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9.1 Fragebogen 
 
I – Vorstellung 
 
1. Skol+ko Vam let? 
2. Kakoe Vawe semejnoe polohenie? 
3. Kto Vy po professii? 
4. Kogda Vy priexali v Germaniü? 
5. Iz kakoj strany Vy priexali? 
 
II – Vorbereitung der Ausreise und Ankunft in Deutschland 
 
1. Kakie bumagi Vam nuhno bylo oformit+ dlö vyezda? 
2. Vy vladeli nemeckim özykom do vyezda v Germaniü? 
3. V Vawej sem+e govorili po-nemecki? 
4. Vy pose#ali kursy nemeckogo özyka do vyezda v Germaniü? 
5. Kakim byl Vaw pereezd v Germaniü? 
6. Kakie quvstva byli u Vas? 
7. Vawe pervoe vpeqatlenie o Germanii? 
8. V kakie organy Vam nuhno bylo obratit+sö po priezdu v Germaniü? 
9. Vas kto-nibud+ kuriroval? 
10. Vy stalkivalis+ s uqrehdeniem po delam inostrancev? 
 
III – Leben in Deutschland 
 
1. Kakov Vaw social+nyj status v nastoö#ee vremö? 
2. Kakovy byli Vawi hili#nye i bytovye usloviö v pervoe vremö prebyvaniö v 
Germanii? 
3. Kakuü pomo#+ Vy poluqaete ot gosudarstva, ot vedomstva po trudu ili ot  drugix 
vedomstv? 
4. U Vas voznikali trudnosti pri priznanii Vawej kvalifikacii? 
5. Kakie kursy povyweniö kvalifikacii Vy pose#ali v Germanii? Ot kakoj 
organizacii? 
6. U Vas est+ razrewenie na rabotu? 
7. Vam qasto prixoditsö obra#at+sö na birhu truda? 
8. Gde Vy rabotali v Germanii? 
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9. S kakimi trudnostömi Vy stolknulis+ v poiskax raboty? 
10. Vy student, raboqij, sluha#ij, vladelec sobstvennogo dela? 
11. Qto Vy mohete skazat+ po povodu sistemy nalogovyx klassov v Germanii? Kak 
ona otrahaetsö na Vawej sem+e? 
12. Vam uhe prixodilos+ sostavlöt+ nalogovuü deklaraciü? Vam kto-nibud+ 
pomogal? 
13. Kakimi uslugami straxovaniö Vy pol+zuetes+? 
14. Qto Vy mohete skazat+ o medicinskom obsluhivanii v Germanii? 
15. Kakoe vpeqatlenie u Vas slohilos+ o nemeckix vraqax? 
16. Dovol+ny li Vy Vawimi hili#nymi i bytovymi usloviömi v nastoö#ij 
moment? 
17. V q²m Vy vidite razliqiö v plane byta i blagoustrojstva po sravneniü so 
stranoj, iz kotoroj Vy priexali? 
18. Kak qasto Vy xodite za pokupkami? 
19. Qto Vy mohete skazat+ po povodu magazinov v Germanii? 
20. Kak Vy otnosites+ k rasprodaham? 
21. Kakovy Vawi vpeqatleniö o Germanii v nastoö#ee vremö? 
22. Qto Vy mohete skazat+ o kul+ture ätoj strany? 
23. Kakovy Vawi vpeqatleniö o mestnom naselenii? 
24. Qasto li Vy ob#aetes+ s nemcami? Kakoj xarakter imeet äto ob#enie: delovoj, 
druheskij, nejtral+nyj i t. d.? 
25. Vawe mnenie o politiqeskoj hizni v Germanii?  
26. Kakie voprosy v dannoj oblasti Vas osobenno interesuüt? 
27. Kak Vy organizuete svo² svobodnoe vremö ili otpusk? 
28. Dovol+ny li Vy svoim social+nym poloheniem na dannyj moment? 
29. Est+ li u Vas svözi s rodstvennikami v strane, iz kotoroj Vy priexali? Kakim 
obrazom Vy podderhivaete äti svözi: pis+ma, telefonnye zvonki, poezdki i t. d.? 
30. Interesuetes+ li Vy sobytiömi, proisxodö#imi na territorii strany, iz 
kotoroj Vy priexali? K kakim istoqnikam Vy pribegaete: TV, gazety, internet 
i t. d.? 
31. V kakoj situacii Vy ispol+zuete russkij özyk, a v kakoj pribegaete k 
nemeckomu? 
32. Vawe otnowenie k nemeckomu özyku? 
33. Kakuü rol+ igraet dlö Vas russkij özyk v nastoö#ij moment (v nemeckoözyqnom 
okruhenii)? 
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I – Vorstellung 
 
1. Wie alt sind Sie? 
2. Wie ist Ihr Familienstand? 
3. Was sind Sie von Beruf? 
4. Wann sind Sie nach Deutschland gekommen? 
5. Aus welchem Land sind Sie gekommen? 
 
II – Vorbereitung der Ausreise und Ankunft in Deutschland 
 
1. Welche Papiere mussten Sie für die Ausreise vorbereiten? 
2. Konnten Sie vor Ihrer Abreise Deutsch sprechen? 
3. Wurde in Ihrer Familie Deutsch gesprochen? 
4. Haben Sie vor Ihrer Abreise Sprachkurse besucht? 
5. Wie war Ihre Ausreise nach Deutschland? 
6. Welche Gefühle hatten Sie? 
7. Wie war Ihr erster Eindruck von Deutschland? 
8. Welche Behörden mussten Sie nach Ihrer Ankunft in Deutschland aufsuchen? 
9. Wurden Sie betreut? 
10. Hatten Sie mit der Ausländerbehörde zu tun? 
 
III – Leben in Deutschland 
 
1. Wie ist Ihr gegenwärtiger sozialer Status? 
2. Wie waren Ihre Wohn- und Lebensbedingungen in der ersten Zeit Ihres Aufenthalts in 
Deutschland? 
3. Welche Hilfe bekommen Sie vom Staat, vom Arbeitsamt oder von anderen Behörden? 
4. Hatten Sie Schwierigkeiten bei der Anerkennung Ihrer Qualifikation? 
5. Haben Sie Fort- bzw. Ausbildungskurse besucht? Wenn ja, von wem wurden sie 
organisiert? 
6. Haben Sie eine Arbeitserlaubnis? 
7. Wie oft suchen Sie das Arbeitsamt auf? 
8. Wo haben Sie in Deutschland gearbeitet? 
9. Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der Arbeitssuche? 
10. Sind Sie Arbeiter, Angestellter, Beamter oder selbständig? 
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11. Was können Sie zum System der Steuerklassen in Deutschland sagen? Wie wirkt sich 
das auf Ihre Familie aus? 
12. Mussten Sie schon eine Steuererklärung machen? 
13. Welche Dienstleistungen der Versicherung nehmen Sie in Anspruch? 
14. Was können Sie über die medizinische Versorgung in Deutschland sagen? 
15. Welche Erfahrung haben Sie mit deutschen Ärzten gemacht? 
16. Wie sind Ihre Wohn- und Lebensbedingungen zur Zeit? 
17. Sehen Sie einen Unterschied im Vergleich zu Ihrem Herkunftsland? 
18. Wie oft gehen Sie einkaufen? 
19. Was können Sie in Bezug auf die Geschäfte in Deutschland sagen? 
20. Was halten Sie von Schlussverkäufen? 
21. Wie ist Ihr Eindruck über Deutschland zur Zeit? 
22. Was können Sie über die Kultur dieses Landes sagen? 
23. Wie ist Ihr Verhältnis zu Deutschen? 
24. Haben Sie oft Kontakte mit der deutschen Bevölkerung? Welchen Charakter haben 
diese Beziehungen: geschäftlichen, freundschaftlichen, neutralen usw.? 
25. Wie ist Ihre Meinung über das politische Leben in Deutschland? 
26. Welche Fragen auf diesem Gebiet interessieren Sie besonders? 
27. Wie organisieren Sie Ihre Freizeit bzw. Ihren Urlaub? 
28. Sind Sie mit Ihrem jetzigen sozialen Status zufrieden? 
29. Haben Sie Kontakte zu Ihren Verwandten im Herkunftsland? Wie äußert sich das: in 
Form von Briefen, Telefonaten, Besuchen usw.? 
30. Interessieren Sie sich dafür, was sich in Ihrem Herkunftsland ereignet? Welche 
Quellen nutzen Sie: TV, Zeitungen, Internet usw.? 
31. In welcher Situation sprechen Sie Russisch? Wann greifen Sie zur deutschen Sprache? 
32. Was können Sie in Bezug auf die deutsche Sprache sagen? 
33. Welche Rolle spielt für Sie gegenwärtig die russische Sprache (in der 
deutschsprachigen Umgebung)? 
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9.2 Liste der Probanden 
 
 
1. Weiblich, 31 Jahre alt, Herkunftsland – Ukraine, Nationalität – Russin, seit 1996 in 
Deutschland, Beruf – Grundschullehrerin (pädagogische Fachhochschule). 
2. Weiblich, 31 Jahre alt, Herkunftsland – Ukraine, Nationalität – Jüdin, seit 1993 in 
Deutschland, Beruf - Diplomlehrerin für Geschichte und Rechtskunde. 
3. Weiblich, 30 Jahre alt, Herkunftsland – Russland, Nationalität – Russlanddeutsche, seit 
1998 in Deutschland, Beruf – Klavierlehrerin. 
4. Weiblich, 42 Jahre alt, Herkunftsland – Russland, Nationalität – Jüdin, seit 1998 in 
Deutschland, Beruf – Technologe bzw. Verfahrenstechniker (Institut für Lebensmittel). 
5. Männlich, 65 Jahre alt, Herkunftsland – Russland, Nationalität – Jude, seit 1996 in 
Deutschland, Beruf – Ingenieurökonom. 
6. Weiblich, 47 Jahre alt, Herkunftsland – Ukraine, Nationalität – Russin, seit 1979 in 
Deutschland, Beruf – Diplom-Ingenieur für Automatisierung der Kernkraftwerke. 
7. Weiblich, 39 Jahre alt, Herkunftsland – Russland, Nationalität – Jüdin, seit 1998 in 
Deutschland, Beruf – Musikwissenschaftlerin/Musikpädagoge. 
8. Männlich, 56 Jahre alt, Herkunftsland – Ukraine, Nationalität – Russe, seit 1998 in 
Deutschland, Beruf – Jurist. 
9. Weiblich, 54 Jahre alt, Herkunftsland – Ukraine, Nationalität – Jüdin, seit 1998 in 
Deutschland, Beruf – Ökonom. 
10. Weiblich, 49 Jahre alt, Herkunftsland – Usbekistan, Nationalität – Jüdin, seit 2000 in 
Deutschland, Beruf – Musiklehrerin für Hochschulen, Pianistin, Konzertmeisterin. 
11. Männlich, 60 Jahre alt, Herkunftsland – Usbekistan, Nationalität – Russe, seit 2000 in 
Deutschland, Beruf – Philologe (Fachrichtung – russische Sprache und Literatur), 
berufliche Erfahrung als Journalist. 
12. Weiblich, 35 Jahre alt, Herkunftsland – Ukraine, Nationalität – Ukrainerin, seit 1996 in 
Deutschland, Beruf – Friseurin. 
13. Weiblich, 29 Jahre alt, Herkunftsland – Ukraine, Nationalität – Jüdin, seit 1993 in 
Deutschland, Beruf – Studentin an der Fachhochschule Magdeburg / Fachkommunikation 
(Fachrichtung – Fach-Übersetzerin). 
14. Weiblich, 44 Jahre alt, Herkunftsland – Russland, Nationalität – Russin, seit 1999 in 
Deutschland, Beruf – Ingenieur-Technologe für Fleisch-Industrie. 
15. Weiblich, 37 Jahre alt, Herkunftsland – Ukraine, Nationalität – Russin, seit 1996 in 
Deutschland, Beruf – Technikerin/Metallurgin. 
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16. Weiblich, 45 Jahre alt, Herkunftsland – Ukraine, Nationalität – Jüdin, seit 1997 in 
Deutschland, Beruf – Bautechnikerin, Ingenieurin. 
17. Weiblich, 65 Jahre alt, Herkunftsland – Ukraine, Nationalität – Russin, seit 1995 in 
Deutschland, Beruf – Technologe für Metallkonstruktionen. 
18. Weiblich, 65 Jahre alt, Herkunftsland – Russland, Nationalität – Jüdin, seit 1995 in 
Deutschland, Beruf – Ingenieurökonom. 
19. Weiblich, 41 Jahre alt, Herkunftsland – Ukraine, Nationalität – Jüdin, seit 1997 in 
Deutschland, Beruf – Kunstmalerin. 
20. Weiblich, 52 Jahre alt, Herkunftsland – Ukraine, Nationalität – Jüdin, seit 1998 in 
Deutschland, Beruf – Friseurin. 
21. Weiblich, 27 Jahre alt, Herkunftsland – Russland, Nationalität – Russin, seit 1995 in 
Deutschland, Beruf – Hochschullehrerin (Fachrichtung – deutsche Sprache und Literatur), 
Übersetzerin. 
22. Weiblich, 32 Jahre alt, Herkunftsland – Ukraine, Nationalität – Ukrainerin, seit 1994 in 
Deutschland, Beruf – Hochschullehrerin (Fachrichtung – deutsche und englische 
Sprache), berufliche Erfahrung als Fotograf. 
23. Männlich, 41 Jahre alt, Herkunftsland – Russland, Nationalität – Jude, seit 1998 in 
Deutschland, Beruf – Ingenieur-Mechaniker für Maschinenbau. 
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9.3 Interviewauszüge 
 
 
Die erhobenen Daten werden nicht im vollen Umfang präsentiert. Zum einen wurde den 
Probanden die Bewahrung der Anonymität zugesichert. Zum anderen enthalten die 
aufgezeichneten Interviews auch Daten, die für die vorliegende Untersuchung nicht primär 
von Bedeutung sind. Bei der vorgenommenen Kürzung des Materials wurde allerdings 
berücksichtigt, dass das Redeverhalten der befragten Personen nicht einseitig dargestellt wird. 
Aus diesem Grund wurden die Interviewauszüge an einigen Stellen nicht gekürzt. 
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Interview 1 
 
 
 12 I: Ty vladela nemeckim özykom do vyezda v Germaniü? 
 13 P: Net, ne vladela. 
 14 I: Sovsem? 
 15 P: Sovsem ne vladela. 
 16 I: I v sem+e tohe nikto ne govoril po-nemecki? 
 17 P: Net, nikto ne govoril. 
 18 I: Ä-m-m, kak ty ocenivaew+ svoj pereezd v Germaniü? Byli li kakie-to 
 19  slohnosti? Priwlos+ li oqen+ mnogo formal+nostej rewat+, ve#ej 
 20  vezti? Nu, odnim slovom, kak pereexali? 
 21 P: Nu v principe ne slohno. Poskol+ku, kogda ö poluqila vizu, ö 
 22  nastroilas+, oqen+ obradovalas+. I v principe pereezd byl ne slohnym. 
 23  Slohnym bylo bolee uhe potom obustrojstvo v Germanii. Pereezd sam, 
 24  net. 
 25 I: Nu, vot my i perejdem sejqas plavno k obustrojstvu. V kakie organy tebe 
 26  priwlos+ obratit+sö posle togo, kak ty priexala v Germaniü? 
 27 P: Nu, prehde vsego v Auslandsamt pri universitete. Nu, tam problem ne 
 28  bylo. I posle ätogo v Ausländerbehörde v ... gorode, v gorodskom otdele, 
 29  otdelenii. 
 30 I: A, universitetskij ty imeew+ v vidu Akademisches Auslandsamt? 
 31 P: Da, Akademisches Auslandsamt. 
 32 I: Ämm, u tebö voznikali kakie-nibud+ problemy s ätim uqrehdeniem po 
 33  delam inostrancev v gorode? 
 34 P: Nu, sil+no problem ne voznikalo. No … malen+kie problemy voznikali, 
 35  poskol+ku pri prodlenii vizy neobxodimo opredel²nnoe koliqestvo 
 36  dokumentov. I äti dokumenty dolhny byt+ aktual+ny: äto i straxovka, i 
 37  kvartira, i finansirovanie ili he … ä-ä-ä vypiski tak nazyvaemye iz 
 38  banka. Poätomu bylo nemnohko slohno vs² äto sobrat+, qtoby vs² bylo 
 39  aktual+no. No v principe poka osobyx .. problem ne voznikalo. 
 40 I: Na kakom polohenii ty naxodiw+sö v nastoö#ee vremö v Germanii? 
 41 P: V nastoö#ee vremö ö zdes+ uqus+ v universitete, sledovatel+no u menö … 
 42 I: Studenqeskaö viza? 
 43 P: Da, studenqeskaö viza, Aufenthaltbewilligung. 
 44 I: Kakie u tebö byli v pervoe vremö hili#nye i bytovye usloviö v 
 45  Germanii? 
 46 P: Nu, oqen+-oqen+ skromnye.  
 47 I: ... Ty kakuü-nibud+ pomo#+ poluqaew+ ot gosudarstva ili ot birhi truda, 
 48  ili ot drugix vedomstv? 
 49 P: Absolütno nikakoj finansovoj pomo#i ö ne poluqaü ot nemeckogo 
 50  gosudarstva i organizacij zdes+. 
 51 I: Nu, äto, navernoe, zavisit e#e ot togo, kakoj u tebö social+nyj status, da? 
 52  To est+, kak student … 
 53 P: Da, kak studentka, u menö bylo glavnejwee uslovie … ö dolhna sama sebö 
 54  finansirovat+, i tol+ko na osnovanii ätogo ö poluqila studenqeskuü vizu. 
 55 I: Poätomu, pomo#i i ne prixoditsö … 
 56 P: Net. 
 57 I: … ohidat+. Est+ li u tebö razrewenie na rabotu? 
 58 P: Razrewenie est+, no ono, tak skazat+, s ograniqeniem. Devönosto dnej v  
 59  godu ö imeü pravo rabotat+. 
 60 I: Prixodilos+ li tebe kogda-nibud+ obra#at+sö na birhu truda? 
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 61 P: Prixodilos+ na … studenqeskuü, tak nazyvaemuü, birhu truda. No ne 
 62  poluqila nikakoj pomo#i. 
 63 I: Gde tebe uhe prixodilos+ rabotat+ v Germanii? 
 64 P: V Germanii prixodilos+ rabotat+ i v kafe, i v otele, i v biblioteke pri 
 65  universitete. 
 66 I: A kem v kafe rabotala? 
 67 P: Oficiantkoj. 
 68 I: A v gostinice? 
 69 P: V gostinice rabotala kak Putzfrau. 
 70 I: A v universitete? 
 71 P: V universitete als Hiwi i kak Fachreferentin für Slavistik. 
 72 I: Tebe prixodilos+ stalkivat+sö s kakimi-nibud+ trudnostömi v poiskax 
 73  raboty? 
 74 P: Nu v principe prixodilos+, poskol+ku kak by … äti raboty, na kotoryx 
 75  rabotala, kak by sami tohe ne priwli. No ... poskol+ku devönosto dnej v  
 76  godu ö .. ne  mogu .. oqen+ uh iskat+ rabotu. […] 
 
 80 I: Tebe prixodilos+ pose#at+ kakie-nibud+ kursy povyweniö  
 81  kvalifikacii? 
 82 P: Zdes+, v Germanii? 
 83 I: Da. 
 84 P: Net. 
 85 I: A svoü kvalifikaciü, poluqennuü na Ukraine, prixodilos+ priznavat+? 
 86 P: Poka net. Dumaü, v principe mohno poprobovat+ qerez Kultur …  
 87  Kulturministerium. 
 88 I: Kakimi uslugami straxovaniö tebe prixoditsö zdes+ pol+zovat+sö? 
 89 P: Ö .. privatversichert. Kak studentka. 
 90 I: Syn vmeste s toboj zastraxovan? 
 91 P: Da, on tohe. 
 92 I: A qto mohew+ skazat+ o medicinskom obsluhivanii zdes+ v Germanii? 
 93 P: Nu, opöt+ he, vsökie byli incidenty. No v ob#em … alles normal. 
 94 I: Qasto slywu, qto dovol+no trudno popast+ k vraqam na pri²m. U tebö tohe  
 95  takoj byl opyt? 
 96 P: Nu, byvaet, byvaet, poskol+ku zdes+ postoönno nuhno brat+  i  
 97  tol+ko potom, i byvaet nuhno dolgo hdat+. Vot tak bylo v sluqae s  
 98  reb²nkom. Nam nuhno bylo k Kieferorthopäd-u. Dolgo priwlos+ hdat+. No  
 99  potom v principe problem ne byvaet uhe s posleduü#imi termiμnami. 
100 I: Nu, a vraqami bolee-menee dovol+na? 
101 P: Menöla tohe vraqej, osobenno zubnyx. No dovol+na. V dannyj moment. 
102 I: Kakovy tvoi bytovye i hili#nye usloviö v nastoö#ij moment? 
103 P: Xorowie. Hivu v tixom rajone. Dovol+na. 
104 I: Kak ty dumaew+, est+ li kakie-nibud+ razliqiö v bytu zdes+ v Germanii i  
105  v toj strane, iz kotoroj ty priexala? 
106 P: Nu, est+, koneqno, razliqiö. Xotö ö tohe hila ne v Urwald. No raznica  
107  tol+ko vsö v tom, qto zdes+ za vs² nuhno bol+we platit+, qem tam — za tu  
108  he vodu, za tu he änergiü, za tot he svet. To est+, koneqno, prixoditsö  
109  wpaμrit+. 
110 I: Äkonomit+, da? 
111 P: Da. 
112 I: A kakoe u tebö vpeqatlenie o magazinax v Germanii? 
113 P: Nu, super. Magaziny nravötsö. Vse, koneqno, super-gut. No opöt+-he  
114  prixoditsö wpaμrit+, kogda qto-to xoqew+ kupit+. 
115 I: Ö tak dumaü, qto prixoditsö, navernoe, hdat+ rasprodah. 
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116 P: Da. Rasprodahi, da, da. Tohe pokupaü tam oqen+ mnogo. 
117 I: Kak qasto ty xodiw+ za pokupkami? 
118 P: Nu v principe … einmal pro Woche i, koneqno, kogda qto-to sroqnoe ili  
119  reb²nku qto-to takoe podkupit+. Nu, ne qa#e dvux raz pro Woche. 
120 I: Nu, äto, navernoe, kak i bol+winstvo zdes+ hivu#ix, da? Poskol+ku  
121  rabotaüt, to za pokupkami xodöt gde-to odin raz v nedelü. 
122 P: Nu, smotrö kakix hivu#ix. Esli rabotaü#ie lüdi, dumaü, tohe  
123  maksimal+no dva raza v nedelü. Oni schaffen äto. A esli, tak skahem,  
124  nawi byvwie lüdi, kotorye bezrabotnye, mohet oni i ... 
125 I: Qa#e. 
126 P: Qa#e. 
127 I: Kakie u tebö slohilis+ vpeqatleniö o Germanii vot za to vremö, poka ty  
128  zdes+ hila? 
129 P: Nu, razliqnye vpeqatleniö, skahem. Kak xorowie, tak i menee xorowie.  
130  No … solche ili äti Erwartungen, kotorye u menö byli, do priezda v  
131  Germaniü, opravdalis+ kak-by ne vse. I nemnohko .. mnogie dahe  
132  razvenqalis+. 
133 I: To est+, razoqarovaniö tohe byli. 
134 P: Da, da. Ne tak vs² uh qisto, i ne tak uh vs² zdes+ punktual+no, kak äto … 
135 I: Kak kazalos+ do priezda. 
136 P: Da. 
137 I: A kak nasq²t social+nogo poloheniö? Xotelos+ by qto-nibud+ uluqwit+,  
138  izmenit+, tvoego liqnogo social+nogo poloheniö? Luqwaö rabota? 
139 P: Nu, koneqno, xotelos+ by poluqit+ po okonqanii Uni kakuü-nibud+ rabotu  
140  zdes+ i ostat+sö rabotat+, i podpisat+ kakoj-nibud+ dogovor e#² raboqij.  
141  Koneqno, da. No poka ö ne delaü nikakix ... planov. Ich plane gar nichts. 
142 I: Germaniö — äto strana, v kotoroj burlit politiqeskaö hizn+. Qto ty  
143  mohew+ po ätomu povodu skazat+? Est+ li u tebö kakie-to favority? Ili  
144  razoqarovana tem, kak vedut politiku v Germanii? 
145 P: Nu, skahem, v politike ö uh ne oqen+ razbiraüs+. No politika — äto takoe  
146  gröznoe delo. I zdes+ ö v ätom bolee ubedilas+. Koliqestvo ätix partij  
147  uslohnöet voob#e prinötie razliqnyx zakonov, i v dannom sluqae ö  
148  smotrü, menö interesuet Zuwanderunsgesetz, ö smotrü, oni voob#e ne  
149  pridut ni k kakomu … ob#emu reweniü, ob#emu znamenatelü. Poätomu …  
150  politiqeskaö hizn+ v Germanii, koneqno, interesuet menö kak  
151  inostranku, no poka, kak govoritsö, obxodit storonoj … und gut so,  
152  kak govoritsö. 
153 I: Nu, togda, mohet byt+, skahem, ty interesuew+sö nemnogo bol+we  
154  kul+turoj Germanii, i qto ty mohew+ po ätomu povodu skazat+? Po povodu  
155  naseleniö zdes+ prohivaü#ego, korennogo naseleniö, to est+ ö imeü v vidu  
156  nemcev. 
157 P: Qto ö mogu skazat+? Mogu skazat+ tol+ko ob ätoj Land, v kotoroj ö sejqas  
158  hivu, qto naselenie, kak i vezde, razliqnoe. No vs²-taki, tak kak äto bolee  
159  raboqij takoj rajon, ö by skazala, qto perevewivaet … nu srednee, menee  
160  obrazovannoe naselenie. Po krajnej mere stalkivaüs+ v magazinax i .. v  
161  drugix ob#estvennyx mestax. Ne vsegda lüdi kul+turnye, ne vsegda lüdi  
162  privetlivye. Xotö v drugix gorodax Germanii stalkivalas+ i s drugimi  
163  lüd+mi. Ne mogu skazat+, qto uh oqen+ ploxo. […] 
 
171 I: Sleduü#ij vopros dovol+no-taki interesnyj. Ö ne znaü, obra#ala li ty  
172  vnimanie. V kakoj situacii ty obra#aew+sö ili ispol+zuew+ russkij  
173  özyk, a v kakoj situacii pribegaew+ skoree k nemeckomu özyku? 
174 P: Nu, skahem, dahe v ob#enii inogda so svoim reb²nkom ö pribegaü k  
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175  nemeckomu özyku. 
176 I: Mohew+ obßösnit+, poqemu? 
177 P: Poskol+ku on uqitsö v nemeckoj wkole i ob#aetsö s nemeckimi det+mi, i,  
178  koneqno, v dannoj situacii po-nemecki emu govorit+ bystree, pro#e.  
179  Po-russki nado nemnohko bol+we dumat+, vspominat+ slova .. poätomu  
180  inogda byvaet, kogda qto-to bystro, i net vremeni, prixoditsö ob#at+sö s  
181  nim tohe po-nemecki. … No byvaet i v razgovorax s russkimi lüd+mi  
182  ob#aüs+ po-nemecki, poskol+ku est+ takie slova, kotorye pro#e skazat+  
183  po-nemecki i bystree, qem poka obßösnü po-russki. Nu, ne znaü, kakie- 
184  nibud+, äto bylo svözano tohe s .. Anmeldung, powla mel+dovaμt+sö,  
185  naprimer, ili … Tak ne pridut slova na um. To est+, kak-by v razliqnyx  
186  situaciöx. Nu, koneqno, esli sredi russkix lüdej, v russkoj kompanii,  
187  staraew+sö govorit+ po-russki, no byvaet proskakivaüt nemeckie ..  
188  sloveqki. 
189 I: A v ob#estvennoj obstanovke, gde skoree bol+we preuveliqivaet nemeckoe  
190  naselenie ili gruppa nemeckoözyqnaö? 
191 P: Net, net. Nu, togda staraüs+ tohe po-nemecki govorit+. Esli kakie-to  
192  togda uhe u menö problemy, uhe kak-to naxodim ob#ee slovo, no togda  
193  po-nemecki. 
194 I: A na rabote? Vot na tex mestax, gde prixodilos+ tebe rabotat+. Na kakom  
195  özyke? 
196 P: Na nemeckom. 
197 I: Potomu qto rabotala sredi nemeckoj sredy, da? 
198 P: Da. 
200 I: Est+ li u tebö svözi s rodstvennikami na tvoej, skahem, pervoj rodine ili  
201  iz toj strany, iz kotoroj ty priexala? I kakim obrazom ty  
202  podderhivaew+ äti svözi? 
203 P: Rodstvenniki, koneqno, est+ i podderhivaü svöz+. Postoönno zvonü,  
204  pis+ma inogda piwu, ezhu domoj na kanikuly i teper+ tohe inogda  
205  per e-mail ob#aüs+. 
206 I: I poslednij vopros na segodnö. Interesuew+sö li ty sobytiömi, kotorye  
207  proisxodöt na Ukraine, to est+ v toj strane, iz kotoroj ty priexala? I  
208  kakim obrazom ty, skahem tak, doxodiw+ do ätoj informacii? 
209 P: Interesuüs+. … Koneqno, iz gazet snaqala, poskol+ku zdes+ tohe est+  
210  russkie gazety, i takhe qerez Internet, per Internet qitaü gazety i 
211  poluqaü informaciü, kakaö menö interesuet. 
212 I: Est+ li u tebö dostup k russkomu televideniü zdes+? 
213 P: K sohaleniü, net. Äto mne viel zu teuer. 
214 I: A gazety kakie ty qitaew+? Kotorye vypuskaütsö na Ukraine ili v  
215  Rossii, a prodaütsö zdes+ ili te, kotorye i izdaütsö zdes+ v Germanii dlö  
216  russkogovorö#ego naseleniö? 
217 P: Te, kotorye zdes+ izdaütsö, nemnohko, tak skazat+ poqti ne qitaü, ab und  
218  zu, ot sluqaö k sluqaü. Qitaü v osnovnom izdaü#iesö v Rossii. No zdes+  
219  mohno ix tohe v biblioteke poqitat+. Ukrainskie gazety v principe 
220  tol+ko qerez Internet qitaü. I hurnaly russkie, no vse v Rossii  
221  izdaü#iesö. 
222 I: Nu vot, sobstvenno, i vs². Blagodarü tebö za razgovor. 
223 P: Tschüß. 
224 I: Do svidaniö. 
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Interview 2 
 
 
 21 I: Ty vladela nemeckim özykom, prehde qem vyexala süda v Germaniü? 
 22 P: K sohaleniü, net. .. Ä-ä v wkole ö izuqala francuzskij özyk, takhe  
 23  potom v institute. I iz-za togo, qto moj reb²nok rodilsö v to vremö, kogda  
 24  ö gotovilas+ k vypusknym äkzamenam, u menö, k sohaleniü, ne bylo  
 25  nikakoj vozmohnosti zanimat+sö nemeckim özykom. 
 26 I: To est+ nikakix kursov özykovyx ty ne proxodila? 
 27 P: Net, absolütno nikakix. 
 28 I: A roditeli? 
 29 P: Roditeli .. tohe net. No, moö mama, ona v principe xorowo vladela  
 30  idiwem. I poätomu .. i potomu kak äti özyki, skahem, oqen+ poxohi .. ej,  
 31  koneqno, bylo namnogo legqe i … razgovornuü req+ ona v principe  
 32  ponimala. 
 33 I: Opiwi nemnohko, kak sostoölsö vaw pereezd v Germaniü? 
 34 P: Äto oqen+ interesnaö istoriö, poqti anekdotiqeskaö. Potomu qto, poluqiv 
 35  dokumenty o vyezde, v nawix pasportax bylo ukazano .. skahem, mesto .. 
 36  mesto pribytiö. Äto byl gorod Bernburg. No .. lager+, gde naxodilis+ 
 37  nawi dokumenty, naxodilsö v drugom meste. I .. tak poluqilos+, vidimo 
 38  prosto steqenie obstoötel+stv, v to vremö e#² bylo oqen+ trudno vzöt+ 
 39  bilety, i my popali v sub/my priexali v Germaniü v subbotu veqerom. 
 40  Uhe, estestvenno, bylo vs² .. vse oficial+nye kakie-to organizacii, gde 
 41  mohno bylo poluqit+ informaciü .. to est+ … 
 42 I: Zakryto uhe bylo. 
 43 P: Oni byli zakryty, da. K nim nel+zö, ne bylo nikakogo dostupa. 
 44 I: Mohno ö tebö na sekundu pereb+ü? Ty skazala, bumagi priwli v lager+.  
 45  Qto ty podrazumevaew+ pod slovom lager+? 
 46 P: Lager+ - äto mesto, koneqno, zvuqit äto nemnohko seltsam, .. lager+ - äto  
 47  mesto, punkt pribytiö, mohno tak skazat+, ili punkt pribytiö i 
 48  raspredeleniö ämigrantov .. ä-ä .. evrejskix ämigrantov, toqno takhe 
 49  Aussiedler-ov. Äto byli pervye lagerö, v kotoryx v principe äti dve 
 50  kategorii ämigrantskie .. o Aussiedler-ax nel+zö äto govorit+, no oni 
 51  naxodilis+ vmeste, to est+ äto bylo pervoe mesto, gde … tebö hdali, 
 52  skahem tak, v Germanii. To est+ v dokumente o razrewenii na 
 53  mestoprohivanie v Germanii bylo ukazano mesto lagerö, mestonaxohdenie 
 54  lagerö. Vot, qto e#² mohno skazat+ o lagere? 
 55 I: Vy priexali v subbotu, ty skazala. 
 56 P: My priexali v subbotu. Iz-za togo, qto znaniö nawego nemeckogo özyka  
 57  byli, skahem, na nulü, i mama mogla prosto kak .. kak-libo, skahem, 
 58  oqen+ .. soverwenno na primitinom urovne sprosit+ o … vozmohnosti 
 59  dobrat+sö do ätogo punkta, my sdelali okolo vos+mi peresadok. So vsemi 
 60  qemodanami i baulami, kotorye u nas byli, s malen+kim reb²nkom, s 
 61  kolöskoj. Ne bylo soverwenno nikakoj vozmohnosti kupit+ qto-to  
 62  pokuwat+, potomu qto opöt+ he äto uhe bylo veqerom. 
 63 I: Pozdno. 
 64 P: Pozdno veqerom. Ä-m-m qto nam pomoglo, my sluqajno nawli Rote Kreuz. 
 65  I tam smogli perenoqevat+ s reb²nkom. Dohdavwis+ utra i 
 66  potom uhe, skahem, poluqiv na .. Bahnhof-e informaciü o, skahem, 
 67  vozmohnosti proexat+ do togo mesta, gde, kotoroe bylo ukazano v 
 68  dokumentax. 
 69 I: V kakie organy vam priwlos+, vsej sem+²j he navernoe, obratit+sö po 
 70  priezdu v Germaniü? 
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 71 P: Znaqit, po priezdu v Germaniü my … ili pervym organom, s kotorym nam  
 72  priwlos+ stolknut+sö, äto, koneqno, byl Sozialamt, gde my prehde vsego  
 73  dolhny byli sebö zaregistrirovat+, poluqit+ ä-ä .. zametku o postoönnom 
 74  meste hitel+stva, o prave, skahem tak, postoönnogo mesta hitel+stva v 
 75  Germanii. Ä-m-m, skahem, pervoe vremö my ne oqen+ mnogo vremeni .. ili 
 76  ne mnogo vremeni, a ne mnogo raz ili, skahem, da, äto pervoe vremö bylo .. 
 77  ono nemnohko takoe poxohee na Erholungsreise, potomu qto, iz-za togo, 
 78  qto znaniö nawego nemeckogo özyka byli minimal+nymi, v osnovnom  
 79  vsemi organizacionnymi voprosami zanimalis+ te social+nye sluhby,  
 80  kotorye naxodilis+ v lagere. 
 81 I: A kakie äto byli sluhby, mohew+ nazvat+? 
 82 P: Nu, äto byl social+nyj otdel, kotoryj v principe su#estvoval pri  
 83  kahdom lagere. V nego vxodila rabota po pri²mu, to est+ snaqala nado  
 84  bylo opöt+ he pokazat+, predßövit+ vse svoi dokumenty, perevody  
 85  dokumentov, kak by podtverhdaü#ie evrejskoe .. prinadlehnost+ k  
 86  evrejskoj nacional+nosti. Ä-m-m pri lagere, koneqno, bylo oqen+ tak  
 87  celenapravlenno ili xorowo organizovano .. kak .. Betreuung ämigrantov.  
 88  Potomu qto, estestvenno, priexav ä-ä v druguü soverwenno stranu, s  
 89  drugimi zakonami, estestvenno, ne zavisimo ot togo, kak dolgo lüdi  
 90  podgotavlivalis+ k ätomu pereezdu, äto vs² bylo novoe i, koneqno, quhoe,  
 91  estestvenno. Poätomu dahe takie meloqi, kak sxodit+ v magazin ili 
 92  älementarnuü poluqit+ medicinskuü pomo#+, trebovali älementarnyx 
 93  znanij, kak obratit+sö, kak äto vs² funkcioniruet. I v ätom, koneqno, 
 94  bol+waö pomo#+ byla ämigrantam okazana so storony ätix social+nyx  
 95  rabotnikov, kotorye pri lagere byli. 
 96 I: Ty skazala, ne smotrö na podgotovku. Ö tak ponimaü, qto, znaqit, vy  
 97  qto-to, kak-to gotovilis+ k pereezdu v Germaniü, kakuü-to informaciü  
 98  poluqili. Ob ätom qto-nibud+ mohew+ skazat+? 
 99 P: Da. Skoree .. skoree äto mohno skazat+, qto podgotovka ä-ä ... esli govorit+  
100  o vremeni, podgotovka äta dlilas+ poqti vosem+ mesöcev. V osnovnom, äto 
101  vremö zanimalo, koneqno, äto oformlenie bumag .. vsex dokumentov,  
102  kotorye trebovalis+ dlö posol+stva, dlö togo qtoby, dlö vozmohnosti  
103  uexat+. I kak takovoj informacii v to vremö, kogda ö uezhala, kogda my  
104  vse uezhali, v devönosto tret+em godu v principe e² i ne bylo. To est+ äto  
105  byli kakie-to razgovory ot druzej ili znakomyx, kotorye uhe hili v  
106  Germanii, opöt+ he oqen+ korotkoe vremö. I-i-i v osnovnom äta  
107  podgotovka zaklüqalas+ v tom, qto my znali v kakoe .. kakie u nas ..  
108  skahem, v otnowenii äkonomiqeskom perspektivy tam hdut, kakie  
109  özykovye kursy su#estvuüt, skol+ko oni dlötsö, kakie posobiö  
110  social+nye predostavlöet gosudarstvo. A podgotovka v tom smysle, qto  
111  qelovek sebö psixologiqeski gotovit k ätomu pereezdu, v tom, qto on opöt+  
112  he, sidö i imeö vremö, kak-to älementarno uqit özyk, äto, koneqno, ne  
113  vxodilo v nawu podgotovku, k sohaleniü. 
114 I: A po razgovoram znakomyx v plane äkonomiqeskom skoree qto-to  
115  polohitel+noe ty dumala budet tebö ohidat+ ili qto-to otricatel+noe,  
116  ili takoe he kak na rodine, na pervoj? 
117 P: Net, koneqno, äto byli .. mohno skazat+ devönosto devöt+ i devöt+  
118  procentov tol+ko polohitel+nye otzyvy. Potomu qto, estestvenno, vse  
119  znali o social+noj podderhke, kotoruü okazyvaet Germaniö. I v to vremö,  
120  kogda ö uezhala iz Ukrainy, äto byl devönosto tretij god, okonqiv  
121  pedagogiqeskij institut, imeö na rukax diplom, ö ne videla nikakoj  
122  perspektivy .. to est+ äto byla kakaö-to rabota, gde-to v sel+skoj wkole i,  
123  estestvenno, bez kvartiry, s malen+kim reb²nkom i-i-i to est+,  
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124  estestvenno, äto bylo .. vs² .. so znakom plüs. 
125 I: To est+ nadehdy byli na qto-to luqwee. 
126 P: Da. Äto byla nadehda na qto-to luqwee. My znali takhe o tom, qto  
127  vozmohnost+ uqit+sö zdes+ ona tohe su#estvuet. I v principe nadeölis+,  
128  nawi nadehdy byli s ätim svözany, qto my budem dal+we uqit+sö. 
129 I: Tebe prixodilos+ uhe stalkivat+sö s uqrehdeniem po delam inostrancev? 
130 P: Ty imeew+ v vidu, navernoe, Ausländeramt? 
131 I: Da. 
132 P: Da, koneqno. Ne oqen+ qasto. No .. äto v principe kasaetsö ne kakix-to  
133  bol+wix problem, kotorye nado bylo tam rewat+, no skoree vsego, ili v  
134  samoj naqal+noj stadii nawego pribytiö zdes+, to est+ äto oformlenie  
135  Lohnsteuerkarte .. 
136 I: Äto vs² delalos+ qerez äto uqrehdenie? 
137 P: Da, da. To est+ oni davali, skahem, .. informaciü o tom, gde äto mohno  
138  sdelat+. 
139 I: Nu, a v dannyj moment uhe tak qasto ne prixoditsö vam tuda obra#at+sö? 
140 P: Net, absolütno, net. Tol+ko vot v tex sluqaöx, esli my xotim priglasit+  
141  kogo-to v gosti, to est+ roditelej muha ili kogo-to iz znakomyx, togda my  
142  obra#aemsö v ätu organizaciü. A bol+we net. 
143 I: Qto ty mohew+ skazat+ o svo²m statuse v nastoö#ee vremö? 
144 P: Äto oqen+ interesnyj vopros, potomu qto kak takovogo oficial+nogo  
145  nazvaniö ili .. oficial+nogo Bezeichnung moego statusa ne su#estvuet.  
146  To est+ v Germanii prinöto nazyvat+ .. evrejskix ämigrantov Kontingent-  
147  flüchtling. Su#estvuet oficial+nyj status, kotoryj, k sohaleniü, ne  
148  sootveststvuet stoprocentnomu … ego opredeleniü, skahem, v … wie das  
149  Gesetzgeber .. 
150 I: V zakone. 
151 P: V zakone, da, sformulirovano. Potomu qto te lüdi, kotorye sqitaütsö ili  
152  priznany Kontingentflüchtling, oni ne imeüt pravo pose#at+ rodinu,  
153  dopustim. A u evrejskix ämigrantov äta vozmohnost+ su#estvuet, ne  
154  zavisimo ot togo, kakoe vremö oni zdes+ naxodötsö, na kakom .. kakie oni  
155  poluqaüt .. ili kakimi social+nymi sluhbami ili uslugami oni  
156  pol+zuütsö, naxodötsö oni libo na sociale, libo zarabatyvaüt den+gi,  
157  skahem, svoim .. svoej rabotoj. 
158 I: No äto, navernoe, e#² svözano s tem, qto tak nazyvaemymi behencami  
159  sqitaüt, navernoe, e#² i tex, kotorye uexali iz strany, gde dlö nix  
160  opasnost+ su#estvovala. 
161 P: Da, s odnoj storony da. V äto, v äto ponötie vxodit v principe te lüdi,  
162  kotorye behali s rodiny iz-za kakix, iz-za kakogo-to roda priqin. Libo  
163  äto politiqeskie priqiny, religioznye, libo opöt+ he äkonomiqeskie. No  
164  äto oqen+ takaö, skahem, oqen+ maloe koliqestvo .. to est+ .. nado sobrat+  
165  oqen+ mnogo dokazatel+stv dlö togo, qtoby .. 
166 I: Kakogo-to svoego roda presledovaniö? 
167 P: Da. Evrei he uezhali iz Ukrainy ili iz stran byvwego Sovetskogo Soüza  
168  po priqine su#estvuü#ego tam antisimetizma. I iz-za togo, qto Germaniö  
169  vxodit v Evropejskoe soob#estvo, i antisimetizm övlöetsö odnim iz  
170  punktom pravonaruweniö qeloveka .. 
171 I: Äto tohe svoego roda presledovanie. 
172 P: Da, da, svoego roda sqitalos+ presledovaniem. I v devönosto pervom godu  
173  byl .. izdan ukaz o tom, qto da, my sqitaem, qto v byvwix stranax byvwego  
174  Sovetskogo Soüza su#estvuet antisimetizm i oqen+ sil+nyj. I v svözi s  
175  tem, qto Sovetskij Soüz raspalsö, i povysilsö avtomatiqeski  
176  v principe kak sledstvie ätogo nacionalizm, nezavisimo ot tex respublik,  
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177  kotorye, v kotoryx religioznye, skahem, religiö xristianskaö ili  
178  musul+manskaö. Vs² äto oqen+, skahem, dostiglo oqen+ bol+wix razmerov.  
179  I poätomu dano bylo dobro na äto. 
180 I: V Germanii sejqas naxoditsö dovol+no-taki mnogo tak nazyvaemyx  
181  russkogovorö#ix lüdej. U kahdyx, u kahdogo qeloveka, navernoe, svo²  
182  osoboe kakoe-to social+noe polohenie. Ty o svo²m nemnogo rasskazala.  
183  Kakaö u tebö viza v nastoö#ij moment? Qto, skahem tak, stoit u tebö v  
184  pasporte? Kakoe ty pravo imeew+ prebyvat+ zdes+ postoönno, övlöew+sö  
185  li ty grahdaninom Germanii? Po ätomu povodu. 
186 P: Znaqit, priexav v Germaniü, my poluqili, skahem, takuü otmetku ili  
187  vkladyw v naw ukrainskij zagraniqnyj pasport o tom, qto my imeem  
188  pravo na postoönnoe mesto prohivaniö v Germanii,  
189  Aufenthalterlaubnis. Ätot Aufenthalterlaubnis mohno .. 
190  po isteqeniü, to est+ su#estvuet vozmohnost+ dlö evrejskix  
191  ämigrantov po isteqeniü vos+mi let prohivaniö v Germanii postavit+  
192  Antrag na nemeckoe grahdanstvo. Äta vozmohnost+ predostavlöetsö tem  
193  lüdöm, kotorye v teqenie poslednego vremeni, to est+ poslednego goda iz  
194  ätix vos+mi let, ne naxodötsö, ne poluqaüt social+nuü pomo#+ ot  
195  gosudarstva, libo uqatsö, libo zanimaütsö … 
196 I: Rabotaüt. 
197 P: Rabotaüt, da. Prosto rabotaüt. To est+ ö sejqas podala dokumenty, Antrag  
198  na nemeckoe grahdanstvo. 
199 I: Nu, a zapis+, skahem tak, v tvo²m pasporte, ona s samogo naqala  
200  prebyvaniö ne izmenölas+? 
201 P: Net, ona ne izmenölas+. Pri poluqenii novogo pasporta, potomu qto  
202  Ukraina vvela svoi novye pasporta god nazad, ätot vkladyw, on byl  
203  avtomatiqeski vkleen, skahem tak. 
204 I: V novyj pasport? 
205 P: V novyj pasport. I ätot pasport budet dejstvovat+ do kakogo-to vremeni  
206  i v principe budet parallelen nemeckomu Ausweis-u. 
207 I: Nu, on, navernoe, dejstvitelen pasport desöt+ let, esli ö ne owibaüs+. 
208 P: Da, on dejstvitelen desöt+ let, do dve tysöqi vos+mogo goda. 
209 I: Ty ne mogla by rasskazat+ o tom, kakovy byli vawi ili tvoi bytovye i  
210  hili#nye usloviö v samom naqale prebyvaniö v Germanii? 
211 P: Da, mne, k sohaleniü, trudno vybrat+ prilagatel+nye, kotorymi mohno  
212  bylo oqen+ q²tko opisat+ äto sostoönie. No, mohet, obojd²msö bez nix. …  
213  Voob#e nazyvaütsö pervye mesöcy prebyvaniö v kakoj-to strane ili v  
214  strane ämigracii medovym mesöcem. Ö oqen+ s ätim soglasna vyraheniem,  
215  potomu qto dejstvitel+no äto novaö real+nost+, kogda ty priexal iz 
216  strany, mohet byt+, nemnohko … da, navernoe, porödkom otliqaü#ejsö 
217  ot toj strany, v kotoroj ty teper+ hiv²w+. Soverwenno drugaö  
218  real+nost+, drugoe okruhenie, req+ opöt+ he drugaö. Äto snaqala  
219  vosprinimalos+ kak … äkzotika, mohno skazat+ v nekotoroj stepeni. 
220  Obilie vsego. Äto, koneqno, dejstvuet na qeloveka, to est+ na menö äto 
221  dejstvovalo. Oqen+ s odnoj storony pozitivno, no opöt+ he oqen+ 
222  udruqaü#e, potomu qto ty ponimaew+, qto te blizkie lüdi, kotorye  
223  ostalis+ tam, oni vsego ätogo ne imeüt i, navernoe, poätomu, skahem, byli/  
224  tol+ko poätomu byli äti negativnye ämocii. 
225  Koneqno, Germaniö na lübogo qeloveka, navernoe, vosproizvodit 
226  vpeqatlenie vsegda oqen+ interesnoe, ambicioznoe, mohet byt+, nemnohko.  
227  Mohet byt+, na tex lüdej, kotorye byli uhe neskol+ko raz za granicej, 
228  äto kak-to po-drugomu vs² o#u#aetsö dlö nix. Dlö menö äto, koneqno, byl  
229  pervyj vyezd voob#e za granicu i, estestvenno, to .. ta stabil+nost+,  
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230  kotoraö, skahem, obe#alas+, byla predlohena so storony gosudarstva, ta  
231  social+naö podderhka, ona kazalas+, koneqno, poqti neveroötnoj. 
232 I: A kak obstoöli dela s pervoj kvartiroj? 
233 P: Pervaö kvartira äto bylo ob#ehitie, kotoroe naxodilos+, pravda, v samom  
234  centre Magdeburga. Iz okna byl viden Karstadt1. Dn²m i noq+ü byli  
235  slywny sireny Altenkrankenhaus-a. Äto vs², koneqno, bylo neploxo. No, 
236  delo v tom, qto komnata, v kotoroj my hili, ö, moj muh i moj reb²nok, 
237  ona byla okolo dvenadcati metrov kvadraturoj. Äto, koneqno, bylo … 
238 I: Oqen+ malo. 
239 P: Uhasno … nemnoheqko. […]  
 
250  My hili okolo goda i tr²x mesöcev v ob#ehitii.  
251  A potom my poluqili kvartiru. 
252 I: Kvartiru sami nawli, ili vam opöt+-taki predlohili kakuü-to? 
253 P: Da. Kvartira nam byla predlohena. Potomu qto .. 
254 I: A kto predlohil? 
255 P: Kvartira byla predlohena Gemeind-oj, evrejskoj ob#inoj, v kotoroj, 
256  v kotoroj naxodilis+, skahem, da, tam su#estvovala oqered+ prosto. 
257  To est+ po vremeni prebyvaniö v Germaniü ili v Magdeburg, mohno tak 
258  skazat+, lüdi vnosilis+ v tak nazyvaemye spiski. I na, skahem, 
259  sootvetstvennye, su#estvovalo dahe takoe neglasnoe pravilo, qto mohno 
260  bylo tol+ko ot tr²x kvartir otkazat+sö, kotorye tebe predlagaüt.  
261  Potomu qto pervoe vremö, kogda my priexali, kvartiry e#² byli v  
262  osnovnom s peqkami, to est+ ix nado bylo samim otaplivat+. A s  
263  malen+kim reb²nkom äto, estestvenno, bylo oqen+ neudobno i zanimalo  
264  ujmu vremeni. Poätomu, skahem, äto tak zatönulos+. Vidimo, bylo  
265  vozmohno e#² kak-to svoimi putömi qerez maklerov, qerez .. no,  
266  estestvenno, znaniö özyka byli minimal+nymi. Opöt+ he, krugom xodili  
267  sluxi o tom, qto maklery obmanyvaüt, to est+, estestvenno, my v to vremö,  
268  ne znaö real+nostej nemeckoj hizni, ne mogli podumat+, qto äto  
269  soverwenno normal+naö rabota, i qelovek poluqaet za ne² den+gi, za svoi  
270  usiliö. Poätomu da, my stoöli na oqeredi i tak poluqili kvartiru. 
271 I: Prixodilos+ li tebe ili qlenam tvoej sem+i obra#at+sö za kakoj-libo  
272  pomo#+ü k gosudarstvu ili .. k birhe truda, ili k drugim vedomstvam? 
273 P: Da, äto, koneqno, neodnokratno sluqalos+, potomu qto .. kak tol+ko  
274  qelovek, skahem, sxodit s social+noj pomo#i ili peresta²t pol+zovat+sö  
275  eü, ili iz-za kakix-to drugix priqin prekra#aetsö äta podderhka  
276  gosudarstva, qelovek, ämigrant ili ö kak ämigrant stalkivalas+,  
277  estestvenno, s .. mnogo raz s tem, qto nado bylo samoj obra#at+sö k tem ili  
278  inym organizaciöm … 
279 I: Mohew+ nazvat+, kakim? 
280 P: Nu, da. Äto opöt+ he birha truda, gde, koneqno, neobxodimo bylo poluqit+  
281  v pervuü oqered+ informaciü o tom, kakie su#estvuüt vozmohnosti v  
282  Germanii dlö menö. Potom … Kulturministerium, gde  
283  neobxodimo bylo podtverdit+ svoi dokumenty, kasaü#iesö obrazovaniö,  
284  dlö togo, qtoby xotö by znat+, gde ty naxodiw+sö i voob#e, su#estvuüt li  
285  äkvivalenty v tom, qtoby … 
286 I: Priznat+ kvalifikaciü? 
287 P: Priznat+ kvalifikaciü ili professional+nuü, skahem, prinadlehnost+,  
288  su#estvuüt li äkvivalenty v ätom processe. Qto e#², nu Wohnungsamt,  
289  koneqno, da. Potomu qto poluqiv kvartiru, my uhe ne naxodilis+ na  
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290  social+noj pomo#i, my poluqili rabotu i, estestvenno, zarobotok byl ne  
291  tak velik, i my znali o tom, qto su#estvuet .. posobie, kotoroe  
292  predostavlöetsö gosudarstvom v tex sluqaöx, esli nedostatoqen doxod, i  
293  su#estvuüt kakie-to Zuschusse. 
294 I: Äto postoönnaö byla pomo#+ ili odnorazovaö? 
295 P: Net, äto byla ne odnorazovaö pomo#+. No i ne, skahem, postoönnaö v tom  
296  smysle, qto ona dlilas+ do beskoneqnosti. To est+ ty predostavlöew+ te  
297  ili inye dokumenty, i kak tol+ko ne naxoditsö opöt+ he dal+nejwego  
298  prodleniö ätim dokumentam, ty avtomatiqeski snimaew+sö s ätogo  
299  posobiö. A .. to est+ äto dovol+no takaö ne oqen+ priötnaö rabota, potomu  
300  qto äto kasaetsö opöt+ he mnogix instancij. To est+ ty sobiraew+ vse  
301  podtverhdeniö tvoix doxodov. Äto kasaetsö i Kindergeld, i .. vsex  
302  vozmohnyx posobij, kotorye ty poluqaew+, esli .. ot Arbeitsamt, ot  
303  birhi truda. Nu qto e#², mohet byt+? Da, vidimo, vs². […] 
 
310 I: Tebe uhe prixodilos+ zdes+ rabotat+? 
311 P: Da, mne uhe prixodilos+ zdes+ rabotat+. Äto dlilos+, skahem tak, s  
312  peremennym uspexom ne oqen+ dolgo. Äto byla rabota pri evrejskoj  
313  ob#ine. Su#estvoval proekt, kotoryj zanimalsö istoriej, evrejskoj  
314  istoriej Magdeburga. I, skahem, ö tam rabotala kak .. Mitarbeiter. 
315 I: Sotrudnik? 
316 P: Sotrudnik, da.  
317 I: A e#² gde-nibud+? 
318 P: … 
319 I: Pust+ esli äto i bylo vremennoj rabotoj. 
320 P: Da, äto byla vremennaö rabota, koneqno, v to vremö, kogda ö uqilas+ v  
321  universitete ili uqus+ vo vremö raboty. Äto byla kahdyj raz kakaö-to  
322  kratkovremennaö rabota libo v restorane, libo … gde e#²? V Baumarkt-e,  
323  v stroitel+nom magazine. Tam ö prorabotala okolo dvux let. 
324 I: Ty skazala, qto ty uqiw+sö. Prixodilos+ li tebe pri universitete, mohet  
325  byt+, rabotat+? 
326 P: K sohaleniü/k sqast+ü, ö rabotu pri universitete poluqila bukval+no  
327  dve nedeli nazad. 
328 I: Pozdravlöü. 
329 P: Spasibo. 
330 I: S kakimi trudnostömi tebe priwlos+ stolknut+sö v poiskax raboty? 
331 P: Äti trudnosti skoree vsego kasalis+ mesta raboty, mohno tak vyrazit+sö.  
332  Potomu qto Sachsen-Anhalt po vsem izvestnym dannym övlöetsö toj  
333  zeml²j, gde .. koliqestvo bezraboticy naibolee vysokix razmerov  
334  dostigaet. I ne smotrö dahe na to, qto studenty .. kak ö .. imeüt  
335  privilegii v ätom napravlenii, to est+ oni ne oblagaütsö nalogami, i ix,  
336  skahem, skoree qem lüdej, naxodö#ixsö, poluqaü#ix Arbeitslosenhilfe  
337  ili Arbeitslosengeld, berut na rabotu. No, k sohaleniü, ätix mest ne  
338  tak-to mnogo, i oplaqivaütsö oni tohe oqen+ … 
339 I: Ploxo? 
340 P: Da, ploxo. 
341 I: Nu, sleduü#ij vopros .. övlöew+sö li ty raboqim, sluha#im ili  
342  vladel+cem sobstvennogo dela? 
343 P: Ö rabotaü pri universitete kak … vspomogatel+nyj rabotnik, ili  
344  Hiwi-Arbeit .. äto nazyvaetsö. Navernoe, sluha#ij, da? Äto kategoriö  
345  sluha#ix. 
346 I: A muh u tebö qem zanimaetsö? 
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347 P: Moj muh nedavno otkryl svo² delo i sejqas … selbständig. To est+ delo  
348  ego, ono tohe kasaetsö importa, äksporta v stran/vostoqnye strany ili v  
349  strany byvwego Sovetskogo Soüza. […] 
 
359 I: Prixodilos+ li tebe priznavat+ svoü kvalifikaciü, kotoruü ty  
360  priobrela na Ukraine, i byli li kakie-nibud+ trudnosti? 
361 P: Trudnostej v podtverhdenii dokumentov ili trudnostej v podtverhdenii  
362  moego diploma, poluqennogo na Ukraine v principe ne bylo. Ö äto  
363  podtverhdenie sdelala v ministerstve kul+tury. Skoree vsego trudnosti  
364  byli .. v to vremö, kogda ö prosto poluqila okonqatel+nyj rezul+tat, gde  
365  bylo skazano o tom, qto moö special+nost+ sqitaetsö nepodtverhd²nnoj v  
366  Germanii. Äto, koneqno, bylo oqen+ .. 
367 I: Nepriötno? 
368 P: Nepriötno, da. 
369 I: Tebe uhe prixodilos+ samoj sostavlöt+ nalogovuü deklaraciü? 
370 P: Da. Ö odin god rabotala, poluqiv ABM2, v arxive i … po isteqeniü ätogo  
371  goda raboty ö zapolnöla, skahem, ätu deklaraciü, Steuererklärung tak  
372  nazyvaemuü. 
373 I: Kakimi uslugami straxovaniö ty pol+zuew+sö? 
374 P: … 
375 I: Medicinskaö straxovka, vs², qto ty mohew+ skazat+ po ätomu povodu. 
376 P: V principe su#estvuet oqen+ mnogo vidov straxovaniö v Germanii. I,  
377  koneqno he, te neobxodimye, kotorye .. trebuütsö libo kvartirosdatelöm,  
378  libo v celöx sobstvennoj za#ity, oni, koneqno, u menö imeütsö. To est+ 
379  äto bol+niqnaö straxovka, opöt+ he straxovka po .. mne trudno obßösnit+ 
380  äto, no äto nazyvaetsö Haftpflicht- und Hausratversicherung. Oni u menö 
381  est+. I straxovanie na mawinu ob#eprinötoe. 
382 I: Kakoe u tebö vpeqatlenie o medicinskom obsluhivanii v Germanii i o  
383  vraqax? 
384 P: Mo² vpeqatlenie, koneqno, oqen+ … skahem tak .. slohnoe. Navernoe,  
385  oqen+ trudno v dvux slovax äto obßösnit+. No äto vsegda, koneqno, zavisit,  
386  vo-pervyx, ot togo vraqa, kotoromu/kotorymi ö pol+zuüs+. I, k  
387  sohaleniü, ö staraüs+ imi pol+zovat+sö oqen+ redko, potomu qto sam  
388  process poluqeniö medicinskoj pomo#i, on oqen+ dlitel+nyj, skahem. To  
389  est+, ö stalkivalas+ .. v bol+wej mere, da, ili v bol+wem koliqestve s  
390  zubnymi vraqami. I poluqenie medicinskoj pomo#i kvalificirovannoj  
291  snaqala äto, koneqno, oqen+ trudno, poka ty najd²w+ vraqa, kotoryj by  
392  tebe podxodil po kakim-to opredel²nnym parametram, kotorye by tebö  
393  udovletvoröli. I, koneqno, sam process leqeniö, on dlitsö oqen+ dolgo po  
394  sravneniü s tem kak äto proisxodit, dopustim, na Ukraine. I, skahem, …  
395  kogda ty äto sravnivaew+, to, koneqno, oqen+ mnogo neudobstv v plane  
396  poluqeniö ätoj pomo#i v Germanii, mne tak kahetsö. I iz-za togo, qto  
397  prixoditsö … v principe vs² vremö oqen+ dolgo hdat+ libo termiμna,  
398  libo privatnyx praμksisov hdat+, oqeredi. Obyqno äti termiμny, kotorye 
399  naznaqaütsö, oni … punktual+no ne vypolnöütsö. I vs² äto svözano, 
400  koneqno, so vremenem, kotorogo u menö oqen+ malo. Poätomu neudobstv 
401  mnogo. […] 
 
413 I: A kakovo tvo² sejqas hili#noe i bytovoe polohenie v nastoö#ij  
414  moment? My uhe govorili o tom, kakoe bylo, kogda vy priexali, kakoe  
415  bylo doma. V nastoö#ij moment. Qto ty po ätomu povodu mohew+ skazat+?  
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416  Dovol+na, ne dovol+na? 
417 P: Mohno skazat+, qto ö tak otnositel+no dovol+na, potomu qto opöt+ he  
418  vs² .. rewenie hili#noj problemy vsegda sopröheno s den+gami, s  
419  finansovym poloheniem. Potomu kak ö sejqas studentka, estestvenno, u  
420  menö vremeni ne xvataet, qtoby imet+ kakoj-to dopolnitel+nyj zarobotok.  
421  Skahem, menö moö kvartira udovletvoröet v tom plane, qto cena ili  
422  oplata e² ne tak vysoka, i vsevozmohnye dopolnitel+nye rasxody na ätu  
423  kvartiru, oni menö udovletvoröüt. No ..  
424 I: Dopolnitel+nye rasxody? Qto ty imeew+ v vidu? 
425 P: Äto plata za vodu i .. älektro/älektroänergiü i, koneqno, plata za  
426  Heizkosten. To est+, äti poboqnye rasxody, oni ne tak veliki po  
427  sravneniü s privatnymi kvartirami, s variantami, esli lüdi snimaüt 
428  v privatnyx kvartirax ili fermiμtuüt. […] 
 
443 I: Interesnyj takoj vopros, qto ty mohew+ skazat+ po povodu magazinov v  
444  Germanii? Qto nravitsö tebe, qto ne nravitsö? V q²m, mohet byt+,  
445  otliqiö ot magazinov na Ukraine, v obsluhivanii? 
446 P: Raznica tohe, navernoe, oqen+ velika, xotö, skahem, social+nyj uroven+  
447  lüdej na Ukraine ili voob#e uroven+ hizni, vidimo, povysilsö. Äto i  
448  xarakterizuetsö tem, qto magaziny stali drugimi, oqen+ mnogo qastnyx  
449  magazinov. V nix tohe, toqno tak he kak i v Germanii, oqen+ miloe i  
450  priötnoe obsluhivanie sejqas. Nu, potomu qto velika konkurenciö. No …  
451  zdes+ äto, koneqno, vs² po-drugomu. Vyrahaetsö v sovsem drugix maswtabax.  
452  Zdes+ izobilie nemeckogo. Na Ukraine, estestvenno, e#² netu v takix  
453  ogromnyx maswtabax. […] 
 
468  Ä-m, qto mohno skazat+ o magazinax v Germanii? 
469  Opöt+ he, äto vs² zavisit ot togo, skol+ko ty deneg  
470  imeew+ v karmane i, estestvenno, xoqetsö kak mohno krasivee vsegda  
471  vyglödet+ i pokupat+, qto tebe xoqetsö. No bol+we, koneqno, ö staraüs+  
472  pokupat+ na rasprodahax i pol+zovat+sö libo Winterschlussverkauf ili  
473  Sommerschlussverkauf. I, koneqno, smotrü qasto na Angebot-y, kotorye  
474  su#estvuüt v magazinax. 
475 I: To est+ vot tak nazyvaemye uslugi rasprodahi, gde ve#i prodaütsö po  
476  snihennym cenam, ix u nas v magazinax na Ukraine e#² net. 
477 P: Net, oni tohe est+. 
478 I: Est+? 
479 P: To est+ äto tohe process. On tak .. medlenno, no uverenno tohe na Ukraine  
480  su#estvuet. No äto, koneqno, ne v takix maswtabax, kak äto v Germanii.  
481  I-i-i qastnye magaziny, vidimo, u nix ne takoj bol+woj oborot, kak äto  
482  zdes+ vezde praktikuetsö. I poätomu .. nu mohet … koliqestvo ili  
483  procentnoe sootnowenie ne takoe vel/bol+woe kak v Germanii. To est+  
484  poroj mohno kupit+ ve#i, kotorye sem+desöt-pöt+desöt procentov zdes+  
485  reduciμrovany. A tam äto, äto redko vstretiw+. […] 
 
516 I: A qto ty mohew+ skazat+ po povodu tvoego social+nogo poloheniö v  
517  dannyj moment? Ä-m v porödke? Ili mohno uluqwit+? Kakie-to nadehdy,  
518  kakie-to razoqarovaniö, ili naoborot? 
519 P: Social+noe polohenie tohe takoj specifiqeskij vopros, na kotoryj  
520  slohno dat+ odnoznaqnuü ocenku ili otvet. Ä-m, koneqno, ö by oqen+  
521  helala ili helala by sebe i svoej sem+e, qtoby nawe finansovoe  
522  polohenie, skahem, nemnoheqko uluqwilos+. No ö ponimaü, qto sejqas, v  
523  to vremö, kogda ö uhe naxohus+ na/v processe okonqaniö svoej uq²by, äto  
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524  oqen+ slohno, i takie specifiqeskie usloviö Sachsen-Anhalt s ego  
525  bol+woj bezraboticej, oni, koneqno, nakladyvaüt opredel²nnyj  
526  otpeqatok na nawej hizni. I, mohet byt+, esli byla by vozmohnost+ äta  
527  ran+we, ö by, mohet byt+, kuda-to i pereexala, to est+ so svoej sem+²j, dlö  
528  togo, qtoby ispol+zovat+ vozmohnost+ uqit+sö i rabotat+ odnovremenno.  
529  No sejqas, skahem, u menö dovol+no pozitivnoe nastroenie, potomu qto 
530  mo², mo² obuqenie blizitsö k koncu. I ö, koneqno, vozlagaü oqen+ bol+wie 
531  nadehdy poluqit+ rabotu i uluqwit+ svo² social+noe polohenie posle 
532  okonqaniö. 
533 I: Odin takoj vopros, ne znaü, interesuet tebö ili net. No ö dumaü, da. Qto  
534  ty mohew+ skazat+ po povodu politiqeskoj hizni v Germanii? 
535 P: Politiqeskaö hizn+ v Germanii? 
536 I: Ved+ est+ oqen+ mnogo voprosov, kotorye politiki obsuhdaüt, da, v svözi s  
537  poloheniem inostrancev. I esli äto tebö, no ö dumaü, qto interesuet. 
538 P: Da, mohno budet, mohno skazat+, qto äto menö interesuet, xotö v poslednee  
539  vremö ö stala oqen+ apatiqno otnosit+sö k politike iz-za togo, qto v  
540  pervuü oqered+ ponöla, qto svoboda slova, golosa i peqati v Germanii ä-m,  
541  skahem, kotoraö proklamiruetsö vezde, i o kotoroj vezde govoröt, qto  
542  demokratiö — velikolepnoe izobretenie qeloveqestva, äto, k sohaleniü, ne  
543  tak. I vidimo .. vyra .. to, qto ö vyrosla v drugoj strane, skahem, s drugim  
544  politiqeskim stroem ili, skahem, mohet byt+, äto bylo e#² neosoznanno,  
545  xotö ö naxodilas+ uhe dovol+no tam v vozraste pötnadcati, westnadcati  
546  let, dahe semnadcati, ä-m mohno sravnivat+ ätu sistemu  
547  socialistiqeskuü s ätoj kapitalistiqeskoj i naxodit+, qto ne tol+ko  
548  razliqiö, no i oqen+ mnogo sxohego v ätom est+. To est+ nawa social+naö  
549  sistema, kotoraö propagandirovala vs² luqwee, skahem, dlö lüdej, imela,  
550  koneqno, tysöqu izßönov. No to, qto proklamiruetsö zdes+ politikami i  
551  to, kakimi metodami vs² äto delaetsö, to kak ä-ä, skahem, my iznasilovany  
552  peqat+ü i Medien, vs² kak äto nasla/nasahdaetsö politiqeskimi silami,  
553  kotorye naxodötsö u vlasti, äto nastol+ko inogda ä-ä, skahem, nu ne  
554  omerzitel+no, oqen+ skahem udruqaü#ee sostoönie. Mohet byt+, menö  
555  bol+we kasaetsö ne politiqeskoe, a vot imenno politika obrazovaniö,  
556  skahem. Mne äto bol+we interesno na dannom ätape. I to est+ äto, koneqno,  
557  udruqaü#e, i, mohet byt+, dejstvitel+no ta politika obrazovaniö,  
558  kotoraö su#estvovala v Sovetskom Soüze, ili dahe kotoraö su#estvuet  
559  sejqas v Rossii, ä-m mohno, skahem, ätim demokratiqeskim silam,  
560  kotorye, skahem, upravlöüt Evropoj, mohet byt+, qemu-to i pouqit+sö  
561  dahe. Äta razdel²nnaö sistema, to est+ otsutstvuet centralizaciö. Ä-ä to,  
562  qto, dopustim, v Magdeburge su#estvuet neskol+ko sistem, to qto deti, k  
563  sohaleniü, ne poluqaüt dolhnogo na ätix naqal+nyx stadiöx razvitiö  
564  svoego, kogda, skahem, oni v sostoönii oqen+ mnogogo sdelat+. A oni  
565  prosto, dahe qastiqno otodvigaütsö ot ätogo processa obuqeniö. I sovsem  
566  drugie celi, navernoe, vot v ätom … moi, skahem, mo² neudovletvorenie  
567  ätoj politiqeskoj sistemoj im Grunde genommen, im Grunde  
568  genommen. I, koneqno, äto ... oqen+ udruqaü#e, qto politiki poroj,  
569  navernoe, ne zadumyvaütsö o tom, qto oni verwat. Sejqas u nas v Sachsen- 
570  Anhalt nedavno proxodili ili ohidaütsö vybory. To est+ esli k vlasti  
571  prid²t CDU, to vsö ä-ä sistema, wkol+no-obrazovatel+naö sistema, ona  
572  budet soverwenno po-drugomu izlagat+sö. To est+ opöt+, opöt+ ot ätogo  
573  budut stradat+ deti. Potomu qto s novoj partiej vsegda prixodöt novye  
574  veöniö, i oni poroj oqen+, ö ne mogu skazat+, qto oni protivoreqat drug  
575  drudu, net, no nastol+ko oni inogda daleki byvaüt, to est+ to, qto  
576  propoveduet CDU i SPD. I, koneqno, deti ot ätogo stradaüt. I,  
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577  estestvenno, vot äti vse poslednie .. podtverhdeniö PISA-Konferenz3, da,  
578  kotoraö dokazala o tom, qto uroven+ v Germanii, uroven+ obrazovaniö v  
579  Germanii naxoditsö na takom nizkom urovne, qto/ 
580 I: U detej, da? 
581 P: prosto udivitel+no. Da. Bylo sravneno, po-moemu, s Braziliej, so stranoj,  
582  kotoraö otsta²t v äkonomiqeskom razvitii Germaniü, po-moemu, na  
583  desötok i bol+we stran. 
584 I: Sleduü#ij moj vopros, on nemnogo svözan uhe s tem, qto ty skazala po  
585  povodu obrazovaniö, poskol+ku moj vopros kasaetsö naseleniö i kul+tury.  
586  A obrazovanie, estestvenno, övlöetsö qast+ü kul+tury. Kakoe u tebö  
587  vpeqatlenie o lüdöx, korennyx, skahem tak, hitelöx Germanii i o  
588  kul+ture nemeckoj? 
589 P: Äto tohe oqen+ protivoter/protivoreqivyj vopros, navernoe, budet na  
590  tvoj otvet. Potomu qto, kak, navernoe, v lüboj strane vstreqaütsö kak i  
591  polohitel+nye, tak i soverwenno otricatel+nye ä-m vpeqatleniö pri  
592  ob#enii s lüd+mi. To est+ ö, mne, mohet byt+, povezlo. Te lüdi, kotorye  
593  menö okruhaüt, dopustim, vse moi sosedi v mo²m dome, oni vsegda oqen+  
594  milye i otzyvqivy na lübye voprosy, kotorye ö v processe ob#eniö libo  
595  zadaü. I ne smotrö na to, qto ö vot na mo²m poslednem, v moej poslednej  
596  kvartire hivu okolo pöti let, u nas slohilis+ oqen+ xorowie, mohno tak  
597  skazat+, druheskie sosedskie otnoweniö. Te studenty, s kotorymi ö  
598  dovol+no dolgoe vremö ob#aüs+ v universitete, u menö .. te lüdi, kotorye  
599  oqen+ mne blizki, skahem, v processe ätogo ob#eniö stali, tol+ko samye  
600  nailuqwie vpeqatleniö, otzyvy i ämocii äti lüdi vyzyvaüt. No est+,  
601  koneqno, i takie, kotorye, skahem, .. v ob#enii s kotorymi ty o#u#aew+,  
602  qto ty inostranec. I, mohet byt+, inogda iz-za tvoego, skahem, ne  
603  soverwenno perfektnogo, perfektnogo nemeckogo özyka ty quvstvuew+ 
604  na sebe .. ili quvstvuew+ ottenki, skahem, otricatel+nye ottenki, 
605  v processe ätogo ob#eniö. Koneqno, inogda kakie-to sluqajnye vzglödy 
606  v tramvae, kogda ty naqinaew+ s kem-to, libo s rodstvennikami, libo 
607  kogda so svoim reb²nkom edu i govorü na russkom özyke. Ö .. mohet byt+, 
608  v poslednee vremö ne tak qasto obra#aü na äto vnimanie, no, skahem, v  
609  pervoe vremö prebyvaniö v Germanii ö staralas+ vs² vremö govorit+ na  
610  nemeckom. Xotö, navernoe, äto glupo, potomu qto moj dialekt ili moj  
611  akcent, on slywim vsegda v to vremö, kogda ö govorü po-nemecki. No ö by  
612  skazala, qto, koneqno, … ö, mohet byt+, oqen+ vosxi#aüs+ dahe ätim  
613  nemeckim narodom, kotoryj v principe … mohet byt+, i moral+no byl ne  
614  gotov posle takogo .. skahem, heleznogo zanavesa, kogda, toqno tak he kak  
615  i v Sovetskom Soüze, toqno tak he kak i Demokratiqeskaö Respublika  
616  Germanii byla ograhdena, skahem, ot vsego mira. I posle togo, qto  
617  sluqilos+ ä-ä pri vossoedinenii ili posle vossoedineniö, kogda  
618  bol+waö/bol+wee koliqestvo inostrancev xlynulo süda .. i, estestvenno,  
619  iz-za togo, qto tras/transformacionnye processy v Germanii toqno tak  
620  he proxodili, kak i v Sovetskom Soüze posle ego raspada, estestvenno,  
621  mohno i obßösnit+ ä-ä neudovol+stvo nemeckix grahdan ili hitelej  
622  naplyvom inostrancev i ix negativnoe otnowenie. Potomu qto dlö ätogo  
623  su#estvuet mnogo primerov, kogda kakie-to pravonaruweniö sluqaütsö. A  
624  mohet byt+, äto svözano takhe i s Medien, kotorye postoönno razduvaüt ..  
625  ä-ä .. v svoix organax, net ne organax. 
626 I: Na svoix stranicax? 
627 P: Da, na svoix stranicax äti sluqai, kogda v q²m-to byli zamewany  
                                                          
3 Vgl. dazu das Kapitel „Erläuterungen zu Eigennamen und Realienbezeichnungen“. 
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628  inostrancy. I xotö staqistiq/statistiqeski, mohet byt+, i qislo  
629  pravonaruwenij s nemeckoj storony ili nemeckix grahdan, mohet byt+, i  
630  prevywaet äti pravonaruweniö, kotorye byli sdelany inostrancami. Ä-m  
631  no, koneqno, menö vosxi#aet umenie nemcev xranit+ svoü kul+turu na  
632  protöhenii mnogix let, vs² ravno, ne smotrö na heleznyj zanaves, ne  
633  smotrö na sovetskij rehim, socializm v ätoj strane. Vs² ravno oni sumeli  
634  soxranit+ svoü kul+turu, vs² ravno ini e² predanno i berehno peredaüt  
635  dal+we svoemu podrastaü#emu pokoleniü. Mohet byt+, qto ne tak ä-ä  
636  zametno kak-to v stranax byvwego Sovetskogo Soüza, potomu qto äto  
637  skoree vsego vyrahaetsö v nacionalizme, a ne v peredaqe tradicij, mne tak  
638  kahetsö. I-i-i, qto mohno e#² skazat+ o kul+ture? To, qto, koneqno, u/  
639  do priezda v Germaniü bylo kakoe-to soverwenno drugoe predstavlenie ob  
640  ätoj kul+ture. I sejqas ona/ono, skahem, oqen+ deformirovalos+, mne  
641  kahetsö bol+we v polohitel+nuü storonu. I, koneqno, äti tradicii  
642  kul+tury v ätoj strane, gde ty hiv²w+, oni vliöüt na tebö tohe. To est+  
643  ty tohe stanoviw+sö, qastiqno prinimaew+ ix k sebe, esli oni tebe  
644  podxodöt. Potomu qto stil+ hizni zdes+, on soverwenno inoj. I  
645  prixoditsö tak ili inaqe emu, mohet byt+, ne podqinöt+sö, no, skahem,  
646  priblihat+sö k nemu. Potomu qto inaqe prosto, navernoe, hizn+ sebe zdes+  
647  predstavit+ nevozmohno. 
648 I: Moj sleduü#ij vopros tohe budet nemnohko svözan uhe s tvoim otvetom.  
649  Ö xotela uznat+, v kakix situaciöx ty pribegaew+ k russkomu özyku, a v  
650  kakix situaciöx k nemeckomu? Ty uhe skazala, da, esli s rodstvennikami  
651  ty govoriw+, to govoriw+ po-russki. Qto ty mohew+ po ätomu povodu  
652  skazat+? 
653 P: Nu, mohet byt+, mne oqen+ povezlo, potomu qto vsö moö sem+ö, kak-to tak  
654  celenapravlenno poluqilos+, ili äto, skahem, bol+we vsego steqenie  
655  obstoötel+stv, moi ä-ä boμl+waö qast+ moix rodstvennikov hiv²t v  
656  Magdeburge, i poätomu tohe my hiv²m vse nedaleko drug ot druga. I-i-i u  
657  menö dostatoqno mnogo ob#eniö na russkom özyke, potomu qto .. tak  
658  bystree, navernoe, poluqaetsö ob#at+sö i privyqka, i opöt+ he, koneqno, u  
659  detej äto sovsem po-drugomu proisxodit. Oni ob#aütsö v osnovnom na  
660  nemeckom. I-i, koneqno, bol+woe/boμl+waö qast+ moego ob#eniö, ona  
661  ved²tsö tol+ko na russkom özyke, s roditelömi, s rodstvennikami. No na  
662  nemeckom, koneqno, mne prixoditsö, estestvenno, vs² ostal+noe vremö  
663  razgovarivat+. Äto i universitet, äto i vsevozmohnye organizacii,  
664  kotorye ö vynuhdena pose#at+ ili neobxodimo mne ix pose#at+. Takhe  
665  raboqie mesta, gde ö rabotala. To est+ äto tohe vs² ob#enie, koneqno, na  
666  nemeckom, na nemeckom özyke.  
667 I: A s reb²nkom, s doqer+ü ty na kakom özyke govoriw+? 
668 P: Ö dahe ne mogu tebe sejqas äto odnoznaqno otvetit+, potomu qto .. to est+ u  
669  nas s nej, navernoe, preobladaet, navernoe, pöt+desöt na pöt+desöt vs²- 
670  taki. To est+ ö pytaüs+ s nej govorit+ bol+we po-russki. Ona tohe  
671  neploxo govorit po-russki. No vs²-taki iz-za togo, qto ej namnogo bystree,  
672  i vyrahenie e² myslej ili xod e² myslej uhe vs²-taki id²t na nemeckom  
673  özyke, potomu qto ona byla sovsem malen+kaö, kogda ona süda priexala, to  
674  est+ ä-ä govorit+ ona naqala na nemeckom özyke, a potom uhe po-russki,  
675  skahem. Mohet byt+, äto bylo avtomatiqeski kak-to u ne², no s nej,  
676  koneqno, mne prixoditsö govorit+ v poslednee vremö bol+we na nemeckom. 
677 I: A obßösnit+ nemnohko pobol+we mohew+, poqemu imenno na nemeckom?  
678  Potomu qto doqeri legqe tebö na nemeckom ponöt+? 
679 P: Net, ö dumaü, net, potomu qto, skahem, e² ä-ä Wortschatz v nemeckom  
680  özyke namnogo obil+nee i rasposto/to est+ ona obladaet bol+wim  
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681  koliqestvom slov v svo²m leksikone, i ej vidimo bystree i namnogo legqe  
682  vyrazit+ svoi mysli. I äto poluqaetsö u ne², da, bystree. Poätomu,  
683  navernoe, ona .. menö, tak skahem, nesoznatel+no i provociruet na äto, to  
684  qto ö s nej dolhna govorit+ na nemeckom. Ö by ne skazala, qto esli my s  
685  nej naxodimsö na ulice, to ona stesnöetsö govorit+ po-russki, net. Skoree  
686  vsego ej prosto legqe vyrazit+ svoi mysli. 
687 I: U tebö est+ kakie-nibud+ rodstvenniki, kotorye ostalis+, naprimer, na  
688  Ukraine? Podderhivaew+ li ty s nimi svöz+? I kak vyglödit äta svöz+? 
689 P: Ä-ä rodstvennikov u menö ne ost/u menö ostalos+ na Ukraine, k sohaleniü,  
690  malo, äto tol+ko roditeli muha. My dostatoqno qasto s nimi vidimsö, to  
691  est+ ö mogu skazat+ otnositel+no, navernoe, opöt+ he äto dva raza v god.  
692  Inogda raz v god, inogda tri raza v god. To est+ äto oqen+ razliqno god ot  
693  goda. Ä-ä i, koneqno, moi druz+ö, s kotorymi ö tohe pytaüs+ v kahduü  
694  moü poezdku na Ukrainu vidit+sö ili vstreqat+sö. Nu, äto qasto  
695  telefonnye zvonki, redko pis+ma. No ob#enie, skahem, intensivnoe. 
696 I: Älektronnaö poqta? 
697 P: M-m-m net, k sohaleniü. U moix druzej na Ukraine, oni e#² ne imeüt  
698  komp+üterov. Poätomu poluqaetsö tol+ko pis+ma i telefonnye zvonki. 
699 I: Interesuew+sö li ty sobytiömi, kotorye proisxodöt na Ukraine? I pri  
700  pomo#i, skahem tak, kakix ili sredstv massovoj informacii ili drugix  
701  sredstv? Kak ty, skahem, uzna²w+ ob ätix sobytiöx? 
702 P: Da, menö, koneqno, oqen+ interesuet to polohenie, kotoroe na Ukraine,  
703  potomu qto ö skazala, u menö est+ tam rodstvenniki i druz+ö, kotorye tam  
704  hivut. Mne interesny te problemy, kotorye/s kotorymi oni  
705  stalkivaütsö. No, skahem, gazety my pokupaem ne oqen+ qasto, my  
706  pol+zuemsö uslugami Gemeind-y, gde su#estvuet biblioteka, i ber²m 
707  gazety tak. No sejqas oqen+ xorowo, potomu qto vse ukrainskie i russkie 
708  gazety, oni vneseny v internet. I poätomu v lüboe/v lüboj moment mohno 
709  otkryt+, skahem, dannuü/tu ili inuü straniqku i proqitat+. I to, qto, 
710  koneqno, v poslednee vremö äto oqen+ intensivno, potomu qto su#estvuüt 
711  razliqnye gazety. To est+ mohno uznat+ ä-ä mnenie i pravyx i levyx, 
712  i pacifistov i opportunistov. To est+ äto oqen+ interesno. Ä-m-m da, 
713  ö qasto smotrü futbol, esli peredaüt ego, ili sportivnye meropriötiö, 
714  olimpiada, dopustim. Da, nu vot tak vot. 
715 I: A gazety, äto gazety, kotorye izdaütsö na Ukraine ili v Rossii i  
716  prodaütsö zdes+? Ili takhe gazety, kotorye izdaütsö special+no dlö  
717  russkogovorö#ego naseleniö v Germanii? 
718 P: Da, mohet byt+, v bol+wej stepeni äto te gazety, kotorye izdaütsö dlö  
719  russkogovorö#ego naseleniö. No nas qasto pose#aüt, skahem, druz+ö moego  
720  muha. I poätomu oni privozöt qasto oqen+ gazety s soboj. To est+ u menö  
721  est+, skahem, i te, i te. 
722 I: U tebö est+ russkoe televidenie? 
723 P: Net, u menö net russkogo televideniö. Äto soverwenno takoj  
724  celenapravlennyj ä-m akt, mohno skazat+, kotoryj ..  
725 I: Osoznanno? 
726 P: my prinöli, da, osoznannoe rewenie, kotoroe my prinöli v sem+e. I äto ne  
727  iz-za togo, qto my, skahem, by poteröli svoj nemeckij özyk, kotoryj u  
728  nas naxoditsö na opredel²nnom kakom-to urovne, no iz-za togo, qto  
729  televidenie v stranax byvwego Sovetskogo Soüza stalo nastol+ko  
730  interesnym, äto prosto by zabiralo oqen+ mnogo vremeni. I ö dumaü, qto  
731  äto qisto v celöx äkonomii ätogo vremeni my otkaza/vremeni my  
732  otkazalis+ ot ätogo. […] 
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Interview 3 
 
 
16 I: Ty vladela nemeckim özykom do togo, kak pereexat+ v Germaniü? 
17 P: Kak takovogo vladet+, net. Nemnohko, da. 
18 I: Ty sqitaew+sö ved+ nemeckim ili kak russkim nemcem, russkim nemcem,  
19  pravil+nee skazat+, da? 
20 P: Da. 
21 I: U vas v sem+e govorili na nemeckom özyke? 
22 P: U nas v sem+e net. Babuwka, da, s otcom. 
23 I: Znaqit, papa tohe nemnohko znaet nemeckij özyk. 
24 P: Papa, da, znaet. 
25 I: Ä-ä nu vot ätot v principe vopros uhe byl, da, govorili li v sem+e  
26  po-nemecki. Krome babuwki i otca, net. 
27 P: Ugu. 
28 I: Ty pose#ala kakie-nibud+ kursy nemeckogo özyka do togo, kak vyexat+ v  
29  Germaniü? 
30 P: Net, kursov ö ne pose#ala, zanimalas+ doma sama. 
31 I: Rasskahi nemnohko o tom, kakov byl pereezd v Germaniü. Na q²m exali,  
32  kakie quvstva byli, kakie byli problemy? 
33 P: Oj, dobiralis+ my snaqala poezdom do Moskvy, potom na samol²te do  
34  Frankfurt-a am Main. Quvstva? … 
35 I: Nadehda na luqwee? 
36 P: Da, koneqno, v lübom sluqae. Nadehda na luqwee byla .. v Germanii. 
37 I: Kakoe bylo pervoe vpeqatlenie o Germanii? 
38 P: V aäroportu xorowee. .. 
39 I: Rasskahi nemnohko, poqemu. 
40 P: Ä-ä xorow/pervoe, znaqit, byla xorowaö obsluga. Xorowo vs² bylo  
41  organizovano. Ö imeü v vidu dlö nemcev pereselencev byla organizaciö  
 42  oqen+ xorowaö. V otnowenii avtobusov. Potom, qto e#²? Prinöli oqen+,  
 43  estestvenno, xorowo, bez problem. … 
44 I: V kakie organy tebe priwlos+ obratit+sö srazu po priezdu v Germaniü? 
45 P: .. Srazu po priezdu v Germaniü my ä-ä vsex/voob#e nemcev pereselencev  
46  napravlöüt v lager+ tak nazyvaemyj. Ä-ä v ätom lagere v principe  
47  oformlöütsö vse iznaqal+nye bumagi. 
48 I: A imenno kakie? 
49 P: Vs², qto kasaetsö v principe qeloveka, to est+ takhe svidetel+stva o  
 50  rohdenii, svidetel+stva o brake, takhe vse diplomy, vse, to est+ vse vot  
51  äti Antrag-i. 
52 I: A mohew+ skazat+, qto äto byli voob#e za uqrehdeniö ili organy/ 
53 P: Ne-e-et. 
54 I: vlasti, kak nazyvaütsö, to est+ äto vs² byli rabotniki pri lagere. A qto  
55  takoe lager+? Zvuqit nemnogo stranno slovo. 
56 I: Da, zvuqit stranno, no .. ne znaü, kak inaqe skazat+, to est+ mesto  
57  prebyvaniö dlö pozdnix, pozdnix pereselencev, dlö Spätaussiedler. 
58 I: To est+, äto samoe pervoe mesto, kuda vy snaqala popadaete v Germaniü. A  
59  potom? 
60 P: Potom raspredelöüt konkretno po zemlöm, kto kuda. 
61 I: I vy kuda popali? 
62 P: My popali v Sachsen-Anhalt. 
63 I: Vas kto-nibud+ kuriroval, mohet byt+, odin qelovek ili neskol+ko  
64  qelovek, srazu po priezdu v Germaniü, kotoryj rasskazal, kuda nuhno  
65  pojti, kak sebö vesti, qto delat+, ili tam nemnogo o strane rasskazal, ob  
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66  organax vlasti? 
67 P: M-m tak mnogo konkretnostej net. No, da, po priezdu opöt+-taki v  
68  Sachsen-Anhalt, äto tohe byl kak svoego roda lager+, vtoroj lager+ tak  
69  nazyvaemyj. Pervyj potomu qto my prowli. Vtoroj. Da, u nas byla  
70  hen#ina Betreuerin, Frau F. Da, ona dovol+no-taki xorowo  
71  informirovala tohe, qto nuhno delat+, to est+ perevodami zanimat+sö  
72  dokumentov, kuda qto otpravlöt+. M-m kakie, qto kursy, özykovye kursy,  
73  kakie, qto poluqim. To est+, vs² ona organizovyvala v principe, da. 
74 I: Tebe navernöka prixodilos+ stalkivat+sö s uqrehdeniem po delam  
75  inostrancev. 
76 P: .. Net. 
77 I: A poqemu ne stalkivalas+? 
78 P: Potomu qto my ne otnosimsö k otdelu inostrancev. 
79 I: To est+ vy sqitaetes+ korennymi nemcami, i poätomu k ätomu uqrehdeniü  
80  ne imeete otnoweniö. 
81 P: Da. Priravnivaüt kak/kak mestnyx. 
82 I: Kakoj u tebö social+nyj status v nastoö#ee vremö? V plane vizy, nu kem  
83  ty, skahem tak, övlöew+sö na territorii Germanii? 
84 P: Ö ä-ä normal+nyj grahdanin, kak v principe i vse. 
85 I: Grahdaninom .. 
86 P: Grahdaninom Germanii. 
87 I: A v pasporte u tebö qto stoit? 
88 P: Deutsche. V pasporte napis/stoit viza na postoönnoe mesto hitel+stva. 
89 I: Kakie byli u tebö ä-ä pervye bytovye i hili#nye usloviö, vot kak  
90  tol+ko vy priexali? Mohet byt+, v ätom pervom lagere ili vo vtorom  
91  lagere, ili na pervoj kvartire, na kotoroj vy okazalis+. 
92 P: V principe vezde bylo, skahem, neploxo, xorowo. V pervom lagere bylo  
93  xorowo. Nu, skahem tak, ne otdel+naö komnata dlö kahdogo qlena sem+i.  
94  No tem ne menee, byla odna komnata dlö qetyr/dlö qetyr²x lüdej. Vo  
95  vtorom lagere tohe u nas byla tol+ko odna komnata. Nu v principe tak  
96  osobyx problem, skahem tak, da byli nemnohko neudobstva, skahem, tesno  
97  bylo. No, snosno. 
98 I: A pervaö kvartira, kotoruü vy poluqili? 
99 P: Äto uhe byla zdes+ v Haldensleben-e. 
100 I: Rasskahi nemnohko o nej. 
101 P: Nu, kvartira byla dovol+no-taki xorowaö, bol+waö. Pravda, remont  
102  priwlos+ nemnohko sdelat+. No, niqego. No na äto byli vydeleny den+gi,  
103  opöt+-taki. Nemnogo, no qast+ byla vydelena, ot gosudarstva. 
104 I: Kak äti den+gi nazyvaütsö, ne znaew+? 
105 P: Net. 
106 I: Prosto pomo#+ po remontu. 
107 P: Da, pomo#+, to est+ na obustrojstvo kvartiry. Tak i nazyvalos+. Qto e#²?  
108  Mebel+ tohe v principe da. Ne novuü, koneqno, my. Novuü my ne mogli  
109  pokupat+. I neμ na qto bylo. A tohe byli vydeleny den+gi. No uhe na  
110  ispol+zovannuü mebel+. Tohe ispol+zovannaö mebel+ byla u nas. Nu, tak. 
111 I: Vy ätu kvartiru sami nawli, ili vam kto-to porekomendoval? 
112 P: Net, nam ätu kvartiru ä-ä vydelil WoBau4. To est+ po kvadrature ona  
113  sootvetstvuet dlö qetyr²x qelovek. 
114 I: A poqemu ne vybirali vy sami? 
115 P: Net, my vyb/my vybirali, my smotreli. Nravitsö, ne nravitsö. No,  
116  normal+no. 
                                                          
4 Vgl. dazu das Kapitel „Erläuterungen zu Eigennamen und Realienbezeichnungen“. 
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117 I: Ö imeü v vidu, poqemu kakuü-to rol+ igrala opredel²nnaö kvadratura?  
118  Ved+ vy v principe mohete vybirat+ kvartiru lüboj kvadratury. 
119 P: Da, lüboj kvadratury. No delo v tom, qto my zaviseli ot gosudarstva. To  
120  est+ nikto iz qlenov sem+i ne rabotal. To est+ samostoötel+no oplaqivat+  
121  kvartiru my ne mogli. 
122 I: Äto, kstati, moj sleduü#ij vopros. Vot kakuü pomo#+ vy, skahem, ot  
123  gosudarstva v äto vremö poluqali? 
124 P: V äto vremö sovpalo tak, qto my delali Sprachkurs. Potom ä-ä ö hdala  
125  Sprachkurs v Ganofer. Nekotoroe vremö my byli na sociale, potomu qto  
126  tohe roditeli zakonqili Sprachkurs, brat byl v Magdeburge, tohe delal  
127  Sprachkurs. Posle ätogo nekotoroe vremö nuhno bylo tohe hdat+. Ä-ä ö  
128  tohe poluqila posle Sprachkurs, uexala. I nekotoroe vremö tohe  
129  priwlos+ poluqit+ soc/poluqat+ social+nuü pomo#+. Potomu qto potom ö  
130  gotovilas+ k vstupitel+nym äkzamenam v universitet. M-m, nu, i potom ö  
131  poluqila uhe BAföG5, estestvenno. Roditeli tohe ustroilis+ potixon+ku. 
132 I: To est+ oni u tebö sejqas uhe oba rabotaüt. 
133 P: Da. Roditeli oba rabotaüt. 
134 I: Oni byli ved+, ty govoriw+, pervoe vremö bezrabotnymi, da. Tohe  
135  poluqali social+nuü pomo#+? 
136 P: Da. 
137 I: A posobie po bezrabotice prixodilos+ im poluqat+? 
138 P: Po bezrabotice my poluqali po priezdu srazu za polgoda. To est+ kahdyj  
139  qlen, kahdyj rabotaü#ij qlen sem+i poluqil za polgoda bezrabotnye  
140  den+gi, po bezrabotice. 
141 I: Tebe prixodilos+ uhe priznavat+ svoü kvalifikaciü, kotoruü ty v  
142  Rossii priobrela? 
143 P: Da, s ätim ö tohe stolknulas+. Ä-ä qastiqno mne priznali, qastiqno net.  
144  Poätomu v principe sejqas ö prodolhaü uq²bu v universitete. 
145 I: Trudno bylo voob#e priznavat+ svoü kvalifikaciü? 
146 P: Kak takovyx äkzamenov mne ne ustraivali. Ä-ä ö imeü v vidu po/po povodu  
147  moej staroj, nu, prehnej, kvalifikacii. Tak äto vs² i ostalos+. Prosto  
148  poluqilos+ tak, qto m-m, skahem tak, ona nedostatoqna dlö raboty zdes+ v  
149  Germanii. Poätomu ö vynuhdena to est+ snova uqit+sö v universitete. 
150 I: Qto tebe voob#e priwlos+ dlö ätogo sdelat+, qtoby tebe xot+ kakuü-to  
151  qast+ kvalifikacii priznali? Kakie dokumenty prixodilos+ prinosit+,  
152  perevodit+, mohet byt+, qto-to? 
153 P: Da, perevodit+ priwlos+ ä-ä dva diploma, znaqit, pervyj diplom,  
154  muzykal+noe uqili#e, perevodila, potom vtoroj diplom po universitetu  
155  tam, rossijskij diplom priwlos+ tohe perevesti. .. V principe da, tol+ko  
156  vot äti dva diploma. 
157 I: To est+ tebe, skahem tak, tvoü professiü, kotoruü ty priobrela v Rossii,  
158  zdes+ kak takovuü ne priznali. 
159 P: M-m sovsem ne priznali, nel+zö skazat+, qastiqno. 
160 I: Qastiqno. Nu, a s tvoim diplomom prosto ty v dannyj moment ne smogla  
161  by prepodavat+, kak esli by ty naxodilas+ v Rossii, da? 
162 P: Ä-ä mohno bylo by poprobovat+. Prosto ö sama ne pytalas+, potomu qto  
163  byli özykovye problemy. […] 
 
178 I: Tebe uhe prixodilos+ kogda-nibud+ obra#at+sö na birhu truda? 
179 P: … Net. 
180 I: To est+ poiskami raboty ty e#² ne zanimalas+. 
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181 P: Net. 
182 I: A gde-nibud+ uhe prixodilos+ rabotat+ v Germanii? 
183 P: V Germanii, da. No ne po professii. 
184 I: Rasskahi nemnohko, gde imenno. 
185 P: V Makdonal+dse. 
186 I: Kak dolgo i kak voob#e rabotalos+? 
187 P: Nu, poqti poltora goda ö tam rabotala. No .. nu, neploxo tak bylo v  
188  principe. 
189 I: Kak srabotalas+ s kollegami? 
190 P: S kollegami neploxo. Tohe neploxo. Niqego ne mogu ploxogo skazat+. 
191 I: V plane özyka? 
192 P: Da, v plane özyka tohe bylo bezproblemno. 
193 I: Mnogo prixodilos+ s nimi ob#at+sö, razgovarivat+ na nemeckom? 
194 P: Da, koneqno. .. Osobenno s klientami. 
195 I: Kak voob#e tvo² vpeqatlenie? Kak otneslis+ kollegi tvoi k tomu, qto,  
196  mohet byt+, u tebö vs²-taki kakie-to owibki byli v özyke, kak otneslis+  
197  klienty k ätomu? 
198 P: Kollegi ä-ä nekotorye ispravlöli. V principe ö sqitaü äto vpolne  
199  normal+nym. Ö otnowus+ k ätomu vpolne normal+no. Nu, bez vsökix obid  
200  ili kakie-to tam e#². Ö sqitaü äto vpolne normal+nym. Ä-ä v otnowenii  
201  klientov .. nu v principe tak vot pröm, qtoby kto-to reagiroval ostro, ö  
202 by ne skazala. Nu, nekotorye, koneqno, slywali akcent, poätomu  
203  sprawivali: “Vy, navernoe, s Pol+wi?” No, a s Rossii oqen+ redko. V  
204  osnovnom, s Pol+wi. Dumali, qto s Pol+wi. […] 
 
208 I: Gde ty uqiw+sö? 
209 P: Ä-ä v Magdeburgskom universitete. 
210 I: I kakoj fakul+tet? 
211 P: Ä-ä Musikpädagogik. 
212 I: I kem ty budew+, kogda zakonqiw+ ätu uq²bu? 
213 P: Prepodavatel+ po klassu fortepiano. 
214 I: Gde ty budew+ togda imet+ pravo prepodavat+, v wkolax ili v vyswix  
215  uqebnyx zavedeniöx? 
216 P: V muzykal+nyx wkolax, detskie sady i, ö dumaü, e#² v kaqestve  
217  akkompaniatora. […] 
 
234 I: Kakimi uslugami straxovaniö ty pol+zuew+sö? Naprimer, bol+niqnaö  
235  straxovka. 
236 P: Da. M-m da, bol+niqnaö straxovka, äto v IKK6. 
237 I: IKK — äto qto? 
238 P: Krankenkasse. No kak ona raswifrovyvaetsö, ne mogu skazat+. Tak, qto  
239  e#². V principe i vs². Tol+ko äto. 
240 I: Nu, u muha, navernöka, est+ straxovka na mawinu. 
241 P: Da, na mawinu e#². 
242 I: Mohet byt+, qto-to, svözannoe s kvartiroj? 
243 P: Net, bol+we niqego v principe. Na mawinu tol+ko. 
244 I: A bol+niqnaö straxovka u vas odna na dvoix, to est+ semejnaö, ili u  
245  kahdogo svoö? 
246 P: Da, u nas Familienversicherung, to est+ odna ob#aö na sem+ü. 
247 I: Kak qasto tebe v poslednee vremö prixodilos+ stalkivat+sö s nemeckimi 
248  vraqami? 
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249 P: S nemeckimi vraqami? V otnowenii, voob#e? 
250 I: Medicinskoe obsluhivanie. 
251 P: Medicinskoe obsluhivanie. Oj .. m-m xorowee. 
252 I: Popodrobnee mohew+ rasskazat+? Qto imenno nravitsö, qto ne nravitsö? 
253  Kakoj opyt s vraqami? 
254 P: .. Ox. Da, prixodilos+ obra#at+sö, prixodilos+ ä-ä k stomatologu  
255  obra#at+sö. M-m k odnomu ö popala, bylo ne oqen+ obsluhivanie. Oqen+  
256  bystro posmotrela, qto nazyvaetsö zaglönula v rot, i vs² xorowo, vs²  
257  otliqno, niqego ne nuhno. Nu, a tem ne menee, problemy u menö nemnohko  
258  byli. Zatem ö obratilas+ k drugomu vraqu. Ä-ä tam, koneqno, bylo uhe 
259  namnogo luqwe. I s tex por v principe ö pose#aü odnogo i togo he 
260  stomatologa. Qto kasaetsö drugix vraqej, Hausärzte, tohe v principe, da. 
261  Nu, xorowee obsluhivanie, niqego ne mogu skazat+. Do segodnöwnego dnö, 
262  poka. Da, v dannyj moment prixoditsö qa#e pose#at+ henskogo vraqa, tak 
263  kak ö v polohenii, hdu reb²nka. Poqti sejqas kahduü ä-ä da, kahduü  
264  nedelü, raz v nedelü na prosluwivanie serdca reb²nka. Ä-ä nu, tohe  
265  niqego ne mogu skazat+ ploxogo. Obsluhivanie xorowee. Vsegda vehlivo. 
266  Dovol+no-taki konkretno obßösnöetsö, kakie laboratornye ä-ä  
267  issledovaniö nuhny. Ä-ä proba krovi, moqi i tak dalee. Vsex analizov. Nu,  
268  tohe dovol+no-taki. […] 
 
305 I: Kakovy tvoi vpeqatleniö o Germanii v nastoö#ij moment? 
306 P: Vpeqatleniö o Germanii. … Xorowee, no tol+ko v principe v dannyj  
307  moment oqen+ problemno s rabotoj, skahem tak. U nas, na nawix zemlöx,  
308  äto dejstvitel+no problemno. I problema, ö dumaü, nomer odin, potomu  
309  qto kak pravilo vse staraütsö vyexat+ na West, tak kak tam bol+we  
310  vozmohnostej poluqit+ rabotu. A u nas äto oqen+ problemno. Vot äto ö 
311  sqitaü, da. Äto dejstvitel+no problemno dlö Germanii. […] 
 
326 I: Kakoe u tebö otnowenie k mestnomu naseleniü? 
327 P: … 
328 I: Kak qasto ty ob#aew+sö, kakoj xarakter imeet äto ob#enie: druheskoe,  
329  nejtral+noe, voob#e nikakoe? Vpeqatlenie o lüdöx. 
330 P: Nu, skahem tak, mnogo, da, na rabote priwlos+ mnogo ob#at+sö, poka ö 
331  rabotala, s mestnym naseleniem. Da kak i vezde, v lüboj strane v  
332  principe est+ i druhelübnye lüdi, otnowenie kotoryx qeloveqeskoe, 
333  ponimaü#ee, qto u qeloveka problemy özykovye. Drugie, koneqno, tak ä-ä 
334  skahem, s kakimi-to izd²vkami. Nu a tak, v ob#em .. v ob#em, v principe 
335  takix, qtob pröm kakie-to byli .. takoe negativnoe otnowenie ko mne, do 
336  segodnöwnego dnö poka v principe ö takogo ne perehila. Normal+no,  
337  skahem tak. 
338 I: Qasto li tebe prixoditsö ob#at+sö s nemcami? 
339 P: Net. V dannyj moment net. Ne oqen+ qasto, potomu qto ö sejqas bol+we  
340  doma. 
341 I: Tvoj samyj glavnyj sobesednik nemec — äto tvoj muh, s kotorym ty  
342  ob#aew+sö kahdyj den+. 
343 P: (lacht) Nu, äto da (lacht). Nu, koneqno, da. S muhem ö ob#aüs+, koneqno. 
344 I: To est+ on korennoj nemec. I s nim, skahem tak, po-russki ty uhe ne  
345  mohew+ ob#at+sö. 
346 P: Da, s nim/s nim ö vynuhdena, koneqno, ob#at+sö na nemeckom özyke,  
347  potomu qto muh voob#e ne govorit po-russki. 
348 I: Sleduü#ij vopros nemnohko, mohet byt+, takoj slohnyj budet. Ili,  
349  mohet byt+, tebö on ne oqen+ interesuet. Qto ty mohew+ skazat+ o  
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350  politiqeskoj hizni v Germanii? Prinimaew+ li ty kakoe-to uqastie, 
351  interesuüt li tebö kakie-to osobennye voprosy? 
352 P: Politika v Germanii, nu tak v ob#em, da, nu, töhelo sudit+. M-m, da,  
353  skoro budut vybory. My tohe poluqili priglawenie na vybory. 
354 I: Vybory kakie? 
355 P: Landtags.. Vybory, äto budut zemel+nye vybory. Dvadcat+ pervogo  
356  aprelö. Ä-ä, nu, qto v otnowenii e#² politiki? Da, kak-nibud+ politiku, ö 
357  dumaü, nemnoheqko qto-to nuhno ä-ä izmenit+, potomu qto pervoe, kak ö  
358  uhe skazala, äto problema bezraboticy. E², koneqno, nuhno rewat+,  
359  potomu qto oqen+ mnogo dejstvitel+no uezhaet ä-ä s vostoka na zapad  
360  Germanii. I ö naxohu äto ne oqen+ xorowo. Lüdi dolhny i zdes+ naxodit+  
361  rabotu. Tem bolee molodye sem+i, u kogo deti. A tak, qto e#²? 
362 I: Kak ty organizuew+ svo² svobodnoe vremö?  
363 P: Esli est+ vozmohnost+ svobodnogo vremeni, to poqitat+, v principe  
364  poqitat+ i xoqetsö i na russkom özyke, estestvenno, gazety, ö vypisyvaü 
365  gazety na russkom özyke. Gazety, hurnal tohe. Inogda qto-to poqitat+ po 
366  uq²b/po uq²be. 
367 I: Izvini, ö tebö pereb+ü. Kak gazety nazyvaütsö, kotorye ty vypisyvaew+ 
368  i hurnal v tom qisle. 
369 P: Gazeta nazyvaetsö “Kontakt”, hurnal nazyvaetsö “Raduga”. Tohe tam  
370  poqitat+ koe-qto. Kstati, tohe oqen+ xorowo piwut ä-ä o zakonax, ob 
371  izmenenii v zakonodatel+stve, qto kasaetsö kak/qto kasaetsö nemcev- 
372  pereselencev, takix kak ö. Oqen+ mnogo tohe razßösnenij. Kakie-to 
373  novwestva, esli byvaüt, tohe. Istoriqeskie stranicy oqen+ interesnye. 
374  Nu, tak, esli est+ vremö, zanimat+sö. Ö imeü v vidu, mne nuhno samoj  
375  zanimat+sö, igrat+ na instrumente. Tohe ispol+zuü. 
376 I: Ty igraew+ na pianino, da? 
377 P: Da. Ispol+zuü vremö dlö zanötij na instrumente. Qto e#²? Nu, skahem  
378  tak, dlö duwi tohe mohno poigrat+. 
379 I: Äto tohe vahno. 
380 P: Tohe vahno, da. 
381 I: A otpusk esli est+? 
382 P: Esli est+ otpusk, v prowlom godu, da, my ezdili tohe v Italiü, otdyxali  
383  tam dve nedeli. Na obratnom puti my zaezhali v Avstriü na qetyre dnö. 
384  Proveli qetyre dnö v Avstrii, v gorax. Tohe bylo oqen+ interesno.  
385  Xorowo, lehalo/lehal sneg dahe na verxuwkax tam. Bylo interesno. 
386  Sejqas nedavno my tohe byli ä-ä v Bavarii, u t²tki muha. Tohe xorowo  
387  proveli vremö. Poznakomilis+ nemnohko s ä-ä s muzeem, tohe byl, tam  
388  byl Kriminellmuseum/Kriminalmuseum. Tohe bylo dovol+no-taki  
389  interesno. Smotreli starye doma, kreposti. Tohe bylo interesno. 
390 I: Dovol+na li ty tvoim social+nym poloheniem v nastoö#ij moment? 
391 P: Ne sovsem, no .. pojd²t. 
392 I: A qem ne dovol+na? 
393 P: V finansovom plane ne sovsem, skahem tak, ä-ä .. ne mohew+ pozvolit+ sebe 
394  vs² kupit+, skahem tak. 
395 I: Nu, i vot takoj vopros. V kakoj situacii ty ispol+zuew+ russkij özyk, a v  
396  kakoj situacii pribegaew+ skoree k nemeckomu. 
397 P: O, äto xorowij vopros. Nu, estestvenno, esli ö ob#aüs+ so svoim muhem,  
398  to ö vynuhdena govorit+ na russkom özyke i/ 
399 I: Na nemeckom. 
400 P: A, ö skazala na russkom? (lacht) Ö vynuhdena govorit+ na nemeckom özyke. 
401  Da, äto ponötno. Esli u roditelej, to ispol+zuü, koneqno, russkij özyk. 
402 I: U tvoix roditelej? 
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403 P: Da, u moix roditelej. 
404 I: A s kem e#² ob#aew+sö na russkom özyke? 
405 P: Ä-ä s bratom. No qastiqno, potomu qto, esli qto-to brat rasskazyvaet, tom  
406  estestvenno, muh moj zdes+, i raz po-russki muh ne ponimaet, brat 
407  rasskazyvaet na nemeckom. I v svoü oqered+ ö vynuhdena tohe otveqat+, 
408  govorit+ na nemeckom. 
409 I: A gde e#² prixoditsö na nemeckom govorit+, krome kak s muhem? 
410 P: V universitete s prepodavatelömi, s ä-ä so studentami s drugimi. Tohe  
411  na nemeckom özyke. 
412 I: A e#² gde? 
413 P: V poliklinikax, v bol+nicax, to est+ v principe poqti vezde. 
414 I: Krome kak s roditelömi, da? 
415 P: Da, krome kak s roditelömi. 
416 I: A druz+ö est+ russkogovorö#ie? 
417 P: Da. 
418 I: S nimi na kakom özyke govoriw+? 
419 P: Na russkom. 
420 I: Na russkom? 
421 P: Da. 
422 I: Kakoe u tebö voob#e otnowenie k nemeckomu özyku? 
423 P: Otnowenie? … Ä-ä otnowenie k özyku, nu, skahem tak, normal+noe. 
424  Normal+noe otnowenie k özyku. Da, trudnyj. Da, grammatiqeski, da,  
425  trudnyj. Proiznowenie. Ne vs², no da, tohe nelegko. 
426 I: Kak ty sqitaew+, kakoj zdes+ özyk v Germanii prestihnee, nemeckij ili  
427  russkij? 
428 P: Koneqno, nemeckij. 
429 I: A poqemu? 
430 P: Nu, potomu qto otnowenie k Rossii, skahem tak, ne oqen+, ö dumaü,  
431  poätomu. Mestnogo naseleniö. 
432 I: Tol+ko poätomu? 
433 P: … Ö dumaü, da. I v celom/v celom äto e#² i, mohet byt+, kak-to/kak-to s  
434  politikoj svözano. Da, ö dumaü, da. Interes kak-to prosto u lüdej propal. 
435 I: K russkomu özyku? 
436 P: K russkomu özyku, da. Pri/pri, v DDR-Zeit, skahem tak, bylo sovsem  
437  drugoe otnowenie k russkomu özyku, neheli sejqas. 
438 I: Est+ li u tebö svözi s rodstvennikami v Rossii? I est+ li voob#e  
439  rodstvenniki? Esli est+, to kak ty podderhivaew+ s nimi svöz+? 
440 P: Da, rodstvennikov ost/da, rodstvenniki u menö est+ v Rossii mnogo. Svöz+ 
441  my podderhivaem. Zvonim i piwem pis+ma drug drugu tohe. 
442 I: Nu, i s nimi, estestvenno, ty tohe, navernoe, na russkom özyke  
443  razgovarivaew+? 
444 P: Da, koneqno. Razgovarivaem po-russki. 
445 I: Ty govorila, qto babuwka tvoö mogla na nemeckom özyke govorit+, da? Ona 
446  e#² hiva? 
447 P: Da, äta babuw/da, babuwka moö hiva. Ona ä-ä nu, ploxo ili xorowo govorit 
448  na nemeckom. Koneqno, ne Hochdeutsch. No tem ne menee mohno ponöt+, 
449  qto ona xoqet. 
450 I: Nu vot, esli by ty, naprimer, s nej by ob#alas+, ili ob#aew+sö, ty s nej 
451  na kakom özyke togda govoriw+? 
452 P: Nu, s babuwkoj ö govorü tohe na russkom. 
453 I: I s papoj tohe, kotoryj vrode by tohe mohet? 
454 P: Da. S papoj tohe na russkom. 
455 I: Interesuüt li tebö sobytiö, kotorye proisxodöt na territorii Rossii? 
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456  I esli da, to k kakim istoqnikam ty voob#e pribegaew+, qtob xot+ 
457  kakuü-to informaciü poluqit+? 
458 P: Da, koneqno. Menö interesuet qto/qto sejqas ä-ä v Germanii/v Rossii  
459  proisxodit. Nu, v qastnosti, qerez/qerez russkuü gazetu, qerez russkij 
460  hurnal v principe ö uznaü mnogo informacii. 
461 I: Qerez gazety i hurnaly, kotorye vypuskaütsö v Rossii, a prodaütsö  
462  zdes+? Ili qerez gazety i hurnaly, kotorye vypuskaütsö zdes+ dlö  
463  russkogovorö#ego naseleniö? 
464 P: Qerez gazetu, kotoraö zdes+ vypuskaetsö v Germanii dlö russkogovorö#ix  
465  lüdej. 
466 I: Qisto rossijskie gazety? Qitaew+? 
467 P: Net. Tol+ko vot to, qto ö vypisyvaü. “Kontakt” i-i hurnal. 
468 I: “Raduga”. 
469 P: Da. 
470 I: Nu vot, sobstvenno, i vs². Ö tebö blagodarü za interv+ü. Helaü tebe  
471  dal+we uspexov i uluqweniö social+nogo poloheniö. 
472 P: (lacht) 
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Interview 4 
 
 
 14 I: Kakie bumagi tebe nuhno bylo oformit+ dlö vyezda v Germaniü? 
 15 P: Nu, dvahdy, po-moemu, kakie-to formulöry nuhno byli zapolnit+. Tohe  
 16  ä-ä god rohdeniö, proisxohdenie, professiö, semejnoe polohenie, ä-ä  
 17  kopii vsex dokumentov svoix. Nu-u Reisepaß. Nu, vizu ö otkryvala. I vs². 
 18 I: Ty vladela nemeckim özykom do togo, kak priexala süda? 
 19 P: Ä-m da, no sovsem na mal+/nizkom urovne. 
 20 I: Sama uqilas+ ili na kakie-to kursy xodila? 
 21 P: Ö v naqale sama uqilas+. No äto gde-to mesöc, ne bol+we. A potom qastnym 
 22  obrazom mesöca qetyre. 
 23 I: E#² do togo, kak vyexala süda? 
 24 P: Da. 
 25 I: V tvoej sem+e govorili po-nemecki? 
 26 P: Net. 
 27 I: Rasskahi nemnogo, kakoj byl u tebö pereezd v Germaniü? Qto nuhno bylo  
 28  sdelat+? Kakaö byla poezdka? Mohet byt+, o q²m-to meqtalos+? 
 29 P: Nu, m-m bol+we meqt/bol+we menö, po-moemu, meqtal moj syn. On kahdyj  
 30  den+ menö sprawival: “Mama, nu qto tak dolgo? Nu kogda he my poedem?“  
 31  U menö/u nego byli predstavleniö, navernoe, o Germanii po kakim-to 
 32  kinofil+mam. No skoree vsego on poqemu-to Germaniü ä-ä vosprinimal,  
 33  navernoe, kak/kak Ameriku, qto zdes+ kakoj-to disnejlend splownoj, vot.  
 34  No m-m gotovilis+ my, da, nu, mohno skazat+, qto my v ob#em-to  
 35  t#atel+no gotovilis+, potomu qto my ne mogli s soboj mnogo vzöt+. U nas  
 36  bylo, nu, vsego qetyre, po-moemu, takie bol+wie qemodana i paru sumok. I  
 37  tuda nuhno bylo vs² pomestit+. Znaqit, vs² nuhno bylo obdumat+, vzöt+  
 38  samoe nuhnoe, razumnoe. Nu, my vyl/vyleteli samol²tom. Ä-ä v Berline s  
 39  ätimi sumkami my nosilis+. Ö pomnü, e#² ne znala, qto takie est+ pere/  
 40  telehki, pri pomo#i kotoryx mohno äti sumki pereme#at+. Poätomu my  
 41  vs² äto ta#ili. Na nas glazeli. Vot. No my kogda dobralis+ do otelö, my  
 42  byli tak rady, qto nu .. Potom  utrom, kogda my prosnulis+, ä-m tak bylo 
 43  stranno. My byli, my byli oqen+ sqastlivy, qto my nakonec-taki  
 44  priexali. V okno ä-ä v okno my videli qistye ä-ä takie doma, vezde cvety.  
 45  Vs² bylo, dejstvitel+no kak my popali kak budto by v raj. Nu, vot takoe  
 46  bylo. Äto pervoe, takie vpeqatleniö. 
 47 I: V kakie organy tebe priwlos+ obratit+sö srazu posle priezda v Germaniü? 
 48 P: Ä-ä nu, my v Dessaμu, tam est+ takoj sbornyj punkt, my napravilis+ tuda s  
 49  nawimi qemodanami. I tam nas uhe ä-ä prinöli. Tam nas hdali. I ä-ä byl 
50  zadan vopros, kuda my by xoteli — ili v Magdeburg, v Xalle ili he v  
51  Dessaμu. No my srazu skazali, qto my xoteli by v Hauptstadt, v Magdeburg.  
52  Nam togda skazali, qto nam nuhno podohdat+ qasa dva, poka rewitsö ätot  
53  vopros. Qasa dva/qerez ä-ä dva qasa my byli m-m v büro, i stoöla uhe  
54  mawina, hdala. My/po-moemu, ö niqego ne zapolnöla. Mne dali naoborot  
55  formulör, kak-by soprovoditel+nuü bumagu v Magdeburg. My priexali  
56  tuda, uhe v Heim, v Magdeburg. 
57 I: Vas kto-nibud+ kuriroval za äto vremö, vot pervoe vremö prebyvaniö zdes+? 
58 P: Da, v Heim-e byl Sozialarbeiter, ä-ä dvoe. I da, postoönno. 
59 I: A v Magdeburge? 
60 P: Äto v Magdeburge. Potomu qto v Dessau my tam ne hili. My tam byli  
 61  vsego tri-qetyre qasa. A v Magdeburge da, postoönno. 
62 I: U tebö voznikali kakie-nibud+ problemy s uqrehdeniem po delam  
63  inostrancev? 
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64 P: Net. 
65 I: To est+ tebe tuda ne prixodilos+ obra#at+sö. 
66 P: Net. Nikogda. 
67 I: Kakoj tvoj social+nyj status v nastoö#ee vremö? Ö imeü v vidu vizu, qto  
68  kasaetsö vizy, poloheniö v Germanii. Kem ty övlöew+sö zdes+? 
69 P: .. Oj, podohdi. Sejqas naw status, po-moemu, izmenilsö voob#e-to. Ä-ä  
70  zabyla. Ä-ä ran+we nas nazyvali Kontingentflüchtling, a sejqas  
71  po-novomu Auswanderer. 
72 I: Rasskahi nemnohko, kakie u tebö byli hili#nye i bytovye usloviö vot  
73  v pervoe vremö, kogda ty priexala v Magdeburg. 
74 P: Ä-ä v pervye dni nas poselili v Heim. Menö, kak i mnogix drugix, u nas  
75  byla komnata s moim synom, dostatoqno bol+waö. Kuxnö byla na qetyre 
76  sem+i. Tualet i duw tohe na qetyre sem+i. Nu, dlö takogo korotkogo  
77  vremeni ö sqitaü, qto usloviö byli samye qto ni na est+ normal+nye. 
78 I: A dal+we tebe priwlos+ samoj iskat+ kvartiru? 
79 P: Kvartirnye varianty predlagalis+ ot Sozialarbeiterin. Neskol+ko  
80  variantov my smotreli, no mne ne ponravilos+. Ö xodila sama. Ö, nu,  
81  dostatoqno vladela özykom. Tam ne nado bylo mnogo slov znat+. Vot, i  
82  podyskala sama sebe kvartiru. 
83 I: A poqemu snaqala zanimalsö ätot sotrudnik voob#e vyborom kvartir?  
84  Kakoe on otnowenie k ätomu imel? 
85 P: U nix byli tam predloheniö, adresa. Oni tam predlagali. I dahe vozili 
86  neskol+ko raz, pokazyvali kvartiry. 
87 I: Ty poluqala ili poluqaew+ v dannyj moment kakuü-libo pomo#+ ot 
88  gosudarstva, ot birhi truda, ot drugix zavedenij? 
89 P: M-m ö poluqaü Sozialhilfe, Geld. 
90 I: I äto vs², da? 
91 P: Da, nu i Kindergeld, kak i vse zdes+ v Germanii. 
92 I: Na reb²nka? 
93 P: Da. 
94 I: Davno poluqaew+? 
95 P: Nu, s pervogo dnö priezda süda, s devönosto vos+mogo goda. 
96 I: A kak nasq²t oplaty kvartiry? 
97 P: Nu, kvartira tohe oplaqivaetsö gosudarstvom. 
98 I: Ösno. Tebe navernöka prixodilos+ priznavat+ svoü kvalifikaciü.  
99  Voznikali li tam kakie-nibud+ trudnosti? 
100 P: Ä-ä da, mne priwlos+ pri Kultusministerium podtverhdat+ moj diplom.  
101  Ä-ä nu, trudnostej kak takovyx ne bylo. Prosto mne xotelos+ by, qtoby  
102  m-m moj Beruf byl priznan kak Biologe, kak biologiqeskaö professiö. A  
103  mne poqemu-to priznali Diplom-Ingenieur. 
104 I: Prixodilos+ li tebe pose#at+ kakie-nibud+ kursy povyweniö  
105  kvalifikacii ili perekvalifikacii? I s kakimi trudnostömi ty 
106  stolknulas+? 
107 P: Pomimo özykovyx kursov, ty imeew+ v vidu? 
108 I: Da. 
109 P: Ä-ä ot Arbeitsamt-a mne predlagalis+ kursy, to est+ Maßnahme tak  
110  nazyvaemye. Ä-ä Umweltschutz, po-moemu oni nazyvalis+. ... Und...  
111  Umweltschutz.. ne pomnü, kak oni nazyvalis+. Nu qto-to svözannoe s  
112  okruhaü#ej sredoj. Oni dlilis+ dva mesöca, xotö dolhny byli dlit+sö  
113  voob#e god. Nu-u qto e#²? Vs² ostal+noe byla moö iniciativa, vs², qto ö  
114  tam pose#ala. A tak vot to, qto bylo predloheno. Vot äto tol+ko. 
115 I: Odin edinstvennyj kurs? 
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116 P: Ugu. 
117 I: Ty skazala, qto ty xodila na özykovye kursy. Äto bylo obözatel+no dlö  
118  vsex? 
119 P: Nu, da. Pervye polgoda äto byl obözatel+nyj kurs. Vot, a potom uhe äto  
120  vs² byla moö iniciativa — Volkshochschule i Universität. 
121 I: Nu, togda rasskahi nemnohko, qto ty interesnogo dlö sebö, skahem,  
122  nawla? Na kakie kursy xodila? Qto pose#ala? 
123 P: Nu, ö voob#e-to interesovalas+ ä-ä ser+²zno özykom, poätomu vezde i vsüdu 
124  uznavala, gde by mohno bylo by svoü/svoi znaniö verbessern. I vot tak ö 
125  priwla v Volkshochschule. Tam uqilas+ polgoda. Potom pri universitete 
126  Magdeburgskom god. Nu, qto oqen+/ö sqitaü, qto dostatoqno interesno  
127  bylo. V universitete voob#e metodika po/Goethe/Goethe-Institut-a, vot. 
128  Intensivnyj kurs, kotoryj dejstvitel+no da²t xorowie rezul+taty. 
129 I: To est+, ty dovol+na. 
130 P: Da. 
131 I: Teper+ nemnohko o rabote pogovorim. Ne znaü, stoit li tebe zadavat+  
132  vopros, est+ li u tebö razrewenie na rabotu? 
133 P: Est+ u menö razrewenie na rabotu, tol+ko raboty net. 
134 I: Ty äto razrewenie srazu poluqila po priezdu süda, da? 
135 P: Da, srazu. 
136 I: Kak qasto tebe prixodilos+ obra#at+sö na birhu truda? I po kakim  
137  voprosam? Qto tebö tam interesovalo? Mohet byt+, ob#aö informaciö o 
138  naliqii raboqix mest ili poisk kakogo-to kursa povyweniö  
139  kvalifikacii? 
140 P: Nu, v Arbeits/v Arbeitsamt-e ä-ä, äto i est+ dlö menö birha truda, ö tuda  
141  regulörno obra#alas+. I v ob#em-to xohu. I po svoej iniciative, i 
142  potomu kak äto voob#e v obözannost+ moü vxodit. M-m nu qto, paru raz 
143  davalis+ mne .. Angebot-y. Ö pisala Bewerbung-i. No-o byli otkazy. Ö  
144  ezdila paru raz dahe na Vorstellunggespräch. No byl, k sohaleniü, 
145  otricatel+nyj otvet. 
146 I: To est+ ty uhe, skahem tak, neskol+ko raz pytalas+ najti rabotu. No poka  
147  bezrezul+tatno. 
148 P: Da, bezrezul+tatno. Poätomu ö i vzölas+ za uq²bu zaoqnuü. 
149 I: To est+ ty v dannyj moment, skahem tak, student. 
150 P: Da, student universiteta, studiere Toxikologie.  
151 I: Interesno. Sleduü#ij vopros nemnohko takoj ser+²znyj na pervyj  
152  vzglöd. Tebe navernöka uhe priwlos+ stolknut+sö s tem, qto v Germanii 
153  dovol+no slohnaö sistema nalogovyx klassov. Kakim obrazom ty 
154  stolknulas+, kakoj u tebö nalogovyj klass? 
155 P: M-m qestno govorö, ö v ätom ne oqen+ xorowo razbiraüs+. No kak  
156  alleinerziehende Mutter ä-ä ö dumaü u menö, po-moemu, kakoj-to vtoroj 
157  klass. 
158 I: Vtoroj klass, da? 
159 P: No ö ne uverena. Ö v ätom ne uverena. 
160 I: Nu, äto v tvoej, skahem tak, nalogovoj kartoqke dolhno stoöt+. 
161 P: Da, est+. 
162 I: Ne pomniw+. 
163 P: Net. 
164 I: Tebe uhe prixodilos+ samoj sostavlöt+ nalogovuü deklaraciü? 
165 P: Net. 
166 I: Poskol+ku ne rabotala? Estestvenno, ni razu ne prixodilos+. 
167 P: Da. 
168 I: Kakimi uslugami straxovaniö ty pol+zuew+sö? Straxovanie bol+niqnoe, 
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169  kvartiry, reb²nka i tak dalee. 
170 P: Ä-ä nu ö sqitaü, ä-ä mne kahetsö, qto ö imeü tri straxovki. Odna 
171  obözatel+naö, äto medicinskaö straxovka beim AOK7, odna  
172  Haftpflichtversicherung, potom, znaqit, straxovka po naneseniü u#erba 
173  tret+emu licu. Nu i vs². 
174 I: AOK — äto nazvanie mestnoj straxovoj kompanii, da? 
175 P: Krank/ä-ä da Krankenversicherung beim AOK. Da, nazvanie. 
176 I: Rasskahi nemnohko o medicinskom obsluhivanii v Germanii. Kakoe  
177  vpeqatlenie? Kakoe vpeqatlenie ne tol+ko ot obsluhivaniö, no i ot  
178  vraqej? 
179 P: Vpeqatlenie, koneqno, u menö tam e#² v Rossii ä-ä ö meqtala nemnohko tak 
180  popravit+ svo² zdorov+e, qestno govorö, zdes+ v Germanii. I m-m nadehdy 
181  byli .. nu kak skazat+, byli nadehdy na äto, vot. No zdes+ v Germanii ö 
182  stolknulas+ soverwenno s drugim, drugimi obstoötel+stvami. Ö sqitaü,  
183  qto zdes+, da, praμksisy, vraqi, oni/praμksisy osna#eny modernoμvoj  
184  texniku/texnikoj, niqego ne skahew+. Ä-ä vot i sozda²tsö vpeqatlenie, qto  
185  da, zdes+ vs² äto na vyswem urovne. Nu, a na dele, mne kahetsö, qto … 
186 I: Ne oqen+? 
187 P: Ne oqen+, da. 
188 I: U tebö est+ kakie-nibud+ postoönnye vraqi? 
189 P: Oj, qestno govorö, ö ix menöü. U menö postoönno, no ix tri ili qetyre. I  
190  ö vsegda v poiskax, ö vsegda sravnivaü, qto odin skahet, qto, mohet byt+,  
191  drugoj oprovergnet äto. I togda ö uhe sama kakie-to vyvody delaü. […]  
 
216 I: Kak ty dumaew+, vot esli sravnit+ bytovye i hili#nye usloviö, esli  
217  ty priexala iz Rossii, znaqit, v Rossii, s usloviömi zdes+ v Germanii,  
218  est+ li kakaö-to raznica? Mohet byt+, qto-to luqwe, qto-to xuhe, ili 
219  voob#e sravnivat+ nel+zö? 
220 P: Hili#nye usloviö, ö sqitaü, luqwe s toqki zreniö, qto net pereboev s 
221  goröqej i xolodnoj vodoj, s otopleniem, s uborkoj voob#e dvora. Nu,  
222  qistota podderhivaetsö postoönno, qto u nas, koneqno, ätogo ne delaetsö i  
223  ne delalos+. Vot, nu v ätom da. Podßezdy qistye. 
224 I: Vot v plane, skahem tak, uhe vot v kvartire, oborudovannost+ kvartiry. 
225  Mohet byt+, qto-to est+, qto oblegqaet hizn+ hen#iny zdes+? 
226 P: M-m da, u mnogix moix znakomyx est+ takie .. uhe osna#²nnye  
227  Spülmaschin-ami, naprimer. Ö sqitaü, qto äto bol+woe oblegqenie. U  
228  menö kon/u menö net ätogo, mogu skazat+. No voob#e-to äto da. Mohet byt+, 
229  budet kogda-to. Ö sqitaü, qto/ 
230 I: To est+ mohno äkonomit+, skahem, i vremö, i sily. 
231 P: Da. 
232 I: Kak qasto tebe prixoditsö xodit+ za pokupkami? Ö imeü v vidu ne tol+ko  
233  odehdu, no i produkty pitaniö. 
234 P: Oqen+ qasto. Produkty pitaniö kahdyj den+ prixoditsö pokupat+. 
235 I: A qto ty mohew+ skazat+ po povodu magazinov zdes+ v Germanii? 
236 P: Nu, koneqno, vybor gorazdno bol+we, qem tam, qem v Rossii. Ä-ä udobno, 
237  esli qto-to zaxotel prigotovit+, to ty vs² mohew+ kupit+ i .. to, qto u  
238  nas, naprimer, est+ recept, a net togo, qto .. 
239 I: Nuhno polohit+? 
240 P: Bestandteile, da. Nel+zö priobresti, nevozmohno. A zdes+ takogo net. 
241  Kein Problem. 
242 I: A v plane odehdy? Kak v ätom plane? 
                                                          
7 Vgl. dazu das Kapitel „Erläuterungen zu Eigennamen und Realienbezeichnungen“. 
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243 P: Nu, v plane odehdy, koneqno, odehda svoeobraznaö. Nemcy takie  
244  nemnohko konservativnye. Ä-ä odehda bol+we takix sero-t²mnyx cvetov.  
245  Po krajnej mere vot, kak dlö moego vozrasta. Mne, koneqno, prixoditsö na 
246  äto ubivat+ vremö, qtoby qto-to najti dlö sebö, qtob odevat+sö tak, kak ö 
247  sqitaü dlö sebö, po svoemu stilü. To est+ nuhno Mühe prilohit+. 
248 I: Mnogoe sebe voob#e v ätom plane mohew+ pozvolit+? 
249 P: Oj, sejqas net. Posle togo, kak u nas Euro vveli, nu, poqti niqego. Ran+we  
250  ö mogla sebe pozvolit+ qto-to kupit+ iz odehdy. Sejqas net. 
251 I: To est+ sejqas prixoditsö libo bol+we xodit+ po magazinam i sravnivat+,  
252  libo voob#e otkazyvat+sö ot qego-to. 
253 P: Da, prosto otkazyvat+sö. Sravnivat+ e#² bol+we vremeni nado, koneqno,  
254  hdat+, qto gde-to qto-to, mohet byt+, dewevle najd²w+. A tak, prosto  
255  otkazyvat+sö. 
256 I: Kakoe tvo² vpeqatlenie sejqas ob ätoj strane? 
257 P: Nu, qto imeetsö v vidu? Vpeqatlenie kak? 
258 I: Nu, vot ty skazala, qto, naprimer, u syna u tvoego byli predstavleniö kak  
259  o disnejlend, da. U tebö, naprimer, nu, tohe kakoe-to vpeqatlenie,  
260  predstavlenie o strane bylo. Tebe xotelos+, naprimer, uluqwit+ zdorov+e. 
261  Nu, vot ty prohila neskol+ko let zdes+. Kakoe u tebö sejqas vpeqatlenie o  
262  strane? 
263 P: .. Nu, ö voob#e zameqaü, qto ä-m Germaniö/vot äkonomiqeskoe polohenie v 
264  Germanii zdes+ uxudwaetsö. Äto zametno, oqen+ dahe zametno. Dahe za vot 
265  äti vot gody s devönosto vos+mogo, za tri goda, vot. Potom mnogo drugix 
266  storon, aspektov otkrylis+ mne, takie negativnye, kotoryx ö ran+we ne 
267  zameqala. M-m … nu, inogda kak-to otnowenie lüdej, po-moemu, k  
268  nerabotaü#im oqen+ ostro tak na sebe o#u#aew+. I dahe vyskazyvaniö 
269  kakie-to. Kak-budto by ob#ie, no ö ix k sebe prinimaü, na svoj sq²t, 
270  potomu qto ö k nim otnowus+, k nerabotaü#im. A govoritsö qasto o tom,  
271  qto prixoditsö m-m iz zarplaty, kotoruü lüdi poluqaüt, oqen+ mnogo 
272  platit+ v büdhet gosudarstvennyj. A büdhet soderhit uhe takix 
273  nerabotaü#ix kak my. Ä-ä v ob#em, mohet, koneqno, oni i pravy, no äto  
274  voob#e-to nepriötno slywat+, kogda ty dejstvitel+no ty i#ew+ rabotu,  
275  ty, ty xoqew+ rabotat+, ty-y/ty kak-to povywaew+ svoj uroven+. I plüs 
276  e#² vot äti vsökie ukory, vot. I potom e#² i liqnuü hizn+, okazyvaetsö, 
277  ne ustroiw+. Potomu kak zamuh berut tol+ko rabotaü#ix. 
278 I: Aga?! 
279 P: Da, vot takoe mne zaövili. Nado rabotat+ dlö ätogo, vot. Nu, ö sqitaü, qto  
280  i ne zamuhem mohno prohit+. 
281 I: A kak ty obßösniw+ to, qto vot, skahem, ty pytaew+sö uhe na  
282  protöhenii dolgogo vremeni najti rabotu, a najti ne mohew+? Qem äto 
283  mohno obßösnit+? 
284 P: Nu, potomu qto ö to li nedokvalificirovana, to li überqualifiziert, kak  
285  mne piwut v otkazax. Nu-u, ne znaü. Navernoe, u menö prosto ne  
286  vostrebovana professiö, raz. A vo-vtoryx, ö hivu v takoj Bundesland, gde 
287  samaö vysokaö bezrabotica. Ä-ä tut dahe nemcam negde rabotat+, ne to qto 
288  nam Ausländer-am. 
289 I: Nu, teper+ nemnohko drugoj vopros, drugogo plana. Qto ty mohew+  
290  skazat+ o kul+ture zdes+ v Germanii? 
291 P: O kul+ture v Germanii? Nu, kul+turu v Germanii ö associiruü s poez/s  
292  moej poezdkoj v Münxen, gde ö videla ä-ä Oktoberfest. Ä-ä bylo oqen+  
293  mnogo lüdej na ulice, oni byli vse v nemeckix nacional+nyx kostümax.  
294  Peμlis+ pesni, piμlos+ pivo ä-ä/ 
295 I: Nacional+nyj napitok. 
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296 P: Nacional+nyj napitok, da. I kak-to tam m-m vs² äto tak kak-to vyglödelo 
297  interesno. To est+ esli äto u nas tam vypivaetsö, p+²tsö, äto kak-by 
298  nemnohko na alkogolizm poxohe. I voob#e kahd/ne kahdyj södet na  
299  ulice i budet pit+, da? A zdes+ intelligentnye lüdi sidöt, vs² äto/ vs² äto  
300  vperemewku, i p+üt i veselötsö. Äto dejstvitel+no drugaö kul+tura. 
301 I: Drugaö kul+tura? 
302 P: Da, drugaö, sovsem drugaö. 
303 I: Qto-nibud+ e#² dopolniw+, ili? 
304 P: Nu, a zdes+ kak-to malovato, zdes+ vot na Ost-e. Ö ätogo ne oqen+-to tak, ne 
305  zametila ätoj kul+tury osobenno. 
306 I: Kak qasto tebe prixoditsö ob#at+sö s mestnym naseleniem, s nemcami? 
307 P: Nu, s nemcami voob#e-to ne oqen+ qasto. U nas hizn+ proxodit tak 
308  parallel+no, s nemcami. No tem ne menee, est+ liqnye kontakty. 
309 I: Kak by ty oxarakterizovala äti otnoweniö — druheskie, nejtral+nye, 
310  delovye, voob#e nikakie? 
311 P: .. Nu, oni byvaüt raznye, otnoweniö. Byvaüt druheskie, est+ i delovye, 
312  koneqno, otnoweniö. No-o vo vsex ätix otnoweniöx sebö quvstvuew+ vsegda 
313  v kakom-to napröhenii. 
314 I: Poqemu? 
315 P: Vsegda quvstvuew+ sebö kakim-to älementom inorodnym. Ili äto na ra/na  
316  ä-ä esli äto delovye kakie-to otnoweniö, to na tebö vsegda/tebö vsegda  
317  izuqaüt. I ty äto quvstvuew+. I ty vs/tebe xoqetsö vsegda qto-to delat+  
318  nu-u, mohet byt+, luqwe, qem ty by delala. M-m nu, v ob#em ne daüt 
319  rasslablöt+sö. 
320 I: Teper+ sovsem drugoj vopros. Ty dovol+no-tak interesuew+sö i hizn+ü, i 
321  lüd+mi, i özykom, i literaturoj, naskol+ko ö znaü. A qto ty mohew+  
322  skazat+ o politiqeskoj hizni zdes+ v Germanii? Prinimaew+ li ty 
323  kakoe-to uqastie? Est+ li kakie-to simpatii k partii ili e#² k  
324  qemu-nibud+? Ili kakie-to voprosy tebö osobenno interesuüt? 
325 P: V politiqeskoj hizni? 
326 I: Ugu. 
327 P: Ä-ä nu, ö voob#e-to ne proμfi, no regulörno smotrü tohe televizor, inogda 
328  qitaü o politike. Ob#ie, mohet byt+, artikli, no tam gde-to ö  
329  politiku tohe zatragivaü. Nu-u kak, u menö, qestno govorö, ne znaü  
330  poqemu dahe, no u menö simpatiö poqemu-to k lideru ä-ä .. kommunistiqes- 
331  koj partii vot zdes+.  
332 I: Kommunistiqeskoj? 
333 P: Da, no ona ne nazyvaetsö kommunistiqeskaö, ona nazyvaetsö to li PDS ili 
334  net .. 
335 I: PDS, SPD? 
336 P: PDS, po-moemu, ona. Oj, tak slohno äto vs². Ne, nu kakie-to. Kak ego  
337  zovut? Gysi. […] 
 
343  On mne, nu on mne simpatiqen. Takoj vot. 
344 I: Kakie voprosy, naprimer? Qto tam interesnogo u nego v programme? 
345 P: M-m .. Ä-ä nu, ne znaü, scheint tak, qto, nu oni, on i ego partiö, v ob#em-to 
346  otstaivaüt interesy naroda, klassa rabotaü#ix, razoblaqaüt krupnyx 
347  magnatov. Postoönno kakie-to razborki, kuda idut den+gi. Ä-ä nu-u,  
348  v ob#em-to vrode-by kak interesy naroda otstaivaüt. 
349 I: Kak ty provodiw+ svo² svobodnoe vremö ili otpusk, esli est+? 
350 P: .. M-m nu, v sadu. U menö est+ sad. Ä-m potom, nu mogu so znakomymi prox/ 
351  provodit+ vremö svobodnoe. Qestno govorö, ne znaü, kak svobodnoe vremö. 
352 I: Mohet, qto-to qitaew+, kuda-to xodiw+, televizor smotriw+? 
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353 P: Ugu, nu äto esli, ne to qtoby ty zadala vopros po povodu otpuska, da ili  
354  qto? 
355 I: Nu, naprimer, otpusk, da. 
356 P: Otpusk, oj, u menö veqnyj otpusk. 
357 I: U tebö veqnyj otpusk. 
358 P: Da. U menö sessii vyezdnye, vot k nim nado gotovit+sö. A vot po povodu  
359  otpuska, dahe/ran+we kak-to äto bylo regulörno — rabota, otpusk. A  
360  sejqas, voob#e ne znaew+, kogda otpusk, kogda qego. 
361 I: Poskol+ku raboty poka net, da? 
362 P: Xohu v biblioteku, beru interesnye knigi, beru u znakomyx knigi.  
363  Vstreqaemsö, po²m, govorim o literature. Nu, äto s moimi sooteqestvenni- 
364  kami, s russkimi. Byvaet, qto i s nemcami vstreqaemsö. Dni rohdeniö,  
365  prazdniki. 
366 I: Dovol+na li ty tvoim poloheniem v dannyj moment? 
367 P: M-m ne sovsem. 
368 I: Qto xotelos+ by izmenit+? 
369 P: Xotelos+ by byt+ zanötoj qem-to. Qestno govorö, vot äta vot kakaö-to s 
370  odnoj storony prazdnost+, a s drugoj storony äta psixologiqeski 
371  kakaö-to neudovletvor²nnost+ vs² ravno, kogda ty ne vostrebovana. Äto 
372  dostatoqno zatönulos+ dlö menö. Xoqetsö qem-to zanimat+sö, vot. Ne 
373  obözatel+no .. ne obözatel+no gde-to tam v bol+woj nauke, kak mne 
374  proroqat nekotorye. Ö xotelas+/xotela by zanimat+sö ä-ä, mohet byt+, 
375  bolee prostym delom, no tem, kotoroe by ö xorowo znala, i kotoroe by 
376  oqen+ xorowo delala. Ö xoqu oqen+ xorowo qto-to vypolnöt+. 
377 I: Svoimi rukami. 
378 P: Da. Ili svoimi rukami, ili da. Nu, koneqno, prilohit+ golovu dlö ätogo. 
379  No, no kompetentnoj byt+, mne äto oqen+ vahno. 
380 I: Ä-m ne znaü, zameqala li ty, no, navernoe, zameqala, v kakoj situacii tebe 
381  prixoditsö ispol+zovat+ russkij özyk, a kogda ty pribegaew+ skoree k 
382  nemeckomu? 
383 P: V kakoj situacii? Byvaet i naoborot, byvaet, qto ö, byvaet, qto ö  
384  razgovarivaü s nemcami i pribegaü k russkim slovam, potomu qto ne 
385  naxohu vyraheniö nemeckogo, vot. A byvaet, qto s russkimi ob#aüs+, i 
386  tohe slov net, takix kak Termin, naprimer. Ö ne mogu na russkij nikak, 
387  to est+ mne nuhno tol+ko skazat+ na nemeckom Termin. 
388 I: Na kakom özyke s synom ob#aew+sö? 
389 P: Na russkom. No byv/no oqen+ mnogo nemeckix slov, vyrahenij tohe. 
390 I: Kak dumaew+, s qem äto svözano? S tem, qto ne mohew+ najti podxodö#ego 
391  slova, ili legqe? 
392 P: Inogda ne mogu najti, inogda ö znaü, qto emu budet tohe ponötnee, esli ö 
393  skahu na nemeckom. 
394 I: S tvoimi sooteqestvennikami na kakom? 
395 P: Na russkom. 
396 I: Na russkom. A s mestnym naseleniem? 
397 P: Na nemeckom. 
398 I: Na nemeckom. A esli prixoditsö, naprimer, po uqrehdeniöm xodit+ ili 
399  rabotu iskat+? 
400 P: Nu, tol+ko na nemeckom. 
401 I: Kak ty dumaew+, kakoj özyk zdes+ prestihnee v Germanii, russkij ili 
402  nemeckij? 
403 P: Nemeckij. 
404 I: Poqemu? 
405 P: Nu, kak poqemu. Äto selbstverständlich. Äto rodnoj özyk, Muttersprache. 
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406  Nu, ö sqitaü, qto i anglijskij tohe bol+wuü rol+ igraet. A russkij net, 
407  ni v koem sluqae. 
408 I: Est+ li u tebö svözi s rodstvennikami na tvoej pervoj rodine? I esli da, 
409  to kak ty äti svözi podderhivaew+: telefonnye zvonki, poezdki, pis+ma? 
410 P: Ä-ä est+ svöz+, no ona ne/sejqas, v poslednee vremö ne tak qasta.  
411  Telefonnye razgovory oqen+ dorogo stali stoit+. Ä-ä perepisyvaüs+, no 
412  tohe redko. M-m ran+we ezdila, sejqas net. Vs² rehe. 
413 I. Interesuew+sö li ty sobytiömi, kotorye proisxodöt v Rossii? I esli da,  
414  to iz kakix istoqnikov? 
415 P: Sama qtoby ö tam vyiskivala gazety ili tam vysprawivala u kogo-to,  
416  net. Takogo u menö, u menö net takogo interesa, esli razve qto kto-to 
417  qto-to rasskahet. A tak, net. […] 
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Interview 5 
 
 
 26 I: Vy vladeli nemeckim özykom do togo, kak priexali süda? 
 27 P: Net, nikogda dahe ne zanimalsö. Zanimalsö anglijskim özykom v svo² 
 28  vremö, a nemeckim nikogda. 
 29 I: Znaqit, i kursy nikakie özykovye do vyezda tohe ne pose#ali? 
 30 P: K sohaleniü, net, potomu qto vs² bylo v bol+woj zagruzke po rabote.  
 31  Nikak mne äto realizovat+ tak i ne udalos+, xotö takie popytki u menö 
 32  byli. No rabota vs² sßela svobodnoe vremö. 
 33 I: A hena mohet govorit+ po-nemecki, vernee mogla do pereezda v Germaniü? 
 34 P: Qut+-qut+, poskol+ku ona uqila nemeckij ä-ä/ 
 35 I: V wkole, da? 
 36 P: V wkole i-i tam v texnikume. Poätomu ona nemnohko xot+ znala özyk. 
 37  Doqka tohe ne znala nemeckij özyk, poskol+ku ona anglijskij izuqala. 
 38  Tak qto v ob#em-to praktiqeski my byli blizki k nulü. 
 39 I: Rasskahite nemnohko o tom, kakoj u Vas byl pereezd v Germaniü? Kakie 
 40  byli quvstva, mysli, qto priwlos+ sdelat+, kakaö byla poezdka? 
 41 P: Nu, delo v tom, qto v otliqie ot osnovnoj massy Flücht/Flüchtkontingent 
 42  my süda priexali xot+ i po evrejskoj ämigracii, 
 43  no osnovnoj priqinoj vyezda byla bolezn+ doqeri. Potomu qto 
 44  kogda vyösnilos+, qto u ne² rak, i v Peterburge wansov e² spasti ili  
 45  vyleqit+ malo, mne odin iz professorov, kotoryj zanimalsö doqkoj, on  
 46  mne posovetoval, on qasto byval v Germanii, posovetoval nam luqwe, esli 
 47  est+ vozmohnost+, otpravit+sö v Germaniü. Dlö menö äto bylo oqen+ 
 48  slohno v silu togo, qto ö rabotal na takoj rabote, gde podobnye poezdki ne 
 49  privetstvovalis+. Nu i tem bolee, znaqit, vs² äto dovol+no slohno bylo,  
 50  nu, kak vidimo, u mnogix, poskol+ku za kahdym qelovekom mnogo xvostov 
 51  raznyx. Nu vot, i poätomu  vs²-taki, kogda vyösnilis+/vyösnilos+, qto 
 52  soverwenno u nas situaciö s doqkoj takaö bez variantov e² reweniö v 
 53  Peterburge ili v Rossii, togda my okonqatel+no prinöli rewenie 
 54  vyezhat+. […] 
 
 92  Nu, äto byla osnovnaö priqina vyezda, 
 93  potomu qto v ostal+nom plane u menö byla interesnejwaö 
 94  rabota. Ö velikolepno zarabatyval. U menö nikakix problem ne bylo. U  
 95  menö bylo praktiqeski vs², i daqa, i mawina, i kak govoritsö, i xorowie 
 96  doxody. 
 97 I: Äto byl osnovnoj motiv? 
 98 P: Äto byl edinstvennyj motiv. Drugix u menö motivov dlö vyezda v  
 99  Germaniü absolütno ne bylo. Tem bolee ö predstavlöl, qto budut  
100  problemy, poskol+ku ö imel oqen+ vysokuü formu sekretnosti. […]  
 
127 I: Vy kogda priexali v samyj pervyj raz so vsej sem+²j, vot Vy skazali, doq+ 
128  pered tem kak ustroili v bol+nicu, da, Vy popali v opredel²nnyj kakoj-to 
129  gorod ili v opredel²nnoe mesto, gde Vas vstretili, mohet, kto-to 
130  kuriroval Vas? 
131 P: Nas nikto ne kuriroval. My priexali, nu v ob#em dobiralis+, koneqno,  
132  dovol+no slohno bez özyka. My prileteli v aäroport v Berlin. Tam  
133  kakim-to obrazom, znaqit, da, my dobralis+ do Dessaμu8 so svoim özykoμvym 
134  fundamentom, tem ne menee razobralis+. A v Dessaμu nas vstretili i  
                                                          
8 Vgl. dazu das Kapitel „Erläuterungen zu Eigennamen und Realienbezeichnungen“. 
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135  otvezli nas, nu kak otvezli, zakaz/posadili na taksi i skazali wof²ru,  
136  kuda nas vezti. Nikto nas ne soprovohdal, nikto nam ne finansiroval äto, 
137  vot. I v Dessaμu my priexali, tam nas razmestili v ob#ehitii. Po-moemu, 
138  vse idut qerez/priezhaüt qerez Dessaμu. Nam dali odnu komnatu na vsex 
139  pöteryx. Nu a potom, kogda vyösnili, qto u doqki takaö bolezn+, i qto 
140  nuhno dovol+no bystro e² pristroit+ k vraqam, v bol+nicu, to äto u nas 
141  bukval+no qerez sutki, poltory gde-to otpravili v Magdebuμrg. Opöt+ he 
142  my svoim xodom dobiralis+ do Magdebuμrga. Tam tohe priexali, vzöli 
143  opöt+ taksi i poexali hivo v ob#ehitie na Rothensee, gde v osnovnom my  
144  i pomestilis+. U nas s soboj e#² bylo dovol+no mnogo bagaha, nu niqego  
145  tak, spravilis+ s ätim. Xotö raboqaö sila byl tol+ko ö odin (lacht). 
146 I: Vam priwlos+ obratit+sö v kakie-nibud+ uqrehdeniö ili organy po  
147  priezdu v Germaniü? 
148 P: .. Net. Pohaluj, my nikuda ne obra#alis+. Nu, potomu qto na Rothensee  
149  byla dovol+no takaö simpatiqnaö hen#ina, komendantom rabotala tam.  
150  Ona pomogla nam svözat+sö prehde vsego s bol+nicej. I bolee togo, gde-to 
151  qerez dva, pohaluj, mesöca nas pereselili rödom s bol+nicej Altstadt. 
152  .. Kak äta ulica-to nazyvaetsö, uhe zabyl, tam gde evrejskoe ob#ehitie?  
153  Max .. 
154 I: Max-Otten-Straße? 
155 P: Max-Otten-Straße, soverwenno verno. Na Max-Otten-Straße. Tam  
156  osnovnoe ob#ehitie bylo. Nas tuda pereselili, ono rödom s bol+nicej kak 
157  raz, qto nam bylo oqen+ udobno. Nu i dalee uhe kak-to powlo samo soboj. 
158  Kontakt s bol+nicej, kontrol+ za doqkoj i tak dalee. Nu, a obra#enie, tam 
159  dal+we pomogli, vnukov v wkoru/v wkolu pristroili. Nikakix bol+we 
160  ob#estvennyx organizacij my ne imeli, ne ob#alis+. 
161 I: Prixodilos+ li Vam obra#at+sö v organizaciü po delam inostrancev, v  
162  äto uqrehdenie? 
163 P: V Ausländerbehörde? 
164 I: Ugu. 
165 P: Nu tol+ko dlö oformleniö dokumentov. A tak po kakim-to delam i  
166  pros+bam my tuda ne obra#alis+. 
167 I: Kak by Vy mogli opisat+ Vaw social+nyj status v nastoö#ee vremö? Kem  
168  Vy övlöetes+ v Germanii? Na kakom polohenii? 
169 P: Nu-u, po-moemu, uqityvaö, qto my poluqaem Sozialhilfe, poätomu  
170  v ob#em-to ö polagaü v ätom plane naw status samyj nizkij, kotoryj  
171  mohet byt+ v Germanii. Nu, nihe nas, mohet byt+, tohe äti he  
172  poluqateli Sozialhilfe, nu tol+ko bomhi, po-russki govorö. Nu, vot. 
173 I: Ö imela, qestno govorö, v vidu nemnohko drugoe. 
174 P: Da ö tak i ponöl. 
175 I: Vy övlöetes+ grahdaninom Germanii? Vot v ätom plane, v ätom 
176  social+nom plane. 
177 P: Net, ne övlöemsö grahdanami Germanii. Vo-pervyx, my ne prohili e#² 
178  dostatoqnoe koliqestvo let, qtoby pretendovat+. Vo-vtoryx, budut,  
179  vidimo, problemy, esli my zaxotim pretendovat+ na zvanie grahdanina  
180  Germanii, özykovye, xotö govoröt, qto k pensioneram i lüdöm  
181  pensionnogo vozrasta trebovaniö neskol+ko nihe. Nu i potom liqno ö ne  
182  vihu neobxodimosti ni mne, ni hene oformlöt+ grahdanstvo nemeckoe,  
183  poskol+ku äto zatrudnit poezdki v Rossiü. A u heny tam mama e#² hiva, 
184  nu rodstvenniki. I poätomu pro#e byt+ grahdaninom Rossii, da, i,  
185  znaqit, postoönno hit+ v Germanii. Po krajnej mere, poka s doqkoj ne  
186  budet ösnosti s e², daj bog vyleqat, togda, mohet byt+, qto-to izmenitsö.  
187  Znaqit, xotö uhe v nastoö#ij moment problema budet s vnukami,  
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188  poskol+ku oni ploxo vladeüt russkim özykom. Im v Rossii uhe budet  
189  hit+ ves+ma trudno. Xotö my ne planirovali zdes+ na dolgie gody  
190  ostavat+sö. No teper+ ö ponöl, qto tut my nekotoruü dopustili owibku,  
191  my ne ohidali, qto vot äta problema özykoμvaö s vnukami, ona vozniknet  
192  dostatoqno ostro. 
193 I: V kakom vozraste vnuki priexali? 
194 P: Odnomu bylo .. let pöt+ s polovinoj, west+ primerno. A vtoromu bylo  
195  gde-to sem+ s nebol+wim, sem+ s polovinoj. U nix poltora goda raznica. 
196 I: To est+ oni, navernoe, snaqala v detskij sad powli? Ili Vy srazu/ 
197 P: Net, net. Oni ni v kakoj detskij sad ne xodili. A prosto oni powli srazu  
198  v pervyj klass, gde-to dahe vesnoj naqali. My zimoj priexali, a vesnoj  
199  oni uhe powli. Dva mesöca oni kak-to tut akklimatizirovalis+ nemnohko 
200  i powli v pervyj klass, ne znaö absolütno nemeckogo özyka. No okazalos+,  
201  qto dlö detej äto voob#e osoboj problemy ne predstavlöet, potomu qto oni 
202  uhe bukval+no qerez neskol+ko mesöcev stali orientirovat+sö, qto-to 
203  govorit+. A bukval+no na sleduü#ij god uhe powli, osobyx problem ne  
204  bylo. Vozmohno, est+ problemy. No prosto äti problemy ne quvstvuem. 
205  Oni ne govoröt, vot. No tem ne menee slovarnyj zapas u nix dostatoqnyj,  
206  qtoby/nu uhe, mohno skazat+, so vtorogo klassa osobyx problem u nas v  
207  ätom net. […] 
 
222 I: Nu o tom, kakuü pomo#+ Vy ot gosudarstva poluqaete, my uhe nemnohko s 
223  Vami zatronuli ätot vopros, da? Vy skazali, qto Vy poluqaete social+nuü 
224  pomo#+. Est+ li kakaö-nibud+ e#² pomo#+, kotoruü Vy, mohet byt+, ot 
225  drugix uqrehdenij poluqaete ili ran+we poluqali? Mohet byt+, qto-to  
226  na kvartiru ili na odehdu? Qto-to v ätom plane. 
227 P: Nu vs² v ob#em, voob#e govorö, v ramkax togo zakonodatel+stva, kotoroe  
228  zdes+ su#estvuet, potomu qto Sozialamt ved+ vyda²t ne tol+ko na  
229  prohivanie den+gi. On vyda²t he sredstva i na oplatu kvartiry, po 
230  minimal+nym, estestvenno, stavkam, strogo ustanovlennym, vot. Krome  
231  togo, dva raza v godu vydaütsö kakie-to den+gi na pokupku zimnej i 
232  letnej odehdy. Nu-u .. 
233 I: Na vnukov? 
234 P: Äto, kstati, kasatel+no nas, vzroslyx lüdej. A vnuki poluqaüt ä-ä, v 
235  zavisimosti opöt+-he ot vozrasta, oni snaqala poluqaüt den+gi ot 
236  Jugendamt-a. Potom dva vida posobiö est+ special+nyx, a po dostihenii 
237  .. qetyrnadcati, po-moemu, let starwij uhe naqinaet poluqat+, qast+  
238  deneg prodolhaet poluqat+ Kindergeld, a qast+ deneg poluqaet ä-ä uhe ot 
239  Sozialamt-a. To est+, nu ö sqitaü, qto v ätom plane deti dostatoqno  
240  obespeqeny. Krome togo, im oplaqivaetsö pri poezdkax ä-ä na razliqnye/ 
241  raz v godu oni ezdöt v wkolu/so wkoloj na-a/ 
242 I: Äkskursii? 
243 P: Äto ne äkskursii, a oni vyezhaüt tam na nedelü, tam desöt+ dnej, v 
244  zavisimosti ot wkoly, na kakie-to meropriötiö, gde-to hivut. Äto tohe 
245  oplaqivaetsö, znaqit, Sozialamt-om. Nu tak vot vrode by i vs². Da, nu a ö  
246  e#² nemnohko poluqaü qerez “Meridian”, no v ob#em-to growi, potomu  
247  qto äto svözano s tem, qto ö i ne mogu, v principe bol+we dvuxsta Euro  
248  sejqas poluqat+ po statusu qeloveka, poluqaü#ego social+nuü,  
249  social+noe posobie i hivu#ego na social+noe posobie. Poätomu i xotelos+  
250  by, da nel+zö, vot. A drugix istoqnikov, doxodov poka, k sohaleniü, netu.  
251  Vot, vozmohno, kogda pensionnoe zakonodatel+stvo vojd²t v silu, mohno  
252  budet perejti na pensionnoe obespeqenie, to togda, vozmohno, budut 
253  kakie-to vozmohnosti drugie. 
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254 I: Podzarabotat+, da? 
255 P: Da, togda ne nado budet, tak skazat+, uderhivat+sö v ramkax togo limita, 
256  kotoryj udelöet Sozialamt, prohitoqnyj minimum. No äto poka trudno 
257  skazat+, potomu qto e#² neizvestno, vozmohno, vs²-ravno ostanutsö 
258  kakie-to ograniqeniö. 
259 I: Vam uhe prixodilos+ priznavat+ svoü kvalifikaciü, kotoruü Vy 
260  priobreli, skahem tak, v strane, iz kotoroj priexali, i esli da, s kakimi 
261  trudnostömi priwlos+ stolknut+sö? 
262 P: Net, mne v silu svoego vozrasta osoboj neobxodimosti v podtverhdenii 
263  svoix mnogoqislennyx diplomov ne priwlos+ ätim zanimat+sö. Xotö v svo² 
264  vremö Arbeitsamt zaprosil vse äti moi diplomy i trudovuü knihku. Oni  
265  e² zaqem-to pereveli na nemeckij özyk, nu, vidimo, qtoby zagruzit+  
266  rabotnikov Arbeitsamt-a, ö tak ponöl, potomu qto tut he bylo skazano  
267  mne: “Da ne nado Vam niqego podtverhdat+, ne nado niqego, potomu qto Vy   
268  he ne pretenduete na rabotu.” A ö skazal: “Koneqno, ne pretenduü.”  
269  Potomu qto mne smewno pretendovat+ na rabotu v vozraste, kogda tebe za  
270  west+desöt, kogda zdes+ tysöqi lüdej i molohe ne imeüt raboty. Poätomu 
271  mne s ätim voprosom stalkivat+sö ne priwlos+. 
272 I: Nu i, navernoe, sleduü#ij vopros togda ne stoit i zadavat+ po povodu 
273  kakix-nibud+ kursov povyweniö kvalifikacii. Navernoe, ne pose#ali. 
274 P: Net, my posetili edinstvennye kursy, ö i hena posetili özykovye, i vs². 
275 I: U vas est+ razrewenie na rabotu? 
276 P: Razrewenie na rabotu, da, koneqno. Voob#e vse, poluqaü#ie pravo na 
277  postoönnoe hitel+stvo v Germaniü po linii, po evrejskoj linii, oni  
278  imeüt pravo na rabotu. 
279 I: Avtomatiqeski? 
280 P: Avtomatiqeski. 
281 I: Nu i sleduü#ij vopros, navernoe, tohe ne stoit zadavat+. Kak qasto Vam 
282  prixoditsö pose#at+ birhu truda? 
283 P: Nu vnaqale nam prixodilos+ ä-ä poövlöt+sö v Arbeitsamt-e. Nu ö ne  
284  pomnü, tak raz v polgoda. No potom poqemu-to menö, mnoü perestali 
285  voob#e interesovat+sö. To li äto svözano s tem, qto xotö do westidesöti- 
286  pöti mne e#² bylo daleko. Ö priexal, mne i westidesöti ne bylo. No, ö 
287  dumaü, qto ne poslednüü rol+ zdes+ sygrala i tak skazat+ moö rol+ v 
288  “Meridiane”, v ob#estve “Meridian”, poskol+ku menö znaet uhe  
289  praktiqeski ves+ gorod, vse äti sluhby. To oni prekrasno ponimaüt, qto 
290  rukovodit+ takim ob#estvom, tut ne do raboty. 
291 I: Zanimaet oqen+ mnogo vremeni. 
292 P: Koneqno. My he da²m v izvestnoj stepeni raboqie mesta, xotö äti raboqie  
293  mesta tohe ne qisto raboqie, a oplaqivaütsö v kakoj-to stepeni 
294  gosudarstvom. No tem ne menee, lüdi zagruheny ätim. Poätomu, ö dumaü, v 
295  ätom svözano, qto menö bol+we ne d²rgali. Neskol+ko raz takim obrazom u 
296  menö byli äti problemy v Arbeitsamt-e i vs². 
297 I: A gde-nibud+, krome vot ob#estva “Meridian”, o kotorom my skazali,  
298  prixodilos+ e#² rabotat+? 
299 P: Zdes+, v Germanii? Net, absolütno nigde. 
300 I: Vy navernöka uhe stolknulis+ s tem, qto v Germanii oqen+ slohnaö  
301  sistema nalogovyx klassov. No poskol+ku Vam ne prixodilos+, skahem tak,  
302  na polnuü stavku rabotat+, ö ne znaü, kakie svedeniö u Vas ob ätom est+? I 
303  esli est+, to kakie? I kak äto skazyvaetsö na Vawej sem+e? 
304 P: Naqn²m s togo, qto, estestvenno, na moü sem+ü ni v koej mere äti klassy  
305  nalogovye, i kak voob#e vsö sistema nalogooblaheniö, ni v koej mere ne  
306  vliöet, poskol+ku est+ v Germanii opredel²nnyj minimum, kotoryj ne 
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307  oblagaetsö nalogom. Ätot minimum su#estvuet praktiqeski vo vsex  
308  stranax. Xotö sistemu nalogovuü v Germanii, kak vproqem i röda drugix  
309  stran, ö znaü, potomu qto v silu xaraktera svoej raboty  prehnej, vot i 
310  uqastiö v razrabotke nalod/nalogovogo kodeksa Rossii, kotoryj vot  
311  kak-raz nedavno tol+ko i utverhd²n byl, a razrabatyvat+ my naqinali ego 
312  e#² let desöt+ nazad, to mne, koneqno, prixodilos+ izuqat+ sistemy 
313  nalogovye raznyx stran, v tom qisle i Germanii. Koneqno, nalogovaö 
314  sistema v Germanii, ona dovol+no slohnaö. Ö by skazal, vo mnogix  
315  voprosax i zaputannaö, vot. No ä-ä ona dovol+no logiqna. No-o sliwkom 
316  slohna dlö ponimaniö prostogo qeloveka, da dahe i ne tol+ko prostogo. 
317  Poätomu v Germanii stol+ i populörna dolhnost+ nalogovogo Berater-a, 
318  potomu qto dahe dovol+no kvalificirovannyj qelovek s sistemoj 
319  nalogooblaheniö Germanii razobrat+sö, ö sqitaü, ne mohet bez 
320  specialistov v ätoj oblasti. Poätomu äto e² minus. Nu i potom, kogda ä-ä 
321  l+got tam, poo#renij raznyx i sistem raznyx, to vot äto vs² privodit 
322  poroj k nekotoromu dublirovaniü nalogooblaheniö. Esli qelovek,  
323  dopustim, v q²m-to ne razobralsö, on mohet upustit+ dlö sebö oqen+ 
324  vahnye kakie-to momenty ili naoborot zaplatit+ sobstvenno den+gi, 
325  kotorye on mog by säkonomit+. I tut dahe poroj, kak mne izvestno po  
326  sluhbe v Rossii, ne vse i Berater-y razbiraütsö .. 
327 I: Vo vsex tonkostöx? 
328 P: Vo vsex ätix tonkostöx. A oni oqen+ vahny. I vot takie sistemy  
329  nalogovye, oni opasny e#² tem, qto oni vlekut za soboj postoönnoe 
330  uveliqenie razliqnyx dopolnenij i isklüqenij. Potomu qto, esli tebe 
331  dali pravo, tam skahem, ispol+zovat+ transport, rasxody na transport, 
332  kotorye privözyvaütsö ökoby k tvoej proizvodstvennoj deötel+nosti, qto 
333  samo po sebe e#² pojdi dokahi, i tebe za äto razrewaetsö snöt+ s 
334  nalogooblagaemoj bazy vot äti rasxody, to zavtra takix variantov,  
335  kotorye tohe by nado snöt+, poövlöetsö desötki. I vs² äto dolhno  
336  uqityvat+sö, a äto oqen+ slohno, dahe pri naliqii komp+üternoj 
337  texniki. 
338 I: Vam prixodilos+ uhe samomu nalogovuü deklaraciü sostavlöt+? 
339 P: Net, ne prixodilos+ i ne somnevaüs+, qto i ne prid²tsö, potomu qto äto 
340  dejstvitel+no svözano s rabotoj. 
341 I: Sleduü#ij vopros tohe takoj nemnohko obwirnyj. Uslugi straxovaniö. 
342  Kakimi uslugami Vy pol+zuetes+? Bol+niqnaö straxovka ili straxovka  
342  na mawinu. V ob#em vs², qto, skahem tak, zastraxovano. 
344 P: Zdes+ voob#e problema dostatoqno ser+²znaö, osobenno dlö tex, kto  
345  poluqaet social+nuü pomo#+. Delo vs² v tom, qto nu, estestvenno, my 
346  zastraxovany v AOK, i vs², qto poloheno po ätoj straxovke, my poluqaem 
347  v svözi s razliqnymi problemami so zdorov+em tam i tak dalee. 
348 I: AOK — äto bol+niqnaö straxovka. 
349 P: Äto est+ bol+niqnaö straxovka, odna iz krupnejwix v Germanii. Drugimi 
350  straxovkami my ne pol+zuemsö. Qto kasaetsö, skahem, ä-ä moej doqeri i 
351  vnukov, esli äto interesno? 
352 I: Koneqno. 
353 P: To vnuk, kotoryj zanimalsö sportom, zanimaetsö velosipednym sportom,  
354  on obözan byl zastraxovat+sö ot nesqastnogo sluqaö pri uqastii v 
355  sorevnovaniöx, na trenirovkax. U nego est+ dogovor s firmoj Allianz9, 
356  Allianz. A qto kasaetsö doqeri, to ona zastraxovala nedavno sovsem  
357  kvartiru. Nu i-i nedavno, spustö, navernoe, vot pöt+ s liwnim let, kak my 
                                                          
9 Vgl. dazu das Kapitel „Erläuterungen zu Eigennamen und Realienbezeichnungen“. 
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358  süda priexali, posle togo, kak u nas dvahdy vorovali velosipedy,  
359  vskryvaö nawi Keller-y, vot priq²m policiö poqemu-to ätim voprosom tak  
360  i ne zanimalas+ tolkom na moj vzglöd. Nu, koroqe govorö, posle  
361  oqerednogo ogrableniö nam vyplatili straxovku za ätot velosiped. Nu a 
362  poqemu ö skazal v samom naqale, qto ätot vopros problemnyj dlö tex, kto 
363  naxoditsö na social+noj pomo#i, potomu qto, koneqno, v Germanii hit+ 
364  bez straxovki, da i voob#e v lüboj evropejskoj strane, äto nonsens. Zdes+ 
365  straxuüt vs², mawiny, kvartiry. Ä-ä nu vot byla kstati oformlena u  
366  vnukov e#² i straxovka ot naneseniö u#erba tret+im licam, potomu qto 
367  deti mogut kirpiqom mawinu zas .. da, i potom razbirajsö, vot. Nu, koroqe 
368  govorö, straxovok zdes+ sotni razliqnyx. I oni v ob#em-to oberegaüt 
369  grahdanina Germanii ot vsökix nepredvidennyx obstoötel+stv, kogda on 
370  prosto ne v silax budet svoimi sredstvami kompensirovat+ tot ili inoj 
371  u#erb, kotoryj emu prinesli, ili on komu-to, znaqit .. 
372 I: Nan²s. 
373 P: Nan²s, soverwenno verno, vot. Poätomu straxovki, koneqno, nuhny, oni 
374  opravdany. No straxovki trebuüt deneg, ehemesöqnyx vyplat. Kogda  
375  qelovek rabotaet, äto ponötno. Znaqit, on vybiraet nuhnye straxovki, u 
376  nego est+ dostatoqno sredstv. Pust+ ne oqen+ dostatoqno, no imeütsö 
377  sredstva dlö vyplaty straxovyx vznosov. Qto kasaetsö social+#ikov, to  
378  emu da²tsö/daütsö den+gi po prohitoqnomu minimumu. Bolee togo, 
379  prohitoqnyj minimum v Germanii po oficial+noj statistike  
380  znaqitel+no vywe tex sredstv, kotorye poluqaüt lica, naxodö#iesö na 
381  social+nom obespeqenii. I poätomu iz ätix sredstv vyplaqivat+  
382  straxovye vznosy, äto znaqit polu/poluqat+ v itoge doxod na hizn+ 
383  znaqitel+no nihe prohitoqnogo vot ätogo minimuma, kotoryj vyda²tsö 
384  social+nymi sluhbami. Xotö nekotorye straxovki m-m Sozialamt v 
385  nebol+wom procente oplaqivaet, est+ takoe u nix pravilo. No ätot 
386  procent, nu vo vsökom sluqae on nikak ne vywe dvadcati, dvadcati pöti 
387  procentov ot summy straxovogo vznosa, vot. I on ne rewaet po suti nikak 
388  problemu. Poätomu äto ser+²znyj vopros, kotoryj, mne kahetsö, prosto 
389  zdes+ v Germanii ne rewalsö i ne rew²n. 
390 I: To est+ po idee Vam prixoditsö platit+ vse straxovki iz sobstvennogo 
391  karmana, da? Iz togo, qto, skahem/iz togo minimuma, kakoj u Vas est+? 
392 P: Da, estestvenno, potomu qto qast+ straxovok voob#e ne prinimaet 
393  Sozialamt k oplate, dahe qastiqnoj. Nu a to, qto on prinimaet, ö kak uhe 
394  govoril, äto sostavlöet dostatoqno mizernuü summu, i problemy ne  
395  rewaet. 
396 I: Sleduü#ij vopros, navernoe, tohe aktual+nyj i do six por, navernoe, u  
397  Vas. Ö xotela pogovorit+ o medicinskom obsluhivanii. Vy skazalai, qto 
398  edinstvennoj, skahem tak, priqinoj, poqemu Vy süda priexali, äto byla 
399  bolezn+ doqeri. Rasskahite nemnohko, kakoe u Vas vpeqatlenie o  
400  medicine zdes+, o vraqax, vot po opytu s doqer+ü ili Vawem sobstvennom 
401  opyte. Qto priwlos+ ispytat+, uznat+? 
402 P: Nu, ö dolhen skazat+, qto m-m ob#ee mnenie priezhaü#ix süda, osobenno 
403  iz takix krupnyx centrov, kak Peterburg, Moskva, dahe Kiev, po-moemu, 
404  edinoduwnoe, qto apparatura zdes+ velikolepnaö, a kaqestvo, budem 
405  govorit+ tak, a kvalifikaciö vraqej ili ix ponimanie bol+nogo .. m-m 
406  krajne-e/ 
407 I: Ostavlöet helat+ luqwego? 
408 P: Da, da. Ostavlöet helat+ luqwego. Äto takaö formulirovka mögkaö, nu  
409  vot. My ved+ kogda süda priezhali, u nas velikolepnye vraqi byli. No  
410  oni govorili, qto net u nas apparatury, v Peterburge nuhnoj apparatury 
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411  ne bylo. Ne xvataet medikamentov, to est+ v ätom glavnaö problema. Xotö  
412  bol+nogo oni quvstvovali oqen+ xorowo, i-i-i pretenzij k tem vraqam, s 
413  kotorymi my ob#alis+ v Peterburge, u nas absolütno net nikakix, to he 
414  kasaetsö i nas. V principe na moj vzglöd, esli äto interesno, sistema 
415  medicinskogo obsluhivaniö v Germanii tohe ä-ä ona zaorganizovana. S  
416  odnoj storony vraqej ne xvataet. I ö po ob#estvu „Meridian“ znaü, k nam 
417  obra#alis+ dahe s voprosom, nel+zö li trudoustroit+, vernee mohew+/ 
418  mogut trudoustroit+ i podtverdit+ diplomy nawim vraqam, kotorye 
419  priexali iz Rossii ili s territorii byvwego Sovetskogo Soüza. No s  
420  drugoj storony vraqi sami ne-e/s trudom puskaüt v svoj klan tex, kto  
421  xotel by rabotat+ v ätoj oblasti, potomu qto ätot deficit vraqej v  
422  izvestnoj stepeni vygoden medicine. My he ved+ qasto prixodim k vraqam  
423  v opredel²nnoe vremö po termiμnu i tem ne menee poltora, a to i dva qasa 
424  sidim i hd²m. Znaqit, vraqej ne xvataet. No poprobuj podtverdit+ svoj 
425  vraqebnyj diplom i pojti, znaqit, rabotat+ vraqom. Ne oqen+ tebö-to tuda 
426  pustöt […]. 
 
437  No v celom, koneqno, medicinskoe obsluhivanie 
438  v ob#em-to sootvetstvuet v celom takomu urovnü .. 
439  dostatoqno peredovoj strany, civilizovannoj, ö by skazal,  
440  strany. 
441 I: Nu, to est+ Vy tak bolee ili menee dovol+ny obsluhivanim? 
442 P: V celom, bezuslovno, koneqno, potomu qto lekarstva est+, apparatura est+, 
443  vraqebnaö pomo#+ est+. Neobxodimost+ operacii esli est+, to tohe e² 
444  delaüt. Poätomu, qto he tut helat+. […] 
 
455 I: Sleduü#ij vopros. Rasskahite mne nemnohko o Vawix bytovyx  
456  i hili#nyx usloviöx v nastoö#ij moment. Dovol+ny li Vy, ili ne  
457  oqen+? Qto xotelos+ by izmenit+? Mohet byt+, kakie-to plany est+? 
458 P: Da, vopros slohnyj. S odnoj storony on prostoj. Znaqit, u menö  
459  dvuxkomnatnaö kvartira na tret+em po-nemecki, na qetv²rtom po-russki 
460  ätahe v starom dome, nu dostatoqno nedaleko ot centra goroda, xotö zeleni 
461  tam nikakoj net. A glavnoe, qto u menö na lestniqnoj plo#adke i  
462  kvartira doqeri, gde hivut moi dva vnuka. I äto dlö nas qrezvyqajno  
463  udobno, i my k ätomu stremilis+, i tak uh poluqilos+, qto nam ätu 
464  problemu udalos+ rewit+. V ätom plane ö udovletvor²n i kvartiroj, i tem, 
465  qto my rödom s doqer+ü, ne nado begat+ tam i ezdit+ tem bolee, kak my  
466  odno vremö hili v Olvestedt-e, ona v centre goroda i-i/  
467 I: Äto daleko. 
468 P: Äto töhelo bylo. Tem bolee sejqas ona sovsem ploxo sebö quvstvuet, i  
469  poätomu äto bylo by voob#e prosto nevozmohno. No s drugoj storony est+  
470  i mnogo minusov. .. Kvartira naxoditsö v dome, kotoryj poteröl  
471  Vermieter-a. Teper+ tam Verwaltung. Znaqit, dom, Vermieter, vidimo,  
472  razorilsö. Nu i po mere togo, kak ä-ä dom v obsluhivanii vs² stanovilsö/ 
473  kaqestvo obsluhivaniö stanovilos+ vs² vremö xuhe i xuhe, priliqnye 
474  hil+cy uezhali, a vsökaö wantrapa priezhala. I sejqas v itoge v nawem  
475  dome hiv²t oqen+ nizkoprobnaö publika, kotoraö .. p+önki i gulönki, i  
476  vorovstvo. 
477 I: Naslywana. 
478 P: Vot ö ne budu povtoröt+ na magnitofon. Ö dumaü, qto ty äto znaew+. Nu i, 
479  koneqno, u nas v ätom plane, nu i ö h govoril Keller-y vzlamyvali uhe 
480  neodnokratno. I poätomu hit+, koneqno, sredi takogo naseleniö, xota/xotö 
481  ono qisto nemeckoe, iz russkix my odni, no äto nemeckoe naselenie ö by ne 
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482  xotel (lacht) .. 
483 I: Imet+ sosedom? 
484 P: Imet+ sosedom, da. Poätomu ulohit+sö v ätu miμtu dovol+no slohno.  
485  Poätomu poka ne znaü, kak rewat+ ätot vopros budem. Da i pereezd sam po  
486  sebe izvestno qto takoe. Dva pereezda — äto odin pohar, tak govoröt? 
487 I: Da. 
488 P: Nu vot. […] 
 
 
518 I: Drugaö tema nemnohko. Qto Vy mohete skazat+ po povodu magazinov v  
519  Germanii? Kak qasto Vy xodite za pokupkami? Dovol+ny li Vy, ili  
520  qto-to luqwe moglo by byt+? 
521 P: Nu, v magaziny, kak vsökij normal+nyj qelovek, xodim my regulörno, edva 
522  li ne kahdyj den+. 
523 I: Äto produkty Vy imeete v vidu? 
524 I: V osnovnom produkty, da, estestvenno, produkty. Nu, qto ö mogu skazat+ ä-ä 
525  da, koneqno, vybor produktov dostatoqno xorowij. Praktiqeski vs², qto 
526  xoqew+, mohew+ kupit+. (Kassette wurde gewendet.) Xotö/ö prodolhaü 
527  to, qto tam ne zapisalos+, xotö ä-ä est+ produkty i xorowie, i ploxie, i 
528  srednie, prosto nevkusnye, s moej toqki zreniö. Esli opöt+ he provodit+ 
529  analogii s Rossiej, to mnogie produkty po vkusovym kaqestvam, vozmohno, 
530  dahe i po ximiqeskomu sostavu, oni prosto tam luqwe, vot, v qastnosti 
531  kolbasy. I mnogie, po-moemu, priznaüt. Ili kolbasnye izdeliö. Nu, äto 
532  ne tot predmet, kotoryj by dolhen osobo volnovat+ lüdej. Dostatoqno  
533  produktov i dostatoqno kaqestvennyx produktov, qtoby spokojno hit+. 
534  Qto kasaetsö tak nazyvaemogo wirpotreba, znaew+, qto takoe wirpotreb? 
535 I: Da, da. Prod/nu, odehda. 
536 P: Da. To zdes+, ö by xotel skazat+, qto da, koneqno, zdes+ mohno tohe opöt+ 
537  he kupit+ dostatoqno mnogo i dostatoqno nedorogo blagodarö razliqnogo 
538  roda reduziert-am, pridumannym iskustvenno qasto. Nu, kak äto delaetsö, 
539  my, po-moemu, vse znaem, da. Kogda naqal+naö cena zavywaetsö, potom ona 
540  naqinaetsö snihat+sö do urovnö toj ceny, kotoraö vpolne ustraivaet 
541  postav#ika i magazin i da²t emu normal+nuü pribyl+. Nu a narod  
542  reagiruet: “Aga, v dva raza dewevle, davaj kuplü.” Nu, äti wtuqki 
543  v ob#em-to izvestny, i v reklamnoj praktike, i v torgovoj vse äto znaüt.  
544  No, vot beda v drugom. Beda v tom, qto po krajnej mere my hiv²m v  
545  Magdebuμrge. I poroj v predostatoqno bol+wom koliqestve magazinov i 
546  napolnenii ix tovarami, tem ne menee nuhnyj tovar zdes+ kupit+ oqen+ 
547  slohno. Äto svözano vidimo s tem, postavki v Magdebuμrg idut kak v gorod, 
548  nu ne znaü tam, tret+estepennyj, navernoe. Potomu qto vse h prekrasno 
549  postav#iki ponimaüt, qto zdes+ hiznennyj uroven+ nizkij, vozmohnosti 
550  priobreteniö tovarov dostatoqno vysokogo kaqestva zdes+ ves+ma  
551  ograniqeny po dostatku naseleniö. I poätomu i vybor tovarov ves+ma 
552  ograniqen. Poätomu s odnoj storony vrode tovarov i mnogo, a s drugoj 
553  storony oqen+ trudno/ 
554 I: Wirpotreb. 
555 P: Da, äto vot takoj wirpotreb. Vybrat+ xorowuü ve#+, da e#² esli by ona 
556  byla ne oqen+ dorogaö, äto praktiqeski zdes+ nevozmohno. Vo vsökom 
557  sluqae oqen+ slohno. No äto uhe svözano s tem, qto my hiv²m imenno v 
558  Magdebuμrge, gde procent bezrabotnyx perevalil za dvadcat+ uhe. 
559 I: Äto da. I vesna nastupila, a uluqweniö praktiqeski nikakogo. 
560 P: I ne budet. Äto uhe drugaö problema. Problema investicionnoj politiki 
561  voob#e v Germanii. Süda investicii ne idut. 
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562 I: A vot tovari#  Höppner naw skazal, qto zdes+ samoe glavnoe pamötniki i 
563  muzei, kuda mohno poxodit+. I my stanem stolicej kul+tury, kuda budut 
564  priezhat+ turisty. I my budem hit+ ot turistov. Tol+ko ot ätogo oqen+ 
565  malo lüdej mohet hit+. 
566 P: Nu, voob#e govorö, est+ goroda-kurorty, est+ goroda turistskie centry.  
567  Ty zapisyvaew+ äto? 
568 I: Da. 
569 P: Est+ goroda turistskie centry, kotorye zarabatyvaütt na ätom oqen+  
570  mnogo. I osnovnaö qast+ naseleniö takix gorodov, ona hiv²t v osnovnom za 
571  sq²t turbiznesa. No ö ne dumaü, qto u Magdebuμrga est+ kakie-to wansy, 
572  znaqit, v blihajwie gody stat+ takim turistskim centrom. Dlö ätogo  
573  dostatoqno posmotret+ na naselenie Magdebuμrga, na ego sostav  
574  strukturnyj ätogo naseleniö, qtoby ponöt+, qto … tak skazat+ obespeqit+ 
575  zaprosy turistov s Germanii, a uh tem bolee so vsego mira praktiqeski 
576  vozmohnosti ni u naseleniö net, ni u gorodskix vlastej. 
577 I: Ni u goroda. 
578 P: U goroda, estestvenno, tohe net, potomu qto turistskij biznes postroen/ 
579  vo-pervyx, ö ne znaü, qto tam tvoj gospodin Höppner skazal, no zdes+  
580  sovsem ne tak uh i mnogo pamötnikov, kotorye by mogli privlekat+ so  
581  vsej Germanii lüdej. Nu i-i ko vsemu proqemu nuhno imet+ dostatoqnoe 
582  koliqestvo otelej. I voob#e vsü infrastrukturu nado menöt+ v gorode, 
583  potomu qto, vot ö govoril uh, te magaziny, kotorye su#estvuüt, oni ne 
584  rasqitany na bogatogo turista. Poätomu ö dumaü, äto delo dal²kogo 
585  budu#ego. Xotö mestopolohenie Magdebuμrga v ätom plane, nu ö dumaü, äto  
586  ne nawa voob#e-to problema (lacht), nu uh raz zaw²l razgovor, ono oqen+  
587  udaqnoe. Potomu qto Magdebuμrg po suti dela nedaleko ot Berlina,  
588  nedaleko ot Hannover. I poätomu v principe on mohet stat+, imeet 
589  vozmohnost+ toqnee, stat+ takim mestom, kotoroe zabiralo ottok lüdej  
590  by, ot Berlina qast+ i ot Gannovera, poskol+ku on na pereseqenii, on mog 
591  by mestom by byt+ kakim-to tam otdyxa pri poezdkax v äti goroda. No  
592  opöt+-he dlö ätogo nuhno oqen+ krupnye investicii. No qto-to ö ne videl, 
593  qtoby/i ne slywal, qtob süda kto-to qto-to investirovali. Naoborot,  
594  govoröt, te investicii, kotorye vydelölis+ dlö razvitiö  
595  promywlennosti, oni tut he peretekaüt obratno v zapadnuü Germaniü. 
596 I: Skahite, kakoe u Vas vpeqatlenie sejqas o strane, o Germanii? 
597 P: Vot äto vopros. Ö ne oqen+, pravda, ponimaü, vopros ätot oqen+ wirokij. 
598  Kakoe vpeqatlenie o q²m? Ö mogu govorit+ ob äkonomike, o kul+ture, o 
599  promywlennosti. 
600 I: O kul+ture, o naselenii. Menö bol+we ätot vopros interesuet. 
601 P: Äto drugoe delo. Nu, v ob#em Germaniö imeet dostatoqno bogatuü  
602  kul+turu, imela, imeet i, nadeüs+, budet imet+. I poätomu v kul+turnom  
603  plane mne kahetsö zdes+ mohno tol+ko privetstvovat+. V Germanii  
604  dostatoqno mnogo razliqnyx zavedenij kul+tury, mnogo teatrov, mnogo  
605  muzeev, mnogo nu pamötnikov kul+tury samo soboj. Mnogo orkestrov,  
606  priq²m orkestrov s vysokim urovnem ispolneniö, simfiniqeskix  
607  orkestrov, massa organnoj muzyki. To est+ v ätom plane ö sqitaü, qto  
608  Germaniö mohet vpolne sqitat+sö stranoj vysokocivilizovannoj i  
609  peredovoj. Tem bolee qto i zabota id²t dostatoqnaö, mnogo zabotitsö  
610  gosudarstvo o uqrehdeniöx kul+tury. Xotö lüboj rabotnik kul+tury,  
611  koneqno, skahet, qto nedostatoqno. No äto, kak izvestno, vsö beda v lüboj  
612  strane, qto kul+tura vsegda, tak skazat+, finansiruetsö po ostatoqnomu  
613  principu. To est+ ne id²t na osnovnye büdhetnye nuhdy, a potom qto  
614  osta²tsö, uhe vydelöetsö kul+ture. Poätomu v ätom plane ö sqitaü  
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615  Germaniö zasluhivaet uvaheniö. Qto kasaetsö naseleniö, nu vot u menö  
616  dvojstvennoe vpeqatlenie o nemcax poka slohilos+. Xotö, qestno govorö,  
617  mne sudit+, nu, vo-pervyx, pöt+-west+ let, äto ne takoj srok, vo-vtoryx,  
618  ploxoe vladenie nemeckim özykom mne ne pozvolöet ob#at+sö dostatoqno  
619  wiroko s nemcami, kotorye ne znaüt russkij özyk. Nu, zdes+ kak-to ä-ä u  
620  menö slohilos+ takoe svoeobraznoe vpeqatlenie o nemcax, kotorye s odnoj  
621  storony oqen+ duwevnye, dobrohelatel+nye lüdi, gotovye pomoq+, s  
622  drugoj storony, mohet, äto raznye lüdi, s drugoj storony lüdi, kotorye  
623  soverwenno neterpelivo otnosötsö k kakim-to proövleniöm, kazalos+ by  
624  melkix, melkogo neporödka. 
625 I: Tipiqnogo dlö russkoj duwi? 
626 P: Nu, ö by dahe ne skazal tipiqnogo. Vot menö porazilo ne tol+ko zdes+ v 
627  Magdebuμrge, no i v drugix gorodax, na zapade poluqwe, na vostoke poxuhe, 
628  gröz+. Ö takoj grözi, qestno govorö, ne ohidal v Germanii uvidet+. Potom 
629  ä-ä ved+ gröz+-to ne potomu, qto goroda ploxo ubiraütsö. Gröz+ prehde 
630  vsego ot togo, qto ä-ä lüdi nevospitany takim obrazom, qtoby ätu gröz+ 
631  ne sozdavat+. Vot smotriw+ iz okna, vqera smotrü iz okna, idut dva parnö, 
632  nu, let po pötnadcat+. Tut ätot korobku brosil, ätot ot morohenogo  
633  bumahku brosil, rödom urna stoit. Net, vs² äto brosaetsö. I net/nu ö uhe 
634  ne govorü pro sobak (lacht), nu vot. To est+ ä-ä s odnoj storony trebovaniö,  
635  kotorye/no ö e#² raz govorü, znaqit, est+ dejstvitel+no xorowie,  
636  duwevnye lüdi, ö nadeüs+, qto oni v drugix situaciöx tohe tak he sebö 
637  vedut, a ne delaüt vid, qto oni duwevnye, xotö, vozmohno, i takie est+. No 
638  s drugoj storony est+ lüdi oqen+ grubye, nekul+turnye, nevospitannye. I  
639  äto oqen+/ö govorü inogda, qto slava bogu, qto ö özyk ne znaü. No  
640  poskol+ku ö ne znaü özyka, ö tak mimo uwej propuskaü vidimo qto-to, vot.  
641  Nu, a vot äta kul+tura, vot äta gröz+, äto, koneqno, ä-ä razdrahaet oqen+.  
642  Priq²m lüdi ne quvstvuüt. Vot ö smotrü, oni spokojno hivut. Vot vo  
643  dvore obrazovalas+ pomojka. Poka ö sam ne naqal, znaqit, pisat+ pis+ma o  
644  tom, qto nado äto, nikto ne powevelil pal+cem, ni odin v dome. V konce  
645  koncov naveli porödok. Tohe samoe na lestnice gröz+. Nu, v ob#em, koroqe 
646  govorö, äto oqen+ udivlöet. [...] 
 
650 I: A voob#e qasto prixoditsö s nemcami ob#at+sö? 
651 P: Nu, v ob#em dovol+no qasto, potomu qto ä-ä/ 
652 I: V svözi s rabotoj, navernoe, da? 
653 P: Nu s rabotoj, äto samo soboj, potomu qto mne prixoditsö postoönno byvat+  
654  v razliqnyx gorodskix ob#estvennyx organizaciöx. I poätomu prixoditsö 
655  govorit+ ä-ä .. nu kak govorit+, s perevodqikom v osnovnom. Xotö uhe ö 
656  dostatoqno ponimaü. Nu v ätom plane. A vot v bytovom/na bytovom urovne 
657  tohe prixoditsö, potomu qto hiv²w+-to sredi nemcev, kuda he det+sö to. 
658  Poätomu prixoditsö, no tak kak-to. A ö znaü tol+ko odno, esli tebö xotöt 
659  ponöt+, tebö ponimaüt. A esli ne xotöt, ne pojmut. Äto tohe samoe svözano 
660  s/kogda ty pose#aew+ razliqnye uqrehdeniö, tipa Amt-ov tam raznyx.  
661  Pri helanii, da vpolne dostatoqno, qtoby i tebö ponöt+, i tebö pojmut. A  
662  esli qelovek ne xoqet ponöt+, nu i bog s nim (lacht). [...] 
 
690 I: Ö znaü, qto u Vas rabota v ob#estve “Meridian” zanimaet oqen+ mnogo  
691  vremeni. No ö nadeüs+, qto nemnogo svobodnogo vremeni osta²tsö. Mne  
692  xotelos+ by uznat+, kak Vy ego provodite. Mohet byt+, otpusk, mohet,  
693  prosto svobodnoe vremö, libo na vyxodnye, libo veqerom. 
694 P: Nu, dohen skazat+, qto so svobodnym vremenem oqen+ u menö bol+wie 
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695  problemy. Poskol+ku pomimo “Meridiana”, kotoryj zanimaet, koneqno, 
nu 
696  kak skazat+, po krajnej mere polovinu moego vremeni po skromnym  
697  podsq²tam, a mohet byt+, i bol+we, u menö est+ dva vnuka i doq+ bol+naö,  
698  kotoraö trebuet postoönnogo uxoda. Da e#² daqa (lacht), gde my  
699  vyra#ivaem kak raz te he produkty, kotorye v osnovnom dlö doqeri i 
700  vyra#ivaem. Dlö ätogo i brali ätot uqastok. Poätomu vremeni svobodnogo 
701  malo. Nu, a to vremö, kotoroe osta²tsö, nado proqest+ gazety opöt+-he o 
702  politike i proqem, xoqetsö poqitat+ interesnuü kniheqku, xoqetsö  
703  nemnogo posmotret+ televizor. V ätom plane my, kstati govorö, srazu he 
704  otkazalis+ ot russkogo televideniö. 
705 I: Poqemu? 
706 P: A potomu, qto tut est+ neskol+ko priqin. Pervaö priqina — faktiqeski  
707  net vremeni ego smotret+. Vo-vtoryx, esli budew+ smotret+ russkoe 
708  televidenie, to ty nemeckij özyk voob#e zabudew+, dahe to, qto ty  
709  vyuqil kakie-to neskol+ko soten slov. Nu, a v-tret+ix, u nas v osnovnom 
710  za televizorom (lacht) sidöt vnuki. Nam ne do televizora. A te na russkom 
711  smotret+ niqego ne budut, potomu qto oni uhe mnogo ne ponimaüt, nu vot. 
712  Poätomu, nu kogda est+ vremö, koneqno, s udovol+stviem i televizor i 
713  qto-nibud+ na videokassete posmotriw+. Skahu qestno, v muzei, teatry,  
714  kino my vybiraemsö oqen+ redko, vot. Nu, v kino ö, kstati govorö, voob#e  
715  ni razu ne byl. V teatre byl, na koncerte byl, nu v muzeöx, koneqno, vo  
716  mnogix byvali zdes+ v Magdeburge. V drugie goroda vyezhaem, no redko.  
717  Nu, byli tem ne menee vo mnogix uhe gorodax krupnyx Germanii. Koneqno, 
718  prehde vsego muzei, bol+we ni na qto ne xvataet vremeni, nu i po gorodu  
719  pogulöt+. V otpusk vyexat+, vyezhali neskol+ko raz uhe, xotö äto  
720  dovol+no dorogoe udovol+stvie, no v konce koncov vozmohno. No opöt+ he,  
721  u nas problema ne s tem, qto my vyedem ili ne vyedem iz-za finansovyx 
722  problem, est+ vozmohnost+ ili net, a v tom, qto my ne mohem ostavit+ ni  
723  doqku, ne mohem my ostavit+ vnukov, ili ix nado brat+ s soboj, togda 
724  doqka osta²tsö. A e² sejqas odnu ne ostaviw+. Poätomu, mohet byt+, i 
725  vyexali by tam na paru nedel+, da ne mohem. Poätomu zdes+ bol+wie  
726  problemy u nas. 
727 I: Spasibo. I potom, ö e#² tak v zaklüqenie xotela by nemnohko pogovorit+  
728  na takuü temu. Ved+ Vy, po idee poluqaetsö, hiv²te v situacii dvuözyqiö.  
729  U Vas i russkij özyk, i nemeckij özyk. Rasskahite mne, v kakoj situacii 
730  Vy ispol+zuete russkij, a v kakoj skoree pribegaete k nemeckomu? 
731 P: Kogda ö ne mogu ob+ösnit+ kakomu-to/kakomu-to xamu nemcu, qto ö o n²m 
732  dumaü, i qto ö xoqu, togda ö pribegaü k russkomu özyku v oqen+ krepkix 
733  vyraheniöx. I dolhen skazat+, qto (lacht) reakciö oqen+ interesnaö. 
734  Mgnovenno qelovek uspokaivaetsö, ö imeü v vidu nemca, i vse pretenzii 
735  snimaet, xotö govoriw+ emu na qisto russkom, narodnom özyke.  
736 I: Nu, po tonu on, navernoe/ 
737 P: Ni razu ne bylo, qtoby potom on sunulsö e#² raz v kakie-to problemy. 
738 I: Net, ö imeü v vidu po tonu. 
739 P: Ax, po tonu. Nu, estestvenno, a kak he. 
740 I: Mohno dogadat+sö, da. 
741 P: Po tonu i nekotorym slovam, kotorye znaet ves+ mir, normal+naö reakciö 
742  (lacht). Nu, äto wutka. A voob#e govorö, znaqit, nu russkim özykom mohno 
743  pol+zovat+sö tol+ko sredi russkogo/russkogovorö#ego naseleniö i  
744  nebol+wogo kruga nemcev, vladeü#ix nemeckim özykom. 
745 I: Russkim. 
746 P: Russkim, izvinöüs+, özykom. A nemeckim özykom pro/praktiqeski vs² tut 
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747  prixoditsö. I v magazinax, i v Amt-ax, i v drugix organizaciöx, i v  
748  razgovore s sosedömi, i inogda na ulice sprawivaüt tebö, kotoryj qas ili 
749  kuda projti, kak projti. No vot ätot/po telefonu inogda zvonöt, ne tuda 
750  popadaüt, fal/falsch Verbindung ob+ösnöew+ (lacht).  
751  Nu, koroqe govorö, kakoj-to zapas uhe est+ slovarnyj, mohno ob#at+sö,  
752  xotö oqen+ töhelo, nu vot. Nu, äto uhe v silu qisto, ö sqitaü, vozrastnogo,  
753  nu i otsutstvie, koneqno, vremeni. Liqno ö vot opöt+ nedavno naqal bylo 
754  zanimat+sö aktivno, i srazu delo powlo, i bux .. 
755 I: Vremeni net. 
756 P: Nu, tut vot poluqilos+ tak, sejqas opöt+ ne do zanötij. A özykom nado  
757  zanimat+sö postoönno. Tak qto, vot voz+mis+, pouqi menö özyku. Ö tebe 
758  interv+ü xorowee daü, a ty menö özyku pouqi. 
759 I: Xorowo. 
760 P: Ber²w+ obözatel+stvo? 
761 I: Kak tol+ko vdvo²m najd²m vremö, srazu zajm²msö. A s vnukami na kakom 
762  özyke govorite? 
763 P: Na russkom, koneqno. No mehdu soboj oni govoröt tol+ko na nemeckom, 
764  priq²m uhe dovol+no davno. […] 
 
772 I: Est+ u Vas kakie-nibud+ svözi s Rossiej? Mohet byt+, tam rodstvenniki  
773  est+, mohet, druz+ö, znakomye. I esli est+ svözi, to kakogo roda? Pis+ma  
774  piwete, zvonite, ezdite? Mohet byt+, qerez internet svöz+ est+? 
775 P: Tak, s konca, kak vsegda.Qerez internet svözi net, potomu qto prosto net u 
776  menö komp+ütera i interneta. Nadeüs+ budet, no vröd li budem  
777  pol+zovat+sö. Skoree vs/osn/äpistolörnym hanrom ä-ä sejqas narod malo 
778  zanimaetsö, poskol+ku ne to, qtob razuqilis+ pisat+, a pisat+ pis+ma, äto 
779  trebuet opöt+ he vremö. Poätomu naibolee populörnyj vid svözi, äto, 
780  estestvenno, telefon. No i ne tol+ko s Rossiej. S Rossiej sejqas skahu 
781  samo soboj i s drugimi stranami, potomu qto raskidalo nas, znaqit,  
782  byvwix peterburghcev i moskviqej po vsemu zemnomu waru. Poätomu,  
783  estestvenno, perezvanivaemsö, gde nas tol+ko net, v Amerike, v Izraile, 
784  v Wvecii i v drugix stranax, vot. Nu, osnovnaö massa, koneqno, ostalas+ 
785  druzej i rodstvennikov v Rossii, v Peterburge v qastnosti, v Moskve v 
786  kakoj-to stepeni. Nu, perezvanivaemsö. Rodstvennikov, molod²hi, dolhen 
787  skazat+, uhe malo ostalos+, mnogie uexali. No tem ne menee, est+. Nu opöt+ 
788  he molod²h+ (lacht). Ö inogda zabyvaü, i sebö tohe k molod²hi 
789  priqislöü (lacht). 
790 I: Pravil+no delaete. 
791 P: Potomu qto v mo²m predstavlenii brat+ö tam, vs²/nu qelovek he ved+ 
792  hiv²t ne tem vozrastom, kotoryj emu segodnö, a tem vozrastom, kotoryj u 
793  nego ostalsö v pamöti. Vot u menö gde-to, vidimo, dvadcat+ west+ let,  
794  takoj vot vozrast, kogda ö ostalsö v n²m i prodolhaü, vidimo, i sejqas  
795  ostavat+sö. A voob#e, koneqno, tam he rabota est+, druz+ö est+. I e#² do  
796  six por inogda prosöt menö prokonsul+tirovat+ po kakomu-to voprosu. 
797  Poätomu/nu vot ezdit+ priglawaüt, zovut, no priexat+ v ätom/prowlom 
798  godu na paru nedel+ vyrvalsö, v ätom godu ne mogu. V sleduü#em godu 
799  tr²xsotletie Pitera, postaraüs+ vyrvat+sö tuda. Vo vsökom sluqae hdut, 
800  hdut menö. Poätomu/u menö he voob#e oqen+ bol+woj krug znakomyx, 
801  potomu qto ö provodil massu sove#anij vsesoüznogo urovnö. Nu i  
802  institut u menö sam byl bol+woj. V ministerstvax mnogix druzej, v 
803  drugix institutax, i lekcii ö qital v institute povyweniö  
804  kvalifikacii, nu i tak dalee. Poätomu oqen+ obwirnyj krug znakomstv. 
805  No, estestvenno, devönosto devöt+ procentov ätix lüdej prodolhaüt hit+. 
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806  U menö i na Ukraine oqen+ mnogo znakomstv, i dahe v nynewnix  
807  pravitel+stvennyx krugax lüdi, kotorye sejqas dostigli bol+wogo, äto 
808  byvwie moi i druz+ö, i uqeniki. Tak qto svözi oqen+ bol+wie, koneqno, ix 
809  ne zabudew+. 
810 I: Nu i, navernöka, Vas interesuüt sobytiö, kotorye proisxodöt v Rossii. I  
811  esli interesuüt, to kakim obrazom Vy voob#e k ätoj informacii  
812  prixodite? Qitaete gazety, äto Vy uhe nemnohko skazali, sluwaete 
813  radio? 
814 P: Nu, da, koneqno. Da, bezuslovno. Vo-pervyx, zdes+ k sqast+ü est+ vse  
815  gazety, kotorye xoqew+, nu bol+winstvo, central+nyx gazet rossijskix. 
816  Qto kasaetsö piterskix gazet, a oni vsegda otliqalis+ takoj, ö by skazal, 
817  povywennym urovnem kul+tury i informacionnosti, to ix qasto  
818  privozöt. Vse, kto ezdit, oni privozöt gazety, i s udovol+stviem ö ix zdes+ 
819  qitaü. Nu, estestvenno, i regulörno sluwaem radio Rossii, nu i vse äti 
820  drugie stancii, kotorye ve#aüt na russkom özyke. Oni tohe mnogo 
821  govoröt o Rossii. I zdes+ v Germanii, i po televizoru Rossiü ne zabyvaüt. 
[…] 
 
832 I: A gazety, kotorye, skahem tak, dlö russkoözyqnogo naseleniö zdes+ 
833  vypuskaütsö, nu imenno na territori Germanii, prixoditsö ix qitat+? 
834 P: Da ne tol+ko qitat+, ä-ä zdes+ dva vida gazet. Odni, znaqit, te, ktorye 
835  postupaüt iz Rossii, priq²m osnovnye ö by skazal, nu dlö/ö liqno lübil  
836  vsü hizn+ gazetu „Izvestiö“, i zdes+ ona est+. Ö e² ne vsegda, no inogda  
837  pokupaü. Kro/a zdes+ ä-ä russkoözyqnyx gazet oqen+ mnogo, no ö liqno 
838  priverhenec gazety „Evropa-Äkspress“, byvwej „Evropa-Centr“. V  
839  men+wej stepeni „Russkaö Gemaniö“, vot. Sqitaü, qto „Evropa-Äkspress“, 
840  „Evropa-Centr“ byvwaö, ona bolee intelegentnaö gazeta. Poätomu my 
841  qitaem, estestvenno, i dahe vypisyvaem ätu/äti gazety. Te he „Argumenty 
842  i fakty“. 
843 I: S priloheniem nemeckim, da? 
844 P: Nu, ono da, avtomatom id²t äto prilohenie. Kstati, samo prilohenie  
845  oqen+ slaboe, ö by skazal, ne interesnoe vo mnogom. Äto ne znaü s qem 
846  svözano. Mohet, s kollektivom, kotoryj u nas priezhal i na menö ne 
847  proizv²l v ob#em-to ser+²znogo vpeqatleniö, skoree vsego s ätim. Mohet  
848  byt+, s ix napravlennost+ü .. staraniem bol+we dat+ materialov iz hizni, 
849  takoj ö by skazal bytovoj hizni, priq²m russkix nemcev bol+wej qast+ü, 
850  nu vot. I ö ne mogu skazat+, qto äto oqen+ interesno, dahe samim russkim 
851  nemcam. Byvaet interesno, no v celom ne vysokogo urovnö gazeta. Nu, tem 
852  ne menee qitaem i e² tohe. 
853 I: Tak, nawe interv+ü uhe poqti zakonqilos+. Ostalsö odin edinstvennyj  
854  vopros, kotoryj ö Vam zadam. My uhe govorili o tom, qto Vy i na 
855  russkom govorite, i na nemeckom prixoditsö govorit+. Kak Vy sqitaete, 
856  kakoj özyk zdes+ prestihnee? I voob#e dlö Vas kak inostrannogo hitelö,  
857  nu i/v principe v ätom plane. 
858 P: Nu, vopros dovol+no strannyj. Kak äto mohet byt+ prestihnym özykom  
859  krome rodnogo kakoj-to drugoj. Znaqit, estestvenno ä-ä/ 
860 I: V usloviöx, v nemeckix usloviöx, na territorii Germanii. 
861 P: Na territorii Germanii nado i govorit+ po-nemecki, äto soverwenno 
862  odnoznaqno. I nemeckij özyk, äto özyk nomer odin. I-i esli ty priexal 
863  süda, ty obözan govorit+ na nemeckom özyke. Tut ne mohet byt+ drugix  
864  mnenij. Qto kasaetsö drugix özykov, to na moj vzglöd ä-ä vtorym özykom 
865  vo vs²m mire krome nacional+nogo, äto övlöetsö anglijskij özyk. I,  
866  koneqno, vsökij kul+turnyj qelovek v principe dolhen govorit+ pomimo 
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867  özyka mesta, gde on hiv²t, on e#² dolhen vladet+ anglijskim özykom, 
868  poskol+ku drugogo özyka mehdunarodnogo net. Nu, a qto kasaetsö russkogo 
869  özyka v principe na territorii vostoqnoj Germanii ö by ego postavil 
870  na tret+e mesto, potomu qto, vo-pervyx, ä-ä nu zdes+ dostatoqno mnogo  
871  sejqas russkogovorö#ix, a vo-vtoryx, russkix, to est+ lüdej, priexavwix 
872  s territorii Rossii, Ukrainy i drugix respublik, i tam he govoröt na  
873  russkom, govorili po krajnej mere, na toj he Ukraine. A .. 
874 I: To est+ dovol+no rasprostran²nnyj on poluqaetsö zdes+ v vostoqnoj qasti. 
875 P: Da, on/da, no vot ö i xoqu skazat+. A vo-vtoryx, v vostoqnoj Germanii  
876  mnogie prosto izuqali v wkolax russkij özyk i sejqas prodolhaüt  
877  izuqat+. I äto budet prodolhat+sö e#² dlitel+noe vremö, po krajnej mere 
878  poka ne vyvedetsö tot klass russkix/prepodavatelej russkogo özyka, 
879  kotorym sejqas gde-to let pod sorok-pöt+desöt. I vot kogda oni, izvini za  
880  vyrahenie, vymrut (lacht), vot togda vidimo i russkij özyk zdes+ izuqat+  
881  budut men+we. A poka tut dostatoqno mnogo prepodavatelej, ix nado 
882  trudoustroit+. I poätomu praktiqeski v kahdoj wkole i v kahdoj  
883  gimnazii est+ gruppa russkogo özyka. Tak qto v ätom plane vostoqnaö 
884  qast+ Germanii budet e#² dolgo imet+ vidimo na tret+ej gde-to pozicii, ö 
885  ne govorü o tureckom özyke, äto drugoj vopros, vot, a vs²-taki russkij  
886  özyk. 
887 I: Bol+woe spasibo Vam za interv+ü. Bylo oqen+ interesno. 
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Interview 6 
 
 
  1 I: Snaqala nemnohko predstav+sö. Skol+ko tebe let? 
  2 P: Mne sorok sem+ let v oktöbre budet. 
  3 I: Semejnoe polohenie? 
  4 P: Zamuhem, dvoe synovej. 
  5 I: I professiö? 
  6 P: Nu, professiö u menö byla inhener po avtomatizacii atomnyx  
  7  älektrostancij. A potom ö uqilas+ na Manager-Assistent für Osthandel,  
  8  i teper+ Bilanzberater. […] 
 
 26 I: A do togo, kak ty vyezhala süda v Germaniü, ty nemeckim vladela? 
 27 P: Oqen+ xorowo vladela anglijskim, potomu qto uqila i v wkole, i v 
 28  institute, i dahe texniqeskij anglijskij. A potom, kogda poznakomilas+ 
 29  so svoim muhem, tak kak my s nim poznakomilis+ v Soüze, on vmeste so  
 30  mnoj uqilsö, ö s nim pytalas+ nekotorye slova, nu obixodnye:  
 31  zdravstvujte, do svidaniö, kak projti na ätu ulicu, tam, ö xoqu vypit+, 
 32  kuwat+, v tualet. V takom, obixodnye slova. 
 33 I: To est+ s pomo#+ü, skahem, muha. On pomogal tebe kak-by nemeckij özyk 
 34  uqit+. 
 35 P: On mne pomogal, no äto, ö govorü, qto kogda ob#aew+sö postoönno, kahdyj  
 36  den+ s lüd+mi na russkom özyke, oqen+ trudno uqit+ inostrannyj özyk,  
 37  vot. Potomu qto vs² ravno govoriw+ na svo²m rodnom özyke, tak pro#e. A v 
 38  osnovnom, kogda mne bylo oqen+ töhelo uqit+ v Germanii, no äto bylo  
 39  luqwe, potomu qto ö, ö dolhna byla. Äto kak kusok xleba, kahdyj den+ 
 40  vyuqit+ dvadcat+-tridcat+ slov i umet+ ix govorit+. 
 41 I: A krome tebö v tvoej sem+e e#² kto-nibud+ govoril po-nemecki? 
 42 P: Nu, papa voeval i hil posle vojny tri goda v Wverine, nemnohko  
 43  govoril po-nemecki i po-rumynski. A tak v sem+e nikto, potomu qto v  
 44  osnovnom uqili anglijskij özyk posle wkoly. 
 45 I: Nu, i ö tak ponöla, qto kakix-to osobyx kursov do vyezda v Germaniü, 
 46  özykovyx kursov, ty ne pose#ala. 
 47 P: Na nemeckom özyke net, special+no nikakix ne pose#ala. Äto vs² bylo 
 48  potom äkspromtom. 
 49 I: Rasskahi nemnohko, kak vyglödel tvoj pereezd v Germaniü? Mohet byt+, 
 50  mysli byli, qto-to sebe predstavlöla o strane, qego-to ohidala? Trudno 
 51  li bylo pereezhat+? 
 52 P: Nu, kak skazat+, trudno. My hili v dvuxkomnatnoj kvartire vqetverom 
 53  (es klingelt an der Tür) i v principe ö tak, my hili v dvuxkomnatnoj 
 54  kvartire-xru#²vke vqetverom. I diplom ö uhe delala v ob#ehitii,  
 55  potomu qto ö pereexala. A odin god do pereezda v Germaniü ö uhe poexala 
 56  kak nevesta v Germaniü. My byli v Lejpcige, Berline. Tak qto ö uhe 
 57  priblizitel+no s bytom, s lüd+mi nemnohko poznakomilas+. 
 58  Äto mne ne bylo tak strawno. Nu a potom lübov+. Lüdi he pereezhaüt 
 59  v drugoj gorod. Tak qto äto dlö menö bylo ne tak strawno. […] 
 
114 I: A prixodilos+ li tebe obra#at+sö v büro po delam inostrancev? 
115 P: Net, ne prixodilos+, potomu qto u menö byl sovsem drugoj status. Ö he 
116  priexala, kak govoritsö, zamuhnöö, ne po/ne po social+noj/ni behency, ni 
117  ämigranty. Sovsem po drugomu statusu, poätomu/nu est+/est+ ä ä narabotala 
118  äto samoe, nuhno bylo, dopustim, stanovit+sö, tam tohe est+ takoj uq²t, 
119  raboquü birhu. Vot äto ponötno, qto ty priexala, kakoj ty. No potom 
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120  poluqilos+ tak, qto oni dolgo teröli moi dokumenty. V ob#em, koneqno, 
121  äto vs² bürokratiö, kak izvestno. Ona est+ vezde, v razliqnoj stepeni, tam 
122  men+we, tam bol+we. No äto bürokratiö byla. 
123 I: Nu, raz uh ty zagovorila o social+nom statuse, kakoj on u tebö v  
124  nastoö#ee vremö? 
125 P: Sejqas ö grahdanka Germanii, uhe davno. Pravda, sejqas toqno ne  
126  vspomnü, äto samoe, potomu qto äto ne tak torhestvenno bylo. Ta he 
127  bürokratiö, tri goda ö visela v vozduxe, ö voob#e byla nikto, vot, poka,  
128  kak govoritsö, moj muh ne ustroil tam skandal, i oqered+ prodvinulas+ 
129  sroqno. Potom mne vruqili ätot samyj dokument, qto ö grahdanka  
130  Germanii. […] 
 
149 I: A qerez kakuü organizaciü ty vs² äto oformlöla? Ili kak äto 
150  uqrehdenie nazyvalos+? 
151 P: Ä-ä äto Meldestelle, gde vsegda pasport oformlöüt, vot. Tak ono  
152  naxodilos+ v Meldestelle central+noj, gde na staroj plo#adi. Tam vse vot 
153  äti gosudarstvennye uqrehdeniö central+nye. I vot tam est+ otdel 
154  inostrancev ili qto-nibud+ takoe. Ö ne znaü, kak on sejqas nazyvaetsö, 
155  potomu qto äto uhe, koneqno, toqno let devöt+ nazad äto bylo, vot. I tam 
156  special+nyj est+ otdel, ty poda²w+ dokument, qto ö vot po takoj-to, po 
157  takoj-to priqine, nu ö he hivu v Germanii, sem+ö u menö vse nemcy. […] 
 
186 I: Esli e#² pomniw+, kogda ty tol+ko priexala v Germaniü, kakie u tebö  
187  byli bytovye i hili#nye usloviö? Byla li dovol+na? 
188 P: Also, hili#nye byli usloviö byli otliqnye. U moej svekrovi byla 
189  tr²xkomnatnaö kvartira, oqen+/ne v centre goroda, a za gorodom, no na 
190  tramvae mohno bylo doexat+. No zato byla spokojnaö obstanovka,  
191  letom/rödom les, vot. I so vsemi udobstvami, vannaö, tualet i kuxnö. Tak  
192  qto nikakix takix ä-ä äkstremal+nyx uslovij, kotorye ö by skazala, qto ö 
193  priexala, to est+ ö pomenöla mylo na wilo, esli tak po-russki govorit+, u 
194  menö ne bylo. […] 
 
219 I: Nemnohko sejqas drugoj vopros. Prixodilos+ li tebe ran+we, ili, mohet  
220  byt+, v nastoö#ee vremö, poluqat+ kakuü-nibud+ pomo#+ ot gosudarstva, ot  
221  drugix vedomstv, uqrehdenij? 
222 P: Net, ö ne poluqala pomo#+. Dahe, dahe te/dahe, kogda ö priexala v  
223  Germaniü, togda s samogo naqala, ö, koneqno, pomenöla den+gi, rubli  
224  togda, na/nu na gädäärovskie marki, i (es klingelt an der Tür) dahe kogda  
225  vot ätot vot byl tr²xmesöqnyj kurs nemeckogo özyka, i togda ö sama  
226  platila za äti vot kursy. Äto sejqas vot, nu na sociale lüdöm pomogaüt,  
227  tam kursy besplatno. A mne za äti kursy nuhno bylo platit+, priq²m/  
228  priq²m togda äto stoilo, po-moemu, pöt+desöt ili west+desöt marok v  
229  mesöc, v ob#em za ves+ kurs gde-to bylo sto pöt+desöt-dvesti marok. Togda  
230  dvesti marok äto byli bol+wie den+gi, potomu qto zarplata byla ä-ä  
231  brutto vosem+sot dvadcat+. Nu mohew+ sebe predstavit+, qto dvesti marok 
232  äto bol+wie den+gi. 
233 I: Tret+ zarplaty. 
234 P: Da, tret+/tret+ tvoej zarplaty äto bylo, vot äti kursy. 
235 I: A kogda, vot ty govoriw+, byla bezrabotnoj, tohe niqego ne poluqala? 
236 P: Net, ö bezrabotnoj ne/net, ö ne byla/mne v principe xvatilo tex deneg, 
237  kotorye est+. A tak produkty, äto samoe, uhe moj muh srazu pow²l  
238  rabotat+, potomu qto v GDR abiturienty, u nix dahe po sposobnostöm  
239  takoe bylo kak attestat, ne prosto po ocenkam, a po sposobnostöm, po 
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240  naklonnostöm, i napravlöli sami, qto ty vot s takimi naklonnostömi,  
241  tebe by byt+ veterenarom, vot ty tam hivotnyx lübiw+, ty takuü  
242  praktiku proxodil. Tebe by luqwe na fiziko-matematiqeskij, tebe s  
243  takim uklonom, ponimaew+. Uhe kakoe-to bylo napravlenie. Sejqas äto 
244  sovsem drugoe. Äto mohno vs² zabyt+, vot. I togda uhe 
245  na poslednem kurse diplom, moj muh znal, gde on budet rabotat+ 
246  v Drezdene. Poätomu poluqaetsö, qto on priexal, srazu pow²l na rabotu, nu 
247  tam u nas otpusk byl nebol+woj i vs², i on pow²l srazu na rabotu. 
248  Poluqaetsö tak, qto poka qto ö, kak govoritsö, niqem/ne rabotaü, ne 
249  poluqala äti tri mesöca deneg, znaqit, poluqaetsö v principe my, nu tak 
250  soderhal, soderhat+ nel+zö, kogda sem+ö, nel+zö skazat+, vot. A äto bylo 
251  vsego tri mesöca, qto ö byla bezrabotnaö, skahem tak. A s pervogo önvarö ö 
252  uhe srazu powla rabotat+. Mne bylo oqen+ töhelo, potomu qto özyka vs² 
253  ravno takogo ne bylo, i inhenerom. No delo v tom, qto atomnye 
254  älektrostancii byli v Greifswald-e, oni byli sovetskie, i, koneqno,  
255  apparatura i izmeritel+nye pribory äto vs² sovetskie, i poätomu 
256  qertehi prisylali kak obyqno s Soüza na russkom özyke, vot. Oni tam ne  
257  perevodili, na nemeckom ne pisali. I vot äto v principe byla moö samaö 
258  pervaö rabota. Esli ö qto-to ne ponimala, znaqit, ö so slovar²m rabotala. 
259  Vot äto bylo skoree vsego samoe naqalo moej raboty, qtoby pomogat+ im, 
260  obßösnit+, qto v ätom qertehe znaqitsö. No a vnaqale bylo oqen+ töhelo, 
261  koneqno, potomu qto texniqeskij özyk vs²-taki gorazdno slohnee, qem 
262  prodav#ice skazat+ “zdravstvujte”, qto vy i#ite pulover. Äto, koneqno, 
263  bylo pro#e. a texniqeskim inhenerom, äto oqen+ töhelo bylo v naqale. 
264 I: Nu, ö tak ponimaü, qto ty rabotala po svoej special+nosti. Prixodilos+  
265  li tebe priznavat+ svoü kvalifikaciü zdes+? 
266 P: Net, takogo togda ne bylo statusa kvalifikaciö, potomu qto diplom, ö  
267  uhe govorila, ran+we qto tak kak oqen+ mnogo studentov iz Germanii, 
268  to est+ obmen takoj byl, nemeckie studenty edut v Soüz uqit+sö, a 
269  russkie studenty süda, i poätomu diplom ä-ä ne nado bylo podtverhdenie, 
270  potomu qto on kotirov/kotirovalsö zdes+, potomu qto ä-ä byl obmen ätix 
271  studentov. Äto uhe pozhe, dlö togo, qtoby ä-ä, kogda vot ä-ä vot äto vot v 
272  vosem+desöt devötom godu, kogda naqalos+ vot äto tohe volnenie  
273  tuda-süda, obßedinenie bylo, kak govoritsö, Germanii, vot togda mne 
274  podskazali, qtoby znat+, priznan moj diplom ili net, to napisat+ v 
275  ministerstvo kul+tury, v ministerstvo kul+tury i vyswego obrazovaniö, 
276  vot v takom duxe. I ö poslala tuda zapros, qto vot moj diplom, on byl  
277  pereved²n i-i priznan on ili net. Mne ego priznali, znaqit, pol/znaqit, 
278  poluqilos+, qto ö zakonqila desöt+ klassov. Kogda diplom priznan, u menö 
279  est+ svidetel+stvo, qto zakonqila desöt+ klassov i vsökie bumagi iz 
280  instituta, qto ö dejstvitel+no tam uqilas+. Äto opöt+, äto vs² dlö togo,  
281  qtoby vposledstvii tebe na pensiü priznali, qto ty desöt+ klassov  
282  zakonqila i vyrabotka let. 
283 I: To est+ problem kak takovyx ne bylo? 
284 P: Kak takovyx net-net-net. 
285 I: Prixodilos+ li tebe pose#at+ kakie-nibud+ kursy povyweniö  
286  kvalifikacii zdes+? Esli da, to ot kakoj organizacii? 
287 P: Nu, kak tak/kak takovyx kursov ö ne pose#ala. Ö prorabotala na zavode 
288  togda pöt+ ili west+ let, na ätom predpriötii. I potom mne, tak kak ö  
289  potom razvelas+ so svoim muhem, mne priwlos+ ostavit+ ätu rabotu, 
290  potomu qto ö/ö ne mogla ezdit+ v komandirovki kak inhener, na te he 
291  älektrostancii. Ö byla odna, mne ne bylo s kem ostavit+ reb²nka. I vs² 
292  äto dowlo do togo, qto ö skazala, qto mne nado libo najti sovsem druguü 
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293  rabotu, absolütno druguü, libo tem/po toj he moej special+nosti, no 
294  takuü rabotu, qtoby ö mogla kak-to byt+ s reb²nkom pobol+we, potomu qto 
295  dvenadcat+ qasov v detskom sadu, äto uhe, kak govoritsö, ne/zdorov+e tohe, 
296  emu äto ploxo. […] 
 
300  A potom ö sovsem brosila rabotu, nawla sebe druguü. 
301  Nu kak, ö rabotala prodav#icej v tekstil+nom magazine, 
302  potomu qto ö sama w+ü i vöhu, i äto mne bylo blizko po duxu, 
303  potomu qto ö bez kvalifikacii byla. Rabotala v tekstil+nom 
304  magazine, nu kak v magazine, tam/on byl/i prodavali vykrojki, 
305  nitki, igolki, tam uwivali übki. V ob#em v takom duxe. Äto  
306  mne bylo blizko po duxu. Ö poka drugoj ne mogla najti, äto bylo ne tak 
307  prosto najti, perekvalificirovat+. Äto znaqit, mne nado bylo xodit+ na 
308  uq²bu. No kak mne äto bylo vs² ustroit+, s reb²nkom, odna. Opöt+ on v 
309  detskom sadu, veqerom uq²ba, ne s kem bylo sidet+. Äto vs² bylo ne  
310  tak-to/ne tak prosto, slohno, vot. I kak raz v äto vremö ö poznakomilas+  
311  s D., vot. A potom my uexali v Magdeburg. Tut naqalas+ opöt+ ta he  
312  istoriö: Arbeitsamt, bumahki, to teröli, to iskali, to ö opöt+ nawla 
313  sebe rabotu. V ob#em poka ö uhe ne sama ne/kak govoritsö, ne nawla sebe 
314  uq²bu, perekvalifikaciü, vot, na menedhera, vot. Potom, koneqno, bylo i 
315  kaufmännlische, buxgalteriö i komp+üter, to qto/kak  
316  raz, kak govoritsö, naqalo vsex, kak ätix/nu takie e#² starye-starye 
317  komp+ütery, takie vse ploskie, no takoe, qto ono dlö nas, äto bylo, 
318  koneqno, texnika, komp+üter. Tam nuhno bylo qto-to nahimat+. Dlö menö 
319  äto vs² bylo qto-to sverxestestvennoe, vot. Tak qto äto pervyj sertifikat, 
320  kotoryj/no tam bylo i pravo, i .. Betriebswirtschaft, i Volkswirtschaft,  
321  anglijskij. Qto u nas bylo e#²? Marketing, nu v ob#em to vs², qto 
322  otnositsö k menedheru, v takom duxe. 
323 I: No äto ty sama nawla. 
324 P: Äto ö sama nawla v gazete i powla v Arbeitsamt i skazala, qtob ne teröt+ 
325  svoj diplom, potomu qto on tohe texniqeskij. A tut, koneqno, ta he/ta he 
326  samaö ä-ä .. 
327 I: Napravlenie? 
328 P: Nu, ne to qto napravlenie, texniqeskoe. No ty tohe uqila, kak inhener,  
329  kak govoritsö, vs² ravno uqiw+ i, äto samoe, i istoriü, i 
330  Betriebswirtschaft, i vs² vot äto vot. To est+ vs² odno i tohe. No prosto ö 
331  xotela nemnohko k svoemu diplomu, potomu qto na atomnyx 
332  älektrostanciöx vs² ravno ö ne sobiralas+ rabotat+. No dlö togo, qtob u 
333  menö byl sertifikat sovmestno s ätim diplomom, qtob ö skazala, qto 
334  sovmestno s ätim texniqeskim i vot ätot vot buxgalterskij, skahem, 
335  kaufmännlische, qtob ono mne mogla najti sebe rabotu uhe bolee 
336  ili menee po special+nosti, potomu qto prodav#icej ö ne sobiralas+ 
337  veqno rabotat+. Mne xotelos+ rabotat+ po special+nosti, vot. 
338 I: Qasto voob#e prixodilos+ na birhu truda obra#at+sö? 
339 P: Nu, äto voob#e dlö menö kak vtoroj rodnoj dom (lacht). Smewno. Ö kak 
340  tol+ko vspominaü, qto mne nado idti v ätot Arbeitsamt, u menö 
341  naqinaetsö droh+. U menö allergiö na ätot dom, poätomu ö, äto samoe, qem 
342  xohu tuda/qem men+we, tem luqwe, vot. A sejqas ö vot uqus+ na buxgaltera. 
343  V konce budet, sejqas vot s oktöbrö po dekabr+ budet praktika, i u menö 
344  est+ wans najti rabotu, bol+woj wans, vot. No uqit+sö töhelo. […] 
 
352 I: Nu, a voob#e rabotu, koneqno, prixodilos+ iskat+. Vot ty govoriw+,  
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353  snaqala iskala posle pervoj svoej raboty, da, rabotu vot v magazine  
354  nawla. A voob#e trudno bylo iskat+ rabotu i najti qto-nibud+ 
355  podxodö#ee? Iz-za reb²nka, estestvenno, mohet byt+, s özykom bylo qto-to 
356  svözano? 
357 P: Nu v samom naqale byla problema, ö/ö he govorila, qto ö uqilas+ na 
358  atomnye älektrostancii. A potom v Magdeburge ö mogla rabotat+ v 
359  universitete i qitat+ lekcii po atomnoj älektrostancii. No ö ne znaü,  
360  qem äto vs², mohet, kakoj-to bürokratiej, mohet byt+, politikoj, mohet 
361  byt+, e#² qem-to. No mne skazali, qto u menö krasnyj pasport, v tom 
362  smysle, qto ö russkaö, ö ne mogu atomnye älektrostancii. Tam sekretov  
363  mnogo. […]  
 
369  Nu i kuda h mne priwlos+ opöt+ idti, ö rabotala opöt+ tohe v 
370  tekstil+nom, potom u menö rodilsö syn. I qerez god ö powla rabotat+ v 
371  „Jugendmode“, prodavala pulovery, galstuki muhskie, brüki. Nu, äto 
372  mne bylo blizko po duxu. 
373 I: No rabotu sama ty vs² vremö iskala, da? 
374 P: Da. Sama, ö sama iskala rabotu. V ätom Arbeitsamt, v ätom nikakogo  
375  uqastiö ne prinimal, kak i togda, i sejqas to he samoe, vot. A potom,  
376  kogda ätot magazin, nu znaew+ kak vse magaziny, zakryvaetsö, to tam, vot, 
377  i ö stala opöt+ bezrabotnoj. I uhe s ätogo vremeni ö naqala xodit+ na 
378  birhu, qto vot ö bezrabotnaö, i predvidetsö takoj variant, qto ö voob#e 
379  budu doma. Poka qto my rabotali tri qasa v den+ tam, inogda dva raza v 
380  nedelü, äti ukoroqennye vsökie dni. A potom ö uhe predvidela, qto äto 
381  konqitsö ne polohitel+no, a otricatel+no. I sluqajno vot v gazete bylo 
382  obßövlenie, vot oni nabirali v ätu wkolu. I ö powla v Arbeitsamt, no oni 
383  nepravil+no zapisali menö kak m-m prodav#icu. I govoröt: “Kak Vy,  
384  prodav#ica, sobiraetes+ uqit+sö na inhenera?” A ö govorü: ”Kto 
385  prodav#ica?” Do ätogo, ö govorü, ö prodav#icej rabotala odin god, i to, 
386  kak govoritsö, po .. 
387 I: Iz neobxodimosti. 
388 P: Po neobxodimosti, äto ne moö professiö. Moö professiö — inhener po 
389  avtomatizacii atomnyx älektrostancij. “Ax, tak my Vas ne tuda pereveli, 
390  Vam nuhno idti v drugoj otdel. Äto tam naverxu, drugoj ätah. A tut u nas 
391  drugoj otdel.” Nu xorowo, ö powla v drugoj otdel. […] 
 
402  Potom ö kursy zakonqila, potom byla praktika, opöt+ rabotala. 
403  V ob#em, tak — q²rnoe, q²rnoe, belye poloski vsegda byli, vot.  
404  Tak qto v rezul+tate ö byla bol+we doma, qem, kak govoritsö, rabotala, 
405  praktika i ABM. 
406 I: A s özykom kakie-nibud+ problemy kogda-nibud+ voznikali v poiskax  
407  raboty? 
408 P: Net, tak ne-e-e, qtoby tak sil+no ogromnye problemy byli, net. Takogo ne 
409  bylo. Koneqno, ö i do six por govorü nemnohko s akcentom. A muh/ne tak 
410  postroenie pravil+no. Prosto u menö ne bylo vremeni, u menö ne bylo 
411  vremeni doskonal+no izuqit+ özyk. Mne nuhno bylo rabotat+. Potomu qto 
412  tak sem+ö skazala, qto, skazala, priexala uhe i ty dolhna rabotat+, imet+ 
413  svoj kusok xleba. Esli b u menö bylo vremö/ö potomu i v veqernüü wkolu  
414  xodila dva s polovinoj goda. Ne udalos+ zakonqit+, potomu qto u menö 
415  rodilsö syn, i mne, koneqno, bylo ne do özyka. Tak qto vs²/v principe 
416  tak, to qto moj/ö znaü ätot özyk, äto to, qto ö uqilas+ sama, to qto mne  
417  pomogali moi kollegi na rabote. Vsegda govorili, äto slovo proiznositsö 
418  tak, äto nuhno govorit+ tak. Byl u nas tam odin uqitel+ takoj, vsegda 
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419  govoril, qto nuhno govorit+ ne „Gutn Morgn“, a „Guten Morgen“, nu v 
420  takom duxe. Ö ne obihalas+, potomu qto, koneqno, äto dlö menö bylo .. 
421 I: Pomo#+? 
422 P: Bol+waö pomo#+, tem bolee nikto ne govoril po-russki, oni govorili 
423  po-nemecki. Znaqit, ö dolhna byla podstraivat+sö, ö dolhna byla  
424  kahdyj den+ sprawivat+, vot äto slovo mne neponötno, obßösni. Nu i  
425  potom, koneqno, ätot, skahem, narodnyj hargon. Tam oni govoröt  
426  „hamma“, „bramma“, takoe vot. To qto ö govorü, a qto äto takoe?  
427  „brauchen wir“, „haben wir“, äto Hochdeutsch. A tut ätot saksonskij  
428  akcent, tam est+ türingskij akcent, tam na samom severe, tam voob#e ne  
429  ponötno, na kakom govoröt. A esli v Bayern smotret+, äto tam tohe ne  
430  ponötno. Mohet byt+, äto tol+ko edinstvennoe, qto akcent i, mohet byt+,  
431  inogda nepravil+no, a tak .. 
432 I: Tvoix znanij vpolne xvataet dlö togo, qtoby ponöt+. 
433 P: Nu, ö vs² ravno, koneqno, sama po sebe, sama i uqila slova, to tam  
434  predloheniö pisala. To piwu tam, kakie-to/pis+mo napiwu ili prosto 
435  kto-to mne qto-to diktuet, ö napiwu. Ili sama govorü, vot äto/kak äto 
436  slovo piwetsö, potomu qto inogda slywiw+ slovo, a kak ego napisat+, ne 
437  znaew+. Tak qto ö, kak govoritsö, samoobuqeniem oqen+ mnogo zanimalas+. 
438  Nu, i knigi qitala tam, gazety qitala. Qto-to v gazete neponötno, qto-to  
439  v knige neponötno, znaew+, ö sprawivala muha. Est+, naprimer, koneqno,  
440  takie slova kak narodnye vyraheniö, kotorye ponötno, qto proiznositsö,  
441  no a smysl sovsem drugoj. Nado he bylo kak/hurnal/ö tak dahe vyrezki 
442  delala, qtob/vot frazy tam, net e#² nawla kakuü-to knihku. A tam  
443  kakie-to frazy, fonetika, proiznowenie, tam slova, bukvy, vot. Tak  
444  qto ö .. 
445 I: To est+ xorowo v principe zanimalas+, postoönno. 
446 P: Postoönno, postoönno sama, bez ätogo nikak. Äto nevozmohno. Esli  
447  ne/prosto net interessa k özyku, a dlö menö özyk äto byl kak, ö he 
448  govorü, kak kusok xleba, vot. Poätomu menö porahaüt nekotorye lüdi,  
449  kotorye hivut zdes+ i ne pytaütsö voob#e dvux slov, kak govoritsö, ne 
450  svözat+. 
451 I: Nemnohko na druguü temu pogovorim. Ty, navernöka, uhe stolknulas+ s  
452  sistemoj nalogovyx klassov zdes+ v Germanii, s ätoj sistemoj. Qto ty po 
453  ätomu povodu mohew+ skazat+? I kak ona otrahaetsö na tvoej sem+e? 
454 P: Nu, kak skazat+, nalogi .. 
455 I: Nu, kakoj u tebö, naprimer, nalogovyj klass? 
456 P: Nal/ nalogovyj klass my oqen+ qasto menöli v poslednee vremö. I,  
457  skahem, nu pust+ ne v poslednee vremö, a v poslednie gody, potomu qto to ö  
458  byla bezrabotnaö, znaqit, moj muh selbständig, znaqit, äto sovsem drugie 
459  statusy. Potom on, dopustim, tam polgoda gde-to postoönno rabotal, a ö  
460  byla doma, opöt+ my pomenöli. V ob#em äto post/koneqno, postoönnoe  
461  obmenivanie qrevato posledstviömi, qto u nas tohe bylo. No ne strawno,  
462  ätu problemu my rewili. No, v osnovnom, kogda moj muh Selbständiger, to  
463  u nas sovsem i nalogovaö sistema drugaö, vot. I u nas est+ nalogovyj 
464  inspektor, s kotorym my postoönno sovetuemsö. Nu, dopustim, to-to ili 
465  tak-to, kak äto sdelat+ pravil+no, vot. No on v poslednee vremö, on  
466  podskazal, qto v nawem polohenii luqwe vsego imet+ qetyre-qetyre. Da, 
467  znaqit, net/net nikakix peresq²tov, vot esli, dopustim, ty nalogov bol+we 
468  zaplatiw+, qem ty dolhna, i tebe vozvra#aüt, naqinaütsö vot äti vsökie 
469  peresq²ty, bumahki, pisat+, sqitat+, net. A kogda qetyre-qetyre, ono 
470  uravnivaetsö. V ob#em, my staraemsö pomen+we izmenöt+, potomu qto äto 
471  qrevato vsökimi/bumahnaö vot äto vot bürokratiö. Potom vs² ravno  
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472  nuhno idti v Arbeitsamt, skazat+, qto my pomenöli. A poqemu vy  
473  pomenöli? Potomu qto tak-to i tak-to i vot tak-to. I oni naqinaüt tebe 
474  peresqityvat+, qto oni tebe bol+we zaplatili. Naqinaütsö vot äti vot, 
475  prisylaüt tebe bumahki, tam napisano, my stol+ko-to vam zaplatili, tut 
476  doplatili. Poätomu ö govorü, qto .. 
477 I: Kotovasiö. 
478 P: Da, vot. Poätomu uh luqwe s ätimi nalogami/odin raz  
479  prokonsul+tirovat+sö, qtoby pomen+we, a tak nalogi kak nalogi, vot. A  
480  potom v gädäärovskoe vremö tebe govorili, qto ty platiw+ brutto 
481  stol+ko-to, netto stol+ko-to. I ty znala, qto vot äta differenciö, oni  
482  tebe govorili, id²t na tam social+noe straxovanie, na cerkovnye tam 
483  kakie-to nalogi, tam po bezrabotice i vsökie drugie. I ty znala, qto äto  
484  prosto summa u tebö vyqislöetsö, vyq/ 
485 I: To est+ togda kak takovyx klassov ätix ne bylo? 
486 P: Net, nu oni byli, kahetsö, no äto/äto sqitat+ klass, äto bessmyslenno. Äto  
487  oqen+ .. 
488 I: Minimal+no, navernoe, bylo. 
489 P: Net, ne to qto minimal+no. Ponimaew+, ty sama sqitat+ äto ne mohew+. 
490  Esli u tebö dahe äta tablica budet s ätimi klassami, äto nastol+ko vsökie 
491  slohnye peresq²ty, ö pytalas+ kak-to sqitat+, no ö dumaü, äto/äto sovsem 
492  bessmyslenno sqitat+. Äto oqen+ töhelo, ne nuhno. Oni/vot oni tebe  
493  skahut tam, stol+ko brutto, stol+ko netto. Vot i tak i prinöt+. A potom 
494  peresqityvat+, pravil+no, nepravil+no. U nix svoi tablicy est+ 
495  special+nye. Ö p/ö prosto nikogda s ätim/takie problemy ne/no ö znaü,  
496  qto ö poluqaü zarplatu, vot bruto u menö vosem+sot dvadcat+ bylo 
497  gädäärovskix marok. West+sot, tam skol+ko, west+sot sorok ili skol+ko, 
498  west+sot pöt+desöt ö poluqaü na ruki i vs². A, a qto imenno v ätu summu 
499  vxodit, takie-to, takie-to, takie-to nalogi, i vs². I ne-e/ne-e-e s ätim ne  
500  bylo tak svözano. Äto ne nuhno bylo. Da i tem nikto ne zanimalsö, potomu  
501  qto znali, qto äto slohnaö sistema. 
502 I: Nu, sejqas äto tohe ne pro#e. Znaqit, vy vs²-taki obra#aetes+ k 
503  professional+noj pomo#i, da? 
504 P: Da, u nas est+ nalogovyj inspektor tol+ko potomu, qto ä-ä ved+ D. i tut  
505  sam/sam, kak govoritsö, znaew+, po-nemecki Selbständiger, vot. U nix  
506  sovsem drugoj tam id²t rasq²t nalogov. Znaew+, to qto uhe poluqaetsö, on  
507  ne pokupaet, proda²t. On/emu pereqislöüt, dopustim, firma äta,  
508  Provision. A/i vmeste s ätim Umsatzsteuer, kotoryj on dolhen budet  
509  platit+ Finanzamt obratno. Potom idut äti peresq²ty, skol+ko on tam,  
510  dopustim, Einkommensteuer, Umsatzsteuer i vs² takoe. Äto oqen+  
511  trudnye peresq²ty. Ö by dahe/ö ne govorü, qto ö ne mogu äto delat+. Ö  
512  tohe äto uqila, äto ö znaü. No prosto nalogovyj inspektor uhe znaet, qto  
513  emu napisat+ v Finanzamt, vo vse äti uqrehdeniö, kotorye trebuüt ätix 
514  otq²tov. Ty emu prosto predostaviw+ vse dokumenty, vse bumagi, skol+ko  
515  tam naezdil kilometrov, skol+ko benzina, potom sutoqnye,  
516  komandirovoqnye. Tam kopii bumag, tam poqtovye marki, konverty. 
517  V ob#em vs² vot äto vot. Ö prosto äto delaü, sostavlöü po/po qislam. S  
518  pervogo tam po tridcatoe maö. A D. potom delaet kassovuü knigu, i my vs² 
519  sda²m. Koneqno, äto stoμit deneg. No prosto ö sqitaü, qto luqwe sdelat+  
520  odin raz pravil+no, gramotno, qem budew+ sidet+. Säkonomiw+ sto marok  
521  ili dvesti marok, potom powl²w+ v Finanzamt, a oni tebe skahut, tut 
522  nepravil+no, äto nepravil+no. Budew+ nervniqat+, vremö podxodit. A esli 
523  vremö podxodit, oni he potom tohe svoi na/äti samye procenty 
524  naqislöüt. Poätomu ö sqitaü, qto, naprimer, tot, kotoryj na  
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525  predpriötii, to tebe ne nado sqitat+. Tebe bumahku vydaüt, stol+ko i  
526  stol+ko ty poluqil, stol+ko brutto, stol+ko netto, tuda powlo. Tam uhe  
527  vs² raspisano na komp+ütere. A zdes+ äto slohnaö sistema, poätomu ö i ne 
528  rewaüs+ sama delat+. A v takom sluqae, kogda vot takaö rabota, kak u  
529  moego muha, vot, kotoryj poluqaet Provision, ö sqitaü, qto äto  
530  sovsem/oqen+ pravil+no, qtob u tebö professional äto rasqityval. On  
531  znaet, kakie bumahki, on sam posylaet v Finanzamt. Tak qto vs²  
532  podwivaetsö, vs² gotovo. Äto prosto on, navernoe, potom xranit desöt+ let. 
533 I: Nalogovuü deklaraciü vy navernöka uhe sostavlöli. Sostavlöli sami  
534  ili pribegali k pomo#i kogo-nibud+? 
535 P: Äta h nalogovaö deklaraciö, tam est+ formulör. Ego prosto potom  
536  zapolnöew+, vot. I potom prosto nalogovyj inspektor pro-o/dopustim, tam 
537  prosmatrivaet, pravil+no li, dopustim, qisla napisany, ili zapolneno.  
538  Tam est+ opredel²nnoe, dopustim, tam kakoj-to nalogovyj punkt, id²t  
539  kakoj-to nomer tam, nuhno zapolnit+ i vs². Tak qto my ä-ä, i tak kak u nas  
540  nalogovyj inspektor uhe davno, potomu qto moj muh uhe desöt+ let 
541  Selbständiger, i poätomu on uhe vs² znaet. Tam vse ego dannye est+. V  
542  samom naqale, koneqno, nuhno bylo te bumagi sobrat+. Potom vsökie nawi  
543  raznye straxovki. Äto tohe vxodit, kopii nado bylo sdelat+. A tak u nego 
544  teper+ uhe nawa papka, vse nawi dannye. I esli qto-to novoe, qto-to 
545  izmenilos+, koneqno, my dolhny emu predostavit+ äti dokumenty, 
546  potomu qto on potom posylaet v Finanzamt. A tak, äto uhe bylo/äto 
547  bylo odin raz. Esli kakie-to izmeneniö, da. A tak, u nas he ä-ä, kak 
548  govoritsö, postoönno, äto postoönno, da. 
549 I: Po povodu straxovok, ty vot upomönula, kakimi uslugami vy pol+zuetes+, 
550  kakogo vida straxovanie u vas est+? 
551 P: Nu, my/u nas vse postoönnye/vse absolütno, vse straxova/straxovki,  
552  kotorye u nas v sem+e est+, äto vse Allianz. Nu äto, dopustim, tam 
553  Unfallversicherung, potom Arbeitslosversicherung für unser älteste  
554  Sohn. Esli on, dopustim, sejqas, vot posle armii 
555  prid²t i do opredel²nnogo vozrasta, vot do dvadcati pöti let 
556  on budet bezrabotnym, to, znaqit, s dvadcati pöti let ili tam 
557  vyplaqivat+sö s dvadcati semi, ö toqno ne pomnü, u nego budet v mesöc 
558  straxovka opredel²nnoj summy, nu kak podderhka. On he vs² ravno 
559  potom budet poluqat+ ili social ili bezrabotnye. Äto budet kak 
560  podderhka, vot. Nu a v osnovnom äto Lebensversicherung,  
561  Unfallversicherung, potom/tak kak moj muh vs² vremö ezdit na mawine, nu 
562  rabota ego na mawine, to tam, koneqno, est+ u nego straxovki ä-ä 
563  Arbeitsunfall, esli vot, dopustim, kakoj-to, nu kakoj-to/kakaö-to  
564  avtomobil+naö katastrofa, a emu povredit pozvonoqnik ili nogu, qto on ne 
565  smohet xodit+ i sidet+, dopustim. Ili, dopustim, nuhna budet emu  
566  postoronnöö pomo#+. Znaqit, poluqaetsö, qto sam rabotat+ tak ne smohet,  
567  vot, znaqit, vot äta vot straxovka. Äto poluqaetsö dlö vsex tex, kto ezdit 
568  na mawine. Nu predlohili Allianz naw i vs². Nu tam, koneqno, straxovka  
569  nawej kvartiry, tam na vse poharnye sluqai, vot. Dopustim tam, naw sad  
570  zastraxovan, vdrug tam qto-to sgorit, podohgut, na opredel²nnuü summu.  
571  Nu vot takie vot straxovki. Samye neobxodimye. 
572 I: To est+ na vse neobxodimye sluqai hizni. 
573 P: Vse neobxodimye. 
574 I: A qto ty mohew+ skazat+ o medicinskom obsluhivanii zdes+? Kakoe 
575  vpeqatlenie o vraqax? 
576 P: Nu ö skahu, qto vot my vsej sem+²j k odn/uhe xodim k odnomu i tomu he 
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577  vraqu pötnadcat+ let, vot. I ö, ö nikogda ne stalkivalas+ s kakim-to 
578  ploxim obsluhivaniem, qto vot nemcev my obsluhivaem tak, a  
579  inostrancev tak, ö ätogo ne quvstvovala, vot. 
580 I: Äto domawnij vraq, k kotoromu vy xodite? 
581 P: Äto tera/äto terapevt, äto, nu, skahem tak, vraq ob#ego naznaqeniö.  
582  Esli ty/ran+we/nu sejqas äto ne tak, posle/v gädäärovskoe 
583  vremö ty dolhna byla pojti k ob#emu vraqu. Vot u menö,  
584  dopustim, to-to i to-to tam bolit. On tebe vypisyval napravlenie v 
585  zavisimosti ot togo, esli on sam ne smohet, dopustim, vyleqit+ ili dat+ 
586  tebe, kakuü-to medicinskuü pomo#+ okazat+. A tebe nuhno bolee 
587  kvalificirovannogo, opredel²nnogo, skahem tak, ortoped. Esli u tebö zub 
588  bolit, äto ponötno, qto ty id²w+ k zubnomu vraqu, ili glaz, k glaznomu 
589  vraqu, vot. A esli vot svözannoe qto-nibud+ s ortopedom, znaqit, äto on  
590  tebe vypisyvaet napravlenie, ö govorü, vot tam vot noga, dopustim, u menö  
591  bolit. Nu esli, dopustim, äto byl/kak u menö byla podagra, on mog äto sam 
592  sdelat+, vyleqit+. A esli kakoe-to specifiqeskoe, mohet byt+, vyvix tam, 
593  ili qto mne nuhno bylo rentgen sdelat+, i dejstvitel+no posmotret+ 
594  vraqu-ortopedu, togda on tebe vypisyvaet napravlenie. S ätim  
595  napravleniem ty uhe wla k drugomu vraqu. A sejqas äto uhe sovsem 
596  svobodnyj vybor, to est+ takogo obözatel+stva netu, qto snaqala nuhno 
597  idti k ob#emu vraqu, nazyvaetsö Hausarzt, a potom on tebe vypisyvaet 
598  napravlenie uhe k drugomu vraqu. 
599 I: To est+ u vas kak takovogo domawnego vraqa net, on prosto/ 
600 P: Nu äto kak domawnij, my ego nazyvaem/on nazyvaetsö domawnij vraq, 
601  potomu qto ty postoönno xodiw+ k odnomu i tomu he vraqu. […] 
 
613 I: Kak qasto ty xodiw+ za pokupkami? Ty, ili vsö sem+ö, ili s muhem? 
614 P: Nu, ö so svoej sem+²j staraüs+ pomen+we xodit+ za pokupkami, tol+ko 
615  mewaüt i pokupaüt togo, qego ne nado. Obyqno deti pokupaüt mnogo 
616  sladostej, a moj muh voob#e terpet+ ne mohet stoöt+ v oqeredi i begat+  
617  po magazinam. On mne tol+ko mewaet, vsegda govorit. “Ty uhe vs² kupila? 
618  Qto tebe e#² nado?” Obözatel+no qto-nibud+ zabudu. A tak ö lüblü xodit+ 
619  odna. Prosto, koneqno, äto poluqaetsö vsegda bol+waö gora, potomu qto 
620  deti ne takie malen+kie, vzroslye. Tam, koneqno, ne odin xleb nuhen, a 
621  tri. I, dopustim/bol+we vsego zanimaüt napitki, potomu qto äto/takoj 
622  vot/malen+kaö butylka, im pollitra, äto ne to. On dva litra vypivaet.  
623  Moloko, dopustim, pokupaü srazu dvenadcat+ paqek, potomu qto oni 
624  utrom kuwaüt Cornflakes. Oni varöt mannuü kawu u menö, risovuü kawu 
625  do six por, dahe ne smotrö na to, qto starwemu dvadcat+ let. A est+ e#², 
626  äto samoe, manka, ona sdelana iz kukuruznoj muki. Nu äto voob#e, äto u 
627  menö budut kuwat+ celuü kastrülü. Ty tol+ko vari. Sverxu polohiw+ 
628  Zimt, podohdi kak, s koricej, s saxarom, s marmeladom, s viwenkoj, s qem 
629  ugodno. On budet, kastrülü vot takuü budet kuwat+. Tak qto, ö lüblü  
630  sama xodit+. […] 
 
649 I: Qto mohew+ skazat+ po povodu magazinov zdewnix, ne tol+ko produktovyx, 
650  no i promtovarnyx? 
651 P: Nu produkt/produktovye, ö sqitaü, nikogda ne bylo problem, dahe v  
652  gädäärovskoe vremö. Ö ne govorü, qto my tam, dopustim, eli kahdyj den+ 
653  ananasy ili tam sverxestestvnnye, tam q²rnuü ili krasnuü ikru, no v 
654  magazinax bylo vs². Raznye sorty kolbasy, vsegda bylo, möso bylo, vsegda 
655  mohno bylo kupit+. Dopustim, qto-nibud+ takoe, dopustim, qto-nibud+ 
656  osoboe, qto bylo redko, togda mohno bylo kupit+ na zapas i zamorozit+, v 
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657  morozilke zamorozit+. A tak v ätom nikakix problem ne bylo. A vot 
658  promtovary, ran+we bylo, v gädäärovskoe vremö, sqitaü, qto bylo kak-to 
659  raznoobrazie tovarov bol+we, da. […] 
 
666  A teper+ xodiw+ v magazin, visit odno i to he. V moej ocenke, tak 
667  kak ö sama sebe w+ü, vs² äto baraxlo. Raznica tol+ko, kak govoritsö, v 
668  cene, vot. Nu i tem bolee to, qto ö/u menö mama prorabotala sama v  
669  torgovle, bol+we soroka let, poätomu ö znaü kaqestvo materiala, 
670  kaqestvo i mexov, kaqestvo vözanyx ve#ej, poätomu esli ö vihu, qto äto 
671  oqen+ krasivo, oqen+ modno, super, no ö znaü, qto äto nekaqestvennyj  
672  material, to v hizni ne kuplü. […] 
 
719 I: Kakovy byli, dahe ne byli, a kakovy vpeqatleniö sejqas u tebö o  
720  Germanii? 
721 P: Nu lüdi, vo-pervyx/samoe vahnoe, qto izmenilis+ otnoweniö mehdu  
722  lüd+mi. Dahe esli smotret+ na raboqix mestax, kahdyj sejqas boitsö,  
723  qtob ne stat+ bezrabotnym, qtob ne zanöl kto-to tvo² mesto. Znaqit, uhe 
724  otnoweniö, raboqaö atmosfera oqen+ napröh²nnaö, nedobrohelatel+naö. 
725  Kahdyj komu-to qto-to zaviduet, kahdyj pytaetsö qto-to pro kogo-to 
726  vyösnit+, nagovorit+, qto-to naweptat+. A bez normal+noj raboqej 
727  atmosfery äto, koneqno, oqen+ töhelo, oqen+ ploxo. No s drugoj storony, 
728  vremö takoe. Mohno lüdej ponöt+. […] 
   
734  Tak qto ö sqitaü, qto vot imenno/da i sami lüdi stali bolee, kak skazat+,  
735  nervnye, neterpelivye, mohet byt+, ne oqen+ dahe dobrohelatel+nye, vot  
736  takoe vot, otnowenie qeloveqeskoe oqen+ izmenilos+. Vot kak vremö s ätoj  
737  bezraboticej. Vot kak äti vse vot naqalis+, vot vse äti perestrojki. My  
738  prosto byli/ö tak sqitaü, qto Germaniö, vot GDR, gädäärovskie lüdi, vot 
739  skahem, vostoqnye, oni ne byli podgotovleny, vot qto srazu vsego stol+ko 
740  sypitsö. Obmen deneg, odin, vtoroj, vot sejqas Euro, vot. Potom qto vrode 
741  stanew+ bezrabotnym, deneg net. A lüdi privykli, qto dahe ö poluqaü 
742  nemnogo v mesöc, pust+ äto budet west+sot marok, no ö znaü, qto äto 
743  stabil+no poluqaü. Ö mogu ne boöt+sö, qto menö vykinut iz ätoj kvartiry, 
744  ili mne prid²tsö menöt+ kvartiru. To za svet, tam za vodu podnöli den+gi, 
745  qto za otoplenie vdrug mne prid²t sq²t, qto nado doplatit+ tam e#² 
746  tysöqu marok. A vdrug ono takoe prid²t, otkuda äti den+gi vzöt+? I vs² vot 
747  äto vot, i zakanqivaütsö äti finansy. To est+ esli est+ u tebö den+gi, 
748  hiv²w+ bolee ili menee spokojno. A esli ty bezrabotnyj, hena 
749  bezrabotnaö, dvoe detej, a esli e#² deti v takom vozraste, kogda 
750  trinadcat+-qetyrnadcat+ let, kogda im xoqetsö i v adidassovskom  
751  poxodit+ i kurtku krasivuü, a äto vs² oqen+ dorogo stoμit, togda uhe ne  
752  znaew+, otkuda äto vs². Tem bolee, qto v wkolax sejqas takoe otnowenie  
753  mehdu molod²h+ü, qto oni tebö vosprinimaüt dejstvitel+no po od²hke.  
754  Vot ty ne odevaew+ takie vot fir/firmennye dhinsy, vot äto, ty ne  
755  nosiw+ takoj he pulover ä-ä adidass ili e#² qto-nibud+ takoe, znaqit, äto  
756  uhe ty ne nawego, kak govoritsö, kruga. Poätomu ö sqitaü, qto äto vs² ot  
757  sem+i, ot ätix vsex social+nyx, kak govoritsö, problem, ö sqitaü, äto  
758  social+nye problemy, qto ono vs², kak govoritsö, vlivaetsö v otnoweniö  
759  mehdu lüd+mi i molod²hi. A esli est+ social+nye sem+i, kotorye  
760  neblagonad²hny, tam alkogoliki, v takom duxe. Deti ne quvstvuüt laski 
761  ot materi, tam dahe, vot kak ö govorila, tam püre xorowo prigotovit+,  
762  tam kotletku vkusnuü. Vs²-taki äto sovsem drugoe. A kogda reb²nok  
763  prixodit domoj, vidit/vot vidiw+ tam, on, u nego tam qistaö rubawka, tam 
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764  brüki zawity, nakormlennyj, dopustim, dahe gde-to deneg na morohenoe 
765  ili na konfetu, ili na kino odin raz pojd²t. A ö prixohu domoj, a on, 
766  takoj vot bardak. Poätomu ö sqitaü, qto vot äti vot te, kotorye, äti panki, 
767  vse äti vot, nu vs² äto ne/dahe ne iz ploxix semej inogda. Oni qem-to 
768  neudovletvoreny, qego-to im ne xvataet. I nikto molod²h+ü ne 
769  zanimaetsö. Nigde netu kakogo-to dom molod²hi ili kakoj-to klub,  
770  kotoryj tam dn²m mohno muzyku posluwat+, tam knigi poqitat+,  
771  poboltat+. Kakoe-to malen+koe kafe, gde molod²h+ sobiraetsö pogovorit+. 
772  Im nado gde-to mesto, gde nado sobirat+sö. Pust+ dahe pod kontrolem,  
773  skol+ko u nas uqitelej bez raboty, social+nyx rabotnikov. Poqemu nel+zö 
774  gde-to organizovat+? Est+ he dahe molodye lüdi, gde tam kakuü-to tam, 
775  skahem, vot babuleqka priwla notaciü qitat+. Est+ i molodye reböta, 
776  kotorye vot kak-to organizuüt, kakoj-to dosug organizovat+, esli b  
777  bylo/vot na Maxim-Gorki-Straße byl prekrasnyj bassejn na otkrytom 
778  vozduxe. Pravda, stoil on tam dve marki vxod, no zato na celyj den+. 
779  Skol+ko tam detej bylo, babuwki, deduwki. Bylo dva mastera, kotorye  
780  nablüdali za porödkom v bassejne. Byl bassejn dlö malen+kix detej i  
781  bassejn, gde poglubhe. Byl porödok, mohno bylo kupit+ buloqku, sosisku 
782  tam, morohenoe, konfety. No v osnovnom deti xodili so svoimi 
783  buterbrodami. I celyj den+ sidöt tam na luhajke, na vozduxe. I äto vs² 
784  raskovyröli, zakryli, postroili ä-ä .. postroili gostinicu. U nas qto 
785  malo gostinic? Mnogo. U nas bankov ne xvataet? Na kahdom uglu bank. A  
786  vot dlö detej, ö sqitaü, niqego ne sdelali, vot dlö molod²hi. [...] 
 
810 I: Qasto li tebe prixoditsö ob#at+sö s nemcami, s mestnym, skahem tak,  
811  naseleniem? I esli da, to v kakoj obstanovke, kakie äto otnoweniö -  
812  druheskie ili delovye, ili voob#e nikakie? 
813 P: Nu, äto po-raznomu. Znaew+, koneqno, est+ oqen+ mnogo druzej, kotorym 
814  uhe/s nekotorymi druhim my pötnadcat+ let, kotorye dahe/nekotorye 
815  druz+ö moego muha, kotoryx on, kak govoritsö, znaet e#² s molodosti ili 
816  s armii, kotorye ö/vposledstvii poznakomil menö kak svoü henu, vot. 
817  Koneqno, byli ne srazu oni takie gladkie otnoweniö so vsemi. To est+ 
818  nekotorye byli lüdi, kotorye, no äto svözano sovsem s drugimi  
819  priqinami, ö by ne xotela sejqas sil+no tak podnimat+, potomu qto .. nu, 
820  ne xotelos+ by mne, ne nuhno, vot. [...] 
 
836 I: Svobodnoe vremö inogda byvaet u tebö. Mohet byt+, otpusk. Kakim  
837  obrazom ty i tvoö sem+ö organizuete äto vremö? 
838 P: Nu otpuska, kak ö govorila, uhe davno ne bylo. Dvenadcat+ let my uhe ne 
839  byli v otpuske. Snaqala byli malen+kie deti, malen+kij syn, potom ö 
840  byla bezrabotnoj, moj muh byl tohe bezrabotnyj. Potom opöt+ naoborot. 
841  Potom ö rabotala v odnoj firme, potom naqala opöt+ vs² s nulö v drugoj 
842  firme. A vs², qto naqinaetsö s nulö, äto, estestvenno, finansovye 
843  zatraty, vot. Tak qto my davno ne byli v otpuske. Nu kak, mohet byt+, 
844  gde-nibud+ qetyre dnö, vot tak my poexali kuda-nibud+, tak otdoxnuli, tam 
845  v lesu pogulöli, tam, mohet byt+, gde-to v bassejne poplavali, tam voob#e 
846  kakaö-to, dopustim, programma byla otdyxa, tam koncert, mohet byt+. 
847  Dopustim tam, pokaz mod, vot. A v osnovnom my, esli tak vot, mohet byt+, 
848  v subbotu, mohet byt+, na kakoj-to den+ rohdniö, prazdniki, igraem v 
849  Bowling, v kegli, vot. Gde-nibud+ tam posidet+, kuda-nibud+ sßezdit+, vot 
850  posmotret+ imenno kakoe-nibud+ mesto, tak vot na dva-tri dnö. Prosto u 
851  nas bol+we netu vremeni. Esli, esli, kak govoritsö, qelovek na postoönnoj 
852  rabote, togda on/u nego zakonnyj otpusk. A tak, kogda Selbständiger, äto, 
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853  znaqit, esli ne rabotaew+, to ty i ne ew+. 
854 I: Nu dva-tri dnö — äto tohe mohno otpuskom nazvat+. 
855 P: Nu, v osnovnom, ö staraüs+, qtob my vyexali kuda-nibud+ na prirodu. Äto  
856  zavisit ot togo, qto u menö bronxi, potomu qto podywat+ qistym vozduxom, 
857  vot, kuda-nibud+ na ozero ili gde-nibud+ v les, gde mohno bylo by 
858  progulöt+sö, poxodit+. Dopustim, poigrat+ v te he kegli veqerom,  
859  potancevat+. Nu, my obyqno ezdim s nawimi druz+ömi, vot. Tam vyp+ew+ s 
860  nimi piva, potancuew+, muzyku posluwaew+. Tam gde-to v muzej  
861  posmotret+ interesno. Qto-nibud+ takoe, qtob ne prosto priw²l tam, sel i  
862  sidiw+, net. Äto u nas, äto aktivnyj otpusk. V bassejne poplavat+, vot tam 
863  na solnywke posidet+ gde-nibud+, takoe vot. Vot äto u nas takoj aktivnyj 
864  otdyx. 
865 I: Vot u tebö est+ nemeckie druz+ö, u tebö muh nemec. Skahi mne, v kakix 
866  situaciöx ty upotreblöew+ russkij özyk, a v kakix pribegaew+ skoree k 
867  nemeckomu? 
868 P: Nu po-russki oqen+ malo oni govoröt. U nas syn uqit v gimnazii russkij 
869  özyk, on mladwij syn. On gorazdno bol+we znaet russkix slov. A starwij, 
870  u nego netu, kak govoritsö, talanta k slavönskim özykam. Vot u nego  
871  bol+we ispanskij, vot francuzskij, da anglijskij velikolepno. A vot 
872  russkij, net. Nu, mohet byt+, on potomu qto lenitsö, mohet byt+, net 
873  helaniö. Prosto ö nikogda ne zastavlöla ix uqit+ özyki. [...] 
 
883  Ö vyuqila nemeckij v dvadcat+ qetyre, 
884  v dvadcat+ pöt+. Esli/esli qeloveku äto nado, esli on v  
885  hizni neobxodim, dlö raboty, dlö hizni, dlö sem+i, znaqit, on äto 
886  vyuqit. A zastavlöew+ .. Tak qto v osnovnom nemeckij, v osnovnom 
887  nemeckij. 
888 I: A s muhem? 
889 P: Tohe na nemeckom. Xotö moj muh neploxo sejqas, za sq²t nawego ob#estva 
890  “Meridian”, xorowo vyuqil russkij özyk (lacht). On he uqil v 
891  oficerskoj wkole. On v oficerskoj wkole uqil russkij özyk. No äto, qto 
892  znaqit uqil russkij özyk, äto he vse slova obixodnye. Äto ne  
893  texniqeskij özyk, ne nauqnyj özyk. Äto obixodnyj. 
894 I: No ty tem ne menee s nim na nemeckom govoriw+, da? 
895 P: Na nemeckom. 
896 I: Na rabote ili na kursax? 
897 P: Tohe na nemeckom. 
898 I: A russkij? 
899 P: Na russkom tol+ko v ob#estve „Meridian“. 
900 I: Ili so znakomymi, da? Russkogovorö#imi? 
901 P: Ili so znakomymi russkimi, da. Poätomu mne/ö, oqen+ xorowo, qto ö v 
902  „Meridiane“, ö mogu zabyvat+/inogda zabyvaü russkij özyk. Slo/znaü, qto 
903  äto slovo kak-to, a vot inogda zabyvaü, potomu qto ix ne upotreblöew+ 
904  kahdyj den+. Ne to, qto vot skahi absolütno zabyla özyk, qto ö  
905  absolütno äti slova ne znaü. Prosto, mne nuhno prosto vsegda dumat+, kak 
906  äto slovo obßösnit+, potomu qto est+ nekotorye slova na nemeckom, oni 
907  iz dvux slov sost/soqetanie. Dlö togo, qtoby obßösnit+ ego na russkom 
908  özyke, äto nuhno rasskazyvat+, obßösnöt+, qto äto znaqit, i vot äta  
909  polovina, znaqit, äto, äta polovina — äto, esli vmeste soedinit+, to  
910  oboznaqaet vot äto. A voob#e smysl ne uqit+, ego nuhno zapomnit+. I tak 
911  he slova na russkom. Na nemeckom sloμva takogo net. Znaqit, dlö togo,  
912  qtoby äto russkoe slovo obßösnit+ v nemeckom özyke, nuhno populörnoe 
913  obßösnenie. Vot takoe ono/na pal+cax, tri predloheniö, v takom duxe, vot. 
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914  I poätomu inogda v reqi, kogda govoriw+ po-russki, inogda probegaet 
915  nemeckoe slovo, potomu qto na nemeckom ono koμrotko i ösno oboznaqaet to, 
916  qto ty xoqew+ skazat+. I tak he na russkom, kogda po-nemecki govoriw+, 
917  kakoe-to slovo i#ew+, srazu tol+ko vot russkoe vspominaew+, vot. [...] 
 
962 I: Nu i poslednij vopros v principe. Ö tak ponöla, qto tebö sobytiö na 
963  Ukraine interesuüt. 
964 P: Estestvenno. 
965 I: Kakimi istoqnikami ty pol+zuew+sö: televidenie, gazety? 
966 P: Gazety. Ö vypisyvaü „Russkuü Germaniü“. 
967 I: To est+ äto gazeta, ona vypu#ena na territorii Germanii. 
968 P: Da. Nu, koneqno, tam he oqen+ mnogo informacii vs² ravno id²t ne tol+ko 
969  na Ukraine, no i voob#e, qto v strane. Nu i potom vot russkoe  
970  televidenie, koneqno, äto .. 
971 I: Tohe est+? 
972 P: Da, est+. I programma i vse novosti, qto/kak govoritsö, samoe svehee, vot.  
973  Mne podaril muh. Bog ego znaet, kakoj prazdnik. No on teper+ sam ne rad, 
974  potomu qto ono ne otklüqaetsö (lacht). Ö ne govorü, qto ö vs² smotrü. No  
975  novosti obözatel+no smotrü. Dopustim, veqerom tam, v vosem+ qasov, 
976  obözatel+no posihu i posmotrü, qto tam poslednee bylo. [...] 
 
990  Tak qto, v osnovnom u nas samye svehie novosti po televizoru. Nu uhe 
991  inogda pytaüs+ pokupat+ kakoj-to hurnal tam ili druguü gazetu. No v 
992  osnovnom ö sqitaü, qto malo gazet. Tam voz+mu/to tam kupiw+ hurnal+qik, 
993  to tam kupiw+. Nu inogda pokupaü „Argumenty i fakty“ ili kak äto 
994  „Spid Info“. Nu tak, te gazety, kotorye predlagaüt v russkom magazine. 
995 I: Na vokzale ne pokupaew+? 
996 P: Nu, esli tuda doedu, mimoxodom. 
997 I: No v osnovnom, v russkom magazine. 
998 P: V russkom magazine. Nu ö „Russkuü Germaniü“ vypisyvaü, tak vot qitaü.  
999  A tak, esli byvaü v russkom magazine, posmotrela, tam „Sekrety“,  
1000  podohdi, kakaö-to, net, ne „Argumenty i fakty“, est+ kakaö-to,  
1001  „Sekretnye“, qto-to „Sekretnye“. 
1002 I: „Soverwenno sekretno“? 
1003 P: „Soverwenno sekretno“ inogda, vot, pokupaü. Nu, smotrö, qto u nix tam  
1004  est+, vot qto menö interesuet, ö posmotrela, qtob tam v gazete, nu i  
1005  pokupaü inogda. 
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Interview 7 
 
 
 25 I: A voob#e v sem+e kto-nibud+ vladel nemeckim özykom? 
 26 P: Nikogda, tol+ko anglijskij. 
 27 I: To est+ ni roditeli, ni ty, nikto. 
 28 P: Ugu. 
 29 I: Do togo, kak pereexat+ v Germaniü, ty pose#ala kakie-nibud+ özykovye 
 30  kursy? Ty ili, mohet byt+, kto-to iz tvoej sem+i? 
 31 P: Za polgoda do otßezda ö, moj muh i starwaö doq+ xodili v nemeckuü wkolu 
 32  na platnye zanötiö s pedagogom po nemeckomu, raz v nedelü. 
 33 I: Nu i kak ty dumaew+, äto qto-to dalo, pomoglo? 
 34 P: Äto dalo naqal+nuü bazu. Äto nemnohko snölo strax, ispug pered 
 35  nemeckim, i ätoj bazy xvatilo na/rovno na odin mesöc Sprachkurs-ov. 
 36 I: To est+ te özykovye kursy, kotorye ty uhe zdes+ v Germanii proxodila? 
 37 P: Da. To est+ pervye mesöcy my s muhem dywali svobodno i otnositel+no 
 38  legko. A dal+we uhe äto vs², navyki zakonqilis+. 
 39 I: A kto äti kursy organizoval zdes+ v Germanii? 
 40 P: Äti kursy v Germanii vse prox/vse poluqaüt westimesöqnye  
 41  Sprachkurs-y ot Arbeitsamt. 
 42 I: Nu, my ob ätom e#² nemnohko pogovorim. A snaqala rasskahi mne, kak  
 43  tvoj pereezd voob#e sostoölsö. Kakie byli mysli, kakie byli nadehdy? 
 44  Qto priwlos+ sdelat+? O q²m xlopotat+? 
 45 P: O, äto mohno skazat+ oqen+ kratko, potomu qto k pereezdu my ne  
 46  gotovilis+, uezhat+ my ne sobiralis+. Zaövlenie, vs² oformila, sdelala 
 47  moö mama. My s muhem rabotali do poslednego mesöca, noöbr+ devönosto  
 48  vos+mogo goda, my vmeste rabotali, kahdyj na svo²m raboqem meste. V  
 49  dekabre uexali. Poätomu vse problemy oqen+ slohnye byli hili#nye. 
 50  Neskol+ko kvartir nado bylo menöt+. Ostavalis+ roditeli muha oqen+ 
 51  starye. My hili v odnoj kvartire, poätomu nado bylo menöt+ kvartiru, 
 52  im ostavlöt+ plo#ad+. Na kakuü-to ostavwuüsö qast+ deneg uezhat+ 
 53  samim, pokupat+ bilety. Poätomu äto/vs² bylo slohno. No tak qto/tak kak 
 54  odnovremenno wla rabota, prodolhalas+ rabota, zakanqivalas+, poätomu ö 
 55  vs² pomnü v ob#em v bol+wom tumane. 
 56 I: A qto posluhilo povodom dlö togo, qtoby pereexat+ v Germaniü? 
 57 P: Ö dumaü, qto povodov neskol+ko. Pervoe to, qto evreöm razrewili uezhat+ 
 58  s devönosto pervogo, devönosto vtorogo goda, i uhe dve sem+i nawix 
 59  rodstvennikov za dva-tri goda do nas uhe uexali. I samoe glavnoe uexala 
 60  moö rodnaö sestra, i poätomu dlö mamy bylo .. nu v ob#em äto byl  
 61  rew²nnyj vopros. No iniciatorom byla mama. Äto byla e² ideö. Äto ona 
 62  byla dvihu#ej siloj. Ona nas vsex sobirala, ona nas vsex podtalkivala, 
 63  kogda kto-to perestaval vdrug helat+ exat+. V ob#em spasibo ej, äto vs² 
 64  osu#estvila ona. 
 65 I: A vse rodstvenniki, oni pereexali vse v Germaniü ili v kakie-to drugie 
 66  strany? 
 67 P: Net, req+ id²t sejqas tol+ko/tol+ko o Germanii, potomu qto na tot moment 
 68  ä-ä za tri goda do podaqi nawej sem+²j zaövlenie v nemeckoe posol+stvo v 
 69  Moskve, uhe dve sem+i pereexali, sem+ö maminogo rodnogo brata i sem+ö 
 70  moej rodnoj sestry. 
 71 I: Kakoe u tebö bylo pervoe vpeqatlenie o Germanii? 
 72 P: .. 
 73 I: Vot vy tol+ko priexali. Pervyj raz na vokzale nemeckom. Pervyj gorod. 
 74 P: Na vokzale nemeckom vpeqatlenie bylo zameqatel+noe. My priexali na 
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 75  poezde, perehiv soverwenno strawnye vpeqatleniö ot tamohni, potomu  
 76  qto äto byla razbojnaö brestskaö tamohnö s uniheniömi, s  
 77  izdevatel+stvami, s kolossal+nymi denehnymi poterömi. To est+  
 78  tamohnö, na kotoroj my ostavili ogromnoe koliqestvo deneg, prosto u nas 
 79  ix zabrali. 
 80 I: Russkaö tamohnö? 
 81 P: Belorusskaö. I pervoe bylo vpeqatlenie, my priexali v qetyre ili pöt+ 
 82  qasov utra, nas vstreqali nawi rodstvenniki, i posle perehitogo straxa, 
 83  to qto nas vstretili s butylkoj wampanskogo s xrustal+nymi bokalami, 
 84  äto nemnohko nu kak by smögqilo uhas perehitoj noqi. I dal+we 
 85  vpeqatleniö oqen+ sumburnye, potomu qto u nas tol+ko vs² sveho bylo v  
 86  pamöti, poslednij master-kurs v Moskve s uqenikami, to est+ pervoe 
 87  vpeqatlenie, äto vs² Moskva, Moskva, Moskva. I qto-to takoe, 
 88  nasil+stvennoe xohdenie po Amt-am, vot äto pervoe vpeqatlenie. Mo²  
 89  samoe pervoe pis+mo v Moskvu k roditelöm muha bylo qerez poltora 
 90  mesöca. I äto pis+mo, v kotorom ö pereqislöla na tr²x stranicax vse 
 91  Amt-y, vse bumagi. To est+ ö nagnetala uhas na svoü svekrov+, kotoraö  
 92  vdrug rewila naqat+ sobirat+sö tohe (lächelt). Vot ono pervoe  
 93  vpeqatlenie. 
 94 I: Nu, raz my zagovorili ob ätix uqrehdeniöx, o sborke bumag, rasskahi 
 95  nemnohko popodrobnee ob ätom. Kuda snaqala priwlos+ pojti i qto 
 96  sdelat+, qto oformit+? 
 97 P: Ö dumaü, qto ö ne smogu äto vspomnit+ xorowo, potomu qto na tot moment 
 98  äto bylo sveho, i moö funkciö v pervye dva-tri mesöca, qto my hili v 
 99  Heim-e na Westring-e, moö funkciö zaklüqalas+ v vedenii domawnego 
100  xozöjstva. To est+ moj muh i moö mamoqka, kotoraö vladela nemeckim v 
101  kakoj-to stepeni, oni xodili po besqislennym Amt-am — Jugendamt,  
102  Schulamt, Sozialamt, Arbeitsamt ä-ä vs², qto svözano bylo s pensiömi,  
103  s Rent-ami, äto v ob#em kakoj-to byl kowmar. Oni xodili, prinosili 
104  kakie-to bumahki, qto-to sprawivali, no moö zadaqa byla prigotovit+ i 
105  vsex nakormit+ (lacht). 
106 I: Skahi, pohalujsta, a v kakoj gorod vy snaqala priexali v Germanii? 
107 P: My srazu priexali v Magdebuμrg, potomu qto zdes+ hila sem+ö rodnogo 
108  brata mamy. My podavali na Magdebuμrg i priexali v Magdebuμrg, poka  
109  byl Magdebuμrg otkryt dlö blihajwix rodstvennikov. 
110 I: A vybirat+ v principe gorod vy mogli lüboj, ili tol+ko byli  
111  opredel²nnye goroda, kuda mohno bylo poexat+? 
112 P: My mogli ili podavat+, kogda zapolnöli anketu v nemeckom posol+stve v 
113  Moskve, tam byl ä-ä punkt `rodstvenniki, hivu#ie v Germanii, k komu by  
114  vy xoteli poexat+´. I poätomu my podavali na ätot gorod. My mogli 
115  podavat+ na gorod, v kotorom hil ili v Magdebuμrg vot mamin brat, ili my 
116  mogli podavat+ na gorod Erfurt, stolica Türingii, gde hila na tot  
117  moment moö rodnaö sestra, mamina doq+ starwaö, ili my mogli nikuda ne 
118  pisat+, nikakix rodstvennikov ne ukazyvat+ i togda, mohno bylo ukazat+ 
119  gorod, no wans togda ohidaniö, srok uveliqivalsö. Mohno bylo by hdat+, 
120  dopustim, kakoj-to rajon v Münxene, mohno bylo by hdat+ sem+-vosem+ 
121  let. 
122 I: I potom ty upomönula tak nazyvaemyj ´Heim´. Qto äto voob#e? Kakuü  
123  rol+ äto dlö tebö igralo? Nemnohko rasskahi, poqemu vy tuda popali, i 
124  kak tam vyglödelo vs², kak hilos+? Kak dolgo vy tam byli? 
125 P: Dlö menö slovo Heim ä-ä to est+ okraweno opredel²nnym teplom, potomu  
126  qto vse te, kto priexal na/v Heim do nas, v Heim, kotoryj byl nedaleko ot 
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127  Karstadt-a, potom Heim, kotoryj sdelali na .. na Westring-e, na ulice, 
128  raznye byli podßezdy, podßezd Aussiedler-ov, podßezd evrejskij byl. My  
129  popali, tak kak nawi rodstvenniki dogovorilis+, my popali ne v  
130  evrejskij podßezd, a popali na pervyj ätah, gde byla .. nu kak, kontora/ 
131  büro. Tam byl soverwenno roskownyj nomer, nikakix sosedej rödom,  
132  nikakix kontaktov. I v osnovnom lüdi, priezhaü#ie v Heim-y, naoborot 
133  iskali kontakty dlö ob#eniö, nam äto bylo ne nuhno. My ne xoteli  
134  nikakix kontaktov. My okazalis+ s odnoj storony ot vsex otrezannymi, ot 
135  vsökoj informacii, a s drugoj storony äti kontakty pervye mesöcy 
136  inogda kahut/okazyvaütsö qeresqut navözqivymi, oqen+ töh²lymi. […] 
 
145 I: To est+ bytovymi usloviömi i hili#nymi usloviömi ty i tvoö sem+ö 
146  byli dovol+ny, da? 
147 P: Ne to slovo. My privezli s soboj, kogda my proxodili tamohnü v Breste, 
148  to u tamohennikov glaza prosto vyvalilis+ ot udivleniö, potomu qto na 
149  nix v prömom smysle vyvalilis+ iz nawix sumok kastrüli, kakie-to 
150  rhavye skovorodki, potomu qto v Moskve sgrebalos+ vs², tak kak my, xotö 
151  nas preduprehdali rodstvenniki, qto „Vy ne volnujtes+. Kogda vas  
152  poselöt v Heim, tam budet i posuda, vs² vam dadut.“ No my vs² ravno ne  
153  poverili, vs² privezli svo². No v rezul+tate hil/byli/hili#nye  
154  usloviö byli soverwenno potrösaü#ie. 
155 I: I vot v äto pervoe vremö, kogda priwlos+ po mnogim uqrehdeniöm xodit+, 
156  byl li kakoj-nibud+ qelovek, sotrudnik kakogo-to uqrehdeniö, kotoryj 
157  by vas kuriroval, kotoryj by vam pomogal? 
158 P: Büro, kotoroe obsluhivaet vsex Ausländer-ov priexavwix. Tam byl 
159  mal+qik nemeckij, kotoryj s nami begal, i xotö on dolhen byl 
160  kakimi-to operirovat+ russkimi slovami, v ob#em-to on ix ne upotreblöl. 
161  No vs² ravno v büro sidela russkaö/russkogovorö#aö äta sotrudnica. Ona  
162  koe-qto pomogala, i rodstvennik u nas byl. Naw rodstvennik, molodoj 
163  paren+, kotoryj nas polnost+ü kuriroval, soprovohdal vo vse zavedeniö. 
164  On zapolnöl bumahki, on delal telefonnye zvonki, on iskal kvartiru, on 
165  sozvanivalsö s Vermieter-om, on pomogal nam v sostavlenii Mietvertrag-a 
166  i tak dalee. On vs² delal, pervye tri mesöca äto byla pomo#+ ätogo 
167  vosemnadcatiletnego mal+qika. 
168 I: Rasskahi nemnohko o tom, kakoj u tebö social+nyj status v nastoö#ee 
169  vremö? Mohet byt+, dovol+no slohno predstavit+ sebe, qto äto takoe. 
170  Nu, v ob#em, odnim slovom, qto u tebö stoit v pasporte, kem ty  
171  övlöew+sö zdes+? Övlöew+sö li ty grahdaninom Germanii ili u tebö 
172  kakaö-to drugaö viza? Ograniqennaö ili neograniqennaö? 
173 P: Status, s kotorym my priexali, Kontingentflüchtling. I sejqas status 
174  social+nyj — muh poluqaet posobie po bezrabotice, a ö v dannyj moment 
175  arbeitslos. 
176 I: Teper+ davaj e#² nemnohko vot vspomnim, kak äto vs² bylo. Snaqala vy 
177  priexali, poluqili kvartiru dvuxkomnatnuü, gde vot vy hili vsej 
178  sem+²j. Kak dolgo vy tam hili? I kak bystro vy naqali iskat+ novuü  
179  kvartiru? 
180 P: My priexali prömo pered Novym godom devönosto vos+mogo goda, to est+ 
181  faktiqeski nawa hizn+ naqalas+ s önvarö devönosto devötogo goda. I esli 
182  do nas priexavwie hili v Heim-e po devöt+ mesöcev, minimal+no polgoda, 
183  to qerez dva mesöca nas uhe stali vypixivat+ i zastavili iskat+ kvartiru 
184  v pervyj he mesöc. Äto byl kolossal+nyj wok, äto sovsem nepravil+no. 
185  No gorodu ne xva/ne xotelos+ platit+ za äto dew²voe hil+² i xotelos+ nas 
186  poskoree vypixnut+ na kvartiru, qtoby my uhe, qtob nas social platil. 
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187  Äto uhe drugoj kakoj-to, po-vidimomu, istoqnik pereraspredeleniö deneg. 
188  I to, qto kvartiru naqali iskat+ srazu, äto bylo absolütno nepravil+no, 
189  potomu qto rodstvenniki, priexavwie za qetyre goda do nas, oni hili v 
190  Heim-e god. No za ätot god oni prowli west/westi- ili semimesöqnye na 
191  tot moment Sprachkurs-y, na kotoryx ix nauqili kak iskat+ kvartiru. A  
192  my na Sprachkurs-ax dahe ne dowli do ätogo tret+ego uqebnika, gde byla 
193  celaö stranica, posvö#ena byla, vypisano pötnadcat+ parametrov, po 
194  kotorym nado podbirat+ kvartiru, i kakie trebovaniö my dolhny 
195  predßövlöt+ k ätoj kvartire. I poätomu, kogda priexav faktiqeski v 
196  önvare, qerez dve nedeli posle priezda, naw rodstvennik,  
197  vosemnadcatiletnij mal+qik, naqal nas taskat+ po kvartiram, i moix 
198  roditelej, kotorye na tot moment byli nastol+ko v woke ot pereezda, qto 
199  u nix prosto fiziqeskix sil ne bylo esli/xodit+ v takom tempe, v ritme, i 
200  na qetv²rtyj ätah bez lifta zabirat+sö, i xodit+ po dal+nim, samym 
201  dal²kim ulicam Magdebuμrga. I potom uhe, mesöcev qerez pöt+, kogda my 
202  uvideli ätot spisok, to my ponöli, qto byli trebovaniö, kotorye my 
203  mogli predßövit+, to, qto dlö menö bylo vahno — blizost+ ostanovki, 
204  blizost+ wkoly, ä-ä blizost+ magazina. Äto niw/niqego ne bylo 
205  soblüdeno, potomu qto my v ätom ne razbiralis+, i my ne znali,  
206  sobstvenno govorö, na qto my mohem rasqityvat+. I kogda my robko qto-to 
207  nawemu rodstvenniku skazali, qto a nel+zö li to-to i to-to, on skazal: 
208  „Nu, vy oqen+ mnogo xotite. Nam nado bystren+ko najti kvartiru. Ö vam 
209  predlohil uhe vot tri ili qetyre varianta.“ Okazalos+, qto do nas lüdi  
210  i parallel+no vmeste s nami, lüdi iskali, rynok hil+ö kolossal+nyj,  
211  kak vse znaüt, v Magdebuμrge tri goda byl ogromnyj rynok hil+ö. I  
212  mohno bylo posmotret+ i dvadcat+ i tridcat+ variantov, i vybrat+ 
213  kvartiru, dopustim, ne takuü bol+wuü i qut+ tam dew²vuü, dewevle, qem 
214  nawa kvartira stoμit. 
215 I: Nu i v konce koncov kakoj-to variant odin, navernoe, ostalsö, da, kotoryj 
216  vy vybrali? 
217 P: To est+ roditeli uexali iz Heim-a qerez dva mesöca, oni uhe podpisali 
218  Mietvertrag v konce önvarö, no pereexali tol+ko v marte, to est+ my  
219  faktiqeski tri mesöca prohili, potomu qto podpisali Mietvertrag na 
220  syruü, ne sdelannuü kvartiru, golye steny. Vot podpisali, a potom hdali 
221  dva mesöca, poka e² dodelaüt. To est+ my oqen+ bystro pereexali, v oqen+ 
222  malen+kij srok, tri mesöca. 
223 I: O tom, qto vy nebol+wuü pomo#+ ot gosudarstva poluqaete, vot, naprimer,  
224  muh poluqaet posobie po bezrabotice, da, ty uhe skazala/ 
225 P: Social+nuü pomo#+. 
226 I: Social+nuü pomo#+. Nazovi mne, kakuü pomo#+ voob#e vam prixodilos+ 
227  poluqat+ za vs² vawe vremö prebyvaniö. Ot kakix uqrehdenij? Ot birhi 
228  truda, ot gosudarstva ili ot drugix vedomstv? Mohet byt+, hili#noe 
229  kakoe-to posobie? I poluqaete li vy qto-nibud+ v nastoö#ee vremö? 
230 P: Vot vse, kto imeet status ´poluqatel+ Sozialhilfe´, vse imeüt mnogo 
231  preimu#estv. Ved+ Sozialamt oplaqivaet kvartiru, Sozialamt oplaqivaet 
232  qastiqno l+gotnyj proezdnoj bilet, vse zatraty na dorogu, Sozialamt  
233  oplaqivaet m-m detöm Schulhefte, Schulbuch, Schulmappe, Schul/ 
234  Sportanzug, oqen+-oqen+ mnogo. Esli ob ätom znat+, to poluqit+ oqen+  
235  mnogo mohno. No tak kak boμl+waö qast+ voob#e iz nas ne znala na tot 
236  moment, to my oqen+ mnogo polohennogo ne poluqili, vot. Sejqas, v 
237  predydu#ij god, poka ö rabotala, my poluqali/uhe kvartiru qastiqno 
238  oplaqival uhe ne Sozial-, a ä-ä Wohnungsamt, poluqali Wohngeld. 
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239 I: Nu a tak drugoj kakoj-to pomo#i v nastoö#ee vremö uhe ne poluqaete? Na  
240  detej, mohet byt+, kakie-to posobiö? 
241 P: God my niqego ne poluqali. A tak kak muh mesöc sejqas stal poluqat+  
242  opöt+ nebol+wuü doplatu social+nuü, to k nam vernulis+ vse social+nye 
243  blaga v vide tex, qto ö pereqislila qut+ ran+we. 
244 I: Prixodilos+ li tebe uhe svoü kvalifikaciü priznavat+ zdes+? Ved+ u  
245  tebö est+ zakonqennoe obrazovanie, ty rabotala v Rossii dolgoe vremö. I  
246  esli prixodilos+ priznavat+, byli li kakie-nibud+ trudnosti? 
247 P: U menö, k sqast+ü, ne bylo, potomu qto vse diplomy muzykal+nye Moskvy, 
248  dvux zavedenij, Gnesinskogo instituta i Moskovskoj konservatorii, oni 
249  kotiruütsö vo vs²m mire, diplom byl podtverhd²n srazu. To est+ problema 
250  byla tol+ko otdat+ perevodqiku, qtoby on perev²l i zaveril vse moi 
251  dokumenty, oplatit+ vse äti perevody, äto obowlos+ v sto dvadcat+ marok,  
252  i oplatit+ samo podtverhdenie diploma. Bukval+no tam qerez dva mesöca 
253  priw²l otvet ministerstva, uhe s nemeckim obrazcom diploma. 
254 I: Ty uhe upomönula, qto vam prixodilos+ pose#at+ özykovye kursy, da. 
255  Polgoda? 
256 P: Polgoda. 
257 I: Polgoda. A e#² kakie-nibud+ drugie kursy, naprimer, povyweniö  
258  kvalifikacii, ili v drugom sovsem napravlenii, ne svözannom s tvoej  
259  professiej? Prixodilos+ li pose#at+ ix? 
260 P: Äto tol+ko ko mne otnositsö? 
261 I: I k tebe, i k qlenam tvoej sem+i. 
262 P: My s muhem konqili dva goda nazad, zakonqili Sprachkurs-y. On s tex  
263  por niqego bol+we ne proxodil, potomu qto nikakoj ni Weiterbildung, ni 
264  Umschulung emu ne mogut dat+, tak kak u nego oqen+ ploxoj uroven+ özyka  
265  nemeckogo. Dlö menö nikakoj ni Weiterbildung ne podxodit, potomu qto 
266  diplom uhe podtverhd²n, i Arbeitsamt to est+ govorit, qto äto takoj  
267  uroven+ diploma, qto nikakie dal+nejwie, kak-by povywenie  
268  kvalifikacii nikakoj ne nuhno. A vopros Umschulung-a ne stoit sam  
269  soboj. 
270 I: To est+ vsö problema sostoit v tom, qtoby prosto najti rabotu po tvoej 
271  kvalifikacii? 
272 P: Da, da. 
273 I: A muh po professii u tebö kto? 
274 P: Muh po professii inhener. Ego, tak skazat+, xobbi i osnovnaö rabota,  
275  zdes+ uhe tri goda i v Moskve, komp+üter, to est+ on web-master. 
276 I: Nu, i razrewenie na rabotu u vas, estestvenno, est+? 
277 P: Da. 
278 I: U oboix. 
279 P: Ö ne pomnü, kak ono nazyvaetsö po-nemecki, da, razrewenie na rabotu 
280  avtomatiqeski, v pasporte äto piwetsö v moment vßezda v Germaniü. Srazu. 
281 I: Poskol+ku s priznaniem kvalifikacii u tebö nikakix problem ne bylo,  
282  problema, navernoe, byla prosto v tom, qtoby najti rabotu. Tak vot v  
283  processe poiska raboty navernöka obra#alas+ na birhu truda. Kak qasto? 
284  I s kakimi problemami priwlos+ stolknut+sö? 
285 P: Ö nikogda ne obra#alas+ v Arbeitsamt, na birhu truda. Nikogda voob#e,  
286  potomu qto ö iskala soverwenno konkretnoe mesto v muzykal+noj wkole i  
287  paru raz byval/byla v dvux wkolax, tuda, kuda menö zastavlöli poexat+  
288  moi druz+ö. Zvonili i govorili, qto v kakom-to tam rajone, v dal+nem  
289  rajone Magdebuμrga est+ kakaö-to Privatmusikschule. Tam nuhen 
290  Klavier-Pädagoge, vot ty tuda poed+ i pogovori s direktorom. Nu, ö exala, 
291  ponimala tri slova iz sta skazannyx, nu i tak skazat+, do luqwix vrem²n  
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292  rasstavalis+. Vot tak bylo, prosto paru Gespräch-ov bylo, i vs². Na ätom 
293  poiski raboty zakonqilis+. 
294 I: Nu ty v konce koncov, tem ne menee, nawla rabotu, da? Rasskahi  
295  nemnohko ob ätom. Gde ty rabotaew+, kak dolgo? 
296 P: Dva goda nazad moö kollega pianistka posovetovala vse dokumenty  
297  oformit+ .. Bewerbung oformit+ i otdat+ v glavnuü Telemann- 
298  Musikschule, v glavnuü wkolu Magdebuμrga, muzykal+nuü wkolu, i otdat+ 
299  vse svoi dokumenty. Äti dokumenty prolehali tam dva goda. I vot v mae .. 
300  oj, sejqas dvuxtysöqi vtoroj, v mae dvuxtysöqi pervogo, v aprele  
301  dvuxtysöqi pervogo ö poluqila priglawenie na razgovor i na konkursnoe 
302  proigryvanie. Vs², ö prowla ätot konkurs, kotoryj zaklüqalsö v 
303  ispolnenii sol+noj programmy i v provedenii uroka s neznakomym 
304  nemeckim uqenikom. I vot po rezul+tatam ätogo konkursa mne predlohili 
305  gonorar/gogorarnuü rabotu na pöt+ qasov. 
306 I: I ty god prorabotala uhe, da? 
307 P: Da, ö god prorabotala i prodolhaü dal+we rabotat+, bez izmenenij. 
308 I: Vsem izvestno, qto v Germanii dovol+no slohnaö sistema nalogovyx 
309  klassov. Poskol+ku tebe uhe prixodilos+ rabotat+, navernöka   
310  prixodilos+ sostavlöt+ i nalogovuü deklaraciü. Esli da, prosto li bylo, 
311  slohno li bylo? I, mohet byt+, kto-nibud+ tebe pomogal pri sostavlenii 
312  ätoj deklaracii? 
313 P: Äto e#² odna stranica beskoneqnyx muqenij. S nalogovymi klassami äto 
314  tohe byla problema, potomu qto snaqala byl Steuerklass vier potom 
315  kogda powla gonorarnaö rabota, priwlos+ poluqat+ sleduü#uü, 
316  kak äto nazyvaetsö, Lohnsteuerkarte, da, uhe westogo klassa. 
317  I vs² vremö ö putalas+, kogda äto nado poluqit+, gde äto nado vzöt+, i  
318  tönula do poslednego dnö, poka uhe kakoe-nibud+ preduprehdenie ne 
319  poluqala. I tohe samoe bylo s Lohnsteuererklärung v ätom godu, kotoruü 
320  nado bylo sdelat+ tridcat+ pervogo maö. I mne moö odna blizkaö znakomaö, 
321  kotoraö zakanqivaet sejqas dvuxgodiqnye nalogovye kursy, ona mne  
322  soglasilas+ lübezno pomoq+ i priexala ko mne domoj tri mesöca nazad, äto 
323  v marte mesöce. Vs² napisala, vs², qto nado sdelat+. Ona skazala: “Ty ne 
324  volnujsö, ty tol+ko sdelaew+ kopii, vot ätogo, vot ätogo, vot ätogo,  
325  vot ätogo. Ö vs² tebe pomogu sdelat+.” Dal+we ona mne v teqenie maö i  
326  naqala iün/da, v pervoj polovine maö beskoneqno zvonila i govorila: 
327  “Nu ty he sdelala. Tam he vs² tak prosto. Tebe tol+ko kopii. Ö tebe vs² 
328  zapolnü.” I poka uhe so vsex storon muh i ona ne naseli, uhe sdelali vse 
329  dokumenty, bez konca qego-to dokserokopirovali, qto-to tam  
330  dopeqatyvali, dodelyvali, poka, k sqat+ü, dvadcat+ devötogo ne sdali vs², 
331  pri e² pomo#i, priötel+nicy moej. 
332 I: A kto tebe voob#e obßösnil, kakoj nalogovyj klass u tebö dolhen byt+,  
333  kakie preimu#estva, kakie nedostatki? 
334 P: Ö ne pomnü, kto. Prosto kogda ö god nazad naqala rabotat+ v jüdische 
335  Gemeinde, tam mne skazali, qto nado pojti .. kak äto ona nazyvaetsö, tam 
336  kontora, gde Ausländerbehörde, i tam v sootvetstvii s moej rabotoj, s 
337  trudovym dogovorom vypisali Lohnsteuerkarte. I potom uhe, na osnovnom 
338  meste raboty, dlö vtoroj raboty gonorarnoj, obßösnili, qto uhe 
339  sleduü#ij klass budet imenno westoj. Pri vtoroj, tret+ej, qetv²rtoj 
340  poboqnoj rabote budet uhe westoj. 
341 I: Tol+ko westoj? 
342 P: Tol+ko westoj. 
343 I: Kakimi uslugami straxovaniö ty i tvoö sem+ö pol+zuetes+? Qto kasaetsö 
344  zdorov+ö, mohet byt+, hil+ö, mawiny, detej. 
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345 P: U nas neskol+ko straxovok. Oni byli oformleny nawim russkoözyqnym 
346  straxovym agentom tri goda nazad, kogda, kak my vyösnili pozhe, s nami 
347  nikto ne imel zaklüq/ne imel prava zaklüqat+ nikakix straxovye  
348  obözatel+stva, potomu qto my niqego ne ponimali. No tak kak kvartiru  
349  nam vybirali, kogda my ne dolhny byli ätim zanimat+sö, toqno takhe 
350  straxovki nam sdelali, navözali, prilepili na nawu golovu bez vsökogo  
351  nawego razumeniö na tot/na tot moment. U nas standartnye straxovki … 
352  Haus/Haushalt, ne pomnü nazvanie kak toqno, kak ono nazyvaetsö. 
353 I: Hausrat? 
354 P: Da, Hausrat, da. Dal+we ot tret+ego lica straxovka, äto ona, po-moemu, i  
355  est+, da, navernoe. Za kvartiru, ot tret+ego lica, straxovki na detej, est+ 
356  straxovki na detej. U menö svoö privatnaö medicinskaö straxovka i  
357  straxovka uhe god na mawinu, vs². 
358 I: U vas semejnaö straxovka ili kahdyj zastraxovan otdel+no? Ö imeü v  
359  vidu muha i tebö. 
360 P: V straxovyx delax luqwe razbiraetsö muh. Po-moemu, u nas u kahdogo 
361  otdel+nye straxovki. 
362 I: Naskol+ko ö tebö znaü, tebe dovol+no qasto prixodilos+ stalkivat+sö s 
363  nemeckimi vraqami. Kakoe u tebö vpeqatlenie o nix slohilos+ i voob#e o 
364  medicine zdes+? 
365 P: Oqen+ slohnoe otnowenie, oqen+ slohnoe. Navernoe, bol+we negativnoe. 
366 I: Mohew+ nemnohko popodrobnee rasskazat+, v q²m vidiw+ problemy, esli, 
367  naprimer, sravnit+ s vraqami v Rossii? 
368 P: Ö dumaü, qto äto oqen+ slohno sravnivat+, potomu qto v Rossii tohe bylo 
369  mnogo minusov. No, pohaluj, pervoe to, qto menö zdes+ wokirovalo, i s qem 
370  ö ne mogu soglasit+sö do six por, äto to, qto faktiqeski net sluhby  
371  pose#eniö vraqami na domu. Ona est+, no ona faktiqeski ne  
372  funkcioniruet. I to, qto reb²nka s temperaturoj sorok-sorok odin nado 
373  vesti pod ruqki i sidet+ v ob#em praμksise, ö dumaü, qto äto prosto 
374  bezobrazie, äto soverwenno negumanno po otnoweniü k tem zdorovym  
375  lüdöm, kotorye prixodöt v praμksis. I samoe pervoe vpeqatlenie, kogda my 
376  prohili qetyre mesöca i tol+ko pereexali v ätu kvartiru, poluqili svoü 
377  vot pervuü, edinstvennuü kvartiru, i starwaö doqka zabolela, s  
378  temperaturoj sorok, i my e² povezli s moej mamoj pod ruqki na tramvae v 
379  Pawlow-kliniku, i devoqku s temperaturoj sorok proderhali e#² qas v  
380  pri²mnom pokoe, i my xodili uhe so svoim bezobraznym nemeckim vs² 
381  ravno trebovali, qtoby e² sroqno prinö/prinö/prinöli, potomu qto ona 
382  prosto padala. Äto samoe negativnoe vpeqatlenie. I do six por smirit+sö  
383  i, tak skazat+, prinöt+ äto kak normu soverwenno nevozmohno. 
384 I: A voob#e ko mnogim vraqam prixoditsö obra#at+sö? Raznye oblasti,  
385  zubnoj vraq ili terapevt. 
386 P: Voob#e za äti tri goda oqen+ bol+woj, potomu qto postoönno xodim po 
387  vraqam i sami, i xodim, moi dvoe roditelej, s nimi vmeste, i dvoe  
388  soverwenno staryx roditelej moego muha. Poätomu za äti tri goda,  
389  navernoe, vraqi/my posetili vraqej vsex profilej. To est+ i-i uxo-gorlo- 
390  nos i vse vraqi, kotorye special+nye, äto gastroänter/gastroänterelogi i 
391  serdqniki, i l²goqniki-vraqi, i Hautarzt, vse-vse-vse vidimo-nevidimo 
392  specialisty. I, navernoe, samye polohitel+nye otkliki ne tol+ko moi,  
393  vot i vsex moix znakomyx, edinog/edinoduwno oqen+ xorowaö  
394  professional+naö ocenka, imenno rabota ginekologov, samaö  
395  polohitel+naö. 
396 I: A voob#e trudno popast+ k vraqu? 
397 P: V nawej zemle, v nawem gorode, net. Esli nemnohko otßexat+, desöt+  
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398  minut, dvadcat+ minut ot Magdebuμrga, naprimer, gorod Wolmirstedt10,  
399  tam, gde net kartoqek AOK, i gde kahdyj/kahdyj poxod k vraqu nado  
400  vizirovat+ v AOK, idti brat+ talonqik, to oni ne imeüt prava ni k  
401  kakomu vraqu idti, tol+ko snaqala nado pojti i vzöt+ rezrewenie. Vot my  
402  prosto naxodimsö v roskownyx usloviöx. Neograniqennye i besplatnye  
403  lekarstva, i platnye lekarstva, i nikakix v principe ograniqenij na  
404  poxody k vraqu/k vraqam, vzöl Überweisung i id²w+ k lübomu vraqu. A,  
405  naskol+ko ö znaü, goroda, kotorye nedaleko ot Magdebuμrga, tam voob#e  
406  ätoj sistemy net. […] 
 
413 I: Nu, teper+ nemnohko na druguü temu pogovorim. O tvoix bytovyx  
414  usloviöx i v Rossii, i zdes+ v samom naqale priezda v Germaniü my uhe 
415  pogovorili. Rasskahi nemnohko o tom, kak sejqas vs² äto vyglödit.  
416  Dovol+na li ty? Mohet byt+, qto-to mohno bylo by izmenit+ v luqwuü 
417  storonu? 
418 P: Ö oqen+ lüblü svoj dom. Äto pervaö moö kvartira v moej hizni, potomu  
419  qto my prohili dvenadcat+ let v Moskve s roditelömi muha. I  
420  vozvra#aös+ k odnomu iz pervyx voprosov ätogo interv+ü, priqina,  
421  pobudivwuü/pobudivwaö nawu sem+ü uexat+, odna äta priqina byla to tak  
422  skazat+ änerciö, uhe mnogo lüd/mnogo rodstvennikov uexalo i, tak  
423  skazat+, za nimi. A vtoraö vahnaö priqina byla, pohit+ samostoötel+no v  
424  svoej kvartire. Äto ta vozmohnost+, kotoruü nam davala Germaniö, i to,  
425  qto nam ne svetilo ni v kak/ni v kakie blihajwie desötiletiö v Moskve.  
426  Poätomu prehde vsego sam fakt togo, qto ty imeew+ svoü kvartiru, ty v  
427  nej xozöjka, to, qto tvoi deti imeüt kahdyj po svoej komnate, i-i  
428  dejstvitel+no oqen+ lübima nami vsemi kvartira, i-i vse bytovye  
429  usloviö, dlö nas niqego drugogo, nam meqtat+ ne xoqetsö. Vs²/vs², o q²m ö  
430  meqtala, v tom qisle posudomoeqnaö mawina, äto osu#estvilos+. A  
431  bol+wego ne nado. 
432 I: To est+ kakie-to razliqiö, koneqno, est+ s temi usloviömi, kotorye byli v  
433  Rossii? 
434 P: Da, my, koneqno, ne hili v Rossii ne v kommunal+noj kvartire, xotö  
435  prohivali so svekrov+ü, s razdel+nym pitaniem, s raznymi  
436  xolodil+nikami, äto v ob#em otqasti kommunal+naö kvartira. To est+  
437  oqen+ mnogo raznic, soverwenno vs² po-drugomu, äto vs² svo². […] 
 
475 P: A voob#e mnogoe sebe mohew+ pozvolit+, ili prixoditsö na ceny  
476  obra#at+ vnimanie ili hdat+, poka pedeweveet tovar? 
477 P: Nu, navernoe, my s muhem ne oqen+ äkonomnye, potomu qto v otliqie ot 
478  pohilogo kontingenta Magdebuμrga, kotorye/kotorye vyiskivaüt i  
479  peredaüt informaciü po vsem istoqnikam svözi, ustnoj svözi, gde  
480  morkovka na dva centa podewevle, my takim marazmom ne zanimaemsö. I  
481  kogda moö t²tka sprawivaet: „Po q²m ty kupila ätot xleb?“, ö govorü: 
482  „Otkuda ö znaü.“ To est+ est+ kakaö-to opredel²nnaö summa deneg, a tak  
483  kak, dopustim, my rasplaqivaemsö v osnovnom kartoqkoj, to my voob#e  
484  sebe ploxo predstavlöem .. 
485 I: Qto skol+ko stoμit? 
486 P: My prosto nabiraem, nu my znaem kakie-to produkty, ö dumaü, qto v  
487  golove slo/opredel²nnye stereotipy slohilis+ tex produktov, kotorye my 
488  prosto ne ber²m. Dopustim, Karstadt-om my ne pol+zuemsö. Ö mogu inogda  
489  zabehat+, vzöt+ moloko, dahe kakoj-to ovo# dorogoj, odnorazovyj. Ö  
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490  dumaü, qto u kahdoj sem+i formiruetsö opredel²nnyj pereqen+  
491  magazinov, kuda xodöt qleny sem+i, i opredel²nnye produkty, kotorye 
492  pokupaütsö. […] 
 
506 I: A qto kasaetsö odehdy? 
507 P: Oj, s odehdoj oqen+ xorowo. Navernoe, xoqetsö/s kahdym godom appetity 
508  rastut, i xoqetsö pozvolit+ sebe vs² bol+we i bol+we. No vs² ravno v moj 
509  lübimyj Liberty11 mohno zaxodit+ prosto ne raz v mesöc, a, dopustim, raz 
510  v polgoda, i vs² ravno sebö qem-to pobalovat+. Nu i, navernoe, ö dumaü, qto 
511  uroven+ pritözanij prosto qlenov moej sem+i ne nastol+ko vysok, qtoby 
512  äto oqen+ bilo po karmanu. To est+ vs² zavisit ot appetita. My staraemsö 
513  appetity svoi ne razhigat+, to est+ esli vozmohnost+ est+, to appetit 
514  razhigaetsö momental+no. Vse ponötiö o dostupnosti i nedostupnosti 
515  vyq²rkivaütsö, pokupaetsö vs², qto xoqetsö. Esli na dannyj moment 
516  nuhny kakie-to ograniqeniö, to bez u#erba ä-ä v svoej nervnoj sisteme, 
517  psixike, prosto .. delaetsö soverw/nu kakaö-to opredel²nnaö  
518  psixologiqeskaö ustanovka i hiv²tsö po sredstvam. 
519 I: A kak ty otnosiw+sö k rasprodaham, kotorye zdes+ ustraivaütsö kahdyj 
520  god, dva raza v god? 
521 P: Za tri goda otnowenie oqen+ izmenilos+. Ponaqalu, kak i u vsex nemcev, 
522  kahdaö rasprodaha, äto kakoe-to bylo soverwenno osoboe sobytie. Äto  
523  oqen+ ohidalos+ i mnogo vremeni provodilos+ v magazinax. V rezul+tate 
524  napokupalas+ kuqa vsego nenuhnogo. Uhe v poslednij god nikakogo  
525  interesa k rasprodaham net, potomu qto äti rasprodahi proxodöt ne 
526  tol+ko dva raza v god, i do, i posle, i postoönno, poätomu nikakogo net 
527  interesa. Esli mne qto-to nado konkretno dlö kogo-to, vot v konkretnyj 
528  teku#ij moment, v nezavisimosti ot togo, est+ rasprodaha ili net, ö xohu 
529  i pokupaü. I, k sohaleniü, navernoe, äto ne oqen+ äkonomno, mohet byt+,  
530  to, qto mohno bylo by vs²-taki produmat+ i kupit+ na ätix sezonnyx 
531  rasprodahax vs²-taki podewevle, qa#e vsego ö dumaü, qto my pokupaem v 
532  nawej sem+e uhe po tem cenam, kak est+, vne zavisimosti ot skidok, ot 
533  rediziert-ov. 
534 I: Nu, vot ty uhe bol+we tr²x let, tri s polovinoj goda, da, hiv²w+ v  
535  Germanii s tvoej sem+²j. Opredel²nnoe vpeqatlenie navernöka slohilos+ 
536  o strane, o kul+ture, o lüdöx. Qto ty mohew+ po ätomu povodu skazat+? 
537 P: Nu oqen+ xorowee vpeqatlenie. Oqen+ xorowee vpeqatlenie o Germanii, 
538  oqen+ my lübim Magdebuμrg, kotoryj mnogie posle Moskvy nazyvaüt  
539  maloj derevnej, my ego oqen+ lübim, i Magdebuμrg, i lüdej, kotorye  
540  hivut v Magdebuμrge, i skoree vpeqatleniö prosto rezdelilis+.  
541  Vpeqatleniö, kotorye proizvodöt na nas nemcy, novoe soverwenno  
542  okruhenie nawe, i vpeqatleniö ot nawego russkogo kontingenta,  
543  kotorye/nawi russkie lüdi, kotorye sßexalis+ so vsex koncov nawego 
544  byvwego Sovetskogo Soüza. Vot, k sohaleniü, takoe vpeqatlenie ot 
545  nemcev oqen+ xorowee, oqen+ raznoe, no xorowee, prosto oqen+ radostnoe. 
546  Kakie-to oqen+ t²plye i blagodarnye, i kontaktov s nemcami oqen+ mnogo, 
547  u menö po krajnej mere. I ö mogu tol+ko byt+ im blagodarna za ix  
548  udivitel+noe terpenie, dobrohelatel+nost+, helanie pomoq+ i vsöqeskuü 
549  podderhku. A vot otnowenie ko vtoroj polovine, kotoraö prosto inogda 
550  davit vsemi svoimi otricatel+nymi kaqestvami, äto russkaö polovina,  
551  oqen+ otricatel+noe. 
552 I: Rasskahi nemnohko o kontaktax s nemcami. Kak qasto tebe prixoditsö s 
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553  nimi ob#at+sö? I kakogo xaraktera äto ob#enie — druheskoe, delovoe? 
554 P: Vse kontakty s nemcami, v osnovnom äto delovye kontakty, po rabote. 
555  Dopustim, kogda ö rabotaü s nemcami na master-kurse, kak pianistka, i 
556  togda proxodit Gesang-master-kurs, i priezhaet kakaö-to professorwa 
557  po Gesang-u, i ona rabotaet so studentami, kotorye priezhaüt so vsej 
558  Germanii, i ves+ ätot master-kurs ö, tak skahem, obsluhivaü kak 
559  pianistka. I, koneqno, celyj den+ idut kontakty, no äto qisto 
560  professional+nye, v osnovnom professional+nye muzykal+nye terminy, 
561  poätomu äto ne tak slohno. No kak tol+ko delo doxodit do qisto 
562  qeloveqeskogo ob#eniö, a nemcam oqen+ xoqetsö, to v silu opredel²nnyx, 
563  tak skazat+, özykovyx problem ö sama sebö ot nix otodvigaü i staraüs+ 
564  umen+wit+ ob#enie. Äto, koneqno, oqen+ grustno, no äto real+nost+. 
565 I: Nu, raz uh ty zagovorila o özyke, o tom, qto na rabote prixoditsö na 
566  nemeckom özyke, koneqno, ob#at+sö, ty navernöka zameqala, qto v raznyx 
567  situaciöx ty ispol+zuew+ raznye özyki, v kakoj-to russkij, v kakoj-to 
568  nemeckij özyk. Esli ty vot ob ätom podumaew+, skahi mne, v kakix 
569  situaciöx k kakomu özyku ty pribegaew+ i poqemu. Nu na rabote 
570  nemeckij özyk. 
571 P: Nu, smotrö gde. Esli na rabote, v wkole muzykal+noj, tol+ko nemeckij,  
572  s russkimi russkij. Esli, dopustim, v evrejskoj ob#ine, to tam özyk 
573  smewannyj. S nemeckim personalom tol+ko nemeckij, nikakogo drugogo 
574  özyka oni ne znaüt, ili smewannyj, esli est+ perevodqik i mohno 
575  pozvolit+ sebe nemnoheqko rasslabit+sö i govorit+ prosto na 
576  smewannom özyke. To est+ prosto mohno pozvolit+ sebe govorit+, kak ö 
577  govorü, Zwischensprache, to est+ ispol+zuö i russkie i nemeckie slova, 
578  potomu qto nekotorye nemeckie rukovoditeli znaüt nekotorye russkie 
579  slova i v silu dobrohelatel+nogo otnoweniö prosto dopuskaüt v 
580  nemeckoj reqi nekotorye russkie slova. Oqen+ svoeobrazno zvuqit, no 
581  vpolne korrektno. 
582 I: I v russkoj reqi nemeckie slova? 
583 P: Oj, nu äto voob#e nastol+ko estestvenno. Kogda my soverwenno zabyvaem 
584  znaqenie slov, Pute ona i est+ tol+ko Pute, i äto vyzyvaet takoe  
585  udivlenie, kogda kto-to sprawivaet, a qto äto takoe. Poqemu-to kahetsö, 
586  qto nazvanie ´indejka´, qto ono na vsex özykax Pute. I kak äto tak, äto 
587  mohno ne znat+. 
588 I: A poqemu ty pribegaew+ k ätim nemeckim slovam, esli ty vot po-russki 
589  govoriw+ i raz vdrug vstavlöew+ nemeckoe slovo? 
590 P: Ö dumaü, qto äto soverwenno estestvenno, tak kak my/v razdele  
591  grammatika, leksika, v russkom özyke bylo ponötie zaimstvovannyx slov, 
592  to vot sejqas kak raz äti zaimstvovannye slova, kotoryx okazalos+ v 
593  russkom özyke iz nemeckogo özyka oqen+ mnogo, sejqas s takoj radost+ü 
594  tam slova Bahnhof analiziruew+ te slova, kotorye slywal v Rossii, i  
595  oni postoönno byli v nawem özyke, no my ne znali, qto oni iz nemeckogo 
596  özyka. Poätomu sejqas ätot process prosto stal blihe i rodnee, vot äto 
597  zaimstvovanie. I poätomu v russkom özyke äti slova, nu absolütno 
598  sinonimiqny i oqen+ legko prihivaütsö v razgovornoj reqi. 
599 I: A v sem+e na kakom özyke govoriw+? 
600 P: V sem+e russkij özyk ob#eniö, xotö deti soverwenno svobodno govoröt na 
601  nemeckom i neodnokratno predlagali nam ustraivat+ dni nemeckogo özyka. 
602  I mama moö nastaivaet na ätom. I inogda mladwaö doq+ dejstvitel+no 
603  uprömo po dva-tri qasa ob#aetsö s nami tol+ko na nemeckom. No nawa 
604  negativnaö reakciö prepötstvuet (lacht) prodolheniü razgovora. 
605 I: To est+ v sem+e vy ob#aetes+ na russkom. 
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606 P: Da, na russkom. [...] 
625 I: O vawem social+nom polohenii my uhe nemnohko pogovorili, o 
626  kvartire, o tom, qto i rabotat+ uhe prixodilos+. Dovol+na li ty ätim  
627  poloheniem, ili xotelos+ by qto-to izmenit+? Dlö sebö liqno ili dlö 
628  sem+i. 
629 P: S odnoj storony, koneqno, v Moskve vs² bylo pro#e, potomu qto bylo 
630  ponötie postoönnoj raboty. I my vse privykli k tomu, qto nawi  
631  roditeli, äto byli peredoviki proizvodstva, po sorok let otrabotavwie na 
632  odnom predpriötii. I poätomu, koneqno, vot äta situaciö takaö, to, qto  
633  zdes+ nam nikomu ne svetit postoönnoe mesto raboty, edinyj,  
634  nepreryvnyj trudovoj stah. Äto ponötiö, na kotoryx my vyrosli, äto to,  
635  qto s molokom materi peredavalos+ iz pokoleniö v pokolenie, qto glavnoe  
636  poluqit+ xorowee obrazovanie, mesto raboty, i glavnoe byt+ postoönnym  
637  qelovekom i imet+ postoönnoe, odno mesto raboty. A to, qto zdes+ ätogo  
638  net, äto ne predvidetsö, nu, navernoe, äto, pohaluj, samoe edinstvennoe, to,  
639  qto trudno, potomu qto polomat+ svoj stereotip i skazat+ sebe, qto da,  
640  zdes+ drugie formy vyhivaniö, äto oqen+ slohno. I esli, dopustim, dlö  
641  muha äto legqe, potomu qto vs² pokolenie tridcatipötiletnix,  
642  sorokaletnix muhqin uhe desöt+ let nazad, v Soüze vs² uhe/mnogo  
643  razvalilos+, i vovsü stali organizovyvat+sö kommerqeskie struktury, i  
644  muhskoe pokolenie posle tridcati let uhe davnym— davno zabylo, qtoμ  
645  takoe postoönnoe mesto raboty, to, dopustim, dlö lüdej/professii  
646  mediki, pedagogi, äta neopredel²nnost+ mesta raboty, nemnoheqko  
647  vybivaet. (Kassette wurde gewendet) 
648 I: Rasskahi nemnohko o tom, kak ty i tvoö sem+ö, kak vy organizuete 
649  svobodnoe vremö. Mohet byt+, ego nemnogo. No tem ne menee esli est+, qem 
650  vy lübite zanimat+sö. Ili, naprimer, kak organizuetsö otpusk vaw? 
651 P: Ö dumaü, qto v nawej sem+e ponötiö svobodnogo vremeni, k sohaleniü, 
652  poqti net. To est+ to/to, qto predpolagaet svobodnoe vremö, äto vremö 
653  sovmestnogo provedeniö dosuga s sem+²j. Kak mnogie nawi druz+ö, kotorye 
654  kahdyj vyxodnoj obözatel+no vyezhaüt na mawine na prirodu, ili, 
655  dopustim, lüböt drug k drugu ezdit+ v gosti. My ne lübim ni na prirodu 
656  ezdit+, ni v gosti. To est+ dlö nas su#estvuüt tol+ko roditeli muha i  
657  moi roditeli. Vse naw/vs² nawe svobodnoe vremö svözano s sovmestnym 
658  vremöprovohdeniem, s ä-ä gostevymi vizitami k svoim rodstvennikam. 
659  M-m esli uda²tsö, kakie-to koncerty, i kakie-libo poezdki byvaüt oqen+ 
660  redko. Navernoe, udaqnyj byl sovmestnyj otdyx za nawi pötnadcat+ let 
661  sovmestnoj hizni pervyj raz u nas v prowlom godu, my poexali v  
662  special+nyj takoj Familienseminar v Italiü, i dve nedeli my probyli 
663  vmeste vqetverom. […] 
 
671 I: Est+ li u tebö kakie-nibud+ svözi s rodstvennikami v Rossii, esli tam  
672  kakie-to rodstvenniki, naprimer, ostalis+? I esli da, to kakim obrazom 
673  ty otnoweniö äti podderhivaew+? Mohet byt+, druz+ö ostalis+? Mohet 
674  byt+, ty pis+ma piwew+ ili zvoniw+, ili pol+zuew+sö uslugami  
675  interneta? 
676 P: Ostalos+ mnogo v Rossii i rodstvennikov, i druzej, oqen+ blizkix kolleg 
677  muzykantov, i moö lübimaö pedagog po fortepiano, kotoraö hiv²t v 
678  podmoskovnom gorode P. To est+ äto dostatoqno/ne oqen+ bol+woj krug, no 
679  dejstvitel+no blizkix lüdej, ot rodstvennikov do kolleg i druzej. I s 
680  nimi podderhivaütsö otnoweniö i qerez pis+ma, i qerez internet, i po 
681  telefonu, qto podtverhdaüt nemalye telefonnye sqeta. I poätomu, 
682  to est+ soverwenno samyj raznyj uroven+ kontaktov. Ezdit+ uda²tsö oqen+ 
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683  redko. I, pohaluj, vot za tri goda, to, qto my planiruem v ätom iüne vsej 
684  sem+²j poezdku v Moskvu, navernoe, äto budet ispolnenie oqen+ 
685  davnej/davnix helanij, imenno vsej sem+²j sßezdit+ na rodinu i uhe 
686  uvidit+sö i s druz+ömi, i s kollegami. Xotö ö dumaü, qto dlö detej, u 
687  nawix detej tam uhe nikogo ne ostalos+, tol+ko, qto, mohet byt+,  
688  dvoürodnaö, troürodnaö sestr²nka, i vs². Vse privözannosti u menö i  
689  muha, ix mnogo. 
690 I: Nu i, pohaluj, poslednij vopros. Interesuew+sö li ty sobytiömi,  
691  kotorye proisxodöt v Rossii? I esli da, kakimi istoqnikami ty 
692  pol+zuew+sö — televidenie ili russkie gazety, ili opöt+-taki internet? 
693 P: S toqki zreniö politiki, kak zdes+ ne interesuüs+, tohe samoe  
694  soverwenno ne interesuet to, qto proisxodit ä-ä v Soüze. Malo togo,  
695  navernoe, kak isklüqenie, v otliqie ot mnogix moix rodstvennikov i  
696  znakomyx, soverwenno krajne negativno otnowus+ k Putinu, sqitaü ego 
697  Feliksom Ädmundoviqem Dzerhinskim. I-i v svözi s ätim oqen+  
698  negativnoe otnowenie ko vsemu tomu, qto proisxodit. Ö po/poätomu  
699  staraüs+ niqego ne znat+. No vs² ravno staraemsö byt+ v kurse vsex 
700  novostej, i glavnyj istoqnik — u roditelej russkoe televidenie, u moix 
701  roditelej i u roditelej muha. I samoe glavnoe, ö lüblü russkie gazety, i  
702  zdes+ my vs² vremö ix pokupaem. I poätomu oqen+ mnogo informacii qerez 
703  russkie gazety poluqaem. 
704 I: A russkie gazety, ty imeew+ v vidu te gazety, kotorye vypuskaütsö v 
705  Rossii, ili te, kotorye vypuskaütsö v Germanii dlö russkogovorö#ego 
706  naseleniö? 
707 P: Qa#e vsego tipa tam „Evropa-Äkspress“ i „Russkaö Germaniö“, gazety, 
708  kotorye vypuskaütsö imenno v Germanii, i/ili inogda prosto dlö duwi 
709  gazety imenno moskovskie, „Moskovskij komsomolec“, kotoryj prisylaet 
710  süda gazeta „Veqernöö Moskva“. Äto gazeta moskovskoj intellegencii, gde 
711  peqataetsö vsö informaciö interesnaö o kul+turnyx novostöx Moskvy. 
712 I: Nu vot v principe i vs². Bol+woe spasibo za interv+ü. 
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Interview 8 
 
 
 27 I: V Vawej sem+e vladel kto-nibud+ nemeckim özykom? Vy ili Vawa hena,  
 28  ili deti? 
 29 P: Net, net, nikto. Ö uqil anglijskij, hena francuzskij, syn i doqka tohe 
 30  anglijskij. 
 31 I: A kogda uznali, qto uhe vyezhaete v Germaniü, rewili zanöt+sö nemnogo 
 32  nemeckim özykom? Mohet byt+, kakie-to kursy proxodili, mohet, s 
 33  repetitorom zanimalis+? 
 34 P: Nu vot imenno, qto nemnohko. My pozanimalis+ s henoj gde-to nu 
 35  zanötij desöt+, takoe ob#ee ponötie, vot. Doqka bol+we zanimalas+. Nu, 
 36  koneqno, priexali s nulevymi znaniömi. Uhe v processe prebyvaniö tut 
 37  postepenno oznakamlivalis+. Po krajnej mere, ö staralsö qitat+  
 38  hurnaly, gazety. Koneqno, ä-ä … s, kak ego, so slovar²m, vot. Nu i sejqas 
 39  vs² ravno e#² slabo tak, koneqno, znaü. 
 40 I: Gazety i hurnaly, äto Vy vs² qitali e#² na Ukraine ili uhe, kogda süda 
 41  priexali? 
 42 P: Net, tut, tut, koneqno. Na Ukraine net, na nemeckom özyke ne qital. Na  
 43  Ukraine ö qital na pol+skom özyke, mog qitat+. 
 44 I: Rasskahite mne nemnohko, kakim byl Vaw pereezd. Kakie, mohet byt+, 
 45  mysli byli, nadehdy? Mohet, trudnosti kakie-to voznikli? 
 46 P: Nu, trudnosti u nas byli ä-ä odno, qto u menö mat+ pohilaö byla. Ej uhe 
 47  bylo poqti vosem+desöt let. A u heny — doqka invali/ä-ä sestra-invalid 
 48  pervoj gruppy. Vot äto byli trudnosti. Nu v principe my exali radi 
 49  detej, v pervuü oqerd+ radi doqki i zötö, potomu qto tam nikakix 
 50  perspektiv ne bylo. My v principe ne äkonomiqeskie behency, potomu 
 51  qto ö poluqal pensiü xorowuü, hena byla na xorowej rabote. Nu, a ob#ee 
 52  sostoönie na Ukraine, ono, koneqno, bylo oqen+ ploxoe, takoe, kak ono i 
 53  sejqas. Nu vot v pervuü oqered+ radi detej my exali. My by kak-to uhe 
 54  tak zakonqili tam (lächelt), vot, no, radi vot doqki i zötö my rewili, tak 
 55  vot. Syn uhe v to vremö byl v Amerike. Nu, vot takie. A trudnosti, nu 
 56  pri pereezde ne bylo trudnostej, vot. Na nemeckoj granice mne oqen+ 
 57  ponravilos+, qto oni voob#e tol+ko vzöli nawi pasporta, zawli, vidno,  
 58  po komp+üteru proverili, ne qislimsö li my v ploxix lüdöx, vot, i vs², i 
 59  nas propustili. 
 60 I: Nu a quvstva kakie byli? Nadehda, navernoe, nebol+waö byla na to, qto  
 61  u detej budet luqwee budu#ee. A kakoj-to trevogi o budu#em u Vas 
 62  konkretno ne bylo, ili byla? 
 63 P: Nu vot, nu, koneqno, my e#² v takom vozraste, qto xotelos+ i-i ne sidet+  
 64  vs² vremö na sociale, äto ponötno, vot. No novaö strana, my znali pro äto  
 65  tol+ko, pro ätu stranu, pro hizn+ nawix lüdej, tol+ko po razgovoram, po 
 66  pis+mam, po razgovoram. Nu, kogda my priexali, to, koneqno, mnogoe  
 67  ponravilos+ vnaqale. Potom ono nemnogo uhe, spustilis+ s oblakov 
 68  qut+-qut+ nihe na zemlü. A tak vnaqale äjforiö byla, vot. My pisali 
 69  v pis+max i po telefonu govorili. Nu potom uhe tak, posmotreli, qto i 
 70  kak, i nemnogo ono uhe bylo opu#eno. 
 71 I: To est+ pervoe vpeqatlenie bylo polohitel+noe? 
 72 P: Oqen+, vo vs²m. I-i-i v qistote, i v dorogax, i v vstreqe vo vsex Amt-ax, 
 73  kuda my/uqrehdeniöx, kuda my prixodili, i nas vstreqali oqen+ xorowo, 
 74  vot. Ne znaü, poqemu tak. Nu v principe i potom ö ne mogu skazat+, qto  
 75  byli kakie-to styqki takie, net. Nikogda u nas takogo ne bylo. No v 
 76  principe bylo oqen+ xorowee vpeqatlenie pervoe. 
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 77 I: Rasskahite nemnohko ob ätix uqrehdeniöx, v kotorye Vam priwlos+ v 
 78  samom naqale Vawego prebyvaniö v Germanii obratit+sö. 
 79 P: Nu, v samom naqale nas, znaqit, na sleduü#ij den+ posle prebyvaniö, nas 
 80  poveli .. znaqit, v AOK, poveli nas v Sozialamt, estestvenno. Nas tam 
 81  prinöli, vs² xorowo tak. I-i gde he e#² byli? E#² m-m kakoj-to otdel 
 82  sociala po Kastanienstraße, ö ne znaü, kak on nazyvaetsö. Vot äto nas 
 83  poveli, znaqit, byla tam social+nyj rabotnik v ätom ob#ehitii nawem. 
 84  Ona s nami ezdila. Nu a potom, na sleduü#ij den+, nas pustili v svobodnoe 
 85  plavan+e, znaqit, xodi sam. Nu tak my xodili, brali/sobiralis+ gde-to 
 86  qetyre-pöt+ qelovek, kotorye kto-to xot+ ponötie imel v özyke, xot+ paru 
 87  slov bormotal, vot. Nu i vot tak vot xodili. 
 88 I: Nu a pervoe vremö Vam byla pomo#+ okazana, da, social+nym 
 89  rabotnikom? 
 90 P: Da-da-da, byla okazana. V principe nam vot i/u nas problema byla v 
 91  kvartire, v tom, qto, ö uhe govoril, qto mat+ u menö vosem+desöt let bylo 
 92  togda, nu i my xoteli, po krajnej mere qtoby gde-to rödom domaμ byli. 
 93  Nu, i pri razgovore ä-ä Herr K. s jüdische Gemeinde, on priw²l, znaqit, 
 94  obsledovat+ heny sestru, u nego/s vraqom, a on kak perevodqik byl, i  
 95  social+nyj rabotnik vot s ätogo sociala po Kastanienstraße, i ona 
 96  sprosila, kak s kvartiroj. Nu, vot my ej rasskazali, qto tak i tak, vot u 
 97  nas vot takie problemy, vot sestra heny i mat+. Ona govorit: „Xorowo,  
 98  ö vam pomogu.“ A my i zabyli. Nedeli qerez dve-tri K. zvonit i govorit, 
 99  qto Frau/Frau S. naznaqila nam termiμn togda-to i togda-to vstretit+sö, 
100  znaqit, kak raz vozle nawego doma. Nu i vot tak vot kak raz nam pomoglo.  
101  V principe my hili, hiv²m na ä-ä qetv²rtom ätahe po-nemecki, a mama 
102  hila na westom ätahe. Nu, tut lift, tak qto. Äto tam bylo oqen+ udobno. 
103  Vot äto nam oqen+ pomog v principe ätot otdel byta Sozialamt-a. 
104 I: Davajte nemnohko nazad vern²msö. Ö ne uspela sprosit+ u Vas, kuda Vy 
105  s samogo naqala priexali, v kakoj gorod? 
106 P: My priexali v Dessau, gorod Dessau. My perenoqevali tam. Kogda my 
107  priexali, znaqit, nas, estestvenno, okruhili vse hiteli Heim-a, naqali 
108  rasskazyvat+ vse straxi, qto, ne daj bog, qto vy popad²te v Magdebuμrg, vot, 
109  potomu qto tam uhasnoe ob#ehitie. Drugoj govoril e#² tret+e/vtoroe, 
110  tretij tret+e. Ö povernulsö i uw²l voob#e ot nix, ne sluwal ix. I kogda 
111  rano utrom nas vyzvali, pervoe, qto nam skazali, kak my ponöli, qto my 
112  edem qerez dva qasa v Magdebuμrg kak raz (lächelt). Kak raz ob#ehitie  
113  bylo oqen+ xorowee, oqen+ xorowee. Nikakix tam problem ne bylo, vot. I  
114  priq²m my tol+ko perenoqevali, perenoqevali, i na sleduü#ee utro nas 
115  avtobus, special+nyj avtobus otdel+nyj nam dali, potomu qto drugim 
116  davali posle nas bilety na poezd, i ezhaj sam. A nam kak raz dali, mohet, 
117  iz-za togo, qto vs² he mat+ staraö byla, i sestra bol+naö heny, mohet, 
118  poätomu, ö ne znaü poqemu. V ob#em my priexali rano, potom/priexali 
119  qasov v dvenadcat+ gde-to, v desöt+ dahe, mohet, na Westring v ob#ehitie. 
120 I: A äto tohe bylo ob#ehitie v Magdeburge? 
121 P: Da-da, da, äto v Magdebuμrge. Ran+we bylo na ä-ä, oj ö ne pomnü kak ulica, 
122  vozle Karstadt-a ob#ehitie. 
123 I: Ugu. 
124 P: Vot, no my popali na Westring tri-qetyre. My tam probyli dva s  
125  polovinoj mesöca, po pervoe dekabrö, dva s polovinoj mesöca, vot. Nu i  
126  potom s pervogo dekabrö u nas uhe byl Vertrag na ätu kvartiru. 
127 I: A kvartiru sami iskali, ili kto-to pomogal? 
128 P: Net, nu ö he govoril, qto nam vot äta Frau S. pomogla. 
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129 I: Aga, da, pomogla. I s tex por Vy ne menöli mesto hitel+stva? 
130 P: Net, net, ne menöli. 
131 I: Vy govorili o tom, qto pervoe vremö priwlos+ po uqrehdeniöm poxodit+. 
132  A priwlos+ li Vam stolknut+sö s uqrehdeniem po delam inostrancev?  
133  I esli da, kak qasto, i kakoe vpeqatlenie slohilos+? 
134 P: Net, net. 
135 I: Rasskahite mne nemnohko o Vawem social+nom statuse v nastoö#ee vremö. 
136  Dovol+no takoe abstraktnoe ponötie. Nu, skahem tak, rabotaete li Vy  
137  ili, mohet byt+, kakuü-to pomo#+ ot gosudarstva poluqaete? Kak dela s  
138  kvartiroj obstoöt? Ö tak ponimaü, qto neploxo. Vot v ätom plane nemnogo. 
139 P: Nu, estestvenno, kogda my priexali, my poluqali social+nuü pomo#+  
140  do-o .. do pervogo maö dvuxtysöqnogo goda, poqemu, potomu qto vnaqale, v  
141  marte mesöce dvuxtysöqnogo goda, nas napravili na kursy Maßnahm-y.  
142  My dva mesöca prouqilis+, a potom nas/dohna byla byt+ v principe,  
143  godiqnaö praktika, no nam/tam malo, komu davali godiqnuü praktiku. Iz  
144  nawix tol+ko, po-moemu, odna sem+ö byla. Nu a tak kak my byli tam  
145  samye starye, to my polgoda porabotali. A potom perewli na social.  
146  Teper+, v nastoö#ee vremö, my s pötnadcatogo aprelö vmeste s henoj, 
147  znaqit, rabotaem .. nu, nel+zö skazat+, qto/äto russkoe ob#estvo, ob#estvo 
148  “Meridian”, na god. Nu i po vsej vidimosti, my uhe na social ne  
149  vern²msö, tak nadeemsö, nu tak nam obe#aüt. V principe nam nado dahe  
150  ne celyj god, a polgoda, potomu qto polgoda u nas est+ e#² s dvuxtysöqnogo 
151  goda raboty. Nu, vs². A s kvartiroj, kvartiru ne soberaemsö menöt+, tut  
152  oqen+ xorowij rajon, kvartira xorowaö. Nas udovletvoröet vs², tak qto. 
153 I: A e#² kakuü-nibud+, mohet byt+, pomo#+ Vy poluqaete, krome social+noj 
154  pomo#i? Mohet byt+, v pervoe vremö, mohet, i sejqas e#². 
155 P: Znaqit, ni ö, ni hena ne poluqali, liqno my. No ä-ä po priezde, znaqit,  
156  sestra heny, kak ö govoril, invalid pervoj gruppy, znaqit, ona vnaqale 
157  poluqala m-m ot sociala doplatu za/vernee äto poluqala hena po uxodu za 
158  sestroj. Ona poluqala, esli ö ne owibaüs+, gde-to dvesti tridcat+ devöt  
159  marok. A-a po prebyvaniü zdes+ tri/tr²x let, znaqit, my uhe/ot AOK ona 
160  poluqaet v predelax qetyresta marok, nu, äto vyxodit gde-to dvesti pöt+ 
161  Euro sejqas. Vot äta vot pomo#+. Nu i kogda ä-ä moö mama byla hiva e#²,  
162  to ö tohe poluqal sto devötnadcat+ marok po uxodu za nej. Drugix doplat  
163  ne bylo. A, nu vot äto razve qto, na odehdu kak buduqi na sociale, da. Dva  
164  raza v god, znaqit, na zimnij period na kahdogo qlena sem+i davali po  
165  trista marok, a na letnij period po dvesti marok. 
166 I: A na detej qto-nibud+? 
167 P: Nu, na detej net. U menö deti soverwennoletnie. No edinstvennoe, kogda  
168  ä-ä doqka zakanqi/uqilas+ na Sprachkurs-ax, to ö poluqal, znaqit,  
169  Kindergeld. Ö uhe ne pomnü v predelax kakoj summy, ö uhe ne pomnü. 
170 I: A qto kasaetsö Vawego statusa prebyvaniö zdes+, kem vy övlöetes+ zdes+ -  
171  nemeckimi grahdanami ili pozdnimi pereselencami? Odnim slovom, qto u 
172  vas v pasporte stoit? 
173 P: Net, my ne pozdnie pereselency, my po evrejskoj ämigracii, vot. Nu i  
174  vs², my grahdane Ukrainy. 
175 I: Ugu, no u Vas postoönnoe mesto hitel+stva zdes+? 
176 P: Da, da, koneqno. Postoönnoe mesto hitel+stva, bessroqnoe, tak napisano v 
177  pasporte, vot. Nu a grahdanstvo tam poluqili sem+ let, mohet, tam vremö 
178  e#² est+, xotö ne tak uh i mnogo ostalos+. Polovinu sroka (lacht) uhe 
179  otbyli. 
180 I: A sobiraetes+? 
181 P: My e#² ne dumali, qestno govorö, nad ätim voprosom. E#² dolgoe vremö,  
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182  tak qto. 
183 I: Vy skazali, qto Vy po professii ürist. Vam prixodilos+ uhe priznavat+ 
184  svoü kvalifikaciü? I esli da, byli li kakie-to trudnosti? 
185 P: Ö dahe ne pytalsö, potomu qto äto nevozmohno. Dlö togo, qtoby tut 
186  rabotat+ xot+ podmaster+em ürista, to tut, vo-pervyx, nado znat+, nu ne 
187  v soverwenstve, no oqen+ xorowo nemeckij özyk, vot. A tak kak u menö uhe 
188  golova k ätomu ne sposobna (lacht) v svözi s vozrastom, ö dahe ne pytalsö, 
189  ne pytalsö, potomu qto, nu prosto net smysla. Menö ne voz+mut tak. Özyk  
190  dlö togo, qtoby ö mog po krajnej mere okazyvat+ kakuü-to pomo#+  
191  nemeckomu üristu ili dahe nawim üristam v ob#ine s grahdanami. Äto  
192  nonsens. 
193 I: Nu a na özykovye kursy Vy zdes+ v Germanii xodili? 
194 P: Da, my zakanqivali polugodiqnye özykoμvye kursy. I posle özykoμvyx  
195  kursov v principe qto-to tam govorili i ponimali. Nu v principe 
196  ponimaü ö, koneqno, bol+we, qem govorü. A govorit+ ö sejqas voob#e 
197  razuqilsö polnost+ü. E#² i rabota s russkim naseleniem sejqas, vot. A s  
198  sosedömi, esli ran+we mohno bylo postoönno pogovorit+, u nas xorowie 
199  sosedi, nemcy, i oni k nam prixodili, i my k nim prixodili, to sejqas ö, 
200  qestno govorö, staraüs+ uvel+nut+, potomu qto soverwenno poteröl özyk. 
201  Ponimat+, ö ponimaü, qto mne govorit, a vot otveqat+, bä-mä i vs². Nuhno  
202  vs² vremö vzöt+sö za uq²bu, no .. vs² äto ne oqen+. I xoqetsö, i ne xoqetsö,  
203  tak. 
204 I: Vam prixodilos+ uhe samomu rabotu iskat+, obra#at+sö na birhu truda 
205  ili net? 
206 P: Net, qestno govorö, net. Delo v tom, qto e#² do togo, kak my  
207  poluqali/polgoda rabotali, znaqit, Sozialamt nam prislal bumagu, qto my 
208  dolhny .. postarat+sö ustroit+sö gde-to na rabotu. I vot my v teqenie 
209  mesöca dolhny byli napisat+ Bewerbung-i. Nu, v naqale my xodili po, 
210  tam, magazinam ili kakim-to drugim toqkam nebol+wim, prosilis+ na 
211  rabotu. Oni nam, estestvenno, otkazyvali, stavili wtampik, podpisyvali. 
212  I vot nado bylo west+ wtuk sobrat+, vot. Nu, potom nam skazali, qto  
213  xva/dva raza tak prowlo, potom skazali, qto xvatit, nado pisat+  
214  Bewerbung-i. Nu, vot ö pisal. Hena ne pisala, potomu qto ej v principe 
215  i ne trebovali, potomu qto u ne² byl uxod za sestroj. A ö, navernoe, na 
216  protöhenii mesöcev qetyr²x gde-to tak pisal, qestno, dobrosovestno, 
217  Bewerbung-i, xotö ö znal, qto oni ne srazu otvetöt, qto — net. I vot äti 
218  vse otricatel+nye otvety so svoimi Bewerbung-ami, kopiömi, ö vs² vot 
219  äto slal v Sozialamt, vot. No potom oni prekratili posylat+. A to, qto 
220  ö rabotal, to — net, potomu qto imenno vot äti vot kursy nam sami 
221  predostavili nam rabotu. Xotö hena nawla sama sebe rabotu v magazine.  
222  A mne nawli po special+nosti, skazali, qto mne nawli rabotu po 
223  special+nosti, ö byl storohem na/v Uniklinik-e. Äto, skazali, po 
224  special+nosti. Noqnym storohem, ne prosto storohem, noqnym storohem. 
225  Nu ne storohem, a xodil po vsej territorii Uniklinik-i, ona oqen+  
226  bol+waö territoriö, koneqno. Dvenadcat+ qasov nado bylo. Nu s  
227  dvenadcati qasov vot smeny, nu gde-to devöt+ qasov nado bylo na nogax 
228   xodit+. 
229 I: Nu i Vy rabotali na ätom meste ili net? 
230 P: Ö rabotal, da. 
231 I: Kak dolgo? 
232 P: Tri mesöca, da. A potom ä-ä töhelo bylo, potomu qto vozrast, i tam byli 
233  molodye reböta. Ö pomnü, priw²l takoj zdorovyj nemec, nu, mohno 
234  skazat+, hirnyj nemec takoj. Molodoj. Tak on, kogda pervyj raz ego 
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235  poveli po perimetru, po ego uqastku, on priw²l, on snöl rubawku, on e² 
236  vot tak vot vykruqival, vot tak vykruqival, da, vot. Nu a mne, nu,  
237  staren+kij uhe, tak qto. Ö tri mesöca porabotal, potom tri mesöca ö sebe 
238  naw²l mesto v malen+kom magazinqike. I vot ö prixodil, tam, porabotaü, 
239  i uxodil, i e#² tri mesta. Posle polgoda, znaqit, nas snova v Sozialamt. 
240 I: A v magazine, kem Vy tam rabotali? 
241 P: Podsobnym raboqim. Priw²l tovar, my s xozöinom razgruhaem. Äto na 
242  Jakobstraße magazinqik .. ot firmy Quelle12, vot tak. 
243 I: A hena, Vy govorili, sama, da, nawla rabotu? 
244 P: Da, vot vozle nas. Nu, ona sama rasskahet, vozle nas, vot vidno s okna. Nu,  
245  to oqen+ bol+woj magazin. 
246 I: Tam obßövlenie, navernoe, bylo? (die Wanduhr läutet) 
247 P: Net, ona sama powla, predlohila sebö. 
248 I: A kak Vy popali na Vawe poslednee mesto raboty sejqas? 
249 P: Na poslednee mesto raboty? 
250 I: Nu, v ob#estve „Meridian“. 
251 P: Nu-u v principe tam rabotala hena moö, na polgoda. Ona, po-moemu,  
252  gde-to naqala rabotat+ s iülö mesöca, na polgoda. Äto social+naö rabota, 
253  dvesti pöt+desöt marok. Nu i ona govorit, ty znaew+, tam, priw²l by, 
254  posmotrel by, kak tam, qto tam. Nu ö priw²l, peregovoril s  
255  predsedatelem ob#estva, my tam pogovorili s nim. A on govorit, net li 
256  u menö helaniö, mohet, proqitat+ kakuü-to lekciü. Ö govorü, ö podumaü. 
257  Nu a potom ö priw²l k nemu, i ö govorü, u menö est+ ideö, mohet byt+,  
258  äto, muhskoj klub sozdadim. Nu on sxvatilsö za ätu ideü. Nu i vot tak i 
259  postepenno, tam, znaqit, qetyr/nu raz v mesöc provodil ätot muhskoj 
260  klub, lekcii, fil+my. Nu äto vs² besplatno, koneqno. Ö e#² ne rabotal 
261  tam, a hena e#² rabotala. A potom, znaqit, nu predsedatel+, znaqit, on 
262  dobivalsö stavok raboqix, i vot emu predlohili, znaqit, dve/razrewili 
263  dve stavki ot AQB13, äto Arbeit, Qualifizierung, Bildung, po-moemu. Ö uhe 
264  ne pomnü polnost+ü raswifrovku. Nu i vot on predlohil mne i hene. 
265  Nu, tak my s pötnadcatogo aprelö i tam rabotaem. 
266 I: Ö tak ponimaü, qto Vam, navernoe, e#² ni razu ne prixodilos+ nalogovuü 
267  deklaraciü sostavlöt+ po povodu otrabotannogo goda. 
268 P: Net, kak raz prixodilos+. 
269 I: Prixodilos+? Rasskahite. 
270 P: Prixodilos+, kogda my, my h rabotali polgoda v dvuxtysöqnom godu, vot i  
271  nam skazali, qto nado zapolnit+, kstati, mne doqke nado e#² zapolnit+ za  
272  prowlyj god. Nu v principe tam slohnogo niqego ne bylo takogo. Nu, 
273  estestvenno, pervyj raz ö boölsö dotronut+sö do ne², vot, xotö ö tak 
274  poqital, qto tam niqego slohnogo netu. Nu, u nawix znakomyx, oni tut 
275  uhe/s L. tohe, oni gde-to uhe sem+ let, vot, i oni k ätomu vremeni uhe 
276  rabotali goda tri, i ö pow²l k nemu. U nego, znaqit, programma v 
277  komp+üter byla zalohena, ili mohno bylo k komu-to pojti, tam, za 
278  tridcat+ marok oni mogli sdelat+, i tebe vozvra#ali äti tridcat+ marok.  
279  Nu ö priw²l k nemu, i my äto vs² sami sdelali. Nu a teper+ i vot doqke 
280  nado zapolnöt+, ö dumaü, ö sam zapolnü, tam niqego slohnogo net. 
281 I: Vy govorite, qto mohno bylo komu-to otdat+, qtoby sdelali ätu rabotu. 
282  Äto kakoj-to specialist ili firma, ili uqrehdenie kakoe-to, ili prosto 
283  znakomye? 
                                                          
12 Vgl. dazu das Kapitel „Erläuterungen zu Eigennamen und Realienbezeichnungen“. 
13 Vgl. dazu das Kapitel „Erläuterungen zu Eigennamen und Realienbezeichnungen“. 
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284 P: V principe ö dahe ne znaü. Mne togda obßösnili, qto ö mogu podojti, i  
285  dahe my xodili, tam, s odnoj hen#inoj, my xodili k drugoj hen#ine, 
286  kotoraö znala, kak äto zapolnöt+. Vozmohno, ona dolhna byla imet+ pravo  
287  na äto, mohet byt+, ö ne znaü, vot. Nu a potom ö naw²l M., nu a tak, da, äta 
288  stoimost+/dahe vopros est+ v ätom spiske dlö Finanzamt-a, znaqit, qto  
289  ili ö pol+zovalsö/ili komp+üterom, ili pol+zovalsö uslugami vot ätogo  
290  vot, kto mne oformlöl äti dokumenty, i tam summa tridcat+  
291  Deutsch-marok. I oni vozvra#aüt, Quittung prikladyvaüt tol+ko i vs². 
292 I: Rasskahite mne nemnohko o tom, kakimi uslugami straxovaniö Vy  
293  pol+zuetes+? Straxovanie hizni, bol+niqnaö straxovka, mohet byt+, 
294  qto-to na imu#estvo. 
295 P: Nu, na/na hizn+ u nas net straxovki, vot. U nas na/straxovka ot tret+ego 
296  lica, straxovka .. ot pohara, ot navodneniö i tak dalee. Nu i, estestvenno, 
297  bol+niqnaö straxovka AOK. Nu i vs², bol+we u nas, vot äti vot straxovki, 
298  bol+we net. 
299 I: U Vas odna straxovka na henu i Vas, to est+ semejnaö? 
300 P: Da, da. 
301 I: Odna na dvoix, da? 
302 P: Da, da. 
303 I: A qto Vy mohete rasskazat+ o medicinskom obsluhivanii zdes+? Kakoe 
304  vpeqatlenie bylo o vraqax? 
305 P: Nu-u-u ö voob#e ne lüblü xodit+ po vraqam. Äto/vyjti k vraqu, äto  
306  sobytie dlö menö, vot. Nu, naskol+ko/ö ne mogu skazat+, qto ö naslywan, ö 
307  voob#e ne prisluwivaüs+, raznye mneniö est+, naskol+ko ö ponöl, vot so 
308  svoego opyta nebol+wogo, skol+ko ö tam byl u vraqej .. kak specialist,  
309  kak sam on diagnostik, po-moemu, oni slabovaty, ne sravnit+ s nawim. Naw 
310  mohet posmotret+, po#upat+ gde-to i skahet, qto u tebö to-to i to-to, vot. 
311  Nu a, koneqno, apparatura zdes+, medicinskaö texnika, koneqno, namnogo 
312  luqwe, qem u nas tam na Ukraine, vot, i bolee dostupnaö. Naprimer,  
313  materi, kogda my priexali, ej postavili .. kardio/ätot ..  
314  kardiostimulötor. Na Ukraine äto, vo-pervyx, stoiμt/stoμit ogromnye  
315  den+gi tam, a zdes+ vot po medicinskoj straxovke soverwenno besplatno. 
316  I ona, t+fu-t+fu, do samoj smerti ona ne znala, qto takoe davlenie, vot,  
317  potomu qto u ne² v e² vozraste uhe bylo vs² vremö vysokoe davlenie, posle  
318  ätogo soverwenno ne znala. Ni serdce u ne² ne bolelo, ni/davlenie u ne² 
319  bylo kak u molodoj devuwki, tak qto ej oqen+ pomoglo, vot. Tak qto  
320  texnika zdes+, koneqno, na vyswem urovne. Nu a kak, nu, naprimer, naw 
321  Hausarzt, mnogie ego xvalöt, mnogie ego rugaüt, on nemec sam, on 
322  zakanqival Leningradskij medicinskij institut, russkogovorö#ij, vot, 
323  i, znaqit, nu my kogda e#² byli v ob#ehitii, nam posovetovali, äto 
324  nedaleko bylo, i on, naprimer, k mame kahdyj mesöc prixodil, nu tak 
325  skazat+, na kontrol+nuü proverku. Nu a qto e#² bol+we o vraqax govorit+, 
326  bol+we neqego. Ö staraüs+ pomen+we vstreqat+sö voob#e. 
327 I: A voob#e trudno k nim popast+? Dolgo li prixoditsö sidet+ i hdat+ v 
328  pri²mnoj? 
329 P: Nu, smotrö kuda. Ö v principe .. v principe v bol+nicy, v praμksisy  
330  vernee, ö dva raza tol+ko xodil. Nu ö ne znaü, nu dvadcat+-tridcat+ minut, 
331  smotrö kak, prixodiw+ qut+ ran+we termiμna, a tam, nu a tak, qtob dolgo,  
332  net. Nu, byvalo, da, byvalo, qto i qasik byl i poltora qasika, nu prosto 
333  pro menö zabyli, priwlos+ prixodit+, napominat+ im. A tak v principe 
334  dvadcat+-tridcat+ minut, i vs². A to byvaet, qto srazu prixodiw+. 
335 I: My uhe s Vami nemnohko pogovorili o tom, kak Vy kvartiru Vawu 
336  poluqili, qto Vy e² ne menöli. Skahite mne, Vy dovol+ny 
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337  Vawimi bytovymi i hili#nymi usloviömi, ili qto-to xoteli by  
338  izmenit+? 
339 P: Nu-u-u izmenit+, izmenit+, koneqno, ö xotel by. Ö xotel by imet+ xotö by 
340  dvuxätahnyj dom na beregu okeana ili morö (lächelt). Nu a esli bez  
341  wutok, to, koneqno, my dovol+ny. U nas v L. byla oqen+ xorowaö kvartira, 
342  namnogo bol+we ätoj, vot, oqen+ xorowaö kvartira byla. No ätoj  
343  kvartiroj my tohe oqen+ dovol+ny i v principe nawi znakomye, kotorye 
344  prixodöt, tohe govoröt, qto xorowaö kvartira, balkon, i rajon oqen+ 
345  xorowij. Tak qto, dovol+ny. 
346 I: Kak qasto Vam prixoditsö xodit+ ili, mohet byt+, ezdit+ za pokupkami? 
347 P: Oj, ta u nas tut rödom ä-ä domawnij est+ magazin, Kaufland14 (lächelt), 
348  vot. Nu, tut rödom Kaufland, tut Lidl, Netto, Euro-Spar15. Nu a kak, nu  
349  obyqno raz v nedelü, gde-to v pötnicu, a tak kak sejqas my rabotaem, to 
350  obyqno uhe sejqas v subbotu, to id²m takuü krupnuü zakupku. Nu a tam  
351  xleb, ovo#i, frukty, to uhe/v predelax/pivo, v predelax nedeli. A tak  
352  krupnye zakupki obyqno sejqas my delaem vot v subbotu. […] 
 
385 I: Vot nekotoroe vremö prowlo uhe, Vy poqti qetyre goda zdes+. Qto  
386  izmenilos+ v ätom plane? Kakovy Vawi vpeqatleniö sejqas ob ätoj  
387  strane? 
388 P: Vs² ravno, kak by tam ni bylo, kakie by ne byli sluqai, xotö takix v 
389  principe sluqaev to ne bylo, ne mogu skazat+. Vot u drugix, kto-to 
390  rasskazyvaet, tut menö obozvali, menö qut+ li ne obplevali, nu ne bylo 
391  u menö takix sluqaev. Vot u nas sosedi ploxie, vot oni koso posmotröt. 
392  U nas takogo net, ne znaü. A lüdi raznye est+, i na Ukraine est+ raznye, 
393  xorowie i ploxie, i zdes+ raznye, i ploxie est+ i xorowie. Nu qtob  
394  qto-to wokirovalo .. nu .. ne znaü, nu, edinstvennoe, qto äto, esli/ne znaü, 
395  ili mohno tak skazat+, qto/qto da, qto sama naciö nekrasivaö. Vot  
396  govoröt, i mnogie nawi govoröt, vot tut odni debily, tut odni idioty.  
397  Nu ö vot zadumyvaüs+ i vsex sprawivaü, nu poqemu u ätix debilov i  
398  idiotov takaö hizn+, takoe razvitie texniki, tak lüdi hivut, qto 
399  takuü/v pöt+sot marok oni mogut social+nuü pomo#+ davat+. Poqemu? 
400  I ö otveta ne naxohu, i tak i ne naw²l, vot. Koneqno, nel+zö govorit+, qto 
401  vse debily, vot. A debily est+ vsüdu, na Ukraine ix pobol+we, navernoe, 
402  vot. Qto tam e#² vopros? Pro qto? A-a, mne nravitsö Germaniö, nravitsö. 
403  Qestno govorö, kak my prohili polgoda i poexali za nawej sobaqkoj v L. 
404  i-i dumali, budem exat+, budet kakaö-to nostal+giö, vot budem ohidat+. 
405  No kogda my vßexali v ätot gorod, i tam snegopad byl, i äti bugry, äti 
406  dorogi, i ätot seryj gorod byl, xotö my priexali v Magdebuμrg, on tohe 
407  byl napolovinu seryj, äto sejqas on uhe krasavec, vot, i nikakoj 
408  nostal+gii ne bylo, qestno govorö. Vot i doqka sejqas poexala, na vtoroj 
409  den+ govorit, qto ö uhe xoqu domoj. 
410 I: Domoj, äto uhe Germaniö. 
411 P: Da, da, xoqu süda. Xotö naw L. — äto krasivejwij gorod. Esli by ego 
412  priveli v porödok tak, kak Magdebuμrg, to, koneqno, äto byl by odin iz 
413  krasivejwix gorodov Evropy, äto toqno. On he vo vremö vojny byl/ne byl 
414  soverwenno razruwen. Nemcy ego ne trogali, vot. V principe i nemeckij 
415  gorod, pri Avstro-Vengrii dvesti pöt+desöt let byl, vot. Tak qto oni ego 
416  ne trogali, niqego ne vzorvali, nikakix zdanij, niqego, krasivejwij  
                                                          
14 Vgl. dazu das Kapitel „Erläuterungen zu Eigennamen und Realienbezeichnungen“. 
15 Vgl. dazu das Kapitel „Erläuterungen zu Eigennamen und Realienbezeichnungen“. 
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417  gorod. No zanedbannyj, po-ukrainski, zapu#ennyj po-russki, vot. A zdes+ 
418  mne nravitsö, nravitsö. U nas sosedi — oqen+ xorowie lüdi. To, qto oni 
419  zakrytye, nu äto takaö naciö. U kahdoj nacii svo² est+. Tak qto tut  
420  niqego/nu oni vot, naprimer, vot mesöc nazad umerla mama u menö. Oni  
421  vse vstreqali, soboleznovaniö vyrahali, znaqit, priwli, oni ne znali, 
422  qto/priwli sprosit+, ili mohno li/zavtra poxorony, ili mohno prinesti 
423  cvety. Ö im skazal, qto — net, po evrejskim obyqaöm cvety nel+zö, a  
424  tol+ko kamni lohat v den+ poxoron. Oni prinesli ogromnyj buket, on  
425  stoöl tri nedeli. Ö ne znaü, äto kakie-to romawki ili qto-to takoe, 
426  ogromnyj buket cvetov. Priwlo qetyre nawix sosedki, ä-ä posideli u nas, 
427  potom priwli na kladbi#e, na poxoronax byli, vot. Niqego ne mogu 
428  skazat+, niqego. Vse/nu est+ odna para, no ona ne to, qto s nami ne  
429  zdorovaetsö, ona voob#e ni s kem ne zdorovaetsö, sosedi govoröt, qto takie,  
430  vot. Nu, niqego ne mogu skazat+, niqego. 
431 I: A krome sosedej e#² s kakim-nibud+ mestnym naseleniem ob#aetes+? Na  
432  rabote ili na ulice, ili v drugix mestax, v magazinax? 
433 P: Nu, s moim znaniem özyka, koneqno, staraüs+ pomen+we ob#at+sö, vot. No  
434  ob#aüs+, vot Immobilien-Büro nawe. Nu na rabote oqen+ redko, prixodöt  
435  i zvonöt. Qto ponimaü, to mogu otvetit+, qto ne ponimaü, to prowu 
436  perezvonit+ drugomu, vot. Nu a bol+we/nu ob#enie v magazine, koneqno, 
437  ö ponimaü, qto ona mne govorit, inogda i ne ponimaü, no delaü vid, qto 
438  ponimaü, vot. Nu, a kakoe e#² mohet byt+ tut ob#enie, bol+we kak 
439  govoritsö, vot tol+ko na rabote i sosedi. Nu v magazine, äto qto. […] 
 
458 I: U Vas osta²tsö voob#e svobodnoe vremö? I esli da, kak Vy ego provodite? 
459  Mohet byt+, otpusk, mohet byt+, prosto vyxodnye. Kakie-to osobye 
460  interesy? 
461 P: Nu interesy, ö lüblü sport, lüblü qitat+, no qitat+, mohno skazat+, ne 
462  xudohestvennuü, a bol+we dokumental+nuü, dokumental+nye knigi, vot. 
463  No interesuüs+, voob#e interesuüs+ politikoj, staraüs+ vot, naprimer, 
464  ö tol+ko vstaü, rano utrom, pervoe, qto ö delaü, ö vklüqaü teletekst na 
465  ARD i qitaü poslednie novosti, i veqerom, pered snom, na son grödu#ij 
466  ö tohe, i v teqenie dnö ö mogu vklüqit+. Mne äto interesno prosto, i  
467  sportivnye novosti i drugie novosti. Koneqno, esli b znat+ e#² özyk 
468  xorowo, to bylo by e#² luqwe. Nu v principe to, qto ö qitaü po  
469  teletekstu, ö ponimaü, vot i gazety, hurnaly, ö ne govorü, qto ö vs² 
470  ponimaü. Po krajnej mere nu procentov west+desöt-sem+desöt, po krajnej  
471  mere predloheniö sam smysl glavnyj ö ponimaü, vot. A tak doslovno, tut, 
472  mohet byt+, ne vs², koneqno. Nu, kakie e#² interesy. 
473 I: Otpusk, mohet byt+. 
474 P: Nu otpusk, otpusk. Otpusk — äto gromko skazano, vot my budem tol+ko  
475  pervyj raz imet+ otpusk, nu v seredine, posle pötnadcatogo oktöbrö. 
476  A tak otpusk u nas byl prodolhennyj, vs² vremö otpusk byl, kogda my 
477  byli na sociale, vot. Tak qto äto rastöhimoe ponötie, vot. Nu za äto 
478  vremö, qestno govorö, nu u nas vot, ö uhe govoril, qto i mat+ staruwka 
479  byla, i sestra heny. Poätomu my oqen+ tak razßezhat+ ne oqen+ mohem. 
480  A, naprimer, kogda ä-ä ezdili v Münxen, nam nado bylo po delam tam 
481  exat+, my poexali gde-to na bukval+no na tri dnö, to my nanimali 
482  qeloveka, platili, qtoby on ostavalsö, doqki e#² ne bylo togda s zötem, 
483  äto bylo v dvuxtysöqnom godu, net, v devönosto devötom godu, oni e#² 
484  byli v L., vot. To my nanimali qeloveka dlö togo, qtoby oni mogli/on 
485  mog za nimi pouxahivat+, vot. Nu a kogda my uhe poleteli v Ameriku 
486  k synu, to uhe doqka byla s zötem, nam polegqe bylo. Nu a potom, oni 
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487  rabotali kogda, to tohe my ne mogli uexat+. Tak qto malo gde byli v 
488  principe. V Berline byli, vot, v Münxene byli. Tak, pohaluj, i vs². Nu  
489  vot v Ameriku sßezdili, nu i do rodnogo L., raz v god. 
490 I: Vy ne zameqali za soboj, v kakix situaciöx Vy ispol+zuete russkij özyk,  
491  a kogda pribegaete k nemeckomu özyku? Vot v sem+e, navernöka na russkom 
492  özyke govorite. 
493 P: Nu, estestvenno, koneqno. 
494 I: A s doqer+ü, ved+ ona navernöka luqwe znaet nemeckij özyk qem Vy i  
495  ob#aetsö, navernoe, so znakomymi na nemeckom. S nej na kakom özyke 
496  ob#aetes+? 
497 P: Nu, koneqno, na russkom. 
498 I: Na russkom, da. 
499 P: Koneqno, na russkom. 
500 I: A nemeckij? 
501 P: Nu, nemeckij, äto takie ob#ie slova, ob#eobixodnye slova, mohno  
502  skazat+, kotorye nu/nu dahe ne mogu skazat+, qto my govorim  
503  po-nemecki kakie-to slova, net takogo. Xotö nado bylo by, koneqno. 
504 I: Nemnogo na rabote, da, Vy skazali, i esli neobxodimo, to v magazine ili 
505  na ulice? 
506 P: Da-da-da. 
507 I: Est+ li u Vas rodtsvenniki e#² na Ucraine? I esli da, kak Vy s nimi 
508  svöz+ podderhivaete — pis+ma piwite, zvonite? 
509 P: Nu rodstvenniki u nas, nu, kak skazat+, nawi svaty, vot, dopustim. Nu  
510  äto ne prömye rodstvenniki. Äto roditeli. 
511 I: Druz+ö. 
512 P: Druzej u nas v principe uhe poqti nikogo ne ostalos+. Vot my  
513  priezhali, v principe odna para tol+ko ostalas+, bol+we nikogo net. 
514 I: A ostal+nye? 
515 P: Ostal+nye, mnogie vyexali e#² ran+we v ätu, v Ameriku. Mnogie vyexali 
516  v Germaniü, v Izrail+, vot. Nu po rabote, koneqno, ostalis+ u menö  
517  druz+ö. Vot kogda priezhaü, to otvohu s nimi duwu, vspominaü  
518  minuvwie dni, vot. Nu est+ u menö e#² sestra dvoürodnaö v K. Ona vot  
519  dolhna byla tohe v Germaniü, oni potom qego-to ispugalis+ i rewili 
520  exat+ v Izrail+. A teper+ posle ätix sobytij oni voob#e ne xotöt nikuda 
521  exat+ uhe. Nu, i vs². Nu i tak perezvanivaemsö. 
522 I: Vy skazali, qto politikoj oqen+ interesuetes+. A interesuetes+ li Vy 
523  sobytiömi, kotorye proisxodöt na Ukraine? Ne tol+ko v Germanii, no i 
524  na Ukraine? I esli da, k kakim istoqnikam Vy pribegaete — gazety,  
525  televidenie? 
526 P: Estestvenno, interesuüs+, a kak he, oqen+ interesuüs+. Nu a istoqniki 
527  kakie, nu komp+üter, po internetu vernee, ne komp+üter, po internetu,  
528  vot, u menö est+ tam. Potom po NTV, u nas est+. Nu tam pro Ukrainu  
529  voob#e malo, voob#e ne vspominaüt, tam glavnoe Rossiö, vot. Nu vot 
530  kogda my ezdim, to zakupaetsö kuqa gazet vsevozmohnyx, potom priezhaü, 
531  qitaü ix. No sejqas poexala doqka s zötem, oni snova privezaut celuü  
532  kuqu za nedelü gazet. Nu vot äto vot istoqniki. Ö staraüs+, koneqno, 
533  sledit+. 
534 I: A zdes+ gazety kakie-nibud+ pokupaete? 
535 P: Nu-u-u, qestno govorö, vot kogda my obuqalis+, to nam davali  
536  „Magdeburg Volksstimme“16 i Bild, äto my qitali. Ix potom 
                                                          
16 Vgl. dazu das Kapitel „Erläuterungen zu Eigennamen und Realienbezeichnungen“. 
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537  mohno bylo brat+ domoj, tak ö uhe polnost+ü staralsö poqitat+. Nu,  
538  zdes+ vot äti vot voskresnye „Elbe-Reμport“17 .. e#² kakaö-to gazeta. 
539 I: General-Anzeiger? 
540 P: Da, i/nu i vs² v principe. Nu vot „Sportbiμld“ vypisyvaü, i hena/hene 
541  vypisal „Lisa“18, no ona, tol+ko darom e² vypisal, tol+ko zrö den+gi 
542  potratil. Ö govorü: „Poqemu? Ö he tebe special+no vypisal, qtob ty 
543  qitala.“ Ona ne qitaet. 
544 I: A gazety na russkom özyke zdes+ pokupaete? 
545 P: A vypisyvaü tol+ko „Evropa-Centr“. 
546 I: Äta gazeta vypuskaetsö zdes+ v Germanii ili na Ukraine? 
547 P: Net, äto v Germanii, v Germanii. 
548 I: Dlö russkogovorö#ego naseleniö? 
549 P: Da, da. Esli ne owibaüs+, tam redaktor, dahe mohno/ä-ä, navernoe, ne  
550  redaktor, a xozöin v kakoj-to mere, znaqit, russkij nemec po familii, 
551  po-moemu, V., vot. I on/nu dovol+no interesnaö gazeta, krome togo  
552  prilohenie, ono ehenedel+noe, po subbotam vyxodit. Krome togo e#² i 
553  hurnal prilagaetsö s programmoj televideniö i russkogo, i ukrainskogo. 
554  I hena vs² vremö mne govorit, davaj äto kupim, kupim, tak qtob mohno 
555  bylo smotret+ sto russkix i ukrainskix programm. Ö govorü, qto net, 
556  smotri ukrainskoe/to est+ nemeckoe. U nas est+ odno NTV, xotö tam niqego 
557  interesnogo ne pokazyvaüt. Nu ne nado, potomu qto togda my voob#e uhe  
558  razuqimsö govorit+ po-nemecki. 
559 I: Nu vot, sobstvenno, i vs². Blagodarü oqen+ za interv+ü. Bylo oqen+  
560  interesno. Spasibo. 
561 P: (lacht) Spasibo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
17 Vgl. dazu das Kapitel „Erläuterungen zu Eigennamen und Realienbezeichnungen“. 
18 Vgl. dazu das Kapitel „Erläuterungen zu Eigennamen und Realienbezeichnungen“. 
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Interview 9 
 
 
 17 I: Vy vladeli nemeckim özykom do togo, kak vyexali v Germaniü? 
 18 P: K sohaleniü, net. Ö uqila v wkole francuzskij, v universitete  
 19  francuzskij, i poätomu nemeckij dlö menö, äto kak kitajskij. 
 20 I: A v sem+e kto-nibud+ vladel nemeckim? 
 21 P: Moö mama. 
 22 I: A ona otkuda nemeckij znala? 
 23 P: V wkole uqila. 
 24 I: A kakie-nibud+ kursy özykovye, kursy nemeckogo özyka Vy pose#ali ili 
 25  zanimalis+ prosto nemeckim do togo, kak pereexali v Germaniü? 
 26 P: Net. Bylo paru zanötij. K nam prixodila doqka moej sotrudnicy. No äto 
 27  bylo bukval+no, po-moemu, tri-qetyre zanötiö, kotorye, koneqno, niqego  
 28  ne dali. Pytalas+ uqit+ ö po EWKO19, äto tohe/äto bylo slohno. 
 29 I: A kakoj byl Vaw pereezd v Germaniü? Mohet byt+, kakie-to trudnosti 
 30  voznikli, kakie-to quvstva byli, nadehdy? Ili naoborot strax, pereezd v  
 31  kakuü-to quhuü stranu, neizvestnuü stranu? 
 32 P: Estestvenno, kak u lübogo normal+nogo qeloveka, byli kakie-to  
 33  perehivaniö, byl strax o tom, kakaö äto strana, kak nas primut lüdi, v 
 34  kakix usloviöx kvartirnyx my budem hit+. Dlö menö äto bylo/mne äto 
 35  bylo nebezrazliqno. Nu, v ob#em pereezd prow²l oqen+ legko. Byli  
 36  perehivaniö, byli, koneqno, byli, bezuslovno. Kak nas primut, kak my  
 37  budem hit+, smohem li my sebö najti zdes+. Nu, ö dumaü, qto äto kak u 
 38  kahdogo normal+nogo qeloveka. No sverxperehivanij kakix-to tam, v 
 39  plane togo, qto zdes+ vot procvetaet nacionalizm i tak dalee, ö budu  
 40  govorit+ dahe otkrovenno, fawizm, u menö poqemu-to ätogo ne bylo. 
 41 I: Kuda Vy snaqala popali, v kakoj gorod? 
 42 P: V Dessaμu. My tam perenoqevali odnu noq+, potom utrom nas otpravili v 
 43  Maμgdeburg. Tohe bylo strawno, potomu qto dumali, v kakix usloviöx v 
 44  ob#ehitii my budem hit+. Nas na Ukraine oqen+ pugali, govorili, qto 
 45  zdes+ uhasnye usloviö v ob#ehitiöx. Nu, ö ne znaü, mohet byt+, v 
 46  kakix-to zemlöx äto i est+. No zdes+ äto bylo/v Dessaμu äto bylo strawno, 
 47  nas pomestili v komnatu s dvuxätahnymi krovatömi. Dvuxörusnye  
 48  krovati, i vse vmeste. No äto byla odna noq+, äto bylo tak bystro. A  
 49  dal+we my hili uhe v Maμgdeburge, na Westring-e ob#ehitie. 
 50  Normal+noe ob#ehitie. My hili tam, po-moemu, mesöca dva,  
 51  oformlölis+, ustraivalis+. Vs² äto bylo v raboqem porödke. 
 52  Sverxestestvennogo niqego ne bylo. Ö skahu dahe bolee, my xodili v  
 53  svobodnoe vremö po gorodu, znakomilis+ s gorodom i sprawivali drug 
 54  druga, kogda u nas naqn²tsö nostal+giö. Ö sprawivala muha: „U tebö est+ 
 55  nostal+giö?“ A on govorit: „Navernoe, e#² oqen+ rano. Poka net.“ Nu vot 
 56  uhe prowlo qetyre goda, ö ne znaü, poqemu. Mohet, äto ploxo. E² net, ne 
 57  smotrö na to, qto tam nam bylo sovsem neploxo. V ob#em-to, kogda my  
 58  exali süda, v avtovuse ö govorila muhu: „Po-moemu, ne stoμit perehivat+.  
 59  My edem hit+ v Evropu.“ My prohili opredel²nnuü qast+ nawej hizni v  
 60  Ukraine. A teper+ u nas poövilas+ vozmohnost+ pohit+ v Evrope. Vot my  
 61  i pohiv²m. 
 62 I: Xotö sami exali tohe iz Evropy. 
 63 P: Net, u nas byl privat-avtobus, my exali svoej sem+²j. 
 64 I: Znaqit, pervoe vremö Vy hili v ob#ehitii. Qto äto za ob#ehitie? Ono 
                                                          
19 Vgl. dazu das Kapitel „Erläuterungen zu Eigennamen und Realienbezeichnungen“. 
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 65  prednaznaqeno tol+ko dlö inostrancev, dlö lüdej, kotorye tol+ko-tol+ko 
 66  priexali v Germaniü? 
 67 P: Da, da, da. Pervyx dva bloka tam zanimali russkie nemcy, a v tret+em 
 68  Kontingentflüchtling, tam hili my. [...] 
 
 92 I: A Vawi pervye dni prebyvaniö v Magdeburge, Vam, navernöka, priwlos+ 
 93  po kakim-to uqrehdeniöm poxodit+. Mohete ob ätom nemnohko  
 94  rasskazat+? 
 95 P: Da. Pervoe vremö äto byl prosto uhas. Znaö slova „guten Tag“, „danke“, 
 96  „auf Wiedersehen“ i bol+we niqego, no delaö umnoe vyrahenie lica i  
 97  govorö pri ätom, kogda ko mne/k nam obra#alis+, „ja, ja“ i delaö vid, qto 
 98  my ponimaem, potomu qto bez özyka ty teröew+ sebö, teröew+ svoü 
 99  individual+nost+, i potom bol+wie problemy, vyxodili iz togo he 
100  Sozialamt-a ili togo he AOK, „Ty qto-to ponöl, qto tebe skazali?“,  
101  sprawivaü ö u muha. On govorit: „Net.“ Ö govorü: „A qego ty govoril  
102  „ja“? A on govorit: „A qto ty govorila „ja“!“ Vot, no m-m ö obratila 
103  vnimanie na to, kak s nami razgovarivali. Qto tam v seredine? Mohet,  
104  vyzyvali my quvstvo razdraheniö xotö by tem, qto özyk ne znaem,  
105  priexali v stranu, v kotoroj svoi problemy, svoi slohnosti, a tut e#² 
106  my na weü. Slo/v ob#em-to ö äto prinima/ponimala tak vot — esli u menö  
107  doma kakie-to slohnosti äkonomiqeskie, i dahe ne äkonomiqeskie, i ko 
108  mne priexali lüdi, kotorye dolhny hit+ na moü zarplatu ili na moi 
109  nalogi, kakoj by ö dobroj ne byla, navernoe, by tohe vyzyvalo kakie-to 
110  quvstva razdraheniö. Poätomu ö ix ponimala. Nu, v ob#em-to xolodnaö 
111  vehlivost+. A qto oni mogli? Duwu v nas vkladyvat+? Äto smewno. Kak-to 
112  nam povezlo, my ni razu ne naporolis+ na xamstvo, na grubost+. Xotö  
113  mnogie/nekotorye lüdi halovalis+, no u nas, slava bogu, ätogo ne bylo. 
114 I: A Vam kto-nibud+ pomogal v äti pervye dni, to est+, mohet byt+, vodil, 
115  soprovohdal po uqrehdeniöm, pomogal, obßösnöl? 
116 P: Da. V pervyj den+ nas poveli rabotniki/social+nye rabotniki 
117  ob#ehitiö, ö ne znaü, k komu oni otnosötsö, k kakomu vedomstvu. Potom  
118  lüdi, kotorye hili s nami v ob#ehitii, sredi nix byli lüdi, kotorye 
119  znali nemeckij özyk, my uhe tak vmeste s nimi xodili. Potom nemnogo  
120  pomogala nawa evrejskaö Gemeind-a, ob#ina. Esli byli slohnye  
121  voprosy, to oni davali perevodqika. Potom kak-to so vremenem my  
122  obzavelis+ znakomymi, druz+ömi, kotorye znali özyk, pomogali oni. Nu,  
123  v ob#em mir ne bez dobryx lüdej, lüdi pomogali. Potom my powli na  
124  Sprach-i, uhe gde-to qto-to mogli, sami qto-to ponimali, gde-to/gde-to 
125  dogadyvalis+, gde-to ponimali. Nu, po krajnej mere, stanovilos+ legqe i  
126  legqe, i legqe. 
127 I: „Sprach-i“ — äto özykovye kursy? 
128 P: Ax, da (lacht). Vot i nemeckij, vidiw+. 
129 I: A prixodilos+ li stalkivat+sö s uqrehdeniem po delam inostrancev? 
130  I esli da, mohet, kakie-to trudnosti voznikali? 
131 P: Net, nikogda po delam inostrancev, net. 
132 I: Äto, mohet byt+, svözano s tem, qto u Vas sovsem drugoj social+nyj  
133  status? Sqitaetes+ li Vy zdes+ inostrancami? Na kakom polohenii Vy  
134  naxodites+? 
135 P: Da, my zdes+ inostrancy. Status u nas — äto Kontingentflüchtling. Qto 
136  äto oznaqaet? U nas postoönnoe mesto hitel+stva v Germanii, estestvenno, 
137  bez grahdanstva. To est+ my imeem vse te he prava, qto i nem/navernoe, 
138  nemcy za isklüqeniem togo, qto/nu, po krajnej mere, na bumage äto tak, nu  
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139  togo, qto my ne imeem prava vybirat+ i ne imeem nemeckij Ausweis,  
140  pasport u nas ne tot. I-i kogda my priexali, u nas syn v Amerike byl,  
141  bukval+no qerez tri mesöca my poexali v amerikanskoe posol+stvo s  
142  pros+boj otkryt+ nam vizu, potomu kak my ne videli syna sem+ let. Nu  
143  vot zdes+ my, koneqno, stolknulis+ s tem, qto esli by imeli nemeckij 
144  pasport, to problem by ne bylo nikakix. A tak kak u nas ukrainskij  
145  pasport, nam, koneqno, vo vßezde v stranu otkazali. Äto byl pervyj raz, 
146  a vtoroj raz otkryli. 
147 I: Rasskahite nemnohko, kakie byli Vawi bytovye i hili#nye usloviö 
148  v samoe pervoe vremö, v ob#ehitii, naprimer, ili potom v pervoj  
149  kvartire, gde Vy hili. 
150 P: V ob#ehitii u nas byli normal+nye usloviö. My s muhem hili v odnoj 
151  komnatke, tam byla kuxnö, vanna, tualet, xolodil+nik, plita, posuda, 
152  postel+, kakaö-to mebel+ v komnate. A potom my pereselilis+ v ätu  
153  kvartiru. 
154 I: A ätu kvartiru sami nawli, ili kto-to pomogal? 
155 P: Net, nam pomog social. Delo v tom, qto u menö rodnaö sestra — invalid 
156  detstva. I-i u nas byli problemy, nam nado bylo najti kvartiru, v 
157  kotoroj/dom/nam nado bylo, qtob dom imel lift. I k nam v ob#ehitie 
158  priwla rabotnica Frau S. Sozialamt-a na obsledovanie moej sestry i  
159  sprosila, est+ li u nas problemy s kvartiroj. Ö skazala, da, my ne mohem 
160  najti kvartiru. Ona govorit: „Ö vam pomogu.“ I bukval+no qerez tri dnö 
161  ona peredala dlö nas zapisoqku s termiμnom vozle ätogo doma. Vot i my 
162  srazu/nam äta kvartira srazu ponravilas+, podowla. Sobstvenno govorö, 
163  äto byla pervaö i poslednöö/net pered ätim my, po-moemu, paru kvartir 
164  posmotreli, ostanovilis+ na ätoj. 
165 I: I s tex por ne menöli e². 
166 P: Net, ona nas oqen+ ustraivaet. 
167 I: Vam prixodilos+ poluqat+ kakuü-to pomo#+ ot gosudarstva? Mohet byt+, 
168  v pervoe vremö, mohet byt+, do six por kakuü-to pomo#+ poluqaete,  
169  mohet, kakie-to posobiö? Vy ili Vaw muh, ili sem+ö? 
170 P: Nu, my poluqali social+noe posobie, poka my ne rabotali, i-i po uxodu za 
171  sestroj, tak kak ona invalid, nemeckie vlasti äto priznali. Ö poluqaü  
172  takhe .. za uxodom/po uxodu za nej poluqaü den+gi. 
173 I: Pomo#+ kakaö-nibud+ na kvartiru? 
174 P: Net, imenno po uxodu za nej. 
175 I: A social+nuü pomo#+ uhe ne poluqaete? 
176 P: Net, my rabotaem, slava bogu. 
177 I: Vam prixodilos+ uhe svoü kvalifikaciü zdes+ priznavat+? I esli da,  
178  byli li trudnosti? 
179 P: K sohaleniü, diplom äkonomista v Germanii ne podtverhdaüt. 
180 I: Poqemu? 
181 P: Nu sqitaüt, qto äkonomika Sovetskogo Soüza rezko otliqaetsö ot  
182  äkonomiki Germanii. I, k bol+womu sohaleniü, imeö tam vyswee  
183  obrazovanie, k sohaleniü, zdes+ raz diplom ne podtverhd²n, znaqit, ego u 
184  menö net. 
185 I: No Vy pytalis+ ego priznavat+, i ne poluqilos+, da? 
186 P: Da. Srazu nam opredelili, qto diplom naw, moj, i muh u menö ürist, i, 
187  k sohaleniü, budet on tohe, xotö ego diplom qastiqno podtverhdaetsö. 
188  No tak kak u nego uhe vozrast, i idti emu dopolnitel+no zanimat+sö,  
189  sdavat+ äkzameny, ö sqitaü, äto nonsens. 
190 I: Vy skazali, qto xodili na özykovye kursy zdes+. 
191 P: Da. 
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192 I: A byli li kakie-nibud+ drugie kursy povyweniö kvalifikacii, kotorye 
193  proxodili Vy? 
194 P: Ot Sozialamt-a byli Maßnahm-y, to est+ my dva mesöca, po-moemu, dva 
195  mesöca, äto byli teoretiqeskie zanötiö. My izuqali poverxnostno zakony 
196  Germanii, nemnohko komp+üter, qitali gazety. A potom byla tak 
197  nazyvaemaö praktika, kotoruü my mogli najti/iskat+ sebe sami, ili nam 
198  podyskivali rabotniki ätogo Amt-a. 
199 I: A prixodilos+ stalkivat+sö s birhej truda? I esli da, po kakim  
200  voprosam? Mohet byt+, poisk raboty ili kakie-to drugie kursy  
201  povyweniö kvalifikacii? 
202 P: Kahdye tri mesöca my xodim tak nazy/kak govoröt vse äto slovo  
203  otmeqat+sö v Arbeitsamt, potomu kak tuda prixodiw+, i tebe govoröt:  
204  „Tut mir leid, no poka dlö Vas raboty net.“ No äto poka my byli na  
205  sociale. Sejqas ö nadeüs+, uhe posle togo, kak my god otrabotaem, my uhe 
206  budem zakonnymi Kunden-ami nawego Arbeitsamt-a i togda budem 
207  nadeöt+sö, qto nam qto-to predlohat. 
208 I: Vy sejqas vot zagovorili o rabote. Rasskahite nemnohko, gde prixodilos+ 
209  rabotat+? Iskali li Vy sami rabotu, ili kto-to pomogal? 
210 P: Ö sama nawla sebe rabotu. Tak kak ö vsü svoü soznatel+nuü hizn+,  
211  zakonqiv universitet, äkonomiqeskij fakul+tet, no prorabotala v  
212  torgovle, pritom srazu tak poluqilos+, naqala ö srazu s rukovodö#ix 
213  dolhnostej, vot. A zdes+ ö, koneqno, ponimala, qto vs², qto mne mogut  
214  doverit+ s moim znaniem nemeckogo özyka i s vysokoj bezraboticej nawej 
215  zemli, nu äto xotö by byt+ pomo#nikom prodavca. Pyl+ vytirat+,  
216  vykladku tovara delat+ i tak dalee. I ö sama obratilas+ v magazin,  
217  kotoryj naxoditsö nedaleko ot moej raboty, Markthalle20 nazyvaetsö, ö 
218  priwla k wefu ätogo magazina, i na svo²m ploxom nemeckom özyke ö  
219  skazala, qto ö pose#aü kursy, i ö i#u sebe praktiku. I dlö nego äto 
220  soverwenno prosto kostenlos, polgoda. On mne skazal: „Xorowo, ty  
221  mohew+ vyxodit+ xot+ zavtra.“ Nu, vot tak ö i nawla sama sebe rabotu i  
222  polgoda prorabotala. 
223 I: A potom? 
224 P: Potom dogovor naw s imoj (IMA21), äto tam, gde my proxodili, naw 
225  Maßnahme22 zakonqilsö, i nam priwlos+, k sohaleniü, vernut+sö  
226  obratno na social.  
227 I: Nu a v nastoö#ee vremö, ö tak ponöla, Vy rabotaete. 
228 P. Da, sejqas my rabotaem, da, v social+no-kul+turnom ob#estve „Meridian“. 
229  Vot takie, tam my rabotaem/tam ö rabotaü. 
230 I: Poskol+ku Vam priwlos+ uhe nekotoroe vremö prorabotat+, navernöka  
231  prixodilos+ sostavlöt+ nalogovuü deklaraciü. Esli da, trudno li äto  
232  bylo? Ili Vy obra#alis+ k pomo#i kakoj-to? Ili sami sostavlöli? 
233 P: Nalogovuü deklaraciü sostavlöl moj muh. Da, on obra#alsö, po-moemu, 
234  k nawim druz+öm. On sostavlöl, on zanimalsö polnost+ü ätim voprosom. 
235  Ö zdes+ niqego ne mogu otvetit+. 
236 I: Nu, togda pogovorim nemnohko na druguü temu. Vy navernöka pol+zuetes+ 
237  uslugami straxovaniö zdes+, naqinaö s bol+niqnoj straxovki, mohet byt+, 
238  straxovka na imu#estvo ili ot nesqastnogo sluqaö. Ob ätom nemnohko 
239  rasskahite. 
                                                          
20 Vgl. dazu das Kapitel „Erläuterungen zu Eigennamen und Realienbezeichnungen“. 
21 Vgl. dazu das Kapitel „Erläuterungen zu Eigennamen und Realienbezeichnungen“. 
22 Vgl. dazu das Kapitel „Erläuterungen zu Eigennamen und Realienbezeichnungen“. 
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240 P: Ob ätom luqwe s moim muhem pogovorit+. 
241 I: Xorowo. Qto Vy mohete skazat+ o medicinskom obsluhivanii zdes+ v 
242  Germanii? Kakoj opyt s nemeckimi vraqami? Qto-to nravitsö, qto-to ne 
243  nravitsö? 
244 P: Nu, vopros, koneqno, slohnyj. Nu ö imela opyt, liqno ö imela opyt s 
245  vraqami. U menö net nikakix pretenzij. Ö dahe imela zdes+ malen+kuü 
246  operaciü .. net, vs² normal+no. Potom u nas bolela moö svekrov+, neskol+ko 
247  raz ona lehala v bol+nice. Obsluhivanie prekrasnoe … nu, govorit+ o 
248  tom, xorowie vraqi zdes+ ili ploxie, äto slohno. Ö dumaü, nado byt+ 
249  specialistom, qtoby äto govorit+. Navernoe, vraqi, tak he kak i lüdi,  
250  tohe byvaüt raznye. No po bol+wemu sq²tu, koneqno, nikakix pretenzij 
251  net. I leqenie, i lekarstva, i obsluhivanie. U nas takoj Hausarzt, qto 
252  vot k nawej babuwke on raz v mesöc priezhal, sam delal ej analiz krovi, 
253  sluwal e², meröl ej davlenie, vypisyval lekarstva. Net, vs² normal+no. 
254 I: A voob#e trudno k nim popast+? I esli popadaew+, dolgo li prixoditsö 
255  hdat+? 
256 P: K sohaleniü, da. Byvaet i takoe, qto kogda id²w+ imenno k uzkomu 
257  specialistu, osobenno äto kasaetsö kardiologov, to hdat+ nado mesöca dva. 
258  Vot äto udivitel+no, koneqno. To est+ serdce — äto takoe zabolevanie, qto 
259  ono, koneqno, ne terpit, kak govoritsö, otlagatel+stv. A zdes+ nado hdat+. 
260  Vot äto — da, äto — da. 
261 I: A esli uhe naxodites+ u samogo vraqa i hd²te, togda dolgo prixoditsö 
262  hdat+ pri²ma? 
263 P: Po-raznomu byvaet. Naprimer, ö pose#aü tam raz v polgoda ginekologa. 
264  Nesmotrö na to, qto termiμn est+, naznaqeno vremö, prixoditsö inogda 
265  hdat+. Bol+woj naplyv lüdej. Navernoe, na äto tohe u ne² est+  
266  obßektivnye priqiny. Ö ne mogu skazat+, qto ona v äto vremö p+²t kofe 
267  ili razgovarivaet s podrugoj po telefonu. Vot tak skladyvaetsö, navernoe,  
268  raboqij den+. [...] 
 
296 I: A kak Vy otnosites+ k rasprodaham, kotorye zdes+ ustraivaütsö kahdyj 
297  god, dva raza v god? 
298 P: Ö tebe xoqu skazat+, qto ö liqno ne prinimaü v ätom nikakogo uqastiö.  
299  Qestno govorö, ätot ahiotah ne dlö menö. Ö delaü pokupki togda, kogda 
300  mne xoqetsö, ili v ätom est+ kakaö-to neobxodimost+. Ö imeü v vidu 
301  promtovary, koneqno, ili älektrotovary, tam tohe bytovuü texniku.  
302  No ö ne znaü, mohet byt+, äto u menö k ätim Angebot-am kakoe-to i,  
303  qestno govorö, nedoverie. Mohet byt+, skazyvaetsö opyt i praktika toj 
304  strany, iz kotoroj ö priexala. Ne znaü. Angebot-y, mne äto ne interesno. 
305 I: Nu a tak na ceny voob#e obra#aete vnimanie, ili ne igraet osoboj roli? 
306  Ö imeü v vidu, mohno ved+ ceny sravnivat+, v raznyx magazinax byvaüt 
307  raznye ceny. Ili tam nemnohko snihaüt ceny na opredel²nnyj tovar. 
308  Äto igraet kakuü-to rol+? Ili esli Vy rewili, qto Vam qto-to nuhno, 
309  to Vy id²te v magazin i pokupaete? 
310 P: Da, esli mne qto-to nado, ö idu i pokupaü (lacht). Äto oqen+ ploxaö 
311  privyqka, no, k sohaleniü, äto tak. 
312 I: Kakoe Vawe vpeqatlenie v nastoö#ij moment ob ätoj strane, o lüdöx, 
313  o kul+ture? 
314 P: Xorowaö strana. Nravitsö mne äta strana, i ö oqen+ dovol+na, qto my zdes+ 
315  hiv²m, ne owiblis+ my. Kul+tura, qto ty imeew+ v vidu pod kul+turoj? 
316  Kul+tura lüdej ili kul+tura iskusstva, literatura? 
317 I: Qto Vas bol+we interesuet, qto bol+we v glaza brosaetsö, qto blihe k 
318  serdcu. 
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319 P: Nu, bol+we v glaza brosaütsö lüdi, kotorye vokrug nas, pravda he? 
320  Znaqit, to, qto kasaetsö babuwek, kotorye xodöt v lokonax s  
321  nakrawennymi gubkami, qisto odety i takie oqarovawki. Ty znaew+, ö  
322  qasto lovlü sebö na tom, qto/sravnivaü ix s nawimi babuwkami. I,  
323  koneqno, nawix oqen+ halko. A ätim, ix starosti, obespeqennoj starosti,  
324  mohno prosto pozavidovat+. To, qto kasaetsö detej, kotoryx my vidim,  
325  trudno skazat+, mohet byt+, äto i/äto/ö dumaü, qto äto, qto vidim my, äto  
326  sto procentov ne lico Germanii, navernoe, to, koneqno, .. mne kahetsö, qto  
327  ix vospitaniü malo udelöüt vnimaniö. Ö ne znaü kto. Roditeli, wkola,  
328  ob#estvo, trudno skazat+. Oni oqen+/bol+winstvo vedut sebö, koneqno/vot 
329  brosaetsö v glaza, vot v tramvae net takogo, u nas deti podnimaütsö,  
330  ustupaüt mesto, zdes+ ätogo net. Potom povedenie v ob#estvennyx mestax, 
331  v tramvaöx, na ulicax, kogda oni kidaüt äti pustye bal/banki iz-pod 
332  vody ili tam ob²rtki iz-pod konfet, kriqat. Ö ne znaü kak/ili, mohet, 
333  äto do opredel²nnogo vremeni, a potom oni vzrosleüt i stanovötsö 
334  soverwenno drugimi, trudno skazat+. No na pervyj vzglöd xotelos+ by,  
335  qtob äti deti byli luqwe, vospitannej, kul+turnee. 
336 I: Kak qasto Vy ob#aetes+ s korennym naseleniem zdes+, s nemcami? I esli 
337  ob#aetes+, to kakogo roda äto ob#enie — druheskoe, delovoe ili skoree 
338  voob#e nikakoe? 
339 P: Net, nu s/druheskoe ob#enie — äto nawi sosedi. Nado skazat+, u nas s 
340  nimi slohilis+ prekrasnye vzaimootnoweniö. Pritom äto ne odna sem+ö, 
341  a neskol+ko. Oni nam na pervyx porax zdorovo pomogali. Dahe kogda mne 
342  priwlos+ obratit+sö k vraqu, ezdili so mnoj k vraqu. Pritom ö prekrasno 
343  ponimala, sosedku ätu zovut X., ö prekrasno ponimala e² nemeckij özyk. 
344  I kogda my popali k vraqu, ona byla moim Dolmetscher-om. Vraq  
345  sprawivaet u ne²: “Vy znaete russkij?” Ona govorit, net, ona ponimaet 
346  moj nemeckij (lächelt). To est+ ona nastol+ko podbirala mne xorowo slova,  
347  qto ö absolütno xorowo e² ponimala. My k nim xodili na kofe, na qaj  
348  tam. A oni prixodöt k nam, to he samoe. U menö byl den+ rohdeniö, ö 
349  priglasila ix, äto bylo neskol+ko semej. Oni s udovol+stviem eli nawu 
350  russkuü pi#u, im zdorovo vs² ponravilos+, oqen+ bylo interesno  
351  nablüdat+, kak russkie gulöüt, vot. Naravne s nami eli, pili i  
352  veselilis+. Äto kogda vot, ö govorü, kogda byli problemy, pomogali. 
353  Potom ö rasskazala o nawix tam radostnyx vstreqax. I togda, kogda u nas 
354  umerla svekrov+, my byli, koneqno, oqen+ tronuty. Neskol+ko qelovek, 
355  po-moemu, äto bylo qetyre qeloveka ot doma, prinesli nam otkrytku s  
356  soboleznovaniem, traurnyj buket cvetov, posideli s nami qasa dva, 
357  navernoe, potom poprosili razrewenie prijti na kladbi#e, na poxorony. 
358  Vse lüdi, kotorye vot nawi lüdi, bylo dostatoqno mnogo lüdej, kogda 
359  uznali, qto nawi sosedi, nemcy, k nam priwli na poxorony, byli oqen+ 
360  udivleny. To est+ vot tak u nas skladyvaütsö otnoweniö v, tak skazat+, 
361  bytovyx nawix usloviöx. A v ob#em-to na rabote, ö rabotaü, ehednevno 
362  stalkivaüs+ s Herr-om H., korennoj nemec. Pravda, my govorim s nim na  
363  russkom özyke, on xorowo znaet russkij. No tem ne menee ö oqen+ mnogo  
364  zadaü emu voprosov, mne oqen+ interesno. Äto i kul+tura, äto i iskusstvo, 
365  äto i muzyka, i on mne mnogo rasskazyvaet, ö emu mnogo rasskazyvaü o  
366  hizni v Rossii, na Ukraine. My stalkivamsö s nim po rabote. Ö mnogomu 
367  u nego uqus+, kstati, äto dejstvitel+no tak. Kak ni stranno, no vs² 
368  skladyvaetsö xorowo. Za isklüqeniem togo, qto kogda ö sama sebe nawla 
369  rabotu v magazine, nu, ö sqitaü, qto äto mne prosto ne povezlo, qto mne  
370  popalsö prosto takoj qelovek. Äto byl, dahe ne byl .. xozöinom ätogo 
371  magazina, on byl prosto ispolnitel+nym direktorom. Xozöin u nego 
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372  turok, kotoryj hil v Ganovere. Vot zdes+ ö nemnohko xlebanula, koneqno. 
373  On/mne priw/prixodilos+ kahdyj den+ samoutverhdat+sö i dokazyvat+ 
374  emu, qto russkie — äto tohe lüdi, i qto ot russkix ne vonöet, kak on äto 
375  utverhdal. I qto russkie qistye, i qto russkie priexali v Germaniü ne 
376  tol+ko, kak on skazal, qto russkie hen#iny priexali v Germaniü dlö 
377  togo, qtoby tol+ko puμtcat+, na bol+wee oni ne sposobny. I ö emu skazala, 
378  ö emu govorü, qto oni prosto vynuhdeny äto delat+, potomu kak i  
379  bezrabotica, i neznanie özyka, i drugie, koneqno, problemy, kakie 
380  su#estvuüt. V principe prixoditsö na äto idti. No bol+winstvo russkix 
381  hen#in priezhaüt süda s vyswim obrazovaniem, s kakim-to bagahom. 
382  Mne kahetsö, qto esli by Germaniö ne byla takoj zakrytoj stranoj,  
383  kakoj ona est+, mohet byt+, na äto su#estvuüt opredel²nnye priqiny. 
384  A vot takoj otkrytoj stranoj, kak övlöetsö Amerika, kotoraö vs²-taki 
385  vylavlivaet talanty, ispol+zuet ix na svoi blaga, na blaga svoej strany, 
386  to, navernoe, i inostrancy mogli by prinesti kakuü-to pol+zu Germanii. 
387  No opöt+-taki ö e#² dumaü, qto ämigraciö v Germanii, vs²-taki ona 
388  molodaö. I esli pokolenie nawe i pokolenie, kotoroe pomolohe nas,  
389  mohet byt+, ono ne osobenno uspeet gde-to samoutverdit+sö zdes+, to deti,  
390  kotoryx my privezli, ö dumaü, qto oni okahut pomo#+ Germanii. 
391 I: Nu, u nix k tomu he ne budet takoj özykovoj problemy, kak u nas. 
392 P: Estestvenno, i äto tohe. Oni uhe projdut ätu integraciü, kak govoritsö, 
393  s maloletstva. [...] 
 
400 I: Dovol+ny li Vy Vawim social+nym poloheniem v nastoö#ij moment? 
401  Ili, mohet byt+, xotelos+ by qto-to izmenit+? 
402 P: V nastoö#ij moment, imenno v nastoö#ij moment my dovol+ny. Ö  
403  dovol+na. Ö rabotaü. Äto gde-to nemnoheqko qto-to takoe priblih²nnoe 
404  k tomu, qemu menö uqili v universitete, nemnogo. Menö okruhaüt  
405  xorowie, dobrye lüdi. .. Ö kak-to dahe poquvstvovala sebö nuhnoj, pust+ 
406  ne nemeckomu ob#estvu, no nawim lüdöm. 
407 I: Takoj interesnyj vopros. Vy zameqali za soboj, v kakoj situacii Vy 
408  ispol+zuete russkij özyk, a kogda pribegaete skoree k nemeckomu özyku? 
409 P: Oj, k bol+womu sohaleniü krajne redko pribegaü sejqas k nemeckomu 
410  özyku. Kogda ö rabotala, ö lovila sebö na tom, qto inogda dahe v myslöx, 
411  u menö myslenno proskakivali, ö by skazala, dahe nemeckie frazy,  
412  to est+ korotkie, no nemeckie. Sejqas u menö passivnyj nemeckij özyk, 
413  äto to, qto vot ö tam nemnogo mogu qto-to poqitat+. No razgovornoj reqi, 
414  razgovo/razgovarivaü ö praktiqeski malo. Nu a ob#ie takie prinötye 
415  slova, takie kak Sozialamt, Arbeitsamt, Teppich, arbeitslos, Arbeitshilfe, 
416  ä-ä Hausarzt .. bol+we poka vspomnit+ ne mogu. Vot takie vot slova,  
417  oni/uhe dahe kogda ö s synom govorü po telefonu, on hiv²t v Amerike, 
418  i ö vot ne mogu, vot skazala emu, i-i on govorit, ty mne normal+no  
419  po-russki skahi. Ö uhe naqinaü dumat+, gospodi, dumaü, russkij/  
420  nemeckij ne znaü i russkij uhe zabyla. To est+, koneqno, k sohaleniü, 
421  takix slov oqen+ malo, potomu kak znanie özyka helaet byt+ luqwe. 
422 I: To est+ v sem+e Vy govorite po-russki, na rabote bol+we po-russki. 
423 P: Da. 
424 I: Ugu. A na ulice, s sosedömi, v magazinax — mnogo ili/ 
425 P: Net. Ö naqinaü razgovor, kogda vot ö na ulice, v magazine, s togo, qto ö 
426  govorü: “Izvinite menö, no moj nemeckij.” Togda mne kahetsö, v takoj 
427  vot/kakoj-to vot ätot bar+er, to est+ ö priznaüμ, qto u menö ploxoj 
428  nemeckij, pri ätom ö staraüs+ oqarovatel+no ulybnut+sö, i u menö id²t 
429  uhe, ö sqitaü, qto uhe kontakt pow²l. Vs², uhe qelovek/ö uhe emu ska/ö 
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430  uhe izvinilas+ za to, qto ö budu ploxo govorit+. Togda ö rasslablöüs+ i  
431  staraüs+ govorit+ korotkimi frazami. Nu, po krajnej mere, obßösnöüs+, 
432  i menö ponimaüt. 
433 I: Est+ li u Vas kakie-nibud+ rodstvenniki ili druz+ö na Ukraine? I esli 
434  da, ob#aetes+ li Vy s nimi i kakim obrazom — telefonnye zvonki, pis+ma, 
435  mohet, älektronnaö poqta. 
436 P: Telefonnye zvonki — äto, koneqno, dorogo. Druz+ö/druzej ostalos+, 
437  ostalis+ znakomye. Rodstvenniki, nu äto po-o-o/svekrov+ i sv²kr, roditeli 
438  e² muha, vot tak budem govorit+, i mogily moix roditelej. Telefonnye 
439  zvonki — äto nemnogo dorogo, vot. Inogda my, koneqno, zvonim, inogda my 
440  priezhaem na korotkij srok, tak kak L. äto oqen+ neblizko raspolohen po 
441  otnoweniü k Germanii. I togda, kogda uhe neobxodimo posetit+ mogilu 
442  roditelej, proxodit kakoe-to vremö, nado podße/poexat+ tuda pribrat+, 
443  qto-to otremontirovat+, togda my priezhaem. Nu, togda uhe est+ kakoj-to 
444  kontakt s nawimi zemlökami. 
445 I: Interesuüt li Vas sobytiö, kotorye proisxodöt na Ukraine? I esli da, 
446  kakimi istoqnikami Vy pol+zuetes+ — gazety, televidenie? 
447 P: Oqen+ interesuet. Vot tut menö interesuet, koneqno, i politika tohe. 
448  Istoqniki — äto televidenie, äto gazety. 
449 I: Televidenie russkoe? 
450 P: Da, potomu kak nemeckoe televidenie sobytiö, kotorye proisxodöt na 
451  Ukraine, ne osve#aet. 
452 I: A gazety? 
453 P: A gazety, tohe samoe russkie gazety. 
454 I: Vy ix zdes+ priobretaete? 
455 P: I zdes+, i privozöt s Ukrainy tohe. 
456 I: A zdes+ Vy pokupaete kakie gazety, kotorye izdaütsö na Ukraine ili v  
457  Rossii i prodaütsö zdes+? Ili kotorye izdaütsö uhe na territorii 
458  Germanii dlö russkogovorö#ego naseleniö? 
459 P: Te, kotorye izdaütsö v Germanii, my vypisyvaem, my podpiski poluqaem 
460  na äti gazety. 
461 I: Nu vot, sobstvenno, i vs². Blagodarü za interv+ü, bylo oqen+ interesno. 
462 P: Pohalujsta. 
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Interview 10 
 
 
 25 I: A Vy vladeli nemeckim özykom do togo, kak priexali v Germaniü? 
 26 P: K sohaleniü, absolütno net. Ö suevernaö, ö boölas+ uqit+ nemeckij, da 
 27  i vremeni ne bylo, qestno govorö, do togo, kak my poluqili priglawenie/ 
 28  razrewenie vernee. A kogda my poluqili razrewenie, vremeni ne bylo uhe  
 29  absolütno, k sohaleniü. 
 30 I: A v sem+e kto-nibud+ govoril po-nemecki? Mohet byt+, iz rodstvennikov 
 31  kto-to, ili mama muha, ili muh? 
 32 P: Tol+ko svekrov+, mama muha. No, estestvenno, ej ne s kem bylo govorit+, i  
 33  ona praktiqeski ne razgovarivala s dvadcatipötiletnego e² vozrasta. Ö ot 
 34  ne² ne slywala i dvux slov po-nemecki. 
 35 I: Vy skazali, qto vremeni sovsem ne ostalos+ dlö izuqeniö nemeckogo özyka. 
 36  Mohet byt+, kto-to iz qlenov sem+i xodil na kakie-to kursy nemeckogo  
 37  özyka ili, mohet byt+, s repetitorom zanimalsö? 
 38 P: My vse xodili snaqala k qastnomu pedagogu. Qerez tri nedeli, kogda my  
 39  ustali beskoneqno izvinöt+sö, qto my nikak ne uspevaem niqego vyuqit+, 
 40  my perestali xodit+. Nemnohko xodila na kursy m-m ö zabyla ix 
 41  nazvanie, äto Germaniö ustraivaet äti kursy v raznyx stranax, nemnohko 
 42  xodila doq+. No tohe iz-za raboty ej priwlos+ ostavit+ äti kursy. 
 43  Praktiqeski nikto ser+²zno ne zanimalsö v sem+e. 
 44 I: Rasskahite teper+ nemnohko o samom pereezde. Kakie quvstva u Vas byli 
 45  pered tem, kak Vy rewili süda poexat+? Mohet byt+, strax byl, mohet  
 46  byt+, nadehda byla. Poqemu rewili poexat+? Bylo li trudno v doroge? 
 47 P: Nu, navernoe, naqat+ nado s togo, poqemu my rewili poexat+. Delo v tom, 
 48  qto Uzbekistan, äto neskol+ko otliqaetsö äta strana ot Rossii, dopustim.  
 49  My hili v principe neploxo blagodarö tomu, qto xorowo zarabatyvala 
 50  doq+, ona rabotala v Wvejcarskoj firme. No moj zarabotok docenta 
 51  konservatorii byl nastol+ko nizok, smewnoj. U muha qut+ vywe, kak u 
 52  hurnalista. Ösno bylo, qto my so vremenem södem na weü doqke. I  
 53  dal+nejwix perspektiv ne videlos+, ne tol+ko v material+nom smysle, 
 54  potomu qto v Uzbekistane id²t vseob#aö uzbekistaciö strany, i lüdöm 
 55  drugoj nacional+nosti, osobenno evrejke, bylo by nevozmohno, dopustim,  
 56  poluqit+ professuru. Ö ne sobiraüs+ rasskazyvat+ oqen+ dolguü istoriü,  
 57  kak ö poluqila docenta, no prosto äto uhe bylo nevozmohno ne dat+, 
 58  prosto nevozmohno. Äto prosto byl by skandal. Nu i mnogo dra/drugix 
 59  priqin. Teper+ nasq²t pereezda. Nadehdy byli samye raduhnye. Ö voob#e 
 60  optimistka. Neskol+ko snihalo m-m nastroenie ot pereezda svekrov+, 
 61  kotoraö ostavlöla tam rodnuü doq+ ä-ä vnuqku i tak dalee, rydala vsü  
 62  dorogu, oqen+ ploxo sebö quvstvovala. Nemnohko rasskazat+, kak my  
 63  popali v ätot lager+? 
 64 I: Da, da. 
 65 P: My byli togda vo Friedland-e, kotoryj prinimal nemcev. Iz-za togo, qto  
 66  svekrov+, vosem+desöt qetyre ej togda bylo, my e² bukval+no taskali na 
 67  rukax v to vremö. My e² ne mogli ostavit+. My dolhny byli exat+ v 
 68  Dessau, ona vo Friedland23. Estestvenno, my poexali vmeste s nej, i na 
 69  nelegal+nom polohenii naxodilis+ tam dva dnö. Vse, tak skazat+,  
 70  razgovory, kotorye nam prixodilos+ tam vesti, vela doq+, i vs², qto ona 
 71  mogla skazat+, my dolhny byt+ vmeste s babuwkoj, my ne mohem e² 
 72  ostavit+, my dolhny byt+ vmeste. V itoge nas otpravili v  
                                                          
23 Vgl. dazu das Kapitel „Erläuterungen zu Eigennamen und Realienbezeichnungen“. 
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 73  Oschersleben24, malen+kij gorodok, nepodal²ku ot Maμgdeburga.  
 74  Soverwenno potrösaü#ee vpeqatlenie ot Heim-a, Wohnheim-a. Takoe  
 75  vpeqatlenie, qto ego ne remontirovali so vrem²n vtoroj mirovoj vojny, i  
 76  on nezadolgo pered ätim gorel, to est+ wok byl polnyj. Gorodok, v  
 77  kotorom/stoμit rasskazyvat+ äti vpeqatleniö? 
 78 I: Koneqno. 
 79 P: Ili äto budut uhe drugie voprosy? (lächelt) 
 80 I: Koneqno, koneqno. Interesno. 
 81 P: Ösno bylo, qto raboty v ätom malen+kom gorodke ne najti nikogda i  
 82  nikomu, dahe pri velikolepnom znanii nemeckogo. My bylo pod²rgalis+, 
 83  kakim obrazom mohno uexat+, bystro ponöli, qto uexat+ nevozmohno. Ili  
 84  kakimi-to drugimi putömi lüdi uezhaüt, u kotoryx est+ xorowie den+gi, 
 85  kotoryx u nas ne bylo. Nu, my ostalis+ v Oschersleben-e. 
 86 I: Kak dolgo Vy prohili v ätom ob#ehitii? 
 87 P: My oqen+ malo prohili v ob#ehitii, potomu qto qerez dve nedeli posle 
 88  togo, kak my vßexali, ego sobralis+ snosit+. I nas dolhny byli poslat+, 
 89  estestvenno, v drugoe ob#ehitie, koneqno, ne na ulice ostavit+. No to 
 90  ob#ehitie, tam voob#e bez avtobusnogo dahe soob#eniö, to est+, navernoe, 
 91  les, ö ne znaü, ö tam ne byla. I my srazu vzöli kvartiru, spewno. 
 92 I: A Vam kto-nibud+ pomogal ätu kvartiru iskat+? Mohet byt+, kto-to 
 93  predlohil, ili Vy sami, svoimi sobstvennymi silami nawli kvartiru? 
 94 P: Net, praktiqeski sami. Opöt+-taki vs² blagodarö doqke. 
 95 I: To est+ kakoj-to osoboj pomo#i Vam ne predostavlölos+. Ne bylo 
 96  qeloveka, kotoryj Vas kuriroval, kotoryj pomogal by vo vsex delax? 
 97 P: Navernoe, byl, potomu qto byl skandal s ätim snosom, potomu qto nikogo 
 98  ne predupredili. Vs² äto bylo vnezapno. A dahe v obyqnoj kvartire za tri 
 99  mesöca dolhny preduprehdat+. I poätomu priexalo dvoe lüdej, po-moemu, 
100  iz Gemeind-y evrejskoj, i oni dogovorilis+, qtoby Sozialamt i  
101  kvartirnye kontory, a oni prinimaüt ne kahdyj den+, kak izvestno, vot  
102  imenno nas, kak terpö#ix takoe bedstvie, ö imeü v vidu hitelej Heim-a, 
103  oni prinimali ehednevno. Vot äta pomo#+ byla. 
104 I: A voob#e kakoe bylo pervoe vpeqatlenie o Germanii? Nu to, qto  
105  ob#ehitie bylo, skahem, bylo ne oqen+ xorowim, Vy rasskazali. A 
106  voob#e ob#ee vpeqatlenie? O lüdöx, o strane. Mohet byt+, po-drugomu 
107  vs² vyglödelo? 
108 P: Po-drugomu, qem my ran+we predstavlöli? Nu v kakoj-to mere da. Xotö  
109  vstreqalis+ i oqen+ lübeznye lüdi. Nu, dopustim, v tom he Friedland-e 
110  menö, naprimer, zapodozrili, qto ö vtoroj raz em obed. Hen#ina (lacht), 
111  kotoraö stoöla na razdaqe, vyglödela soverwenno tak he, kak iz fil+mov 
112  o fawistax. I takaö byla zlost+, nu prosto ö nikak ne mogla takogo  
113  predvidet+. Tem bolee, koneqno, ö ne brala vtoroj raz tot he obed  
114  uhasnyj. Byli i takie. Byli i oqen+ lübeznye, xorowo otnosö#iesö 
115  lüdi. No v principe ö ne sovsem ponöla, poqemu Germaniö, ö dumaü oqen+ 
116  razumnaö i oqen+ logiqnaö v principe strana i äkonomnaö, prinimaö 
117  lüdej raznyx special+nostej, vozrastov, ne uqityvaet ätogo. Poqemu ona 
118  v sel+skuü mestnost+ zas/v sel+skoj mestnosti zastavlöüt hit+, nu xotö 
119  by menö, kvalificirovannuü pianistku e#² v rabotosposobnom vozraste 
120  ili nu podobnyx lüdej. I naoborot, poqemu ne uqityvaetsö, poqemu ne  
121  da²tsö xotö by vozmohnost+, ne pravo rabotat+, a xotö by vot takaö  
122  vozmohnost+, qtob qelovek mog gde-to poprobovat+ svoi sily. 
123 I: Vozmohnost+ poiska xotö by? 
                                                          
24 Vgl. dazu das Kapitel „Erläuterungen zu Eigennamen und Realienbezeichnungen“. 
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124 P: Xotö by, xotö by, potomu qto do togo vremeni, poka ty ne nauqiw+sö  
125  pisat+ Bewerbung-i, nazyvaüt tak, äto kakoe-to vremö proxodit. K tomu  
126  he v takix malen+kix mesteqkax, kak gde my byli, k sohaleniü, gruppy 
127  sostavlöütsö po principu kto, kogda priexal, a ne po vozrastu xotö by, nu 
128  i po obrazovaniü. Potomu qto obßösnöt+ qeloveku, qto takoe  
129  su#estvitel+noe, esli on i po-russki ne znaet, qto äto takoe, bespolezno. 
130  Nu vot v takoj primerno gruppe my uqilis+. Tolku o ätogo bylo krajne 
131  malo, k sohaleniü. 
132 I: A po priezdu v Germaniü Vam navernöka priwlos+ v kakie-nibud+ organy  
133  ili uqrehdeniö, mohet byt+, na uq²t gde-to stanovitsö. Rasskahite 
134  nemnohko ob ätom. 
135 P: Bezuslovno, prixodilos+, kak vsem. Nu, ö mogu rasskazat+, qto ö (lacht) kak 
136  sobaqka xodila, vernee kak xvostik za sobaqkoj xodila vsled moej doqeri, 
137  kotoraö smelo, gromko vezde obßösnölas+, kak mogla. Vo Friedland-e ona  
138  mogla obßösnit+sö po-anglijski, anglijskij u ne² na xorowem urovne,  
139  v ostal+nyx mestax prixodilos+ tol+ko po-nemecki, kotoryj ona togda  
140  znala oqen+ ploxo, no oqen+ smelo pol+zovalas+ tem, qem mogla (lacht).  
141  Tak qto, k sohaleniü, ö i moj muh niqem poxvastat+sö ne mohem. 
142 I: A vspomnit+ mohete, qto äto byli za uqrehdeniö? 
143 P: Nu, prehde vsego äto byl Rathaus, Sozialamt, Sparkasse25, ö, pohaluj, 
144  ne pomnü, no, navernoe, v osnovnom äto. Tem bolee, togda my ne oqen+  
145  ponimali gde, qto Oschersleben — malen+kij gorod, i mnogie uqrehdeniö 
146  naxodötsö v odnom zdanii. Gde-to nas tam vodili. 
147 I: A v uqrehdenie po delam inostrancev prixodilos+ obra#at+sö? 
148 P: Da, da. Tam äto kak-to po-drugomu nazyvatsö. No v principe tam, 
149  po-moemu, odna hen#ina tol+ko zanimaetsö/zanimalas+ togda  
150  inostrancami, Frau D., kotoraö stavila nam ätot znamenityj v pasport 
151  ä-ä peqat+, ili kak ona nazyvaetsö. Da, estestvenno, prixodilos+. 
152 I: I qto u Vas sejqas v pasporte stoit? 
153 P: Stoit Aufenthalterlaubnis, unbefristet u vsex troix. 
154  Kogda my priexali, krome peqati v pasporte my poluqili listy 
155  bumagi, gde stoölo, qto my prinadlehim k Kontingentflüchlinge,  
156  Flüchlingen, oqevidno, da. Qerez god, kogda nam snöli vot äto 
157  obözatel+nost+ prohivaniö imenno v Oschersleben-e, nam 
158  dali druguü bumagu. My teper+ nazyvaemsö Zuwanderer. 
159 I: Rasskahite nemnohko o tom, kakie u Vas byli hili#nye i bytovye  
160  usloviö v pervoe vremö prebyvaniö v Germanii. Vy skazali, qto v  
161  ob#ehitii Vy ne oqen+ dolgo byli i kvartiru bystro nawli. Vot ob ätom 
162  periode. 
163 P: Pro ob#ehitie uhe ne stoμit rasskazyvat+? 
164 I: Mohete. 
165 P: V ob#ehitii byla dovol+no bol+waö/Friedland ö ne beru vo vni/ne  
166  prinimaü vo vnimanie, potomu qto äto byla malüsen+kaö komnata s 
167  narami dvuxätahnymi, gde my vse vqetverom pod oxan+ö moej svekrovi 
168  dolhny byli spat+ i, koneqno, ne mogli. A v Oschersleben-e vot 
169  komnata byla dovol+no bol+waö, uhasno xolodnaö, vse udobstva byli na 
170  drugom ätahe. Po takoj krutoj lestnice nado bylo spuskat+sö. Nu, kak ö 
171  uhe govorila, qerez dve nedeli naqalsö ätot skandal i e#² qerez dve  
172  nedeli/nu my mesöc tam prohili. Kvartira u nas byla oqen+ xorowaö, no 
173  pomewala nawa glupost+, potomu qto moö svekrov+ vyrazila helanie hit+ 
                                                          
25 Vgl. dazu das Kapitel „Erläuterungen zu Eigennamen und Realienbezeichnungen“. 
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174  tol+ko s nami, a my v äto vremö uhe nawli tr²xkomnatnuü kvartiru dlö  
175  moej sem+i i dlö ne² odnokomnatnuü. No v itoge my vse vqetverom  
176  poselilis+ v tr²xkomnatnoj, qto dlö nemcev bylo oqen+ udivitel+no. 
177  I my prohili v ätoj kvartire vot tak vmeste god, potom doq+ uexala,  
178  voob#e poltora goda. Äto bylo oqen+ töh²loe vremö. No äto nawa  
179  sobstvennaö glupost+. Germaniö v ätom ne vinovata (lächelt). 
180 I: Ugu. Nu a kvartira voob#e-to sama po sebe byla xorowaö? 
181 P: Kvartira oqen+ xorowaö. S xorowim remontom, v samom centre. Nawi okna 
182  smotreli na Rathaus. Kvartira zameqatel+naö. 
183 I: Prixodilos+ li Vam poluqat+ kakuü-to pomo#+ ot gosudarstva ili ot  
184  drugix uqrehdenij zdes+? Ili, mohet byt+, v nastoö#ee vremö e#² 
185  qto-nibud+ poluqaete? Vy ili qleny Vawej sem+i? 
186 P: Estestvenno, prixodilos+ kak vsem, navernoe, vnov+ priezhaü#im. My  
187  poluqali Sozialhilfe vse. A potom pozhe moö svekrov+, ona nemka, ona  
188  stala poluqat+ pensiü. No poskol+ku pensiö/ona nikogda ne rabotala, 
189  poätomu pesniö u ne² mizernaö. Ona tak do six por naxoditsö na popeqenii 
190  Sozialamt-a. My s muhem teper+, nu vot uhe poqti god, ne poluqaem 
191  nikakoj pomo#i ot gosudarstva, poskol+ku ö nawla rabotu. Nu a doq+ 
192  vot posle rohdeniö reb²nka, koneqno, poluqaet polagaü#uüsö ej, nu kak 
193  molodoj mame, navernoe, subsidiü ot gosudarstva. 
194 I: A, mohet byt+, e#² kakaö-to pomo#+ byla na kvartiru? 
195 P: Nu Sozialamt oplaqivaet kvartiru. Esli u nas ne bylo deneg na pitanie 
196  älementarno, to kvartiru tem bolee, social oplaqival vs². Medicina,  
197  kvartira i-i nu Sozialhilfe. 
198 I: A v nastoö#ij moment Vam prixoditsö samim kvartiru oplaqivat+? 
199 P: Da, my oplaqivaem sejqas sami. 
200 I: Nu, sejqas nemnohko na druguü temu vopros. U Vas dovol+no xorowaö 
201  kvalifikaciö. Vy rasskazyvali o tom, qto rabotali v oblasti muzyki. 
202  Prixodilos+ li zdes+ priznavat+ svoü kvalifikaciü? I esli da,  
203  voznikali li trudnosti? 
204 P: Ä-ä po sovetu znakomyx ö mesöca qerez dva po priezdu napisala v 
205  Kultusministerium zapros. Poskol+ku u menö, nu takoj, neskol+ko stupenej 
206  moego obrazovaniö, kakoj iz diplomov ö dolhna podtverhdat+:  
207  muzykal+noe uqili#e, konservatoriü, aspiranturu ili diplom po 
208  docenture, äto tohe diplom. I mne otvetili, qto ö dolhna podtverdit+ 
209  muzykal+noe uqili#e, kotoroe ö zakonqila oqen+ davno, i konservatoriü. 
210  Poqemu-to togda menö äto oqen+ obidelo, qto ne prizna²tsö, nu  
211  znaqitel+no bolee, tak skazat+, vesomye po sovetskim ponötiöm zavoevaniö 
212  moi. I ö rewila niqego ne podtverhdat+ do pory, do vremeni, poka äto 
213  ne ponadobitsö. No tak poluqilos+, qto qerez tri mesöca po priezdu v 
214  Oschersleben, ö byla priglawena tam rabotat+ v muzykal+noj wkole, 
215  pravda, na oqen+ malen+kuü nagruzku, no tem ne menee. Ö prosto tam  
216  xodila zanimat+sö, poprosila, u menö togda e#² ne bylo instrumenta. 
217  Menö posluwali, posluwali, priglasili prepodavat+. Ö prinesla svoü 
218  kuqu diplomov, i direktor skazal: “Ne nado.” On ix dahe ne otkryl, 
219  skazal: “My Vas slywali”, vot. Ö i ne stala potom niqego podtverhdat+.  
220  A potom uhe na novuü rabotu v teatre ö prosto prowla prosluwivanie 
221  v tri tura. I opöt+-taki ni odin diplom menö ne sprosili i ne 
222  posmotreli. 
223 I: A prixodilos+ li zdes+ proxodit+ kakie-nibud+ kursy povyweniö 
224  kvalifikacii ili özykovye kursy? 
225 P: My proxodili v Oschersleben-e vse troe, muh, ö i doq+, özykovye kursy 
226  pri Hoch/Volkhochschule. Nu, ö nemnohko o nix uhe skazala, qto äto 
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227  bylo ne sovsem to, qto by nam xotelos+, uh ne govorö o tom, qto 
228  gromadnaö gruppa, gruppa oqen+ raznaö. Nu, mohet byt+, my takie 
229  neponötlivye, ne znaü. Tolku bylo malo. Nu, äto westimesöqnye kursy,  
230  oqen+ plotnye po vremeni. Vosem+ uqebnyx qasov kahdyj den+. V  
231  principe zadumano, navernoe, xorowo, no vtorye/pervye qetyre qasa 
232  e#² qto-to mohno bylo vosprinimat+, vtorye uhe niqego. Zanimat+sö 
233  doma sil uhe ne ostavalos+. A prepodavali po-raznomu, koneqno. 
234 I: Nu a teper+ davajte nemnohko pogovorim o Vawej rabote. Gde uhe 
235  prixodilos+ rabotat+? Kak Vy nawli ätu rabotu? Bylo li trudno? 
236  Prixodilos+, mohet byt+, na birhu truda obra#at+sö do ätogo? Ili vs² 
237  svoim trudom, v svoix poiskax bylo najdeno? 
238 P: Estestvenno, ö obra#alas+ v Arbeitsamt, gde mne dali kniheqku s 
239  adresami, nu, navernoe, sootvetstvennyx uqrehdenij, kotorye 
240  zanimaütsö muzykoj v nawej zemle, v Sachsen-Anhalt. No äto malo qto 
241  davalo. Ö rassylala Bewerbung-i po Hochschulen/Musikhochschulen 
242  Germanii. Mne prixodili oqen+ vehlivye otkazy. I soverwenno 
243  sluqajno ö poslala odin iz Bewerbung-ov, odin Bewerbung byl poslan v 
244  teatr Maμgdeburg. Nu, okazalos+, popal v toqku. Menö vyzvali dlö 
245  prosluwivaniö. Ö oqen+ smelo poexala, dumaö, qto ö odna. No okazalos+ 
246  vosemnadcat+ pretendentov na äto mesto (lacht), kak vyösnilos+. 
247  I, koneqno, ne v odin den+ ix prosluwivali. No v itoge rabotaü ö.  
248 I: To est+ poluqaetsö, qto rabotu Vy nawli sami, qto birha truda ne  
249  oqen+-to i pomogla Vam v poiskax? 
250 P. Net, ne pomogla. 
251 I: Nu, poskol+ku Vy rabotaete/kak dolgo, kstati, uhe na poslednej rabote? 
252 P: Nu, smotrö kak sqitat+, potomu qto ö rabotaü s avgusta, no togda ö byla  
253  Gast, tol+ko gonorar. A s pervogo dekabrö uhe Feststelle. 
254 I: Fest eingestellt. 
255 P: Ja. 
256 I: Postoönna rabota kak by, da? 
257 P: Da, da. 
258 I: A prixodilos+ uhe nalogovuü deklaraciü delat+? 
259 P: Net. U menö lehat blanki, na kotorye ö s uhasom smotrü, prid²tsö. 
260 I: I kak dumaete, sami smohete spravit+sö? Ili, mohet byt+, k pomo#i 
261  prid²tsö pribegat+. 
262 P: Ö nadeüs+, qto spravlüs+ sama. Nadeüs+, ne znaü. 
263 I: Nu a teper+ davajte nemnohko pogovorim o tom, kakimi uslugami 
264  straxovaniö Vy pol+zuetes+. Zdes+ ix oqen+ mnogo, naqinaö ot samoj  
265  banal+noj bol+niqnoj straxovki, zakanqivaö straxovkoj na hil+², na 
266  mawinu i tak dalee. Kakimi uslugami Vy pol+zuetes+ i qleny Vawej 
267  sem+i? 
268 P: K sohaleniü, my lüdi t²mnye. Krome toj straxovki, kotoruü u menö  
269  vysqityvaüt iz zarplaty, nu äto Krankenversicherung, 
270  Renteversicherung und so weiter, my nikakimi straxovkami ne 
271  pol+zuemsö, xotö ö inogda vspominaü, qto nado by xotö 
272  by ot u#erba okruhaü#im (lächelt). No ö, vo-pervyx, ne znaü, kuda äto 
273  obra#at+sö, i vs² bylo nedosug ätim zanöt+sö. Navernoe, äto nado. 
274  Mawiny u nas net, tak qto/ 
275 I: E² straxovat+ ne nuhno. 
276 P: Da, sootvetstvenno. 
277 I: A hil+², znaqit, poka u Vas tohe ne zastraxovano? 
278 P: Net. 
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279 I: A straxovka bol+niqnaö, ona u Vas ob#aö na vsü sem+ü, dlö vsex qlenov  
280  sem+i, ili u kahdogo otdel+naö? 
281 P: Ä-ä u menö Familien-straxovka, dlö menö i moego muha. On ne rabotaet, on 
282  ne poluqaet nikakix deneg, ni ot Arbeitsamt-a, ni ot sociala. 
283 I: Nu a teper+ davajte nemnohko o medicinskom obsluhivanii zdes+ 
284  pogovorim. Qasto li prixodilos+ stalkivat+sö, qasto li prixodilos+ 
285  k vraqam xodit+? Kakoe vpeqatlenie slohilos+ i ob obsluhivanii, i  
286  o vraqax? 
287 P: V Oschersleben-e ö obra#alas+, navernoe, dva raza. Da, toqno, odin raz ö 
288  prosto prostyla i obratilas+ k Hausarzt-u, kotoryj velikolepno ko mne  
289  otn²ssö, tak kak pered ätim pobyval na mo²m sol+nom koncerte. I bylo 
290  kak-to oqen+ priötno, koneqno. Nu tem bolee oqen+ neser+²znaö bolezn+, 
291  ö prosto prostyla sil+no. Nu i odin raz byla u ginekologa,  
292  profilaktika. Vs². 
293 I: To est+ qasto ne prixodilos+ obra#at+sö k vraqam. 
294 P: K sqast+ü, net. Mne net, liqno mne. 
295 I: A voob#e, esli obra#aetes+ k vraqu, trudno popast+ na pri²m k nim ili 
296  net? 
297 P: Nu vot sejqas ö vzöla termiμn na dvadcat+ devötoe avgusta k Hausarzt-u. 
298 I: Äto, znaqit, skol+ko nuhno hdat+? 
299 P: Bol+we dvux mesöcev (lacht). Nu äto osobyj sluqaj, navernoe, potomu 
300  qto vraq russkoözyqnyj. Navernoe, u nego oqen+ mnogo takix kak ö 
301  bol+nyx. Dumaü, qto äto osobo dolgo. 
302 I: A esli uhe naxodites+ na pri²me i sidite s pacientami hd²te, dolgo li 
303  prixoditsö hdat+? 
304 P: Nu, ö niqego ne mogu po ätomu povodu skazat+ liqno o sebe, potomu qto 
305  ko mne vraq priezhal domoj odin raz. I odin vizit k ginekologu, 
306  navernoe, ni o q²m ne govorit. 
307 I: Nu muh, navernöka, tohe obra#alsö k vraqam. Kakoj u nego opyt byl? 
308 P: Ö znaü, qto emu prixoditsö qasto hdat+. No, navernoe, ob ätom on skahet 
309  sam. 
310 I: Xorowo. Nu a teper+ davajte pogovorim o tom, kak Vy sejqas hiv²te. 
311  Kak u Vas sejqas bytovoe i hili#noe polohenie? Kak Vy nawli  
312  kvartiru? Dovol+ny li Vy? Mohet byt+, qto-to xoqetsö izmenit+? 
313 P: Nu vs² oqen+ individual+no, koneqno. Koneqno, kvartiroj my ne oqen+ 
314  dovol+ny. No my dovol+ny tem, qto my nawli dve kvartiry rödom,  
315  poskol+ku moö svekrov+ teper+ hiv²t otdel+no, ona, estestvenno,  
316  nuhdaetsö v uxode i vo vnimanii. Ona hiv²t qerez podßezd. V ätom smysle  
317  my dovol+ny. Kvartiru iskali v spewke, potomu qto togda u menö bylo dve  
318  raboty. Kogda ö iskala rabotu, ö byla zanöta s desöti utra i do 
319  odinnadcati veqera. A vot do desöti utra ö e#² qto-to pytalas+, 
320  priexav oqen+ rano iz Oschersleben-a, iskat+ kvartiry. Nu, vot to, qto 
321  nawli, to nawli. 
322 I: Qto-to xotelos+ by izmenit+, mohet byt+? 
323 P: Xotelos+ by, no my sejqas ne mohem ostavit+ svekrov+. A ona na 
324  social+noj pomo#i, poätomu ej kvartiru ne pomenöüt. Vot äto my mohem, 
325  gde xotim, tam brat+, xvatilo by deneg. No my privözany k nej. 
326 I: Davajte sejqas pogovorim o tom, kak qasto Vy xodite za pokupkami.  
327  Produkty pitaniö ili, mohet byt+, odehda. Kak qasto äto proisxodit? 
328 P: Liqno ö? 
329 I: Ugu. 
330 P: Liqno ö xohu vosem+ dnej sejqas za pokupkami. Ves+ god ö byla oqen+ 
331  zanöta, i ätim zanimalsö muh. Ö dumaü, ne oqen+ qasto, no/net, nu 
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332  dovol+no qasto, potomu qto net mawiny, i po-mnogu ne privez²w+. No raz 
333  v dva-tri dnö, navernoe, tak. No äto byla ne moö zabota. 
334 I: A na ceny prixoditsö obra#at+ vnimanie? Mohet byt+, sravnivat+ ili  
335  v kakix-to opredel²nnyx magazinax delat+ pokupki? 
336 P: Muh ezdit v Real26. Emu kahetsö, qto tam dewevle. No tam prosto,  
337  po-moemu, bol+we vybor, vot i vs². Mne kahetsö, qto ceny vyrosli s 
338  vvedeniem Euro. Navernoe, tak ono i est+. 
339 I: A qto kasaetsö odehdy? 
340 P: Dovol+no redko. Ö kak-to malo obra#aü na äto vnimanie, k sohaleniü. 
341  I v teatre odevaütsö oqen+ prosto. I ö sebö ne quvstvuü beloj voronoj. 
342  Poätomu dhinsy i kakaö-to rubawka dlö menö dostatoqno. Prosto ix 
343  menöew+ i vs². 
344 I: A kak Vy otnosites+ k rasprodaham, kotorye zdes+ regulörno kahdyj god 
345  dva raza v god ustraivaüt? 
346 P: Navernoe, xorowo. Qto-to ö ne pripomnü prosto, qtob ö tam qto-to  
347  pokupala, potomu qto kogda u menö est+ vremö dlö togo, qtoby pojti 
348  v mazagin, äto ne vov/poluqaetsö tak ne vo vremö rasprodahi. 
349 I: Nu i davajte pogovorim o tom, kakoe vot vpeqatlenie u Vas slohilos+ za 
350  äti dva s liwnim goda prebyvaniö v Germanii o strane, o lüdöx. Qto-to, 
351  mohet byt+, izmenilos+. Mohet byt+, Vy snaqala predstavlöli sebe i  
352  lüdej, i stranu inaqe. 
353 P: Nu o pervyx vpeqatleniöx ö rasskazala. No v celom u menö oqen+ xorowie 
354  vpeqatleniö. Mne kahetsö, strana trudolübivaö, strana s oqen+ vysokim 
355  urovnem social+noj za#ity. Slava bogu, sejqas nas vot äto liqno ne 
356  kasaetsö v plane social+noj pomo#i. No vo mnogix drugix sluqaöx äto 
357  kasaetsö. Kak vezde, tut byvaet soverwenno bewenaö molod²h+. No ona 
358  i u nas tohe dostatoqno xuliganistaö. Navernoe, vo vs²m mire. A v  
359  principe bol+winstvo lüdej, s kotorymi ö stalkivaüs+ osobenno na 
360  rabote i ne tol+ko, vse prekrasno otnosilis+, terpeli moj nemeckij,  
361  i oqen+ vse byli dobrohelatel+ny, za redkim, oqen+ redkim isklüqeniem. 
362  U menö oqen+ xorowie vpeqatleniö o Germanii. I mne tol+ko neudobno,  
363  qto ö vot nedostatoqno xorowo, mögko govorö, e#² govorü, vladeü  
364  nemeckim. A tak u menö ne bylo by voob#e, mne kahetsö, nikakix by 
365  problem. 
366 I: To est+ kontakty s lüd+mi, s mestnym naseleniem est+ v osnovnom na  
367  rabote. A druheskie kakie-to otnoweniö? Mohet byt+, druzej nawli? 
368 P: Nu druz+ö net, navernoe. Xotö s nekotorymi v teatre u menö kakie-to 
369  bolee blizkie otnoweniö. My ob#aemsö na ´ty´, tam v kurse u kogo/nu 
370  sostav sem+i xotö by. No v gosti drug k drugu ne xodim. Xorowie  
371  otnoweniö s blihajwimi sosedömi, kotorye tohe oqen+ dobrohelatel+no 
372  otneslis+ vot, kogda my süda pereexali. Da i na staroj kvartire v 
373  Oschersleben-e. Ne vse, no vot s blihajwimi sosedömi nam vezlo. No  
374  s drugoj storony my tohe ne mewaem hit+ nikomu po krajnej mere. 
375  Tak qto, niqego otricatel+nogo ö ne mogu skazat+. Xotö v Oschersleben-e 
376  bylo oqen+ töhelo, naprimer, moej doqeri. U ne² örkaö, ne nemeckaö 
377  vnewnost+ s q²rnymi volosami. I ona, nu privlekala, navernoe, vnimanie, 
378  i oqen+ mnogie oboraqivalis+. Kto-to govoril qto-to vsled, osobenno 
379  molod²h+. A ona dostatoqno bystro nauqilas+ ponimat+, qto govoröt. 
380  I tam ona boölas+ liwnij raz vyjti iz doma. Nu äto v principe  
381  malüsen+kij gorodok. V Maμgdeburge ona uhe ne boölas+ vyxodit+. 
382 I: A Vy interesuetes+ politiqeskoj hizn+ü zdes+ v Germanii? Mohet 
                                                          
26 Vgl. dazu das Kapitel „Erläuterungen zu Eigennamen und Realienbezeichnungen“. 
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383  byt+, est+ kakie-to voprosy, kotorye Vas osobenno interesuüt? 
384 P: Nu, k sohaleniü, ö i na rodine-to ne osobenno interesovalas+ politikoj. 
385  I zdes+ tol+ko v toj mere, v kakoj nu budu#ij, tak skazat+, kancler budet 
386  otnosit+sö k Zuwanderer. Vot äto menö, navernoe, interesuet. Äto  
387  kasaetsö liqno menö, moej sem+i, nawego budu#ego. No ö, qestno govorö, 
388  ne oqen+ dahe ponimaü vot äto vot bol+woe koliqestvo partij, i vse äti 
389  abbreviatury, qto oni oznaqaüt. Oqen+ daleka ot ätogo.  
390 I: A kak Vy provodite svo² svobodnoe vremö, esli ono est+? Mohet byt+,  
391  byla vozmohnost+ otpusk provesti? Kakim obrazom vs² äto proisxodit? 
392 P: K sohaleniü, net. Nu vnaqale my prosideli na social+noj pomo#i. 
393  Ösno, ni o kakix poezdkax reqi byt+ ne mohet. Sejqas ö rabotaü  
394  praktiqeski pervyj god i rabotaü odna v sem+e. Poätomu, k sohaleniü, 
395  poexat+ my nikuda ne mohem. Nu vot uhe neskol+ko dnej ö v otpuske 
396  v pervom takom raboqem zdes+. Poka prosto bezdel+niqaü. 
397 I: Nu, i kak by Vy ocenili svo² social+noe polohenie v nastoö#ij moment? 
398  Dovol+ny, ne dovol+ny? Mohet byt+, qto-to mohno/xotelos+ by izmenit+? 
399  Ne tol+ko Vawe polohenie, no i polohenie vsej sem+i. 
400 P: Nu, qelovek vsegda qem-to nedovolen i xoqet luqwego. Xotö ö prekrasno 
401  ponimaü, qto muh v west+desöt let vröd li smohet najti rabotu. Mne, 
402  koneqno, oqen+ xotelos+ by. On by sebö prosto quvstvoval po-drugomu.  
403  V principe svoej rabotoj i svoim poloheniem ö dovol+na. Äto mo²  
404  lübimoe delo. I ö rabotaü po special+nosti. Sovpalo oqen+ mnogoe. 
405  Ö/mama u menö byla pevicej, ö igraü pevcam. A ö vsü hizn+ im igrala.  
406  Ö vyrosla praktiqeski v teatre, potomu qto otec byl akt²rom, glavnym 
407  rehiss²rom, ö rabotaü v teatre. A atmosfera v teatre oqen+ napominaet 
408  tu, v kotoroj ö vyrosla, kak ni stranno, soverwenno v drugoj strane. 
409  Nu takie he v ob#em-to dovol+no priötnye i raskovannye otnoweniö 
410  mehdu lüd+mi, kotorye ö vihu. Xotö, navernoe, ne bez intrig, kotorye  
411  v silu ne oqen+ xorowego znaniö özyka, menö obxodöt. Vot i vs². 
412 I: My uhe s Vami pogovorili o tom, qto est+ problemy özykovye. I Vy, 
413  navernöka, obra#ali vnimanie, v kakoj situacii Vy govorite na russkom 
414  özyke, a kogda skoree pribegaete k nemeckomu. Vot ob ätom nemnohko  
415  rasskahite. Gde Vy govorite skoree na russkom, nu v sem+e navernöka na  
416  russkom. 
417 P: Koneqno. Ö ne oqen+ ponöla vopros, potomu qto vezde prixoditsö  
418  ob#at+sö tol+ko s nemcami, i, estestvenno, govorit+ na russkom s nimi  
419  (lacht) bespolezno. Estestvenno, govoriw+ na nemeckom uh kak mohew+. 
420  A-a tol+ko doma. 
421 I: Tol+ko doma. 
422 P: Tol+ko doma. I to vot my kak-to pytalis+ govorit+ po-nemecki, no äto  
423  oqen+ slohno. I potom äto opredel²nnoe napröhenie dlö lüdej, kotorye 
424  ploxo vladeüt. A doma xoqetsö otdyxat+. Koneqno, po-russki. Vo vsex 
425  ostal+nyx sluqaöx po-nemecki. 
426 I: Mohet byt+, est+ druz+ö russkogovorö#ie? 
427 P: Da, no my s nimi ne oqen+ qasto ob#aemsö, tem bolee vse oni razßexalis+ 
428  sejqas po vsej Germanii. Est+ evrejskaö Gemeind-a, v kotoroj nu ö  
429  byvaü, pravda, oqen+ redko. V osnovnom, kogda menö priglawaüt poigrat+  
430  tam qto-to. Estestvenno, tam tohe vse ob#aütsö po-russki. No äto krajne  
431  redko. A celyj den+ ö govorü po-nemecki na rabote. 
432 I: A u Vas ostalis+ kakie-nibud+ rodstvenniki v Uzbekistane? 
433 P: Nu, dvoürodnyj brat. No my s nim ne byli osobo blizki nikogda. 
434 I: To est+ Vy svöz+ osobo ni s kem tam ne podderhivaete. 
435 P: Net, mnogo druzej, s kotorymi my podderhivaem svöz+, i, naprimer,  
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436  mogilu/mogily moix roditelej pose#aüt moi druz+ö, a ne moj brat,  
437  kotoryj hiv²t v tom he gorode. A äto ego rodnoj dödö i t²tö. Druz+öm,  
438  k sohaleniü, sliwkom redko ö piwu, inogda zvonü. Osobo mnogo zvonila 
439  doq+. U ne² druz+ö, koneqno, po molodosti e#² bolee takie zakadyqnye. 
440  Nu i muh tohe. 
441 I: To est+ v osnovnom äto, navernoe, pis+ma, inogda telefonnye zvonki. 
442  Mohet byt+, ezdite v gosti? 
443 P: Nu, poka ö ne imela vozmohnosti. Ö govorü tol+ko o sebe. Ne bylo 
444  vozmohnosti ezdit+. Pis+ma krajne redko, k sohaleniü, qa#e zvonü.  
445  Legqe. 
446 I: A te sobytiö, kotorye proisxodöt v Uzbekistane, v Rossii ili na Ukraine, 
447  interesuüt oni Vas? I esli da, to kakimi istoqnikami Vy pol+zuetes+? 
448  Mohet byt+, gazety, mohet byt+, televidenie. 
449 P: Bezuslovno, interesuüt, i dahe poluqaö social+nuü pomo#+ my pokupali 
450  vse gazety, kotorye bylo vozmohno kupit+ v Oschersleben-e, a qa#e 
451  v Maμgdeburge na vokzale. I sejqas u nas est+ internet, i, koneqno, kahdyj 
452  den+ tuda my zalezaem i smotrim, i vs² ravno pokupaem kakie-to xot+ 
453  gazety. Äto, navernoe, skoree privyqka i neumenie äkonomit+. Tem ne  
454  menee, koneqno, vs² interesuet. 
455 I: Kakie gazety Vy imeete v vidu? Kotorye izdaütsö v Rossii ili na  
456  Ukraine i prodaütsö zdes+? Ili te, kotorye izdaütsö na territorii 
457  Germanii dlö russkogovorö#ego naseleniö? 
458 P: My vypisyvaem gazetu “Evropa-Äkspress”, ona izda²tsö v Berline dlö 
459  russkogovorö#ix. Nu u nas prosto tam e#² i znakomye, druz+ö rabotaüt. 
460  I voob#e naibolee solidnaö, my sqitaem, gazeta zdes+ v Germanii,  
461  podobnogo plana. A tak my pokupaem “Argumenty”, pokupaem 
462  “Moskovskij komsomolec”, “literaturku” inogda. Kogda qto, qto nas 
463  zainteresuet. 
464 I: U Vas est+ russkoe televidenie? 
465 P: Net, namerenno net, dlö luqwego znaniö nemeckogo. Pravda, ne osobo äto 
466  pomogaet. 
467 I: Nu vot, sobstvenno, i vs². Blagodarü za oqen+ interesnoe interv+ü.  
468  Spasibo. 
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Interview 11 
 
 
 29 I: Vy vladeli nemeckim özykom pered Vawim pereezdom v Germaniü? 
 30 P: Net. 
 31 I: A kto-nibud+ v sem+e, mohet byt+, govoril? 
 32 P: V moej sem+e, net. Moö mat+ govorila po-nemecki, potomu qto ona nemka 
 33  po nacional+nosti. I kogda ona ob#alas+ s nemcami, po mestu hitel+stva, 
 34  tam byli nemcy, to ona inogda govorila na nemeckom özyke. Nu to est+ 
 35  kogda ona ob#alas+ imenno s nemcami. 
 36 I: A Vy s nej na nemeckom nikogda ne ob#alis+? 
 37 P: Net. 
 38 I: A kakie-nibud+ kursy nemeckogo özyka proxodili ili, mohet byt+, s  
 39  repetitorom zanimalis+ pered tem, kak süda priexat+? 
 40 P: My zanimalis+ nedolgo, bukval+no tam mesöca tri, navernoe, ne bol+we. 
 41  Ö toqno ne pomnü ätot srok, no nebol+woj srok. Da, my zanimalis+ s  
 42  odnim qelovekom, xorowo vladeü#im nemeckim özykom, oqen+ gramotnym, 
 43  v ätom dele specialist, vot. No poskol+ku, nu äffekta bylo malo,  
 44  poskol+ku my byli zanöty, my rabotali, my zanimalis+ predotßezdnymi 
 45  delami, oformleniem, begotn²j. Äti zanötiö byli dlö menö liqno ne oqen+ 
 46  äffektivny. Hena qto-to uxvatila iz tex zanötij. A doq+ zanimalas+, 
 47  xodila na veqernie, znaqit, zanötiö v filial instituta G²te, kotoryj 
 48  naxoditsö v T. Tohe ona qto-to mesöca tri, po-moemu, poxodila tuda. 
 49  Nu, tam ona uxvatila tohe kakie-to vahnye osnovy dlö sebö. […] 
 
 89 I: Davajte togda pogovorim o samom pervom vremeni prebyvaniö zdes+ 
 90  v Germanii. Kuda Vy, v kakoj gorod snaqala popali? Kakie byli u Vas  
 91  hili#nye usloviö? 
 92 P: Nu, u nas priezd nawej sem+i byl neskol+ko neobyqnym v tom plane, qto 
 93  vot nawa sem+ö, ö i moö hena, my priexali po linii, tak skazat+, 
 94  Flüchtlinge, poskol+ku moö hena evrejka. A moö mama, kotoraö exala  
 95  vmeste s nami, ona nemka, i ona exala kak Spätaussiedler. A my podavali  
 96  dokumenty, nu poqti odnovremenno, no k ud/k nawemu udivleniü i  
 97  udivleniü mnogix, nawa mama poluqila priglawenie oqen+ bystro, 
 98  qerez kakix-to polgoda. Xotö nemcy obyqno hdut ego tri, qetyre, do pöti 
 99  let. Vot kak ö znaü s tex primerov znakomyx, vot, vidimo, uqli e² 
100  vozrast solidnyj. Äto polohitel+nyj moment. To est+ ona poluqila 
101  priglawenie, ne priglawenie,  a razrewenie na vßezd v Germaniü qerez  
102  polgoda, a my hdali e#², a my hdali dva goda. To est+ gde-to ona nas 
103  hdala poltora goda, qut+ bol+we goda. Poskol+ku my planirovali 
104  vyezhat+ vmeste, u ne² solidnyj vozrast, i pered vyezdom, za neskol+ko 
105  mesöcev, ona naqala rezko, znaqit, naqala bolet+, u ne² obostrilis+  
106  nekotorye bolezni. I my ne myslili, qtoby ona hila otdel+no, potomu  
107  qto solidnyj vozrast. I my v posol+stve poprosili o tom, qtoby uqli äto 
108  obstoötel+stvo, qto my vyezhaem vmeste s mamoj i vyezhaem v Germaniü, 
109  i qtoby kakim-to obrazom nawi dokumenty i razrewenie na vyezd  
110  skorrektirovali, i qtoby my popali v odno mesto. Ätogo, koneqno, ne  
111  proizowlo. Ä-ä zdes+ posol+stvo proövilo ili ne proövilo neobxodimogo, 
112  ö sqitaü, vnimaniö. Mohet byt+, äto ne vxodit v ix obözannosti, ö ne xoqu 
113  nikogo tut osuhdat+ ili qto. Xotö niqego slohnogo, ö dumaü, ne bylo by, 
114  vot. No äto ne uqli. Xotö nam skazali: “Da, my uqt²m, my vklüqim v 
115  komp+üter.” My i to, my i s². To est+ my poluqaem razrewenie na vßezd 
116  v odno mesto Germanii, to est+ v gorod Dessaμu, a-a v materinyx  
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117  dokumentax znaqilos+ mestom pribytiö gorod Friedland. My stoöli 
118  pered takim vyborom, kuda nam exat+, ili po mestu nawego naznaqeniö,  
119  Dessaμu, ili vo Friedland, kuda bylo opredeleno priexat+ nawej materi. 
120  My rewili, znaqit, vo Friedland. Po priezdu vo Friedland, znaqit, nu 
121  tam byli slohnosti, poskol+ku my po drugoj linii pribyli, po linii 
122  Flüchtlinge, vo Friedland nas voob#e ne xoteli dahe zapuskat+ na ätu  
123  territoriü. No nam razrewili tam naxoditsö dvoe ili troe sutok. V äto 
124  vremö my obratilis+ v administraciü/a vo Friedland-e proisxodit vot 
125  ätot process, kak on nazyvaetsö, legalizaciö, legalizaciö, po-moemu, 
126  pravil+no, gde e#² raz nemcy proxodöt m-m özykovoj takoj tekst/test, 
127  xotö on tak prömo i ne nazyvaetsö. S nimi beseduüt tam, zapolnöüt 
128  mnohestvo dokumentov. Vot tam-to i proisxodit okonqatel+noe  
129  podtverhdenie i utverhdenie ix v kaqestve, tak skazat+,  
130  Spätaussiedler-ov i prisvoenie im paragrafov qetv²rtyj, sed+moj, 
131  vos+moj i tak dalee, vot. A/i za vremö prohivaniö v ätom lagere, nedeli 
132  dve-tri, rewaetsö vopros, kuda otpravit+ m-m Spätaussiedler-ov, v kakuü 
133  zemlü, zemlü Germanii otpravit+. My poprosili, qtoby nas otpravili v  
134  odno mesto, zaöviv, qto vot u nas, v nawix dokumentax mestom prebyvaniö 
135  znaqitsö Dessaμu. A poskol+ku mat+ byla oqen+ bol+na, my xoteli, qtob 
136  bystree zakonqilsö ätot process oformleniö, raspredeleniö, i qtob 
137  bystree nam lübuü zemlü, tol+ko qtoby poblihe, pobystree k medicine, 
138  k bol+nice i tak dalee, vot. I oni uqli nawu pros+bu vo Friedland-e v 
139  administracii. I nas napravili v Dessaμu, to est+ mat+ pereadresovali, 
140  zaoqno svözalis+ s sootvetstvuü#imi sluhbami i v dokumentax  
141  oboznaqili, znaqit, vse nawi familii, nawej sem+i, ö, hena, doq+ i mat+, 
142  v odno mesto. I srazu he oboznaqili tot gorod, kuda nam nadlehalo 
143  priexat+ na postoönnoe mesto hitel+stva, vot. Ätim gorodom byl 
144  oboznaqen gorod Oschersleben, kotoryj naxoditsö v tridcati dvux 
145  kilometrax ot Magdebuμrga. To est+ minuö ätot perviqnyj punkt pri²ma 
146  prohivaniö v Dessaμu, qto obyqno proxodöt mnogie napravlennye v  
147  Dessaμu, oni hivut tam v Heim-e kakoe-to vremö, mesöc, dva, tri, qetyre, 
148  potom ix otpravlöüt po drugim gorodiwkam ätoj zemli, na Oschersleben 
149  ili drugie goroda, a nas poslali srazu, uqityvaö polohenie, mat+ bol+naö 
150  i tak dalee, dali dahe mawinu sootvetstvuü#uü. I nas privezli v 
151  Oschersleben, ulica S.-Straße 32, kak sejqas pomnü. Nas privezli 
152  v ätot Heim, oqen+ neprivlekatel+nyj vnewne i vnutri, vot. My priexali 
153  v konce fevralö, byl pasmurnyj fevral+skij den+, dohd+, nastroenie, 
154  mat+ bol+na. Oqen+ my byli, koneqno, v wokovom sostoönii. My ne  
155  ohidali, qto nas tut vstretöt s muzykoj, qto nas vvedut v wikarnuü 
156  kvartiru i tak dalee. My znali, qto vremenno nuhno hit+ v kakom-to 
157  ob#ehitii, hdat+ kvartiru, oformlöt+ dokumenty i tak dalee. No takogo 
158  ne oqen+ simpatiqnogo zdaniö, kak snaruhi, tak vnutri, my ne ohidali. 
159  Nawu sem+ü sem/selöt v odnu komnatu, a materi vydelöüt otdel+no na 
160  nihnem ätahe, v polupodval+nom, oqen+ syrom, no udobnom v tom plane, 
161  qto pervyj ätah, ej ne nuhno podnimat+sö, vot. Tam, znaqit, oformlöüt 
162  pro/id²t oformlenie, vs² perviqnoe oformlenie, propiska .. nas vedut 
163  v Rathaus, nas vedut v Sozialamt i tak dalee. My podpisyvaem tam massu 
164  raznyx dokumentov, soverwenno ne predstavlöö, ni a qto äto takoe i s qem 
165  svözano, potomu qto nikto nam niqego ne obßösnöet, estestvenno, na  
166  russkom özyke, xotö mogli by obßösnit+, vot, bylo by neploxo. Nu, my 
167  v qisle mnogix podpisyvaem i dokumenty, doμgovor, ili dogovoμr, dogovoμr 
168  o tom, qto my budem prohivat+ v ätom Heim-e tam v teqenie westi 
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169  mesöcev, kahetsö, do avgusta mesöca. My priexali v fevrale, v konce 
170  fevralö. No proxodit gde-to men+we mesöca, dve nedeli, dve nedeli, my 
171  prohili tam vsego dve nedeli, i vdrug administraciö m-m vot ätogo 
172  Heim-a nam govorit, qto my dolhny v teqenie nedeli najti kvartiru 
173  v ätom gorodiwke s tem, qtoby perebirat+sö na postoönnoe hitel+stvo. 
174  .. V ob#em Heim, äto pome#enie Heim-a, äto ob#ehitie, mesto perviqnogo 
175  prohivaniö priezhix, dolhno byt+ osvobohdeno, poskol+ku vladelec 
176  ätogo pome#eniö rewil po-svoemu tam rasporödit+sö ätim zdaniem. 
177  Äto nesmotrö na to, qto my podpisali s nimi dokumenty, v ob#em dogovor, 
178  vot. Zdes+ nam, na ätom ätape, nuhno skazat+, pomogli predstaviteli 
179  evrejskoj Gemeind-y, priexali ix predstaviteli, lüdi, neploxo 
180  razbiraü#iesö v voprosax social+nyx, üridiqeskix, vot, xorowo 
181  znaü#ix nemeckij özyk. Oni obratilis+ v mestnye vlasti. Nu v ob#em 
182  proveli sobranie, gde my vse byli sobrany. Nam razßösnili, qto, kak, 
183  k qemu, poqemu. I my, znaqit, poprosili, qtoby mestnye vlasti s 
184  ponimaniem otneslis+ k nawej probleme, poskol+ku vse sluhby, 
185  Amt-y rabotali, ili v luqwem sluqae dva raza v nedelü prinimali  
186  posetitelej, a to i odin raz. A nam nuhno bylo za nedelü najti kvartiru 
187  i oformit+sö. Äto, äto bylo nereal+no v ob#em-to. V ätom plane v ätom 
188  sluqae nam powli navstrequ. I v kvartirnoj firme, gde my/qerez kotoruü 
189  my naxodili kvartiru, ili v kotoroj my naxodili kvartiru, tam nas 
190  prinimali poqti kahdyj den+. To est+ oni/sotrudniki sideli kahdyj 
191  den+ i zanimalis+ nawimi vot lüd+mi, kto iskal kvartiru. Predstavitel+ 
192  Gemeind-y .. familiö, nu ne vahno, ä-ä pomogal nam kak perevodqik 
193  v poiskax kvartiry, v ob#enii s predstavitelömi kvart/ätoj firmy, 
194  kotoraö zanimaetsö sdaqej kvartir. On nam pomog. Nu, v ob#em my 
195  vynuhdeny byli v teqenie ätogo vremeni najti kvartiru i oformlöt+ 
196  dokumenty, qto my i sdelali. Nu, nawa doq+ nemnogo znala nemeckij 
197  özyk. V ob#em-to ona mogla älementarnye ve#i ponöt+, obßösnit+. 
198  Vot takim obrazom my neohidanno dlö sebö perebralis+ v kvartiru v 
199  gorode. Kvartira neploxaö, prömo v centre ätogo gorodiwki, vozle 
200  Rathaus-a, bukval+no v pötnadcati metrax ot Rathaus-a, na vtorom ätahe.  
201  Tr²xkomnatnaö kvartira, v kotoruü my poselilis+ vsej sem+²j, v tom 
202  qisle i vmeste s nawej mamoj. My togda ne mogli e² ostavit+ odnu, ona 
203  sebö quvstvovala ploxo, i fiziqeski i psixologiqeski ej bylo nu 
204  strawno ostavat+sö odnoj. I vot tak my stali hit+ tam. A qerez polgoda 
205  my powli na Sprachkurs-y, vot, poluqit+ znaniö po nemeckomu özyku, 
206  Sprachkurs-y, kotorye organizovalo dlö nas gosudarstvo. 
207 I: A Vy v pervoe vremö kakuü-nibud+ pomo#+ poluqali ot gosudarstva ili 
208  ot kakix-to drugix uqerhdenij? Mohet byt+, odnorazovuü pomo#+,  
209  mohet byt+, na kakoe-to opredel²nnoe vremö? 
210 P: Äto pomo#+, nu takaö obyqnaö dlö vsex, vidimo, äto uzakoneno vs². Nam, 
211  vo-pervyx, vydali mebel+ i predmety neobxodimye/domawnego obixoda, 
212  nekotorye bytovye apparaty i tak dalee, ili den+gi na äti ve#i. Nu,  
213  naprimer, mebel+ my poluqali qerez firmu Caritas, est+ takaö firma. 
214  Ö, pravda, do six por ne znaü ix istinnoe naznaqenie. Potom pozhe ö 
215  vyösnil, qto oni mnogo, tak skazat+, mnogocelevoj deötel+nost+ü 
216  zanimaütsö. No tam my s nej poznakomilis+ glavnym obrazom vot iz-za 
217  togo, qto tam poluqali, na sklade ätogo/ätoj organizacii Caritas my 
218  poluqili neobxodimuü mebel+, besplatno. Poderhannuü, koneqno, ne 
219  novuü, vot, no besplatno, i obstavili svoü kvartiru. Nu, vot äto pervaö 
220  i vahnaö pomo#+. Nu a potom pomo#+ my stali poluqat+, my vse byli, 
221  tak skazat+, my poluqali social+nuü pomo#+, kak vse, po zakonu vot, 
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222  po zakonam Germanii. .. Nu vot, sobstvenno, i vsö pomo#+, kotoruü my  
223  poluqili. 
224 I: Mohet, e#² kakaö-to pomo#+ na kvartiru, za oplatu kvartiry? 
225 P: A, net, nu tak kak ä-ä social+#iki, tak nazyvaüt nas, po-nemecki ö ne 
226  znaü, kak pravil+no skazat+, lüdi nerabotaü#ie. A my v ob#em-to byli 
227  na soderhanii gosudarstva. Gosudarstvo oplaqivalo nam kvartiru. 
228  My kvartiru naxodili po/qtob ona sootvetstvovala social+nym normam 
229  po razmeru, po stoimosti. Krome ätogo gosudarstvo nam vyplaqivalo 
230  e#² naliqnye den+gi na, tak skazat+, hizn+, na pitanie i tak dalee. 
231  My znali, qto nam vrode poloheny den+gi na odehdu, zdes+ vydaüt ix 
232  dva raza v god. No snaqala nam zaderhali, vovremö ne dali, potom pozhe 
233  my poluqili, vot. I my poluqali ehemesöqno vot ätu social+nuü 
234  pomo#+, social+noe posobie, na soderhanie, vot. 
235 I: A prixodilos+ Vam uhe priznavat+ svoü kvalifikaciü zdes+? 
236 P: Nu, qto znaqit priznavat+? 
237 I: Nu, to est+ podtverhdat+ libo diplom/ 
238 P: A, net, net. Ö ne stal ätogo delat+, potomu qto v mo²m vozraste äto 
239  soverwenno, kak govoritsö, net tut nikakix prosvetov, vot. Diplom o 
240  vyswem obrazovanii zdes+ moj nikomu ne nuhen i moö kvalifikaciö, 
241  vot. Hena, dahe hena, imeö muzykal+noe obrazovanie, ona tohe  
242  ätim/ona pytalas+, znaqit, zanöt+sö ätim, podtverhdat+ diplom, i  
243  sdelali zapros v Kulturministerium v Magdebuμrg, kakie diplomy 
244  ej nuhno podtverhdat+, ona predostavila svoi qetyre 
245  diploma. To est+ u ne² imeet/est+ qetyre diploma o raznyx stepenöμx 
246  muzykal+nogo obrazovaniö. No ej priw²l otvet, qto ej nuhno  
247  podtverdit+ tol+ko samye nizwie dva urovnö, qemu oqen+ udivilis+. 
248  Nu i na ätom poka s podtverhdeniem zakonqilis+ vse nawi xlopoty. 
249  V ob#em ne stali zanimat+sö. A, nu moö hena, ona nawla/ej predlohili v 
250  mestnoj muzykal+noj wkole v Oschersleben-e rabotu, nebol+wuü po 
251  oplate, kak dopolnenie k social+noj, tak skazat+, pomo#i, vot, rabotu 
252  po professii. Tem ona i zanimalas+ v teqenie, po-moemu, polutora let, 
253  polutora let. 
254 I: A Vam prixodilos+/postavim vopros po-drugomu. Vy rewili ne 
255  podtverhdat+ svoü kvalifikaciü, potomu qto znali, s rabotoj zdes+ 
256  oqen+ slohno? 
257 P: Da, koneqno. My popali v zemlü, gde samyj vysokij uroven+ bezraboticy, 
258  äto po oficial+noj statistike. Nu, mohet byt+, est+ e#² gde-to zemlö 
259  vostoqnaö, gde vywe. No, po-moemu, v Sachsen-Anhalt samyj vysokij 
260  uroven+ bezraboticy. I prekrasno ponimali, qto vot mestnye bez raboty, 
261  i komu nuhny tut westidesötiletnie filologi, vot. Qto kasaetsö 
262  hurnalistiki, to zdes+ est+ russkoözyqnaö pressa, i, koneqno he, mohno 
263  sebö zdes+ probovat+ i nuhno, navernoe, probovat+ i pytat+sö qto-to 
264  delat+ v ätom plane, probivat+sö, pisat+ i tak dalee. Nu opöt+-he, äto 
265  esli by hit+ v bol+wom/äto bylo by luqwe, esli by hit+ v bol+wom 
266  gorode, poblihe k redakcii. Xotö mohno i v ätix usloviöx tohe, i nuhno, 
267  veroötno, ätim zanimat+sö. 
268 I: No Vy poka e#² ne pytalis+ najti kakuü-nibud+ rabotu? 
269 P: .. A, voob#e rabotu, da. Net, ö/ 
270 I: Nu, po professii, mohet byt+, snaqala ili prosto rabotu? 
271 P: Ö besedoval v Arbeitsamt-e, vot po priezdu süda v Magdebuμrg, ö vstal na 
272  uq²t u nix tam, i ö razgovarival s nimi. Ö govorü, mohet byt+, kakie-to  
273  kursy mne smohete predlohit+ ili e#² qto-to, vot. Nu, oni delali vid, 
274  qto s ponima/nu oni s ponimaniem otnosötsö k moim problemam, znaqit,  
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275  zaglödyvali v komp+üter, govorili: “I#ite. Prixodite qerez tri  
276  mesöca.” Tam periodiqeski, tak skazat+, otmeqat+sö. Nu vot i na ätom vs². 
277  Mne niqego ne predlohili zdes+ v Arbeitsamt-e, ni kursy kakie-to, ni 
278  kakuü-to vozmohmost+ kakoj-libo raboty, samoj dahe  
279  nekvalificirovannoj zdes+ ne predlohili. To est+ ätim zdes+ nuhno 
280  zanimat+sö, ö ponöl, samomu. 
281 I: Nemnohko drugaö tema. Pogovorim nemnohko o straxovanii. Zdes+ oqen+  
282  mnogo vsökix uslug est+, kotorye raznye kompanii straxovye predlagaüt. 
283  Vy navernöka tohe pol+zuetes+ kakimi-to uslugami. Bol+niqnaö  
284  straxovka/ 
285 P: Bezuslovno. 
286 I: ili, mohet byt+, straxovanie imu#estva. Ob ätom nemnohko rasskahite. 
287 P: Znaqit, net, my ne zanimalis+ straxovaniem imu#estva, tam straxovaniem 
288  ot nesqastnogo sluqaö i tak dalee. My znaem, qto zdes+ su#estvuet 
289  mnogo-mnogo raznyx vidov straxovaniö. My ätim ne zanimalis+. Ö ne  
290  znaü, ploxo äto ili xorowo, no my ätim ne zanimalis+. Qto kasaetsö 
291  straxovki medicinskoj, to kogda my byli social+#ikami tak 
292  nazyvaemymi, ätim zanimalas+ sootvetstvuü#aö social+naö sluhba. 
293  Oni za nas platili äti straxovki i tak dalee. Posle togo, kak, znaqit, 
294  moö hena stala rabotat+, to äti straxovki stala oplaqivat+ ta 
295  organizaciö, v kotoroj ona rabotaet. I my sejqas imeem bol+niqnye 
296  straxovki .. kotorymi i pol+zuemsö, kotorye oplaqivaüt nawe leqenie, 
297  nawi poxody k vraqam. 
298 I: U Vas ob#aö straxovka na sem+ü ili individual+naö? 
299 P: Net, äto semejnaö straxovka, äto semejnaö straxovka, da. I u kahdogo 
300  iz nas est+ svoi äti karty straxovye, medicinskie. 
301 I: Nu, raz uh my zagovorili o vraqax v tom qisle, u Vas navernöka uhe  
302  slohilos+ kakoe-to vpeqatlenie i o medicinskom obsluhivanii zdes+, 
303  i o vraqax. Rasskahite nemnogo. 
304 P: .. Da, vpeqatlenie uhe slohilos+. ... Medicina v Germanii, bezuslovno, 
305  v kapitalistiqeskom gosudarstve .. oqen+ sil+no otliqaetsö ot toj 
306  mediciny, kotoroj my pol+zovalis+ ran+we. … Ö ne znaü, naskol+ko ö 
307  prav, vozmohno, owibaüs+, no ö govorü svo² liqnoe mnenie, svo² liqnoe 
308  vpeqatlenie ot mediciny zdes+. Mne kahetsö, qto v Germanii ä-ä neploxo 
309  podgotovleny specialisty, vraqi. Bezuslovno, oqevidno, vse praμksisy, a 
310  uh tem bolee stacionarnye leqebnye zavedeniö, Krankenhaus-y  
311  razliqnogo urovnö i napravleniö oqen+ xorowo osna#eny samym  
312  sovremennym medicinskim oborudovaniem, oqen+ xorowo, äto brosaetsö v  
313  glaza. Vysokij uroven+, tak skazat+, obespeqennosti, nu i sootvetstvuü#aö  
314  podgotovka medicinskix rabotnikov. .. 
315 I: A vraqi? 
316 P: Znaqit, ä-ä koneqno, o vraqax, ob ix/ob ix podgotovlennosti, ob ix urovne 
317  govorit+/ne prosto govorit+, slohno, vot, potomu qto nam/mne liqno, moej 
318  hene ne prixodilos+ e#² stalkivat+sö ä-ä s vraqami po povodu kakix-to 
319  töh²lyx zabolevanij, u nas ix ne bylo, vot. Nu, u menö tam po priezdu 
320  zuby boleli, tam naryvali, tam vyrvali odin zub, tam leqili duplo, 
321  delali plombu. I ö ne otnowu äto k oqen+ ser+²znoj ix medicine. Äto  
322  delaüt neploxo vezde sejqas, po-moemu, vo vs²m mire. Xotö dahe ätu 
323  prostuü ve#+, byli kazusy, ö stalkivalsö, zdes+ otnosilis+ ne oqen+. 
324  No ö otnowu äto i, mohet byt+, i za sq²t togo, qto ploxo znaü, znaü özyk. 
325  Nu v ob#em-to ö uveren, tam ne tol+ko delo v özyke. Kak i vezde, vraqi  
326  tohe hivye lüdi, i sredi nix byvaüt i bolee otzyvqivye, i menee 
327  otzyvqivye, i bolee podgotovlennye, i menee podgotovlennye. Äto v 
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328  polnoj mere otnositsö i k Germanii. Xotö qto vygodno i otliqaet  
329  zdewnix vraqej, äto v ob#em-to, po-moemu, povsemestnoe oqen+ takoe 
330  vnimatel+noe, oqen+ dobrohelatel+noe otnowenie k pacientu, vnewne 
331  prehde vsego. Nu akkuratnost+ tam, vovremö naznaqenie termiμnov, vstreq 
332  tam, to, s². Äto vs² ne otnimew+. Qestnost+, akkuraq/akkuratnost+, qistota 
333  v medicinskix uqrehdeniöx. Vs² äto proizvodit oqen+ xorowee  
334  vpeqatlenie. I, bezuslovno, vraqi, mnogo xorowix vraqej, otzyvqivyx, 
335  vnimatel+nyx, kotorye pytaütsö vniknut+ v vawi problemy, pytaütsö 
336  sdelat+ vs², qto nuhno. No est+ vsökoe. Ö suhu so slov drugix lüdej. 
337  Qto kasaetsö liqno nas, to my vot stolknulis+ v Oschersleben-e, u nas  
338  byl, tak skazat+, Hausarzt, Herr B. Ö sqitaü, qto äto, vo-pervyx, oqen+, 
339  oqen+ simpatiqnyj qelovek, intelligentnyj qelovek, oqen+ vnimatel+nyj 
340  qelovek. On mnogo sdelal dobrogo i dlö nawej mamy, vot, priezhal k nej  
341  domoj neskol+ko raz, my i k nemu prixodili. Äto oqen+ milyj, oqen+ 
342  vehlivyj, oqen+ vnimatel+nyj qelovek. Beda, koneqno, qto my ne znali 
343  v neobxodimoj stepeni, da i sejqas ne znaem e#² nemeckogo, i nam bylo 
344  trudno ob#at+sö. No on pomogal, kak mog, delal vs², qto nuhno, i teper+ 
345  vot mnogo pomog mame. U ne² byli, znaqit, ser/serß²znye dela s serdcem. 
346  E² napravlöli na leqenie i tak dalee, vot. Nu tak vot, qto e#² mohno 
347  skazat+. Zdes+ v Magdebuμrge u nas tohe est+ semejnyj vraq, doktor T., 
348  nedaleko ot nas. On e#² dlö nas interesen i vahen tem, qto xorowo  
349  govorit na nem/na russkom özyke, on uqilsö v Rossii, i my mohem  
350  rasskazat+ emu svoi problemy, vot. On otnositsö s ponimaniem k nawim 
351  problemam, oqen+ q²tkij qelovek, pri obsledovanii da²t oqen+ polnejwuü 
352  xarakteristiku po vsem parametram i tak dalee, obßösnöet nawe sostoönie, 
353  da²t napravlenie k uzkim specialistam. Menö edinstvenno qto vot  
354  udivlöet, äto kakoe-to nesootvetstvie/v Germanii brosütsö v glaza  
355  q²tkost+ i porödok, ö dumal, qto nu äto kosn²tsö vsego. No menö udivilo, 
356  naprimer, to, qto v pri²mnyx u vraqa lüdi inogda hdut po poltora-dva 
357  qasa. Äto dlö menö zagadka. Vraqi uhe xorowo znaüt svoix pacientov, 
358  klientov, oni uhe mogut neslohno prikinut+, skol+ko vremeni ujd²t na 
359  pri²m odnogo bol+nogo, nu pötnadcat+ minut, polqasa ili/nu v srednem, 
360  navernoe, polqasa. I v sootvetstvii s ätim mohno postroit+ grafik 
361  ätix termiμnov. No poqemu-to vsegda skaplivaetsö mnogo narodu v  
362  pri²mnyx, mohet byt+, qas, poltora, do dvux qasov. Nu esli my, dopustim, 
363  nerabotaü#ie, ladno. A vot pohiloj qelovek, naprimer, moö mat+, ona  
364  diabetik, ej nuhno tam vovremö poest+, ukol sdelat+. I ona/v pervyj den+ 
365  ona sidela v pri²mnoj, dva qasa byla. Nu, pravda, potom vywel e² budu#ij 
366  Hausarzt, izvinilsö, skazal: “My postaraemsö, qtoby bol+we ne bylo, 
367  qtoby Vy tak dolgo hdali.” Vot äto menö udivilo. No, navernoe, bez ätogo 
368  ne obojd²w+sö. Prosto na fone takoj ob#ej/ob#ego porödka i q²tkosti, 
369  äto nevol+no brosaetsö v glaza. Tam u sebö my privykli k ätomu, oqeredi 
370  tam, bezalabernost+ tam, kto-to prolez vper²d, kto-to/äto tam bylo 
371  normoj. A zdes+ vs² q²tko v ob#em-to. Vot poätomu äto nemnohko udivlöet. 
372 I: Teper+ pogovorim nemnogo na druguü temu. Kak qasto Vy xodite za 
373  pokupkami zdes+? 
374 P: Za pokupkami liqno ö xohu qasto, potomu qto ö (lächelt) pokupaü  
375  Lebensmittel (lächelt) dlö dvux semej, dlö nawej i dlö mamy, vot. .. 
376  Poluqaetsö inogda tak, qto qto-to kupil ö segodnö, a zavtra, a zavtra 
377  vyösnilos+, qto nuhno e#² qto-to, qto-to tam konqilos+, qto-to nado 
378  e#² iz produktov. Nu, prixoditsö i zavtra ili poslezavtra sxodit+, vot. 
379  To est+ dovol+no qasto. No v osnovnom äto poezdki, svözannye s produktami 
380  pitaniö, pokupki, svözannye s produktami pitaniö. 
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381 I. Nu, Vam, navernoe, e#² i potomu qa#e prixoditsö za pokupkami xodit+, 
382  potomu qto mawiny net. Äto na velosipede Vy ezdite. 
383 P: Da, ö ezhu na velosipede, vot. … Da, esli by u nas byla mawina, i esli by 
384  u nas byl by ogromnyj xolodil+nik, mohet byt+, mohno (lacht) bylo  
385  ezdit+ men+we. Poexal raz v nedelü, zatarilsö, sobstvenno, tak  
386  bol+winstvo i postupaet, vot. 
387 I: A voob#e kakoe vpeqatlenie o magazinax zdes+? 
388 P: Vpeqatlenie o magazinax u menö xorowee. Pervoe vpeqatlenie he/samye 
389  pervye vpeqatleniö byli oqen+ takie blagopriötnye, oqen+ priötnye, 
390  vot. Po sravneniü s nawimi magazinami obyqnymi, nedorogimi, tak 
391  skazat+, kotorye po karmanu nam, i zde/v ob#em otliqaütsö oqen+ 
392  magaziny, bezuslovno, vot, ogromnym raznoobraziem tovarov, örkost+ü 
393  upakovki, nu i po kaqestvu mnogie tovary oqen+ neploxie, vot.  
394  Assortiment bol+woj, vybor bol+woj. Koneqno, vs²/osobenno pervoe vremö 
395  vs² äto vpeqatlölo, da i sejqas e#² v ob#em-to. My zdes+ hiv²m dva goda,  
396  no, dopustim, vot my qasto xodim v ätot, v supermarket, da, on Real  
397  supermarket nazyvaetsö, vot, tak ö ne znaü, nuhno prohit+ mnogo let,  
398  qtoby izuqit+ vse tovary, qto est+ ili/ö uhe ne govorü o tom, qtoby 
399  pereprobovat+ vs². Xotö, mohet byt+, äto ne obözatel+no, no v ob#em-to 
400  xoqetsö uznat+ vs² o tovarax, bol+we. Net, qto kasaetsö  
401  produktovyx/produktov, tut ix mnogo, raznoobrazny. .. Xotö, koneqno, 
402  xotelos+ by, qtoby oni byli dewevle, qtoby oni sootvetstvovali urovnü 
403  nawej mat/obespeqennosti finansovoj, denehnoj. 
404 I: A kakoe vpeqatlenie u Vas o lüdöx zdes+? Podderhivaete Vy,  
405  podderhivaete li Vy kakie-to otnoweniö? Mohet byt+, na druheskoj 
406  osnove ili na delovoj osnove? S sosedömi, mohet, kakie-to otnoweniö? 
407 I: Nu, vpeqatleniö m-m vpeqatleniö v osnovnom sovpali nawi zdewnie s tem, 
408  qto my predstavlöli ran+we, v ob#em kak my qitali. Da, v osnove svoej 
409  lüdi dobrohelatel+nye, vnimatel+nye, vehlivye i ulybqivye, qego ne 
410  skahew+ o mnogix iz nas v nawej prehnej strane prohivaniö, vot. Äto  
411  da, äto vygodno otliqaet mestnyx, zdewnix lüdej. Qto kasaetsö otnoweniö 
412  nemcev k inostrancam, priezhim, tut mnenie ne odnoznaqno, vot. Ö  
413  sqitaü, qto osobenno v vostoqnyx zemlöx otnoweniö/bol+we negativnogo 
414  otnoweniö k inostrancam, qem na zapade. Äto uhe izvestno iz rasskazov 
415  oqen+ mnogix. Äto my poquvstvovali i na sebe v pervoe vremö prohivaniö 
416  v Germanii, v Oschersleben-e. Äto nebol+woj gorodiwko, poqti derevnö 
417  bol+waö. Tam lüdi osobogo nemnohko sklada, vot. I tam/i tam voob#e 
418  my staralis+ ne govorit+ gromko na russkom özyke, kogda byli na ulice, 
419  v magazinax i tak dalee, potomu qto lovili na sebe udivl²nnye vzglödy.  
420  Tam nekotorye waraxalis+, vot, mögko govorö. To est+ otnoweniö ne oqen+  
421  t²plye. V bol+wix gorodax äto menee zametno, i ono men+we dejstvitel+no, 
422  potomu qto bol+woj gorod est+ bol+woj gorod. Zdes+ bol+we nameweno 
423  vsex, predstavitelej vsex nacij i narodnostej, stran, kontinentov.  
424  Dobrohelatel+noe otnowenie, osobenno esli ty govoriw+/koneqno, 
425  mewaet nawemu ob#eniü s mestnymi, äto v qastnosti mne, äto neznanie 
426  özyka. Esli ty znaew+ özyki, naqinaew+ pust+ ploxo, pust+ s akcentom, no 
427  tam pytaew+sö aktivno govorit+ s nemcami, to vidiw+, qto im v ob#em-to 
428  äto priötno, xotö oni srazu ponimaüt, qto ty ne nemec, inostranec. No im 
429  priötno, qto ty staraew+sö govorit+, vyrazit+ svoi mysli. I oni v 
430  bol+winstve svo²m, v bol+winstve oqen+ dobrohelatel+no otnosötsö, 
431  staraütsö tebe pomoq+, otvetit+, podskazat+ i tak dalee. Zdes+ oqen+ mnogo 
432  xorowix, dobryx, dobrohelatel+nyx, vnimatel+nyx lüdej, v qastnosti 
433  vot nawi sosedi. Kogda my priexali tol+ko, tut he oni podowli i sami 
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434  oni spra/sprosili: “Vy sami budete delat+ remont?” Ö skazal, da. Niqego 
435  oni ne sprawivali bol+we, qerez nekotoroe vremö prinosöt stremönku, 
436  prinosöt stol dlö m-m ätix ä-ä/ 
437 I: Oboev? 
438 P: dlö oboev, to, qto mne bylo oqen+ neobxodimo. I govoröt: “Vs², qto nuhno, 
439  pohalujsta. Esli nuhno pozvonit+ kuda-to.” Oni znaüt, qto net telefona 
440  v pervoe vremö. I vot vtorye sosedi na plo#adke oqen+ i oqen+ 
441  dobrohelatel+ny. My dahe ne ohidali posle Oschersleben-a. No u nas 
442  ne oqen+ bol+woj opyt ob#eniö s nemcami. V Oschersleben-e byli, 
443  pravda, dve-tri sem+i intelligentov mestnyx. Oni k nam v gosti  
444  prixodili. .. A zdes+, znaqit, opyta stalo bol+we, poskol+ku vot hena 
445  rabotaet uhe, i po rabote u ne² est+ kontakty. Odna est+ oqen+ xorowaö 
446  sem+ö, k nam oqen+ xorowo otnosötsö. My u nix byvali doma, oni k nam 
447  priezhali domoj. .. A tak kontaktov, koneqno, net, net.  
448 I: Ne oqen+. 
449 P: Uhe kontakty u heny po rabote. Äto takie proizvodstvennye, nu i  
450  tovari#eskie, poludruheskie, tak skahem, nu tovari#eskie qerez rabotu 
451  i uhe, tak skazat+, priö/tovari#eskie otnoweniö. Nu, poövlöütsö uhe 
452  bolee takie krepkie qastnye znakomstva po rabote u heny. Nu äto/ob ätom 
453  hena sama govorila i skahet/govorila. Tam nepl/neploxaö obstanovka 
454  v teatre, takie otnoweniö qeloveqeskie, vot. U menö slohnee, potomu qto 
455  problemy, özyk .. 
456 I: Vy dovol+ny Vawim social+nym poloheniem v nastoö#ee vremö? Ili, 
457  mohet byt+, est+ qto-to, qto xotelos+ by izmenit+ v luqwuü storonu? 
458 P: Bezuslovno, xotelos+ by izmenit+ situaciü v luqwuü storonu, v kakom 
459  smysle, qtoby imet+ kakuü-to rabotu, qtob zarabatyvat+ den+gi. .. Äto 
460  prehde vsego, qto osnova vsego v hizni, kogda ty imeew+ zarabotok, to 
461  qto ty imeew+ sredstva k su#estvovaniü i tak dalee. A .. äto  
462  material+noe polohenie, ono da²t i uverennost+, tak skazat+, vo vsex 
463  drugix voprosax, social+nyx i proqix. Qto znaqit social+noe polohenie. 
464  Zdes+ my imeem sootvetstvuü#ij status. My, tak skazat+, Flüchtlinge, 
465  Zuwanderer, Zuwanderer my nazyvaemsö. .. My qitaem diskussii v  
466  gazete, sledim, naskol+ko mohem, znaqit, sledim i za diskussiömi na 
467  nemeckom özyke, naskol+ko nam ponötno o zakonax, kotorye prinimaütsö  
468  ob inostrancax i tak dalee, o tom, qto mohet ohidat+ nas, qto proisxodit. 
469  Koneqno, nam xotelos+ by byt+ bol+we uverennymi, qtob my quvstvovali 
470  zdes+ normal+no sebö, lüd+mi, qlenami ob#estva. Nu, u heny v ätom plane 
471  bol+we vozmohnostej. Ona dejstvitel+no so vremenem nadeetsö poluqit+  
472  grahdanstvo zdes+. Xotö vot dlö menö, naprimer, oqen+ mnogo problem i  
473  slohnostej. Vot, dopustim, esli ö poluqu so vremenem grahdanstvo, äto 
474  ne/ne kakim obrazom ne rewaet moi material+nye problemy, finansovye. 
475  U menö ne budet pensii, kak ne bylo, tak i ne budet, vot. Hena uspeet e² 
476  zdes+ zarabotat+, äto xorowo. .. Tak qto vot, tol+ko u menö vyxod odin. 
477  Äto naxodit+ kakie-to sredstva dlö zarabotka, qtoby quvstvovat+ sebö 
478  bolee komfortno, luqwe. Nu vot tak vot. I, koneqno he, koneqno he, 
479  neoxodimo luqwe znat+ özyk. Togda i budew+ quvstvovat+ sebö bolee 
480  uverenno i v social+nom, i vo vsex drugix smyslax. 
481 I: I v zaklüqenie pogovorim nemnohko o toj situacii, v kotoroj Vy sejqas 
482  naxodites+ v principe v dvuözyqnoj situacii. To est+ u Vas i russkij 
483  özyk i nemeckij özyk. Vot rasskahite mne, v kakix situaciöx Vy 
484  ispol+zuete russkij özyk, i kogda prixoditsö pribegat+ k nemeckomu 
485  özyku? 
486 P: My v osnovnom doma, bezuslovno, my govorim tol+ko na russkom özyke.  
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487  A k nemeckomu özyku my pribegaem v tom sluqae, kogda my id²m v 
488  kakoe-to uqrehdenie, ili kogda my pytaemsö qto-to/pogovorit+ o q²m-to, 
489  naxodös+/idö k vraqu, ili ob#aös+ s sosedömi po kakim-to voprosam. .. 
490 I: A s mamoj po-prehnemu na russkom özyke govorite? 
491 P: Mama inogda, prixodö k nam v gosti, osobenno kogda vot devoqka byla 
492  malen+kaö, vnuqka, mama ej po-nemecki govorila. No ona govorit prostye, 
493  samye prostye ve#i, vot. Inogda s nej perekidyvaemsö sloveqkami na 
494  nemeckom özyke, inogda v wutku, inogda vser+²z tam. Inogda ona qto-to 
495  govorit s nami soznatel+no ili so mnoj, kogda ö prixohu k nej. Ätogo h, 
496  koneqno, ne dostatoqno. Nuhno, i ö xorowo ponimaü, nuhno zastavlöt+  
497  sebö i nuhno dobivat+sö togo, qtoby qa#e pytat+sö govorit+ na nemeckom 
498  özyke, aktivnee vxodit+ v hizn+, zavodit+, tak skazat+, znakomstva s  
499  nemcami, pytat+sö i pytat+sö govorit+. Oqen+ mewaet vot kakoj-to  
500  vnutrennij strax, ploxo govoriw+, ploxo ponimaew+. Äto ploxo, da. 
501  Nuhno starat+sö govorit+ qa#e, tol+ko tak mohno nauqit+sö. U heny 
502  äta vozmohnost+ est+, ona xoqew+ — ne xoqew+ obözana govorit+, potomu 
503  qto ona na rabote. A vot u menö slohnee. No dumaü kak-to ätu situaciü 
504  menöt+, koneqno. 
505 I: U Vas ostalis+ na Vawej pervoj rodine rodstvenniki kakie-to? I esli da, 
506  podderhivaete li Vy otnoweniö s nimi? 
507 P: Oj, kak ix nazvat+, pervoj rodinoj ili vtoroj. Samaö pervaö rodina, my  
508  davno ne hiv²m, äto Ukraina, gde rodilis+. Drugaö rodina, tam gde oqen+ 
509  mnogo let proμhili, ö tak poqti sorok let, äto — Srednöö Aziö, 
510  Uzbekistan, v qastnosti Kirgiziö. V Kirgizii hiv²t po-prehnemu moj 
511  syn, moi dve vnuqki, vot, podderhivaem otnoweniö. Priezhali v gosti, 
512  perezvanivaemsö, perepisyvaemsö. I est+ e#² rodstvenniki u menö, no oni 
513  hivut v Amerike, moö sestra, moö plemönnica. U heny est+ tohe 
514  rodstvenniki, no hivut oni v Rossii, ix nemnogo. 
515 I: A interesuüt Vas sobytiö, kotorye proisxodöt v Rossii, na Ukraine, v 
516  Uzbekistane? I esli da, kakimi istoqnikami Vy pol+zuetes+: 
517  televidenie, gazety, internet? 
518 P: Bezuslovno, interesuet, xotö by potomu, qto my prohili tam mnogo let, 
519  tam mnogo znakomyx, priötelej, i rodstvenniki po idee est+. Znaqit,  
520  uzna²m iz russkoözyqnyx gazet, ä-ä po televideniü, qitaem pressu 
521  internetovskuü russkoözyqnuü, liqno ö qitaü izdaniö, i uzna²m, qto 
522  proisxodit v toj ili inoj respublike, strane. Bezuslovno, interesuet. 
523 I: No televidenie, Vy ne imeete v vidu russkoe televidenie? To est+ Vy po 
524  nemeckomu televideniü qto-to uzna²te? 
525 P: Da, koneqno. U nas net ätix/special+nogo oborudovaniö, ätix tarelok, tak 
526  nazyvaemyx, russkogo televideniö my ne vidim. My smotrim nemeckoe 
527  televidenie i qto-to uzna²m v novostöx, iz raznyx kanalov qto-to 
528  nemnohko perepadaet, tak skazat+, kakie-to novosti o hizni lüdej v ätix 
529  respublikax, byvwix respublikax/respublikax byvwego Sovetskogo  
530  Soüza, nu i v drugix stranax, gde nawi rodstvenniki. 
531 I: A gazety kakie Vy qitaete? Te, kotorye izdaütsö, naprimer, v Rossii, 
532  prodaütsö zdes+? Ili kotorye izdaütsö special+no dlö russkoözyqnogo 
533  naseleniö? 
534 P: Gazety, kotorye m-m izdaütsö zdes+, peqataütsö zdes+. Ö ne znaü, teksty 
535  gde gotovötsö, no/no est+ russkoözyqnye gazety nemec/kotorye/redakcii 
536  kotoryx naxodötsö v Germanii. Äto “Evropa-Centr”, “Russkaö Germaniö”. 
537  A est+ gazety rossijskie, “AiF”, “Moskovskij komsomolec”, “Soverwenno 
538  sekretno”, “Izvestiö”. Äti gazety my pokupaem v knihno-gazetnom 
539  kioske na vokzale, Hauptbahnhof-e, vot. A-a/vypisyvaem “Evropa- 
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540  Äkspress”. Nu vot iz nix poluqaem informaciü neobxodimuü, 
541  interesuü#uü nas. 
542 I: Nu vot, sobstvenno, i vs². Spasibo bol+woe za interesnoe interv+ü. 
543 P: Pohalujsta. 
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Interview 12 
 
 
 16 I: Ty vladela nemeckim özykom pered tem, kak priexala süda v Germaniü? 
 17 P: Ö vladela wkol+nym nemeckim özykom, kogda priexala v Germaniü. No  
 18  ätogo bylo soverwenno nedostatoqno, soverwenno nedostatoqno dlö togo, 
 19  qtoby ponimat+ lüdej, qtoby ob#at+sö s lüd+mi. 
 20 I: A v sem+e kto-nibud+ govoril po-nemecki? 
 21 P: Net. No äto byl dlö menö lübimyj predm/u menö lübimyj predmet v  
 22  wkole, poätomu … poätomu ö pose#ala fakul+tativnye, dopolnitel+nye 
 23  zanötiö po nemeckomu özyku. No vs²-taki ätix znanij soverwenno bylo 
 24  nedostatoqno dlö togo, qtoby normal+no ob#at+sö s prostymi nemeckimi 
 25  grahdanami. 
 26 I: A krome fakul+tativnyx zanötij kakie-nibud+, mohet byt+, özykovye 
 27  kursy byli ili zanötiö s repetitorom do vyezda? 
 28 P: Net, net, absolütno. 
 29 I: Rasskahi nemnohko o tom, kakim byl u tebö pereezd v Germaniü. Mohet, 
 30  kakie-to byli quvstva, nadehdy, mysli, trudnosti kakie-nibud+? 
 31 P: Koneqno, byli nadehdy. Ne trudnosti, a prosto nadehdy izmenit+ svoü 
 32  hizn+ v kakuü-to druguü storonu, izmenit+ nastoö#uü hizn+, kotoraö 
 33  ne ustraivala na budu#ee, kotoraö tebö dejstvitel+no ustraivaet. Prosto  
 34  xotelos+ uexat+, zabyt+ neslohivwuüsö semejnuü hizn+, naqat+ vs² s  
 35  naqala. Nu a trudnosti, nu, mohno skazat+, qto ne bylo nikakix  
 36  trudnostej. Prosto byli nadehdy, kogda qelovek qego-to oqen+ xoqet, 
 37  to on ne zameqaet kakix-to trudnostej, on prosto id²t k svoej celi i vs². 
 38 I: Kakoe bylo u tebö pervoe vpeqatlenie o Germanii? 
 39 P: Äto byl uhe ne pervyj moj priezd v Germaniü. Moj pervyj muh byl 
 40  oficerom, i ö, kak hena oficera, prohila zdes+ qetyre s polovinoj 
 41  goda v Magdebuμrge, rabotala v Magdebuμrge po professii, rabotala 
 42  parikmaxerom. No, koneqno he, Germaniö oqen+ sil+no izmenilas+, i  
 43  izmen/i-i äti izmeneniö nastol+ko byli intensivny, qto ö,  
 44  otsut/otsutstvuö zdes+ god i tri mesöca, soverwenno ne uznala 
 45  heleznodorohnyj vokzal. Oni soverwenno vs² perestroili, izmenilsö 
 46  cvet, ne takoj byl seryj vokzal kak ran+we. Poätomu snaqala ö podumala, 
 47  Magdebuμrg/nu, koneqno he, byl bol+woj interes vlit+sö v ätu hizn+ 
 48  i stat+ qasticej ätoj hizni, i stat+ ne xuhe, qem vse ostal+nye. Mohet  
 49  byt+, dahe luqwe, qem vse ostal+nye, pokazat+, na qto ty sposoben i tohe 
 50  nauqit+sö qemu-to, vzöt+ ot ätix lüdej to, qto oni umeüt, poprobovat+ 
 51  sebö v ätoj hizni. 
 52 I: A pervoe vremö, vot kak tol+ko ty priexala, tebe nuhno bylo obra#at+sö 
 53  v kakie-nibud+ ob#estvennye organizacii, uqrehdeniö ili organy 
 54  kakie-to? 
 55 P: Da, no äto by/äto bylo svözano s moim zamuhestvom. Da, äto tönulo za  
 56  soboj oqen+ mnogo pose#enij mnohestva Amt-ov, i äto dlilos+ poqti god 
 57  i vosem+ mesöcev, poka my s muhem soedinili, tak skazat+, vot sud+by na 
 58  bumage. Äto bylo neprosto. Nu a tak v principe kak normal+no/kak 
 59  kahdyj normal+nyj nemeckij grahdanin dolhen sebö zamel+dovaμt+ v  
 60  policii, zastraxovat+ sebö .. 
 61 I: Poluqit+ bol+niqnuü straxovku? 
 62 P: Da. Nu i vs². 
 63 I: A v uqrehdenie po delam inostrancev prixodilos+ obra#at+sö? 
 64 P: Nu, da. Äto v smysle vizy, potomu qto qtoby ostat+sö zdes+, nuhno bylo 
 65  postoönno/nuhno bylo pokazat+ razrewenie na to, qto my/na to, qto  
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 66  Standesamt vzöl nawi dokumenty na rassmotrenie na zamuhestvo.  
 67  I nuhno bylo pokazat+ v Ausländerbehörde dejstvitel+no to, qto my 
 68  sdali dokumenty, i qto nawi dokumenty naxodötsö v obrabotke. Takim  
 69  obrazom ö poluqala prodlenie na mesöc, na dva mesöca, potom na god. No  
 70  snaqala ö vynuhdena byla vyexat+. My poluqili razrewenie na svad+bu 
 71  i uhe termiμn na svad+bu. Potom ö vyexala, i Ausländerbehörde e#² raz 
 72  proverila, skol+ko moj muh zarabatyvaet, imeet li on pravo vvezti v 
 73  stranu svoü henu. I okazalos+ nedostatoqno deneg dlö togo, qtoby on 
 74  vv²z menö. I ö poteröla/my poteröli termiμn na svad+bu, i vse nawi 
 75  dokumenty byli prosroqeny. I priwlos+ opöt+ sobirat+ dokumenty  
 76  zanovo na vtoruü svad+bu, exat+ poluqat+ termiμn na svad+bu, opöt+ platit+ 
 77  za ätot termiμn, i vs² äto/da, äto bylo neprosto. I vs² äto dlilos+ poqti 
 78  god i vosem+ mesöcev. 
 79 I: A kto-nibud+ pomogal, kuriroval, mohet byt+, iz/ 
 80 P: Absolütno net, absolütno nikto, potomu qto nu kahdyj zdes+ zanöt byl 
 81  svoimi problemami. I kuda idti, k komu obra#at+sö, v ob#em-to mne äto  
 82  bylo neizvestno. I voob#e ö takoj qelovek, ö staraüs+ rewit+ svoi  
 83  problemy sama. Koneqno, my rassprawivali u lüdej, kak luqwe äto 
 84  sdelat+, i kak mohno bystree äto sdelat+. No mnogie/zdes+ oqen+ bystro 
 85  menöütsö zakony. I mnogie zakony, kotorye byli dejstvitel+ny, kogda 
 86  lüdi tohe delali kogda-to poxohie dokumenty, oni uhe byli 
 87  nedejstvitel+ny v nawe vremö. I nikto ne znal, dahe sami sluha#ie vot 
 88  ne vse znali, raznyx uqrehdenij, raznyx Amt-ov, oni sami ne znali, kak 
 89  luqwe postupit+, vot. Byli bol+wie nesootvetstviö mehdu tem, qto  
 90  govorili sluha#ie odnogo Amt-a i drugogo Amt-a. Poätomu vot tönulo za 
 91  soboj takie nedorazumeniö, vot. […] 
 
112 I: Tebe prixodilos+ poluqat+ kakuü-nibud+ pomo#+ libo ot gosudarstva,  
113  libo ot kakix-to drugix uqrehdenij? 
114 P: Koneqno, mne prixodilos+ poluqat+ pomo#+. Snaqala ö ne imela prava 
115  voob#e ni na kakuü pomo#+, ö zavisela polnost+ü ot svoego muha. Kogda  
116  rodilsö reb²nok, ö poluqala den+gi po uxodu za reb²nkom i den+gi/detskie 
117  den+gi, na pervogo syna, na starwego, i na vtorogo. Potom my poluqili 
118  odin/odnovremennuü/odnovremennuü pomo#+ dlö novorohd²nnogo.  
119  Koneqno, ö byla oqen+ rada, potomu qto mne v svoej hizni takix podarkov 
120  nikto nikogda ne delal. I äto bylo oqen+ kstati, potomu qto muh odin 
121  zarabatyval na vsü sem+ü. Da, byla oqen+ rada ätoj pomo#i. 
122 I: A social+nuü pomo#+ tebe ne prixodilos+ poluqat+? 
123 P: Net. Mne nel+zö bylo ätu pomo#+ poluqat+. Äto takoj zakon, qto ö  
124  naxohus+ na ihdivenii muha. On dolhen byl zarabatyvat+ na nas. No  
125  potom, kogda ö s muhem uhe razowlas+ vot, to ö paru mesöcev poluqala 
126  social+nuü pomo#+, na sebö i na moix dvoix detej. Potom ö uhe powla 
127  na kursy povyweniö kvalifikacii, uhe poluqaö den+gi ot Arbeitsamt-a. 
128  I teper+ ö uhe rabotaü, poluqaü svoü zarplatu. 
129 I: A qto äto byli za kursy povyweniö kvalifikacii? 
130 P: Äto byli kursy, ö sqitaü, qto oqen+ udaqnye kursy dlö tex hen#in, 
131  kotorye nekotoroe vremö byli zanöty vospitaniem detej. Oni ne 
132  smog/nemnohko ostalis+ v storone ot kakix-to novwestv, ot kakix-to  
133  novyx veönij mody. I äto bylo oqen+/oqen+ udaqnye byli kursy dlö  
134  parikmaxerov, dlö kosmetologov. 
135 I: To est+ po tvoej special+nosti? 
136 P: Da, äto byli kursy po moej special+nosti. Ö poluqila ot Arbeitsamt-a. 
137  Oqen+ udaqnye kursy. 
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138 I: A äti kursy sama iskala, ili predlohila vs²-taki birha? 
139 P: Net, ö poluqila pis+mo. Ö poluqila pis+mo, no ö ä-ä qestno govorö, ö sama 
140  postoönno xodila v Arbeitsamt i prosila qto-nibud+ ä-ä podxodö#ee dlö 
141  menö, vot qto-to poxohee na äti kursy. No togda ö e#² ne imela prava na 
142  rabotu. Ö pytalas+ ustroit+sö na rabotu. No u menö bylo takoe razrewenie 
143  na rabotu, qto ö imela pravo najti äto mesto, potom oni predlagali mesöc 
144  ili poltora ätu rabotu dlö nemcev. I esli nemcy otkazyvalis+ ot ätoj 
145  raboty, togda ö imela pravo. No, koneqno, ponötnoe delo, qto za pöt+ 
146  nedel+ naxodilsö obözatel+no kakoj-to rabotnik, kotoryj zanimal äto 
147  mesto. I opöt+ ö okazyvalas+ bez raboty. No tak kak ö uhe byla v 
148  Arbeitsamt-e oqen+ izvestnaö liqnost+, vot, to oni srazu he, nu tol+ko 
149  vot poövilas+ takaö vozmohnost+, oni dali mne vozmohnost+ vot ne 
150  rabotat+, no uqit+sö dal+we. Tohe ö oqen+ blagodarna. No opöt+-taki, esli 
151  by ö ne xodila i ne prosila, to est+ ne pokazala svo² helanie, to ö dumaü, 
152  qto ö by ne poluqila äti kursy, ö tak dumaü. 
153 I: Äto byli edinstvennye kursy, kotorye tebe nuhno bylo pose#at+, ili 
154  kotorye ty xotela pose#aw+? 
155 P: Nu v principe äto byli pervye kursy posle togo, kak ö/u menö zakonqilsö 
156  otpusk po uxodu za reb²nkom. Vot kak raz synu ispolnilos+ dva goda, i po 
157  zakonu mat+ imeet pravo zdes+ dva goda naxodit+sö v otpuske. I potom/i  
158  srazu vot qerez mesöc po okonqaniü ätogo otpuska ö poluqila äti kursy. 
159  Nu to est+ soverwenno ne bylo nikakogo razryva mehdu otpuskom i  
160  naqalom moej, tak skazat+, trudovoj deötel+nosti. 
161 I: A na özykovye kursy kakie-nibud+ xodila? 
162 P: Da, ö pytalas+ ustroit+sö na özykovye kursy. No zdes+ qel/qelovek 
163  poluqaet äti kursy tol+ko togda, kogda u nego nuhnyj status dlö ätogo 
164  est+. To est+ lüdi he priezhaüt po raznym statusam süda, naxodötsö 
165  zdes+ v Germanii. Naprimer, est+ Aussiedler, Spätaussiedler. U menö byl 
166  takoj status Familienzusammenführung. Äto nazyvaetsö, qto/äto 
167  oboznaqaet, qto ty polnost+ü zavisim ot svoego Lebensgefährte, i ty ne 
168  imeew+ prava ot gosudarstva niqego poluqat+, vot. Poätomu oni mne srazu 
169  otkazali v Arbeitsamt-e. Ö popytalas+ pose#at+/zdes+ takie byli 
170  besplatnye özykovye kursy. No ö posetila ix, navernoe, raza qetyre. 
171  Tam bol+we govorilos+ o politike, bylo ne oqen+ interesno. I ö  
172  perestala pose#at+ äti kursy.  
173 I: A ty pytalas+ kakim-libo oficial+nym put²m priznat+ tvoü 
174  kvalifikaciü, professiü? 
175 P: Moö professiö srazu byla priznana v Arbeitsamt-e. Mo² obrazovanie 
176  parikmaxera bylo srazu priznano v Arbeitsamt-e, to est+ äto ne sostavlölo 
177  absolütno nikakix trudnostej. I ö srazu vot poluqila razrewenie  
178  rabotat+ po svoej professii. No raznica v zarplate, koneqno, oqen+ 
179  bol+waö. To, qto ö rabotala semnadcat+ let u sebö doma, äto absolütno ne 
180  za#ityvaetsö. I ö sejqas imeü takuü zarplatu, kak tol+ko qto 
181  vyuqivwijsö svehij specialist, to est+ raznica oqen+ bol+waö v  
182  zarplate. 
183 I: A v kakom-nibud+ drugom meste uhe prixodilos+ rabotat+ v Germanii? 
184 P: Da, ö rabotala v cvetoqnom magazine dva mesöca. Ne oqen+ interesno, 
185  nu äto absolütno ne ta professiö, o kotoroj ö meqtala, i ö äto brosila. 
186  Sejqas ö zanimaüs+, sejqas ö zanimaüs+ v Meisterschule i gotovlüs+ 
187  sdat+ Gesellenprüfung. Dlö togo, qtoby poluqit+ Meisterbrief, ö dolhna 
188  sdat+ Gesellenprüfung. No äto ne ot Arbeitsamt-a, äto ot  
189  Handwerkskammer. Oni trebuüt, qtoby ö äto sdelala dlö togo, qtoby 
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190  priznat+ menö nastoö#im masterom. To est+ ix äto ne ustraivaet, mo² 
191  obrazovanie ukrainskoe ix ne ustraivaet. No ö e#² dumaü, qto takim 
192  obrazom v principe oni tohe äto podtverdili, qto oni prosto takim  
193  obrazom ne dopuskaüt inostrancev na rynok nemeckij, potomu qto i tak 
194  oqen+ svoix oqen+ mnogo lüdej, kotorye xotöt sdelat+ sebö selbständig i  
195  xotöt, xotöt samostoötel+no razvivat+ svo² delo. I, koneqno he, äto ne 
196  sovsem vygodno, esli mnogo inostrancev budet zdes+ e#² svo² delo 
197  otkryvat+. Poätomu ö dumaü, qto s odnoj storony, mohet byt+, äto i  
198  pravil+no. Xotö uhe xodöt takie sluxi, qto äto poslednie paru let, ätot 
199  zakon. Potom prosto äto budet nikomu ne nuhno. To est+ kahdyj 
200  inostranec, kotoryj imeet pravo hit+ v Germanii, budet imet+ pravo 
201  otkryt+ svo² delo. No äta uq²ba, ona da²t ne tol+ko dokument dlö 
202  otkrytiö svoego dela. Äto m-m bol+waö nauka dlö tebö samogo, ty 
203  podnimaew+sö na neskol+ko stupenek nad/nad samim soboj, nad svoimi  
204  znaniömi. Äto — ob#enie s lüd+mi, kotorye tohe xotöt otkryt+ svo² 
205  delo. Ty slywiw+ vsegda raznoobraznye mneniö, ty ob#aew+sö s 
206  lüd+mi, kotorye imeüt hiznennyj opyt namnogo bol+we qem ty, i  
207  kotorye rodiμlis+ zdes+, v ätoj strane, kotorye imeüt opyt e#² svoix 
208  roditelej, kotorye uhe v qetv²rtom, v tret+em/v tret+em-qetv²rtom  
209  pokolenii zanimaütsö ätoj professiej. Poätomu oqen+ interesno  
210  samo/samo ob#enie s lüd+mi v ätoj Meisterschule, oqen+ mnogo da²t. 
211  I ö ni kapel+ki ne haleü, dahe esli äto dejstvitel+no budet tak, qto 
212  qerez paru let budet uprazdneno äto, uprazdneno äto Meisterprüfung. 
213  Dlö/dlö menö vs² ravno äto bol+waö nauka. Ö absolütno ni kapel+ki ne 
214  haleü. Äto oqen+ polezno. 
215 I: A ty uhe stalkivalas+ s nalogovoj sistemoj zdes+ v Germanii? I esli da/ 
216 P: Da. 
217 I: voznikali li kakie-libo trudnosti? 
218 P: Net, poka ö e#² ne stalkivalas+ s nalogovoj sistemoj, potomu qto ö e#² 
219  oqen+ malo dlö ätogo zarabatyvaü. No tak/sudö po tomu, kak ob ätom  
220  govoröt moi znakomye, kotorye uhe s ätim stolknulis+, to äto (lacht) 
221  prosto ne-ne-neproxodimaö qa#a, koneqno, qeloveku, kotoryj soverwenno 
222  ne posvö#²n v äto. Ö dumaü, qto äto oqen+ trudno i nuhen Steuerberater, 
223  nuhno/nuhna, koneqno, budet pomo#+ qeloveka, kotoryj dejstvitel+no 
224  v ätom razbiraetsö i kotoryj xoqet tebe pomoq+, ne prosto poluqit+  
225  den+gi, qtoby tebö qemu-to nauqit+, a dejstvitel+no na samom dele 
226  kotoryj xoqet tebe pomoq+ razobrat+sö v ätom vo vs²m. 
227 I: Kakimi uslugami straxovaniö ty pol+zuew+sö? V Germanii oqen+ mnogo 
228  raznyx uslug: bol+niqnaö straxovka ili straxovka na imu#estvo, na 
229  mawinu? 
230 P: Ö imeü straxovku ä-ä AOK. Äto straxovka zdorov+ö. Nu do ätogo ö byla 
231  dovol+na ätoj straxovkoj. I e#² u menö est+ Rechtschutzversicherung. 
232  No, qestno govorö, ö oqen+ nedovol+na i xotela by prervat+ 
233  ätot kontrakt, xotö ö ego podpisala na pöt+ let.  
234  I v principe ö dumaü, qto äto/ö popytalas+, no äto nevozmohno. Ö  
235  obratilas+ odin raz za uslugami, i oni ne zaplatili mne za to, qto ö 
236  poprosila zaplatit+, nawli priqinu i ne zaplatili. No äto uhe ne 
237  pervyj raz. Ö slywala mnogo takix istorij, qto oni naxodöt 
238  vsöqeskie/ne potomu, qto ö inostranka, äto nemcy, kotorye hivut vsü 
239  hizn+ zdes+, kotorye zdes+ rodilis+. Oni tohe imeüt takie problemy, 
240  qto straxovka ne platit, vot. I potom u moego muha byla e#² odna 
241  straxovka tohe, takaö Lebensversicherung, i kogda moj muh popal v 
242  avariü, ego/exal na velosipede, i ego sbila mawina, to straxovka/skol+ko 
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243  vsökix nuhno bylo zapolnit+ bumag, i nuhno bylo oqen+ mnogo vremeni 
244  v äto vs² vlohit+, qto ö kogda posqitala, skol+ko my poluqim za ätot 
245  velosiped, za kotoryj/nu staryj velosiped, kotoryj isportili/isportil 
246  nam ätot avtomobil+, i skol+ko vremeni v äto my vkladyvaem, to ö 
247  posqitala, qto äto soverwenno ne stoμit. I my prervali ätu straxovku, i  
248  v ob#em/nu nasq²t straxovok u menö ne oqen+ xorowee mnenie. 
249 I: Kakoe u tebö slohilos+ vpeqatlenie o medicinskom obsluhivanii zdes+ 
250  i o vraqax? 
251 P: U menö est+ dva soverwenno protivopolohnyx mneniö o medicinskom  
252  obsluhivanii i o vraqax. Pervoe bylo oqen+ polohitel+nym, kogda ö 
253  rodila syna, äto bylo soverwenno protivopolohnoe otnowenie k tomu 
254  kakoe u nas na Ukraine. Ö sebö quvstvovala kak u sebö doma, polnost+ü 
255  obespeqennaö vsem. I moj reb²nok byl tohe vsem obespeqen. V ob#em bylo 
256  oqen+ xorowee vpeqatlenie. A vtoroe vpeqatlenie bylo oqen+ ploxim. 
257  Kogda syn zabolel, emu bylo poltora mesöca, my lehali v Reha-Klinik, 
258  i slohilos+ vpeqatlenie, qto medicina voob#e ne zabotitsö o detöx i tem 
259  bolee o detöx, u kotoryx kakie-to serdeqnye pristupy byvaüt. Ä-ä äto 
260  bylo ne tol+ko mo² mnenie. Potom e#² moö podruhka lehala so svoej 
261  doqer+ü v ätoj he bol+nice. I tohe takoe he bylo vpeqatlenie, ne po 
262  otnoweniü k reb²nku-inostrancu, a po otnoweniü dahe k detöm 
263  nemeckim. No po vsej veroötnosti, qto roditeli ätix detej ne imeli 
264  ponötiö, kak dolhno bylo byt+ ili boölis+, mohet byt+, protivoreqit+ 
265  vraqam, kotorye obsluhivali ätix detej. No äto bylo strawno. Äto ö dahe 
266  prosto ne xoqu ob ätom govorit+. Voob#e takoe otno/takogo otnoweniö k 
267  detöm ö dahe predstavit+ sebe ne mogla. I opöt+ kogda vot ö god nazad 
268  lehala v bol+nice, mne delali operaciü, opöt+ bylo takoe vpeqatlenie, 
269  qto äto moi samye blizkie podrugi, rodstvenniki, ö imeü v vidu vraqej i  
270  medsest²r, kotorye tam byli v klinike. Nastol+ko xorowo otnosilis+, 
271  nastol+ko s lübov+ü, ne potomu/äto bylo oqevidno, ne potomu, qto oni 
272  poluqaüt zarplatu ili xotöt ostat+sö na ätom raboqem meste, a potomu 
273  qto na samom dele oni delaüt to, qto/qto im xotelos+ by, navernoe, delat+. 
274  I, mohet byt+, potomu, qto oni dostatoqno deneg poluqaüt za to, qto oni 
275  delaüt. No otnowenie bylo qudesnoe. To est+ opöt+ slohilos+  
276  vpeqatlenie oqen+ xorowego otnoweniö i oqen+ xorowego medicinskogo 
277  obsluhivaniö. Esli vzöt+ medicinskoe obsluhivanie, Hausarzt esli  
278  vzöt+ ili Kinderarzt dlö detej, dlö moix detej, to tohe oqen+ raznoe. 
279  Esli vzöt+ dva vraqa, kotorye naxodötsö dahe po nawej ulice, to 
280  soverwenno protivopolohnoe vpeqatlenie ty mohew+ poluqit+.  
281  Naprimer, kogda my postoönno xodim k ätomu doktoru, ty quvstvuew+ 
282  sebö, qto tebö ponimaüt i gotovy tebe pomoq+. I dejstvitel+no qto 
283  qelovek zanimaetsö tem, qem on dolhen zanimat+sö, qto äto na samom dele 
284  ego professiö, kotoruü on izbral, i on ponimaet, zaqem on äto delaet, i  
285  poqemu on äto delaet, i qto on dolhen delat+. I esli vzöt+ vraqa takogo 
286  he profilö, drugogo, nedaleko ot nas, na/po nawej he ulice, kotoryj 
287  voob#e, ö sqitaü, qto unkompetent, i voob#e on tol+ko rabotaet 
288  potomu, qto on niqego drugogo ne mohet delat+, da. To est+ ö 
289  dumaü tak, qto qeloveqeskij faktor on osta²tsö v lüboj strane. Esli  
290  qelovek normal+nyj, esli on zanimaetsö samoobrazovaniem i rast²t nad 
291  soboj i rast²t professional+no, to on vsegda prinosit i sebe i lüdöm/sebe 
292  v material+nom smysle udovletvorenie, a lüdöm v moral+nom smysle 
293  udovletvorenie. To est+ est+ lüdi raznye, est+ lüdi, kotorye vlübleny 
294  v svo² delo i oqen+ xorowo otnosötsö k svoemu delu, i est+ lüdi, kotorye 
295  prosto äto delaüt radi deneg, qtoby zarabotat+ sebe na xleb. I v ätom 
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296  bol+waö raznica. 
297 I: A voob#e trudno popast+ k vraqam? 
298 P: Nu, ö dumaü, qto ne trudno popast+ k vraqam. Edinstvenno qto/qto vsegda  
299  äto vot po termiμnu ty dolhen popast+ k vraqu. Esli ty ne imeew+ 
300  termiμna, ty dolhen oqen+ dolgo sidet+ i hdat+. A äto ne vsegda xorowo, 
301  potomu qto hdat+ prixoditsö i qas, i poltora qasa. Äto, koneqno, dlö 
302  qeloveka, kotoryj zanimaetsö .. kotoryj zanöt na rabote i e#² imeet 
303  sem+ü, to äto neprosto vsegda stol+ko vremeni hdat+. A tak v principe, 
304  net, skazat+, qto trudno popast+, net. Ö dovol+na svoimi vraqami. Prosto  
305  uhe so vremenem ö nawla dlö sebö i domawnego vraqa, i ginekologa, i  
306  zubnogo vraqa, i detskogo vraqa. To est+ kogda ty bol+we hiv²w+, ty uhe 
307  znaew+, k komu tut luqwe pojti. Poätomu uhe takix kakix-to äkscessov, 
308  neponimaniö kakogo-to ty uhe/ty id²w+ i uhe veriw+, qto ätot qelovek 
309  tebö ponimaet.  
310 I: Rasskahi nemnohko o tvoix hili#nyx i bytovyx usloviöx v nastoö#ij 
311  moment. Dovol+na li ty? 
312 P: V nastoö#ij moment ö oqen+ dovol+na svoimi hili#nymi i bytovymi 
313  usloviömi. Koneqno, vsegda u qeloveka osta²tsö nevypolnennoe helanie. 
314  Äto nevypolnennoe helanie — äto tvoj sobstvennyj dom. No esli vzöt+ 
315  moü/moü teperewnüü kvartiru, ö imeü terassu, kuda ö mogu v lüboe 
316  vremö vyjti i polehat+ na trave, i poigrat+ so svoim reb²nkom. U menö 
317  est+ mesto dlö moix cvetov. Äto tohe napominaet svoj sobstvennyj dom. 
318  Potom dom/kvartira naxoditsö nedaleko ot samyx neobxodimyx magazinov, 
319  nedaleko ot ostanovki. Äto tohe oqen+ bol+woe imeet znaqenie, potomu  
320  qto u menö net/net mawiny, i samyj takoj osnovnoj vid transporta,  
321  kotorym ö pol+zuüs+, äto tramvaj. Poätomu oqen+ vahno, qto tramvaj 
322  naxoditsö oqen+ blizko ot tvoego doma. Äto zatragivaet i pokupki, esli 
323  ty iz goroda qto-to vez²w+, ty nedaleko dolhen nesti ot tramvajnoj 
324  ostanovki. Toqno tak he, esli ty xoqew+ qto-to kupit+ v blizleha#em 
325  magazine, opöt+ nedaleko nesti. To est+ mesto naxohdeniö oqen+/oqen+ 
326  udobnoe. I potom my hiv²m nedaleko ot ozera. My imeem vozmohnost+ 
327  vsegda v vyxodnoj, ili kogda u nas est+ vremö, mohem pojti pogulöt+ na 
328  ozero. Tam est+ qudesnaö detskaö plo#adka. Potom my uvlekaemsö 
329  velosiped/velosipednym sportom, igraem qasto v volejbol, nastol+nyj 
330  tennis, badminton. Poätomu oqen+ vygodno, qto nedaleko ot tebö naxoditsö 
331  takoj kusoqek prirody. I opöt+-taki ty mohew+ tuda dojti pewkom, ne 
332  obözatel+no imet+ mawinu. U menö sejqas west+desöt vosem+ kvadratnyx 
333  metrov, tri komnaty. […] 
 
351 I: Kakoe u tebö otnowenie k rasprodaham, kotorye regulörno zdes+  
352  provodötsö zimoj i letom? 
353 P: Oqen+ polohitel+noe (lacht). 
354 I: Poqemu? 
355 P: Nu, potomu qto ty imeew+ vozmohnost+ kupit+ neploxuü ve#+ za 
356  normal+nuü cenu, kotoraö po teperewnim usloviöm, po teperewnim  
357  doxodam tebe po karmanu. 
358 I: Kakoe u tebö vpeqatlenie o Germanii v nastoö#ee vremö, o lüdöx? 
359 P: Nu, vpeqatlenie oqen+ polohitel+noe. Ö mogu tebe skazat+, qto ö prosto 
360  vlüblena v ätot narod, v ätu stranu. Zdes+ oqen+ mnogo, oqen+ mnogo 
361  polohitel+nogo, tomu/togo, qemu my dolhny u ätix lüdej nauqit+sö, 
362  ixnemu trudolübiü, organizacii truda, organizacii voob#e hizni.  
363  V ob#em ö oqen+ mnogo/oqen+ blagodarna lüdöm, potomu qto ö u nix  
364  mnogomu nauqilas+ i to, qto delaet hizn+ moü nemnohko legqe, potomu 
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365  qto hizn+ kak takovaö sama po sebe, voob#e vo vs²m mire, oqen+ neprostaö 
366  s razvitiem nauki, texniki. Vs² tak bystro menöetsö. I vot äta  
367  organizaciö samo/samoj hizni, organizaciö byta i truda, to, kak äto vs² 
368  u nemcev proisxodit, ona pomogaet tebe vyderhat+ äto vs², pomogaet 
369  vyderhat+ ätot natisk, to, qto proisxodit oqen+ bystro, dolhno vs² 
370  bystro proisxodit+. Ty ne zameqaew+, kak proxodit den+. V ob#em  
371  ö imeü oqen+ polohitel+noe vpeqatlenie o Germanii i o lüdöx. Ö nawla 
372  oqen+ mnogo druzej zdes+, nastoö#ix druzej. Priq²m äto ne prosto slova,  
373  äto provereno. Ö znaü, qto kogda mne trudno, kogda ö lehala posle 
374  operacii, äti lüdi, moi sosedi kahdyj den+ provedyvali menö, kahdyj 
375  den+ sprawivali, ne nuhna li kakaö-nibud+ pomo#+. V ob#em äto  
376  proverennye druz+ö, kotorye na samom dele pomogut tebe v lübuü minutu. 
377  Nu opöt+ he äto qeloveqeskij faktor, to, qto v lüboj strane byvaüt 
378  lüdi, kotorye tebe podxodöt i kotorye tebö prinimaüt. Byvaüt lüdi, 
379  kotorye tebe ne podxodöt i kotorye tebö ne prinimaüt. Ö sqitaü, qto 
380  äto, qto äto normal+no. V ob#em ö nawla lüdej, kotorye myslöt tak, kak 
381  ö, dumaüt tak, kak ö, i-i ö quvstvuü sebö v dome. 
382 I: Ty qasto ob#aew+sö s mestnym naseleniem, s nemcami? 
383 P: Nu, ob#aüs+ oqen+ qasto po rodu svoej professii. Ö kahdyj den+  
384  ob#aüs+. I v ob#em-to mne legqe, qestno govorö, legqe ob#at+sö mne s  
385  nemeckim naseleniem, qem s nawim naseleniem, potomu qto ä-ä u nas  
386  kahdyj naw ämigrant oqen+ problematiqnyj sam po sebe. I äto  
387  nakladyvaet opredel²nnyj otpeqatok na/na ob#enie. Oqen+ mnogie 
388  lüdi ne nawli sebö zdes+ i pytaütsö svoi problemy perenesti na tebö. 
389  Xotö ö sqitaü, qto kahdyj dolhen sam po sebe naxodit+ sebö v ätoj 
390  hizni, vlivat+sö v ätu hizn+ i qto-to samomu dlö ätogo delat+. Ne prosto 
391  sidet+ doma i hdat+, kogda vot äti nemcy pridut, priwlüt pis+mo i  
392  pozovut dlö ob#eniö ili dlö uluqweniö tvoej/tvoego hiznennogo  
393  poloheniö. Da nikto ne prid²t, i nikto tebe niqego ne predlohit. Ty v 
394  principe dolhen ponöt+ i prinöt+ to, qto ty naxodiw+sö v quhoj strane,  
395  i tebö nikto süda ne priglawal. Esli ty xoqew+ quvstvovat+ sebö zdes+  
396  xorowo, ty dolhen prinöt+ te hiznennye usloviö i te hiznennye  
397  pravila, po kotorym/i zakony, po kotorym hivut äti lüdi, i poprobovat+ 
398  sebö nemnohko izmenit+. Ö imeü v vidu ne principial+no, ne vnutrenne 
399  izmenit+, a qtoby quvstvovat+ sebö zdes+ doma. […] 
 
413 I: Davaj teper+ nemnohko na druguü temu pogovorim. Poskol+ku ty  
414  rabotaew+, kahdyj den+ ob#aew+sö s nemcami, navernöka na rabote  
415  govoriw+ po-nemecki, na nemeckom özyke. Menö interesuet, na kakom  
416  özyke ty so svoimi det+mi ob#aew+sö. U tebö dvoe synovej. 
417 P: Koneqno, kogda ty prixodiw+ domoj, i ty govoriw+ avtomatiqeski na 
418  nemeckom özyke. Tak kak starwij syn moj razgovarivaet na nemeckom  
419  özyke i xodit v nemeckuü wkolu uhe west+ let, to razgovarivat+ s nim 
420  na nemeckom özyke ne sostavlöet nikakoj trudnosti, i, mohet byt+, dahe 
421  legqe s nim govorit+, legqe vyrazit+ svoi o#u#eniö. No vtoroj syn ne 
422  gov/men+wij syn ne govorit e#² po-nemecki. Inogda byvaet  
423  avtomatiqeski qto-to govoriw+ frazu po-nemecki, i e#² ö govorü frazu 
424  po-nemecki special+no, qtoby on privykal, qtoby on znal, kak äto  
425  nazyvaetsö po-nemecki. Nu, v ob#em-to my razgovarivaem napolovinu na 
426  ukrainskom, napolovinu na nemeckom. Nel+zö skazat+, qto otda²tsö  
427  prioritet kakomu-to odnomu özyku. Est+ ve#i, kotorye tebe luqwe  
428  vyskazat+ na nemeckom, est+ ve#i, kotorye tebe luqwe vyskazat+ na 
429  ukrainskom, smotrö kakaö tema. 
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430 I: U tebö est+ rodstvenniki e#² na Ukraine? I esli da, podderhivaew+ li  
431  ty s nimi svöz+? Kakim obrazom: pis+ma, zvonki, poezdki? 
432 P: Da, u menö est+ rodstvenniki na Ukraine. U menö ostalas+ vsö moö sem+ö 
433  praktiqeski na Ukraine, mama, papa, babuwka, brat, moj plemönnik. 
434  Koneqno he, ö postoönno podderhivaü, no äto qast+ — telefonnye zvonki 
435  i, koneqno, poezdki na Ukrainu. Moj starwij syn ezdit tri raza v god,  
436  i poätomu prixoditsö qasto zvonit+ i sprawivat+, kak on doexal, kak on  
437  sebö quvstvuet. Ö sama ezhu redko. Poluqaetsö gde-to raz v poltora goda. 
438  Nu a tak u menö ostalos+ mnogo druzej, s kotorymi ö podderhivaü, 
439  koneqno he, otnoweniö, piwu malen+kie pis+ma, staraüs+ peredat+  
440  kakie-to podarki, qtoby podderhat+ ätu druhbu, qtoby/qtoby dat+ im  
441  ponöt+, qto ö o nix dumaü, qto ö skuqaü za nimi, i qto ö vsegda rödom s 
442  nimi. 
443 I: A sobytiö, kotorye proisxodöt na Ukraine, interesuüt tebö? I esli da, 
444  to kakimi istoqnikami ty pol+zuew+sö? Mohet byt+, u tebö est+ russkoe 
445  televidenie, ili ty qitaew+ russkie gazety? 
446 P: Qestno govorö, ö gazety ne qitala, kogda tam byla na Ukraine i ne imeü 
447  nikakogo helaniö qitat+ ix zdes+, potomu qto nu kak takovoj pravdy ty ne 
448  dob+²w+sö v ätix gazetax. Tam vs²/vs² nepravda. Vot kakaö informaciö 
449  oqen+ vahnaö, nu, koneqno, izmenenie prezidenta, äto samoe vahnoe, i, 
450  koneqno he, ä-ä esli kakoe-to voennoe polohenie vdrug, ne daj bog. Nu a 
451  tak v principe politika soverwenno menö ne interesuet, potomu  
452  qto/tol+ko interesuet postol+ku, poskol+ku äto kasaetsö granicy i 
453  vßezda, vßezda i vyezda, qtoby vsegda byla vozmohnost+ vßexat+ ili 
454  vyexat+ na Ukrainu ili s Ukrainy. A tak voob#e-to ö ne interesuüs+ 
455  politikoj soverwenno. 
456 I: Äto byl poslednij vopros. 
457 P: (lacht) 
458 I: Blagodarü tebö za oqen+ interesnoe interv+ü. 
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Interview 13 
 
 
  1 I: Rasskahi nemnohko o sebe. Skol+ko tebe let? 
  2 P: Mne dvadcat+ devöt+ let. 
  3 I: Tvo² semejnoe polohenie? 
  4 P: Ö ne henata, no u menö est+ reb²nok. 
  5 I: Po professii kto ty? 
  6 P: Ö uqus+ e#², ä-ä qerez polgoda zakanqivaü uqit+sö i budu texniqeskim 
  7  perevodqikom. 
  8 I: A uqiw+sö gde? Zdes+ v Magdeburge?  
  9 P: V Maμgdeburge, v Fachhochschule. […] 
 
 37 I: Ty vladela nemeckim özykom pered tem, kak süda priexat+? 
 38 P: V uqili#e nado bylo vybrat+ kakoj-to inostrannyj özyk, i mne poqemu-to 
 39  zaxotelos+ vzöt+ nemeckij, potomu qto ö naqala s anglijskogo, uroven+  
 40  byl oqen+ nizkij. To est+ ö tam na uroke mogu skazat+ dva predloheniö i 
 41  poluqit+ pöt²rku. Poätomu ö perewla tam qerez paru nedel+ na nemeckij, 
 42  vot. No k ot+ezdu v Germaniü ö mogla skazat+ gde-to desöt+ predlohenij  
 43  samyx osnovnyx i vs². 
 44 I: A v sem+e kto-nibud+ govoril e#² po-nemecki? 
 45 P: Otec uqil v wkole nemeckij, no, estestvenno, on ego zabyl. To est+ po  
 46  priezdu v Germaniü on govorit+ ne mog. 
 47 I: A kakie-nibud+ kursy, mohet byt+, pose#ala, ty ili kto-to iz tvoej  
 48  sem+i? Ili, mohet byt+, s repetitorom zanimalas+? 
 49 P: Net/ö zanimalas+ s repetitorom pered ot+ezdom v Germaniü. Äto byla  
 50  podruga moej materi, uqitel+nica nemeckogo. Ö, navernoe, vzöla u ne²  
 51  gde-to desöt+ urokov, nauqilas+ sqitat+ i-i/nu vot ö he govorü, qitat+ 
 52  tam samye prostye predloheniö, to est+ voprosy tam älementarnye. 
 53 I: A kakim byl sam pereezd v Germaniü? Mohet byt+, kakie-to problemy 
 54  voznikali? Mohet, nadehdy kakie-to byli? 
 55 P: Nu, koneqno, nadehdy byli na luqwee budu#ee, da, kak u vsex. Qego voob#e 
 56  my süda exali?! Vo-vtoryx, uezhali ottuda, potomu qto tam nikakoj 
 57  nadehdy ne bylo uhe na normal+nuü hizn+. Uqili#e by ö, mohet byt+, i  
 58  zakonqila, no rabota v malen+kom gorodke menö voob#e ne privlekala. 
 59  A qtoby postupit+ v institut, nuhny byli den+gi, äto uhe bylo i togda 
 60  ponötno, kotoryx u nas ne bylo. Moi roditeli by ne zaplatili za menö. 
 61 I: Kakoe bylo voob#e pervoe vpeqatlenie o Germanii? 
 62 P: Ä-ä tak kak my priexali v Maμgdeburg, i devöt+ let nazad on vyglödel  
 63  oqen+ strawno, to est+ mohew+ sebe predstavit+, kak my/kogda my uhe 
 64  priexali/pravda, my ne v Maμgdeburg priexali, a v gorodok, kotoryj 
 65  naxodilsö nedaleko ot Dessaμu, äti serye Bahnhof-y, vs² polomano,  
 66  perelomano, koneqno, nemnohko owarawilo. To est+ äto bylo ne to, qto ö 
 67  predstavlöla. Germaniö, takuü, kakuü ö sebe predstavlöla, uvidela tol+ko  
 68  togda, kogda poexala na zapad, vot. 
 69 I: A snaqala priexali vy v Dessaμu, da? 
 70 P: Snaqala my byli/v nawem/v nawix pasportax byl napisan gorod, kuda my 
 71  dolhny byli exat+. Äto byl malen+kij gorodok, on nazyvalsö Kloster .. 
 72  ä-ä ne pomnü toqno, kak nazyvalsö, Klostermann ili qto-to takoe. My  
 73  priexali tuda, tam okazalos+, qto nas nikto ne hdal, nam nado bylo exat+ 
 74  v drugoj gorod. My s ätimi sumkami vsemi, poka vs²/tam kto-to pozvonil 
 75  s Bahnhof, po-moemu. Ne znaü, kuda oni tam zvonili, nu v ob#em oni nam 
 76  skazali, qto nam nado v drugoj exat+ gorod. S ätogo drugogo goroda nam 
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 77  skazali exat+ e#² v Wermer, po-moemu. No tam na vokzale nas taksi 
 78  zabralo, vot, otvezli uhe v ätot lager+ takoj pereselenqeskij 
 79  Sachsen-Anhalt. Tam my pobyli/probyli dva dnö, i uhe potom nas  
 80  otpravili v Deμssau. 
 81 I: I kak dolgo vy v Dessau naxodilis+? 
 82 P: V Dessaμu my byli mesöc, i qerez mesöc priexal s evrejskoj ob#iny 
 83  avtobus, i predlagali lüdöm, kotorye by xoteli pereexat+ v Maμgdeburg, 
 84  vse, kto vmestilsö by v avtobus, tomu mohno bylo pereexat+. Kak raz nam 
 85  dostalis+ poslednie mesta, i my pereexali qerez mesöc, v avguste vot byli 
 86  v Maμgdeburge. 
 87 I: A v Dessau vy gde, v ob#ehitii hili? 
 88 P: V Dessaμu my hili na territorii ä-ä na territorii ätix kazarm, tam  
 89  ran+we naxodilis+ kazarmy russkie, i vot v ätix opustevwix domax 
 90  naxodilos+ ob#ehitie. Tam bylo primerno, navernoe, sorok semej, vot.  
 91  I bylo takoe otdal²nnoe ot gorodaμ/ot goroda takaö mestnost+, do goroda, 
 92  do centra nado bylo exat+ na avtobuse gde-to pötnadcat+-dvadcat+ minut, 
 93  vot. No my tam sebö quvstvovali kak, nu kak, kak budto by otdyxali, 
 94  znaew+, priexali kak na otdyx. […] 
 
110 I: A kogda vy vot uhe pereexali v Magdeburg, kak zdes+ vs² äto delo  
111  proisxodilo? Kuda vy snaqala popali? 
112 P: My popali hit+ v ob#ehitie, kotoroe/dlö pereselencev, kotoroe  
113  naxodilos+ v centre Magdebuμrga. Estestvenno, v to/v tot moment ö ne  
114  dumala, qto/ne rassuhdala nad tem, qto mne nravitsö, qto mne ne nravitsö. 
115  Ö znala, poqemu ö süda priexala, qto mne nado uqit+sö. Ö e#² buduqi v 
116  Dessaμu poexala v Berlin, ä-ä zapisalals+ na Otto-Benecke/na kursy 
117  Otto-Beneck-ov, ot Otto-Benecke-Stiftung27 i hdaμla prosto priglawenie 
118  v/na kursy. Vs², i/nu gorod, koneqno, po sravneniü s Dessaμu, on bol+we, 
119  i to, qto my hili v centre goroda, tam postoönno provodilis+ kakie-to  
120  koncerty, e#² v te gody. To est+ bylo interesno, ne skuqno. 
121 I: Äto tohe bylo ob#ehitie? 
122 P: Äto bylo ob#ehitie, da, dlö evrejskix ämigrantov. 
123 I: Nu a potom vy navernöka zanölis+ poiskom drugoj kvartiry. 
124 P: Net, ö uexala qerez pöt+ mesöcev v Löjpcig na kursy, a roditeli ostalis+/ 
125  hili v ob#ehitii e#² dva goda, potomu qto s kvartirami bylo togda  
126  oqen+ töhelo, i nado bylo zapisyvat+sö na oqered+. Vse, prohivaü#ie 
127  v ob#ehitii, zapisalis+ na oqered+ po koliqestvu qlenov sem+i, tam na 
128  qetyr²xkomnatnuü, tr²xkomnatnuü ili dvuxkomnatnuü kvartiry, i vse 
129  hdali svoej oqeredi. Vot roditeli poluqili kvartiru qerez dva goda posle  
130  priezda v Germaniü. 
131 I: A voob#e kto-nibud+ pomogal, kuriroval v äto vremö? Ved+ nuhno bylo i  
132  po uqrehdeniöm navernöka xodit+. 
133 P: Äto bylo poqti kak anekdot, kogda my süda priexali, nam privezli nemku, 
134  e#² pomnü S. e² zvali, kotoraö dva slova mogla skazat+ po-russki. No bylo 
135  xorowo tem/e² pomo#+ sostoöla v tom, qto ona nas sobrala vsex vmeste tam, 
136  po qlenu ot kahdoj sem+i, otvela, pokazala, gde Sparkass-a, gde  
137  Sozialamt, gde Arbeitsamt i vot i vs². I vs² ostal+noe my dolhny byli  
138  delat+ odni, to est+ ona otvela/edinstvenno, qto my stoöli/my powli vse 
139  vmeste v Sparkass-u, i vse hdali svoü oqered+, qtob otkryt+ Konto, da, 
140  qtob ty/samoe neobxodimoe, qtob nam pereqislöli social+nuü pomo#+. 
                                                          
27 Vgl. dazu das Kapitel „Erläuterungen zu Eigennamen und Realienbezeichnungen“. 
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141  A vo vse ostal+nye uqrehdeniö ö xodila sama. 
142 I: A ty stalkivalas+ s uqrehdeniem po delam inostarncev? 
143 P: Net, ne slywala o n²m, nikogda. To est+ my priexali süda i byli  
144  polnost+ü uvereny v tom, qto my dolhny vs² delat+ sami i vosprinimali 
145  äto normal+no. 
146 I: A status u tebö v dannoe vremö prebyvaniö kakoj? 
147 P: Unbefristete Aufenthaltserlaubnis. U menö, kak i u vsex u evrejskix 
148  ämigrantov. 
149 I: Nu i potom ty pereexala v Lejpcig, ty skazala, da. A tam kak hizn+  
150  dal+we proxodila? 
151 P: Potomu qto nemeckij ö/ö oqen+ haleü o tom, qto ö sluwala lüdej,  
152  kotorye vot tut hili, i oqen+ mnogo owibok ö sdelala iz-za togo, qto 
153  posluwalas+ tam kogo-to, qto mne, naprimer, skazali, kogda poedew+ na 
154  kursy, qtob/nado byt+ tam kak mohno bol+we, dlö tebö äto budet luqwe, 
155  tipa — qem bol+we uqiw+sö, tem luqwe vyuqiw+, bol+we. I ö napisala 
156  test, my sdavali test dlö postupleniö na kursy, i mne posovetovali ego 
157  sdelat+, to est+ sdelat+ vid, qto ö voob#e nemeckij ne znaü, xotö ö ätot 
158  test mogla sdat+ xorowo i stat+/popast+ v sil+nuü gruppu. Mne  
159  posovetovali uqit+sö v slaboj gruppe. I tak kak ö vot äto sdelala, ätot 
160  wag, ätu owibku i uqilas+ v slaboj gruppe, gde ö absolütno niqego  
161  tam/gde ne bylo nikakoj motivacii, gde nikto ne xotel uqit+sö, gde v 
162  osnovnom byli pereselency iz Kazaxstana, i u nix osobenno malaö 
163  motivaciö, potomu qto molod²h+, vyrvavwaösö ottuda, i qto-to xotelos+ 
164  im v osnovnom pit+, gulöt+ i sootvetstvenno byli rezul+taty v wkole, 
165  vot. I bylo ne oqen+, koneqno. 
166 I: A posle ätix özykovyx kursov? 
167 P: Posle özykovyx kursov ö napisala pis+mo, ö uznala o tom, qto v Germanii 
168  est+ akademiö dlö obuqeniö vzroslyx, Akademie für  
169  Erwachsenenbildung28, edinstvennaö v Germanii, kotoraö prinimaet 
170  pereselencev-evreev, kotorye zakonqili tol+ko/kotorye imeüt tol+ko 
171  srednee obrazovanie i xotöt uqit+sö dal+we dlö togo, qtoby poluqit+ 
172  Abitur, mohno bylo exat+ tuda. Esli by ö priexala v Germaniü na polgoda 
173  ran+we, ö mogla by pojti v Studienkolleg29 i za god poluqit+ Abitur. No 
174  my priexali nemnohko pozhe, i mne priwlos+ dva goda uqit+sö v Kassele, 
175  vot. Tam mne oqen+ ponravilos+, potomu qto tam bylo, kogda ö priexala, 
176  tol+ko dvadcat+ procentov russkix, ostal+nye vse byli inostrancy, iz 
177  raznyx kontinentov i stran, i u nas byla oqen+ xorowaö druhnaö 
178  atmosfera. To est+ ö hila v dome, v tr²xätahnom dome, e#² s  
179  odinnadcat+ü qel/lüd+mi, studentami. Oni uhe byli vse raznoe  
180  koliqestvo let v Germanii, i mnogie iz nix uhe govorili bolee-menee 
181  xorowo na nemeckom, oni vsegda pomogali, ispravlöli, esli ö delala 
182  grammatiqeskie owibki. To est+ tak ö nauqilas+ govorit+ po-nemecki, 
183  potomu qto posle Sprachkurs-a, posle westi mesöcev obuqeniö ö ne mogla 
184  e#² govorit+, ponimat+ mogla mnogoe, no vyrahalas+ oqen+ slabo. 
185 I: Nu tak, navernoe, sebö oqen+ mnogie quvstvuüt posle ätix kursov. A vot  
186  posle togo, kak ty äti dva goda tam otuqilas+, kak dal+we hizn+  
187  proxodila? 
188 P: Posle/posle togo, kak ö poluqila svoj Abitur, ö srazu/ö tri mesöca, u menö 
189  byli kanikuly, ö srazu podala dokumenty v Fachhochschule Maμgdeburg 
                                                          
28 Vgl. dazu das Kapitel „Erläuterungen zu Eigennamen und Realienbezeichnungen“. 
29 Vgl. dazu das Kapitel „Erläuterungen zu Eigennamen und Realienbezeichnungen“. 
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190  i v universitet v K²l+ne, xotela v K²l+ne uqit+ biologiü, potomu qto 
191  äto vsegda mne nravilos+. A zdes+ na vsökij sluqaj podala, esli/dumala, 
192  boölas+, qto tak kak ocenka v Abitur-e u menö byla nizkaö otnositel+no, 
193  ö dumala, qto menö ne voz+mut v K²l+n. Na vsökij sluqaj napisala e#² 
194  süda v Fachhochschule Maμgdeburg, potomu qto zdes+ organizovalsö 
195  novyj fakul+tet, i tam ne bylo Zulassungbeschränkung 
196  v to vremö. Nu a tak poluqilos+, qto ö i v K²l+n poluqila 
197  priglawenie, i v Maμgdeburg, no byla beremennaö na tret+em 
198  mesöce, prosto ispugalas+ odna exat+ v K²l+n i potom ob ätom 
199  halela. Vs²-taki v Germanii legqe, qem v Soüze uqit+sö i detej rastit+. 
200 I: A ty kakuü-nibud+ pomo#+ ot gosudarstva ili ot drugix uqrehdenij 
201  poluqala ili poluqaew+ v nastoö#ee vremö? 
202 P: V nastoö#ee vremö ö podala zaövlenie, Antrag na BAföG, tri mesöca 
203  nazad. On do six por e#² naxoditsö v obrabotke, potomu qto ö ne znala, qto 
204  mne polohen e#² BAföG, potomu qto qetyre goda prouqilas+ ö uhe, i  
205  BAföG prixodit v osnovnom vsem studentam, u menö uhe vremö uhe 
206  isteklo. No tak kak ö vospityvaü reb²nka odna, mne polagaetsö,  
207  okazyvaetsö, e#², ö sovsem sluqajno ob tom uznala, e#² BAföG. Vot 
208  edinstvennaö pomo#+, aga, ö poluqaü Kindergeld i poluqaü kak  
209  mat+-odinoqka Unterhaltsvorschuß ot Jugendamt-a. 
210 I: A social+nuü pomo#+ ty ne poluqaew+? 
211 P: Ö mogla, ö imeü pravo postavit+ svoego reb²nka na social+nuü pomo#+. 
212  No esli ona/ej budut oplaqivat+ polovinu miμty, polovinu kvartiry i  
213  den+gi tam na odehdu ili qto. No ö prosto ne xoqu svözyvat+sö s 
214  social+nym uqrehdeniem, potomu qto äto svözano s bol+woj opöt+ he, 
215  s bumagami, s postoönnymi xohdeniömi. Mne äto ne nravitsö. 
216 I: U tebö navernöka est+ razrewenie na rabotu. 
217 P: Da, u menö est+ razrewenie na rabotu. Ö kak studentka, ö imeü pravo dahe 
218  na kakuü-to summu rabotat+, dahe poluqaö BAföG. 
219 I: A prixodilos+ uhe gde-nibud+ rabotat+ zdes+? 
220 P: Ö uhe rabotala v oqen+ mnogix mestax, ö qerez mesöc, qerez dva mesöca 
221  posle priezda v Germaniü uhe rabotala. To est+ tohe qerez znakomyx 
222  nawla. Nas otvozili v kakoj-to gorod, nedaleko/gde-to dvesti kilometrov 
223  ot Magdebuμrga, my rabotali tam na sklade, to est+ v oqen+ ploxix 
224  usloviöx. No ö dumala togda, qto äto luqwe, qem sidet+ prosto v 
225  ob#ehitii i niqego ne delat+. Potom ö rabotala v Löjpcige na fabrike, 
226  na bumahnoj fabrike. Potom v Kassele uqas+, delaö Abitur, podrabatyvala 
227  po vyxodnym v restorane. Potom ö rabotala v Bauhaus-e, kak Aushilfe, 
228  rabotala na qipsovoj fabrike, zdes+ nepodal²ku ot Magdebuμrga, davala 
229  uroki anglijskogo i nemeckogo, do six por ätim zanimaüs+, rabotala e#² 
230  na kakix-to mestax, dahe vs² uhe ne pripomnit+. Ubor#icej rabotala  
231  tohe. 
232 I: A v poiskax raboty kto-nibud+ pomogal? Ili vs² sama naxodila? 
233 P: Nikogda, v principe nikogda nikto ne pomogal. Odin raz moö sestra 
234  rodnaö nawla sebe rabotu kak/studenqeskuü rabotu i mne prosto 
235  pozvonila, predlohila, ili ö ne xoqu. Äto byla edinstvennaö pomo#+, 
236  v osnovnom ö vs² delaü sama. 
237 I: To est+ s birhej truda u tebö nikakix kontaktov net? 
238 P: Na birhu truda ö xodila v City-Job/v City-Büro30, est+ takaö/est+ takoe 
239  büro dlö studentov. No ne znaü, ili moj nemeckij özyk, moj ploxoj 
                                                          
30 Vgl. dazu das Kapitel „Erläuterungen zu Eigennamen und Realienbezeichnungen“. 
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240  nemeckij özyk ili moö vnewnost+ im, oni mne nikogda ne pomogali v 
241  rabote. Tol+ko oqen+ redko ö tam naxodila kakuü-to rabotu. A sama po 
242  gazetam ö naxohu rabotu. A v poslednee vremö sama daü obßövleniö, esli 
243  mne nuhna rabota, ili mne nuhny uqeniki, esli u menö est+ vremö, sama 
244  daü obßövleniö v gazetu, i mne zvonöt. […] 
 
258 I: Kakimi uslugami straxovaniö ty pol+zuew+sö? Naqinaö ot bol+niqnoj, 
259  medicinskoj straxovki, mohet byt+, straxovka na imu#estvo ili na  
260  qto-to drugoe? 
261 P: Krome obözatel+noj medicinskoj straxovki na menö i na reb²nka, moö/moi 
262  roditeli menö zastraxovali, sdelali mne Haftpflichtversicherung i vs². 
263  I, koneqno he, tak kak ö hivu teper+ otdel+no, u menö na kvartiru 
264  zastraxovano po minimumu, kvartira. Dahe ne znaü, kak äta straxovka 
265  nazyvaetsö. 
266 I: A medicinskaö straxovka, ona u tebö kak, semejnaö nazyvaetsö, potomu qto 
267  na tebö i na reb²nka? 
268 P: Net, semejnaö straxovka, mohno molodym lüdöm do dvadcati pöti let, ö 
269  byla zastraxovana so svoimi roditelömi, tak kak oni rabotali, i mne bylo 
270  e#² dvadcat+ pöt+ let i uqilas+, ö byla s nimi. Posle dvadcati pöti ö sebe 
271  sdelala straxovku kak studentka, i reb²nok teper+ so mnoj, na 
272  studenqeskoj straxovke to est+. 
273 I: Rasskahi nemnohko o tvo²m vpeqatlenii o medicinskom obsluhivanii  
274  zdes+ i o vraqax. 
275 P: Mne ne nravitsö, naprimer, detskie vraqi mne ne oqen+ nravötsö. To est+ 
276  ö mogla/voznikaüt takie sluqai, qto mne kahetsö, namnogo ser+²znej nado 
277  k ätomu otnosit+sö, qem oni otnosötsö k bolezni reb²nka. I ona u menö 
278  oqen+ qasto boleet. I xotö tut stol+ko vsökix est+ lekarstv, ö ne znaü,  
279  i vozmohnostej, reb²nok boleet oqen+ qasto. Vot mne/poätomu ö ne v 
280  vostorge ot ätogo. 
281 I: A domawnij vraq est+ u tebö? 
282 P: Est+ domawnij vraq, no ö k nemu obra#aüs+ oqen+ redko, oqen+ redko. 
283 I: Ö vot uznala, qto ty nedavno pereexala  iz odnoj kvartiry v druguü.  
284  Dovol+na li ty tvoimi bytovymi i hili#nymi usloviömi v nastoö#ij 
285  moment? 
286 P: Net, ö ne dovol+na, potomu qto kvartira oqen+ malen+kaö, i dahe na nas  
287  dvoix ona malen+kaö. No xorowij rajon oqen+, nedaleko ozero, poätomu  
288  veqerom my vsegda mohem pojti pogulöt+, i dlö reb²nka tut xorowee 
289  est+ Spielplatz, vot. Kvartira malen+kaö, potomu qto u nas sejqas net  
290  deneg platit+ za normal+nuü kvartiru. I tak kak ö sobiraüs+ pereezhat+ 
291  otsüda, ö ne pridaü ätomu bol+wogo znaqeniö. To est+ mne glavnoe, qtoby 
292  bylo gde-to perenoqevat+, prigotovit+ obed i vs². […] 
 
340 I: Nu vot ty uhe nekotoroe vremö zdes+ v Germanii prohila. Kakoe u tebö 
341  slohilos+ vpeqatlenie ob ätoj strane? 
342 P: Ä-ä prohila ö uhe tut devöt+ let, sleduü#ie devöt+ let ö by hi/ö by  
343  hit+ tut ne xotela by, poätomu ö i uqu özyki, potomu qto/tem bolee my 
344  sejqas hiv²m v obßedin²nnoj Evrope, ö dumaü, qto formal+nosti 
345  bürokratiqeskie sejqas namnogo legqe stali, qtoby pereexat+ v druguü  
346  stranu i hit+ tam. U menö est+ opyt hizni za granicej. Ö dumaü, qto 
347  kogda u menö budet v rukax diplom, ö smogu ustroit+sö/uhe zanimat+sö  
348  ser+²zno poiskami raboty, to ö, navernoe, vs²-taki pereedu otsüda. 
349 I: A motivy kakie? Qto tebe zdes+ ne oqen+ nravitsö? 
350 P: Qto kasaetsö raboty, mne ne nravitsö otnowenie lüdej drug k drugu, to, 
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351  qto postoönno quvstvuew+, qto na tebö smotröt kak na konkurenta, a ne 
352  kak na tovari#a po rabote, äto vo-pervyx. Vo-vtoryx, postoönnyj stress, 
353  kotoryj, mne kahetsö, lüdi delaüt sami sebe, qem na samom dele. Rabota  
354  äta ne oqen+ slohnaö. Esli e² spokojno sest+ i sdelat+, to, mne kahetsö, 
355  luqwe rezul+taty budut, qem postoönno xodit+ v kakom-to neponötnom, 
356  iskusstvennom stresse. Da ved+ i v drugix stranax lüdi tohe rabotaüt i  
357  rabotaüt töhelo, no u nix kak-to est+ vremö radovat+sö hizni i ne delat+ 
358  iz kakoj-to meloqi tragediü. 
359 I: A o kul+ture kakoe vpeqatlenie? 
360 P: O kul+ture. Nu, vidiw+, tut Germaniö xot+ malen+kaö strana, no esli/ 
361  kogda ö edu v Münxen, Wtuttgart ili v Gamburg, ö sovsem po-drugomu/ 
362  stalkivaüs+ s sovsem drugimi lüd+mi, na ulice dahe, ne to qto tam s 
363  kakimi-to lüd+mi, kotoryx ö davno znaü, qem zdes+ v Magdebuμrge. 
364  Vidimo, äto svözano s tem, qto gorod vs²-taki kakoj-to raboqij i to, qto 
365  tut bol+we bylo vsegda zavodov i fabrik, qem kakix-to kul+turnyx 
366  zavedenij, ö ne znaü. Poätomu zdes+ xuhe. Ö uhe kak-to k ätomu, koneqno, 
367  privykla i sama po sebe zameqaü, qto uhe moj uroven+ kul+tury namnogo 
368  opustilsö, nihe stal. Da, no po toj priqine, qto mne nado zakonqit+ zdes+ 
369  institut, qto vybrala ätot gorod dlö uq²by, ö prosto na äto vs² zakryvaü 
370  glaza. 
371 I: A vpeqatlenie o lüdöx zdes+ kakoe? 
372 P: Nu opöt+ he, kogda ö dva goda uqilas+ v Kassele, dahe ne v samom gorode, a  
373  v malen+kom gorodke nedal/nepodal²ku ot Kasselö, ö quvstvovala sebö 
374  namnogo luqwe. To est+ ko mne obra#alis+ tam, kak k qeloveku, i nikto 
375  ne smotrel na moj/nikto ne sme/ne to, qto ne smeölsö, nikto ne obra#al 
376  vnimaniö na to, qto ö russkaö. 
377 I: A qasto li ty ob#aew+sö s nemcami? I esli da, to kakogo roda äti 
378  otnoweniö — druheskie, delovye, nejtral+nye ili voob#e nikakie? 
379 P: S nemcami ö ob#aüs+, vo-pervyx, so studentami so svoej wkoly, to est+ 
380  u menö mnogo est+ druzej, s kotorymi ö uqilas+, i mnogie iz nix uhe 
381  zakonqili institut i do six por zvoμnöt, inogda piwut. Ä-ä potom 
382  ob#aüs+ s nemcami po rabote, u lüdej, u kotoryx rabotaü, ili s kotorymi 
383  ö stalkivaüs+ po rabote. No, znaew+, äti raboqie otnoweniö ne vyxodöt 
384  za predel/za predely raboty. To est+ druhby iz ätogo nikakoj ne vyxodit. 
385 I: A studenty byvwie, äto — nemcy ili tohe inostrancy? 
386 P: Äto — neskol+ko russkix, no v osnovnom nemcy, da. No tohe ne mnogo. 
387 I: To est+ s nimi u tebö bolee-menee druheskie otnoweniö? 
388 P: Da, ö mogu skazat+, da, qto oni mne mogut pomoq+, esli u menö qto-to/ 
389  kakie-to problemy ili qto. Da, to est+ äto uhe kak svoego roda druhba. 
390 I: Nu, teper+ nemnohko na druguü temu pogovorim, na bolee ser+²znuü.  
391  Interesuet li tebö politika, politiqeskaö hizn+ zdes+ v Germanii? 
392 P: Poslednie polgoda dahe oqen+. To est+ ö kahdyj den+ smotrü novosti. 
393 I: A est+ kakie-to voprosy, kotorye tebö osobenno interesuüt? 
394 P: Osobenno menö interesuet, koneqno, vopros, kak dal+we budet/kakaö  
395  dal+we budet politika k inostrancam, kakie budut izmeneniö, to est+ 
396  v svözi s ätimi vsemi sobytiömi odinnadcatogo sentöbrö. To est+ za 
397  takoj korotkij srok vs² tak sil+no izmenilos+, to est+ äto oqen+ zametno. 
398  Otnowenie k inostrancam, menö oqen+ trevohit äto. Prosto/i tot fakt,  
399  qto skoro budut v strane vybory, i qto izmenitsö, esli nov/esli k vlasti 
400  prid²t drugoj, novyj kancler. To est+ nikogda v hizni stol+ko ne sluwala 
401  novostej, kak sejqas v poslednee vremö. 
402 I: Ö ponimaü, qto u tebö navernöka oqen+ malo svobodnogo vremeni. No  
403  vs²-taki esli ono est+, kak ty ego organizuew+, kak ty ego provodiw+? 
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404  Mohet byt+, otpusk kogda-to kakoj-to byl? 
405 P: Mo² svobodnoe vremö ö, koneqno, planiruü tak, qtoby reb²nku byla 
406  kakaö-to pol+za ot ätogo, to est+ esli u nas est+ vremö i nemnohko deneg, 
407  my xodim v bassejn, my xodim v kino, v Makdonalds, xodim gulöt+ v park. 
408  Za vse äti gody ö byla v otpuske tol+ko dva raza s reb²nkom. My ezdili 
409  na Ostsee na paru dnej, ezdili v Italiü na dve nedeli. Vot äto i ves+ naw 
410  otpusk. […] 
 
419 I: Est+ li u tebö kakie-nibud+ rodstvenniki na Ukraine? I esli est+,  
420  podderhivaew+ li ty s nimi svöz+? 
421 P: U menö ostalas+ t²tö na Ukraine, ostalas+ sestra moego deduwki, i my 
422  podderhivaem oqen+ tesnye otnoweniö, to est+ my ix ne ostavlöem i ne 
423  zabyvaem. 
424 I: Pis+ma piwew+, zvoniw+, ezdiw+? 
425 P: My regulörno zvonim im, my posylaem posylki, ezdim, to est+ my v 
426  postoönnom kontakte s nimi. 
427 I: A sobytiö, kotorye proisxodöt na Ukraine, interesuüt tebö? 
428 P: Oqen+ interesuüt dahe, i ö oqen+ za äto perehivaü. 
429 I: A est+ vozmohnost+ kak-to bolee podrobno ob ätom uznat+? 
430 P: Da, my ber²m v biblioteke russkie gazety i sluwaem novosti, pro Rossiü 
431  zdes+ tohe qasto peredaüt. Interesuemsö ätim. 
432 I: A russkoe televidenie u tebö est+? 
433 P: Net, netu russkogo televideniö. 
434 I: Nu i v zaklüqenie neskol+ko voprosov. Ty sejqas hiv²w+ v takoj  
435  situacii, qto govoriw+ na dvux özykax — na russkom i na nemeckom/ 
436 P: Ö govorü e#²/iz-za togo, qto ö uqu özyki, ö govorü qasto na anglijskom,  
437  potomu qto uroki daü, inogda na ispanskom, potomu qto piwu diplomnuü 
438  rabotu u professora, kotoryj s Kuby. To est+ ö govorü srazu na  
439  neskol+kix özykax. 
440 I: Nu a esli vot my obratim vnimanie tol+ko na russkij i na nemeckij. 
441  V kakix situaciöx ty upotreblöew+ russkij, a v kakix pribegaew+ k 
442  nemeckomu? 
443 P: Na russkom özyke ö govorü so svoimi roditelömi, priq²m ö ne m/moö req+ 
444  uhe daleko ne qisto russkaö, potomu qto postoönno vklinivaetsö kakoe-to 
445  nemeckoe slovo, potomu qto govoriw+ bystro. I naw özyk, koneqno/ 
446  osobenno moi druz+ö s Ukrainy, kotorym ö inogda zvonü, kotorym ö zvonü 
447  redko, oni postoönno mne govoröt odno i to he, qto u menö poövilsö  
448  akcent. Na nemeckom ö govorü v wkole i qasto s reb²nkom svoim  
449  razgovarivaü na nemeckom. 
450 I: A poqemu s doqer+ü na nemeckom? 
451 P: Prosto mne interesno i ona/ej uhe pöt+ let, ona oqen+ qasto menö  
452  naqinaet ispravlöt+, vot. Mne interesno. To est+ uqit/luqwe govorit na 
453  nemeckom. 
454 I: Ona u tebö zdes+ v detskij sad, navernoe, xodit, da? 
455 P: Ona rodilas+ v Germanii, s desöti mesöcev xodit v ösel+ki i do six por  
456  v sadike, da, detskom. 
457 I: To est+ ona uhe navernöka oqen+ xorowo govorit po-nemecki. 
458 P: Ona govorit po-nemecki, krome ätogo oqen+ xorowo govorit po-russki. 
459  To est+ my prida²m bol+woe znaqenie tomu, qtoby ona ne zabyla 
460  russkij özyk. 
461 I: A voob#e kak ty otnosiw+sö k nemeckomu özyku? Nravitsö li tebe ätot 
462  özyk, mohet byt+, trudnyj? 
463 P: Özyk oqen+ trudnyj, i vnaqale mne oqen+ ä-ä nado bylo peresilivat+ sebö, 
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464  qtoby on mne ponravilsö, potomu qto uqila v wkole ö vsegda anglijskij, 
465  i melodiqnost+ nemeckogo/ne nastol+ko melodiqnyj, kak anglijskij. 
466  No teper+ uhe, koneqno, ö privykla govorit+ na nemeckom. U menö oqen+ 
467  mnogo trudnostej, pytaüs+ dal+we uqit+sö. 
468 I: A kakuü rol+ igraet russkij özyk v nastoö#ij moment v ätom 
469  nemeckoözyqnom okruhenii? 
470 P: U menö est+ podrugi, kotorye uqat russkij özyk, s nimi ö govorü 
471  po-russki qasto, vot. I mnogie iz/nu mnogie, te podrugi, oni v osnovnom 
472  otsüda, iz Sachsen-Anhalt, oni vse v wkole uqili russkij. To est+ inogda 
473  my paru slov govorim po-russki prosto tak. 
474 I: Nu i özyk ob#eniö v sem+e navernöka. 
475 P: Da, v sem+e my govorim po-russki v osnovnom. 
476 I: A voob#e kak-to izmenilos+ otnowenie k russkomu özyku zdes+ v  
477  Germanii? Mohet byt+, u tebö kakoe-nibud+ strannoe quvstvo voznikaet,  
478  esli ty na ulice gromko govoriw+ po-russki? 
479 P: Srazu dva voprosa ty mne zadala. K russkomu özyku u menö otno/oqen+ 
480  otnowenie izmenilos+, potomu qto ö tol+ko tut naqala ponimat+,  
481  naskol+ko on dejstvitel+no bogat ätot özyk, potomu qto mnogo slov iz 
482  drugix özykov vyuqila. I, navernoe, moj russkij nemnohko luqwe stal 
483  v tom smysle, qto ö namnogo slov teper+ na russkom upotreblöü v mo²m 
484  aktivnom zapase, qem ran+we bylo. I oqen+ qasto mne xoqetsö qitat+ 
485  russkuü klassiku, potomu qto tol+ko zdes+ ö ponöla, kak äto vs²-taki, 
486  kakoe bol+woe znaqenie, kakoe äto vs² interesnoe, i qitat+ russkie 
487  knihki, da. Nu, po otnoweniü k tvoemu vtoromu voprosu, to ä-ä .. ö 
488  sqitaü, qto russkij, da, qto russkij oqen+ vahen, dahe zdes+. 
489 I: To est+ ty ne stesnöew+sö absolütno na ulice razgovarivat+ na russkom 
490  özyke? 
491 P: Net, ö privykla. Ö ran+we obra#ala vnimanie, qto govorö/sidö v 
492  tramvae i govorö po-russki gromko, na menö obra#aüt vnimanie drugie. 
493  Nu a teper+ ö prosto k ätomu privykla, i ö govorü po-russki vslux, i ö 
494  absolütno ne stesnöüs+. 
495 I: Äto v principe byl moj poslednij vopros. Blagodarü tebö za oqen+ 
496  interesnoe interv+ü. Spasibo. 
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Interview 14 
 
 
 25 I: A v sem+e u Vas kto-nibud+ vladel nemeckim özykom do togo, kak Vy süda 
 26  pereexali? 
 27 P: Net, nikto ne vladel. 
 28 I: A kakie-nibud+ kursy nemeckogo özyka, mohet byt+, pose#ali ili s 
 29  repetitorom zanimalis+ do vyezda? 
 30 P: Net, my prosto/u nas ne bylo vremeni. My ne ohidali, my neohidanno 
 31  poluqili .. 
 32 I: Razrewenie? 
 33 P: razrewenie na vyezd, i my dumali, qto my budem dol+we hdat+, i kak-to 
 34  my dahe ne podgotovilis+, kak-to äkspromtom, mohno skazat+. Tak qto  
 35  my ne xodili ni k repetitoram, ne izuqali özyk. […] 
 
 50 I: A kakoe bylo pervoe vpeqatlenie o Germanii? Kuda Vy snaqala, v kakoj 
 51  gorod Vy popali, i kakoe bylo pervoe vpeqatlenie? 
 52 P: Nu, my priexali v Magdebuμrg, ostanavlivalis+ my u svoix/u znakomyx 
 53  moego muha. A uhe potom my poselilis+ v ob#ehitii, to est+ my/ 
 54  pervoe vpeqatlenie o Germanii, koneqno, vs² bylo oqen+ krasivo, qisto. 
 55 I: A poqemu okazalis+ imenno v Magdeburge, a ne v drugom kakom-nibud+  
 56  gorode? 
 57 P: U nas bylo napravlenie süda, imenno v Magdebuμrg, vot bylo napravlenie. 
 58 I: Rasskahite nemnohko ob ob#ehitii. Dolgo li priwlos+ tam hit+, kakie 
 59  byli usloviö hil+ö? 
 60 P: V ob#ehitii my hili mesöc. Nam postavili, znaqit, uslovie, qtoby my 
 61  v teqenie mesöca nawli kvartiru i pereselilis+, vot. Komnata u nas,  
 62  znaqit, mohno skazat+, qto kak kvartira i-i/tr²xkomnatnaö kvartira, 
 63  i v kahdoj komnate hili, znaqit, hil+cy. Ob#aö kuxnö, ob#ij 
 64  xolodil+nik, vanna, tualet, estestvenno, vs² ob#ee. Tak kak u nas bylo 
 65  bol+woe koliqestvo qelovek, nas bylo qetvero, u nas byla komnata  
 66  bol+we, qem u ostal+nyx hil+cov v ätoj kvartire. Dvuxörusnye krovati, 
 67  posudu kakuü-to tam vydavali (lacht), nu v ob#em, v takom plane. 
 68 I: V kakie organy Vam priwlos+ obratit+sö, kak tol+ko Vy süda priexali? 
 69 P: Znaqit, v pervuü oqered+ stali my na uq²t v milicii, Anmeldung  
 70  sdelali, potom v social, Kindergeld, Arbeitsamt, vot. Nu vs², navernoe. 
 71 I: A kto-nibud+ pomogal Vam, okazyval pomo#+ vot pri xohdenii po 
 72  uqrehdeniöm, pri oformlenii oficial+nyx vsex ätix del? 
 73 P: Poka my hili u druzej moego muha, pomogala ego hena, oqen+ xorowo 
 74  pomogla. V principe mohno skazat+, pervye instancii muh prow²l 
 75  vmeste s nej, social, Arbeitsamt, Kindergeld, Polizei. A kogda my hili 
 76  v ob#ehitii, pereselilis+ v ob#ehitie, to tam nam pomogala  
 77  perevodqica. Ona sama tohe byla iz Rossii hen#ina. I ona pomogala nam, 
 78  xodila v nekotorye instancii, to est+ tam pomogla ä-ä v Sparkass-u my, 
 79  znaqit, oformlöli dokumenty, potom v wkolu detej kogda oformlöli, ona 
 80  nam pomogala. 
 81 I: A kakogo-nibud+ oficial+nogo rabotnika k Vam ne prikreplöli, ot 
 82  goroda, naprimer? 
 83 P: Net, tol+ko vot pri ob#ehitii byli äti rabotniki, navernoe, ne znaü,  
 84  social+nye rabotniki byli ili net, no oni byli perevodqiki, znali, 
 85  estestvenno, nemeckij i russkij, i oni xodili s temi, kotorye hili 
 86  v ob#ehitii. 
 87 I: Prixodilos+ li Vam obra#at+sö v uqrehdenie po delam inostrancev, ili 
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 88  Vy ne imeete k ätomu nikakogo otnoweniö? 
 89 P: Net, net, net. My tuda ne obra#alis+. 
 90 I: Nu, rasskahite togda nemnohko o tom, kak Vy iskali kvartiru, kak Vy 
 91  nawli pervuü kvartiru. Trudno li bylo najti e²? 
 92 P: Nu opöt+-taki, iskali my kvartiru, tak kak nam skazali, qto v teqenie 
 93  mesöca nado vyselit+sö iz ob#ehitiö, to, estestvenno, u nas osobogo  
 94  vybora ne bylo. I blagodarö znakomym moego muha, oni imeüt kvartiru  
 95  tohe v ätom he kooperative Stadtfeld, ona nam posovetovala. My  
 96  priexali, kak raz byli zdes+ svobodnye kvartiry v ätom dome. My  
 97  priexali, posmotreli i vs². 
 98 I: Kvartira srazu ponravilas+? 
 99 P: Nu, ponravilas+, ne ponravilas+, u nas ne bylo vybora, potomu qto u nas 
100  byl v rasporöhenii mesöc i vs². I my, znaqit, äto samoe, nu v principe, 
101  mohno skazat+, i ponravilas+, no nuhen byl remont. My hdali, kogda 
102  sdelaüt remont. Kak tol+ko sdelali remont, estestvenno, my süda 
103  pereselilis+, potomu qto nam bylo postavleno uslovie. 
104 I: A kakuü-nibud+ pomo#+ ot gosudarstva ili ot kakix-to uqrehdenij 
105  poluqali i poluqaete li sejqas? 
106 P: Da, kogda my priexali, znaqit, estestvenno, my stali v oqered+/na 
107  oqered+ v Sozialamt. My poluqali den+gi i-i/my poluqali qast+ deneg na  
108  priobretenie mebeli. A qastiqno u nas byl ätot, talon na priobretenie  
109  mebeli na/v social+nom magazine. I, estestvenno, my poluqaem den+gi, 
110  deti poluqaüt den+gi Kindergeld, a my poluqaem den+gi ot sociala,  
111  social+nye den+gi. 
112 I: Social+nuü pomo#+? 
113 P: Social+nuü pomo#+, da. 
114 I: Kakoj u Vas status prebyvaniö zdes+? To est+ ö ponöla, qto po evrejskoj  
115  vize priexali. No kak äto oficial+no nazyvaetsö? 
116 P: Nu, my behency. 
117 I: Behency. 
118 P: Da, Flüchtling-Kontingent. 
119 I: Vy xoteli priznavat+ Vawu kvalifikaciü zdes+, pytalis+ li äto sdelat+? 
120  I esli da, byli li trudnosti? 
121 P: Mohno skazat+, qto net, potomu qto, vo-pervyx, polgoda my proxodili na 
122  Sprachkurs-y izuqeniö özyka, özyk mne ne oqen+ xorowo da²tsö, i ö ego  
123  ploxo ponimaü, kogda so mnoj razgovarivaüt, to est+ ö sil+no  
124  kompleksuü. Na podtverhdenie moego diploma, estestvenno, nado znanie 
125  özyka opöt+-taki i-i gody. Tak kak ö imeü dvoix vzroslyx detej, ö ne 
126  mogu pozvolit+ .. i potom v principe dahe esli ö podtverhu svoj diplom, 
127  to mne budet uhe pod pöt+desöt, i moi, tak skazat+, dannye, qtoby pokazat+ 
128  svo² znanie v ätom dele, ö ne smogu äto sdelat+ prosto-naprosto. 
129 I: Zdes+ v takom vozraste prosto trudno rabotu iskat+, da? 
130 P: Nu da, poluqaetsö tak. 
131 I: A muh pytalsö priznavat+ svoü kvalifikaciü, ili po toj he priqine  
132  net? 
133 P: Da, mohno skazat+, qto po toj he priqine. Xotö v principe  
134  veterinarnyj/nu vot on po special+nosti veterinarnyj vraq, mohno  
135  bylo by. No äto he ujdut gody, goda tri-qetyre, a u nas vzroslye deti. 
136 I: A na kakie-nibud+ kursy povyweniö kvalifikacii Vy zdes+, mohet byt+, 
137  xodili? 
138 P: Na kursy povyweniö kvalifikacii/ 
139 I: Nu, ne sqitaö vot ätix özykovyx kursov. Mohet byt+, e#² kakie-to byli 
140  meropriötiö. 
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141 P: Nu, moemu muhu, naprimer, predlohili kursy povyweniö kvalifikacii, 
142  tak kak on po special+nosti veterinarnyj vraq, a emu predlohili po 
143  stroitel+noj qasti, on otkazalsö, estestvenno. A mne ot sociala  
144  predlagali kursy, na odni Maßnahm-y ö ne powla, potomu qto tam  
145  trebovalos+ xorowee znanie özyka, a u menö ne bylo ätix znanij. A vtorye 
146  u menö byli tr²xmesöqnye kursy. No opöt+-taki moö special+nost+ ne 
147  podxodila, nuhny byli äkonomisty, a ö inhener-texnolog. I tam profil+ 
148  nemnohko drugoj. Nu, ö ne znaü, pravda, qto imenno. 
149 I: Qasto Vy stalkivaetes+ s birhej truda? Qasto li prixoditsö tuda xodit+? 
150 P: Nu, v Arbeitsamt my dolhny, Meldung delat+ v Arbeitsamt tri/kahdye 
151  tri mesöca. Tak qto prixoditsö kahdye tri mesöca tuda xodit+.   
152  No opöt+-taki kak takovoj raboty, tak kak u menö vyswee obrazovanie,  
153  takoj raboty po special+nosti oni ne mogut predlohit+. 
154 I: A smogli uhe gde-to zdes+ rabotat+ v Germanii? 
155 P: Da, ö imela social+nuü rabotu, ö rabotala v Friedhof ... social+naö/  
156  social+nyj Job, i vs². 
157 I: Nu, äta rabota Vam tohe, navernoe, da, ot birhi truda byla  
158  predostavlena? 
159 P: Ot sociala. 
160 I: Aga. A tak bol+we nigde ne smogli? 
161 P: Net, net. Äto, koneqno, razoqarovanie bol+woe. My v principe exali 
162  s odnoj cel+ü — rabotat+, a poluqaetsö tak, qto imenno v vostoqnoj  
163  Germanii imeüt svoi problemy s rabotoj. 
164 I: A muhu bol+we povezlo s rabotoj, ili takaö he situaciö? 
165 P: Net, on tohe imeet social+nuü rabotu, on rabotaet na Privat-Autohaus-e. 
166  Nu, v dannyj moment on ne rabotaet, on u menö invalid. No pensiü on zdes+ 
167  ne poluqaet, potomu qto u nego voennaö byla/voennaö pensiö byla, on v  
168  Rossii poluqal. A zdes+, tak kak on ne grahdanin i nikakogo otnoweniö ne 
169  imeet, to on ne poluqaet pensiü i dahe .. 
170 I: I wansov net? 
171 P: Net. Mohet byt+, so vremenem, kogda-to, no vot net. Tol+ko edinstvenno 
172  emu sdelali protezirovanie, Sozialamt vydelil den+gi, plüs medicinskaö 
173  straxovka tohe vydelila den+gi, to est+ on poluqil besplatno äto. A tak 
174  pensionnoe on ne poluqal, potomu qto on ne grahdanin Germanii, i my he 
175  po drugoj linii, my kak behency priexali, tut nemnohko drugaö/drugie 
176  funkcii. […] 
 
187 I: A qto Vy mohete skazat+ o medicinskom obsluhivanii zdes+? Kakoe  
188  vpeqatlenie ob ätom, o vraqax? 
189 P: Nu, ty znaew+, otkrovenno govorö, ö ohidala luqwego. Vs²-taki medicina 
190  platnaö, i dolhen byt+, navernoe, sovsem drugoj podxod k bol+nym. A to  
191  nemnohko xalatno, mohno skazat+, otnosötsö vraqi k svoim pacientam, 
192  s bezrazliqiem dahe, dopustim. Ne vsegda mogut toqnyj diagnoz postavit+ 
193  ili naznaqit+ dostatoqno normanl+noe leqenie, qtoby qelovek mog 
194  vyzdorovet+. Xotö v principe, dopustim, ö zdes+ delala operaciü, ö ne 
195  mogu niqego skazat+, normal+noe otnowenie, i normal+nyj potom  
196  rezul+tat posle operacii. No v ob#em-to, v ob#em-to, vot dopustim, vot 
197  leqa#ij vraq u menö, on mohet, esli, dopustim, ö imeü prostudu, to  
198  voob#e dolhen ili rentgen naznaqit+, ili proslu/ot/posluwat+ qeloveka.  
199  No skol+ko vot ö raz/mne prixodilos+ bolet+, ö kak takovogo, normal+nogo 
200  ne poluqila leqeniö. 
201 I: A voob#e trudno popast+ zdes+ k vraqam? 
202 P: Net, dovol+no-taki legko, ber²w+ termiμn i vs². Hd²w+ kakoe-to  
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203  opredel²nnoe vremö, i esli ty bolen, dopustim tam, imeew+ tam  
204  temperaturu ili e#² qto-to, ty mohew+ podohdat+ tam, v teqenie dnö  
205  tam, neskol+ko qasov tam, tebö primut obözatel+no, potomu qto ty bolen, 
206  u tebö qto-to töh²loe. 
207 I: A esli Vy rödovoj pacient, prosto vot priwli na pri²m k vraqu, dolgo  
208  voob#e prixoditsö v samom kabinete ohidat+, sidet+? 
209 P: Nu, voob#e, v principe gde-to okolo qasa mohno budet/mohno sidet+, 
210  xotö ty imeew+ termiμn, to mohew+ hdat+ i qas, mohew+ i poltora, a  
211  mohew+ voob#e ne hdat+, esli lüdej ne budet, v zavisimosti ot lüdej.  
[…] 
 
238 I: A kak Vy otnosites+ k ehegodnim rasprodaham, kotorye zdes+ ustraivaüt 
239  dva raza v god, letom i zimoj? 
240 P: Nu, voob#e ö sqitaü, qto vs² äto xorowee delo, rasprodahi. No-o-o ne 
241  vse .. kak äto skazat+ luqwe, dopustim, to, qto xotelos+ poluqit+ ot ätoj 
242  rasprodahi, tam, dopustim, kakuü-to ve#+ kupit+, udewevlöütsö-to v 
243  principe te ve#i, kotorye, mohno skazat+ .. ne to, qtoby nenuhnye, 
244  kotorym voob#e sprosa net, kotorym voob#e sprosa net. A te, kotorye 
245  ve#i, dopustim, oni dorogo stoili, to i v rasprodahe oni osobenno ne 
246  udewevlöütsö. […] 
 
265 I: Vam nemnohko prixodilos+ rabotat+. Vy stalkivalis+ navernöka tohe s  
266  nemcami. Kak togda bylo otnowenie? 
267 P: Nu (lächelt) ne oqen+ xorowie, ö dolhna skazat+. Xotö ö v principe imeö 
268  vyswee obrazovanie, ö rabotala po pöt+ qasov, äto social+naö rabota, v 
269  Friedhof, tam my ubirali, tam my podmetali i, mohno skazat+, takaö 
270  Putz/dahe Putzenfrau ne naz/ne nazov²w+, ö dahe ne znaü, kem 
271  ö tam rabotala. Ö unitazy myla i podmetala, znaqit, äti trotuary. No  
272  rabotali tam i nemcy, i russkie, a otnowenie, dopustim, k nemcam luqwe, 
273  qem k russkim. To est+ dahe tam otnowenie luqwe k nemcam. […] 
 
283 I: U Vas ostalis+ kakie-nibud+ rodstvenniki v Rossii? I esli da, kak Vy s  
284  nimi svöz+ podderhivaete — pis+ma piwite, zvonite, edite? 
285 P: Da, u menö ostalis+, znaqit, estestvenno, rodstvenniki. U menö ostalsö  
286  brat s sem+²j, mama moö ostalas+. Kak my podderhivaem svöz+? Nu ö 
287  inogda mogu pisat+ pis+ma. Poqemu-to zaqastuü, poqemu ne znaü, ona ne  
288  poluqaet pis+ma, mohet byt+, äto russkaö poqta tak rabotaet, ne znaü. 
289  No v osnovnom zvoμnim, zvoμnim po telefonu, ö zvonü, tak kak ona u menö 
290  pensionerka, pensiü poluqaet nebol+wuü, to v osnovnom zvonü ö, pokupaü 
291  kartoqku v russkom magazine i zvonü, zvonü ej, bratu. A na letnie  
292  kanikuly ö obyqno s det+mi, bez muha my ezdim, vtro²m my ezdim v 
293  Rossiü. 
294 I: A sobytiö, kotorye v Rossii proisxodöt, interesuüt Vas? 
295 P: Nu da. My he priexali s Qeqni, estestvenno, nas interesuet, my/to est+ 
296  ne s Qeqni my priexali, my rödom tam hili. Estestvenno, kak oni  
297  prodolhalis+ terroristiqeskie akty, tak i prodolhaütsö. Dahe,  
298  po-moemu, po televideniü Germanii zdes+ pokazyvaüt/pokazyvali vot  
299  navodnenie v Germanii, äto vs² proizowlo rödom s nami. Estestvenno, 
300  interesuetsö/my interesuemsö vsem ätim. 
301 I: A kakimi istoqnikami pol+zuetes+ — gazety, televidenie? 
302 P: Pokupaem gazety, televidenie smotrim, no u nas nemeckoe televidenie,  
303  u nas russkogo televideniö net, potomu qto my dolhny luqwe znat+ özyk. 
304  Esli my budem smotret+ russkoe televidenie, to my nemeckij nikogda ne 
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305  vyuqim. Nu i, estestvenno, prixoditsö vs² smotret+ po nemeckomu  
306  televideniü. Tam vs² ravno my vyiskivaem mesta i programmy, kotorye 
307  pokazyvaüt sobytiö, kotorye proisxodöt v Rossii i fil+my, i  
308  dokumental+nye fil+my, i kakie-to besedy byvaüt tam, kakie-to/tak 
309  qto/gazety qitaem. 
310 I: A gazety Vy pokupaete te, kotorye izdaütsö v Rossii, ili kotorye  
311  izdaütsö na territorii Germanii dlö russkogovorö#ego naseleniö? 
312 P: Net, kotorye izdaütsö v Ros/v Germanii. 
313 I: V Germanii. 
314 P: Da. Estestvenno, my/po katalogu ö vypisyvaü hurnal “Mir”, tam tohe 
315  oqen+ mnogo rasskazyvaetsö i o Germanii, o problemax Germanii v dannyj 
316  moment, i o problemax v Rossii. Tak qto dovol+no-taki interesnyj  
317  hurnal, prixoditsö vs² äto znat+, qitat+, potomu qto my hiv²m v  
318  Germanii, my dolhny znat+. 
319 I: Nu i v zaklüqenie para voprosov. Poluqaetsö, qto Vy hiv²te sejqas v 
320  situacii dvux özykov, russkogo i nemeckogo. 
321 P: Ugu. 
322 I: Vy obratili vnimanie, v kakoj situacii Vy russkij özyk ispol+zuete,  
323  a kogda pribegaete k nemeckomu? 
324 P: .. Nu, dlö menö voob#e äto slohnyj, koneqno, vopros, potomu qto ö 
325  praktiqeski vs² vremö byvaü doma, i doma my ob#aemsö, estestvenno, 
326  po-russki. Moi deti, estestvenno, obwaütsö v wkole po-nem/na nemeckom 
327  özyke, i zaqastuü ot nix slywiw+ nemeckuü req+. A ot menö, koneqno,  
328  slohno (lächelt) uslywat+ nemeckuü req+, potomu qto ö teröüs+, ö 
329  stesnöüs+ svoego nemeckogo. 
330 I: S det+mi na russkom. 
331 P: S det+mi, estestvenno, na russkom, da. Nu, oni zaqastuü mogut govorit+  
332  mehdu soboj po-nemecki. Ö-to özyk ix ponimaü, a otvetit+ im opöt+-taki 
333  stesnöüs+, potomu qto oni mogut nad mamoj posmeöt+sö (lacht), vot tak vot. 
334  Nu, smotrü televizor, smotrü mnogo tele/po televideniü fil+my,  
335  vsevozmohnye .. peredaqi, nu i vs². 
336 I: A kak voob#e otnosites+ k nemeckomu özyku? Kak Vy ego vosprinimaete? 
337  Äto trudnyj özyk? 
338 P: Ö sqitaü, qto on trudnyj özyk. Mne/qem bol+/qem starwe qelovek, ö  
339  sqitaü, tem emu, navernoe, slohnee vyuqit+ özyk. Dlö menö uhe äto oqen+ 
340  slohno. Ö xohu/xodila, vot, dopustim, sejqas ne xohu, a xodila postoönno 
341  na kakie-to kursy izuqeniö özyka, mohno skazat+, mne v odno uxo vletaet, 
342  v drugoe vyletaet, potomu qto u menö net praktiki, net ob#eniö. Ö,  
343  dopustim, qto-to vyuqila, ö äto pomnü. Proxodit den+, dva, tri, nedelö,  
344  ö äto zabyla, potomu qto ö ne mogu äto primenit+ na praktike. V ätom 
345  otnowenii, koneqno, dlö menö oqen+ slohno. Oqen+ sloh/ö sqitaü, qto 
346  govorili, kogda my exali süda, qto govorili, oqen+ l²gkij özyk. Ö ne mogu 
347  skazat+, qto on l²gkij özyk, potomu qto tam grammatika, kahdyj özyk  
348  slohen po-svoemu, russkij po-svoemu, anglijskij po-svoemu, nemeckij  
349  tohe, u nego dovol+no-taki mnogo ätix vrem²n, glagolov. I ö sqitaü, qto  
350  äto dlö russkix, dopustim, oqen+ slohnye artikli, potomu qto oni  
351  vosprinimaütsö ne tak, kak v russkom özyke. Esli on srednij rod, to on 
352  srednij rod. A zdes+ nemnohko v ätom otnowenii dlö nas, russkoözyqnogo 
353  naseleniö, oqen+ töhelo ponöt+, qto, dopustim, tam ´okno´ ili tam,  
354  pravil+no ö govorü? Net, ´devoqka´. 
355 I: ´Devoqka´. 
356 P: ´Devoqka´, henskij rod, nu henskij rod, Mädchen, das Mädchen. Äto 
357  he nebo i zemlö. Dlö nas äto, koneqno, oqen+ töhelo. Dopustim,  
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358  postanovka predloheniö. Esli v russkom özyke ty mohew+ postavit+ kak 
359  ugodno, to v nemeckom ty dolhen stavit+ vs² po porödku, vs² pravil+no. 
360  I dlö nas äto, koneqno, äto, dopustim, v perevode, v otnowenii perevoda,  
361  poka ö naqnu vs² äto perevodit+, ö voob#e vs², zaputyvaüs+, doskonal+no  
362  esli perevodit+, to poluqaetsö ne ponötno qto. A esli doxodit+, kak,  
363  dopustim, moj muh, to on govorit: „Ty qto-to ulovila, ty dolhna ponöt+  
364  i dlö sebö sdelat+ vyvod.“ Ö tak ne mogu, naprimer. Ö dolhna perevesti  
365  vs² doskonal+no, a v rezul+tate ö niqego ne poluqaü, potomu qto u menö  
366  kawa poluqaetsö pri perevode. V ob#em dlö menö, dopustim, slohnyj  
367  özyk. I ö sqitaü, qto qem molohe priezhaüt lüdi, dopustim, v dvadcat+ 
368  let, v dvadcat+ pöt+ let, dahe v tridcat+ let, dlö nix özyk i to legqe  
369  da²tsö, qem vot dlö lüdej, kotorym vot uhe za sorok, potomu qto,  
370  dopustim, ö perenesla tam neskol+ko operacij, äto, navernoe, tohe kak-to 
371  skazyvaetsö, tak skazat+, na pamöti, voob#e na vs²m. A kogda qelovek  
372  molod, u nego e#² xorowo rabotaüt mozgi, pamöt+, mywlenie. To est+ v  
373  ätom plane legqe znat+ özyk, qem molohe qelovek, tem/nu i, estestvenno,  
374  kak i dlö detej. Qem reb²nok mladwe, tem dlö nego/on i govorit bez  
375  akcenta. God tam, polgoda on ob#aetsö s nemcami, tam xodit v nemeckij  
376  detskij sad ili Garten, gde-to v wkolu on xodit, to on bystro  
377  perestraivaetsö. U nego vs²/vs² vnutri, vs² äto perestraivaetsö,  
378  estestvenno, on uhe s detskix let mohet i dumat+, i igrat+, i myslit+ 
379  po-nemecki. A qem starwe reb²nok, tem, estestvenno, u nego i akcent, on  
380  budet, osta²tsö kak inostranec. Tohe samoe i dlö vzroslogo pokoleniö. 
381  A qem starwe qelovek, tem bolee dlö nego slohnee, dopustim, ö russkaö, 
382  mne voob#e/ö uqila v wkole tam v Rossii anglijskij, a zdes+ mne  
383  prixoditsö nemeckij, i ö, estestvenno, teröüs+. Muh, moj muh — evrej,  
384  oni v detstve, dopustim, on ne govorit na evr/na evrejskom, no on  
385  v detstve slywal, on vs² äto vosprinimal, i dlö nego legqe ponimanie. 
386  Pust+ on ploxo govorit, no on ponimaet xorowo po-nemecki, emu v ätom 
387  otnowenii legqe. Tak qto ö sqi/ne sqitaü, qto nemeckij l²gkij. 
388 I: A vot v ätom nemeckoözyqnom okruhenii izmenilas+ rol+ russkogo özyka 
389  dlö Vas? 
390 P: … Rol+ russkogo özyka? Da v principe, mohno skazat+, net. Ty imeew+ v  
391  vidu nemeckoözyqnoe imenno korennoe naselenie? 
392 I: Ugu. 
393 P: Nu, tak kak ö ne ob#aüs+ praktiqeski s nemcami, to mne v principe, 
394  estestvenno, ne/ö ne poquvstvovala rezkogo izmeneniö. 
395 I: A vot qto kasaetsö detej, ne voznikaet strax, qto oni russkij özyk,  
396  naprimer, mogut zabyt+, ix rodnoj özyk? 
397 P: Net, net, oni ne zabudut, potomu qto, dopustim, devoqka priexala, ej bylo 
398  dvenadcat+ let, a mal+qiku pötnadcat+. Tak qto oni uqili russkij özyk, 
399  i oni ego ne zabudut. Esli by oni priexali, byli mladwe, to, estestvenno, 
400  oni, vozmohno, by i zabyli, oni by ne tak govorili. A tak oni qitaüt  
401  po-russki, doq+ uqit v wkole russkij özyk, on u ne² kak vtoroj  
402  inostranyj özyk. Poätomu ö ne mogu skazat+, qto oni zabudut russkij  
403  özyk. 
404 I: Nu vot v principe i vs². Spasibo bol+woe za interesnoe interv+ü. 
405 P: Pohalujsta (lacht). 
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Interview 15 
 
 
 17 I: A ty vladela nemeckim özykom do togo, kak priexala süda? 
 18 P: Net, ni odnogo slova ö ne znala. 
 19 I: A roditeli ili kto-nibud+ v sem+e, mohet byt+, govoril po-nemecki? 
 20 P: Govorit+, ne govorili. Tol+ko papa i mama uqili v wkole, no uhe vs² 
 21  zabyli. 
 22 I: A, mohet, sama pered tem, kak priexat+, zanimalas+ libo s repetitorom, 
 23  libo na kakie-to kursy xodila? 
 24 P: Net, ätogo ne bylo. […] 
  
 29 I: A kakoe bylo pervoe vpeqatlenie o Germanii? 
 30 P: Pervoe vpeqatlenie? V pervyj raz, kogda ö priexala, byla oqen+ xorowaö 
 31  pogoda, poätomu vpeqatlenie tohe bylo oqen+ xorowee. 
 32 I: A potom, kogda uhe nasovsem pereexala? 
 33 P: Nu, so vremenem vs² menöetsö, pervoe vpeqatlenie to he/pervoe  
 34  vpeqatlenie osta²tsö tem he. Potom k ätomu vpeqatleniü pribavlöütsö 
 35  drugie, i pozitivnye, i negativnye. 
 36 I: Tebe prixodilos+ obra#at+sö v kakie-nibud+ oficial+nye instancii, 
 37  uqrehdeniö posle togo, kak ty süda priexala, to est+ nuhno li bylo 
 38  gde-to registrirovat+sö? 
 39 P: Da, nuhno bylo v Ausländeramt registrirovat+sö, no mne v ätom plane 
 40  pomog muh, poätomu praktiqeski problem osobo/osobyx problem ne 
 41  voznikalo, potomu qto vs² äto uregulirovano. […] 
 
 53 I: Kakie-nibud+ kursy povyweniö kvalifikacii pose#ala zdes+ v  
 54  Germanii? 
 55 P: Kursy povyweniö kvalifikacii ö ne pose#ala, ö tol+ko pose#ala ä-m 
 56  kak äto skazat+, Deutsch als Fremdsprache. 
 57 I: A kvalifikaciü zdes+ xotela uhe priznavat+, priznavala li? I esli da, 
 58  kakie voznikali problemy? 
 59 P: Net, ö ätogo i ne delala. My tol+ko sprawivali odin raz v Arbeits/ 
 60  im Arbeitsamt, mogu li ö zdes+ rabotat+ mawinistom krana, kak ran+we 
 61  doma. Skazali, qto takoj vozmohnosti zdes+ voob#e net, tem bolee dlö 
 62  hen#iny. 
 63 I: Nu a razrewenie na rabotu u tebö est+? 
 64 P: Da, da, razrewenie ö poluqila srazu. 
 65 I: A voob#e qasto obra#alas+ na birhu truda v poiskax raboty? 
 66 P: Net, ni razu, net, net. 
 67 I: Sama i#ew+? 
 68 P: Net, ö poka ne i#u. 
 69 I: Nu, äto svözano s tem, qto poka dva malen+kix/dvoe malen+kix detej u 
 70  tebö. 
 71 P: Da. 
 72 I: Rabotat+ gde-nibud+ zdes+ uhe prixodilos+ ili tohe e#² net? 
 73 P: Net, ni razu, nigde. […] 
 
 87 I: A kakimi uslugami straxovaniö vawa sem+ö pol+zuetsö, naqinaö ot 
 88  bol+niqnoj straxovki? Mohet, straxovka na mawinu, na imu#estvo? 
 89 P: I na mawinu, i na kvartiru, i na imu#estvo, i na m-m wie heißt das, 
 90  Krankenversicherung haben wir auch, alle. 
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 91 I: Äto u vas semejnaö straxovka? 
 92 P: Da, semejnaö straxovka. 
 93 I. Davaj nemnohko o medicinskom obsluhivanii zdes+ v Germanii  
 94  pogovorim. Kakoe u tebö vpeqatlenie ob ätom, i, v qastnosti, o vraqax? 
 95 P: V principe neploxo. V principe neploxo. No mne kahetsö, moglo by 
 96  byt+ nemnohko luqwe. Koneqno, vse hdut, kogda ö vyskahus+, ne vse, 
 97  mohet byt+, inogda ne hdut, perebivaüt, ne daüt rasskazat+, znaö mo² 
 98  polohenie, v tom, qto ö, mohet byt+, nikogda sebö ne mogu, kak skazat+, 
 99  ausdrücken. Potom mne nuhno budet perebivat+ i vs²-taki vyskazat+sö 
100  vs², qto ö xoqu ili vs², qto ö imeü. No so vremenem stalo luqwe. Ili ö 
101  stala luqwe obßösnöt+sö .. na ja. 
102 I: Voob#e qasto k vraqam obra#aew+sö? 
103 P: M-m qasto nel+zö skazat+ .. na kontrol+. 
104 I: A uslugami domawnego vraqa pol+zuew+sö? 
105 P: V principe tohe tak he, ne qasto, tol+ko kogda neobxodimo. 
106 I: Trudno voob#e k vraqam popast+ zdes+? 
107 P: Trudnosti osoboj ne predstavlöet, smotrö k kakomu vraqu. Esli k  
108  domawnemu, to problem net. Mohew+ prijti, podohdat+, i tebö primut. 
109 I: A k drugim? 
110 P: … Nu, äto inogda nuhno posidet+, podohdat+, poka tebö vyzovut, i äto 
111  utomlöet. I inogda potom ne xoqetsö voob#e k vraqu idti. 
112 I: Kakie u tebö sejqas, v nastoö#ee vremö, hili#nye usloviö? Dovol+na 
113  li ty imi, ili, mohet byt+, qto-to xotelos+ izmenit+? 
114 P: S tex por, kak poövilos+ dvoe detej, ne xvataet e#² paru komnat, nuhno 
115  bol+we mesta. 
116 I: Kak qasto ty xodiw+ za pokupkami? 
117 P: Poqti kahdyj den+. My sovme#aem priötnoe s poleznym, my id²m gulöt+ 
118  i id²m pokupat+. No v principe, v principe odin raz v nedelü bol+wuü 
119  zakupku delaem, da, odin raz v nedelü. 
120 I: A po meloqam? 
121 P: Po meloqam kahdyj den+ poqti, qtoby deti poluqali svehij xleb. […] 
 
130 I: Kakoe u tebö vpeqatlenie o Germanii v nastoö#ee vremö? O strane,  
131  o lüdöx, kotorye zdes+ hivut? 
132 P: .. Nu, s tex por, kak u menö poövilas+ dva raza vozmohnost+ pobyt+ v 
133  zapadnoj Germanii i v vostoqnoj, mohno sravnit+. Vostoqnaö Germaniö, 
134  u lüdej oqen+ mnogo problem, ix problemy potom mohno quvstvovat+ na 
135  sebe, v otnowenii, v razgovorax. V zapadnoj Germanii lüdi, koneqno, 
136  nemnohko obespeqeny i hivut nemnohko pro#e, legqe, ne zadumyvaös+ 
137  ni o q²m, potomu qto pozvolöüt sredstva. A zdes+ v principe kak u nas,  
138  vse lüdi ozlobleny. Net raboty, net deneg, net vozmohnosti kuda-to 
139  liwnij raz sxodit+, v kino, v restoran. Xotö nekotorye, mohno  
140  nablüdat+, u kotoryx deneg net, oni sidöt, qasami p+üt pivo v kafe, 
141  kotoroe stoμit tohe oqen+ mnogo deneg. Nekotorye mogut/ne mogut prosto 
142  äkonomit+, xotö v pervoe/pervoe vpeqatlenie u menö bylo, qto nemcy oqen+ 
143  äkonomnye lüdi. Nu tak ö kak posmotrü, ne vse. 
144 I: A voob#e qasto ob#aew+sö s nemcami? 
145 P: Praktiqeski postoönno .. 
146 I: S kem? 
147 P: potomu qto, s kem, so svoimi rodstvennikami, s lüd+mi na ulice,  
148  beim Einkaufen (lacht), kogda id²w+ pokupat+, ili qto-to nuhno v apteke, 
149  s apteki/v apteke razgovarivaew+, estestvenno, tohe s nemcami. 
150 I: I kakogo plana äti otnoweniö — druheskie, delovye, nikakie? 
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151 P: .. Druheskie ö skazat+ poka ne mogu, mohet byt+, voob#e ne skahu. ..  
152  Prosto qisto bytovye. Priw²l, sprosil, otvetili, uw²l. 
153 I: A s sosedömi kakie otnoweniö? 
154 P: S sosedömi zameqatel+nye otnoweniö, xorowie oqen+. Ö prosto ne  
155  ohidala, qto s sosedömi, imenno s sosedömi budut takie otnoweniö,  
156  luqwe, qem dahe s rodstvennikami. Vsegda pomogut, vsegda, kogda by ö ne 
157  sprosila, i noq+ü, i dn²m, postoönno. I za det+mi prismotret+, ili 
158  ostavit+, ili e#² qto-to sdelat+. Beremennaö byla, vs² vremö predlagali 
159  gde-to kupit+, prinesti qto-to, oqen+ xorowie. 
160 I: A rodstvenniki, äto ty imeew+ v vidu rodstvenniki tvoego muha? Ty  
161  zamuhem za nemcem. 
162 P: Da, da, rodstvenniki moego muha. […] 
 
182 I: U tebö est+ e#² rodstvenniki na Ukraine? I esli da, kakim obrazom ty 
183  s nimi svöz+ podderhivaew+ — pis+ma, telefonnye zvonki? 
184 P: Koneqno, est+. Mama, papa, dvoürodnaö sestra, dvoürodnyj brat i ix 
185  deti. S dvoürodnym bratom i sestroj praktiqeski nikakix, nikakix 
186  otnowenij net. Edinstvenno, mogut peredat+ privet s mamoj ili s 
187  papoj, s mamoj, s papoj inogda. Oqen+ redko piwem pis+ma, qasto oqen+ 
188  zvonim, odin raz v nedelü. 
189 I: Ezdiw+? 
190 P: .. 
191 I: Ili oni priezhaüt? 
192 P: Oni priezhaüt odin raz v god. A mne sejqas (lacht) s malen+kimi det+mi 
193  oqen+ slohno. 
194 I: A te sobytiö, kotorye proisxodöt na Ukraine, interesuüt li oni tebö? 
195  I esli da, kakimi istoqnikami ty pol+zuew+sö? 
196 P: Oqen+ interesuüt. Inogda sprawivaü moix, inogda prosto pokazyvaüt 
197  po televizoru. Kak, dopustim, s ätim samol²tom vo L+vove, i Domodedovo 
198  tohe s samol²tom, i s waxt²rami v Donecke. 
199 I: Gazety, mohet byt+, kakie-nibud+ qitaew+? 
200 P: Net, gazety/mohno, koneqno, pokupat+ na vokzale. 
201 I: Ty ne pokupaew+? 
202 P: Net, prosto tuda neudobno, tuda nuhno exat+, pokupat+. 
203 I: Russkogo televideniö u tebö net? 
204 P: Net, net. 
205 I: Ne xoqew+? 
206 P: Xotela by, no äto nuhno by special+nuü antennu, qto-to nuhno 
207  special+noe delat+, togda mohno bylo by. 
208 I: Nu i v zaklüqenie e#² neskol+ko voprosov. Hivö v Germanii, s russkim  
209  rodnym özykom, tebe prixoditsö, kak ty sama skazala, oqen+ qasto 
210  govorit+ na nemeckom özyke. Est+ kakie-to vot specifiqnye situacii, 
211  kogda ty tol+ko na russkom govoriw+, a kogda tol+ko na nemeckom? 
212 P: Net, s nemcami tol+ko po-nemecki, tam tol+ko nuhno govorit+ po-nemecki. 
213 I: A na russkom? 
214 P: Net, voob#e net. Tol+ko s roditelömi po telefonu ili s russkimi. 
215 I: S muhem po-russki ne govoriw+? 
216 P: On ätogo ne xoqet, prosto u nego mnenie, qto ö dolhna dal+we uqit+ 
217  nemeckij özyk. 
218 I: A s det+mi? 
219 P: S det+mi, k sohaleniü, tol+ko po-nemecki. No ö uhe staraüs+ nekotorye 
220  slova, v bytovom otnowenii, ö im govorü, kak äto po-nemecki i potom 
221  perevohu po-russki, nad qem oqen+ smeütsö. 
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222 I: A voob#e rewila ty dlö sebö s samogo naqala, qto deti pervyj özyk 
223  nemeckij dolhny uqit+? 
224 P: Da, äto vahno dlö detej. Im v detskij sad, ili v wkolu skoro pojdut, ili 
225  na ulice s kem-to ob#at+sö, s temi he det+mi. Oni dolhny kak-to 
226  kontaktirovat+. 
227 I: A kakoe u tebö otnowenie v nastoö#ij moment k russkomu özyku? Kak ty 
228  ego zdes+ vosprinimaew+? Kak qto-to mewaü#ee zdes+ hit+, ili naoborot 
229  naqinaew+ ego bol+we cenit+, potomu qto tol+ko v nemeckoözyqnom 
230  okruhenii hiv²w+? 
231 P: Inogda dahe russkij özyk, spustö west+ let, kak ö hivu, dlö menö, esli 
232  ö sama govorü, zvuqit .. ne nicht fremd, a kak-to, kak-to priobr²l 
233  soverwenno drugoj ottenok, obßösnit+ poka ne mogu. No qto-to, qto-to 
234  otdal²nnoe, qego-to ran+we/ran+we dlö menö äto byl rodnoj özyk, ö ne 
235  mogu skazat+, qto on dlö menö sejqas ne rodnoj, no kak-to zvuqit on ne 
236  tak, ili potomu, qto ö oqen+ redko slywu, xotö ö oqen+ oxotno govorü 
237  po-russki. 
238 I: Ceniw+ bol+we, qem, mohet byt+, doma ätot özyk? Ö imeü v vidu na  
239  Ukraine. 
240 P: Takogo ö ne mogu skazat+, net. Dlö menö kak on, kak on byl rodnym, tak i  
241  ostalsö. 
242 I: Nu a v otnowenii detej, ty tohe xotela by, qtoby oni russkim vladeli? 
243 P: Da, qtoby oni/qtoby ö, dopustim, qego ö ne mogu vyskazat+, ausdrücken, 
244  vyskazat+sö na rus/na nemeckom, qtoby oni menö ponimali po-russki. 
245  Äto moö meqta. Ili esli priedut babuwka ili deduwka, s kotorymi tohe 
246  nuhno ob#at+sö. Xotö babuwka i deduwka za nekotoroe vremö, kogda oni k  
247  nam/kogda oni nas pose#ali, v äto vremö oni vyuqili paru slov po-nemecki, 
248  qtoby kak-to kontaktirovat+ s ix vnukami (lächelt). 
249 I: Nu vot v principe i vs². Spasibo bol+woe za interv+ü. 
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Interview 16 
 
 
  1 I: Predstav+tes+ nemnohko snaqala. Skahite, skol+ko Vam let? 
  2 P: Mne sorok pöt+ let. 
  3 I: Kakoe Vawe semejnoe polohenie? 
  4 P: Ö zamuhem, u menö dvoe detej. 
  5 I: Po professii kto Vy? 
  6 P: Inhe/nu, ö zakonqila texnikum, rabotala poslednie desöt+ let glavnym 
  7  buxgalterom v privatnoj firme. […] 
 
 25 I: A Vy vladeli nemeckim özykom do togo, kak süda priexat+? 
 26 P: Ö — net, muh uqil v wkole. A ö nemnoheqko/EWKO vot est+ takaö wkola, 
 27  ö nemnoheqko vot e² pose#ala, nu bukval+no mesöca dva-tri. 
 28 I: Do togo, kak perexat+? 
 29 P: Da. 
 30 I: A kto-nibud+ iz qlenov sem+i tohe, mohet byt+, ili s repetitorom  
 31  zanimalsö, ili kursy pose#al? 
 32 P: Net. Doqka zakanqivala wkolu, a syn e#² uqilsö v pötom klasse, i vse 
 33  izuqali anglijskij özyk. 
 34 I: Nu a teper+ davajte o samom pereezde pogovorim. Kak äto vs² sostoölos+?  
 35  Kakie nadehdy, mohet byt+, byli, mysli? Kakoe predstavlenie o strane  
 36  bylo? 
 37 P: Nu, predstavlenie uhe, vo-pervyx, slohilos+. Moi roditeli hili zdes+  
 38  uhe dva goda. I my imeli predstavlenie vot, vo-pervyx, o tom meste, gde 
 39  oni hivut, o Maμgdeburge. My znali, qto my edem konkretno v ätot gorod, 
 40  vot. Germaniü znali po geografii (lächelt), estestvenno, ob ätoj strane 
 41  (lacht) mnogo znali. Ob obyqaöx ätogo naroda tohe mnogo qitali. Tak qto, 
 42  nu v principe äto bylo ne novo. Kakoj obraz hizni oni vedut, my,  
 43  dopustim, znali ot moix roditelej, iz knig. 
 44 I: I kakoe bylo pervoe vpeqatlenie o Germanii, kogda Vy süda popali? 
 45 P: Nu vo vsökom sluqae, nu neploxoe. Koneqno, vs² novoe dlö nas, mnogoe  
 46  takoe, qto na Ukraine my ne videli i ne znali by. Stol+ko nüansov,  
 47  sejqas uhe za äti pöt+ let, poqti uhe pöt+ let budet, ne vspomniw+. Nu,  
 48  koe-qemu byli udivleny. Nu, mohno skazat+, xorowee, da, vpeqatlenie  
 49  bylo, odnoznaqno. 
 50 I: Vy kogda süda priexali, Vy srazu popali v Magdeburg? 
 51 P: Da. My tri dnö byli v Deμssau, a potom, na qetv²rtyj den+ nas perevezli 
 52  v Magdebuμrg, hili desöt+ mesöcev v Heim-e. A potom uhe, i bukval+no  
 53  qerez nedelü my powli na Sprachkurs-y. A posle Sprach-ov uhe my  
 54  iskali kvartiru. Qerez desöt+ mesöcev vzöli kvartiru. 
 55 I: A v Dessau gde Vy naxodilis+? 
 56 P: A tam special+no lager+ est+ dlö priezhix, vremennyj, perevaloqnaö  
 57  takaö baza. 
 58 I: I usloviö kak byli bytovye, hili#nye? 
 59 P: My byli tri dnö. V principe (lacht) e#² niqego ne uspeli tam i ponöt+. 
 60  Nu tak vs² v ob#em-to normal+no bylo, to, qto nado dlö hizni. Koneqno, 
 61  dalekovato nemnoheqko nas zaselili, kazarmennogo tipa domaμ. 
 62 I: A v Magdeburge, kogda Vy zdes+ tohe vot v ätom punkte naxodilis+, kak 
 63  zdes+ vyglödelo vs²? 
 64 P: V Maμgdeburge nam kak raz, vot my hili v centre, naw Heim v centre 
 65  goroda raspolohen byl, vot, otdel+naö komnata nam bol+waö dostalas+ 
 66  s kuxnej otdel+noj, tak qto u nas usloviö byli xorowie. Nu tualet, 
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 67  estestvenno, tam byl ob#ij. 
 68 I: Vas bylo qetvero qlenov sem+i, da, kotorye süda priexali? 
 69 P: Da, dvoe detej i my zanimali odnu komnatu, no ona bol+waö byla, i  
 70  otdel+no u nas dlö nawej sem+i byla kuxnö. 
 71 I: A kak tol+ko vot Vy priexali, kuda Vam priwlos+ obratit+sö, v kakie 
 72  uqrehdeniö? 
 73 P: Nu, za nami byl zakrepl²n social+nyj rabotnik. My xodili, my srazu .. 
 74  v AOK, vot ona s nami powla. Potom .. Einwohnmelde/ 
 75 I: Einwohnermeldeamt? 
 76 P: amt, da. Potom, kuda e#²? AOK, äto ö uhe govorila. 
 77 I: Uqrehdenie po delam inostrancev? 
 78 P: .. Po kvartirnym voprosam äto nas poveli tohe, qto kasaetsö vot  
 79  naw/nawego hil+ö, vot, Wohnheim. Tohe my tam stavili Antrag/Antrag 
 80  stavili na hil+², vot. V Schulamt ö vot xodila na sq²t syna. Nu v 
 81  Sparkass-u nas poveli, pokazali, gde ona, vo-pervyx, naxoditsö, i kak 
 82  zapolnöt+ te blanki dlö otkrytiö Konto. 
 83 I: To est+ Vam takaö informacionnaö pomo#+ byla okazana, da? 
 84 P: Da, da, byla social+nyj rabotnik. Potom tam dva parnö, kotorye, vidno, 
 85  tam sluhbu proxodili special+nuü tam, tohe xodili s nami, pomogali 
 86  nemnoheqko. Nu vot kakie-to voprosy byli neösnye, oni obßösnöli. 
 87 I: A potom Vy stali iskat+ uhe kvartiru zdes+ sami, da? 
 88 P: Da. 
 89 I: Iskali sami, ili kto-to pomogal? 
 90 P: Nu i znakomye pomogali, i po gazetam. Nu v ob#em-to znakomye, kotorye 
 91  uhe zdes+ hili bolee qem dva-tri goda, uhe znali vse äti nüansy. 
 92 I: Trudno bylo najti kvartiru? 
 93 P: Nu ne legko, da. 
 94 I: A poqemu? 
 95 P: Nu, vo-pervyx, nado, qtob po plo#adi, po metrahu tam ona podxodila,  
 96  po den+gam, vsem social+nym merkam. 
 97 I: To est+ Vam nuhno bylo obra#at+ vnimanie, skol+ko kvadratnyx metrov 
 98  v kvartire, da? 
 99 P: Estestvenno, koneqno, potomu qto oplaqival he social togda e#², poätomu 
100  nado bylo vybirat+ takuü kvartiru. Hil+² vot, dopustim, nravitsö, no  
101  ono ne pod/ne podxodit po social+nym merkam, vywe tam, dopustim,  
102  kvadratnye metry. Poätomu, da, priwlos+ paru mesöcev tak/ 
103 I: Poiskat+. 
104 P: Ugu, xorowo tak pobegat+. 
105 I: Nu a kak byli bytovye usloviö v ätoj kvartire? 
106 P: Nu, pervuü kvartiru, kotoruü my vot nawli, my hili v nej dva goda,  
107  oqen+ ona byla/v privatnom dome, oqen+ xorowaö kvartira, tr²xkomnatnaö, 
108  vosem+desöt kvadratov. Kvartiru my poluqili na troix/na qetveryx.  
109  A kogda my/u nas doq+ vywla zamuh, nam priwlos+/i my uhe powli  
110  rabotat+, töhelo bylo oplaqivat+, my uhe nawli kvartiru pomen+we. 
111 I: Pomen+we. 
112 P: Pomen+we, da, kvadratnyx metrov uhe pomen+we i stoimost+ e²,  
113  estestvenno. 
114 I: Nu äto Vy imeete v vidu kvartiru, v kotoroj Vy v nastoö#ij 
115  moment naxodites+, da? 
116 P: Da. No sejqas äto kvartira/my hili v privatnoj, äta kvartira ot WoBau. 
117  Ona dlö nas bolee udobna. Sejqas oplaqivaem devönosto procentov/ 
118  vosem+desöt sami, WoBau doplaqivaet nam. 
119 I: Kakuü pomo#+ Vy poluqali i poluqaete, mohet byt+, v nastoö#ee vremö 
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120  ot gosudarstva ili ot drugix uqrehdenij? 
121 P: Nu, prorabotav god, my sejqas poluqaem Arbeitsloshilfe, uhe ne Geld, a 
122  Arbeitsloshilfe i dazu, k ätomu WoBau doplaqivaet nemnohko za 
123  kvartiru, vs². 
124 I: Na detej uhe niqego ne poluqaete? 
125 P: I-i-i, nein, reb²nka, nu vot emu semnadcat+ let, e#² Kindergeld, potomu  
126  qto on e#² kak uqenik sqitaetsö. 
127 I: Nu da, ne rabotaet he e#². 
128 P: Nerabotaü#ij. 
129 I: A kak tol+ko priexali, kakuü Vam pomo#+ predostavili? 
130 P: Kak my priexali, my poluqali social+nuü pomo#+ plüs nu, Kindergeld 
131  ö poluqala na dvoix detej. Potom doqka vywla zamuh, uhe rodila, ona  
132  uhe otdelilas+, u ne² sem+ö, poätomu ö poluqaü tol+ko sejqas Kindergeld 
133  na odnogo reb²nka. 
134 I: Vy ne pytalis+ priznat+ zdes+ svoü kvalifikaciü? 
135 P: Net, ne pytalas+ dahe. 
136 I: Poqemu? 
137 P: Ne quvstvuü v sebe sil/uverennosti, navernoe, vot v özykoμvom otnowenii, 
138  poätomu/tem bolee äto texniqeskie terminy, töhelo. Vot posle soroka, vot 
139  ö priexala, mne uhe voob#e özyk töhelo da²tsö. 
140 I: Özykovye kursy ne oqen+ pomogli? 
141 P: Net, ne oqen+. Nu, koneqno, oni pomogli, oni pomogli, esli uqest+, qto 
142  v ob#em-to niqego ne znal, to, koneqno, uhe, vo-pervyx, ponimaew+ 
143  procentov na sem+desöt-vosem+desöt, razgovarivaew+, mohet, ne sovsem 
144  verno. Net, pomogli, bezuslovno. No ne na stol+ko, koneqno, kak xotelos+ 
145  by. Nu äto uhe drugoj vopros (lacht). 
146 I: A Vy na kakie-nibud+ drugie kursy povyweniö kvalifikacii zdes+ ne 
147  xodili? 
148 P: Net, ö zakonqila kursy, Maßnahm-y, est+ takie kursy, i e#² 
149  qetyr²xmesöqnye .. kursy dlö novoj texnologii, äto dlö tex, kto 
150  naxoditsö na arbeitslos-e, i kursy takie est+, vot. Tam izuqaüt  
151  komp+üter, znakomöt s internetom voob#e, kak pravil+no pisat+ 
152  Bewerbung, Lebenslauf, vot takie kursy. 
153 I: A voob#e qasto xodite na birhu truda? 
154 P: Nu vot qetyre mesöca tol+ko ätim i zanimalis+, kogda (lacht) na kursax, 
155  ehednevno, vot. V Arbeitsamt ty vxodiw+ qerez internet i v Arbeitsamt 
156  smotriw+, äto byla nawa povsednevnaö obözannost+, my dolhny byli 
157  iskat+ rabotu. 
158 I: Kto-nibud+ pomogal v poiskax raboty? 
159 P: Nu, pomogal, äto/ 
160 I: Naprimer, ta he birha truda. 
161 P: Nu, predlagali, da. 
162 I: Predlagali. 
163 P: Da, na kursax special+nye u nas vse lüdi tam byli, kotorye zani/ 
164  trudoustrojstvom zanimalis+ i procentov pöt+desöt-west+desöt 
165  trudoustroili. 
166 I: Vy uhe gde-to uspeli porabotat+ zdes+ v Germanii? 
167 P: Da, ö otrabotala god. 
168 I: A gde Vy prorabotali? 
169 P: Ö prorabotala polgoda v Seniorenresidenz-ii31, vot. A e#² polgoda ö  
                                                          
31 Vgl. dazu das Kapitel „Erläuterungen zu Eigennamen und Realienbezeichnungen“. 
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170  rabotala v Portamöbel, äto v Geschäft-e tam. 
171 I: Stroitel+nyj? 
172 P: Äto Möbelgeschäft. 
173 I: Ax, mebel+nyj, ugu. 
174 P: I vmeste poluqilos+ god. Potom na arbeitslos uwla. 
175 I: A vot prorabotav ätot god Vam nuhno bylo nalogovuü deklaraciü 
176  sostavlöt+? 
177 P: Net. 
178 I: Net. Potomu qto ne na odnom meste celyj god? 
179 P: Da, navernoe, potomu qto ätu rabotu ö poluqila posle Maßnahm-y. 
180 I: Kakimi uslugami straxovaniö Vy zdes+ pol+zuetes+, naqinaö s 
181  medicinskoj straxovki i tak dalee? 
182 P: Nu, u nas est+ Hausversicherung i-i .. Hausratversicherung i-i  
183  Haftpflicht/Haftpflichtversicherung, i AOK. 
184 I: Bol+niqnaö straxovka. 
185 P: Bol+niqnaö straxovka, da.  
186 I: Qto Vy mohete rasskazat+ o medicinskom obsluhivanii zdes+? Kakoe 
187  vpeqatlenie ob ätom, o vraqax nemeckix? 
188 P: Nu, u nas est+ Hausarzt, my xodim tuda vsej sem+²j. Syn ran+we xodil .. 
189  terapevt on, detskij, vot, no kogda emu ispolnilos+ westnadcat+ let, 
190  on uhe perew²l tohe k Hausarzt-u, vot. Nu, v ob#em-to procentov, mohno 
191  skazat+, vosem+desöt-devönosto polohitel+nogo mogu ö skazat+. Mohet, 
192  kakie-to nüansy, qto ne vs² mohew+ obßösnit+, opöt+-taki dva özyka,  
193  ploxoe znanie, vot. A tak v ob#em-to, zubnoj vraq vot u menö est+,  
194  Zahnarzt, vot, ö dovol+na, xorowo oqen+, vnimatel+no otnositsö, xorowo  
195  delaet, tak vot. Operaciü zdes+ odnu perenesla. Nu tak v ob#em-to osobyx 
196  pretenzij poka net. 
197 I: Trudno k vraqam popast+? 
198 P: Da, poqti ko vsem vraqam oqered+ est+, nado sidet+, inogda i bol+we qem 
199  qas. Lüdej poqti ko vsem specialistam mnogo. Äto redko, vot, nu vot k 
200  Hausarzt-u ö inogda prixohu, no äto redko byvaet, kogda odin-dva  
201  qeloveka. V osnovnom lüdej mnogo, boleü#ix. […] 
 
221 I: Kak Vy otnosites+ k rasprodaham, kotorye zdes+ regulörno ustraivaüt? 
222 P: Nu v ätom godu ö e² praktiqeski ne pose#ala, potomu qto s Euro ceny 
223  oqen+ vysokie, poätomu/nu äto, navernoe, neploxo s odnoj storony. 
224  No sejqas vs² oqen+ tak dorogo, o#utimo, na marki äto bylo gorazdno 
225  dewevle. Nu v ob#em-to äto xorowo, koneqno. A kto-to äto o#u#aet, 
226  qto ponihenie, kto-to hd²t ego oqen+ sil+no (lacht), ätot moment dva raza 
227  v god proisxodit. 
228 I: Vot Vy uhe neskol+ko let zdes+ prohili. Kakoe u Vas slohilos+  
229  vpeqatlenie sejqas o strane, o lüdöx? 
230 P: Nu, hizn+ stala dorohe, da (lacht), äto uhe mohno skazat+, o lüdöx, 
231  a lüdi, lüdi v principe, kahetsö, ostalis+ te he. Nu s kakimi-to 
232  novymi, mohet, problemami. No o#utimo, da, vproqem äto kahdyj,  
233  navernoe, mohet skazat+, qto töhelee s Euro, kak-to äto stalo o#u#at+sö. 
234  Ran+we legqe bylo nemnoheqko. 
235 I. A s nemcami qasto ob#aetes+? 
236 P: Nu sejqas, kogda ne uqiw+sö, ne rabotaew+, poluqaetsö vot tol+ko tak po 
237  domu, opöt+-taki privetstviö (lacht) ´zdravstvujte´, ´do svidaniö´, tam  
238  mogut sprosit+, kak tam dela, v ob#em-to malo. 
239 I: Kogda uqilis+ ili rabotali, kak togda otnoweniö byli? 
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240 P: U nas, vot ö rabotala, muh moj, problem ne bylo na rabote, druhelübnye, 
241  bylo bez problem. 
242 I: Mohet byt+, poövilis+ uhe druz+ö nemcy? 
243 P: Da, poövilis+, druz+ö, znakomye poövilis+. 
244 I: Xorowie znakomye. 
245 P: Da. My pozdravlöem i s dn²m rohdeniö, i s prazdnikami. Da, poövilis+, 
246  koneqno. 
247 I: A s sosedömi kak otnoweniö? 
248 P: Xorowo, ´zdravstvujte´, ´do svidaniö´. Esli kakie-to tam problemy 
249  voznikali, vot tam polomki, vot qto-to u nas bylo tam s telefonom 
250  kak-to, s kabelem .. e#² kakie-to voprosy, nu xozöjstvennye byli, 
251  vyruqali tam i zvonili, i sosed odin i vtoroj znal telefon ätoj 
252  remontnoj sluhby, pozvonil ot nawego imeni, da, pomog. 
253 I: Vy interesuetes+ politiqeskoj hizn+ü zdes+ v Germanii? I esli da,  
254  kakie voprosy osobenno Vas interesuüt? 
255 P: Nu, kak, qitaew+ he gazety, sluwaew+ informaciü po televizoru,  
256  novosti, nu kak, koneqno, kto prid²t k vlasti, kakoj äto budet qelovek, 
257  äto, estestvenno, interesuet, navernoe, kahdogo. 
258 I: A gazety kakie qitaete? 
259 P: Nu vot te, kotorye prixodöt „Generalanzeiger“32, „Elbe-Report“  
260  prixodit, besplatno (lacht). 
261 I: Äto nemeckie gazety. 
262 P: Äto nemeckie, nu, estestvenno, äto nemeckie. 
263 I: A russkie kakie-nibud+ gazety qitaete? 
264 P: Russkie, da. „Kontakt“, äto ö vypisyvaü, mne nravitsö äta gazeta. 
265  Roditeli moi vypisyvaüt „Russkuü Germaniü“, podruga vot „Wans“ 
266  poluqaet tohe, vot obmenivaemsö. 
267 I: No äto vse gazety, kotorye izdaütsö na territorii Germanii dlö 
268  russkogovorö#ego naseleniö. 
269 P: Navernoe, da. 
270 I: A russkoe televidenie est+? 
271 P: Net. 
272 I: Iz principa? 
273 P: Nu, navernoe/ 
274 I: Ili denehnyj aspekt? 
275 P: I, navernoe, iz principa, navernoe, dahe bol+we, da, da. 
276 I: Poqemu? 
277 P: Nu, nado izuqat+ nemeckij bol+we (lacht). Tak nevol+no budew+ sluwat+ 
278  russkie programmy, smotret+, da. A tak nevol+no, koneqno, nikuda uhe ne 
279  denew+sö, nado smotret+ tebe tol+ko nemeckie kanaly, kakie vot 
280  smotriw+ po televideniü, sluwaew+. 
281 I: A rodstvenniki ili druz+ö na Ukraine e#² ostalis+? 
282 P: Da, u muha tam mat+ hiv²t, druzej u nas oqen+ mnogo, podrug. 
283 I: Kak svöz+ podderhivaete? 
284 P: Nu inogda po telefonu, pis+ma piwem. 
285 I: Poezdki? 
286 P: Nu, sejqas rehe. 
287 I: Rehe. 
288 P: Ran+we nemnohko qa#e. 
289 I: A sobytiö, kotorye na Ukraine proisxodöt, interesuüt Vas? I k kakim 
290  istoqnikam Vy pribegaete? 
                                                          
32 Vgl. dazu das Kapitel „Erläuterungen zu Eigennamen und Realienbezeichnungen“. 
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291 P: Nu, vo-pervyx, gazety opöt+-taki, a vo-vtoryx, televidenie est+ u moix 
292  roditelej, tohe/ 
293 I: Russkoe? 
294 P: Russkoe, da, ORT, vot. I pis+ma podrugi prisylaüt, po telefonu tohe 
295  inogda kakie-to takie vahnye sobytiö, tohe qto-to rasskahut, bystro 
296  tak mohno, vkratce uznat+, qto interesnogo. 
297 I: My uhe s Vami pogovorili o tom, qto nemeckij dovol+no slohnyj özyk,  
298  i qto u Vas trudnosti s nim est+. V kakoj situacii Vy upotreblöete 
299  tol+ko nemeckij özyk, a gde russkij? 
300 P: Nu, ob#aös+ s nemcami, estestvenno, na nemeckom, koneqno. A s russkimi, 
301  koneqno/v bol+nice vot ö lehala, v palate byli nemki i, estestvenno,  
302  ö dolhna byla äti desöt+ dnej ob#at+sö tol+ko na nemeckom (lacht), 
303  potomu qto mnogo voprosov, ras/nado rasskazyvat+, otkuda priexal, kakaö 
304  sem+ö, gde kto, qto, uqitsö, rabotaet, mnogo voprosov bylo. V teqenie 
305  desöti dnej tol+ko na nemeckom (lächelt). S vraqami obßösnöt+sö 
306  prixodilos+. Id²w+ k Hausarzt-u, tohe nado h obßösnit+/ 
307 I: Na rabote. 
308 P: priqinu. Da, na rabote, estestvenno, tohe. Vse obözannosti, vot kotorye 
309  vozmohny, ty he vypolnöew+, kakie-to ukazaniö h tebe daüt, zadaniö. 
310 I: A v sem+e? 
311 P: V sem+e? Nevol+no, koneqno, äto he tvoj özyk s detstva, nevol+no h nado,  
312  koneqno, ne nado, mohet, ono ne nado, na nemeckom, mohet byt+, luqwe, äto 
313  praktika byla by ehednevno. No ob#at+sö, koneqno ..  
314 I: Na russkom. 
315 P: Na russkom. 
316 I: Ö znaü, qto syn uhe neskol+ko let v wkolu nemeckuü xodit, tam tol+ko 
317  na nemeckom ob#aetsö, poätomu i sprawivaü. Vot s synom, naprimer, na 
318  russkom ili na nemeckom? 
319 P: Na russkom. 
320 I: Na russkom. 
321 P: Paru raz papa staralsö s nim vot vesti besedu, on sme²tsö: “Vot ty 
322  nepravil+no sklonöew+.” (lacht) “Vot vmesto budet tak tam, ö ne mogu, 
323  ne interesno, ne znaü, kak s toboj govorit+, ty nikak ne mohew+ ponöt+, 
324  kak/vot gde nastoö#ee, gde prowedwee.” V ob#em delaet zameqaniö. 
325 I: Nu vot Vy uhe neskol+ko let zdes+ v Germanii, praktiqeski vezde 
326  slywite tol+ko nemeckij özyk. Kak Vy dumaete, u Vas otnowenie k 
327  russkomu özyku kak-to izmenilos+? Mohet byt+, Vy ego stali bol+we 
328  cenit+? Mohet byt+, naoborot sqitaete, qto on zdes+ mewaet hit+? 
329 P: Nu, mewaet, net. On kak nu, mohet byt+, da, qto my ob#aemsö doma na 
330  russkom, koneqno, esli by, dopustim, odin iz qlenov sem+i byl by vot ili 
331  muh, ili hena, vot kak u nekotoryx nemec ili nemka, bol+we  
332  praktiqeskix, kak govoritsö, zanötij bylo by na nemeckom. Äto bylo by, 
333  da, äto bylo by oqen+ xorowo. A tak kak v sem+e vse russkie, nu drugogo 
334  vyxoda prosto net. A tem bolee, esli on e#² tak töhelo da²tsö. Mewaet? 
335  Nu, mohet byt+, kak-to mewaet, da. Znali by, luqwe bol+we bylo by  
336  praktiki, tak, navernoe by, legqe bylo by najti i rabotu, i prodolhit+ 
337  kakuü-to uq²bu tut. 
338 I: Vot v principe i vs². Spasibo bol+woe za interesnoe interv+ü. 
339 P: Pohalujsta, pohalujsta. 
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Interview 17 
 
 
 11 I: Vspomnite, pohalujsta, pered tem, kak Vam nuhno bylo v Germaniü 
 12  exat+, Vy navernöka kakie-to bumagi oformlöli. Pust+ Vy ne vse  
 13  vspomnite, no osnovnye. 
 14 P: Da, dokumentov bylo mnogo. No äto uhe bylo tak davno, ö sejqas uhe 
 15  kak-to dahe ne mogu vspomnit+ porödok ätogo vsego. […] 
 
 26  Priexali my/exali my poezdom, e#² s nami byli nawi 
 27  zemlöki v odnom kupe, dvoe muhqin, nu i my s muhem exali. 
 28  Priexali my v Dessaμu, i poselili nas v me#/v mesteqko Heim, 
 29  ö zabyla, kak nazyvaetsö, zabyla, ne mogu sejqas skazat+, no v gorod 
 30  Dessaμu. My tam pobyli sutki, i potom nam skazali, qto nas otved/otvezut  
 31  ä-ä kak äto nazyvaetsö, Burwtaμl+. Nu privezli nas v Burwtaμl+, 
 32  poselili nas v komnatu na vtorom ätahe. Nu xorowo vs² bylo, 
 33  nas xorowo prinöl, tam byl X. takoj ego zvali, muhqina, xorowij  
 34  qelovek. K nam xorowo otneslis+. Nu-u qerez gde-to, navernoe, qerez  
 35  mesöc, net, vru, ne qerez mesöc, gde-to, navernoe, mesöcev qerez west+ u nas/ 
 36  nam predlohili kursy nemeckogo özyka, i avtobusom vozili nas v gorod 
 37  Magdebuμrg. Zakonqili my kursy westimesöqnye, i dovol+no neploxo my s 
 38  muhem zakonqili, tak posredstvenno, budem govorit+. No nas poxvalili,  
 39  potomu qto vozrast u nas takoj byl uhe, vot. Nu tem ne menee nas  
 40  poxvalili, my/dahe dokument nam vydali, qto my okonqili.  
 41  Prepodavateli xorowie, dve uqitel+nicy u nas byli nemeckogo özyka,  
 42  oqen+ simpatiqnye hen#iny, i oqen+ tak so vnimaniem k nam otnosilis+, 
 43  vot. Nu potom, znaqit, prohiv god i dva mesöca v Heim-e v Burwtaμle, nam 
 44  predlohili uhe sßexat+. My dolhny byli pobespokoit+sö o hil+e. Nu i  
 45  my rewili poexat+ v Magdebuμrg. Priexali süda avtobusom v Magdebuμrg i 
 46  powli v uqrehdenie, stali na oqered+, zapolnili sootvetstvuü#ie 
 47  dokumenty, anketu zapolnili. 
 48 I: V kakoe uqrehdenie Vy powli? 
 49 P: Uqrehdenie? Kak ono nazyvaetsö? Volnuüs+. Vot my otpravilis+ v  
 50  WoBau, i nam predlohili odnu kvartiru. Nu my powli, posmotreli, äta 
 51  kvartira ne podxodila nam prosto. Nu po svoim soobraheniöm, my 
 52  posmotreli, nam ne ponravilos+. I my vstretili znakomyx lüdej, oni nam 
 53  predlohili vot ätu kvartiru na Leiterstraße. I my, znaqit, vot dali  
 54  soglasie. Kvartira nam ponravilas+, i dali soglasie perexat+ süda. I  
 55  bukval+no za mesöc my oformili dokumenty. Nam nikakix prepötstvij  
 56  nikto ne uqinöl. Vs² bylo xorowo, k nam oqen+ xorowo, druhelübno 
 57  otneslis+, vot. Predlohili nam/naw Hausmeister, gde my hiv²m v 
 58  Burwtaμle, on nam dal dva matraca, qtoby my kak-to obosnovalis+, vot.  
 59  Spasibo emu bol+woe, koneqno. I voob#e bylo xorowo, nam lüdi pomogli, 
 60  my vßexali süda, potomu qto muh u menö vs²-taki bol+noj byl, i mne/da, 
 61  ö e#² zabyla skazat+, mne v Burwtaμle e#² operaciü sdelali, ö e#² h tam 
 62  na operacionnom stole byla, vot. Lehala v bol+nice, tohe ko mne oqen+  
 63  xorowo otnosilis+, s uvaheniem, i vnimanie bylo oqen+ xorowee i vsego 
 64  medicinskogo personala, vot. Nu qto, potom, znaqit, vot my i po sej den+ 
 65  segodnö hiv²m na Leiterstraße, vot. Kvartira u nas normal+naö, xorowaö, 
 66  my blagodarny, qto nam dali takuü kvartiru, qto my vs² äto tak äto. Nu  
 67  zameqatel+no vs², hiv²m. My s muhem/Rent-u my ne poluqaem, no my na 
 68  Sozialhilfe, vot. No/vozrast u nas uhe takoj pensionnyj, no my po  
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 69  social+nym soobraheniöm, znaqit, status naw ne pozvolöet nam pensiü. 
 70  Nam ne vydaüt pensiü, znaqit/ 
 71 I: A Vy/status u Vas kakoj? 
 72 P: Oj, kak he ätot status nazyvaetsö, gospodi?! Nu, my po evrejskoj linii 
 73  priexali. I v ob#em äto nado prosto vygovorit+, ö ne mogu vygovorit+. 
 74 I: Kontingentflüchtling? 
 75 P: Soverwenno verno, da, vot. I, znaqit, nam ne polagaetsö, znaqit, pensiö. 
 76  Znaqit, my na social+noj Hilfe hiv²m. I vot vs² xorowo. Muh boleet, ö  
 77  boleü qasto. Nam pomogaüt, material+no pomogaüt, vot. Vs² xorowo, 
 78  social oplaqivaet. Nam dostatoqno, xvataet vs², hiv²m normal+no, da,  
 79  rady vsemu. Spasibo bol+woe, i my dovol+ny. 
 80 I: Ö xotela by nemnohko nazad vernut+sö. 
 81 P: Pohalujsta. 
 82 I: Skahite, pered tem, kak uezhat+ v Germaniü, Vy liqno govorili na  
 83  nemeckom özyke, xot+ nemnohko? 
 84 P: Ni odnogo slova, ni odnogo slova, voob#e. My s muhem priexali, ö Vam 
 85  qestnoe slovo govorü, vo-pervyx, my izuqali anglijskij özyk. No äto he  
 86  bylo davno. Uhe (lacht) qto v pamöti, i ö dahe nikogda ne ob#alas+. Ö  
 87  alfavit uqila do tr²x qasov noqi. My s muhem vmeste (lacht) zanimalis+. 
 88  No blagodarö tomu, qto xorowie vs²-taki prepodavateli u nas byli, oni ne 
 89  takie byli, nu ne hestokimi byli, no trebovatel+nymi byli, xorowo 
 90  podxodili k nam. I vot my uqili, i sejqas my/ö prosto po vozrastu oqen+ 
 91  teröüs+, no vs², qto mne nuhno, ö mogu sprosit+, ö mogu po vozmohnosti 
 92  otvetit+. Vs², qto mne nuhno, ö sama xohu krugom. No, koneqno, gramotno 
 93  ö ne mogu govorit+, kak polagaetsö. No dlö moego vozrasta/ 
 94 I: Dostatoqno. 
 95 P: dostatoqno, da. I muh moj toqno tak he. My obxodimsö. Xotelos+ by  
 96  bol+we znat+, no prosto uhe vozrast ne pozvolöet nam äto, nu ne da²tsö 
 97  tak sil+no, ponimaete, vot. 
 98 I: A, mohet byt+, na kakie-to zanötiö xodili ili s repetitorom zanimalis+ 
 99  do vyezda v Germaniü? 
100 P: Net, net, absolütno, ni s kem. U nas ne bylo ätoj vozmohnosti, nikakoj 
101  vozmohnosti ne bylo. Vo-pervyx, vs² u nas oqen+ bystro proizowlo. Pered  
102  tem kak uexat+, u nas mama umerla, bylo svoix oqen+ mnogo problem takix 
103  vot. I material+naö storona byla oqen+ takaö .. zatrudnitel+naö. […] 
 
135  […] naw Heim stoöl pröm v lesu, potomu qto vlevo — les, 
136  vpravo — pole, tam korovy myqat, tam pq²lki huhhat. 
137  I nu v ob#em ö Vam govorü, nu vpeqatlenie bylo oqen+ xorowee, 
138  oqen+. Ö byla voob#e, my vostorgalis+, v les xodili, griby sobirali. 
139  Vs² bylo prekrasno, nravilos+, vs² vremö. Nu poka adaptaciö byla, 
140  koneqno. […] 
 
163  Ö dovol+na, naprimer. I hit+ mne zdes+ oqen+ nravitsö, 
164  i narod mne nravitsö. Ö ne mogu, esli, mohet byt+, komu/nu lüdi  
165  vsökie est+, koneqno, est+ i xorowie, i ploxie, bezuslovno. No ö ne znaü, 
166  ko mne/ö/e#² nikto tak ploxo ne otnosilsö, vot ö ne vtreqala takix 
167  lüdej. Odna to/dama tol+ko v sociale byla, ona kogda-to nagrubila. 
168  No, mohet byt+, u menö nastroenie bylo ploxoe takoe, pravil+no? Nu a tak 
169  ö vot nikogda ne slywala, ni molod²h+ mne nikogda ne grubila. Ö ne znaü, 
170  vsegda s poqteniem, s uvaheniem. Ö v vostorge. Vot i sosed u menö, takie  
171  lüdi, kogda/vs²-taki i pridut, i skahut. I esli ö obra#aüs+, to vsegda 
172  obßösnöt, i esli ne pojmu, tak oni desöt+ raz mne obßösnöt. Ne mogu 
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173  niqego skazat+ ploxogo, qestno Vam govorü, bez vsökoj lesti, bez niqego, 
174  iskrenno, ot vsego serdca govorü, ö dovol+na, ö oqen+ dov/i ö blagodarna. 
175  Za qto mne vs² äto daüt? Vot Vam qestno govorü, za qto mne äto vs² daüt? 
176  Ö u sebö tam doma na Ukraine prorabotala stol+ko let, nu i ö poluqaetsö 
177  ne zasluhila pensiü (ist den Tränen nahe). 
178 I: A kak tol+ko Vy priexali, v kakie organy Vam nuhno bylo obözatel+no 
179  pojti? 
180 P: Tak, ö ne mogu sejqas/äto ö ne zapomin/ne zapomnila, kak äto nazyvaetsö.  
181  Nu v ob#em nam nado bylo propisat+sö, nam nuhno bylo na uq²t stat+, 
182  znaqit. My vs² äto sdelali, propisalis+, na uq²t stali. Zatem, qto e#²? 
183  Stali v Arbeitsamt na uq²t, ä-ä potom m-m .. Arbeitsamt, social i Polizei. 
184  Nu, sobstvenno, äto vs², vot äto i vs², bol+we nikuda my ne xodili. 
185 I: Bol+niqnaö straxovka? 
186 P: A AOK, AOK, straxovka, obözatel+no. Nu, po-moemu, vot äto i vs². 
187 I: A Vam kto-nibud+ pomogal po vot ätim uqrehdeniöm xodit+/ 
188 P: Tak, po uqrehdeniöm 
189 I: ili Vy vs² sami/ 
190 P: Net. Ponaqalu, kogda my zdes+ imenno priexali süda v Magdebuμrg,  
191  znaqit, my e#² ä-ä s nami priexala odna hen#ina, molodaö hen#ina. 
192  Ona — nemka s Kazaxstana, vot. A my i po-prehnemu hiv²m po sosedstvu 
193  […]. My tak po sosedstvu i druhim, po segodnöwnij den+, vot. 
194  No ona molodaö, i ona uqitel+nica po obrazovaniü, vot, i ona 
195  nemeckim xorowo vladeet. I ona nam qastiqno pomogala, ne vsegda, 
196  no pomogala, potomu qto nuhno bylo napisat+ 
197  i zapolnit+ dokument kakoj-to. I e#² zdes+ est+ takaö N., 
198  Dolmetscher, vot, my k nej obra#alis+, k ätoj N., vot. I ona nam  
199  neskol+ko raz dokumenty oformlöla, äto bolee takie ser+²znye  
200  dokumenty, ix nado bylo/tam ix mnogo, i my prosili, i ona nam  
201  oformlöla, vot äti dokumenty oformlöla, vs². A tak bol+wix problem 
202  u nas nikakix ne bylo. 
203 I: A kakuü pomo#+, mohet byt+, Vy poluqali v pervoe vremö, ili, mohet 
204  byt+, e#² sejqas poluqaete ot gosudarstva ili ot drugix vedomstv? 
205 P: Tak, ot kakix my vedomstv poluqaem? Äto edinstvennoe, moj muh  
206  poluqaet, on/tak kak u nego povywennyj saxar, on dazu poluqaet. A tak 
207  bol+we my niqego ne poluqaem. 
208 I: Na kvartiru? 
209 P: A, Vy imeete v vidu vot oplata/ 
210 I: Vsökaö pomo#+, lübogo vida. 
211 P: Aga. Znaqit, nam social oplaqivaet nawe hil+², vot. Social nam da²t 
212  pomo#+ na prazdnik, social da²t nam pomo#+ na odehdu osennüü i  
213  vesennüü. Teper+, znaqit, qto e#²? Nu, pohaluj, vot äto vs², äto ehegodno 
214  nam da²t vesennüü i osennüü, i zimnüü odehdu, i na prazdnik nam da²t 
215  dotaciü. Nu, dostatoqno, vs² xorowo, spasibo bol+woe emu, vot. Nu, vot 
216  vs², vot äto vot, qto/social+nuü pomo#+ da²t, na propitanie nam, vot muhu 
217  i mne da²t. Xorowo, spasibo. 
218 I: A Vy na kakie-nibud+, mohet byt+, kursy, krome özykovyx, zdes+ xodili? 
219 P: Net, ö ni na kakie kursy ne xodila. Ni muh, ni ö, my ne xodili na kursy 
220  özykovye. Ö sejqas edinstvenno xohu raz v nedelü äto v Gemeind-u, vot 
221  poltora qasa. Tam est+ prepodavatel+, vot, poltora qasa ona nam  
222  prepoda²t nemeckij özyk. 
223 I: A rabotat+, mohet byt+, gde-nibud+ zdes+ prixodilos+? 
224 P: Ne-e-et, net. Äto h/vo-pervyx, äto nezakonno budet, vot tak rabotat+, my  
225  ne imeem pravo, my he social+nuü pomo#+ poluqaem. My ne imeem pravo 
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226  rabotat+, äto raz. A vo-vtoryx, vozrast uhe ne pozvolöet, nas nigde na 
227  rabotu uhe ne voz+mut, prosto u nas uhe pensionnyj vozrast, na rabotu  
228  ne voz+mut, vot. A tak net, net, ne prixodilos+. […] 
 
241 I: Qto Vy mohete skazat+ o medicinskom obsluhivanii zdes+? Vy uhe 
242  rasskazyvali, qto qasto boleli, i qasto, navernoe, v bol+nice byli. 
243  Kakoe vpeqatlenie ob obsluhivanii, o vraqax? 
244 P: Nu vot ö lehala v bol+nice mnogo raz, i oqen+ xorowo otnosötsö v  
245  bol+nice, oqen+ xorowo. I Hausarzt oqen+ xorowij, vnimatel+nyj,  
246  doktor T., vsegda ko mne oqen+ so vnimaniem otnositsö, i medpersonal 
247  ves+ xorowo otnositsö. Ö ne mogu ni na qto pohalovat+sö. U menö/kogda 
248  by ö ni obra#alas+, vsegda s uvaheniem i s ponimaniem, i ö pohalovat+sö 
249  ne mogu. Vs² xorowo oqen+. Ö dovol+na. 
250 I: A trudno voob#e k vraqam popast+ zdes+? 
251 P: Nu, termiμny su#estvuüt, porödok he, zakon dlö vsex odin, kakaö raznica. 
252  Znaqit, ber²w+ termiμn, naznaqaüt, na kakoe vremö, a esli uhe äkstrenno 
253  qto-to nuhno, ö, naprimer, skoruü pomo#+ vyzyvala, priezhala skoraö 
254  pomo#+, okazali mne sootvetstvo/qto/qto mne neobxodimo bylo, i vs², i  
255  qto. AOK vs² oformila, zaplatili vs², kak poloheno, i nikakix problem. 
256  Vs² bylo oqen+ xorowo. V bol+nice to he samoe, obsluga oqen+ xorowaö, 
257  i meds²stry, i vraqi prekrasnye. Ö ne znaü, ö vsem dovol+naö. Ö ne mogu 
258  ni na qto pohalovat+sö. Ploxoj storony/ö ne vihu niqego ploxogo,  
259  potomu qto dejstvitel+no otnowenie xorowee. Ö dovol+na. 
260 I: Kak qasto Vy xodite za pokupkami? 
261 P: Nu za pokupkami ö kak xohu ä-ä ran+we ö xodila .. qasto, sehqas rehe 
262  stala xodit+. Nu poqemu, potomu qto nu, navernoe, uhe kak-to ö uhe 
263  prisposobilas+, ö uhe poku/ran+we ö pokupala pobol+we, pobol+we, 
264  pobol+we, potomu qto, nu tak vot my privykli. A sejqas ö uhe bol+we  
265  rasplaniruü i vot kuplü uhe kak-by odin raz, uhe u menö s zapasom 
266  kakim-to, i potom, esli mne qego-to ne xvataet, ö mogu pojti tak vot, kak 
267  tipa progulki, pojti posmotret+ qto-nibud+, takoe vot. Sejqas uhe ne tak 
268  qasto ö xohu. No raz v nedelü obözatel+no, raz v nedelü obözatel+no, 
269  gde-to na pöt+desöt Euro ö dolhna skupit+sö obözatel+no, vot. 
270 I: A kakoe vpeqatlenie o magazinax? 
271 P: O-o-o magaziny, äto voob#e skazka, ne znaü, xorowie magaziny, vot. Nu  
272  qto tam, koneqno, i tovary prekrasnye. Nu ne znaü, est+ e#² luqwe, no 
273  po vozmohnosti vs² pokupaem, äto estestvenno (lacht), vot. No xorowie 
274  magaziny, vse xorowie magaziny (lacht). 
275 I: Kak Vy otnosites+ k rasprodaham, kotorye zdes+ ustraivaüt? 
276 P: A vot rasprodahy, nu mne kahetsö, äto mnogo fal+wi, vot takoe u menö 
277  vpeqatlenie, vot. Osobenno, kogda vot äto perewli na/na evro, mne  
278  kahetsö, äto voob#e kakaö-to erunda poluqilas+. Po-moemu, äto sejqas 
279  e#² dorohe v dva raza stalo, sejqas voob#e, äto xuhe stalo, ö tak dumaü, 
280  vot. A ran+we, nu kak-to bol+we bylo zametno, qto vot esli id²t 
281  reduziert, tak äto bylo zametno. A sejqas äto ne o#u#aew+. Äto sejqas 
282  voob#e uhas kakoj-to poluqaetsö. Ö, naprimer, sejqas vot e#² niqego, 
283  kogda vot den+gi pomenöli, marku pomenöli, i ö ne mogu poka, e#² niqego 
284  takoe ne priobretala, niqego, potomu qto äto/obxohus+ tem, qto u menö  
285  est+. Net, ö mogu pojti v krasnyj krest, qto-to sebe vzöt+, i muhu i sebe, 
286  vot. Nu a tak kupit+, koneqno, slohnovato, potomu qto dorogo vs². 
287 I: Dorogo. 
288 P: Da, oqen+ dorogo, da. Dahe vot piwut ´reduziert´, no na reduziert ne 
289  poxohe, oqen+ dorogo (lacht), oqen+ dorogo. Ö qego-to emu/ne verü, qto 
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290  äto pröm/takoe vpeqatlenie, qto äto prosto vzöli pomenöli, perestavili 
291  kakie-to cifry i vs². 
292 I: Nu, o Vawix otnoweniöx k lüdöm Vy nemnohko rasskazali. A voob#e 
293  qasto li ob#aetes+ s nemcami, i kakogo plana äto ob#enie — druheskoe, 
294  delovoe ili voob#e nikakoe? 
295 P: Net, ob#enie, koneqno, slaboe. Äto, qestnoe slovo, slaboe ob#enie.  
296  Poqemu? Potomu qto, vo-pervyx, özyk, s özykom trudnovato. A potom, nu 
297  kak skazat+, ö vot/kakoe u menö ob#enie, u muha i u menö, vot s sosedömi 
298  v osnovnom, ob#enie s sosedömi. Vot esli/kakoe ob#enie, vot nu sprosit+, 
299  dopustim, qto-nibud+, v dome, qto-to nuhno, tam remont kakoj-to, vot 
300  qto-to nado, kakoj-to instrument nuhno, ö k sosedu obra#aüs+.  
301  Sosedi — lüdi pohilye, oni davno hivut v ätom dome, oni vsegda idut 
302  navstrequ, vsegda mogut obßösnit+, rasskazat+, dat+, nu vot v takom 
303  plane. Nu zatem, esli menö interesuet, kuda mne obratit+sö, i esli ö vot 
304  ne znaü, vot esli mne nado obratit+sö, vot u menö byl takoj vopros, 
305  kvartirnyj vopros, mne nuhno bylo sprosit+, v kakuü organizaciü mne 
306  obratit+sö. Ö podowla k sosedu, obratilas+ k nemu, koneqno, ö vypisala, 
307  kak mne skazat+ pravil+no, qtob menö ponöμli/poμnöli, vot, on mne  
308  obßösnil, tohe tak he i obßösnil, vot. Ö obratilas+ i vs², mne/spasibo, 
309  vs² u menö poluqilos+, vs² xorowo. Nu vot takoe ob#enie. Prosto utrom 
310  vsegda vstreqaew+sö, da zdorovaew+sö, sprosiw+ o sostoönii zdorov+ö kak 
311  u qeloveka, i u menö sprawivaüt. Nu vot takoe ob#enie. A tak drugogo 
312  ob#e/v magazine inogda tak qto-nibud+ pokupaew+, tohe qto-to sprosit 
313  prodavec. I esli dahe tak vot qto-to rassmatrivaew+, kakuü-nibud+ tam 
314  ili ve#+, ili predmet, ili kakuü-to edu rassmatrivaew+, qto-to  
315  neponötno, u prodavca sprosiw+, ona obßösnit. Ili na kasse mohno qto-to 
316  sprosit+, ona tohe mohet obßösnit+. Vot äto edinstvenno, i vs², bol+we 
317  ne/a tak qto, vot gazetku ber²w+, vot äto ob#enie tohe, gazetu, nam he 
318  prinosöt gazetu, vot. My ber²m, my gazety vsegda ber²m, prosmat/a muh 
319  sport oqen+ lübit, on voob#e v ätom dele xorowo vs² razbiraetsö. Tak on 
320  vse sportivnye gazety äto lübit, vot. Nu i v ob#em vot tak vot, televizor, 
321  vot. Inogda zaxodöt sosedi, vs² sosedi inogda zaxodöt, vot. Potom u nas vot 
322  ätot, nas/naw straxov#ik, tak on nam qasto otkrytoqki prisylaet 
323  pozdravitel+nye. Nu, äto vot takoe vot. 
324 I: Straxov#ik, äto kto? 
325 P: Äto, äto, kotoryj vot äto vot nawu kvartiru zastraxoval. Vot i vs², vot äto 
326  nawe takoe ob#enie. A pojd²w+ v magazin, magaziny bol+wie, interesno, 
327  lüdi xodöt, smotriw+ (lacht), interesno, i ob#enie takoe vot, molod²hi 
328  mnogo. Inogda molod²h+ obra#aetsö, vot tak vot byvaet, molodye lüdi 
329  qto-to sprosöt, vot. Inogda lüdi podxodöt i tak vot obra#aütsö, i takoe 
330  byvaet. Nu vot, äto takoe ob#enie. Vot tak vot my hiv²m, vot tak, xorowo. 
331 I: Kak Vy provodite svo² svobodnoe vremö, esli ono osta²tsö? 
332 P: Nu, u nas svobodnoe vremö dostatoqno, kak mohno skazat+. Ä-ä doma vs² 
333  peredelaem, nu qto u nas, kuwat+ prigotovili, ubrali, nu a qto, poqitali, 
334  televizor posmotreli, äto ehednevno. Nu a inogda my tak s muhem powli 
335  prowlis+, po ulicam powli prowlis+, potom id²m v gorodskoj park, vot, 
336  potom na Herrenkrug edem, tramvajqikom. Byvaet inogda södem prosto  
337  v tramvaj, södem, proedemsö, interesno prosto posmotret+, xoqetsö, vokrug. 
338  My strawno lübim vot äto vs² smotret+, vot. Tohe äto xorowo. Kogda muh 
339  luqwe sebö quvstvuet, my inogda pokupaem bilet na älektriqku i tohe 
340  edem kuda-nibud+ posmo/nu, s peresadkami, koneqno. Nu inogda edem,  
341  smotrim. Vot my byli v ätom, sejqas ö skahu, oj gospodi, kak äto vs²  
342  zabyvaü, vot kak xoqew+ qto-to skazat+, ne skahew+, a mnogo ezdili, ne 
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343  budu sejqas povtoröt+, no my mnogo ezdili, smotreli. Oqen+ inte/i v 
344  Xamburge byli, i v Xanovere byli, v ätom m-m, oj, ne/zabyla, kak 
345  nazyvaetsö, krutitsö, „Bremenskie muzykanty“ vot gde. 
346 I: Bremen? 
347 P: V Bremene byli, da. Nu tak, xorowo. V älektriqke edew+, tohe s  
348  kem-nibud+ pogovoriw+, s lüd+mi, nu tak, niqego, slovo poμ slovu,  
349  interesno. […] 
 
367 I: Nu i v zaklüqenie e#² vot takoj vopros zadam. Vot Vy uhe zdes+ s  
368  devönosto pötogo goda, da. 
369 P: Da, da. 
370 I: To est+ uhe paru let prowlo. Hiv²te v strane, gde oficial+nyj özyk 
371  nemeckij, gde vokrug Vas tol+ko na nemeckom özyke govoröt. Kak Vy vot v 
372  takom okruhenii otnosites+ sejqas k russkomu özyku? Izmenilos+ li 
373  otnowenie k rodnomu özyku ili ostalos+ takim he? Mohet byt+, Vy ego 
374  bol+we cenit+ stali? Ili naoborot sqitaete, vot mewaet nemnohko,  
375  luqwe by nemeckij bol+we znali? 
376 P: Nu, Vy ponimaete, ö he hivu sejqas imenno v ätoj strane. Koneqno, 
377  mne/mne oqen+ xoqetsö nemeckij znat+, oqen+, mne prosto ne xvataet ätogo, 
378  xoqetsö. Mne xoqetsö bol+we ob#at+sö, mne xoqetsö vot imenno po moemuμ 
379  vozrastu, mne xoqetsö vot s pohilymi lüd+mi, mne xoqetsö pogovorit+ ot 
380  vsego serdca, znaete kak, oqen+ xoqetsö. Mne, pröm ne znaü kak, xoqetsö. 
381  No inogda byvaet minutka grusti, vot. I, koneqno, vspominaew+ svoj, 
382  svoj özyk nikogda ne zabudew+, äto h tvo² rodnoe […]. 
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Interview 18 
 
 
  1 I: Predstav+tes+ snaqala nemnohko. Skahite, skol+ko Vam let? 
  2 P: Frau westidesöti pöti let, poqti (lacht). 
  3 I: Vawe semejnoe polohenie? 
  4 P: Geschieden. 
  5 I: Kto Vy po professii? 
  6 P: Inhener-äkonomist. 
  7 I: Kogda priexali v Germaniü? 
  8 P: Devötogo noöbrö devönosto pötogo goda. 
  9 I: I iz kakoj strany priexali? 
 10 P: Russland, aus Moskau. […] 
 
 21 I: A Vy nemeckim özykom vladeli do togo, kak pereexali süda? 
 22 P: Ö uqila ego v wkole i oqen+ slabo v institute. 
 23 I: Mohet byt+, zanimalis+ s repetitorom ili na kakie-to kursy xodili? 
 24 P: Net, net. Tam — net. 
 25 I: A v sem+e kto-nibud+ krome Vas vladel özykom? Ili, mohet byt+, kto-to  
 26  govoril na nemeckom? 
 27 P: Net, nikogo. Syn uqil v wkole nemeckij do sed+mogo klassa, ö emu 
 28  pomogala. 
 29 I: Ponötno. Rasskahite nemnohko o tom, kakie u Vas byli quvstva, kogda 
 30  Vy vot rewili exat+ v Germaniü, kogda exali, kogda priexali? Qto v duwe  
 31  proisxodilo? O q²m dumalos+, o q²m meqtalos+? 
 32 P: Ne meqtalos+ ni o q²m. Uezhala, potomu qto prosto ne na qto bylo hit+,  
 33  pensiö byla kroweqnaö. Raboty/uhe ministerstvo ne su#estvovalo,  
 34  raboty u menö ne bylo, hit+ bylo nevozmohno. Syn poluqal e#²  
 35  nedostatoqno dlö togo, qtoby mne pomogat+, poätomu ö i uexala. A uezhala 
 36  s töh²lym quvstvom. Priexala, oqen+ skuqala. Sejqas nemnogo  
 37  adaptirovalas+. 
 38 I: A teper+ nemnohko rasskahite o tom, kak Vy süda/vernee, kuda Vy  
 39  snaqala priexali v Germaniü, v kakoj gorod popali. Vot o pervyx dnöx 
 40  zdes+. 
 41 P: Ö popala v Dessaμu, v ätot lager+, kuda prinimali vsex, ves+ kontingent 
 42  Flüchtling. Tam ö prohila qetyre dnö. Za äti qetyre dnö ö oblazila 
 43  vs² Dessaμu, dahe pobyvala v Mosigkau33. Äto bylo naqalo putewestvij po  
 44  Germanii (lächelt). Potom menö otpravili v Magdebuμrg, qerez qetyre dnö, 
 45  i zdes+ ö i ostalas+. 
 46 I: Vam kto-nibud+ pomogal, kto-nibud+ kuriroval, rasskazyval, kuda nuhno 
 47  pojti, qto nuhno sdelat+? 
 48 P: Net. Kogda ö priexala, ö pomnila desöt+ slov, i ö vs² razuznavala sama i  
 49  xodila vezde sama. Pravda, inogda ö wla ne v tu storonu, sprosiv 
 50  predvaritel+no kogo-libo (lacht), vot. No v itoge ö sama obxodilas+. 
 51 I: A kogda uhe okazalis+ zdes+ v Magdeburge, gde Vy poselilis+? 
 52 P: Na Westring-e, v ob#ehitii, i prohivala tam god. U menö byla 
 53  malen+kaö devötimetrovaö komnata, v nej ö i prohila god. 
 54 I: Ob#ehitie äto Vy sami nawli, ili Vas tuda poselili? 
 55 P: Net, menö napravili v äto ob#ehitie iz .. prömo iz Dessaμu, tam vot ö 
 56  byla napravlena v äto ob#ehitie. Srazu he uznala, qto komnata dlö menö 
                                                          
33 Vgl. dazu das Kapitel „Erläuterungen zu Eigennamen und Realienbezeichnungen“. 
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 57  byla prigotovlena. Mne nuhno bylo tol+ko najti Westring i priexat+ v 
 58  ob#ehitie. Vs² bylo podgotovleno. 
 59 I: Vot, nu i prow²l god. Potom Vam navernöka nuhno bylo iskat+ kakuü-to 
 60  kvartiru. 
 61 P: Da. Vot v ätoj kvartire my sejqas i naxodimsö. 
 62 I: Vy e² sami nawli? 
 63 P: Sama. Ö byla odna iz pervyx. Togda e#² kvartiry raspredelöla ob#ina.  
 64  No ö byla odna iz pervyx, kto samostoötel+no naw²l privat-hil+², vot. 
 65  Ö nawla e², zaklüqila Mietvertrag, sprosila u sociala, mogut li oni äto 
 66  oplaqivat+, poluqila Wohnberechtigung i vßexala/i qerez dva mesöca 
 67  vßexala. 
 68 I: Nu a vot esli Vy sravnite, Vam priwlos+ v tr²x raznyx hili#nyx  
 69  usloviöx v principe prebyvat+, da, snaqala Moskva, potom ob#ehitie v  
 70  Dessau, potom vot ob#ehitie zdes+ v Magdeburge, potom kvartira. Dahe v 
 71  qetyr²x usloviöx. Vot esli sravnit+, qto Vy mohete ob ätom rasskazat+? 
 72 P: Nu äto, po-moemu, nesravnimye ve#i, esli govorit+ o kvartire i  
 73  ob#ehitii v Dessaμu qetyre dnö, no tam qistoj vody kazarmy. Poluqaetsö 
 74  komnata, gde stoöt nary dvuxätahnye, ix/to est+ v komnate qetyre 
 75  qeloveka. Äto proizvodit, koneqno, ne oqen+ takoe vpeqatlenie. 
 76 I: Udruqaü#ee. 
 77 P: Udruqaü#ee, da. Ob#ehitie, äto byla kak kommunal+naö kvartira zdes+. 
 78  No oqen+ xorowo, qto u menö byla otdve/otdel+naö komnata, potomu qto 
 79  lüdi, poselivwiesö na Max-Otten-Straße, v centre, ne imeli  
 80  vozmohnosti hit+ v otdel+noj komnate. Tam vse komnaty bol+we, i selili 
 81  s postoronnimi lüd+mi, znaqit, qel/hili po dva qeloveka, vot tak. Tak  
 82  qto ö byla v luqwix usloviöx. I äto vremö prowlo v ob#em-to normal+no. 
 83  Ves+ god ö v äto vremö/polgoda iz nix ö uqilas+ na Sprachkurs-ax zdes+, 
 84  xorowo, vot tak. 
 85 I: Nu a vot sejqas, usloviö v Vawej kvartire, dovol+ny? 
 86 P: Da, koneqno, oqen+. Ö vßexala v renoviμrovannyj dom, polnost+ü. 
 87  Dom, mohno sqitat+, qto do menö vot v takom posle remonta   
 88  zdes+ nikto ne hil. U menö bylo vremö dlö togo, qtoby pobegat+ po  
 89  magazinam, na te den+gi, kotorye mne vydelili, kupit+ bolee dew²vye 
 90  ve#i, kotorye mne ponravilis+. Ö byla ätim uvleqena. Nu i kak Vy 
 91  vidite (lacht)! 
 92 I: Oqen+ milaö kvartira poluqilas+. 
 93 P: Ö Vam potom pokahu ostal+noe (lacht). 
 94 I: Vy upomönuli o tom, qto Vam vydelili den+gi. 
 95 P: Da. 
 96 I: Kto vydelil, i qto za den+gi? 
 97 P: Sozialamt vydelil den+gi na obustrojstvo, potomu qto my,  
 98  Kontingentflüchtling, behency sqitalis+. Nu tak praktiqeski i bylo, 
 99  u menö po krajnej mere, vot. I-i-i, znaqit, vot na äti den+gi ö po  
100  vozmohnosti qto-to pokupala, qto-to i v gebraucht-e, a qto-to i novoe. 
101 I: A v nastoö#ij moment poluqaete kakuü-nibud+ pomo#+? Ili, mohet byt+, 
102  kogda-to poluqali, a sejqas uhe/ 
103 P: Poluqaü sejqas, po sej den+. Poskol+ku u menö vozrast uhe pensionnyj, 
104  no zdes+ pensii net, ö poluqaü Sozialhilfe. Razmer? 
105 I: Net, net, äto menö ne interesuet. 
106 P: Poluqaü Sozialhilfe v tom razmere, v kotorom dopustimo tut zakonom.  
107  Ätogo/äto xvataet. 
108 I: A bol+we nikakoj pomo#i? 
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109 P: Pomo#i/no ätogo xvataet, äto dostatoqno, ätogo dostatoqno (lacht). Tak 
110  qto v ätom plane na Germaniü obihat+sö ne prixoditsö. V social, v 
111  Sozialhilfe vxodit oplata kvartiry Wohngeld i-i ä-ä polnost+ü/ 
112  polnost+ü to est+ miμta. Kakuü-to qast+ iz nix oplaqivaet Sozialamt, 
113  a kakuü-to — dotaciö Wohnungamt-a, äti znaniö iz  Bescheid-a, 
114  i-i Sozialhilfe, obyqnaö. 
115 I: Vy skazali, qto pose#ali zdes+ özykovye kursy, da, polgoda. 
116 P: Da, da. Pose#ala Sprachschule v äto vremö, poskol+ku ö pytala/nu, 
117  podrabatyvala qto-to v Rossii, u menö pöt+, pöt+ me/poslednie polgoda ö 
118  sovsem ne rabotala. A do ätogo ö rabotala, äto/ätogo okazalos+ dostatoqno 
119  dlö togo, qtoby ö poluqala Arbeitshilfe vo vremö özykoμvyx kursov. 
120  Äti kursy ö zakonqila, poluqila Zeugnis. 
121 I: Kakoe bylo vpeqatlenie o kursax? 
122 P: Mne ponravilos+. U nas byla oqen+ xorowaö molodaö prepodavatel+nica, 
123  kotoraö ni slova ne znala po-russki. No ona tak ob+ösnöla grammatiku, 
124  qto my vs² ponimali, po krajnej mere ö vs² ponimala, i zanimat+sö bylo 
125  interesno. 
126 I: Äto bol+waö redkost+. 
127 P: Vot kogda ö sluwaü lüdej, ö äto ponimaü. Nam dejstvitel+no oqen+ 
128  povezlo. 
129 I: A e#², mohet byt+, na kakie-nibud+ kursy xodili? Mohet, qto-to 
130  svözannoe s povyweniem kvalifikacii? 
131 P: Net, u menö uhe byl takoj vozrast, qto ätomu ö ne podlehala, k  
132  sohaleniü. Ö v pöt+desöt vosem+ let powla na kursy, i to est+ 
133  praktiqeski rabota ä-ä raboty kak takovoj uhe posle okonqaniö kursov 
134  u menö ne bylo. No u menö byla zur/Hilfe zur Arbeit34. Est+ takoe,  
135  pravil+no ö nazyvaü? 
136 I: Mohet byt+. 
137 P: Social+naö rabota. 
138 I: Aga. 
139 P: Social+naö rabota. Dva s polovinoj goda ö prorabotala na jüdische 
140  Friedhof-e, vot. Äto byli sadovo-ogorodnye raboty v osnov/nu, ne stol+ko 
141  ogorodnye, skol+ko sadovye raboty. Prosto navodili porödok, oqi#ali 
142  ot travy dorohki, sobirali listvu, strigli plü#, vs². 
143 I: To est+, naskol+ko ö ponimaü, s birhej truda Vy kak takovogo/ 
144 P: Net, ö stoöla na uq²te v Arbeitsamt-e. No uhe prosto kogda mne  
145  ispolnilos+ west+desöt let, menö snöli s uq²ta i vs². 
146 I: Davajte nemnohko pogovorim o straxovanii. 
147 P: Davajte. 
148 I: Zdes+ nemcy oqen+ lüböt straxovat+, i est+ oqen+ mnogo uslug. Kakimi  
149  uslugami pol+zuetes+ Vy, naqinaö s bol+niqnoj straxovki? 
150 P: Nu, medicinskuü straxovku dlö menö oplaqivaet social. Äto tohe vxodit 
151  v Bescheid, to est+ äto dovol+no vnuwitel+naö summa. Ö ne mogu skazat+, 
152  qto ö zloupotreblöü ätim, potomu qto tol+ko teku#ie .. vizity k 
153  Hausarzt-u. Äto ö govorü polovinu po-russki, polovinu po-nemecki, 
154  äto niqego? 
155 I: Niqego. 
156 P: Vot, znaqit, to est+ okonqanie po-russki (lacht) nemeckogo slova. 
157 I: Niqego, niqego, äto ne strawno, ne mewaet. 
158 P: Vot. Nu, v ob#em medicinskaö straxovka dlö menö oplaqivaetsö, i ö mogu 
                                                          
34 Vgl. dazu das Kapitel „Erläuterungen zu Eigennamen und Realienbezeichnungen“. 
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159  ätim pol+zovat+sö na ob#ix osnovaniöx. 
160 I: Drugoj straxovki net? 
161 P: U menö byla odna straxovka, straxovanie dlö tret+ego lica/dlö u#erba 
162  ot tret+ego lica. No god tomu nazad ö e² rastorgla, e#² novuü ne 
163  zaklüqila, vot tak. 
164 I: My vot zagovorili o vraqax. Kakoe u Vas vpeqatlenie o medicinskom 
165  obsluhivanii, o vraqax? Kak qasto Vy obra#aetes+ k vraqam? 
166 P: Nu, mne prixoditsö xotö by raz v mesöc tuda idti, potomu qto u menö 
167  qasto povywaetsö krovönoe davlenie, i ona sama naznaqaet tabletki, 
168  leqenie. Ö byvaü tam primerno raz v mesöc. No ö ne mogu skazat+ niqego  
169  ploxogo. Zdes+ vraqi vnimatel+nye. 
170 I: To est+ Vy dovol+ny v principe i vraqami, i obsluhivaniem. 
171 P: Nu, obsluhivanie voob#e velikolepnoe, po sravneniü s rossijskoj 
172  medicinoj. Nu qto ö mogu skazat+ (lächelt) ! 
173 I: A voob#e trudno najti xorowego vraqa? 
174 P: Ponimaete, trudno/u menö, pravda, vraq-nemka, ona ne govorit po-russki.  
175  No kak-to, poskol+ku ona menö uhe stol+ko let znaet, naqinaö, navernoe, 
176  s devönosto westogo, devönosto sed+mogo goda, to ö uhe/ona uhe privykla  
177  k moemu organizmu, i mne ne prixoditsö ej poqti niqego govorit+.  
178  A drugogo ö prosto ne i#u. Poätomu ö ne mogu skazat+, naskol+ko äto .. 
179 I: Slohno? 
180 P: Slohno ili net. Prosto u menö e#² ne bylo oqen+ slohnyx problem so 
181  zdorov+em, qtoby mne äto bylo neobxodimo. 
182 I: No äto my sejqas govorim ne o domawnem vraqe, ili vs²-taki o domawnem? 
183 P: A u menö Hausarzt, domawnij vraq. 
184 I: Äto ona vypisyvaet. 
185 P: Ona u menö, da. U menö drugogo poka netu. 
186 I: A esli Vy uhe vot prixodite k vraqu, dolgo li hdat+ prixoditsö? 
187 P: Inogda dolgo, potomu qto ä-ä to est+ vot poluqaew+ termiμn, predpolohim, 
188  v odinnadcat+, mohew+ sidet+ do poloviny pervogo, i tak byvaet. No äto 
189  ne ot ne², navernoe, zavisit, potomu qto oqered+ soblüdaetsö. […] 
 
226 I: Ö znaü, qto Vy zanimaetes+ oqen+ mnogo poezdkami po Germanii, po  
227  raznym gorodam Germanii. Navernöka uvlekalis+ i kul+turoj/ 
228 P: Bez somneniö. 
229 I: ätoj strany. 
230 P: S ätogo naqinalos+. 
231 I: Da. Qto po ätomu povodu mohete skazat+? Kakoe vpeqatlenie? 
232 P: Kul+tura strany v kakom smysle? 
233 I: Nu, menö ne interesuet, naprimer, kul+tura povedeniö. Ob ätom my mohem 
234  pogovorit+ pozhe. 
235 P: Da, da, da. 
236 I: A vot est+ li qto posmotret+, kuda-to poexat+, sxodit+ v muzej ili v  
237  teatr? 
238 P: Bez somneniö. V teatr, koneqno, qasto xodit+ ne prixoditsö, potomu qto 
239  äto i dorogo, potom v Magdebμurge teatrov/teatr odin, vot. Xohu v 
240  konservatoriü, tuda äto dostupno. Neskol+ko raz byla v teatre. Tri ili 
241  qetyre spektaklö, muzykal+nyx spektaklö, dva baleta i odnu operu/tri 
242  baleta i odnu operu videla, vot. E#² togda, kogda oni byli na 
243  Jerichower-Platz, dva baleta ö posmotrela, vot. S udovol+stviem xohu 
244  na organnye koncerty. Inogda prosto zaxohu v Kirch-u, qtoby posluwat+, 
245  vot, qto ne lüböt v Gemeinde nawej, vot. I-i nemcy lüböt muzyku,  
246  cenöt, lüböt, lüböt koncerty, lüböt muzyku, zameqatel+nuü  
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247  klassiqeskuü muzyku. Nu, kul+tura Germanii, muzykanty Germanii byli 
248  izvestny vsemu miru, i davno, i u nas tohe. Literatura Germanii tohe 
249  byla qastiqno izvestna, G²te, Gejne, vs² äto bylo/i Willer, vs² äto bylo 
250  v perevodax, vs² äto my qitali kogda-to, dahe „Skazanie o Nibelungax“. 
251  Vs² äto bylo, vot. No qto vot osobenno örko vyraheno v Germanii, äto 
252  istoriö srednix vekov. Vot ätim ö prosto naslahdaüs+. Äto mne oqen+ 
253  nravitsö. I kogda ö, prehde qem poexat+ v kakie-libo goroda, ö izuqaü, 
254  naskol+ko pozvolöet özyk, ätu istoriü i v ob#em-to uhe mnogo znaü, tak  
255  dlö sebö poqerpnula. 
256 I: To est+ äto Vas interesuet. Istoriö gorodov, arxitektura. 
257 P: Menö äto interesuet. Da, da, da. Arxitektura, istoriö gorodov. Ö uhe 
258  nauqilas+ provodit+ kakuü-to analogiü po arxitekture i nemnoheqko 
259  nauqilas+, i naxohu kakie-to svözi mehdu razliqnymi gorodami i vot 
260  v istorii kakix-libo lüdej. 
261 I: Polohitel+noe vpeqatlenie proizvodit, da? 
262 P: Da, da. 
263 I: Nu vot my s Vami nemnohko o strane pogovorili. Davate o lüdöx  
264  nemnohko pogovorim. Ob#aetes+ li Vy s nemcami? I esli da, to kakogo 
265  xar/roda äto ob#enie: druheskoe, delovoe ili voob#e nikakoe? 
266 P: Net, nu Vy znaete, vot ö hivu v osnovnom, v dome u menö molodye oqen+ 
267  lüdi. Nu äto prosto vot druheskie privetstviö, „zdras+te“, „do  
268  svidaniö“, ne bolee, vot. A voob#e u menö est+ znakomye sredi nemcev, est+  
269  dahe druheskie, byvala ö v gostöx, byvali i u menö, vot. Bol+we poqti 
270  nikakogo. A neskol+ko qelovek vot, vot u menö znakomyx sredi nemcev, 
271  est+ znakomye sredi nemcev. 
272 I: Vy s nimi na kakom özyke ob#aetes+? 
273 P: Äto — pohilye lüdi, oni nemnoheqko znaüt russkij. V GDR znali  
274  russkij, poätomu na smewannom özyke my ob#aemsö qa#e vsego. No vot 
275  est+ znakomyj, kotoryj sovsem ne znal russkij, pri pomo#i slovarö 
276  ob#aemsö. 
277 I: Na nemeckom. 
278 P: Na nemeckom, razumeetsö, na nemeckom. No inogda, kogda qto-to ne znaü,  
279  tut uhe voznikaet slovar+, ö tykaü pal+cem v dannoe slovo (lacht), vot 
280  (lacht) naxodim nemeckij perevod. 
281 I: Skahite, a politika Vas interesuet kak takovaö? 
282 P: Net. 
283 I: Nu togda my i ne budem o politike v Germanii govorit+. 
284 P: Ne budem. Ö/politika kak takovaö menö ne interesuet. Ö prosto v nej/qto 
285  kasaetsö nemeckoj politiki, ö v nej ne razbiraüs+ i ne mogu, znaqit, 
286  o nej sudit+. Ö prosto v ätom ne razbiraüs+. Za russkoj politikoj ö 
287  nemnogo slehu, i po nemeckim peredaqam N-TV, CNN i „Svoboda“. 
288 I: A mohet byt+, est+ kakie-nibud+ voprosy, kotorye Vas liqno interesuüt? 
289 P: V politike gosudarstva? 
290 I: Da. 
291 P: Net. 
292 I: Ö znaü, qto vot oqen+ dolgo diskutirovalsö vopros ob ämigrantax. Mohet  
293  byt+, ätot vopros Vas interesoval? 
294 P: Edinstvennyj vopros, ö ne znaü, mohno li nazvat+ äto politikoj, 
295  kotoraö menö by interesovala, rab/to est+ lüdi, naxodö#iesö na  
296  Sozialhilfe, ne mogut priglawat+ k sebe gostej. Mne by, koneqno, xotelos+, 
297  qtoby priexali kakie-to rodstvenniki, mohet byt+, dahe druz+ö. Oni 
298  sami mogut oplatit+ i dorogu, i prebyvanie tut. Poqemu-to v Magdebuμrg  
299  ätogo ne razrewaüt. 
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300 I: Nu, ö dumaü, qto äto navernöka tohe otnositsö k politike. Äto ved+ prava 
301  qeloveka. 
302 P: Vozmohno. Da, vozmohno. Su#estvuet pravilo, qto ty mohew+ polohit+ 
303  kakuü-to/nemaluü summu deneg, kotoryx praktiqeski u menö ne byvaet, 
304  vot, dlö togo, qtoby lüdi priexali v gosti. Nu, ö takoj vozmohnosti ne 
305  imeü. […] 
 
322 I: Ö znaü, qto u Vas v Rossii ostalos+ mnogo rodstvennikov. Kak Vy  
323  podderhivaete s nimi svöz+? Pis+ma piwete, zvonite? 
324 P: Pis+ma v poslednee vremö oqen+ töhelo. Kak-to poka napiwew+, poka 
325  pridut, uhe vs². V osnovnom, esli vozmohno, telefonnaö svöz+. Raz ö, raz 
326  mne, qtoby bylo ne oqen+ dorogo, potomu qto ottuda zvonit+ oqen+ dorogo. 
327  Zdes+ nemnogo podewevle, inogda äto ö delaü. 
328 I: Mohet byt+, ezdite v gosti? 
329 P: K sohaleniü, rehe, qem xotelos+ by … 
330 I: Material+nye vozmohnosti nebol+wie? 
331 P: Da, imenno po ätoj priqine. 
332 I: Äto izvestno. Vy navernöka interesuetes+ sobytiömi, kotorye v Rossii 
333  proisxodöt. 
334 P: Bezuslovno. 
335 I: Vot Vy skazali, qto televidenie navernöka/ 
336 P: Da, bezuslovno, oqen+ interesuüs+. 
337 I: Mohet byt+, gazety? 
338 P: Gazety ö ne pokupaü i ne interesuüs+. Poqemu? Potomu qto  
339  russkoözyqnye gazety, te, kotorye prixodöt iz Rossii, oni uhe  
340  opazdyvaüt so svoimi svedeniömi. A te, kotorye vypuskaütsö zdes+, oni 
341  oqen+ qasto daüt neproverennuü informaciü. Tak he, kak i/toqno tak he, 
342  kak po Rossii, tak he i po Germanii, vot. 
343 I: To est+ opyt uhe u Vas est+, Vy qitali. 
344 P: Est+. Ö/to est+ qitala, i ö ne oqen+ doveröü russkoözyqnym gazetam v 
345  Germanii, kotorye vyxodöt v Germanii. Znaqit, v osnovnom televidenie, 
346  radio i televidenie. Inogda ö sluwaü “Golos Rossii”, “Svobodu”. Äto  
347  na russkom özyke. Nu i dostatoqnuü informaciü da²t N-TV. Nu, pravda, 
348  vnutrennie dela oni malo takie vot osve#aüt. No QP kak sleduet. 
349 I: A russkoe televidenie est+ u Vas? 
350 P: Net, net, u menö net russkogo televideniö, i, navernoe, äto luqwe. 
351 I: Poqemu? 
352 P: A potomu qto smotret+ russkoe televidenie, ö by uhe ne smotrela 
353  nemeckoe. A tak kakaö-to praktika v özyke. Vot edinstvennaö pretenziö 
354  k nemeckomu televideniü — vse luqwie fil+my idut noq+ü (lacht). 
355  Naprimer, vot/äto ne kasaetsö ärotiki, äto kasaetsö vsego ostal+nogo. 
356  Naprimer, zameqatel+nye fil+my, starye e#², q²rno-belye fil+my, 
357  o kompozitorax, o Wumane. Ö kak natknulas+ v dva qasa noqi, priwlos+ 
358  sidet+ (lacht), vot tak. 
359 I: Videomagnitofona net? 
360 P: Est+, est+. No prosto vot uhe uvidela, qto id²t, i sela (lacht). 
361 I: Vy uhe sem+ let naxodites+ v Germanii, da, i postoönno vra#aetes+ sredi 
362  dvux özykov, russkogo i nemeckogo. Mohet byt+, vopros Vam pokahetsö  
363  nemnogo strannym, no skahite, v kakoj situacii Vy na russkom özyke 
364  ob#aetes+, a v kakoj pribegaete k nemeckomu? 
365 P: V nemec/k nemeckomu özyku pribegaü tol+ko togda, kogda nel+zö  
366  vospol+zovat+sö russkim, tol+ko v ätoj situacii. Vo vsex ostal+nyx  
367  situaciöx — russkij. 
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368 I: A kakie äto situacii? Nemnohko rasskahite. 
369 P: Situacii, kogda ty razgovarivaew+ s lüd+mi v magazinax, kogda ty  
370  govoriw+ v biblioteke, to est+ s lüd+mi, kotorye ne vladeüt russkim 
371  özykom. No esli ö sluqajno uznaüμ, byvaet vot tak vot, qto qelovek vladeet 
372  russkim özykom, ö, koneqno, perexohu na russkij, dlö menö äto pro#e. 
373 I: A Vawe otnowenie k rodnomu özyku, k russkomu özyku, mohet byt+, 
374  kakim-to obrazom izmenilos+ za äti sem+ let prebyvaniö zdes+? 
375 P: .. 
376 I: Vy tak he ego cenite i lübite? 
377 P: Razumeetsö. Äto özyk, na kotorom ö mogu qitat+, kotoryj ö/na kotorom 
378  ö mogu slywat+ poäziü, to est+ dlö menö äto osta²tsö Muttersprache,  
379  to est+ äto samyj rodnoj özyk, kotoryj/kotorym ö xorowo vladeü. 
380  Pro nemeckij ö to he samoe ne mogu skazat+ (lacht). […] 
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Interview 19 
 
 
 27 I: A po kakoj, nu stat+e, navernoe, ne nazov²w+, kakim obrazom ty süda 
 28  priexala? Po kakomu statusu? 
 29 P: Po evrejskoj vize. 
 30 I: Po evrejskoj vize. 
 31 P: Da. Kontingentflüchtling. 
 32 I: Ty vladela nemeckim özykom do pereezda v Germaniü? 
 33 P: Ö uqila nemnohko nemeckij qastnym obrazom, dva mesöca pose#ala kursy, 
 34  platila. No ö dumaü, qto mne poqti niqego oni ne dali. Kogda ö priexala 
 35  süda, ö v ätom ubedilas+. 
 36 I: A kakoj byl sam pereezd süda? O q²m meqtalos+? Kakie mysli byli? Qto  
 37  ty sebe predstavlöla? Mohet, qto-to xotelos+ izmenit+ v hizni, qto-to  
 38  ohidala? 
 39 P: Vse moi ohidaniö opravdalis+, krome edinstvennogo i samogo glavnogo: 
 40  ö ne nawla tut rabotu poka. 
 41 I: To est+ ty exala s kakoj-to nadehdoj. 
 42 P: Ö byla uverena, qto ö budu zdes+ rabotat+. 
 43 I: Kakoe bylo pervoe vpeqatlenie o Germanii? Vot ty priexala, rasskahi,  
 44  vot pervye dni. Kuda priexala? Kakoe vpeqatlenie bylo? 
 45 P: .. Dumaü, qto xorowee s samogo naqala bylo vpeqatlenie, dahe äjforiö 
 46  kakaö-to byla ponaqalu. Slohnosti s özykom oqen+ sil+nye byli. Bylo  
 47  slohno xodit+ po vsökim ätim Amt-am, obßösnöt+sö. Mne pomogala 
 48  sestra, kotoraö uhe dva goda naxodilas+ zdes+ v Germanii. Ona  
 49  praktiqeski za menö govorila vezde. I mne kazalos+, qto ö ätot özyk 
 50  nikogda ne vyuqu, potomu qto ö ni odnogo slova ne ponimala. 
 51 I: A snaqala ty priexala v kakoj gorod? 
 52 P: V Magdebuμrg ö popala srazu, blagodarö tomu, qto zdes+ uhe sestra  
 53  naxodilas+. To est+ ona pomogla mne otpisat+sö ot Dessaμu. Ö dolhna 
 54  byla poluqit+ raspredelenie snaqala v Deμssau. My poexali tuda, 
 55  vzöli otkreplenie, i ö srazu byla uhe v Magdebuμrge. 
 56 I: A poselilas+ gde? 
 57 P: V ob#ehitii na Max-Otten ö byla. 
 58 I: Äto ob#ehitie dlö vsex pereselencev? 
 59 P: Dlö Flüchtling-ov, Kontingentflüchtling-ov. 
 60 I: I kak dolgo ty tam naxodilas+? 
 61 P: Ä-ä-ä vosem+ mesöcev, devöt+, devöt+ mesöcev. 
 62 I: A kak bytovye usloviö byli, hili#nye? 
 63 P: Mne nravilos+, no ne potomu, qto tam byli xorowie usloviö, a potomu, 
 64  qto tam bylo mnogo ob#eniö russkogo. Ö oqen+ mnogo druzej priobrela  
 65  v ob#ehitii. Dahe vspominaü sejqas äto vremö, xorowo. 
 66 I: Krome sestry tebe kto-nibud+ e#² pomogal? Mohet byt+, ot kakogo-to 
 67  uqrehdeniö? 
 68 P: Net, net. 
 69 I: Nikto, da. A voob#e kuda priwlos+ obratit+sö srazu po priezdu? 
 70 P: Sejqas uhe ne pomnü, vo vse Amt-y, vo vse vozmohnye, Ordnungsamt, 
 71  Sozialamt. Ö sejqas prosto vsego ne upomnü. Byl ogromnyj spisok vydan 
 72  mne. 
 73 I: I nado bylo vs² sobirat+. 
 74 P: Da. 
 75 I: Ty kakuü-nibud+ pomo#+ ot gosudarstva ili ot drugix uqrehdenij ne 
 76  poluqala, kogda vot tol+ko priexala? Ili, mohet byt+, do six por  
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 77  qto-nibud+ poluqaew+? 
 78 P: Ö poluqaü social+nuü pomo#+. 
 79 I: Ugu, i bol+we niqego? 
 80 P: Ö rabotala kakoe-to vremö, Maßnahm-y poluqala, kursy poluqala, to est+ 
 81  oqen+ mnogo davalos+. 
 82 I: To est+ na özykovye kursy ty tohe zdes+ xodila. 
 83 P: Koneqno. Qerez dve nedeli moego prebyvaniö ö poluqila uhe priglawenie   
 84  na kursy, Sprachkurs-y. 
 85 I: Kak dolgo oni dlilis+? 
 86 P: Polgoda. 
 87 I: I kak vpeqatlenie? 
 88 P: Ö uqilas+ na edinicy i dvojki i sqitala, qto ö oqen+ xorowo znaü  
 89  nemeckij. No kak tol+ko ö priwla posle kursov v Arbeitsamt, ö ponöla, 
 90  qto ö ne znaü ego (lacht). Skazala Beraterin, qto „Kak Vy sobiraetes+ 
 91  rabotat+ i hit+ v Germanii, esli Vy tak ploxo znaete özyk?“ Ö podumala, 
 92  qto he/kak he ostal+nye, u kotoryx byli xuhe ocenki. […] 
 
102 I: Ty uhe zanimalas+ voprosom priznaniö svoej kvalifikacii zdes+? 
103 P: U menö priznana kvalifikaciö. 
104 I: I kto ty po kvalifikacii? 
105 P: Xudohnica. 
106 I: A voob#e trudnosti v priznanii ätoj kvalifikacii byli? 
107 P: Net. 
108 I: Ne bylo. A kuda priwlos+ obratit+sö? 
109 P: V Arbeitsamt-e pereveli moü trudovuü, ätogo bylo dostatoqno. U menö 
110  devötnadcat+ let staha po ätoj special+nosti. 
111 I: A krome özykovyx kursov e#² na kakie-nibud+ kursy prixodilos+ 
112  xodit+? Mohet byt+, svözannye s perekvalifikaciej? 
113 P: Ö poluqila kursy, äto Weiterbildung nazyvaetsö, prodolhenie,  
114  uluqwenie, komp+üternye kursy oqen+ xorowie, zameqatel+nye v 
115  Mediendesign-Akademie. Ö prouqilas+ god na ätix kursax, osvoila 
116  komp+üter, komp+üternuü grafiku. Sqitala, qto dlö menö otkryty vse 
117  dveri v Germanii (lacht). Poduqila xorowo nemeckij. Nu, to est+ govorit+ 
118  ö vs² ravno ne oqen+ xorowo govorü, no ponimaü dostatoqno xorowo 
119  blagodarö ob#eniü s nemcami. Ö byla edinstvennaö russkaö na ätom kurse. 
120 I: Nu, i vot ty uhe pöt+ let, da, naxodiw+sö v Germanii. 
121 P: Da. 
122 I: Uhe gde-nibud+ uspela porabotat+? 
123 P: Ö uspela porabotat+ v nemeckoj reklamnoj  firme polgoda. No äto opöt+ 
124  he blagodarö Maßnahm-y, kotorye ö poluqila ot Sozialamt-a. 
125 I: Ponravilos+? 
126 P: Oqen+ ponravilos+. I ö dumaü, qto oni moej rabotoj byli dovol+ny  
127  vpolne. No firma qastnaö,  i deneg net dlö oplaty rabotnikov. Poätomu  
128  praktikantov oni berut s udovol+stviem, no na rabotu net deneg. 
129 I: To est+ tebe praktiqeski äta firma sama niqego ne oplaqivala. 
130 P: Niqego ne platila, net, firma ne platila. 
131 I: A oplaqivala togda poluqaetsö birha truda ili kto? 
132 P: Da, da. 
133 I: Poiskami raboty ty, estestvenno, navernoe, zanimalas+. 
134 P: Da, postoönno zanimaüs+. Poka bezuspewno. 
135 I: A kto-nibud+ pomogaet, naprimer, ta he birha truda? 
136 P: Da, neskol+ko predlohenij mne prisylali, no ö poluqila otkazy. Nu,  
137  esli uqest+, qto u nas na kursax bylo dvadcat+ pöt+ qelovek, iz nix odna 
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138  ö russkaö, i vse äti dvadcat+ pöt+ qelovek xotöt najti rabotu v  
139  Magdebuμrge, a firm reklamnyx tut, nu, wtuk pöt+, mohet byt+. 
140 I: Trudno. 
141 P: Da. To est+ moi wansy svodötsö poqti k nulü. 
142 I: Kakimi uslugami straxovaniö ty zdes+ pol+zuew+sö, naqinaö s bol+niqnoj 
143  straxovki? Mohet byt+, e#² kakie-to dopolnitel+nye est+? 
144 P: Togda, kogda ö priexala süda, zaklüqali straxovku medicinskuü s AOK. 
145  Sejqas ö slywala, qto äto uhe ne delaetsö s vnov+ pribyvwimi. 
146 I: Ugu. A kak oni togda/ 
147 P: Oni poluqaüt prosto spravki ot Sozialamt-a/ 
148 I: Qto zastraxovany. 
149 P: o pose#enii vraqej, i vs². Sozialamt oplaqivaet pose#enie vraqej. 
150  No u menö straxovka AOK.  Ö e² ne menöla. 
151 I: E#² kakaö-nibud+ est+? 
152 P: Net. 
153 I: Bol+we nikakoj net. 
154 P: A, nu, straxovka Haftpflichtversicherung. 
155 I: Ugu, ot tret+ego lica. 
156 P: Da. 
157 I: Qto ty mohew+ rasskazat+ o medicinskom obsluhivanii zdes+? Kakoe 
158  vpeqatlenie? 
159 P: Dvoökoe vpeqatlenie. Koneqno, oni oqen+ vehlivye, vse vnimatel+nye. 
160  No ö sqitaü, qto nawi specialisty vs²-taki luqwe. 
161 I: V kakom plane? 
162 P: V praμksisax, v praμksisax. To, qto kasaetsö klinik, operacij i proqix,  
163  zdes+ oqen+ vs² na vysokom urovne, i oqen+ xorowie specialisty. No v  
164  praμksisax rabotaüt (lacht), ne znaü, ö ne oqen+ dovol+na. Mne ne tak  
165  mnogo prixodilos+ pose#at+ vraqej. 
166 I: U tebö est+ postoönnye vraqi kakie-nibud+? Domawnij vraq, naprimer. 
167 P: Est+. Ö vsego odin raz k nej obra#alas+ s grippom v prowlom godu. Posle  
168  ätogo ne obra#alas+. 
169 I: To est+ ne qasto k vraqam xodiw+. 
170 P: Net. 
171 I: A esli xodiw+, dolgo li prixoditsö hdat+ ? 
172 P: Oqen+ dolgo, ne zavisimo ot vremeni, postavlennogo v talone, prixoditsö 
173  po dva, po tri qasa inogda hdat+. 
174 I: Posle togo, kak ty priexala süda i prohila vot poqti vosem+ mesöcev, 
175  ty govoriw+, v ob#ehitii, da. Potom navernöka iskala kvartiru. 
176 P: Da. 
177 I: Rasskahi nemnohko ob ätom. 
178 P: Iskala ö e² gde-to mesöca dva. 
179 I: Sama iskala? 
180 P: Nu, poka e#² hila v ob#ehitii, ö iskala, v ob#em, da, sama, s podruhkoj 
181  my xodili. Ona sebe iskala, a ö sebe. Predlagali samye xudwie varianty,  
182  kak obyqno. Äto dolhna byla byt+ social+naö kvartira ot WoBau. 
183 I: Qto znaqit social+naö kvartira? 
184 P: S nebol+woj miμtoj. Poskol+ku ö ne mogla v privat-e oplatit+ sama .. 
185 I: Kvartplatu? 
186 P: Net. Poskol+ku ö ne mogla oplatit+ Kaution, ö iskala kvartiry qerez 
187  WoBau. Predlagali v oqen+ uhasnom sostoönii kvartiry. Togda mne  
188  v ob#em povezlo. Ö nawla qerez gazetu kak Nachmieter kvartiru, kotoraö 
189  dovol+no priliqno vyglödela, s neploxim remontom. No proizowla ne 
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190  oqen+ xorowaö istoriö. Ö e²/ö e² oformila s westnadcatogo qisla mesöca, 
191  i nikto menö ne predupredil, qto nado s pervogo qisla oformlöt+ 
192  kvartiru. I vsplylo äto qerez polgoda, kogda mne prislali sq²t za dve 
193  nedeli prohivaniö, kotorye ö dolhna byla potom sama oplatit+. 
194 I: I äto byla nemalaö summa. 
195 P: Da, äto okolo tr²xsot marok bylo. 
196 I: I v ätoj kvartire ty ostalas+ do segodnöwnego dnö? 
197 P: Da. 
198 I: Nu i kak, dovol+na usloviömi? 
199 P: Ö dovol+na ätoj kvartiroj. Ö hivu vdvo²m s doqkoj, tr²xkomnatnaö 
200  kvartira. Ona nebol+waö, no dovol+no uütnaö. Ö nebol+woj remont 
201  sdelala, obstavila po svoemu vkusu. […] 
 
220 I: Nu, davaj my e#² nemnohko na druguü temu pogovorim. Kak qasto ty  
221  xodiw+ za pokupkami? Ö imeü v vidu ne tol+ko produkty pitaniö, no i  
222  odehdu. 
223 P: Produkty pitaniö gde-to dva raza v nedelü ö pokupaü. Odehda, nu, redko, 
224  redko, pod nastroenie skoree. I, koneqno, ö staraüs+, kogda kakie-to 
225  Angebot-y, pokupat+ v to vremö, kogda ceny poniheny. 
226 I: Nu, äto mnogie zdes+ tak delaüt. Ö sqitaü, qto äto oqen+ dahe razumno. 
227 P: Ö neploxo orientiruüs+ v magazinax mestnyx, znaü, gde mohno dewevle 
228  kupit+, pol+zuüs+ ätimi magazinami. […] 
 
267 I: Ty ob#aew+sö s nemcami? 
268 P: Nemnohko. 
269 I: Nemnohko. 
270 P: V pervoe vremö my ob#alis+ s odnokursnikami, s komp+üternyx kursov. 
271  Vstreqalis+ neskol+ko raz, v restoran xodili vmeste. No sejqas kto-to  
272  uexal, nu, uhe net ätogo ob#eniö. No neskol+ko znakomyx est+ posle 
273  komp+üternyx kursov. 
274 I: A voob#e v osnovnom kakoj xarakter u ätix otnowenij — druheskij, 
275  nejtral+nyj, delovoj, voob#e nikakoj? 
276 P: Druheskij, druheskij bolee-menee. 
277 I: S sosedömi/ 
278 P: Äto ne tesnaö druhba, kak v nawem ponimanii, no vs²-taki. 
279 I: S sosedömi ob#aew+sö? 
280 P: Net. S sosedömi ö tol+ko zdorovaüs+, ö znaü vsex v lico. No tol+ko 
281  zdorovaüs+. […] 
 
307 I: Ostalis+ u tebö kakie-nibud+ rodstvenniki ili, mohet byt+, druz+ö na 
308  Ukraine, s kotorymi ty svöz+ podderhivaew+? 
309 P: Druz+ö ostalis+, no ö poqti ne podderhivaü svöz+. To est+ pozdravleniö 
310  k Novomu godu, äto vs². 
311 I: A to, qto proisxodit na Ukraine, sobytiö, politiqeskaö hizn+ ili 
312  äkonomika interesuüt? 
313 P: Äkonomika, da, a vot politika, net. 
314 I: A kakimi istoqnikami pol+zuew+sö? Gazety, televidenie? 
315 P: Internet. Inogda russkie gazety, no tam bred, koneqno, piwut. Takaö he 
316  h²ltaö pressa, kak i ostal+noe vs². 
317 I: Russkie gazety ty kakie imeew+ v vidu? Kotorye peqataütsö v Rossii, ili 
318  kotorye zdes+ peqataütsö? 
319 P: Kotorye zdes+ peqataütsö. 
320 I: Gde ty ix priobretaew+? 
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321 P: V kioskax. Inogda prixodöt reklamnye, besplatnye na dom. 
322 I: Nu i v zaklüqenie takoj, mohet byt+, neskol+ko neobyqnyj vopros. Ty 
323  vot uhe pöt+ let hiv²w+, skahem, sredi dvux özykov — russkogo i  
324  nemeckogo. V kakoj situacii russkij ispol+zuew+, a kogda nemeckij? 
325 P: Ö televidenie smotrü nemeckoe i ponimaü v ob#em xorowo. No kogda 
326  prixoditsö ob#at+sö, ö quvstvuü sebö ne oqen+ uütno, poskol+ku  
327  nedostatoqno xorowo mogu govorit+ po-nemecki. No ö ponimaü xorowo. 
328  S doqkoj staraüs+ govorit+ na russkom, poskol+ku nado avtoritet svoj ne 
329  ronöt+. Esli ö naqnu govorit+ s nej po-nemecki, ona prosto sme²tsö. 
330 I: A ona s druz+ömi na kakom özyke ob#aetsö? 
331 P: Na nemeckom. 
332 I: Na nemeckom. 
333 P: Na nemeckom. 
334 I: Russkij xorowo znaet? 
335 P: Ploxo. 
336 I: Ploxo, da. 
337 P: V predelax razgovornogo domawnego, obixodnogo özyka ona, koneqno, znaet. 
338  No ö ej pytalas+ qitat+ knigi na russkom özyke, ona ne ponimaet  
339  polovinu slov. 
340 I: I tem ne menee ty vs² ravno s nej na russkom govoriw+. 
341 P: Vot u ne², u ne² ostalsö zapas semiletnego reb²nka, vot kak ottuda my  
342  uezhali, vot zapas ätix slov. I to mnogie uxodöt, potomu qto my ix ne  
343  ispol+zuem v bytu. 
344 I: A vot kogda priwlos+ polgoda tebe porabotat+, navernöka priwlos+ tol+ko 
345  na nemeckom govorit+. 
346 P: Koneqno, na nemeckom. I sekretar+ byla oqen+ xorowo ko mne  
347  raspolohena, sekretar+ wefa. I ona vs² vremö vyzyvala menö na besedy. 
348  Ö blagodarö ej nemnohko pod/podnaxvatala slov. 
349 I: Nu, a s sooteqestvennikami, ö tak dumaü, na russkom? 
350 P: Da, na russkom, koneqno. I knigi qitaü na russkom. Xotö dumaü, qto  
351  mogla by uhe qitat+ nemeckuü literaturu. No poka ne tönet. 
352 I: Russkoe televidenie u tebö est+? 
353 P: Net. U roditelej est+, no ö sebe stavit+ ne xoqu. 
354 I: A poqemu ne xoqew+? 
355 P: Nu, fil+my vse starye pokazyvaüt. U menö est+ dostatoqno mnogo kasset. 
356  Lübimye moi fil+my ö priobrela, i kogda u menö helanie est+ 
357  posmotret+, ö smotrü doma svoi kassety. 
358 I: Kak ty dumaew+, tvo² otnowenie k russkomu özyku kak-to izmenilos+ 
359  za vremö prebyvaniö zdes+ ili ostalos+ takim he? Äto dlö tebö takoj he 
360  rodnoj özyk? Ili, mohet byt+, qto-to, qto „mewaet“ zdes+ hit+? 
361 P: Net, ne mewaet, ne mewaet absolütno. Ö tak he lüblü, ö vyrosla na 
362  russkoj kul+ture. 
363 I: Nu i k tomu he, naskol+ko ö znaü, ty oqen+ aktivno uqastvuew+ v hizni 
364  vot russkogo ob#estva „Meridian“. 
365 P: Nu, äto poslednee vremö ö aktivno uqastvuü. Voob#e ö oqen+ skromnyj 
366  qelovek, zastenqivyj. Nu, tak poluqilos+, qto ö na social+noj rabote 
367  polgoda rabotala, v büro rabotala, s det+mi rabotala. Dlö menö äto bylo 
368  voob#e v pervoe vremö oqen+ töhelo, poskol+ku ne prosto ob#at+sö nado 
369  bylo s drugimi lüd+mi, no i s det+mi, prehde vsego s det+mi. 
370 I: S russkimi? 
371 P: Da, ö vedu risovanie, po sej den+ vedu risovanie. Sejqas tol+ko ätim  
372  ograniqilas+ moö deötel+nost+. 
373 I: To est+ otnowenie k russkomu özyku niskol+ko ne izmenilos+. 
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374 P: Bolee berehnoe, mohet byt+, stalo. Ö sejqas bol+we qitaü knig, qem ö  
375  mogla sebe äto doma pozvolit+. Mne xoqetsö qitat+. 
376 I: Nu, vot v principe i vs². Spasibo bol+woe za interv+ü. 
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Interview 20 
 
 
 21 P: Ö priexala s muhem i s det+mi, i s vnukami. 
 22 I: Skol+ko vas v ob#em bylo? 
 23 P: Nu, nas bylo, znaqit tak, pöt+ qelovek. A potom, dva goda tomu nazad,  
 24  priexal moj men+wij syn, tohe s sem+²j i det+mi. Tak qto nas tut west+ 
 25  qelovek i qetvero vnukov.  
 26 I: Molodaö babuwka. A u tebö v sem+e kto-nibud+ vladel nemeckim özykom, 
 27  v tom qisle i ty? 
 28 P: Net, absolütno nikto. 
 29 I: A kak-nibud+ gotovilas+? Mohet byt+, na kakie-to kursy xodila  
 30  nemeckogo özyka ili s repetitorom zanimalas+? 
 31 P: Net, takoj vozmohnosti ne bylo, potomu qto za äto nado bylo oqen+ mnogo 
 32  platit+ deneg. A vozmohnosti takoj ne bylo, nesmotrö na to, qto ö 
 33  parikmaxer. 
 34 I: Nu i rasskahi nemnohko o tom, kakim byl sam pereezd. Mohet byt+,  
 35  kakie-to trudnosti voznikli. Mohet byt+, o q²m-to meqtala, kak-to sebe 
 36  stranu predstavlöla, qego-to ohidala? 
 37 P: V smysle togo pereezda ottuda süda? 
 38 I: Ugu. 
 39 P: Ili trudno bylo? Absolütno, net. O tom, o q²m ö meqtala, ätogo/to ö i  
 40  nawla zdes+. Znaew+, esli tak qestno skazat+, nu, pervyj naw priezd byl  
 41  v Dessaμu, vot. Prekrasno prinöli. My dahe takogo ne ohidali.  
 42  Estestvenno, nu pervoe vpeqatlenie bylo — quhaö strana, vs² ne svo². My  
 43  priexali bez niqego, kak govoritsö, znaew+. Ni posteli, ni vilki, niqego 
 44  takogo ne bylo. No my poluqili, koneqno, qto tam govorit+, more 
 45  udovol+stviö. Nu, kak by skazat+, ni özyka, ne vladeö ni özykom, ne znaö 
 46  voob#e req+, niqego, i my prosto/otneslis+ po-lüμdski, mohno skazat+, 
 47  znaew+, vot tak vot. Prosto my byli poraheny. I na vtoroj den+, my 
 48  priexali v voskresen+e, a v ponedel+nik nas oformili i otpravili v 
 49  Magdebuμrg. Predostavili nam avtobus, predostavili nam edu i zagruzili 
 50  nas, dahe sumki nikto nam ne daval, nu, zanesti v avtobus. Prosto äto, 
 51  my byli poraheny takim prosto. Nu, dejstvitel+no, ono tak i est+, 
 52  znaew+. Ö ne vosxvalöü, niqego, ne preuveliqivaü. Tak, kak ono est+, 
 53  tak ono i est+. I privezli prömo v Heim, äto Max-Otten-Straße. 
 54 I: Äto uhe v Magdeburge. 
 55 P: V Magdebuμrge. 
 56 I: A qto äto byli za lüdi, kotorye vot okazali tebe i tvoej sem+e pomo#+? 
 57 P: Zdes+, pri pereezde? Nu, ö ne znaü, äto rabotniki byli v Dessaμu. A potom 
 58  oni vyzvali avtobus. Ö ponötiö ne imeü, kto äto byl. […] 
 
 78 I: A v ob#ehitii zdes+ v Magdeburge, kak zdes+ hilos+? Kakie byli  
 79  bytovye usloviö? Kak dolgo vam priwlos+ tam byt+? 
 80 P: Da, my priexali v devönosto vos+mom, znaqit, pereexali süda sed+mogo 
 81  aprelö, a v dev/devönosto vos+moj, devönosto/god my prohili v ätom 
 82  ob#ehitii. Tohe nam oqen+ mnogo zdes+ pomogli, vot rabotniki 
 83  ob#ehitiö, kotorye tam zavedovali. Familii, koneqno, ö uhe pozabyvala, 
 84  no/K., Frau K., tam ona zavedovala ätim ob#ehitiem, bespodobno. Ona  
 85  nemnohko znala russkij özyk, vot. I predostavili kahdomu, mne s moim 
 86  muhem i detöm, predostavili otdel+nye kvartiry s vnukom. Lift tam  
 87  byl, äto oqen+ udobno i prekrasno, potomu qto muh bol+noj i malen+kij 
 88  reb²nok, i äto voob#e klassno bylo v ob#em tam, bez preuveliqeniö.  
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 89  I posteli tak he samo predostavili, i poduwki, i skovorodki, nu vs² 
 90  predostavili. Kuxnö, koneqno, byla na neskol+ko qelovek, no oqen+ qisto. 
 91  Tualet, duw, duwevaö, nu vs² bylo. Ö niqego ne mogu skazat+.  
 92  I dezinficirovali, i proveröli, i xodili. I kogda my oformlöli 
 93  dokumenty, koneqno, vot zdes+ vot, znaew+, na prohivanie, oqen+ mnogo  
 94  nuhno bylo obxodit+ ätix instancij. U ne², znaqit, rabotalo tam  
 95  neskol+ko qelovek. Nu, takie pomo#niki vidno. Tohe tam devoqka odna, 
 96  ne pomnü sejqas, kak e² zvali. 
 97 I: Nu, nevahno. 
 98 P: Da. I vot ona tohe nemnohko znala russkij özyk, i vot ona s nami begala 
 99  vot po vsem poqti instanciöm i pomogala nam iskat+ tohe kvartiru, vot. 
100  V ob#em krugom begali, pomogali, perevodili. I kogda vot prixodili 
101  pis+ma s Sozialamt-a, s Arbeitsamt-a, s AOK, Frau K. vo vs²m. Kogda ni 
102  prid²w+ k nej, ona pomogala, rasskazyvala, pisala zapiski, kak mogla, na 
103  russkom özyke, qtoby my mogli ponöt+, davala nam vot ätix reböt, qtob s 
104  nami powli, nu, pervoe vremö. Nu, koneqno, bylo nemnohko strawnovato, 
105  stoö/stoiw+ i, kogda ne znaew+ özyk, äto/äto vs², stoiw+ kak duraqok i ne 
106  znaew+, qto otvetit+, prosto sl²zy l+ütsö s glaz. Nu, nu niqego (lächelt). 
107 I: Äto bylo pervoe samoe slohnoe vremö. 
108 P: Nu, estestvenno, pervoe slohnoe vremö. Äto bylo gde-to, nu kak skazat+, 
109  poka my ne powli na Sprachkurs-y. Nam predostavili Sprachkurs-y,  
110  vot, west+ mesöcev. Mehdu proqim, ö tohe byla udivlena, potomu qto my  
111  powli na Sprachkurs-y, i nam e#² platili. Äto qto he? U nas takogo  
112  v hizni, my dol/my dolhny platit+ za vs², ne smotrö ni na qto. A u nix 
113  äto/ 
114 I: Po-drugomu. 
115 P: Po-drugomu. I vo-pervyx, menö äto wokirovalo, potomu qto ö ne ohidala  
116  takogo, znaew+. Nu tak, posle urokov stalo legqe. 
117 I: To est+ oni tebe pomogli. 
118 P: Da, oni nam mnogo pomogli. No ö zanimalas+. Bez zanötij, prosto tak, 
119  znaew+, niqego ne da²tsö. Koneqno, özyk töh²lyj, i sejqas e#² uqit+sö 
120  i uqit+sö, kak govoritsö. No vot sejqas xot+ nemnohko stala ponimat+, 
121  xot+ mogu ob#at+sö. Koneqno, koe-gde s Wörterbuch-om, znaew+ (lächelt), 
122  a koe-qto ponimaü, staraüs+, a qto delat+. 
123 I: Ty vot upomönula o tom, qto priwlos+ po mnogim instanciöm xodit+. 
124  Mohew+ sejqas vspomnit+, qto äto byli za uqrehdeniö ili vedomstva? 
125 P: Nu pervoe, qto my powli, äto byl Sozialamt, tam, gde my dolhny byli 
126  stat+ na uq²t, gde vse stanovötsö na uq²t priezhie. Potom my powli v 
127  AOK, bez AOK tohe he niqego ne budet, kartoqka nuhna, Krankenkasse. 
128  Potom my powli, nas poveli v Arbeitsamt, vstat+ tohe na uq²t, tak kak 
129  dolhny byli byt+ kursy, i dal+we na rabotu i vs² ostal+noe, vot. 
130  I Wohnungsamt dlö togo, qtob my iskali kvartiru, qtob my imeli, nu 
131  razrewenie na poisk kvartiry. Vot äti instancii. 
132 I: A krome özykovyx kursov e#² kakie-nibud+ byli kursy, mohet,  
133  perekvalifikaciö ili povywenie kvalifikacii? 
134 P: Net. U menö byli Maßnahm-y po moej he professii, desöt+ mesöcev. 
135  I tohe mne dali mnogoe, pervoe — äto özyk, pervoe — äto özyk. A vtoroe — 
136  koe-qto ö posmotrela, kak rabotaüt. 
137 I: Parikmaxery zdes+? 
138 P: Da. Govorit+ ne budu. 
139 I: Ne ponravilos+. 
140 P: Net, nu ponravilos+, ne ponravilos+, äto takoj vopros. Nu, kahdyj  
141  rabotaet po-svoemu. U kahdogo svoö specifika raboty, pravil+no? Kto  
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142  vidit qerez linzu, a kto vidit svoimi glazami, pravil+no? Nu ne znaü, 
143  mohet, ö smotrela qerez linzu (lacht). 
144 I: Nu, odnim slovom, tebe ätot metod raboty ne oqen+ ponravilsö. 
145 P: Qestno skazat+, net. Qestno skazat+, ö ne ponöla ätot metod. 
146 I: Skahi, a ty kakuü-nibud+ pomo#+ poluqala ot gosudarstva ili ot drugix 
147  vedomstv? Ty, tvoö sem+ö, tvoj muh? Pervoe vremö ili potom. 
148 P: Nu tak ö i poluqaü sejqas pomo#+ Sozialhilfe. Ot sociala ö poluqaü  
149  oqen+ mnogo. Nu, ne mnogo, to, qto poloheno. Ot sociala vs². A kogda 
150  ö uqilas+ na Sprachkurs-ax, ö poluqala ot Arbeitsamt-a, platil  
151  Arbeitsamt. I kogda ö uqilas+ na Sprachkurs-ax, proxodila/oj, na 
152  Maßnahme, vot, na äto Maßnahme, to platil mne ätot, kak ätot, 
153  fond … ne pomnü, nu tohe poluqala v ob#em den+gi ot/social+nyj fond 
154  vot ätot, tohe poluqala den+gi. No u menö h muh ne xodil na kursy. Tak  
155  qto u nas poluqalos+, qto tol+ko ö odna. A naskol+ko ö zdes+ poμnöla v 
156  Germanii, zdes+ nado vdvo²m, vs² vmeste, ponimaew+, a odnomu nevygodno. 
157 I: Nu, vot vy prohili celyj god v ob#ehitii. Potom nado bylo zanimat+sö 
158  poiskom kvartiry. Ty skazala, qto pomogali tebe. Kak dolgo äto dlilos+? 
159  Byli li trudnosti v poskax kvartiry? 
160 P: Nu, estestvenno, kak u vsex, znaew+. Kvartir zdes+, okazyvaetsö, oqen+ 
161  mnogo. Nu, v to vremö, ö ne znaü kak sejqas, no v to vremö nam razrewali 
162  vot, dopustim, podyskat+ takuü kvartiru, no kvadratura dolhna byla 
163  sootve/sootvetstvovat+ standartu. Znaew+, vot v sociale, znaqit tak, sorok 
164  pöt+ kvadratov/v to vremö, sorok pöt+ kvadratov na glavu sem+i i 
165  pötnadcat+ na qlenov sem+i, tak qto west+desöt kvadratov. Nu, nam  
166  stol+ko mnogo na dvoix ne nuhno. Da, nam pomogala vot äta devoqka, 
167  Frau K. nam pomogala iskat+ kvartiry. No nam ne ponravilos+. Koroqe, 
168  u menö muh sam naw²l kvartiru v WoBau, sxodil. Prekrasnye lüdi tam  
169  vot, äto WoBau naxoditsö na Universitätsplatz, vot. Prekrasnye tam tohe 
170  lüdi, pomogli emu vot i dali dahe klüqi. A ö v to vremö e#² uqilas+ na  
171  Sprachkurs-ax. Dali emu klüqi. Govorit, qtob moö hena tohe  
172  posmotrela, ili ponravitsö. Nu, estestvenno, mne ponravilos+, qto tam  
173  govorit+. Na pervom ätahe, v centre goroda i so vsemi udobstvami, i voda  
174  celyj den+. Äto (lacht) wok, vot tak vot. 
175 I: I v ätoj kvartire ty i po sej den+ hiv²w+? 
176 P: Po sej den+, da. Nam xvataet pöt+desöt tri kvadratnyx metra, na dvoix nam 
177  vpolne xvataet. 
178 I: Skahi, a kogda vy vot s sem+²j süda pereezhali, po kakoj linii vy  
179  pereezhali süda? 
180 P: Kontingentflüchtling, Kontingentflüchtling. 
181 I: Tebe qasto prixodilos+ ili prixoditsö, mohet, sejqas obra#at+sö na  
182  birhu truda? 
183 P: Ty imeew+ v vidu v Arbeitsamt? 
184 I: Ugu. 
185 P: Da, ö prixohu tuda, v Arbeitsamt-e, no/i Arbeitsamt mne naxodit rabotu,  
186  i#et, vernee, rabotu. Kak-to srazu posle Sprach/Sprachkurs-ov, da, mne  
187  prislali, znaqit, takoe pis+mo, qto mne nawli, mol, rabotu. Ö, koneqno, 
188  powla v tu parikmaxerskuü, nu po moej professii, powla v tu 
189  parikmaxerskuü na Diesdorfer-Straße. Tohe tam zaveduü#aö, ona tohe 
190  nemnohko znala russkij özyk, koneqno. No a mne kak-to bylo, znaew+, 
191  posle Sprachkurs-ov, i mne bylo nemnohko strawnovato, esli tak qestno 
192  skazat+, vot. No ona ko mne xorowo tak otneslas+ i govorit: „Nu, ö by  
193  Vam“, govorit, „posovetovala by, qto Vy snaqala dolhny e#² nemnohko 
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194  özyk, estestvenno, poduqit+. Ö by mogla s Vami po-russki. No Vy he 
195  ponimaete, qto esli klienty.“ Nu a vo-vtoryx, ona sprosila moj vozrast. 
196  A naskol+ko ö ponöla, v Germanii vozrast igraet bol+wuü rol+, vot. Do  
197  tridcati, do dvadcati pöti, molodye, krasivye, strojnye. A takie, kak my 
198  (lacht), uhe, po-moemu, ne nuhny (lacht). Vot tak vot. 
199 I: To est+ tvoö professiö, tvoö kvalifikaciö kak parikmaxer, ona zdes+ 
200  oficial+no priznana. 
201 P: Da. 
202 I: Ty podtverhdala kakoj-to dokument, qto ty parikmaxer? 
203 P: Da, da. 
204 I: Problemy byli kakie-nibud+? 
205 P: Net, absolütno. […] 
 
219 I: A kak vpeqatlenie o medicinskom obsluhivanii, o vraqax? 
220 P: Raznoe, oqen+ raznoe. Est+, koneqno, vraqi, kotorye dejstvitel+no vraqi, i 
221  kotorym/kotoryx mohno nazvat+, qto oni vraqi. A est+ prosto, kotorye 
222  kartoqku im daj i bol+we niqego, ponimaew+. 
223 I: Niqem ne pomogut. 
224 P: Oni dahe ne xotöt vysluwat+ pacienta, ne to qto/a vot pacient esli k nim 
225  prixodit/ö ne budu nazyvat+ familii. 
226 I: Ne nuhno. 
227 P: Ö ne budu nazyvat+ familii. Dahe esli prixodöt k nim pacienty, on ne 
228  vysluwivaet pacientov, ponimaew+. A vot prosto vot v komp+üter nahal 
229  knopku, familiö est+, aga, i pow²l dal+we, vypisal lekarstvo. Podxodit 
230  ili ne podxodit, ne vysluwaet, niqego, absolütno. Ö byla porahena. Ö  
231  skazala, bol+we k takim medikam my ne xodim. Kak tol+ko ö nemnohko  
232  stala ponimat+ nemeckij özyk, muh tohe nemnohko znaet, my powli,  
233  koroqe, my nawli drugogo vraqa, vot, kotoryj dejstvitel+no otnositsö 
234  s ponimaniem, nu, kotoraö vysluwivaet vot pacienta. Mohet,  
235  dejstvitel+no ona mohet qem-to pomoq+. Esli he vot ona ne po svoej 
236  special+nosti/nu, ne po e² profilü, dopustim, vot äta bolezn+, ona mohet 
237  dat+ Überweisung k Facharzt-u, ponimaew+, vot. Vot, qto mne  
238  ponravilos+. Est+ raznye. Nu tak, kak i vezde. No edinstvenno, qto mne ne 
239  nravitsö — knopka s kom+üterom. U nix ne qelovek prixodit vot,  
240  dopustim, bol+noj prixodit k vraqu i mohet pohalovat+sö, i on  
241  ustanavlivaet diagnoz, posmotrev na qeloveka ili tam po#upav, a  
242  komp+üter #upaet u nix qeloveka, nepravda? 
243 I: Äto qasto, oqen+ qasto byvaet. 
244 P: Vot äto ö mogu skazat+. 
245 I: A vot ätot vraq, o kotorom, ty govoriw+, xorowee vpeqatlenie u tebö, äto  
246  tvoj postoönnyj vraq, domawnij vraq? 
247 P: Da. 
248 I: Domawnij tvoj vraq. 
249 P: Da. 
250 I: To est+ xorowix vraqej dovol+no slohno zdes+ najti. 
251 P: Dovol+no slohno. 
252 I: A esli uhe nawla vraqa i dahe priwla k nemu na pri²m, dolgo prixoditsö 
253  sidet+ i hdat+, poka tvoö oqered+ dojd²t? 
254 P: Net. Vot k moej, k moej vraqixe, k kotoroj my vot xodim sejqas vot, net, 
255  dovol+no nedolgo. Minut desöt+-pötnadcat+, nu ot sily. Ne mogu skazat+, 
256  tak qtob my sideli dolgo, i bez vsökix vot ätix termiμnov. My prixodim, 
257  i esli nam nado, my prixodim, da i ne tol+ko my, nu ö smotrü, naskol+ko 
258  vse tam k nej tak prixodöt, äto kak raz na Leiterstraße, po-moemu, Frau K., 
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259  vot. Prekrasno, nu mne nravitsö, ne znaü. 
260 I: Dovol+na. 
261 P: Ö dovol+na. 
262 I: Kak qasto ty xodiw+ za pokupkami? Davaj snaqala o produktax pitaniö 
263  pogovorim. 
264 P: Kak qasto? 
265 I: Ugu. 
266 P: Nu, ö ne znaü, qasto — äto mohet byt+ i kahdyj den+, a mohet byt+ i 
267  odin raz v nedelü, smotrö, smotrö qto. No esli na to powlo, to ö  
268  prosmatrivaü tol+ko reklamy, tol+ko po reklamam. Smotrü, gde qto  
269  d²wevo, vot tuda i xohu. A tak ö staraüs+ ne xodit+. Nu xleb tam, takie  
270  produkty, znaew+, osnovnye produkty pitaniö, tam pomidory. No i to, ö  
271  staraüs+ vot äto vot vs², kofe dlö menö, kofe (lacht), äto/ 
272 I: Vahnyj produkt pitaniö. 
273 P: Vahnyj produkt pitaniö. I to ö staraüs+ tol+ko po reklamam, po  
274  reklamam. 
275 I: To est+ na ceny, koneqno, obra#aew+ vnimanie. 
276 P: Obözatel+no. Nu a qto, na Sozialhilf-u, za dve ty/za dvesti dvadcat+ west+ 
277  Euro, prixoditsö smotret+ reklamy, dorogaö. 
278 I: A kakoe vpeqatlenie o magazinax? 
279 P: Po sravneniü s nawimi tam v Ukraine, koneqno, vpeqatlenie, pervoe 
280  vpeqatlenie, kogda my süda priexali, äto bylo voob#e skazka. Nu, 
281  estestvenno, Karstadt, da, Allee-centra e#² togda ne bylo, kogda my  
282  priexali, potom uhe pri nas postroilsö. Äto City-Karree tam vnizu,  
283  znaqit, nu voob#e vse vot äti magaziny, kotorye vot, kogda my süda 
284  priexali, menö porad/porazili. Ö byla voob#e v woke. My xodili, my za 
285  den+, nu estestvenno, my ne mogli obojti vs². I, vo-pervyx, qitat+ my  
286  tohe h ne umeem, tol+ko my smotreli, qto äto takoe. Äto sejqas nemnohko 
287  uhe kak-to. No vpeqatlenie, koneqno, velikolepnoe, qto tam govorit+, po 
288  sravneniü s nami. Ö ne znaü, ö imeü v vidu v Magdebuμrge, v drugix 
289  gorodax Germanii ö, koneqno, neμ byla, ne mogu sravnit+. A imenno v 
290  Magdebuμrge, po sravneniü s nami, velikolepno.  
291 I: A kakoe otnowenie k rasprodaham, kotorye zdes+ dva raza v god  
292  ustraivaüt? 
293 P: Nu, ty imeew+ v vidu Schlussverkauf? 
294 I: Ugu. 
295 P: Da voob#e nikakogo, net. 
296 I: Poqemu? 
297 P: Pervoe vremö, da, mne ponra/bylo/vo-pervyx, mohno bylo kupit+ d²wevo. 
298  Qto marki i qto Euro sejqas, äto dve bol+wie raznicy, da, vot. Poätomu  
299  esli ran+we ö mogla kupit+ za desöt+ marok koe-qto, qto mne nuhno bylo 
300  i neobxodimo, ö ne staraüs+ pokupat+ niqego takogo dorogogo. Koneqno, 
301  produkciö ne iz luqwix. A to, qto xorowie ve#i, tak oni tak i stoμöt, oni 
302  ne reduciμruütsö (lacht). A na xorowuü summu deneg takix, na Sozialhife, 
303  net, xotö my i poluqaem tam dva raza v god na Bekleidung den+gi. No äto  
304  ne znaqit, qto za äti den+gi mohno kupit+ xorowuü ve#+. Poätomu i to, 
305  qto stoilo ran+we v markax, teper+ stoμit v Euro. Tak qto sejqas ö  
306  razoqarovalas+ v ätoj prodahe. I kahdyj god odno i to he. I qem dal+we, 
307  tem, ö smotrü, xuhe i xuhe, i xuhe. Tak qto nemnohko ö razoqarovana. 
308 I: Nu, vot ty uhe qetyre goda zdes+ v Germanii. Kakoe u tebö slohilos+ 
309  vpeqatlenie o strane, o lüdöx? 
310 P: Nu, raznoe, raznoe, tak, kak o vsex lüdöx, znaew+. Nu, Magdebuμrg voob#e  
311  mne oqen+ nravitsö, mne nravitsö. Vot, vo-pervyx, on zel²nyj, nu a 
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312  vo-vtoryx, nu spokojnyj, ö ne znaü, no liqno/spokojnyj. No lüdi raznye, 
313  kak vez/kak vezde. Est+ xorowie, est+ ponötlivye lüdi, kotorye 
314  dobrohelatel+no otnosötsö, a est+, koneqno, s kotorymi dahe ne xoqetsö 
315  vstreqat+sö i govorit+. 
316 I: A voob#e kontakty kakie-to est+ s nemcami? 
317 P: Est+ kontakty s nemcami, no (hustet) izvinöüs+, nu s sosedömi u menö 
318  mnogo kontaktov. U menö, u menö vse sosedi nemcy. Nu i tohe est+ raznye, 
319  vot. Est+ oqen+ dobrohelatel+nye, kotorye ne krivöt duwoj. Vot esli 
320  qelovek skazal, znaqit, on äto sdelal. A ne tak, qto vot on skazal, i qerez 
321  polqasa on, ili tam na vtoroj den+ govorit sovsem drugoe. Nu, ne lüblü, 
322  kogda za moej spinoj spletniqaüt. 
323 I: Nu, äto v lüboj strane, navernoe, tak. 
324 P: Da. Vot äto ö ne lüblü. Poätomu, poätomu my/ö govorü so svoimi sosedömi 
325  otkrovenno: „Esli xotite, govorite mne v lico, tol+ko ne tuscheln Sie  
326  hinter meine Rücken“.  
327 I: Nu to est+ s sosedömi xorowie takie otnoweniö. 
328 P: Xorowie, xorowie otnoweniö. Oni menö ponimaüt. I, mehdu proqim,  
329  xoqu skazat+, qto vot moi sosedi mne oqen+ mnogo pomogli v pervoe vremö, 
330  kogda ö pereexala. Nu vo-pervyx, u menö he, u menö niqego ne bylo, ö 
331  niqego ne privezla s soboj. Nu, kak skazat+, prosto priexala, ö he ne mogu 
332  ta#it+ vs² to, qto/tam i vilki, i lohki, i tarelki. Äto absolütno, ö ne 
333  dumala, ö dumala, qto tut ö smogu kupit+. No za moü Sozialhilf-u kupit+ 
334  takie ve#i ö tohe ne mogla srazu, ponimaew+, vot. Poätomu odna sosedka 
335  prinesla postel+noe tam, nu otdala, potom drugie polotenca prinesli,  
336  tret+ö stolik prinesla, qetv²rt/nu v ob#em, koroqe, tam sosedi pomogali. 
337  U kogo ogorod, tak oni pervoe vremö tam prinosili tam s ogoroda  
338  qto-nibud+, frukty, ovo#i, znaew+. Äto oqen+ priötno, i oqen+, znaew+, 
339  nu kak-to porahalo menö pervoe vremö. Nu i vo-vtoryx, ö xoqu skazat+, 
340  qto ne znaü, qto oni quvstvuüt v duwe, no vot snaruhi vot i zdorovaütsö, 
341  i sprosöt, i pogovoröt nemnohko. Nu, äto uhe raduet. […] 
 
361 I: A rodstvenniki ili znakomye, ili druz+ö na Ukraine e#² est+? 
362 P: Rodstvennikov netu. Nu, paru druzej tak, podrug, ostalos+. Nu, podrugi 
363  sejqas uhe ne podrugi. 
364 I: Mnogo vremeni prowlo? 
365 P: Da, nu sqitaj pöt+/nu qetyre goda, pötyj god, i kak-to tak uhe vs² zabyto. 
366  Luqwie podrugi vse razßexalis+, takie. Nu, a ostalis+ tak. 
367 I: Znakomye. 
368 P: Znakomye, mohno skazat+. 
369 I: A svöz+ s nimi kak-nibud+ podderhivaew+? Mohet, pis+ma piwew+? 
370 P: Net. Net, nu tol+ko s odnoj podrugoj s Belorussii, vot. Ona dejstvitel+no, 
371  ona starwe menö, starwe menö, my s nej vmeste rabotali, ona rabotala 
372  vmeste so mnoj. Nu i tak potixoneqku podderhivaem otnoweniö. 
373 I: A sobytiö, kotorye na Ukraine proisxodöt, interesuüt tebö? 
374 P: Nu, smotrö qto, smotrö qto. Politika menö ne oqen+ interesuet, ö 
375  politikoj ne oqen+/tak inogda proqityvaü zdes+ „Volksstimme“, znaew+, 
376  gazetu. A na Ukraine .. da absolütno, qto tam mohet izmenit+sö?  
377  V blihajwie sto let, po-moemu, net. Korrupciö est+ korrupciö, tak qto. 
378 I: To est+ ty v osnovnom nemeckie gazety qitaew+ i nemeckoe televidenie 
379  smotriw+. 
380 P: Da. 
381 I: Russkie gazety ne qitaew+? 
382 P: Net, net, potomu qto oni vrut. 
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383 I: Vrut? 
384 P: Da. Ne vsegda pravdu opisyvaüt. Esli oni mogli ne soob#it+ lüdöm, kogda 
385  proizowla Qernobyl+skaö tragediö, ö posle ätogo perestala verit+ vsem. 
386  Stol+ko lüdej postradalo v to vremö. 
387 I: Nu i v zaklüqenie e#² takoj vopros. Ty vot uhe na protöhenii  
388  neskol+kix let hiv²w+ v Germanii, hiv²w+ sredi dvux özykov, sredi  
389  russkogo i nemeckogo. Kak-nibud+ tvo² otnowenie k russkomu özyku 
390  izmenilos+ za tvo² prebyvanie zdes+? 
391 P: Vopros ne ponöla. 
392 I: Mohet byt+, cenit+ stala bol+we russkij özyk, mohet byt+, sqitaew+, 
393  qto on tebe mewaet zdes+ hit+? 
394 P: Da net. Dva özyka znat+ —  äto velikolepno. Ö b s udovol+stviem e#² b 
395  i anglijskij uqila by, ö ego uqila v wkole. Koneqno, vs² pozabyto. 
396  No v mo²m vozraste sejqas naqat+ uqit+ anglijskij özyk, ty he  
397  ponimaew+. Tem paqe vot naskol+ko ö poμnöla, nem/ö uhe skazala, qto 
398  nemeckij özyk töh²lyj özyk. No qem bol+we slywiw+, qem bol+we 
399  ob#aew+sö s nemcami, i kahdyj he govorit po-svoemu, xotö xoqu skazat+, 
400  qto vot ö qetyre goda zdes+, da, no vot raznye nemcy govoröt po-svoemu, 
401  i ne kahdogo ö mogu ponöt+, vot ne kahdogo. Odin govorit tak, qto ö ego 
402  ponimaü velikolepno, mogu s nim ob#at+sö. A drugoj kak-to tak  
403  probubnit, ö ego voob#e, kak-budto by on voob#e upal u menö s neba, ili 
404  voob#e ö ne znaü, otkuda on vzölsö. I voob#e Umgangssprache, da, zdes+, 
405  e² nado, koneqno, znat+. Vot vnukam moim vot äto uhe dejstvitel+no, oni 
406  razgovarivaüt tol+ko na nemeckom özyke. 
407 I: Russkogo ne znaüt? 
408 P: Russkij znaüt, no oni govoröt po-russki uhe sejqas, kak my po-nemecki 
409  (lacht), sostavlöö predloheniö nawim/po-nawemu, ponimaew+. 
410 I: A deti tvoi s vnukami ob#aüt+sö na kakom özyke? 
411 P: Na russkom. 
412 I: Na russkom. 
413 P: Na russkom. Äto qtoby oni ne zabyli, äto Mutterspracha i/ 
414  Muttersprache, i poätomu deti dolhny znat+, svoj rodnoj özyk oni  
415  dolhny znat+. Xotö nemeckij äto uhe ixnij özyk, vot. Starwij vnuk 
416  sejqas naqal uqit+ anglijskij. I ö sqitaü, äto velikolepno. Tri özyka 
417  znat+, äto/tri-qetyre özyka — äto ne pomewaet nikomu. 
418 I: Skol+ko let sejqas vnukam? 
419 P: Nu, starwemu vot dvadcat+ vtorogo noöbrö budet desöt+, srednemu — sem+, 
420  i te malen+kie e#², dva i poltora. 
421 I: Nu i ty s vnukami tohe na russkom govoriw+. 
422 P: So starwim ö razgovarivaü na nemeckom. 
423 I: Poqemu? 
424 I: Potomu qto emu legqe so mnoj ob#at+sö na nemeckom. I on mne vot  
425  sostavlöet predloheniö, ö ego ne ponimaü po-russki, kak vot on/inogda 
426  ponimaü, a inogda ploxo. Poätomu ö emu govorü: „Govori na nemeckom“, 
427  i on so mnoj s udovol+stviem govorit na nemeckom, tak he samo i vtoroj. 
428  Nu a s men+wimi na russkom. Nu estestvenno, inogda na russkom tohe. 
429  A roditeli s nimi tol+ko na russkom. Oni zastavlöüt prosto na russkom 
430  govorit+. Im uhe legqe na nemeckom govorit+, qem na russkom, ponimaew+. 
431  Oni nekotorye predloheniö/oni h priexali süda, im bylo pöt+ let, dahe 
432  men+we, qem pöt+. Oni powli v Kindergarten, znaew+, oni naqali  
433  ob#at+sö s det+mi, i poätomu im uhe kak-to legqe. Oni dahe nekotorye 
434  russkie slova ne ponimaüt znaqeniö, qto oni oznaqaüt, ponimaew+, tak 
435  qto. 
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436 I: Spasibo bol+woe za interesnoe interv+ü. 
437 P: Pohalujsta, pohalujsta. 
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Interview 21 
 
 
  9 I: Rasskahi nemnohko o tom, kak ty süda priexala. Kogda äto bylo? Kakie 
 10  bumagi nuhno bylo dlö ätogo oformit+? Kakie trudnosti voznikli? 
 11 P: Äto vs², tak skazat+, dolgaö istoriö. Naqalos+ s togo, kogda mne bylo 
 12  trinadcat+ let, ö perepisyvalas+ s odnoj devoqkoj iz Magdebuμrga. Togda, 
 13  tak skazat+, byla druhba, Sovetskij Soüz s GDR. I tak my  
 14  perepisyvalis+ s nej gde-to let pöt+-west+. Potom/i äto bylo i vyborom 
 15  moej professii, i potom ö rewila dlö sebö i, tak skazat+, äto bylo vsegda 
 16  moej meqtoj — priexat+ k nej v gosti, ona menö vsegda zvala, i tem bolee,  
 17  qto ö uhe naqala izuqat+ germanistiku v Rossii. No togda vs² äto e#²  
 18  bylo dovol+no slohno, potomu qto heleznyj zanaves. V konce koncov,  
 19  kogda predstavilas+ vozmohnost+, to est+ granicy byli svobodny, ona 
 20  menö snova priglasila v gosti, i  ö, tak skazat+, priexala, pobyvala zdes+ 
 21  i podumala, qto bylo by dlö menö oqen+ neploxo po krajnej mere 
 22  popraktikovat+sö v universitete zdes+, prouqit+sö kakoe-to vremö.  
 23  I stala gotovit+ vse äti dokumenty. Togda bylo oqen+ slohno, potomu qto  
 24  e#² russkix studentov v universitete ne bylo. I nikto ne mog podskazat+, 
 25  kakie, tak skazat+, dokumenty dlö ätogo nuhny. Potom, znaqit, e² 
 26  roditeli, nuhno skazat+, qto oqen+ mnogo mne pomogli. Oni xodili 
 27  neskol+ko raz so mnoj v universitet, potomu qto moj nemeckij ne stol+ 
 28  xorowij e#² togda byl, qtoby ponimat+ vse äti bürokratiqeskie voprosy. 
 29  Nu, stali podgotavlivat+ dokumenty, i samye osnovnye dokumenty, äto 
 30  prosto, qtoμ ö izuqala v Rossii i tak dalee. No osnovnaö problema byla,  
 31  äto s ulahivaniem finansov i tak dalee, kak vot äto vs² oformlöetsö. 
 32  I, kak govoritsö, s pomo#+ü vot ätix roditelej moej nemeckoj podrugi 
 33  ö qerez god smogla priexat+ potom v Germaniü na uq²bu. 
 34 I: A kogda ty süda priexala, gde ty poselilas+? 
 35 P: I v naqale ö hila u nix tri mesöca, a potom vs²-he ö perewla v  
 36  ob#ehitie, potomu qto kontakt s nemeckimi studentami bolee, tak 
 37  skazat+, intensivnyj byl, v ob#ehitii dlö menö bol+we vozmohnostej 
 38  uznat+ drugix. 
 39 I: Kto-nibud+ pomogal iskat+  tebe ätu komnatu, ili sama iskala? 
 40 P: Sama, potomu qto Akademisches Auslandsamt mne predlohil obratit+sö 
 41  v Studentenwerk. I ö, tak skazat+, napisa/Antrag gestellt, i oni mne dali 
 42  srazu komnatu. 
 43 I: Nu i kak, dovol+na byla voob#e bytovymi usloviömi, hili#nymi 
 44  usloviömi? 
 45 P: Nu, vnaqale, koneqno, ö byla rada tem, qto/v Rossii, gde ö uqilas+, hila 
 46  u roditelej. I xotö u menö byla svoö komnata, no nikogda ne bylo svoego, 
 47  tak skazat+, sobstvennogo domoxozöjstva. I poätomu pervoe vpeqatlenie, 
 48  qto vot qto-to svo² sobstvennoe, i teper+ tebe samoj nuhno o vs²m 
 49  kümmern, to togda, koneqno, äto/pervoe vpeqatlenie bylo, qto vot teper+ 
 50  ty samostoötel+nyj qelovek, po krajnej mere v kakoj-to stepeni. 
 51 I: I kak dolgo ty tam prohila v ob#ehitii? 
 52 P: Gde-to do, do dev/tak, gde-to qetyre goda. 
 53 I: I v äto vremö uqilas+ v universitete? 
 54 P: Da. 
 55 I: A kakie predmety? 
 56 P: Togda, znaqit, v osnovnom byla u menö germanistika. I e#² ö iz-za svoego 
 57  liqnogo interesa xodila na mnogie lekcii po äkonomike. 
 58 I: I potom dal+we kak prodolhalas+ uq²ba? 
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 59 P: A potom, znaqit, parallel+no ö e#² uqilas+ v rossijskom universitete, no 
 60  uhe na poslednix kursax, zakonqila ego i rewila pisat+ vot dissertaciü v  
 61  Germanii po germanistike. I, tak skazat+, äto byl novyj process, gde  
 62  nuhno bylo podgotavlivat+ sovsem drugie dokumenty, i opöt+ 
 63  stalkivat+sö s nekotorymi problemami, za#ity diploma, naprimer. No so 
 64  vremenem vs² äto vot, tak skazat+, obustroilos+. 
 65 I: A qto za problemy byli? 
 66 P: To, qto naw diplom ne prizna²tsö, i nuhno bylo naqinat+, tam dopustim, 
 67  s tret+ego kursa idti na Magister-Studiengang. 
 68 I: Ty pytalas+ priznavat+, da, svoü uq²bu? 
 69 P: Da, i otpravlöli diplom v Bonn, potomu qto v Bonne tam ob#ee mesto, 
 70  nazyvaetsö Auswärtsstelle, gde oni, tak skazat+, vse diplomy inostrancev 
 71  priznaüt ili ne priznaüt. I rewenie mo² bylo, qto/dlö moego diploma, 
 72  qto diplom ne prizna²tsö rossijskij. No v Germanii est+ oqen+ xorowij 
 73  zakon, qto poslednee slovo imeet Bundesland, federal+naö zemlö. I takim 
 74  obrazom sovet fakul+tetov universiteta, i vot v universitete ö uqilas+,  
 75  oni, tak skazat+, priznali moj diplom i dopustili menö k dissertacii. 
 76 I: To est+ tebe ne priwlos+ zdes+ polnost+ü proxodit+ ves+ kurs uq²by, ne 
 77  priwlos+ äkzameny liwnie sdavat+. 
 78 P: Da. To est+ srazu posle uq²by v Rossii ö smogla pisat+ dissertaciü zdes+. 
 79 I: A rossijskij universitet, poslednie kursy, zaoqno uhe zakanqivala? 
 80 P: Net, äto bylo oqno, i mne prixodilos+, tak skazat+, tuda-süda ezdit+, 
 81  kursirovat+. 
 82 I: Ty kakuü-nibud+ stipendiü ili, mohet byt+, druguü pomo#+ zdes+  
 83  poluqala v Germanii? 
 84 P: Vnaqale, nuhno skazat+, qto voob#e bol+woe spasibo äto moim roditelöm,  
 85  qto oni menö süda napravili i podderhivali pervye gody. A potom, kogda  
 86  ö uhe naqala pisat+ dissertaciü, to mne dali stipendiü ot  
 87  Sachsen-Anhalt. [...] 
 
 97 I: Ty zdes+ v Germanii uhe rabotala gde-nibud+? 
 98 P: Voob#e redko, tak skazat+, ö rabotala, potomu qto na vse kanikuly, na 
 99  letnie i na zimnie, ö qasto uezhala domoj. To est+ vot kak takovoj  
100  raboqej atmosfery ö, dopustim, ne znaü i neμ byla. 
101 I: I na birhu truda, navernoe, ne obra#alas+. 
102 P: Net, praktiqeski redko. Esli tol+ko inogda so studentkami, redko äto 
103  byvalo, dopustim, odin raz na Weihnachten, esli tol+ko my gde-nibud+ na 
104  kakom-nibud+, na kakoj-nibud+ Party nuhno bylo pomoq+ i tak dalee. No  
105  äto bylo tol+ko odin raz. A tak bylo neskol+ko, dopustim, rabot v 
106  universitete i tak dalee, neskol+ko proektov. [...] 
 
112 I: A voob#e kakoe vpeqatlenie o medicinskom obsluhivanii? 
113 P: Nu, koneqno, po sravneniü, dopustim, s Rossiej, xotö sejqas mnogo tam 
114  qastnyx poliklinik, i tohe udelöüt bol+woe vnimanie pacientu, zdes+, 
115  koneqno, tem xorowo, qto, vo-pervyx, ty mohew+ vybrat+ vraqa, k 
116  kotoromu ty xoqew+ pojti, i, tak skazat+, v osnovnom pozitivnoe  
117  vpeqatlenie. No quvstvuetsö, qto im, tak skazat+, nexvatka vremeni, i  
118  nuhno po-bystromu postarat+sö obßösnit+ svoü problemu. 
119 I: A qasto k vraqam obra#aew+sö? 
120 P: Slava bogu, redko (lächelt). 
121 I: A postoönnye kakie-to est+ vraqi? 
122 P: Net. To est+ oqen+ redko obra#aüs+. 
123 I: To est+ domawnego, naprimer, vraqa u tebö net. 
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124 P: Net, kak takovogo net. 
125 I: A trudno najti xorowix vraqej zdes+? 
126 P: Ö dumaü, qto da. Kak ö slywu, to est+ lüdi po rekomendacii, esli kogo-to 
127  rekomenduüt, uhe znaüt, to togda k kakomu-to vraqu. Dopustim, zubnoj 
128  esli u menö vraq vot sejqas, ö oqen+ ej dovol+na i rekomenduü drugim i  
129  vot xohu k nej. 
130 I: A esli prixodiw+ k vraqu, togda dolgo prixoditsö sidet+ i hdat+, poka ty 
131  nakonec-to popad²w+ na pri²m? 
132 P: Ö ran+we ne ponimala, kak äto v Germanii delaetsö, potomu qto esli ö 
133  boleü, to ö pridu, i dejstvitel+no togda prixodilos+ dolgo hdat+. No 
134  teper+, ö sejqas vsegda staraüs+ sdelat+ termiμn, qtoby uhe prijti i/no  
135  vs² ravno prixoditsö po polqasa dahe hdat+ s termiμnom, a to inogda 
136  i bol+we. 
137 I: Davaj teper+ pogovorim nemnohko o tvoix hili#nyx usloviöx sejqas. 
138  Ty skazala, qto kogda tol+ko priexala, ty poselilas+ v ob#ehitii. 
139  Rasskahi nemnohko ob usloviöx v nastoö#ee vremö. 
140 P: Sejqas ö hivu v odnokomnatnoj kvartire, v dovol+no starom dome. No qem 
141  xorowo polohenie, qto nedaleko ot universiteta i, tak skazat+, ot centra. 
142  I posle, tak skazat+, za#ity, ö uhe v konce svoej nauqnoj raboty, i posle 
143  za#ity dissertacii ö dumaü, qto kvartiru ätu budu sdavat+. I potom esli 
144  poselöt+sö, tam universitet predlagaet, ili takhe v Wohnheim-e na 
145  neskol+ko mesöcev mohno poluqit+ komnatu, ili Gästehaus. To est+ dlö 
146  nauqnyx sotrudnikov est+ drugie vozmohnosti pri universitete. 
147 I: Nu, sejqas pogovorim nemnohko na druguü temu. Kak qasto ty xodiw+ za 
148  pokupkami? 
149 P: Poluqaetsö qasto. Vot na nedele, ö poroj dumaü, prixoditsö raza po tri, 
150  po qetyre xodit+, potomu qto vs² v raz ne kupiw+, ne unes²w+. I poätomu 
151  luqwe ö liwnij raz sxohu, qtob po-mnogu, tak skazat+, ne ta#it+. 
152 I: No äto svözano s tem, qto mawiny net. 
153 P: Nu, mohet byt+, da. No vs² ravno byvaet inogda, qto-to zabudew+ i vs²  
154  srazu ne kupiw+, i opöt+ id²w+. I potomu qto v centre qasto byvaew+, 
155  vs² ravno kak-to zaxodiw+ v magazin. 
156 I: A vpeqatlenie o magazinax kakoe? 
157 P: Nu äto, koneqno, v zavisimosti ot togo, kakaö kategoriö magazina  
158  (lächelt), gde qto i kak. I kak-to v studenqeskoj hizni e#², xodiw+,  
159  dopustim, nu ran+we u nas Lidl35 byl, qto vblizi ob#ehitiö. Xotö 
160  ponaqalu ö ne znala, xodila vs² v Karstadt. No potom mne vse studenty  
161  skazali, qto okazyvaetsö est+ Lidl, i v Lidl, dopustim. A sejqas v centre  
162  ili v Real, esli qto-to uhe, tam, koneqno, vybor oqen+ bol+woj,  
163  ogromnyj, vs² mohno najti. Mnogo russkix dahe produktov. A esli inogda 
164  byvaü vblizi Netto36, to/v centre tak he, to i v Netto, dopustim, zaxohu. 
[...] 
 
180 I: Nu, vot ty uhe prohila sem+ let, da, qut+ dahe bol+we semi let, zdes+ v 
181  Germanii. Kakoe-to vpeqatlenie o strane, o lüdöx, navernoe, uhe 
182  slohilos+. Ob ätom rasskahi nemnogo. 
183 P: Ä-m mne prixoditsö mnogo putewestvovat+ po raznym stranam i, koneqno, 
184  soprikasat+sö s raznymi kul+turami. No ob#ee vpeqatlenie dovol+no 
185  pozitivnoe, i osobenno o lüdöx. V tom plane, qto nuhno skazat+, nemcy iz  
186  bol+winstva evropejcev, potomu qto mne prixoditsö imet+ mnogo  
                                                          
35 Vgl. dazu das Kapitel „Erläuterungen zu Eigennamen und Realienbezeichnungen“. 
36 Vgl. dazu das Kapitel „Erläuterungen zu Eigennamen und Realienbezeichnungen“. 
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187  kontaktov, naprimer, s francuzami, s ispancami, qto nemcy dovol+no 
188  qestnyj i dobrosovestnyj narod, kak by tam ni bylo. I vot äta qestnost+, 
189  doverqivost+ ix poroj, ö dumaü, qto äto oqen+ bol+woj, nu, tak skazat+,  
190  plüs, oqen+ xorowo. No v nawe vremö, mne kahetsö, nuhno byt+ nemcam 
191  nemnohko poostorohnee, i s ätim, tak skazat+, kaqestvom, kotoroe oqen+ 
192  qasto, mohet byt+, mißbraucht drugimi kul+turami. A tak oqen+ pozitiv/ 
193  i, kak govoritsö, oqen+ pozitivnoe vpeqatlenie. Xotö, nu kak ö skazala,  
194  qto ö/mne prixoditsö mnogo putewestvovat+, i kogda pozna²w+ drugie 
195  kul+tury, to ty otkryt dlö ätix kul+tur. A inogda byvaet v Germanii 
196  takoe vpeqatlenie, qto lüdi, kotorye ili malo imeüt kontaktov s 
197  inostrancami, qto dovol+no takoe mywlenie, to est+ luqwe Germanii 
198  niqego net (lächelt). I poätomu u nix takoe he predubehdenie, qto 
199  inostranec, i dovol+no, mohet byt+, kak-to i nikakix, gde-to abgewertet. 
200 I: A voob#e takie bolee tesnye kontakty s mestnym naseleniem est+? Mohet 
201  byt+, druz+ö est+? Mohet byt+, delovogo plana otnoweniö? Druheskie? 
202 P: Nu vot u menö, kak ö priexala, s samogo naqala vot äta vot moö nemeckaö 
203  podruga byla, istoriö vsej/naqalo vsej moej istorii, tak skazat+. I ö tak 
204  he podderhivaü s nej dal+we kontakty, s e² roditelömi. Oni hivut e#² 
205  v Magdebuμrge. I gde-to uhe bolee westi let ö druhu s dvumö nemeckimi 
206  podrugami, dovol+no tesnaö u nas druhba. 
207 I: Xorowie otnoweniö, da? 
208 P: Da. My xorowo ponimaem drug druga. 
209 I: Tebö interesuet politika? 
210 P: Da, ö qasto smotrü „Politikshow“ i tak dalee, „Berlin-Mitte“, vse äti  
211  diskussii. 
212 I: To est+ politiqeskaö hizn+ v Germanii tebö interesuet. 
213 P: Menö interesuet. 
214 I: A qto imenno? Kakie-nibud+, mohet byt+, osobennye voprosy? 
215 P: To est+ vs², qto aktual+no. Esli sejqas, dopustim, req+ id²t o tom, qto 
216  „Deutschland ist pleite“ i tak dalee, i vse nedovol+ny s ätim  
217  Steuersystem, to est+ vot äto vs² menö interesuet, qto na dannyj moment  
218  aktual+no. Interesno, kak oni, dopustim, osve#aüt vsegda aspekty  
219  zagranicy, „Auslandsjournal“ i tak dalee, „Weltspiegel“, takie tam,  
220  naprimer, tohe peredaqi, qto poroj pobyvavwi v ätix stranax, smotriw+,  
221  oni dovol+no einseitig vs² äto beleuchten. I voob#e, tak skazat+,  
222  nekotorye politiki osobo oqen+ interesno, kogda o sebe rasskazyvaüt, o  
223  svoej kar+ere. Vse äti voprosy, tak skazat+, mne interesny. 
224 I: A pol+zuew+sö togda televideniem, gazetami? 
225 P: Da. 
226 I: Gazety tohe qitaew+, da? 
227 P: Da, gazety. No qa#e, koneqno, televidenie. 
228 I: A gazety qitaew+ na nemeckom ili na russkom? 
229 P: Tol+ko na nemeckom. 
230 I: Russkie gazety ne pokupaew+, ne qitaew+? 
231 P: Net. Esli tol+ko v internete inogda. Poätomu ö uhe to, qto delaetsö v 
232  Rossii, s politikoj ili novye kakie-to politiki, uhe imena mnogix 
233  ne znaü. [...] 
 
258 I: U tebö est+ e#² kakie-nibud+ svözi s rodstvennikami ili s druz+ömi v 
259  Rossii? 
260 P: Da, kontakt podderhivaetsö postoönno. I, dopustim, nu to, qto ö s  
261  roditelömi tam raz v nedelü postoönno perezvanivaüs+. I e#² u menö est+, 
262  dopustim, odin slepoj dödö, kotoryj praktiqeski bez podderhki na  
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263  Ukraine hiv²t. Ö postoönno emu zvonü, i kak/pri vozmohnosti vsegda 
264  staraüs+ emu pomoq+. 
265 I: Pis+ma piwew+? 
266 P: Mne luqwe pozvonit+ (lächelt). 
267 I: A, mohet byt+, qerez internet posylaew+ älektronnuü poqtu? 
268 P: Ä-ä nu v Rossii tak roditeli/esli s druz+ömi, to da, a koneqno, uhe kogda 
269  pokolenie posle soroka let, to vozmohnosti u nix takoj net. 
270 I: Ty uhe upomönula, qto sobytiö, kotorye proisxodöt v Rossii, tebe ne 
271  oqen+ izvestny, potomu qto ne xvataet istoqnikov, da? To est+ gazety ty  
272  ne qitaew+, tol+ko v internete qto-to uzna²w+, da? 
273 P: Ugu, ugu. 
274 I: A voob#e sobytiö interesuüt, kotorye tam proisxodöt? 
275 P: Nu, nado skazat+, qto Germaniö oqen+ qasto, vot po sravneniü s drugimi 
276  stranami, gde ö byvala, oqen+ qasto osve#aet dlö Rossii vse politiqeskie 
277  sobytiö i dovol+no podrobno. Xotö opöt+ he vopros, s kakoj toqki zreniö 
278  vs² äto/na vs² äto smotret+, i po krajnej mere mne izvesten osnovnoj xod 
279  sobytij. I ostal+nye vpeqatleniö, kak äto/na äto smotröt rossiöne, ö, 
280  dopustim, sprawivaü moix roditelej. 
281 I: Nu i v zaklüqenie paru voprosov. Ty uhe naxodiw+sö dovol+no dolgoe  
282  vremö v nemeckom okruhenii, da. To est+ vokrug tebö vse praktiqeski  
283  govoröt na nemeckom özyke. Ty zadumyvalas+ nad tem, v kakoj situacii ty 
284  upotreblöew+ nemeckij özyk, a kogda mohew+ spokojno perejti na  
285  russkij özyk? 
286 P: .. V osnovnom, kogda ö ob#aüs+ s lüd+mi, s russkimi, kotorymi/kotorye 
287  prohivaüt v Germanii i znaüt nemeckij özyk, to ö oxotno vsegda  
288  vstavlöü paru nemeckix slov. I vot ätogo mne ne xvataet, kogda ö 
289  priezhaü v Rossiü, potomu qto ö sqitaü, qto nemeckij özyk poroj byvaet 
290  kompaktnyj, i konkretnyj on özyk. I vot v russkom özyke, qtob qto-to 
291  opisat+, poroj nuhno vot imenno opisat+ äto vs², i na äto nuhno vremö.  
292  Ö dumaü, vot kak ploxo, qto qelovek ne znaet nemeckogo özyka. Sejqas by ö 
293  äto emu, odno by slovo skazala, i on by srazu ponöl, qto ö imeü v vidu. 
294  I, kak govoritsö/a, i qasto ö zabyvaü uhe oqen+ mnogo kakix-to russkix 
295  slov, vot malen+kix, ne xvataet mne i tak dalee. No ö tut he srazu  
296  podderhivaü tradiciü, vstavlöü slova kakie-nibud+. To est+, kak  
297  govoritsö, ö oxotno upotreblöü nemeckie slova, esli ö znaü, qto qelovek 
298  znaet nemeckij. 
299 I: A vot dve podrugi u tebö, ty govoriw+, est+, nemki, da. S nimi na kakom 
300  özyke ob#aew+sö? 
301 P: Tol+ko na nemeckom. 
302 I: Tol+ko na nemeckom. Oni ne znaüt russkogo, da? 
303 P: Nu, v wkole oni izuqali, no oni uhe vs² zabyli. 
304 I: Mohet byt+, tebe vopros nemnohko strannym pokahetsö. Kak-to vot 
305  otnowenie k russkomu özyku izmenilos+ za to vremö, poka vot ty zdes+ 
306  naxodiw+sö v Germanii? Mohet byt+, stala bol+we cenit+? Mohet byt+, 
307  naoborot sqitaew+, qto-to vot mewaü#ee mne zdes+ hit+? 
308 P: … Russkij özyk, kak skazat+, net, ö ego cenü tak i dal+we. I poroj ö 
309  smotrü, qto nekotorye russkie kak-to pytaütsö otstranit+sö ot svoego 
310  proisxohdeniö, qto oni russkie, i govorit+ s russkimi he na nemeckom, 
311  esli gde-to v tramvae, naprimer, i tak dalee. Ö staraüs+ vsegda, koneqno, 
312  govorit+ i dal+we na russkom, i ne skryvat+ togo, qto ö iz Rossii. Xotö, 
313  koneqno, govorü ö tixo, qtoby ne vyzyvat+ ob#ee vnimanie passahirov, 
314  naprimer, gde-to ili na ulice. No, kak govoritsö, korni moi mne oqen+ 
315  dorogiμ. 
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316 I: To est+ tak he ceniw+ po-prehnemu özyk. 
317 P: Da. [...] 
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Interview 22 
 
 
 14 I: Vspomni nemnogo o tom vremeni, kogda tebe priwlos+ oformlöt+ bumagi  
 15  dlö pereezda. Kakim äto bylo vremö? Kakie bumagi nuhno bylo oformit+? 
 16  Ne vse, no osnovnye, kakie ty mohew+ vspomnit+. 
 17 P: Tak ä-m-m mne nuhno bylo oformlöt+/ö vyezhala, vo-pervyx, v Germaniü 
 18  kak au-pair-Mädchen, äto v sem+ü. Poätomu mne/u menö bylo priglawenie 
 19  iz sem+i. Mne nuhno bylo v posol+stve sdat+ äto priglawenie, poluqit+ 
 20  vizu snaqala na tri mesöca. A v dal+nejwem e² prodlili zdes+ v Germanii 
 21  do odnogo goda. I v principe dokumenty kak takovye, mne nuhen byl 
 22  tol+ko pasport, priglawenie ot sem+i i vs². […] 
 
 33 I: Kak by ty ocenila svoi znaniö nemeckogo özyka posle togo, kak inöz 
 34  zakonqila? Xorowo li ty vladela özykom? Smogla li ty srazu ob#at+sö 
 35  na normal+nom urovne so vsemi zdes+? 
 36 P: Ö by ne skazala. Ä-m skahem to, qto/obuqenie v institute nam vs²-taki 
 37  nam dalo oqen+ xorowuü osnovu grammatiki, oqen+ xorowuü/oqen+ 
 38  xorowij zapas leksiki. No praktika özyka byla prakti/u menö, po  
 39  krajnej mere, na dovol+no-taki nizkom urovne. I/no blagodarö tomu, qto 
 40  u nas byl zapas vsego drugogo, grammatiki i leksiki, zdes+ äto  
 41  sposobstvovalo tomu, qto i praktika oqen+ bystro poövilas+ v ob#enii, 
 42  v ob#em v özyke. […] 
 
 76 I: A po priezdu v Germaniü tebe priwlos+ obratit+sö v kakie-nibud+ 
 77  uqrehdeniö? Gde-nibud+, mohet byt+, zaregistrirovat+sö? Ili e#² 
 78  kakim-to obrazom dat+ o sebe znat+, qto ty vot v nastoö#ee vremö v  
 79  Germanii naxodiw+sö? 
 80 P: Mne priwlos+ stanovit+sö na uq²t v Rathaus. 
 81 I: V ratuwe? 
 82 P: V ratuwe goroda B., gde hila sem+ö, i gde ö naxodilas+ ätot god. I ö äto 
 83  sdelala s pomo#+ü, tak skazat+, xozöjki, u kotoroj ö ostanovilas+. My  
 84  vmeste powli tuda, menö zaregistrirovali, vs² v principe. 
 85 I: To est+ ona tebe pomogla vs² äto sdelat+. 
 86 P: Da. 
 87 I: A v uqrehdenie po delam inostrancev priwlos+ obratit+sö? 
 88 P: Net, ni razu. […] 
 
113 I: Ty skazala, qto ty nawla potom rabotu. 
114 P: Ugu. 
115 I: Tebe kto-nibud+ pomogal v poiskax raboty? Ili ty sama nawla e²? 
116 P: Ö sama nawla rabotu. Poskol+ku, kak ö uhe skazala, v teqenie qetyr²x let 
117  ö naxodilas+ zdes+ na studenqeskoj vize, u menö ne bylo, skahem,  
118  vozmohnosti rabotat+ kak Vollzeit. I v principe ne bylo vozmohnosti, 
119  potomu qto u menö ne bylo razreweniö na rabotu. I posle togo, kak my 
120  pohenilis+, ö zanölas+ konkretno poiskami raboty. I soverwenno  
121  sluqajno v gazete ö nawla obßövlenie, iskali dobrohelatel+nuü/ 
122  dobrohelatel+nogo rabot/dobrohelatel+nyj rabotnik dlö fotostudii, 
123  kotoryj umeet obra#at+sö s lüd+mi, kotoryj lübit rabotu s det+mi.  
124  I äto pokazalos+ mne otnositel+no podxodö#im. Ö napisala Bewerbung, 
125  byla priglawena na razgovor, i wef, otseöv vsex, tak skazat+,  
126  konkurentov, vybral, vybral menö. 
127 I: A na birhu truda ty ni razu ne obra#alas+? 
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128 P: Ö obra#alas+, ö obra#alas+ tuda. Mne bylo predloheno vot äta vot tak 
129  nazyvaemaö .. vremennaö rabota, kotoraö/kotoroj ty zanimaew+sö v  
130  teqenie tr²x mesöcev na odnoj firme, potom tebö perebrasyvaüt na  
131  druguü firmu na tri mesöca. To est+ äto .. to est+ äto nepostoönnaö rabota  
132  na odnom meste, a tebö mogut brosat+ na dve nedeli, na tri nedeli v  
133  soverwenno raznye goroda. To est+ äta rabota mne absolütno ne podxodila,  
134  i ö ne vospol+zovalas+ ätim. 
135 I: A v kakoj oblasti ty dolhna byla togda rabotat+? 
136 P: A, nu, äto byla v principe rabota na vsevozmohnyx fabrikax, kotoraö 
137  ne trebovala nikakogo/nikakix znanij, nikakix umenij. 
138 I: No na birhe truda znali, kakoe u tebö obrazovanie. 
139 P: Da, da. V principe mne dahe/mne posovetovali obuqat+sö dal+we v 
140  universitete. No poskol+ku s moim diplomom byla vozmohnost+, vernee 
141  vozmohnost+ obuqat+sö dal+we v storonu germanistiki i istorii, i tomu 
142  podobnogo, mne äto prosto ne pokazalos+ kakim-to .. 
143 I: Perspektivnym? 
144 P: Da, perspektivnym dlö budu#ego. Nu i krome togo muhqina, kotoryj  
145  menö, dopustim, na ätoj/kotoryj menö obsluhival na ätoj birhe truda, 
146  on, sprosiv, qem by ö xotela zanöt+sö, absolütno ne pomog mne v plane, 
147  ne posovetoval, v kakom napravlenii voob#e vozmohno bylo by priobresti 
148  ili, mohet, dahe kakuü-to dopolnitel+nuü professiü, ili, mohet byt+, 
149  e#² qto-to sdelat+. To est+ on prosto sprosil menö: „A qto Vy xotite 
150  delat+?“ A ö, isxodö iz togo, qto umeü delat+, estestvenno, nazvala to, 
151  qego by ö voob#e v principe ne xotela by delat+ (lächelt). 
152 I: A ty ne pytalas+ priznat+ zdes+ svoü kvalifikaciü, poluqennuü na 
153  Ukraine? 
154 P: Ö pytalas+ äto sdelat+. No mne moj diplom za#itali vsego liw+ kak 
155  Grundstudium, i mne by v principe sdavaö posleduü#ie äkzameny i  
156  vs² ostal+noe, vs² ravno by priwlos+ povtoröt+ praktiqeski vs² obuqenie. 
157 I: Nu a tvoü kvalifikaciü kak takovuü v principe ne priznali, po  
158  kotoroj ty by mogla srazu rabotat+. 
159 P: Net, net. Ätoj vozmohnosti ne bylo. 
160 I: Ty poluqala kakuü-nibud+ pomo#+ ot gosudarstva za vs² to vremö  
161  prebyvaniö zdes+ v Germanii? 
162 P: Net, ni razu. 
163 I: A krome fotostudii gde-nibud+ e#² prixodilos+ rabotat+? 
164 P: Da. Ö v samom naqale, kogda e#² ne nawla, ne nawla ätu rabotu, ö rabotala 
165  kak/ubirala v büro. No äto byla rabota na west+sot tridcat+ marok, 
166  Basis togda e#². I v principe pered ätim ö e#² rabotala, v sem+e  
167  ubirala. No äto v principe dlö menö ne sqitalos+ kak rabotoj, kotoruü  
168  by ö delala vsü hizn+, i o kotoroj by ö meqtala. 
169 I: A na fotostudii skol+ko ty uhe rabotaew+? 
170 P: Sejqas ö uhe rabotaü tam west+ let ne prekra#aö. I rabotoj, v principe  
171  ö rabotoj oqen+ dovol+na. Äto, ö tak dumaü, qto äto kak raz moj  
172  Traumberuf. 
173 I: A kakie otnoweniö s sosluhivcami, s kollegami? 
174 P: U nas vsego liw+/nas/äto malen+kaö fotostudiö, nas vsego liw+ tri  
175  qeloveka. I v dannyj moment u nas podobralas+ oqen+ zameqatel+naö .. ä-ä 
176  Team, komanda, mohno tak skazat+. I u nas zameqatel+nye otnoweniö, qto  
177  ö v principe sqitaü oqen+ vahnym dlö raboty. […] 
 
192 I: A kakimi uslugami straxovaniö vy pol+zuetes+, ty i tvoj muh, naqinaö so  
193  straxovki medicinskoj, straxovki na imu#estvo i tak dalee? 
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194 P: U nas est+ tol+ko medicinskaö straxovka, tol+ko medicinskaö straxovka. 
195  Na imu#estvo/imu#estvo my ne straxovali, vot. Ö tak dumaü, qto u nas  
196  e#² est+ vot ätot Haftpflichtversicherung, i po-moemu vs². 
197 I: A medicinskaö straxovka u vas odna na sem+ü, ili u kahdogo otdel+naö? 
198 P: Poskol+ku my oba rabotaem, u nas u kahdogo otdel+naö straxovka. Äto  
199  polagaetsö tak po zakonu. 
200 I: A ran+we, kogda byla studentkoj? 
201 P: Kogda ö byla studentkoj, ö byla, qto nazyvaetsö, mitversichert. 
202 I: To est+ äto uhe byla sovmestnaö. 
203 P: Ugu, ugu. […] 
 
259 I: A kak ty otnosiw+sö k rasprodaham? 
260 P: Negativno, absolütno negativno. Ö ne perenowu vot ätoj tolkotni, ö ne 
261  perenowu vot ätogo, vot ätogo stressa. To est+ to, qto ö mogu kupit+ na 
262  pöt+ marok/na pöt+ evro dewevle, ö luqwe kuplü ego popozhe na pöt+ evro 
263  dorohe, no bez vsökoj tolkuqki. 
264 I: Nu vot uhe prowlo neskol+ko let, kak ty hiv²w+ v Germanii, okolo 
265  devöti let, da? 
266 P: Ugu. 
267 I: Kakoe u tebö za äto vremö slohilos+ vpeqatlenie o strane i o lüdöx? 
268 P: V samom naqale, i äto, estestvenno, qem bol+we ty uzna²w+ stranu i lüdej, 
269  tem, navernoe, u vsex äto vpeqatlenie izmenöetsö so vremenem. Ö pomnü, 
270  v samom naqale äto bylo vpeqatlenie, dahe skoree ne vpeqatlenie, a vot 
271  dejstvitel+no kakoe-to quvstvo, smewannoe s quvstvom nexvatki/töh²loj 
272  nexvatki, ogromnoj nexvatki rodiny, roditelej, druzej, znakomyx.  
273  To est+ äto bylo nemnohko dahe, mne kahetsö, äto i okazalo vliönie, 
274  navernoe, na naqal+noe, na pervoe vpeqatlenie, to est+ bolee negativnoe 
275  vpeqatlenie o strane. I takhe moö rabota v ätoj vot v sem+e, gde ö 
276  rabotala, äto tohe okazalo nemnohko takoe negativnoe otnowenie k 
277  Germanii, poskol+ku ö, qto nazyvaetsö, naqala vsex pod odnu greb²nku  
278  gresti. To est+ sqitala kak by bolee lüdej, bolee takimi neblagodarnymi, 
279  bolee otquhd²nnymi drug ot druga, bolee zamknutymi v sebe. So vremenem 
280  äto vpeqatlenie nemnohko izmenilos+ v bolee polohitel+nuü storonu, 
281  osobenno togda, kogda ö naqala rabotat+. Togda, v ätoj situacii mne 
282  priwlos+ nemnohko s lüd+mi blihe znakomit+sö i s bolee raznymi 
283  lüd+mi i s namnogo, nu bol+wee koliqestvo lüdej mne priwlos+ poznako/ 
284  uznat+ za äto vremö. Nemcy, äto, navernoe, dlö menö äto narod bolee 
285  zamknutyj. No dejstvitel+no dlö togo, qtoby uznat+ ix blihe, äto nuhno 
286  dejstvitel+no bol/bol/bol+we vremeni. Oni ne na stol+ko bystro idut na 
287  kontakt, kak, skahem, ukrainskij, russkij narod. I äto i, mohet byt+, i 
288  övlöetsö v nekotorom smysle problemoj dlö nas. My sqitaem srazu lüdej,  
289  kotorye nam ne otkryvaütsö, takimi/nam/dlö nas nepodxodö#imi lüd+mi, 
290  dlö nas lüd+mi, to est+ lüd+mi, kotorye kakie-to drugie, ne takie, kak 
291  my. Nu i skoree vsego, navernoe, nemnohko xuhe. Mohet, dahe  
292  nedobrohelatel+nye, mohet byt+, kakie-to .. 
293 I: V quvstve? 
294 P: Da, skoree vsego. No vs²/i vot so vremenem ö prosto ponöla, nuhno prosto 
295  bol+we vremeni dlö togo, qtoby uznat+, kakie nemcy, qto oni za lüdi. 
296 I: Nu, u tebö dostatoqno bylo vozmohnostej, poskol+ku uhe west+ let  
297  rabotaew+ sredi nemcev, da. 
298 P: Ugu. 
299 I: V nemeckom kollektive. Kakie voob#e slohilis+ otnoweniö s nemcami?  
300  Druheskie, delovye? Vs² äto zakanqivaetsö rabotoj, ili kakie-to 
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301  poövilis+ druz+ö? Ne tol+ko na rabote. Mohet byt+, prosto iz kakogo-to 
302  drugogo kruga? 
303 I: Xotö ö, xotö mne/u menö byla vozmohnost+ bolee/razvit+ bolee blizkij 
304  kontakt, druheskij kontakt, mohet byt+, s nemcami, no tem ne menee ö ne 
305  vospol+zovalas+ ätoj vozmohnost+ü. To est+ moi kollegi, oni tak i 
306  ostalis+ moimi kollegami. My otnositel+no redko provodim vremö vne 
307  raboty vmeste, xotö na rabote my dejstvitel+no drug druga ponimaem 
308  zameqatel+no. Ö ne znaü, qem äto obßösnit+. Mohet byt+, dejstvitel+no 
309  tem, qto v svobodnoe ot raboty vremö xoqetsö provodit+ ego ne s temi 
310  lüd+mi, s kotorymi ty rabotaew+ vmeste, poskol+ku ty ix i tak vidiw+ 
311  postoönno. No ö ne mogu .. ili xotö, mohet byt+, mohno äto, navernoe,  
312  skazat+, mohet, potomu qto äto vs²-taki nemeckoe naselenie, i s nimi ne 
313  tak legko ob#at+sö. Vot ätoj l²gkosti ob#eniö netu. 
314 I: Poövilis+ li e#², mohet byt+, iz drugogo kruga novye znakomye, druz+ö? 
315  Ne tol+ko po rabote. 
316 P: Da, no äto bol+wej qast+ü russkie, bol+wej qast+ü ukraincy. Lüdi, s 
317  kotorymi ö tohe poznakomilas+ qerez kogo-to, kotorye stali bolee  
318  blizkimi druz+ömi. 
319 I: A nemcev/sredi nemcev druzej ne nawla? 
320 P: Sredi nemcev imenno, krome moego muha, net. 
321 I: A krome raboty, qasto prixoditsö s nemcami ob#at+sö? 
322 P: Skahem tak, krome, krome sem+i moego muha, to est+ ego mamy, ego brat+ev 
323  i sest²r v principe net. 
324 I: A s sosedömi kakie-nibud+ otnoweniö zavözalis+? 
325 P: U nas byla vozmohnost+ za poslednie tri goda .. poimet+ (lächelt)  
326  neskol+ko, neskol+ko sosedej. I, dopustim, v pervoe/v pervom sluqae u nas/ 
327  v pervyx dvux sluqaöx dahe, otnoweniö u nas s sosedömi absolütno 
328  zakanqivalis+ tol+ko na „zdras+te“, „do svidaniö“, vot. A vot sejqas, 
329  kogda my pereexali v poslednij raz, u nas, ö tak sqitaü, qto otnositel+no  
330  xorowie sosedi. To est+ my esli vstreqaemsö, ne tol+ko perebrasyvaemsö 
331  s nimi paroj fraz, a nemnohko ob#aemsö o tom, o s²m, o hizni, o pogode 
332  i tomu podobnoe. V principe kak äto normal+no. 
333 I: A kakoe vpeqatlenie u tebö slohilos+ o kul+ture, o kul+turnoj hizni v 
334  Germanii? 
335 P: Poskol+ku .. my s moim muhem lübiteli takogo/poxohdenij v teatr i  
336  vsego podobnogo, ö prosto zameqaü, skol+ko lüdej/no qto nuhno otmetit+,  
337  bolee starwego pokoleniö, veqerami dejstvitel+no vyxodöt v teatr,  
338  vyxodöt na, na vot takogo roda predstavleniö. I kak ni stranno, oqen+  
339  malo sredi ätix lüdej molod²hi. To est+ ö vs²-taki sqitaü, qto vot äto  
340  vot razdvoenie powlo, bolee starwee pokolenie hiv²t e#² bolee  
341  kul+turnoj hizn+ü. Xotö opöt+ he tut nado opredelit+, qto takoe  
342  kul+turnaö hizn+, navernoe, po-raznomu, da. Äto dlö molod²hi, navernoe,  
343  äto te he/tot he kinoteatr, tot he/te he diskoteki i vs² ostal+noe. Xotö  
344  äto dlö nix, navernoe, övlöetsö sejqas v dannyj moment kul+turnoj  
345  hizn+ü. A teatr i vs² ostal+noe, äto, navernoe, uhe ostalos+ kak by v  
346  prowlom, uxodit v prowloe, to est+ osta²tsö, kak govoritsö, privilegiej  
347  bolee starwego pokoleniö. 
348 I: Nu i kakoe vpeqatlenie o teatre? 
349 P: V principe ö, ö dovol+na. U menö oqen+ polohitel+noe vpeqatlenie. 
350  I, ö ne znaü, äti vot razliqnye hanry, mohno prosledit+ v ätom vo vs²m. 
351  To est+ my xodim na komedii, my xodim na vsevozmohnye, ne znaü,  
352  tragedii i vs² ostal+noe. I äto prosto, ne znaü, prosto oboga#aet kak-to,  
353  prosto da²t tebe dahe quvstvo to, qto/ot togo, qto ty kakim-to obrazom 
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354  tohe prikosnulsö k ätoj kul+turnoj hizni Germanii. To est+ dlö togo, 
355  qtoby sudit+ ob ätom v bolee wirokom plane, nuhno prosto, nuhno prosto 
356  bol+we imet+ vozmohnostej äto vs² videt+. A poskol+ku zdes+  
357  prikosnovenie k kul+turnoj hizni nemnohko svözano s den+gami i s 
358  zarplatoj, i so vsem ostal+nym, da, to äto, nu ne vsegda, skahem tak, 
359  vozmohno. […] 
 
368 I: Teper+ pogovorim na bolee ser+²znuü temu. Ty interesuew+sö politikoj,  
369  kotoraö provoditsö v Germanii? 
370 P: Poskol+ku äto menö tohe, navernoe, kakim-to kosvennym put²m kasaetsö, 
371  poskol+ku ö hivu v ätoj strane, i mne ne bezrazliqno mo² budu#ee. 
372  V principe ö interesuüs+ politikoj, no kak, navernoe, i u nas ran+we, 
373  netu takogo kakogo-to doveriö k ätomu vsemu, potomu qto politika, äto 
374  vs²-taki, ö sqitaü, qto äto nemnohko bolee takaö prodahnaö sistema, 
375  kogda .. ne znaü. 
376 I: Ne vsegda mohno doveröt+ tomu, qto govoröt. 
377 P: Da, tomu, qto govoröt, i ö sqitaü dejstvitel+no, qto nuhno doveröt+ 
378  vs²-taki tomu, qto delaüt, bol+we, a ne tomu, qto govoröt. I v dannyj 
379  moment ö nemnohko, skahem tak, razoqarovana, poskol+ku za te devöt+ let, 
380  kotorye ö naxohus+ v Germanii, nablüdaetsö uxudwenie v strane,  
381  uxudwenie v äkonomiqeskom plane, uxudwenie v moral+nom plane, 
382  uxudwenie v finansovom plane i voob#e vo vsex, ö sqitaü, qto  
383  praktiqeski vo vsex otnoweniöx. To, znaqit, vs²-taki, politika — äto  
384  samoe pervoe, qto ved²t k ätomu vsemu, politika, qto nazyvaetsö,  
385  versagen, hat versagt. 
386 I: A est+ kakie-nibud+ voprosy, kotorye tebö osobenno interesuüt? 
387 P: Dopustim, menö, poskol+ku ö sejqas rabotaü, i ö dumaü o svo²m budu#em, 
388  menö, naprimer, oqen+ volnuet vopros pensii, vopros moego budu#ego, 
389  kogda ö, dopustim, ne budu bol+we rabotat+. Vot ätot vopros v principe 
390  tot vopros, kotoryj menö v dannyj moment interesuet. […] 
 
401 I: Ö znaü, qto u tebö na Ukraine ostalis+ rodstvenniki. Podderhivaew+ li 
402  ty s nimi svöz+ i kakim obrazom? 
403 P: Koneqno. U menö ostalis+ tam roditeli, u menö ostalsö brat, moi/moö t²tö, 
404  babuwka s deduwkoj e#² hivye. I, skahem tak, poskol+ku mne bylo oqen+ 
405  töhelo uexat+ voob#e ottuda, to xotö by vot podderhivaö svöz+, ö 
406  razgovarivaü poqti kahduü ned/ne poqti, kahduü nedelü, ö zvonü domoj, 
407  ö uznaüμ o tom, kak oni hivut, kak u nix tam dela. I, kak ö uhe upomönula, 
408  ö raz v godu, ili ö edu domoj, ili moi rodnye, kto-to iz moix rodnyx 
409  priezhaet ko mne. 
410 I: A sobytiö, kotorye proisxodöt na Ukraine, interesuüt tebö? I kakim 
411  obrazom ty uzna²w+ o nix? 
412 P: Koneqno, äto interesuet, po-moemu, nas vsex, osobenno esli tam ostalis+ 
413  rodnye. I o sobytiöx obyqno ö uznaüμ, mne rasskazyvaüt roditeli, kogda 
414  my razgovarivaem po telefonu, ili qastiqno dahe iz televideniö zdes+, 
415  esli o kakix-to/esli kakie-to proxodöt takie meropriötiö bolee mirovogo, 
416  znamenitogo, izvestnogo maswtaba, vot. I nu bol+wej qast+ü, skahem, ö 
417  uznaüμ äto ot moix rodstvennikov. Ili ot znakomyx zdes+ v Germanii, 
418  kotorye tohe qto-to uslywali, gde-to qto-to uvideli. 
419 I: A russkoe televidenie u tebö est+? 
420 P: Net, k sohaleniü, net. 
421 I: No ty xotela by imet+. 
422 P: Oqen+. 
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423 I: A gazety kakie-nibud+ russkie qitaew+? 
424 P: Ö ne pomnü, kak ona nazyvaetsö, äta gazeta, no ko mne prixodit inogda 
425  gazeta russkaö. Ö ne znaü, kak ona nazyvaetsö, no prixodit inogda gazeta 
426  russkaö. I ö inogda pokupaü v .. kioske gazety. Bol+wej qast+ü, koneqno, 
427  takie bolee razvlekatel+nye gazety, da, ne takie, kak „Argumenty i  
428  fakty“, poskol+ku, nu da, v ätix gazetax, „Argumenty i fakty“, ö ne znaü, 
429  naskol+ko äto fakty, qto oni piwut. 
430 I: A te gazety, kotorye qitaew+, na russkom özyke, oni vypuskaütsö na 
431  territorii Ukrainy ili Rossii, ili vypuskaütsö zdes+ na territorii 
432  Germanii dlö russkogovorö#ego naseleniö? 
433 P: Gazeta, kotoraö ko mne prixodit, ona vypuskaetsö na territorii 
434  Germanii. A te gazety, kotorye ö pokupaü, äto/v kioske, äto obyqno te 
435  gazety, kotorye prixodöt iz Ukrainy, Rossii. 
436 I: A qerez internet kakö-nibud+ informaciö u tebö byvaet? 
437 P: K sohaleniü, net. 
438 I: Nu i v zaklüqenie neskol+ko voprosov na sleduü#uü temu. Ty uhe dolgoe 
439  vremö hiv²w+ v nemeckoözyqnom okruhenii, i tebe prixoditsö na dvux 
440  özykax v principe govorit+, i na russkom, i na nemeckom. Rasskahi mne, 
441  pohalujsta, v kakix situaciöx ty na nemeckom govoriw+, v kakix  
442  pribegaew+ k russkomu. 
443 P: Nu, po-moemu, äto samo soboj razumeetsö. Kogda ö ob#aüs+ s licami  
444  nemeckoj nacional+nosti, kotorye ne ponimaüt po-russki, da dahe esli 
445  ponimaüt nemnohko po-russki, ö obyqno govorü po-nemecki. I s licami 
446  russkoj nacional+nosti ö prosto ne mogu govorit+ po-nemecki, po toj 
447  priqine, qto ob#enie, mne kahetsö, na/mehdu russkogovorö#imi, ono vs² 
448  ravno nemnohko otliqaetsö. My pribegaem k ogromnomu koliqestvu slov, 
449  poboqnyx slov, kotorye pomogaüt nam vyskazat+ nawi ämocii, pomogaüt 
450  nam vyskazat+, mohet byt+, to, qto my ne mohem vyrazit+ konkretno 
451  slovami. No vse vot poboqnye äti slova, oni pomogaüt äto vyrazit+. A  
452  nemeckij özyk äto bolee konkretnyj özyk. I poätomu esli ö budu ob#at+sö 
453  s russkogovorö#imi lüd+mi na nemeckom özyke, äto budet bolee suxoe 
454  ob#enie. 
455 I: I takoj, mohet byt+, nemnohko strannyj vopros. No skahi mne, u tebö 
456  kak-to izmenilos+ otnowenie k tvoemu rodnomu özyku, k russkomu özyku 
457  za tvo² prebyvanie zdes+? 
458 P: Skahem, nel+zö skazat+, naskol+ko izmenilos+ ono ili net. No mne  
459  kahetsö, ö stala bol+we obra#at+ vnimanie voob#e na naw özyk, na  
460  russkij özyk. To est+ ran+we, kogda my prosto, ö govorila tol+ko liw+ na 
461  russkom özyke, my dahe/ö dahe ätogo ne zameqala, qto ö govorü na özyke, 
462  na russkom özyke. A sejqas äto prosto, poskol+ku dejstvitel+no, mohet 
463  byt+, äto bol+wej qast+ü prowlo äto ob#enie na nemeckom özyke, i kogda 
464  ö perexohu na russkij özyk, ö uhe dahe bolee soznatel+no staraüs+ 
465  svözat+ predlohenie, staraüs+ ego sostavit+, poskol+ku/ne tol+ko iz-za 
466  togo, qto dopuskaetsö oqen+ bol+woe koliqestvo owibok uhe, no i prosto 
467  potomu, qto obdumyvaew+ bol+we, obdumyvaew+ kahdoe predlohenie. O  
468  q²m ty govoriw+, kak ty govoriw+, k qemu ty äto govoriw+. 
469 I: To est+ mohno skazat+, qto ty bol+we stala cenit+ svoj rodnoj özyk. 
470 P: Da, da, skoree vsego. 
471 I: A vozmohnosti pogovorit+ po-russki est+? 
472 P: Da, tohe, oqen+ mnogo. S moimi druz+ömi, so znakomymi, opöt+ he s 
473  roditelömi tohe äto. […] 
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Interview 23 
 
 
 46 I: A dolgo voob#e priwlos+ oformlöt+ vse äti dokumenty, ili vs² bystro 
 47  slohilos+? 
 48 P: Dokumenty kakie? 
 49 I: Dlö vyezda v Germaniü. 
 50 P: Dlö vyezda. Net, nedolgo ix oformlöli, potomu qto tam ne tak mnogo 
 51  anket. I v principe esli vse kak by bumagi na rukax, to äto nedolgo.  
 52  Prosto töhelo, äto he opöt+ zavisit ot perioda, ot politiqeskoj 
 53  situacii. Kogda, dopustim, mohet byt+, ty budew+ stoöt+ v posol+stve 
 54  v oqeredi tam za bumagami, a mohew+ prijti, i tam nikogo ne budet.  
 55  Poätomu äto raz na raz ne prixoditsö i zavisit ot togo, ot situacii, da, 
 56  to li ty v oqeredi stoiw+ tam neskol+ko qasov, tebö zapisyvaüt tam, 
 57  termiμn daüt, ili he ty prixodiw+, i tebö tak vypuskaüt, tohe v 
 58  porödke oqeredi, vot. Nu, ankety ö ne pomnü, poskol+ku kto ix zapolnöl, 
 59  qto-to my pisali, da. No sejqas tak uhe toqno ö ne pomnü, vot. […] 
 
 73 I: Pered tem, kak pereexat+ v Germaniü, ty vladel nemeckim özykom ili 
 74  kto-nibud+ v sem+e? 
 75 P: V sem+e, nu znaqit, roditeli heny, da, izuqali v wkole nemeckij özyk,  
 76  vot. My s henoj uqili anglijskij, poätomu v principe özyka my ne  
 77  znali. Sejqas, po-moemu, tohe osobenno ne znaem (lächelt). 
 78 I: A, mohet byt+, na kakie-nibud+ kursy xodili ili s repetitorom  
 79  zanimalis+? 
 80 P: Da, my s repetitorom zanimalis+ neskol+ko mesöcev, ö ne pomnü skol+ko, 
 81  no raz, raz v nedelü, po-moemu. Qa#e ne poluqalos+ u menö. Nu, koneqno,  
 82  kakie-to osnovnye/v ob#em togo bagaha, kotoryj u nas byl, xvatilo gde-to 
 83  na dve nedeli Sprachkurs-ov, vot (lacht). 
 84 I: V Germanii uhe. 
 85 P: Da, da uhe v Germanii, vot. A dal+we uhe, koneqno, my uhe niqego ne 
 86  ponimali. 
 87 I: A qto posluhilo povodom pereezda v Germaniü? Kakie motivy byli? 
 88 P: Nu, tut odnoznaqno otvetit+ na ätot vopros oqen+ slohno, potomu qto 
 89  kakogo-to takogo opredelöü#ego odnogo motiva, ego ne bylo, koneqno, vot. 
 90  … Nu, ne znaü, trudno skazat+. Vo-pervyx, koneqno, opredel²nnye 
 91  äkonomiqeskie problemy, vot, no äto ne tol+ko u nas. A potom zdes+ uhe 
 92  byli rodstvenniki, roditeli heny, vot. I my vrode by kak by exali uhe/ 
 93 I: Ne na pustoe mesto. 
 94 P: Da, ne na pustoe mesto, a k konkretno kakim-to lüdöm, vot. Xotö v  
 95  principe my ponimali prekrasno, qto zdes+ budet dostatoqno töhelo, 
 96  i tut ne vs² tak sladko, xorowo, tohe svoi problemy i svoi trudnosti, 
 97  vot. Nu, my byli v principe k ätomu gotovy, poätomu vs², qto  
 98  proisxodilo, proisxodit s nami, da, v Germanii, my soverwenno 
 99  spokojno k ätomu otnosimsö, vot. To est+ net sohaleniö o tom, qto my 
100  priexali, kak nekotorye govoröt: “Priexali, muqaemsö”, vot. My gde-to 
101  tohe muqaemsö, no sohalenij nikakix v principe u nas ne bylo. 
102 I: A predstavlenie o strane kakoe-nibud+ bylo do togo, kak vy süda exali? 
103  Po razgovoram znakomyx/ 
104 P: Net, edinstvenno, qto my znali, qto my edem v tu qast+, kotoraö  
105  nazyvalas+ ran+we GDR, vot. Xotö v principe znakomye, kotorye  
106  uezhali, tohe odni iz znakomyx, vot, nas zvali s soboj v Bavariü. No dlö 
107  nas, qto Bavariö, qto Magdebuμrg, äto primerno (lächelt) vs², vs² bylo 
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108  Germaniö, vot. Tem bolee zaqem nam exat+ v kakuü-to Bavariü, kogda 
109  u nas v Magdebuμrge rodstvenniki, vot. No, koneqno, nikakogo ponötiö, qto 
110  äto, i kto äto, to est+ vot A., doqka, ona byla, ona videla Germaniü. No  
111  opöt+ he tam dve nedeli, vot. My byli/v ob#em ponötie, koneqno, bylo 
112  oqen+ smutnoe o Germanii. No znali, qto tam hivut nemcy (lächelt). 
113 I: Ösno. I kogda vy priexali, kuda vy snaqala popali? Kak naqalas+ hizn+?  
114  Kakoe bylo pervoe vpeqatlenie? 
115 P: Znaqit, u nas raznye byli vpeqatleniö, potomu qto ö, ö-to exal voob#e 
116  odin. Oni xot+ exali vse, vse vmeste. I xotö äto byli hutkie, koneqno, 
117  priklüqeniö u nix svoi, po krajnej mere ix bylo mnogo, da, i vot. Ö letel, 
118  ö letel sovsem odin. V Moskve bylo minus dvadcat+ pöt+, vot. A v 
119  principe t²plyx ve#ej u menö ne bylo, potomu qto do ätogo, nu, dul 
120  takoj/bylo xolodno, no gradusov desöt+ tam. A kogda mne uezhat+, gde-to 
121  moroz minus dvadcat+ pöt+ srazu tak rezko, vot. I uhe v samol²te, koneqno, 
122  ne xolodno, vot. A kogda priletel, to ö posmotrel v okowko, a gde sneg? 
123  A tam v Schönefeld-e travka zeleneet, i voob#e v Berline bylo tak sovsem 
124  ne xolodno, vot. Äto byl srazu rezkij kontrast takoj mehdu, da, xolodom, 
125  zasnehennoj Moskvoj i Berlinom, vot. Nu, sejqas, koneqno, uhe net takoj 
126  ostroty vpeqatlenij, kak togda pri priezde, vot. No, koneqno, vs², vs²  
127  kak by sovsem drugoe, vs² ne tak, vot. I ponötno, qto te predstavleniö,  
128  kotorye byli ili tam ne byli, vs² ravno nemnohko vse drugie. 
129 I: Kuda vy snaqala popali vse vmeste? 
130 P: My popali, znaqit, poskol+ku u nas tut byli rodstvenniki, znaqit, oni 
131  popali k/rodstvenniki vzöli na ätot den+, tak kogda oni priexali, k sebe, 
132  vot. A potom uhe povezli ix v Dessaμu, tam sejqas on est+, äto byl lager+, 
133  tuda priezhaüt, znaqit, napravlennye v zemlü Sachsen-Anhalt. V ätom 
134  lagere my tam ne hili, potomu qto my prosto oformili bumagi. Xotö 
135  v principe tam kak by hilaö zona est+, i lüdi, kotorye ne znaüt, kuda 
136  e#² tam, ili poka e#² ne raspredelili, oni kakoe-to vremö tam  
137  prohivaüt, vot. Poskol+ku u nas uhe bylo izvestno koneqnyj punkt — 
138  Magdebuμrg, vot, to nam tol+ko tam oformili bumagi i poselili srazu v 
139  ob#ehitie, no v Maμgdeburge, vot, v kotorom my hili gde-to tri mesöca,  
140  potomu qto bol+we bylo nel+zö. 
141 I: Poqemu? 
142 P: A na tot moment v Magdebuμrge bylo ogromnoe koliqestvo hil+ö, i nemcy/ 
143  Sozialamt, kotoryj, da, vedoval nawej hizn+ü zdes+, vot, on posqital,  
144  qto za tri mesöca prebyvaniö mohno spokojno sebe najti kvartiru i 
145  v ob#em pereselöt+sö v kvartiru i ne hit+. Poätomu byli h²stkie takie 
146  sroki, qto vot tri mesöca. Vot do nas lüdi, kotorye priezhali, oni hili 
147  tam v ob#ehitii i god, i dva tam, mnogie po tri/po neskol+ku let, potomu 
148  qto bylo problemy s kvartirami, i razrewalos+ selit+sö tol+ko, 
149  dopustim, social+#ikam v WoBau, da i na qastnyj fond nel+zö bylo 
150  rassqityvat+, vot. A s kakogo-to goda, znaqit, bylo uhe vs² ravno, liw+ by 
151  ty popadal tam v te den+gi, v tot metrah, kotoryj tebe otpuskaet 
152  gosudarstvo, vot. Poätomu gde-to tri mesöca, okolo tr²x mesöcev my hili 
153  tam. A potom uhe pereexali na kvartiru. 
154 I: A kak tol+ko priexali, priwlos+ obratit+sö v kakie-nibud+ uqrehdeniö, 
155  kuda-nibud+ xodit+, registrirovat+sö? 
156 P: Da, znaqit, v ob#ehitii byl social+nyj otdel, vot, kotoryj v principe 
157  russkogovorö#ie sotrudniki tam prisutstvovali, i na pervyx porax  
158  kakie-to ve#i, kotorye my obözany byli sdelat+, vot, oni nam, nu, 
159  rasskazyvali ili tam davali bumahku, na kotoroj bylo napisano, qto  
160  pojdi tuda, pokahi vot äto, poluqi to, vot, to est+ kakie-to obözatel+nye 
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161  ve#i. Nas pervye nedeli prosto brali za ruku i veli, vot. 
162 I: I kuda priwlos+ sxodit+? 
163 P: Znaqit, kuda priwlos+ sxodit+. Nu, ponötno, qto v Sozialamt, v policiü, 
164  da, v Ausländerbehörde, s propiskoj, potom AOK, togda vsem davali, da, 
165  znaqit, äto, Arbeitsamt. Ne pomnü, po-moemu, vs². Äto takie osnovnye. 
166  A, bank, da. AOK, bank, Arbeitsamt, Sozialamt, da, vs², takie osnovnye,  
167  vs². 
168 I: Nu, a s vami nikto uhe po ätim uqrehdeniöm ne xodil. Vy prosto znali,  
169  qto nuhno tuda pojti i wli. 
170 P: Net, v kakie-to, v kakie-to, dopustim tam, v social oni xodili s nami, vot. 
171  A v kakie-to mesta net, oni prosto pisali, qto vot pojdi, pojdi tuda, 
172  vstan+ tam v west+ qasov utra, zajmi oqered+, podojdi vot k ätomu okowku, 
173  hdi, vot, to est+ vot tak. No v principe my prosto ne znali, no byl e#² 
174  odin social+nyj otdel ot evrejskoj ob#iny, vot. To est+ qelovek  
175  prixodil po kakim-to dnöm, i kakuü-to pomo#+ tam okazyvali. No  
176  poskol+ku my hili, tak poluqilos+, qto my prosto ne/ v ätoj hizni 
177  kak by tam, nu, ätogo ob#ehitiö, da, ne sil+no prinimali uqastie,  
178  poätomu prosto ne znali, qto tam v sosednem podßezde, po qetvergam tam  
179  bylo, prinimaet e#² social+nyj rabotnik russkogovorö#ij, vot, k 
180  kotoromu tohe mohno bylo obra#at+sö. Ö uhe ne znaü, qto on tam delal,  
181  i kakuü pomo#+ on tam okazyval. 
182 I: A gde äto ob#ehitie naxodilos+? 
183 P: Ono naxodilos+ na Westring-e, vot. Sejqas ono zakryto. 
184 I: I potom vy naqali iskat+ novuü kvartiru, da qtoby pereexat+ iz 
185  ob#ehitiö. 
186 P: Da, da. My stali iskat+ kvartiru, vot. No poskol+ku my byli soverwenno  
187   neopytnye v ätom voprose, potomu qto äto e#² bylo do Sprachkurs-ov, vot.  
188  Na Sprachkurs-ax tam byla special+naö tema ´poisk kvartiry´, ili qto, 
189  qto nado sprawivat+ i qto nado iskat+, da, vot. Togda my ätogo niqego 
190  ne znali, i v principe soverwenno vslepuü bylo, potomu qto ponötno, qto 
191  ni proqest+ Mietvertrag, tol+ko mesto, gde raspisat+sö (lächelt). Tak vot 
192  s tex por v toj kvartire my i hiv²m. 
193 I: V odnoj i toj he. 
194 P: Da, v odnoj i toj he. 
195 I: Vy e² sami nawli? 
196 P: Net, my e² ne sami nawli. Nam znakomye, znakomye pomogli, vot. Nu, äto 
197  v principe, ö govorü, qto na tot moment bylo oqen+ mnogo kvartir i mnogo 
198  oqen+ variantov vsökix, vot. Tam lüdi, kotorye iskali kvartiry, tam 
199  smotreli tam po pöt+, po desöt+, komu skol+ko, komu skol+ko nado bylo,  
200  vot. Äto byla vtoraö kvartira, kotoruü my posmotreli. 
201 I: Ostalis+ dovol+ny ili ne oqen+? 
202 P: My ostalis+ dovol+ny, da. […] 
 
212 I: A vot v äto pervoe vremö prebyvaniö v Germanii okazyvali vam  
213  kakuü-nibud+ pomo#+, gosudarstvo ili drugie uqrehdeniö? Ili, mohet,  
214  dahe do segodnöwnego vremeni okazyvaüt? 
215 P: Nu, kak, my poluqali social+nuü pomo#+, Sozialhilfe, poluqali s momenta  
216  priezda i do togo momenta, poka naw summarnyj doxod ne prevys/ 
217 I: Opredel²nnuü summu. 
218 P: Opredel²nnuü summu, da, posle qego my ätu pomo#+ perestali poluqat+. 
219 I: Äto byla edinstvennaö pomo#+, kotoraö vam byla okazana, da? 
220 P: Da. To est+ nam ne davali nikakix ni podß²mnyx, takogo niqego ne bylo. 
221 I: A pomo#+ za oplatu kvartiry? 
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222 P: Net, nu, vot äto vs²v social+nuü/ 
223 I: Äto vs² tuda vxodit. 
224 P: Da, äto vs² v social+nuü pomo#+, da. Nu, to est+ sejqas ö ne znaü kakie  
225  normy, a togda vot u nix bylo, qto opredel²nnye normy. Dopustim,  
226  polohena tebe na hil+² takaö-to summa, takoj-to metrah, na stol+ko-to 
227  qelovek, plüs kakaö-to summa tam na, nu, na mebel+ ili tam na qto-to, na 
228  stiral+nuü mawinu tam. To est+ vs² äto kak by, nu, kotoraö tebe da²tsö 
229  odin raz , ne vahno, skol+ko raz posle ätogo budew+ pereezhat+. 
230 I: Ty ne pytalsö priznavat+ svoü kvalifikaciü zdes+ v Germanii? 
231 P: Da, da kvalifikaciü moü priznali, i u menö, i u heny, vot. U nas  
232  podtverhd²nnye diplomy, vot. I v Arbeitsamt-e my qislimsö v  
233  Hochschulteam37. 
234 I: A slohnosti kakie-nibud+ voznikli, kogda priznavali kvalifikaciü? 
235 P: Net. 
236 I: Nikakix slohnostej. 
237 P: Net, nikakix slohnostej, nikakix voprosov ni tam, ni tam, ni v tom 
238  diplome, ni v ätom. Slohnost+ byla tol+ko najti ätot (lächelt), ätot  
239  Amt, da, i zapolnit+ äti bumagi, vot, i zaplatit+ den+gi. Vot, sobstvenno 
240  govorö, tak, niqego nas ne sprawivali, niqego, nikakie voprosy nam ne 
241  zadavali. 
242 I: A k ätomu momentu vy özykovye kursy e#² ne proxodili? Ili uhe  
243  prowli? 
244 P: Nu, ö toqno ne pomnü, prowli my ili ne prowli. No äto sil+no na nawu 
245  sposobnost+ zapolneniö bumag ne povliölo (lächelt). 
246 I: Ty vmeste s henoj pose#al äti kursy? 
247 P: Da, my pose#ali vmeste. 
248 I: I skol+ko oni dlilis+? 
249 P: Polgoda. 
250 I: A na kakie-nibud+ drugie kursy, mohet byt+, povyweniö kvalifikacii, 
251  ne xodil? 
252 P: Net, poqemu, xodil. Znaqit, nu vo-pervyx, kogda e#² byl na sociale, da, 
253  znaqit, social tam posylal na tr²xmesöqnye kursy. .. Nu, tam kompleks 
254  vsego byl, znaqit, uqili raznym predmetam. No qto mohno uspet+ za tri 
255  mesöca, znaqit, kursov Gabelstapler-ov, qut+-qut+ komp+üter, tam pisat+ 
256  Bewerbung-i. E#² bylo, znaqit, teoriö Kauf/qto-to takoe. 
257 I: Kaufmännische? 
258 P: Da, kaufmännische, no qtoμ, trudno bylo skazat+, vot. I zaqem, sobstvenno 
259  govorö, Gabelstapler, no ne vahno. Znaqit, u nix prosto byla kakaö-to  
260  programma, i oni zapolnöli, vot. Potom, potom, znaqit, potom byli 
261  godiqnye kursy, da, Ausbildung. Ö obuqalsö, da, ö povywal  
262  kvalifikaciü. Äto svözano s komp+üterami, znaqit, po internet-setöm,  
263  vot. 
264 I: Ty sam naw²l, ili predlohila birha? 
265 P: Net, birha niqego ne predlagala. A ö naw²l äti kursy, tak skazat+, dva  
266  raza. Pervyj raz menö tuda ne vzöli, vot, potomu qto/ö ne znaü, äto 
267  interesno? 
268 I: Interesno. 
269 P: Da, potomu qto, znaqit, do, do togo, kak ö ix naw²l, ö poluqil bumagu iz  
270  drugix kursov, tohe tr²xmesöqnyx, vot. Ö na nix priw²l, a okazalos+, qto 
271  äto prosto, kak by zapisyvali lüdej s vyswim obrazovaniem, qtoby, nu, 
                                                          
37 Vgl. dazu das Kapitel „Erläuterungen zu Eigennamen und Realienbezeichnungen“. 
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272  smysl takoj, texniqeskaö terminologiö, kak by texniqeskaö terminologiö 
273  dlö inhenerov, znaqit, nemeckaö texniqeskaö/to est+ kak by v principe 
274  äto bylo by neploxo, no äto nado bylo poluqit+ razrewenie Arbeitsamt-a  
275  na äti, vot. I plüs k ätomu Arbeitsamt postavil sebe galoqku, qto v ätom 
276  godu ö uhe vs² poluqil, i bol+we nikuda, ni na qto pretendovat+ ne mogu,  
277  vot. A poskol+ku u menö hena uhe naqala rabotat+, äti texniqeskie kursy,  
278  oni byli soverwenno neudobny po mnogim priqinam, vot. I poskol+ku ö  
279  e#² tam u nix ne byl zapisan i nigde ne qislilsö, znaqit, ö na nix ne 
280  pow²l, vot. Okazalos+, qto äto kursy pod patronahem Sozialamt-a, xotö 
281  äto nigde ne bylo propisano. I, znaqit, qerez neskol+ko dnej Sozialamt  
282  vyzval, vot, nas, tex, kto otkazalsö ot ätix kursov ili po kakim-to  
283  priqinam ne popal, vot, i sprawivali kahdogo konkretno, poqemu. Ö  
284  obßösnil, qto mne netu smysla idti na tr²xmesöqnye kursy, tr²xmesöqnye 
285  kursy, vot, po semejnym obstoötel+stvam. Poätomu menö interesuet tol+ko 
286  qto-to takoe ä-ä, nu/ 
287 I: Bolee dolgovremennoe. 
288 P: Da, bolee, bolee dolgovremennoe, vot. Nu, kak by „a qto u Vas est+?”  
289  Ö govorü, qto vot tak i tak, ö naw²l vot komp+üternye kursy i poslal  
290  tuda Bewerbung, vot. Posle qego rabotnik Arbeitsamt-a vzöl telefon  
291  ätogo qeloveka, komu ö tam pisal togda, vot, pri mne pozvonil, vot, posle 
292  qego mne i takim he kak ö, da, vsem bylo otkazano, pod raznymi  
293  predlogami, vot. Nikto niqego ne poluqil. To est+ äto byla opredel²nnaö 
294  takaö mest+ v sostave Sozialamt-a za to, qto my posmeli tam qto-to svo² 
295  takoe, vot. I, nu, tak poluqilos+, qto sud+ba opöt+ menö svela s ätimi he 
296  kursami, vot. .. I prosto moi druz+ö tohe powli na äti kursy i  
297  predlohili mne, znaqit, poprobovat+ tuda e#² raz postup/postup/ 
298 I: Popast+. 
299 P: Popast+, da, vot. K ätomu momentu, k ätomu momentu ö, da, ö uhe social ne 
300  poluqal. To est+ kak by, kak, takoj status est+ v Arbeitsamt-e, da, znaqit, 
301  poluqatel+ social+noj pomo#i bez samoj ne social+noj pomo#i, a kak 
302  arbeitslos bez, bez deneg. To est+ bezrabotnyj bez prava poluqeniö  
303  kakix-libo posobij, vot. I vs² xorowo, my dogovorilis+ s tem qelovekom  
304  na kursax, kotoryj otvetstvennyj byl tam za nabor studentov ili tam 
305  sluwatelej, vot. I on v principe mne skazal, qto „da, ö Vas voz+mu” i uhe 
306  vypisyval mne napravlenie v Arbeitsamt, qto on menö ber²t, vot. No ö stal 
307  zapolnöt+ anketu, vot v kotoroj odin iz punktov „arbeitslos s kakogo  
308  vremeni”. Poskol+ku u menö ego ne bylo, to est+ deneg, nu, ponötno, kto za 
309  menö dolhen platit+, vot, qelovek srazu izmenilsö v lice (lächelt) i  
310  skazal: „Vy znaete, vs²-taki mne kahetsö, qto vot, qto znanie nemeckogo 
311  özyka, vs²-taki Vam budet töhelo. I davajte, Vy znaete, vot napiwem  
312  äkzamen.” Nu, Prüfung, kak on skazal, napiwem Prüfung. „Äto ne slohno, 
313  tol+ko ne segodnö, znaqit, vot Vy posidite tam. Äto gde-to tam west+-sem+ 
314  stranic zadanij. Vy ix porewaete tam.” Kogda ö proq²l tam na pervoj 
315  stranice, dopustim, napisano: „qto takoe älektriqestvo?”, da, nu, ili 
316  zadaqa, uslovie zadaqi na pollista mawinopisnogo. Ponötno, qto pri mo²m  
317  znanii nemeckogo özyka, da, napisat+ ätot äkzamen soverwenno ne 
318  predstavlölos+ vozmohnym, vot. Nu, poskol+ku ponötno, qto v ätot den+ 
319  my niqego ne pisali, ö skazal, qto ö soob#u posle dopolnitel+no, smogu li 
320  ö. Ö emu poslal prosto po e-mail-u, qto, k sohaleniü, po svoim priqinam 
321  ne, ne budu sdavat+ ätot äkzamen, vot. I kogda gruppa naqala zanimat+sö, 
322  okazalos+, qto ö est+ v spiske. I äti moi druz+ö, oni powli opöt+ he k  
323  ätomu direktoru i govoröt: „Qto he Vy? Poqemu on u Vas v spiskax est+, a 
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324  Vy ego ne prinöli?” A poskol+ku dostatoqno dejstvitel+no slohnyj kurs, 
325  i helaü#ix zanimat+sö komp+üternymi setömi ne tak mnogo, nu, mohet 
326  byt+, molodye tol+ko, da, vot, to est+ v gruppe byl övnyj nedobor. To est+ 
327  tam gruppa byla rasqitana na dvadcat+ qelovek, a nas bylo trinadcat+,  
328  vot. I on togda, ätot predlohil, qto „davajte, pust+ on prixodit e#² raz, 
329  ö e#² raz s nim pobeseduü“, vot. I byl mne ustroen takoj kak-by 
330  ispytatel+nyj srok. To est+ ö nedelü xodil tuda, v gruppu. Znaqit, äti 
331  prepodavateli smotreli, qtoμ ö delaü, qtoμ ö mogu, qtoμ ö ne mogu, vot. 
332  I qerez nedelü v ob#em, da, on skazal: „Xorowo. Znaqit, ö daü Vam  
333  napravlenie”, vot. No tol+ko vopros opöt+ stal, kto budet platit+ za äti 
334  kursy, potomu qto äto dostatoqno dorogie kursy, plüs, estestvenno, da,  
335  kakie-to den+gi mne, vot. Nu, tak vot mne povezlo, qto v Arbeitsamt-e,  
336  znaqit, Berater, dama, kogda ona posmotrela, qto ö dejstvitel+no ne imeü 
337  prava tam ni na kakie äti, ona skazala, qto tol+ko, znaqit, evropejskij 
338  fond. No, slava bogu, Germaniö vxodit v Evropejskij Soüz, da.  
339  I evropejskij fond v ob#em zaplatil za menö äti den+gi. Nu, ö god 
340  zanimalsö, plüs/net, ne plüs, v ätot god vxodilo tri mesöca praktiki, vot. 
341  I takhe sdaval äkzamen neposredstvenno gospodinu Billu Gejtsu, da. Äto 
342  my sdamali, pomnü, kak raz po komp+üteru, qerez set+ tuda amerikancam. 
343  Tak qto äto, äto byli takie kursy, kotorye ö zdes+ konqal. Poka bol+we 
344  niqego ne bylo. 
345 I: Qasto obra#aew+sö na birhu truda? 
346 P: Net, ö ne qasto obra#aüs+, potomu qto, nu, vo-pervyx, bespolezno mne, 
347  potomu qto ö uhe kak by ne imeü prava ni na qto. To est+ byvaüt takie 
348  momenty, oni vdrug vspominaüt i prisylaüt mne kakuü-nibud+ bumahku. 
349  No äto vsegda obyqno ob#ej kuqej, i pojdi tuda (lächelt), ne znaü kuda. 
350 I: Rabotat+ poka ne prixodilos+ zdes+? 
351 P: Net, rabotat+ ne prixodilos+, vot. A potom kak-to vs² vremö rynok  
352  menöetsö. To, to trebuütsö specialisty, to ne trebuütsö specialisty. 
353  Sejqas ob#ij spad takoj v äkonomike, poätomu äto ne sluqajno. […] 
 
368 I: Kakimi uslugami straxovaniö ty i tvoö sem+ö pol+zuetes+? 
369 P: Uslugami straxovaniö. A, äto bol+noj vopros, osobenno straxovanie. 
370  K sohaleniü, vot äto kak by, ö sqitaü, v principe odna iz nedorabotok .. 
371  nemeckix organov social+nyx. Koneqno, da, bezuslovno, kahdyj otveqaet 
372  sam za sebö, i neznanie zakonov ne osvobohdaet ot otvetstvennosti, vot. 
373  No, no vs² ravno lüdi, priezhaü#ie/äto ne tol+ko, dopustim tam, 
374  Kontingentflüchtling, i te he samye pozdnie pereselency. Dolhna byt+ 
375  oqen+ q²tkaö, ö sqitaü, kakaö-to razßösnitel+naö rabota, qto lüdi,  
376  osobenno kotorye, dopustim, kakoe-to vremö, a pervoe vremö vot poqti tak, 
377  dopustim, devönosto procentov, da, lüdej popadaüt na social, poka oni ne 
378  opredelötsö kak-to s rabotoj, so vsem, qto vot äta vot, vot ätoj 
379  razßösnitel+noj raboty po povodu straxovki, e² sovsem praktiqeski netu. 
380  Potomu qto lüdöm, sidö#im na sociale, v principe ni odna straxovka 
381  ne nuhna, ni odna. Potomu qto qelovek, sidö#ij na sociale, ne mohet 
382  ni poluqit+ straxovuü vyplatu, ni vyplatit+ e², potomu qto u nego prosto 
383  netu ätix deneg. Poätomu, qtoμ by s nim ni sluqalos+, znaqit, u nego est+ 
384  libo Krankenversicherung, esli on boleet, da. A vs² ostal+noe, äto uhe 
385  kak by ne, ne zavisit ot ätogo qeloveka, äto problema sociala, 
386  Sozialamt-a, vot. Nu, a poskol+ku takoj raboty ne provoditsö,  
387  sootvetstvenno ätim kormötsö vsökie vot äti vot straxovye firmy, i radi 
388  boga. No prosto dejstvitel+no zaklüqat+ social+#ikam straxovki tam 
389  kakie-to nemyslimo soverwenno. Straxovye sluqai, kogda ponötno, qto on 
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390  niqego poluqit+ ne mohet, äto prosto qistyj obman, vot. I sejqas my 
391  rastorgnuli v principe vse straxovki kakie u nas byli, vot. A navözali 
392  nam oqen+ mnogo straxovok vot imenno po nawemu neznaniü i potomu, qto 
393  v ob#em nedobrosovestnyj straxov#ik, kotoryj prosto naprosto utail 
394  qast+ informacii, liw+ by tol+ko my zaklüqili äti straxovki.  
395  Poskol+ku äto praktiqeski vse straxovki minimum pötiletnie, 
396  sootvetstvenno/i ponötno, qto esli, dopustim, lüdi poluqaüt tol+ko 
397  social+nuü pomo#+, i oni vynuhdeny odin social otdavat+, to ponötno, 
398  qto dlö sem+i äto oqen+, oqen+ nakladno. Tem bolee, qto v principe, kak ö 
399  uhe govoril, qto vs² ravno niqego poluqit+, dahe esli qto-to sluqitsö, 
400  ne mohet, vot. 
401 I: Nu, a na dannyj moment krome bol+niqnoj straxovki nikakix bol+we net? 
402 P: Nu, konqaütsö, konqaütsö vot äti straxovki, oni est+, no oni konqaütsö. 
403 I: Kakie priwlos+ zaklüqat+? 
404 P: Znaqit, Hausrat, Haftpflicht, Unfall, vot äti. Potom u heny est+ otdel+naö 
405  medicinskaö straxovka. 
406 I: U vas ne semejnaö? 
407 P: Net, u nas semejnaö. No u ne² e#² odna otdel+naö qastnaö straxovka, vs² 
408  opöt+ iz toj he serii, vot. Prosto nam ne povezlo dejstvitel+no s 
409  Berater-om, s tem qelovekom, kotoryj dolhen byl by po idee, esli by äto 
410  byl normal+nyj qelovek, konsul+tirovat+ i ne obmanyvat+, vot i vs². […] 
 
439 I: Tebe uhe qasto prixodilos+ stalkivat+sö s vraqami? 
440 P: Nu, net. Ser+²zno, slava bogu, mne ne prixodilos+ stalkivat+sö s vraqami. 
441  No prosto, dopustim, bolela i mama, i otec bolel, vot. No äto takie byli 
442  ser+²znye zabolevaniö, kogda prixodilos+ lehat+ v bol+nice, v klinike 
443  nawej, vot. 
444 I: Trudno popast+ k vraqam? 
445 P: K kakim? 
446 I: Nu, k kakim tebe prixodilos+ obra#at+sö? 
447 P: Nu, my nawli svoj sposob popadaniö k vraqam. Esli ne nuhen terapevt, 
448  vot, a qto-to takoe priklüqaetsö, my prosto edem v pri²mnoe otdelenie 
449  polikliniki, vot, a oni uhe/priq²m äto v lüboe vremö v principe dnö i 
450  noqi, vot, i oni uhe togda napravlöüt v svo² otdelenie, kotoroe po  
451  profilü. Esli ty slomal nogu, tuda, esli tam qto-to s uwami, süda, vot. 
452  I v principe vot skol+ko my tuda obra#alis+, nikogda nikakix problem,  
453  s lekarstvom ili qto. Priezhaew+, tebö vsegda primut. V ätom plane oqen+ 
454  xorowo. 
455 I: A v pri²mnoj dolgo prixoditsö hdat+? 
456 P: Zavisit, vo-pervyx, esli ty kak by v ob#ee, nu, tam v travmatologiqeskoe 
457  tam, zavisit ot vremeni sutok, ot mesöca. Koneqno, esli ty popadaew+ 
458  gde-to vo vremö Weihnaμchten ili kakix-to prazdnikov tam, vot, to mnogo, 
459  koneqno, travmirovannyx, i tam prixoditsö tam, dopustim, okolo qasa  
460  tam, polqasa posidet+. I esli tebe ne v äto otdelenie, tam ili spokojnyj 
461  den+, to togda äto vs² dostatoqno bystro. I skol+ko raz u nas byli  
462  problemy, tam esli travmy, nikogda v principe oni ne otkazyvaüt. 
463  Dahe, nu, byla problema odin raz, qto-to bylo kohnoe, tohe tuda  
464  priexali, i oni srazu napravili v svo² otdelenie, vot gde tam v principe 
465  oni predlagali i ostat+sö, i mogut i polohit+ i obsledovat+ tam na meste, 
466  qem, dopustim, poluqit+ togo he vraqa, u kotorogo, mohet byt+, vs² ravno 
467  ne xvatit texniki na äto obsledovanie. Vs² ravno, mohet byt+, napravöt 
468  tuda, a mohet byt+, net, ne izvestno. To est+ takoe vpeqatlenie, medicina 
469  normal+naö, no vot qego-to ej ne xvataet. […] 
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494 I: Nu, vot ty uhe nekotoroe vremö prohil v Germanii. Kakoe u tebö sejqas 
495  slohilos+ vpeqatlenie o strane, o lüdöx? 
496 P: Kakoe vpeqatlenie. Strana, strana xorowaö, vot. Koneqno, v principe to 
497  polohenie, kotoroe sejqas, da, v Germanii äkonomiqeskoe, ono, koneqno, 
498  ne sluqajno, vot. I prosto Germaniö v opredel²nnoj stepeni sama i  
499  zagnala sebö vot v ätot ugol, v kotorom nikak ne xoqet, ili ne vidit tam 
500  puti, vyxoda, vot. I zdes+, koneqno, skazyvaütsö opredel²nnye qerty 
501  xaraktera, da, nemeckogo i mentaliteta nemeckogo. Opredel²nnaö vs²-taki 
502  uzost+ ramok (Kassette wurde gewendet). Da, itak, znaqit, opredel²nnaö 
503  uzost+ ramok, vot, v kotoruü sami, sami sebö zagnali. I vot, da, äto  
504  dejstvitel+no svözano s mentalitetom, vot äti vot opredel²nnye granicy, 
505  za kotorye, za kotorye dal+we niqego ne vidno, i ne xotim za äti granicy 
506  vyxodit+. I otsüda vse, vot, äti vot vse problemy, vse problemy. S odnoj 
507  storony, da, mo#naö, do ätogo momenta, da, social+naö pomo#+ i  
508  social+naö podderhka, vot. No s drugoj storony oqen+ sil+noe  
509  deklarirovanie, qtoμ i kak nado delat+ rabotodatelü. I äto nastol+ko 
510  priuqilo rabotodatelö delat+ po minimumu, qto vot, vot otsüda i vse 
511  bedy, potomu qto ni odna strana v principe v mire ne budet prisylat+ 
512  uqenika ili tam kogo-to rabotodatelü i proplaqivat+ emu, za nego  
513  zarplatu tol+ko radi togo, qtoby tam vedomstvo po trudu moglo pristroit+ 
514  togo ili inogo qeloveka i otsqitat+sö za äto. Äto prosto nonsens! Kogda  
515  rabotodatelü ne vygodno brat+ gramotnogo specialista tol+ko potomu, qto 
516  on dolhen emu platit+ den+gi. I kak vo vs²m mire? Esli mne nuhen 
517  specialist, ö ne dolhen platit+. Esli on mne ne nuhen, ö ego vygonöü, 
518  ili my s nim rassta²msö. Vot äta vot sistema, kogda mne i nuhen, no ö ne  
519  xoqu platit+ svoi den+gi, potomu qto ö znaü, qto mne priwlüt vmesto nego 
520  pust+ ne takogo gramotnogo, no qto-to on mne sdelaet, i ö za nego niqego 
521  platit+ ne budu v teqenie kakogo-to perioda. Potom ö s nim rasstanus+, 
522  dahe esli on mne opöt+ ponravitsö, i mne snova kogo-to priwlüt. Äto  
523  poroqnyj soverwenno krug, kotoryj v principe priuqil vot  
524  rabotodatelö na lübom urovne, na/vywe, nihe, ne vahno. V principe äto 
525  razvra#aet, vot. I poätomu poluqila, vot äkonomika poluqila to, qto sami 
526  sebe sdelali vot takuü vot minu, kotoraö kogda-nibud+ dolhna byla  
527  rvanut+. Vot ona rvanula. Koneqno, obidno, qto ona rvanula vot sejqas,  
528  v nawe vremö (lächelt), no qtoμ delat+, qtoμ delat+, vot. Edinstvenno, qto, 
529  koneqno, opöt+ vot esli my posmotrim, da, to qem, qem zanimaütsö, qem 
530  zanimaütsö v ätoj situacii te he samye vedomstva po trudu, da, ne bor+boj 
531  s äkonomikoj tam ili ne/ne bor+boj s äkonomikoj, a/ne izmeneniem  
532  äkonomiki, da, ili prioritetov v äkonomike, zanimaütsö tem, qto naqali 
533  bor+bu s kem, s bezrabotnymi. To est+ vybrano zveno naimenee  
534  bezza#itnoe, kotoroe ne mohet za sebö postoöt+, vot. I pytaütsö vse äti 
535  bedy svalit+ na vot ätix bednyx, nesqastnyx lüdej, kotorye, ökoby, ne 
536  xotöt rabotat+. I otsüda vot vse bedy v äkonomike. Net, net, koneqno, bedy 
537  ne ot togo, qto takoe koliqestvo bezrabotnyx. Äto uhe sledstvie, a  
538  priqinoj nikto ne xoqet zanimat+sö, v lübom sluqae, potomu qto, nu, ne 
539  mohet, ne mohet gosudarstvo regulirovat+, esli vy kapitalistiqeskoe 
540  ob#estvo, esli u vas rynoqnye otnoweniö, ne mohet gosudarstvo  
541  regulirovat+, komu kogo brat+, i skol+ko ätomu qeloveku nado platit+, 
542  äto v principe nepravil+no. Da, koneqno, kakie-to normy, äto vs²  
543  xorowo. No vy podumajte, dopustim, voz+mite Ameriku, tam dahe v golovu 
544  nikomu ne prid²t regulirovat+, skol+ko i kak ö dolmen platit+, ili mne 
545  dolhny platit+, da. Est+ kakie-to dogovora, est+ kakie-to, nu, estestvenno, 
546  äto vot, äto vot nastol+ko vozvedeno vot äto vot, dahe uvolit+ qeloveka,  
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547  da, esli on mne ne podxodit, i to ö prosto tak ne mogu ätogo rabotnika,  
548  esli ö ego tol+ko/on u menö prorabotal kakoe-to vremö, tam takie-to 
549  problemy, takie-to trudnosti i slohnosti. Äto tohe v principe  
550  nepravil+no. Da, s odnoj storony za#ita, da, rabotnika, äto xorowo. 
551  No s drugoj storony vsemu he est+ kakie-to predely, vot. A v Germanii 
552  äto, vot äto vot pünktlich, da, i q²tkaö vot toqka, zdes+ toqka i vs², i  
553  dal+we nikuda. Tak he/poätomu vs², sobstvenno govorö, ne proisxodit, 
554  qto vot qut+-qut+ v storonu posmotret+, a kak tam, a kak u sosedej, a kak? 
555  Net! Vot Germaniö, da, ona byla liderom Evropy do opredel²nnogo  
556  momenta. Vot sejqas ö ne sqitaü, qto Germaniö lider Evropy, potomu qto, 
557  znaqit, vs² bol+we i bol+we v principe Germaniö kak by otsta²t i po 
558  äkonomike, i po urovnü razvitiö. Äto skazyvaetsö i na pokolenii, kotoroe 
559  vot uhe vyroslo v principe, kak by. Esli naciö ne zabotitsö o sozdanii 
560  smeny, da, to kto, kto prid²t na smenu, qto bez älity v lübom sluqae 
561  gosudarstvo ne smohet hit+. Znaqit, vy dolhny vospityvat+. Vot vy 
562  otnöli ätu funkciü vospitaniö u gosudarstva/u wkoly, da, i v to he 
563  vremö sem+ö praktiqeski ne zanimaetsö vospitaniem, poätomu/i vot srazu 
564  kuqa problem, i v äkonomiqeskom sootvetstvenno, i uqebnye problemy. 
565  Uroven+ obrazovaniö, äto uhe kak by, da, äto uhe ne sekret, odin iz samyx 
566  nizkix, uroven+ obrazovaniö v Germanii, poätomu/to est+ kompleks mer 
567  nado, nado obözatel+no qto-to delat+, nado menöt+ otnowenie k uq²be vot  
568  tam. A dlö ätogo nado menöt+ voob#e v principe soznanie. To est+ lozung 
569  ´vs² dlö Spaß-a´, on xorow pri igrax, da, ili tam pojti kuda-to, sxodit+ 
570  na veqerinku. No ne mohet byt+ uq²ba Spaß nikak, i nel+zö rasqityvat+ 
571  na to, qto tam reb²nok, kotoromu tam sem+-vosem+ let, dolmen soznatel+no 
572  ponimat+, qto tam qerez desöt+-dvenadcat+ let emu poluqat+ diplom, i vot 
573  ty dolmen sejqas uqit+sö xorowo, inaqe potom/net! On ne mohet äto  
574  ponimat+, i on i ne dolhen äto ponimat+. Ego nado uqit+, nado uqit+, 
575  xoqet on togo ili ne xoqet. A inaqe vot proval, proval, opöt+ he proval. 
576  Netu, smotri, netu normal+nyx kadrov, vs², nekomu rabotat+, nekomu! A  
577  privlekat+ inostrannyx raboqix, specialistov, tohe niqego ne  
578  poluqilos+. Tohe, gde äta vsö, sem+desöt-vosem+desöt tysöq  
579  programmistov, gde oni? V luqwem sluqae tam pöt+, pöt+ tysöq nabrali, 
580  poqemu? Potomu qto opöt+ äto vs² soprovohdaetsö takim koliqestvom 
581  ogovorok i spravok, i proqego, proqego, qto sami, sami sebe kak by/to est+ 
582  vot, nu, trudno, trudno, davat+ sovety, koneqno, so storony. Mohet byt+, 
583  legko, a mohet byt+, slohno, ne znaü. No Germaniö dolhna qto-to delat+, 
584  vot. Ne borot+sö s bezrabotnymi, a borot+sö s bezraboticej, to est+ menöt+ 
585  qto-to v äkonomike, qto-to menöt+ v äkonomike. 
586 I: Ty qasto ob#aew+sö s nemcami? 
587 P: Net, k sohaleniü, ne qasto. 
588 I: Kak by ty oxarakterizoval äto ob#enie? Druheskoe, sosedskoe, delovoe? 
589 P: … 
590 I: S kem voob#e prixoditsö ob#at+sö? 
591 P: S sosedömi. 
592 I: V osnovnom? 
593 P: Da, da. Sosedi oqen+ xorowie, oqen+ priötnye. 
594 I: A tak v principe? 
595 P: Nu, poskol+ku ö ne rabotaü, poätomu u menö delovogo ob#eniö net, ne bylo, 
596  vot. 
597 I: Da. 
598 P: A kogda uqilsö, ob#enie, ponötno, qto s gruppoj vot normal+no tohe bylo. 
599  I s prepodavatelem, kotoryj ne nravilsö ne tol+ko mne, da, no i vsej   
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600  gruppe (lächelt). […] 
 
632 I: Dovolen li ty tem social+nym poloheniem, v kotorom v nastoö#ij  
633  moment naxodiw+sö? Ili, mohet byt+, xotelos+ by qto-nibud+ izmenit+? 
634 P: Da, nu, koneqno, kak by social+noe polohenie kakoe? Nikakoe v  
635  principe vot, potomu qto neponötno gde, nikomu kak by ne nuhen. Äto  
636  tohe, vidimo, kakaö-to vs²-taki nedorabotka, mne kahetsö, potomu qto 
637  esli ty vypadaew+ iz polö zreniö odnoj iz ätix vot monstrov, libo 
638  Sozialamt-a, libo Arbeitsamt-a, vot, ty okazyvaew+sö v principe kak by 
639  nigde. Ty nikomu ne nuhen, potomu qto s odnoj storony social mog by, 
640  dopustim, najti mne qto-to, da, no on uhe ne mohet, da. A Arbeitsamt, 
641  mohet byt+, tohe by i rad mne pomoq+, no on e#² ne mohet (lächelt). 
642  Poätomu äto kak by zamknutyj krug, to est+, nu, opöt+ he vot vozvra#enie 
643  k äkonomike. Esli by äto byla drugaö strana, da, pow²l i naw²l rabotu, 
644  ne zavisimo ot Arbeitsamt-a, da, ne nado bylo konkretno god otrabotat+ 
645  ili tam polgoda, ili tam skol+ko-to mesöcev, dlö, dlö togo, qtoby  
646  poluqat+ tam posobie ili stat+ tam, qtoby tebö na birhe truda priznali 
647  svoim qelovekom, vot. Nu, tut kak by my ne prave menöt+ äti zakony, 
648  k sohaleniü, niqego tut sdelat+ ne mohem, to est+ tol+ko menöt+/iskat+ 
649  raboty, menöt+ social+nyj status. 
650 I: U tebö ostalis+ kakie-nibud+ rodstvenniki v Rossii? 
651 P: Da, rodstvenniki ostalis+. 
652 I: Kakim obrazom ty svöz+ s nimi podderhivaew+? 
653 P: S rodstvennikami s zvonkami ili he neposredstvenno, esli uda²tsö,  
654  dopustim, priexat+ povidat+sö, vot. Ostalos+ mnogo druzej, s kotorymi 
655  tohe raunaö svöz+, no v osnovnom qerez internet. 
656 I: A sobytiö, kotorye proisxodöt v Rossii, interesuüt? 
657 P: Nu, ponötno, koneqno, oni interesuüt. No kak imenno qisto v  
658  informacionnom plane, potomu qto .. qerez kakoe-to vremö hizni v  
659  Germanii ili tam na Zapade, vot, otvykaew+ ot takogo bol+wogo  
660  koliqestva negativa i vot ätix vsex otricatel+nyx ämocij, kotorye, 
661  bezuslovno, prisutstvuüt v rossijskoj hizni, vot. I poätomu kogda kak-to 
662  sluqajno tam, dopustim, uda²tsö posluwat+ novisti ili tam posmotret+, 
663  vot, vsegda äto kak-to s napröheniem, vot. No tak vot pristal+no 
664  otslehivat+, kogo vibrali, kogo ne vibrali, kogo zastrelili, kogo 
665  posadili, net, ätim ö ne zanimaüs+. 
666 I: A kakimi istoqnikami pol+zuew+sö? 
667 P: Istoqniki, znaqit, internet, vot i gazety. 
668 I: Russkoe televidenie u tebö est+? 
669 P: Net. 
670 I: Iz principa? 
671 P: V principe da, iz principa. 
672 I: Nu, i v zaklüqenie neskol+ko takix voprosov. Ö, koneqno, ponimaü, qto  
673  poskol+ku net raboty, ob#enie s nemcami ograniqeno. No tem ne menee 
674  na nemeckom tebe govorit+ prixoditsö, v kakoj situacii? 
675 P: Nu, v/znaqit, pri pokupkax. 
676 I: V magazine, da. 
677 P: V magazine, da. No tam kak by dehurnye frazy, vot, potomu qto ne tak 
678  qasto prixoditsö pokupat+ kakie-to ve#i, kotorye tam trebuüt  
679  special+nyx kakix-to obßösnenij ili tam utoqnenij, vot. Ili he v 
680  kakix-to uqrehdeniöx ili kontorax, vot, tam prixoditsö. 
681 I: S sosedömi. 
682 P: Nu, da, s sosedömi, no s sosedömi takogo net blizkogo ob#eniö, tak nemnogo 
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683  vot. Tak v osnovnom tak. 
684 I: Ö znaü, qto u tebö dvoe detej, i oni dovol+no v rannem vozraste süda 
685  priexali. Na kakom özyke ty ob#aew+sö s nimi, v sem+e, doma? 
686 P: Da, znaqit, na russkom özyke. 
687 I: Ugu. Oni xorowo vladeüt özykom? 
688 P: Da. 
689 I: A za vot äti vot neskol+ko let, kotorye ty zdes+ naxodiw+sö, kak-to tvo² 
690  otnowenie k russkomu özyku izmenilos+? Mohet byt+, stal bol+we 
691  dorohit+, qem bylo v Rossii? Ili naoborot sqitaew+, mewaet nemnogo 
692  ätot özyk? Luqwe by znat+ nemeckij. 
693 P: Net. Nemeckij luqwe znat+, koneqno, v lübom sluqae (lächelt), äto luqwe. 
694  No liwnij, özyk nikogda ne byvaet liwnij, da, äto tavtologiö, poätomu 
695  on ne mohet mewat+ prosto po opredeleniü. Vo-pervyx, äto kak by rodnoj 
696  özyk, vot. A vo-vtoryx, dejstvitel+no oni, äti özyki, nu, kakimi-to tam 
697  ponötiömi ili tam slovami, da, peresekaütsö. No tak v principe kak oni 
698  mogut mewat+? Net, oni ne mewaüt. I edinstvenno, qto, koneqno, kakie-to 
699  pereseqeniö, qto naqinaew+ pisat+ po-russki, i vdrug kakie-to bukvy 
700  po-nemecki, äto byvaet, vot. Nu, i, koneqno, poqerk xuhe stanovitsö tam 
701  (lächelt). 
702 I: Äto byl v principe poslednij vopros. Blagodarü tebö za interesnoe 
703  interv+ü. 
704 P: Da, pohalujsta. 
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9.4 Erläuterungen zu Eigennamen und Realienbezeichnungen 
 
 
► PISA – Abkürzung für "Programme for International Student Assessment"; alle drei Jahre 
misst PISA die Leistungen von 15-jährigen Schülerinnen und Schülern in den Bereichen 
Leseverständnis, Mathematik und Naturwissenschaften.  
 
► Wohnungsbaugesellschaft (WoBau) Magdeburg mbH – mit mehr als 35.000 Wohn- und 
Gewerbeeinheiten ist sie der größte Vermieter der Landeshauptstadt.  
 
► BAföG (das Bundesausbildungsförderungsgesetz) 
BAföG erhalten zunächst nur Studierende deutscher Staatsangehörigkeit; bestimmten 
Ausländern, wenn z. B. ein Elternteil Deutscher oder der Auszubildende Asylberechtigter, 
aufgenommener Flüchtling oder Heimatloser ist, wird aber ebenfalls BAföG gewährt. 
 
► Gesetzliche Krankenkassen 
AOK – Allgemeine Ortskrankenkasse, 
IKK – Innungskrankenkasse, 
 
► Banken bzw. Kreditinstitute 
Allianz Investmentbank AG 
Sparkasse 
 
► Supermärkte und Discounter 
Liberty – Bekleidungsgeschäft für Frauen 
Quelle – Elektrowarengeschäft von Quelle AG  
Karstadt – großer Warenhauskonzern 
Kaufland – Supermarkt 
Lidl – Lebensmittelgeschäft 
Netto – Lebensmittelgeschäft 
Euro-Spar – Lebensmittelgeschäft 
Markthalle – Supermarkt 
Real – Einkaufscenter 
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► Soziale Einrichtungen und Maßnahmen 
 
ABM (Arbeitsbeschaffungsmaßnahme) – vom Arbeitsamt subventionierte Tätigkeiten, um 
Arbeitssuchenden bei der Wiedereingliederung in Beschäftigung zu helfen. Diese zeitlich 
befristeten Tätigkeiten (wenige Tage bis mehrere Monate) umfassen in der Regel nur 
qualifikationslose bzw. nur sehr niedrig qualifizierte Jobs. 
 
AQB – gemeinnützige Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung, Beschäftigung, 
Weiterbildung, die den Arbeitskräfteeinsatz organisiert. Die Gesellschaft ist eine der drei 
städtischen Beschäftigungsgesellschaften in Magdeburg. Sie bietet jährlich über tausend 
Personen eine befristete „Beschäftigung“ im Bereich des Sozialwesens und der Infrastruktur. 
Die Maßnahmen sollen die vom Strukturwandel der ostdeutschen Wirtschaft Betroffenen ins 
Erwerbsleben integrieren. Die Erfolgsquote ist nicht sehr hoch. Die AQB kann lediglich 50 
bis 80 Teilnehmern pro Jahr einen Arbeitsplatz verschaffen. 
 
IMA – Institut für Marktwirtschaft, gemeinnütziges Unternehmen; Einrichtung der 
Weiterbildung, die das Ziel verfolgt, Arbeitnehmer in Weiterbildungsmaßnahmen den ständig 
wachsenden Erfordernissen von Wirtschaft und Wissenschaft sowie des damit verbundenen 
Arbeitsmarktes zu qualifizieren. Sie richtet sich gewöhnlich an Sozialhilfeempfänger. 
 
AEB – Akademie für Erwachsenenbildung, bietet qualifizierte Bildungsangebote für 
Personen, die in der beruflichen Weiterbildung tätig sind. 
 
Studienkolleg – universitäre Einrichtung; vermittelt ausländischen Studierenden, die in 
Deutschland studieren wollen, notwendige Deutschkenntnisse und sprachliche und fachliche 
Voraussetzungen; führt entsprechende Abschlussprüfungen durch: deutsche Sprachprüfung 
für den Hochschulzugang, Feststellungsprüfung – Prüfung zur Feststellung der 
Hochschulreife ausländischer Studienbewerber; die Feststellungsprüfung ist abzulegen, wenn 
die Zeugnisse ausländischer Studierender mit einer deutschen Hochschulzugangsberechtigung 
(Abitur) nicht äquivalent bzw. nicht vergleichbar sind. 
 
Citybüro – städtische Einrichtung der Jobvermittlung für Jugendliche, Studierende. 
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Otto Benecke Stiftung – gemeinnützige Organisation, die das Ziel verfolgt, Integration durch 
Beratungs- und Ausbildungsprogramme zu begleiten. 
Angebote der Otto Benecke Stiftung: 
• Beratung, Förderung und Qualifizierung junger Zuwanderer; 
• Maßnahmen zur beruflichen Integration zugewanderter Akademiker und 
Wissenschaftler. (Interview 13) 
 
Maßnahmen – Bezeichnung für die von der Bundesagentur für Arbeit und deren 
Arbeitsämtern in Zusammenarbeit mit sogenannten Bildungsträgern gewährten Leistungen, 
die an die Arbeitnehmer gerichtet sind:  
• Förderung der Aufnahme einer Beschäftigung, 
• Förderung der Berufsausbildung, 
• Förderung der beruflichen Weiterbildung oder Umschulung u. a. 
 
Das Hochschulteam des Arbeitsamtes (Magdeburg) bietet Studierenden, Absolventen, 
berufserfahrenen Akademikern und Arbeitgebern, die spezielle Stellenangebote für 
Akademiker vorhalten, ein Dienstleistungsangebot in unmittelbarer Nähe zur Universität. 
Dazu gehören u. a.: 
• Entwicklung von Bewerbungsstrategien für Praktika und Berufseinstieg, 
• Vermittlung von Arbeitsstellen, 
• Förderung der Arbeitsaufnahme, 
• Organisation und Beratung zur beruflichen Weiterbildung, 
• Besetzung von offenen Stellen in Unternehmen mit qualifizierten Nachwuchskräften 
und berufserfahrenen Arbeitnehmern und Arbeiternehmerinnen aus dem 
Hochschulbereich usw. 
 
Hilfe zur Arbeit – Instrument des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) 
Die gesetzlichen Regelungen der Hilfe zur Arbeit sind ein zentraler Bestandteil der 
Sozialhilfe. Durch Hilfe zur Arbeit sollen Sozialhilfeempfänger soweit wie möglich befähigt 
werden, unabhängig von Sozialhilfe zu leben. Erstes Ziel ist die Vermittlung der 
Arbeitssuchenden in den ersten Arbeitsmarkt, sowie Trainings- und 
Qualifizierungsmaßnahmen, Praktika und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, bis hin zur 
Beschäftigungsförderung. Den arbeitslosen Sozialhilfeempfängern werden im Rahmen des 
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Bundessozialhilfegesetzes befristete Arbeitsverhältnisse angeboten mit dem Ziel der 
beruflichen Reintegration. Der Beschäftigungszeitraum umfasst in der Regel ein Jahr. 
Vorrangige Zielgruppe – „reine“ Sozialhilfeempfänger und die sog. „Kombi-Bezieher“, d. h. 
Personen, die sowohl Sozialhilfe als auch Arbeitslosengeld bzw. Hilfe beziehen. 
 
Basis – umgangssprachliche Kürzung für Basisgehalt bzw. Grundgehalt. 
 
EWKO — Evropejskaö Wkola Korrespondentskogo Obuqeniö; eine der größten 
Bildungseinrichtungen mit dem Hauptsitz in Holland, hat 10 Filialen im Ausland, bietet die 
Möglichkeit eines Fernstudiums an. Das Studium gehört zum Bereich der Weiterbildung und 
orientiert sich an Menschen, die selbständig Fremdsprachen erlernen bzw. ihre berufliche 
Qualifikation verbessern wollen. 
 
Seniorenresidenz (Am Krökentor)– gehört zu ProCurand AG, einem modernen 
Dienstleistungsunternehmen, das Senioreneinrichtungen im gesamten Bundesgebiet betreibt. 
Betreutes Wohnen, stationäre Altenpflege und Kurzzeitpflege sind die zentralen 
Tätigkeitsfelder dieses Unternehmens. Eine der Einrichtungen befindet sich in der 
Landeshauptstadt Magdeburg (1997 eröffnet) und bietet 126 Appartements an. 
 
► Zeitungen und Zeitschriften 
 
Magdeburger Volksstimme – Tageszeitung; erscheint von Montag bis Samstag im 
nördlichen Sachsen-Anhalt (von der Altmark im Norden bis zum Harz im Südwesten des 
Landes); umfasst 17 Lokalausgaben und hat eine verkaufte Gesamtauflage von 250.115 
Exemplaren; gehört zur Magdeburger Verlags- und Druckhaus GmbH. 
 
General-Anzeiger – Anzeigeblatt; erscheint mittwochs und sonntags, gehört zur 
Magdeburger Verlags- und Druckhaus GmbH. 
 
Elbe-Report – Anzeigenzeitung; Nachrichten, Kommentare, Unterhaltung und Sport aus der 
Region rund um Magdeburg; erscheint mittwochs und sonntags. 
Lisa – Zeitschrift für junge Frauen 
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► Geographische Namen 
 
Wolmirstedt – Stadt im Ohrekreis im Regierungsbezirk Magdeburg (Sachsen-Anhalt, 
Entfernung von Magdeburg – 12 km), ca. 11100 Einwohner 
 
Friedland – Ort im Landkreis Göttingen (Niedersachsen), dort befindet sich Deutschlands 
einzige Erstaufnahmeeinrichtung für Spätaussiedler und ihre Familien-angehörigen. Die 
eintreffenden Personen werden von der Außenstelle des Bundesverwaltungsamtes registriert 
und auf die Bundesländer verteilt. Die Unterbringung, Versorgung, Betreuung und 
Weiterleitung erfolgt durch das Grenzdurchgangslager Friedland. 
 
Oschersleben – Kreisstadt des Bördekreises im Regierungsbezirk Magdeburg (Sachsen-
Anhalt), ca. 18500 Einwohner 
 
Dessau – die drittgrößte Stadt von Sachsen-Anhalt, ca. 80000 Einwohner 
 
Dessau-Wörlitzer Gartenreich (UNESCO Weltkulturerbe) 
Schloss und Park Mosigkau – eines der letzten noch weitestgehend erhaltenen 
Rokokoensembles Mitteldeutschlands (in den Jahren 1752 bis 1757 erbaut). 
Anziehungspunkt des Rokokogartens ist die Orangerie mit seltenen und teils 
jahrhundertealten Kübelpflanzen. Im Museum Schloss Mosigkau und in der Orangerie finden 
regelmäßig Sonderausstellungen und Konzerte statt. Das Rokoko-Schloss Mosigkau besitzt 
eine bemerkenswerte Sammlung von Gemälden und Kunsthandwerk des 17. und 18. 
Jahrhunderts in insgesamt 20 Räumen. 
 
 
 
 
